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Voorwoord 
'De ruimtelijke ordening van sociale problemen' was de titel van het onderzoekspro-
ject waarvoor de vakgroep Planologie in 1988 een uitvoerder zocht. Ik was net klaar 
met mijn studie en zag in dit project een mogelijkheid om een basis te leggen voor 
een universitaire loopbaan. Het onderwerp leek mij interessant, maar dat be-
schouwde ik toen meer als een prettige bijkomstigheid dan als hoofdzaak. 
Terugkijkend realiseer ik mij dat mijn motivatie in de loop van het onderzoek radi-
caal is gewijzigd. De problematiek rondom sociale problemen boeide mij meer en 
meer en hetzelfde geldt voor het proces van beleidsvoorbereiding en besluitvorming 
met betrekking tot complexe problemen. Mijn belangrijkste streven werd bij te dra-
gen aan de ontwikkeling van een beleidsproces, waarin aan de belangen van alle be-
trokkenen daadwerkelijk recht wordt gedaan. In hoeverre ik hierin ben geslaagd, Iaat 
ik graag aan het oordeel van de lezer over. 
Dit onderzoeksverslag was nooit gereed gekomen zonder de medewerking van vele 
personen die, ieder op hun eigen wijze, hebben bijgedragen aan de totstandkoming 
ervan. 
Het basismateriaal heb ik verzameld door middel van vele en vaak langdurige inter-
views met vertegenwoordigers van lokale overheden, de prostitutiewereld, hulpverle-
ners, bewoners en bewonersorganisaties en andere deskundigen. Ik dank al deze 
mensen voor het feit dat zij hun kennis en inzichten met mij hebben willen delen. 
Annet de Klerk, Erik Linssen, Tineke Ossewaarde, Antoine Pekel, Mark Peters, Eric 
Poell en Lisette Thijssen hebben, in het kader van hun doctoraalstudie, een deel van 
het onderzoeksmateriaal verzameld. Het enthousiasme en de inzet die zij daarbij aan 
de dag hebben gelegd, werkten aanstekelijk. 
Paul Ekkers bedank ik voor het feit dat hij dit project heeft bedacht en het vervol-
gens uit handen heeft gegeven. Dat hij daarbij zijn betrokkenheid niet heeft ingele-
verd, bleek uit het enthousiasme waarmee hij steeds weer nieuwe ideeën lanceerde 
voor het onderzoek. Professor Wissink dank ik voor de vrijheid die hij mij heeft ge-
geven bij de uitwerking van het project. Het vertrouwen dat hieruit sprak, heb ik er-
varen als een stimulans. Ook de overige leden van de begeleidingscommissie wil ik 
graag bedanken. Zonder de nooit aflatende, maar opbouwende kritiek van Ties 
Ganzevles zou dit onderzoeksverslag nooit zijn geworden wat het nu is. Daan Drenth 
had vooral oog voor de meer praktische aspecten van het onderzoek en vulde de an-
dere leden daarmee goed aan. De interessante discussies over de beleidsmatige aan-
pak van complexe problemen, die ik met Ton van der Smagt heb gevoerd, hebben 
aan de basis gelegen van het handelingsgerichte beleidsproces dat in het laatste 
hoofdstuk wordt gepresenteerd. 
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Dat ik nooit met tegenzin naar mijn werk ging, had niet alleen te maken met mijn in-
teresse in het project als zodanig, maar ook met de gezellige contacten met mijn col-
lega's. Vooral de pauzes met Gertjan, Jos, Johan, Marice, Ko en Lennard hebben hier-
aan bijgedragen. 
Ik bedank mijn nieuwe werkgever, het Stadsgewest 's Hertogenbosch, voor de ruimte 
die ik gedurende de eerste maanden van mijn aanstelling heb gekregen om dit onder-
zoeksverslag af te ronden. 
Lenie, Nicole, Marlene, Jack, Stan en Tjeu hebben het manuscript zeer kritisch door-
gelezen en mij op deze wijze behoed voor een aantal uitglijders. Astrid heeft de ver-
taling van de samenvatting voor haar rekening genomen. 
Elly van Domburg heeft van een enorme woordenbrij een prachtig vormgegeven 
boek weten te maken, waarop ik ongegeneerd trots ben. 
Mijn familie en vrienden dank ik voor het feit dat zij mij de afgelopen jaren steeds 
weer opnieuw mijn gebrek aan tijd en aandacht hebben vergeven. 
Vakgenoot en bovenal vriend Stan heeft als voortdurende inspiratiebron op de ach-
tergrond gefungeerd, waarvoor hartstikke bedankt. 
Tenslotte dank ik de twee personen die mij geleerd hebben ambities te koesteren en 
te realiseren: pa en ma, aan jullie draag ik dit boek op. 
Danielle Gorgels 
Nijmegen 
september 1993 
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DE ONDERZOEKSOPZET 
In dit verslag worden de resultaten weergegeven van een onderzoek 
naar prostitutie. Prostitutie wordt in het kader van dit onderzoek 
gedefinieerd als een sociaal probleem. 
Een van de eerste zaken die opvalt bij bet lezen van literatuur over 
sociale problemen, het kan hierbij gaan om geschriften variërend 
van romans tot wetenschappelijke verhandelingen, is dat er onder 
deze noemer zeer uiteenlopende verschijnselen worden 
ondergebracht. Deze verschijnselen lopen soms zelfs zozeer uiteen 
dat de enige overeenkomst lijkt te bestaan uit het feit dat zij in ieder 
geval door velen als ongewenst worden beschouwd. Het volgende dat 
opvalt bij een vergelijkende literatuurstudie, is dat sociale 
problemen op zeer verschillende wijzen (kunnen) worden 
benaderd. Deze constateringen hebben ertoe geldd dat het eerste 
deel van dit onderzoeksverslag is gewijd aan een nadere 
omschrijving van de sociale problemen die in dit onderzoek centraal 
staan en van de invalshoek van waaruit deze problemen worden 
bestudeerd. Deel 1 vormt daarmee het kader waarbinnen de 
onderzoeksresultaten, die in deel 2 worden gepresenteerd, worden 
verzameld en in deel 3 worden geïnterpreteerd. 
Deel 1 van dit onderzoeksverslag bestaat uit twee hoofdstukken, m 
het eerste hoofdstuk wordt een definitie gegeven van sociale 
problemen en wordt aangegeven waarom prostitutie als voorbeeld 
van dergelijke problemen wordt bestudeerd. Tevens wordt 
aangegeven waarom sinds het einde van dejaren '80 zowel vanuit 
beleidsmatig als wetenschappelijk oogpunt de belangstelling voor 
sociale problemen is toegenomen, h het tweede hoofdstuk wordt de 
in hoofdstuk 1 kort aangeduide invalshoek van het onderzoek nader 
uitgewerkt in de vorm van een onderzoeksopzet. 

hoofdstuk 1 
ACHTERGROND EN KADER 
VAN HET ONDERZOEK 
§1.1 Inleiding 
Het begrip sociale problemen wordt gebruikt om zeer uiteenlopende verschijnselen 
aan te duiden. Niet alleen gaat het hierbij om verschijnselen die zich afspelen op ver-
schillende schaalniveaus, ook de aard van de verschijnselen loopt sterk uiteen. Qua 
schaalniveau kan het gaan om verschijnselen die zich afspelen binnen elementaire 
sociale verbanden als het huishouden. De schaal van het samenlevingsverband kan 
echter ook groter zijn. Het kan dan gaan om buurten, steden, landen, werelddelen, 
enzovoorts. Qua aard kan het gaan om psychische en andere gezondheidsproblemen, 
echtelijke ruzies, kindermishandeling en -verwaarlozing, incest, verslaving, werk-
loosheid, onderwijsachterstand, criminaliteit, misbruik van sociale voorzieningen, in 
kwalitatief en/of kwantitatief opzicht onvoldoende huisvesting, discriminatie, vervui-
ling, enzovoorts. De mate waarin deze verschijnselen als problematisch worden erva-
ren varieert van individu tot Individu en van groep tot groep. Hetzelfde geldt voor 
het belang en de prioriteit die worden gehecht aan de oplossing ervan. 
Deze beschouwing noopt, in dit onderzoek, allereerst tot een nauwkeurige 
omschrijving van het type sociale problemen dat hierin centraal staat. Paragraaf 1.2 
wordt dan ook hieraan gewijd. Tevens wordt aangegeven waarom het empirisch on-
derzoek zich toespitst op prostitutie als voorbeeld van dit type sociale problemen. 
Vervolgens worden in paragraaf 1.3 enkele ontwikkelingen geschetst die hebben ge-
leid tot belangstelling voor deze problemen. Deze paragraaf geeft daarmee tegelijker-
tijd de mate aan waarin sociale problemen als zodanig worden ervaren en het belang 
en de prioriteit die worden gehecht aan de oplossing ervan. Paragraaf 1.4 gaat, zeer 
summier, in op de vraag met welke problemen lokale overheden worden geconfron-
teerd wanneer zij beleid willen voeren met betrekking tot sociale problemen. In para-
graaf 1.5 wordt aangegeven vanuit welke invalshoek deze problemen worden bestu-
deerd. De laatste paragraaf, 1.6, wordt gewijd aan een samenvatting van de 
belangrijkste elementen uit dit hoofdstuk. 
Hoofdstuk 1 vormt een inleidend hoofdstuk in de ware zin van het woord, dat 
wil zeggen dat vele zaken zullen worden aangestipt en slechts weinige uitgediept. 
Deze uitdieping zal, waar het relevante aspecten betreft, uiteraard in de volgende 
hoofdstukken plaatsvinden. 
§ 1.2 Sodale problemen 
In deze paragraaf zal worden aangegeven welke sociale problemen in dit onderzoek 
centraal staan. Dit zal gebeuren aan de hand van een aantal indelingen van sociale 
problemen uit de literatuur. Alvorens hierop in te gaan wordt echter eerst een drietal 
algemene opmerkingen gemaakt. 
De eerste opmerking betreft de betekenis van het woord 'sociaal'. Volgens de 
'Dikke van Dale' is dit woord een synoniem van 'maatschappelijk'. Sociale problemen 
zijn dus maatschappelijke problemen. Het zijn, met weer andere woorden, proble-
men die verbonden zijn met het samenleven. 
De tweede opmerking betreft de constatering dat sociale problemen alleen dan 
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ab zodanig worden gedefinieerd wanneer zij niet door enkele individuen of groepen 
worden ervaren, maar worden gesignaleerd en onderkend door een groot aantal 
mensen. Er dient dus sprake te zijn van een sociale problematisering. Impliciet blijkt 
deze voorwaarde bijvoorbeeld uit het volgende citaat van Brunt: "(...) de angst voor 
criminaliteit (is) geen individuele aangelegenheid (...) maar een sociaal probleem 
(...)" (1991, p. 75). Volgens Winchester & White (1988) echter is het aantal mensen 
dat een sociaal probleem als zodanig ervaart niet doorslaggevend voor de vraag of het 
een sociaal probleem betreft. Zij definieren hetgeen hier sociale problemen worden 
genoemd en hetgeen zij 'marginality* noemen als het afwijken van economische en 
sociale normen en wettelijke regels zoals die worden bepaald door de politieke en 
economische elite. Of iets als een sociaal probleem wordt ervaren, is volgens hen dus 
afhankelijk van de vraag door wie het ab zodanig wordt ervaren. Een soortgelijke, 
echter minder van het elite-denken afgeleide redenering wordt gevolgd door 
Friedmann die stelt dat er sprake is van een sociaal probleem wanneer: "(...) a polit-
ically significant body of people has come upon a situation so incongruent with their 
expectations of what ought to be to cause a general concern. The isolated instance is 
of no further consequence. Only if a like number of cases is perceived to exceed 
some quantitative threshold of social acceptability do individual instances coalesce 
into a general or social issue. So that something may be labelled as a social problem, 
a number of conditions must be fulfilled: the phenomenon must be perceived as a 
potential threat to an established social or cultural norm by those for whom this 
norm holds deep significance, some measure of the frequency of its occurrence must 
be available and the known frequency must exceed a current threshold level of social 
acceptability" (1974, p. 1-2). 
De derde opmerking vooraf betreft het relatieve en dynamische karakter van 
sociale problemen. Problemen die in de ene periode, op de ene plaats, door de ene 
groep ab zodanig worden ervaren, worden op een ander tijdstip, een andere plaats en 
door een andere groep, bijvoorbeeld de betrokkenen zelf, mbschien niet als proble-
matisch ervaren. Winchester & White: "The identification of a particular group as 
marginalised is not constant in time, nor constant between different cultures and so-
cieties. This particularly applies to socially marginal elements, since the very defini-
tion of these groups depends on the locally prevailing social attitudes" (1988, p. 38). 
Ook Herbert & Smith stellen dat sociale problemen cultureel en historisch specifiek 
zijn: "They reflect the prevailing values, ideology and structure of the exbting social 
formation (...)" (1979, p. 13). 
Sociale problemen kunnen op vele verschillende manieren worden ingedeeld. In het 
navolgende deel van deze paragraaf worden drie indelingen gepresenteerd die teza-
men hebben geleid tot de in dit onderzoek gehanteerde omschrijving van het begrip 
sociale problemen. 
De eerste indeling is van Herbert & Smith. Zij maken een onderscheid tussen 
problemen in de stad en problemen van de stad. Problemen in de stad: "(...) in fact 
general problems affecting society as a whole: they appear to be urban simply be-
cause of their clustering in urban areas" (1989, p. 2). Problemen van de stad daaren-
tegen zijn: "(...) those brought about or exaggerated in some consistent way by the 
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urban environments in which they occur. Louis Wirth (1938) argued that size, dens-
ity and heterogeneity of urban settlements produced a particular set of life style 
characteristics in cities; this thesis led to the long and inconclusive debate on an 
urban - rural dichotomy. That debate no longer has any great value, but the argu-
ment that cities have special features which contribute to the appearance of social 
problems persists. (...) the urban condition, in its local manifestations, has some ef-
fect on the extent to which social problems occur and the particular forms they take" 
(1989, p. 2-3). 
De tweede indeling is van Winchester & White. Zij stellen dat aan het feno-
meen sociale problemen zowel ruimtelijke als sociale aspecten te onderscheiden zijn. 
Omdat volgens hen sociale problemen kunnen worden gedefinieerd in relatie tot eco-
nomische en sociale normen en wettelijke regels, onderscheiden zij wat het sociale 
aspect betreft drie soorten: "Economie marginality affects groups who are unable to 
command what are perceived as being the normal necessities of life to provide an 
adequate standard of living. (...) Social marginality affects groups whose behaviour, 
or whose very existence is perceived by the controlling elements in the dominant he-
gemony to be on the fringes of 'acceptability'. (...) Legal marginality is legal and af-
fects those whose activities fall outside that which is permitted by existing law or 
who are criminalised by particular interpretations of the law operated by those in po-
sitions of authority" (1988, p. 38-39). Wat het ruimtelijke aspect betreft merken 
Winchester & White op dat veel van deze groepen openbare ruimten, ontworpen ten 
behoeve van andere gebruikers en andere doeleinden, gebruiken voor hun alledaagse 
activiteiten. Daarnaast stellen zij dat de activiteiten geconcentreerd voorkomen in ste-
delijke gebieden vanwege de behoefte aan groepssolidariteit onder de betrokkenen. 
De derde indeling, die van Goyarts e.a. (1985), maakt onderscheid tussen drie 
soorten problematische situaties: 
- problemen van mensen die voortkomen uit sociale verhoudingen en/of bepaalde 
aan personen of huishoudens te verbinden kenmerken; 
- problemen voortkomend uit de fysieke structuur van een gebied, dus uit de in-
richting en (het gebrek aan) kwaliteit van de gebouwde omgeving; 
- problemen die samenhangen met de ruimtelijke concentratie van mensen met pro-
blemen. 
In het kader van dit onderzoek is de laatste groep problemen interessant. Volgens 
Goyarts e.a. kan concentratie van mensen met problemen zowel voortkomen uit ken-
merken van personen, institutionele factoren als uit gebiedskenmerken. Verder ver-
onderstellen zij dat deze concentratie zowel negatieve als positieve gevolgen kan heb-
ben. Een negatief gevolg is bijvoorbeeld dat achterstand in ruimtelijk gesegregeerde 
en geconcentreerde vorm voor zowel de betrokkenen als de omgeving leidt tot extra 
problemen en tot bestendiging van de problematiek. Positieve gevolgen zijn bijvoor-
beeld de onderlinge solidariteit en steun die eruit kunnen voortvloeien. Goyarts e.a. 
komen tot de voorlopige conclusie dat concentratie zowel positieve als negatieve ge-
volgen heeft afhankelijk van de aard van de problemen, de schaal van de concentratie 
en de mate van segregatie van gebieden en bevolking, maar stellen dat verder onder-
zoek daarnaar gewenst is. 
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Het gaat te ver om in deze paragraaf diep in te gaan op de oorzaken van sociale pro-
blemen, maar over het algemeen wordt er in de literatuur verwezen naar ongelijk-
heid als oorzaak (zie bijvoorbeeld Keating & Krumholz 1991). Deze oorzaak wordt 
in de jaren '60 reeds door Gans aangedragen: "The conventional wisdom maintains 
that crime and pathology are caused largely by poverty but during the 1960's poverty 
declined while crime and pathology increased. In these same years, however, in-
equality did not decrease; by some estimates, it actually grew worse" (Goyarts e.a. 
1985, p. 84). Deze ongelijkheid is structured van aard en ligt verankerd in de insti-
tutionele, sociale, economische en ideologische organisatie van onze laatkapitalisti-
sche maatschappij (zie o.a. Goyarts e.a. 1985; Winchester & White 1988). 
De hierboven aangehaalde onderzoekers wijzen allen op lacunes in de wetenschappe-
lijk kennis met betrekking tot sociale problemen. Opvallend is dat zij allemaal wijzen 
op soortgelijke aspecten die tot nu toe over het hoofd zijn gezien. 
Volgens Winchester & White beperkt het onderzoek naar processen van mar-
ginalisatie zich voornamelijk tot de economische aspecten ervan. Alleen in de Noord-
Amerikaanse en Britse literatuur wordt volgens hen ook aandacht geschonken aan 
bepaalde sociaal gemarginaliseerde groepen. "The relative neglect of the location and 
behaviour of certain stigmatised groups in European cities, at a time of increased po-
larisation, is a major gap in our understanding of city structure and dynamics" 
(1988, p. 43). Herbert & Smith (1979) bepleiten onderzoek naar de relatie tussen de 
gebouwde omgeving en het (anti-sociale) gedrag van mensen. Goyarts e.a. (1985) 
ontwikkelen een onderzoekprogramma waarin onder andere aandacht wordt ge-
vraagd voor de ratio achter de lokatie van sociale problemen, de kenmerken van de 
concentratiegebieden, de relatie tussen de kenmerken en het voorkomen van de pro-
blemen, de gevolgen van concentratie of spreiding en het te voeren beleid. 
Voorgaande indelingen en onderzoeksvragen hebben geleid tot de omschrijving van 
een specifiek type sociale problemen dat in dit onderzoek centraal staat. Het gaat om 
problemen van de stad in de zin zoals door Herbert & Smith omschreven: problemen 
die voortvloeien uit of versterkt worden door de urbane omgeving waarin zij voorko-
men. Verder gaat het in dit onderzoek om in sociaal en/of legaal opzicht gemarginali-
seerde groepen, zoals deze door Winchester & White worden onderscheiden. Van 
Goyarts e.a. wordt de gebiedsgebonden benadering overgenomen en de aandacht 
voor het ruimtelijk geconcentreerd voorkomen van problemen en de gevolgen daar-
van. De urbane omgeving waarop Herbert & Smith doelen wordt in dit onderzoek, in 
navolging van Winchester & White, gedefinieerd als de openbare ruimte, dat wil 
zeggen de in ruimtelijk opzicht per definitie voor iedereen toegankelijke ruimten in 
de stad, waarvan de toegankelijkheid in sociaal opzicht echter beperkt kan zijn (zie 
o.a. Gorgeb 1991a). In dit onderzoek gaat het dus om sociale problemen die worden 
opgeroepen door de ruimtelijke concentratie in de stedelijke openbare ruimte van ac-
toren die zich niet houden aan de sociale normen en wettelijke regels, zoals deze 
worden gedefinieerd door "(...) a politically significant body of people (...)". Hierbij 
kan worden gedacht aan bijvoorbeeld thuislozen, druggebruikers en -dealers, alcoho-
listen, prostituées en vandalen. 
Het empirisch onderzoek richt zich, zoals reeds gesteld, op prostitutie als voorbeeld 
van dit type sociale problemen. Prostitutie is als voorbeeld gekozen, omdat deze acti-
viteit al enige tijd beleidsmatig in het middelpunt van de belangstelling staat, zowel 
op nationaal als op lokaal niveau. Door haar complexe aard stelt prostitutie de ver-
schillende overheden voor vele problemen wanneer zij zich ten doel stellen de ermee 
gepaard gaande ruimtelijke problematiek op te lossen. Overheden bereiken dan ook, 
veelal als gevolg van het verzet van bewoners, zelden de door hen, in het kader van 
het prostitutiebeleid, gestelde doelstellingen. Prostitutie is in dit planologische on-
derzoek (zie paragraaf 1.5) tenslotte ook interessant, omdat zij in vergelijking tot an-
dere sociale problemen relatief permanent beslag legt op een bepaalde lokatie. 
§ 1.3 Ontwikkelingen die hebben geleid tot (aandacht voor) sodale problemen 
Sociale problemen staan op dit moment in het middelpunt van de belangstelling. Dat 
is niet altijd het geval geweest. In deze paragraaf worden enkele ontwikkelingen be-
schreven die hebben bijgedragen aan deze belangstelling, zoals bijvoorbeeld de stede-
lijke revitalisering, de veranderende gerichtheid en taakopvatting van de nationale en 
lokale overheden, de toename (qua omvang en problematiek) van de problemen, de 
veranderende opstelling van bewoners en betrokken actoren ten opzichte van deze 
problematiek en de toenemende belangstelling van de sociale wetenschappen ervoor. 
Stedelijke revitalisering kan worden omschreven als de terugkeer van hogere inko-
mensgroepen en economische activiteiten naar de steden. Onder invloed van deze 
ontwikkeling ontstaat er behoefte aan een hoogwaardig woon- en werkklimaat. De 
revitalisering markeert een omslag in een langdurige anti-stedelijke trend. Tot in de 
jaren '70 is er sprake van de-urbanisatie. De stadsvernieuwing in de jaren 70 en '80 
behoedt de steden weliswaar voor fysiek verval, maar zij dreigen desondanks ghetto's 
van achterstandsgroepen te worden. De huidige trend vormt het spiegelbeeld van het 
voorgaande. Nu worden de kwaliteiten van de stad, als woon-, verblijfs- en vesti-
gingsmilieu, in alle toonaarden bezongen. Deze trend komt niet uit de lucht vallen, 
maar wordt ingegeven door demografische en economische ontwikkelingen die wor-
den bevestigd en gestimuleerd door de overheid. 
De demografische ontwikkeling betreft de veranderende huishoudenssamen-
stelling. Deze heeft bijgedragen aan de stedelijke revitalisering doordat verschillende 
huishoudens er verschillende levensstijlen op na houden die uitmonden in een uit-
eenlopende vraag naar woonmilieus (zie bijvoorbeeld Anderiesen & Reijndorp 1987; 
Bovenkerk & Brunt 1989). In navolging van andere onderzoekers onderscheidt Van 
Engelsdorp Gastelaars (1989) drie levensstijlen: 'familism', 'careerism' en 'consumer-
ship'. 'Familism' beschrijft de levensstijl van het traditionele gezinshuishouden dat 
een voorkeur heeft voor woonsituaties buiten de stad. 'Careerism' is de op carrière en 
consumptie gerichte levensstijl van kinderloze huishoudens die worden gevormd 
door een of meer dertigers of veertigers met beroepsbezigheden. Deze een- en twee-
persoonshuishoudens richten zich in meerderheid op stedelijke woonmilieus van-
wege de aldaar aanwezige concentratie aan voorzieningen. 'Consumership' is de 
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levensstijl van jonge startende alleenstaanden of samenwonenden Ook zij hebben 
een voorkeur voor stedelijke woonmilieus, vanwege de hier aanwezige goedkope 
huurwoningen, opleidingsinstituten, vnjetijdsvoorzieningen en hun beperkte mobili­
teit. Het toenemende aantal alleenstaanden, samenwonenden en kinderloze huishou­
dens en het dalende aantal traditionele huishoudens leiden tot een groeiende vraag 
naar stedelijke woonmilieus en een afnemende vraag naar suburbane woonmilieus 
"Just as the suburbs were desirable locations in the 1960's so the young upwardly 
mobile professional generation now demands the accessibility and flexibility of the 
inner city" (Winchester & White 1988, ρ 44) 
Economische ontwikkelingen stimuleren de revitalisering op twee manieren 
Enerzijds leidt de economische groei tot stijgende inkomens en daarmee tot een 
vraag naar woningen, woonomgeving, openbare ruimten en voorzieningen van een 
hogere kwaliteit (Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer (VROM) 1988) Deze dimensie voegt dus iets toe aan de gevolgen van 
de demografische ontwikkeling Niet alleen richt de vraag zich in toenemende mate 
op de steden, de vraag is er ook een naar hogere kwaliteit Anderzijds treden er ver­
anderingen op in de economische structuur "It is a significant feature of late capit­
alism ( ) that maximum profitability has shifted from production to consumption 
functions and from the secondary to the tertiary and quaternary economic sectors 
this is bringing in its wake the revaluation of the city centre" (Winchester & White 
1988, ρ 43) Hiermee wordt niet beweerd dat deze economische veranderingen per 
definitie leiden tot een herwaardering van stadscentra Wel is het zo dat de tertiaire 
en quartaire sector andere voorwaarden stellen aan hun vestigingsplaats dan de se­
cundaire sector De voor en door de tertiaire en quartaire sector essentieel geachte 
bereikbaarheid en representativiteit impliceren eveneens een grotere gerichtheid op 
stedelijke vestigingsmilieus en op kwaliteit 
De noodzaak van een herwaardering van de steden wordt onderschreven in de 
Vierde Nota van de Ruimtelijke Ordening (VROM 1988), de Vierde Nota Extra 
(VROM 1990) en het rapport 'Van de stad en de rand' (Wetenschappelijke Raad voor 
het Regeringsbeleid (WRR) 1990) In de Vierde Nota, volgens de WRR de eerste nota 
met als uitgangspunt een herbezinning op de grote steden, wordt de noodzaak van 
de herwaardering van de steden voornamelijk afgeleid uit de toenemende concurren­
tie tussen Europese steden Willen Nederlandse steden de concurrentieslag niet ver­
hezen, dan zullen zij aantrekkelijke woonmilieus moeten aanbieden, kwalitatief 
hoogwaardige vestigingsmilieus met name gericht op de groeiende dienstensector en, 
zowel ten behoeve van bewoners als bedrijven, aantrekkelijke openbare ruimten Om 
dit op een efficiënte wijze te bereiken, wordt voorgesteld de investeringen te richten 
op de bestaande stedelijke gebieden en dan vooral op de Randstad en de stedelijke 
knooppunten In de Vierde Nota Extra wordt het pleidooi voor het benutten van het 
ontwikkelingspotentieel van het bestaande stedelijke gebied nader onderbouwd 
door te verwijzen naar twee andere doelstellingen van het ruimtelijk beleid, name-
lijk mobiliteitsreductie en beperking van het ruimtebeslag In het rapport 'Van de 
stad en de rand' wijst de WRR op het toenemend belang van het grootstedelijk 
gebied in de nationale en internationale economische en maatschappelijke betrek-
kingen Willen de steden hun functies op een goede wijze kunnen vervullen, dan 
moet volgens de WRR ernst worden gemaakt met de revitalisering van de economi-
sche functie, de aanpak van de toenemende sociale problemen en de oplossing van 
wat zij het 'elite-probleem' van de grote steden noemt. Hiermee doelt de WRR op het 
feit dat steden er niet in slagen die groepen van 'professionals' en ondernemende 
geesten aan zich te binden die in een samenleving het dragende kader vormen. 
Volgens Goyarts e.a. (1985) is de groeiende belangstelling van de overheid 
voor de grootstedelijke problematiek van iets oudere datum dan bovenstaande nota's 
en het WRR-rapport wellicht suggereren. Zij beschouwen als omslagpunt het ach-
terstandsgebiedenbeleid dat in het begin van dejaren '80 is geïntroduceerd. Ook vol-
gens Winchester & White (1988) is de revitalisering nauw gerelateerd aan de reno-
vatie en stadsvernieuwing. Anders dan toen echter het geval was, wordt de huidige 
nadruk op kwaliteit en hogere inkomensgroepen zonder schroom door de overheid 
gestimuleerd. 
Over de relatie tussen revitalisering en sociale problemen wordt overigens uit-
eenlopend gedacht. Volgens een aantal auteurs, waaronder Winchester & White 
(1988) en Anderiesen & Reijndorp (1987), worden sociale problemen veroorzaakt 
en/of verscherpt door de revitalisering. De WRR (1990) en Fainstein (1985) daaren-
tegen beschouwen sociale problemen als belemmeringen voor de revitalisering. 
Kornblum (1987) stelt dat de gemeente en de staat New York overgaan tot revitalise-
ring van het gebied rond Times Square en West 42nd Street om de sociale problemen 
op deze lokaties uit de weg te ruimen. Hoe deze relatie precies ligt, is in het kader 
van dit onderzoek niet belangrijk. Voldoende is hier de constatering dat de revitalise-
ring in ieder geval heeft geleid tot een toenemende belangstelling voor sociale proble-
men. 
De actieve houding van de lokale overheden in het algemeen en met betrekking tot 
sociale problemen in het bijzonder vloeit voort uit ontwikkelingen op nationaal en 
lokaal niveau. 
Op nationaal niveau is er na de Tweede Wereldoorlog sprake van een maat-
schappelijke consensus die inhoudt dat het streven van de overheid gericht dient te 
zijn op het stimuleren van de economische groei, het verkleinen van de inkomens-
verschillen en het verminderen van de bestaansonzekerheid door uitbreiding van de 
zorg van de overheid. Deze consensus leidt tot de opbouw en uitbreiding van de ver-
zorgingsstaat onder leiding van de nationale overheid. In de jaren '80 treedt er een 
kentering op in deze ontwikkeling. Het streven is er sindsdien op gericht de aanspra-
ken op de overheid van oude en nieuwe maatschappelijke groeperingen te verminde-
ren (Anderiesen & Reijndorp 1987). In het kader van de afbouw van de verzorgings-
staat passen de 'grote operaties', zoals de deregulering en decentralisatie. Deze zijn er 
onder andere op gericht een groter deel van de verantwoordelijkheden te leggen bij 
de lagere overheden. Als gevolg van de hieruit voortvloeiende veranderende verhou-
ding tussen de nationale overheid en de lagere overheden worden deze laatste vol-
gens Burgers (1990) afhankelijker van particuliere initiatieven. Deze ontwikkeling 
kan worden geïllustreerd aan de hand van de in de Vierde Nota over de Ruimtelijke 
Ordening gepresenteerde taakstelling van de overheid en de verantwoordelijkheid 
daarvoor. Wat de taakstelling betreft wordt gesteld dat de overheid enerzijds dient 
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te waken over basiswaarden als een schoon milieu, een goed onderhouden gebou-
wenvoorraad en voorzieningen, veiligheid en herkenbaarheid van de woonomgeving; 
anderzijds dient zij voor te sorteren op toekomstige veranderingen. Volgens de nota 
is dit met name de verantwoordelijkheid van de provincies en gemeenten (VROM 
1988). De WRR (1990) legt deze verantwoordelijkheid niet alleen bij de lagere over-
heden, maar bij alle partijen in de stad. Overigens zijn deze ontwikkelingen niet ty-
pisch Nederlands. Zo signaleren Keating & Krumholz een soortgelijke ontwikkeling 
in Noord-Amerika: "(...) with the reduction in federal urban aid in the 1980's and 
the lack of a national urban policy cities must face their problems in the 1990's much 
more reliant upon their own resources than in the 1965-1980 era" (1991, p. 137). 
Behalve door een zich terugtrekkende (nationale) overheid worden de jaren 
'80 gekenmerkt door een groeiende belangstelling van de kant van de nationale poli-
tiek voor sociale problemen. Dit blijkt onder andere uit de instelling in 1983 van de 
'Commissie Kleine Criminaliteit', de opdracht aan de 'Commissie Zedelijkheids-
wetgeving' om de mogelijkheden tot legalisering van de prostitutie te onderzoeken 
en de hieruit voortvloeiende rapportages en beleidsplannen. De aandacht voor so-
ciale problemen wordt door Anderiesen & Reijndorp (1987) verklaard uit de afbouw 
van de verzorgingsstaat en de economische groei. Door de economische groei, waar-
van sommige sectoren en bevolkingsgroepen profiteren en andere niet, nemen de 
verschillen en ongelijkheden in de samenleving immers toe, terwijl deze als gevolg 
van de afbouw van de verzorgingsstaat niet meer worden gecompenseerd door col-
lectieve voorzieningen. Winchester & White verklaren de aandacht voor sociale pro-
blemen in Groot-Brittannie uit de veranderingen in de ideologie onder invloed van 
rechtse regeringen. Deze stimuleren het individuele ondernemerschap en het eigen 
woningbezit en benadrukken de waarde van het traditionele gezin. "The permissive 
1960's have given way to the new morality of the 1980's, which has particular signi-
ficance for the identification of socially marginal groups" (1988, p. 39). Alhoewel 
minder pregnant heeft een dergelijke ontwikkeling zich ook in Nederland voltrok-
ken. Ook de Vierde Nota Extra vraagt aandacht voor mensen die aan de onderkant 
van de samenleving zitten en stelt dat stedelijk beheer een middel is om het verval 
van de omgeving te keren en tegelijkertijd marginale groeperingen uit hun isolement 
te halen (VROM 1990). De WRR (1990) zoekt ook voor de cumulatie en concentra-
tie van sociale problemen in de grote steden oplossingen door het activeren van lo-
kale verantwoordelijkheden. De steden moeten volgens de WRR sterker de noodzaak 
voelen zelf beleid te voeren. Echter ook op lokaal niveau dient de overheid zich vol-
gens de WRR terughoudend op te stellen, getuige het volgende citaat: "Uitgaande 
van de eigen verantwoordelijkheid en mogelijkheden van de non-actieve stadsbewo-
ners en particuliere organisaties, zal de overheid aanvullende initiatieven moeten 
ontplooien om de mogelijkheden voor zelfredzaamheid te vergroten" (1990, p. 33). 
Op nationaal niveau spelen dus een aantal ontwikkelingen. Zo trekt de over-
heid zich in toenemende mate terug. Dit impliceert dat zij ernaar streeft een deel van 
de overheidstaken over te hevelen naar decentraal niveau. Tegelijkertijd wordt op na-
tionaal niveau steeds meer aandacht geschonken aan sociale problemen en de nood-
zaak deze op te lossen. Echter ook de verantwoordelijkheid daarvoor ligt volgens de 
nationale overheid bij de lagere overheden en andere maatschappelijke actoren. 
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Op lokaal niveau is er de laatste jaren sprake van een mentaliteitsverandering bij 
stadsbestuurders. Zij gaan zich steeds actiever bemoeien met de economische ont-
wikkeling van de stad. Enerzijds is dit een gevolg van het feit dat de nationale over-
heid zich terugtrekt. Anderzijds nemen lokale overheden het heft in eigen hand, 
omdat hun vertrouwen in de nationale overheid is beschaamd. Volgens Buursink 
(1991) beschouwen lokale overheden hun stad of regio tegenwoordig als een pro-
dukt dat als zodanig aan de man kan worden gebracht. Meer initiatief en daadkracht 
bij de stedelijke overheden dus. 
In de jaren 70 richten de voornamelijk sociaal-democratische stadsbestuur-
ders zich in het kader van de stadsvernieuwing vrijwel uitsluitend op sociale woning-
bouw. Volgens Hajer (1989) is de laatste jaren het besef ontstaan dat het streven van 
lokale overheden er eveneens op dient te zijn gericht de stad interessant te maken 
voor meer kapitaalkrachtige inwoners en economische bedrijvigheid. In dit verband 
wordt met name de verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte, te bereiken 
door middel van samenwerking met bedrijven, beschouwd als een essentieel instru-
ment voor de verbetering van het economische, culturele en sociale leven in de stad 
(Blauw 1989a). Door dit streven worden lokale overheden direct geconfronteerd met 
sociale problemen die volgens hen de revitalisering in de weg staan en derhalve moe-
ten worden aangepakt. 
Niet alleen de actievere houding van lokale overheden ten aanzien van de eco-
nomische ontwikkeling heeft geleid tot speciale aandacht voor sociale problemen. 
Volgens Keating & Krumholz (1991) heeft dit ook te maken met het inmiddels tot 
deze overheden doorgedrongen failliet van de 'trickle down theory'. Volgens deze 
theorie komt economische groei automatisch ten goede aan alles en iedereen in een 
stad. Deze theorie is in de loop van de jaren '80 steeds meer ter discussie gesteld, 
omdat dit resultaat niet zonder meer kan worden verondersteld. Burgers (1990) 
voert een andere reden aan voor de belangstelling voor sociale problemen. Hij stelt 
dat het beleid lange tijd gericht is geweest op resocialisatie van randgroeperingen. De 
laatste tijd lijkt dit beleid nog maar weinig effect te sorteren. Burgers concludeert dan 
ook dat het disciplineringsproces op zijn grenzen lijkt te zijn gestoten. Overheden 
moeten daarom nieuwe strategieën ontwikkelen om met dit soort problemen om te 
gaan. De door Burgers gesignaleerde ontwikkeling kan worden geïllustreerd aan de 
hand van de studie naar de onmaatschappelijkheidsbestrijding in Nederland van 
Dercksen & Verplanke (1987). Tot het midden van de jaren '60 is dit beleid gericht 
op heropvoeding van probleemhuishoudens. Sinds 1970 worden onmaatschappelijke 
gezinnen niet langer beschouwd als een aparte groep die heropgevoed moet worden. 
Vanaf die tijd wordt de oorzaak van onmaatschappelijkheid gezocht in de maatschap-
pij en niet meer bij de individuele gezinnen. De problematiek is hiermee echter niet 
zozeer opgelost als wel weggedefinieerd. Eind jaren '80 staan de probleemhuishou-
dens opnieuw in het middelpunt van de belangstelling. En de overheden weten nog 
minder dan voorheen hoe ermee om te gaan. Wat voor probleemhuishoudens geldt, 
geldt ook voor de in dit onderzoek centraal staande sociale problemen. Al hebben zij 
er geen oplossing voor, lokale overheden kunnen deze problemen niet langer negeren. 
De belangstelling voor sociale problemen wordt ongetwijfeld eveneens gestimuleerd 
door de toename van de problemen en veranderingen in het karakter ervan. 
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Vandalisme wordt door de Rijks Planologische Dienst (RPD) (VROM 1986) om-
schreven als het opzettelijk en wederrechtelijk vernielen, beschadigen of onbruikbaar 
maken van objecten, zonder dat dit de vernieler materieel voordeel oplevert. Tussen 
1970 en 1986 is het aantal door de politie geregistreerde vernielingen vertienvou-
digd. In absolute aantallen gaat het hierbij om een toename van 10.334 in 1970 tot 
103.678 in 1986. Deze gegevens zijn op twee manieren vertekend. Enerzijds zijn de 
politieregistraties gedurende deze periode verbeterd, anderzijds wordt slechts een 
zeer beperkt percentage van de gepleegde vernielingen (volgens het RPD-rapport 
slechts 10%) geregistreerd. Terwijl de toename van het vandalisme aan privé-bezit 
sinds 1980 nogal meevalt, is de schade door vernielingen aan (semi-)openbaar bezit 
in de jaren '80 zeer omvangrijk. In hoeverre hierbij sprake is van een stijging, is, in 
verband met een gebrek aan relevante gegevens uit het verleden, niet vast te stellen. 
Volgens de RPD vinden er per jaar minimaal anderhalf miljoen vernielingen aan 
privé- en (semi-)openbaar bezit plaats. Deze vernielingen leveren een totale schade op 
van minimaal 470 miljoen gulden per jaar. Vandalisme komt overal voor, maar is 
niet gelijkelijk gespreid over het land en de verschillende gemeenten. Volgens de 
RPD vinden deze activiteiten voornamelijk plaats in de openbare sfeer van de stede-
lijke milieus. 
Tijdens de jaren '70 verandert de prostitutie van karakter. Zo neemt de straat-
prostitutie door aan harddrugs verslaafde vrouwen toe. De georganiseerde prostitutie 
in de traditionele prostitutiebuurten wordt grootschaliger en commerciëler van opzet 
(Acker 1984). Hierdoor veranderen de gedragscodes binnen de prostitutiewereld. 
Volgens de Waard & Wissenburg (1988) neemt ook de totale prostitutie in omvang 
toe. 
Aan het onderzoek van Koster (1987) naar de invloed van de harddrugsscene 
op het wonen in de Nieuwmarktbuurt in Amsterdam ligt de veronderstelling ten 
grondslag dat aan de harddrugsproblematiek de overlast-dimensie zou zijn toege-
voegd. Niet alleen komt een toenemend aantal gebruikers in moeilijkheden op grond 
van hun gewoonten. Ook de buurten waar zij zich ophouden, worden in toenemende 
mate met de negatieve kanten van de aanwezigheid van een harddrugsscene gecon-
fronteerd. Met de toename van het aantal verslaafden neemt dus ook de door hen 
veroorzaakte overlast toe. De problematiek neemt dergelijke vormen aan dat de ge-
meente Amsterdam in 1987 in samenwerking met het Sociaal Geografisch Instituut 
van de Universiteit van Amsterdam een meerjarig onderzoekprogramma naar de rela-
tie tussen druggebruik en leefbaarheid heeft gestart (Kersloot & Musterd 1987). 
Ook het fenomeen thuisloosheid komt, door het toenemende aantal en het 
pregnanter worden van de problematiek, steeds meer in de belangstelling te staan van 
de media, de (particuliere en openbare) hulpverlening en de politiek (Nuy 1988). 
Volgens de WRR (1990) heeft in dejaren '80 de grootstedelijke problematiek 
zich verdiept. De huidige problemen zijn structureel van karakter en hebben een dui-
delijke ruimtelijke dimensie gekregen die zich naar de mening van Bovenkerk & 
Brunt (1989) uit in een sterkere aantasting van de openbaarheid van de openbare 
ruimte. 
De bemoeienis van de lokale overheden met sociale problemen wordt mede 
gestimuleerd door de bevolking. Deze wordt steeds vaker geconfronteerd met 
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dit type problemen en is niet langer bereid ermee te (leren) leven. Zij dwingt de 
overheid de problemen aan te pakken. 
Prostitutie is altijd een omstreden activiteit geweest. Lokale overheden hebben 
zich er echter nooit mee bemoeid. Zij wordt getolereerd en er wordt niet over ge-
sproken. In dejaren 70 verandert dat echter. Er worden actiecomités opgericht door 
bewoners en er breken rellen uit die erop zijn gericht prostitutie uit buurten te ver-
drijven. In Alkmaar ontstaat bijvoorbeeld een conflict tussen bewoners en een ex-
ploitant die huizen opkoopt om er bordelen van te maken, in Arnhem verzet de be-
volking zich tegen de wild-west taferelen die zich afspelen in de prostitutiebuurt, 
terwijl de bewoners van Katendrecht in Rotterdam de stadsvernieuwing aangrijpen 
om verlost te raken van de prostitutie (zie o.a. Hazewinkel 1982; Mutters 1975; 
Sprangers 1982; Overman 1982). In reactie op deze ontwikkelingen gaan lokale 
overheden aandacht schenken aan de prostitutieproblematiek. 
Een van de eerste aanzetten in de strijd tegen de sociale onveiligheid wordt 
gegeven door de vrouwenbeweging. Organisaties als 'Blijf van mijn lijf, 'Vrouwen 
tegen sexueel geweld' en 'Vrouwen tegen verkrachting' protesteren tegen de toene-
mende onveiligheid op straat (Gemeente Nijmegen 1987). 
De volksopstand van bewoners van de Arnhemse wijk Klarendal in september 
1989 tegen de drugsoverlast is door de media (zie bijvoorbeeld de Gelderlander van 
25, 26 en 30 september 1989 en de Volkskrant van 26 september, 4 en 7 oktober 
1989) uitvoerig belicht. Winchester & White stellen dat: "Calls for increasing con-
trols on prostitution, homosexuals and drugusers stem from public concern over 
AIDS" (1988, p. 51). 
Het komt ook voor dat de betrokken actoren zelf of door middel van belangenbehar-
tigers aandacht vragen voor hun activiteiten die volgens de eigen waarden en normen 
gerechtvaardigd zijn. Deze mondigheid kan, net zoals die van bijvoorbeeld bewoners, 
worden beschouwd als een uitvloeisel van de democratiseringsgolf van het einde van 
dejaren '60. Deze heeft geleid tot mondige, zelfbewuste burgers die betrokken willen 
worden bij beslissingen die sterk hun eigen leven beïnvloeden (Goyarts e.a. 1985). In 
de prostitutiewereld kunnen verschillende groepen worden onderscheiden die stre-
ven naar maatschappelijke acceptatie, erkenning van het beroep prostituée en nor-
male arbeidsvoorwaarden. Allereerst is dat de in 1984 opgerichte Stichting de Rode 
Draad, een organisatie die opkomt voor de belangen van (ex-)prostituées en fungeert 
als woordvoerder en belangenbehartiger naar overheden en andere instanties toe. 
Stichting de Rode Draad moet niet worden verward met de Roze Draad, een stichting 
opgericht door de vrouwenbeweging met als doel steun en solidariteit op te bouwen 
tussen prostituées en feministen. De in 1961 opgerichte Mr. de Graafstichting is een 
instelling die zich bezighoudt met onderzoek, voorlichting, documentatie en het sti-
muleren en ondersteunen van de hulpverlening op het gebied van de prostitutie. In 
de eerste tien jaar van haar bestaan beheert de stichting ook een pension waar vrou-
wen, die uit de prostitutie willen stappen, terecht kunnen. In 1971 worden alle werk-
zaamheden van de stichting gestaakt, omdat het pension in de loop van de jaren een 
functie is gaan vervullen als kliniek voor vrouwen met psychiatrische afwijkingen die 
daarnaast in de prostitutie werkzaam zijn (geweest). In 1976 wordt de Mr. A. de 
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Graafstichting nieuw leven ingeblazen met behulp van een subsidie van het toenma-
lige ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk (CRM). Sindsdien 
richt de stichting zich op de ontwikkeling van een nieuwe beleidsaanpak van prosti-
tutievraagstukken. De Mr. A. de Graafstichting kan worden beschouwd als een be-
hartiger van de belangen van prostituées. Sinds kort is er sprake van een Vereniging 
van Exploitanten van Relaxbedrijven (VER), terwijl er in het boek 'Beroep: prosti-
tuée' melding wordt gemaakt van een Werkgroep Klant en Prostitutie (KLEP) 
(Belderbos & Visser 1987). Ook in de wereld van de drugverslaafden duiken af en 
toe verenigingen gericht op de behartiging van de belangen op, zoals de Arnhemse 
Junkiebond, stichting Ouders van Drugverslaafden en de belangenvereniging van 
heroïnegebruikers, de Medisch-Sociale Dienst Heroïne Gebruik (MDHG), in 
Amsterdam. Meer in het algemeen werpen hulpverlenende instellingen zich regelma-
tig op als spreekbuis en belangenbehartigers van thuislozen, druggebruikers en pros-
tituées. 
In de sociale wetenschappen wordt eveneens gepleit voor meer aandacht voor sociale 
problemen. 
Zo bepleiten Winchester & White onderzoek naar sociale problemen, omdat 
volgens hen: "Processes of gentrification, urban upgrading and renewal have eco-
nomie, social and political implications which impinge greatly on a wide variety 
of weaker groups in society whose powers, interests and norms are not coincident 
with those of the new controlling forces" (1988, p. 52) en het inzicht in deze proces-
sen nog grotendeels ontbreekt. 
Anderiesen & Reijndorp (1987) stellen in een voorstudie ten behoeve van het 
grootschalige onderzoeksprogramma Stedelijke Netwerken van de Universiteit van 
Amsterdam, de Rijksuniversiteit Utrecht en de Technische Universiteit Delft naar de 
grootstedelijke problematiek, dat er grote behoefte is aan sociaal-wetenschappelijk 
onderzoek dat de aandacht richt op de werkelijke effecten van overheidsbeleid. Dit 
onderzoek moet oog hebben voor de manier waarop stadsbewoners hun dagelijks be-
staan organiseren, omdat alleen dan inzicht kan worden verkregen in de maatschap-
pelijke betekenis van veranderingen en aanzetten gegeven kunnen worden voor so-
ciale vernieuwing. "Voor de wijze waarop levenswijzen zich ontwikkelen is het 
belangrijk om naast de objectieve levenscondities te kijken naar wat Bourdieu noemt 
het 'sociale traject' en naar wat wij de 'sociale ruimte' zouden willen noemen (...). 
Het begrip 'sociale ruimte' attendeert ons op het belang van de wijze waarop mensen 
omgaan met en betekenis geven aan hun omgeving, zowel in ruimtelijke, sociale als 
politieke zin" (Anderiesen & Reijndorp 1987, p. 66). 
Ashworth e.a. bepleiten sociaal-geografisch onderzoek naar prostitutiebuurten 
omdat deze een belangrijke invloed uitoefenen op het gedrag en deel uitmaken van 
het morele, culturele en fysieke landschap van de samenleving. "The study of urban 
prostitution would therefore have several distinctive contributions to make to geo-
graphical research, quite apart from the argument that it should be studied just be-
cause it exists" (1988, p. 211). 
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Er zijn dus tal van ontwikkelingen te signaleren die alle tezamen hebben geleid tot 
meer aandacht voor sociale problemen bij de lokale overheden. Tevens is in het 
voorgaande gebleken dat nog niet duidelijk is hoe deze problemen moeten worden 
aangepakt. In de volgende paragraaf wordt een aantal problemen aangestipt waarmee 
overheden worden geconfronteerd wanneer zij de problematiek, die gepaard gaat met 
de sociale problemen, trachten aan te pakken. 
§1.4 Beleid met betrekking tot sociale problemen 
Uit de voorgaande paragraaf blijkt dat lokale overheden steeds meer de behoefte of 
zich gedwongen voelen sociale problemen aan te pakken. Dat wil echter niet zeggen 
dat het ook mogelijk of eenvoudig is iets aan deze problemen te doen. 
De aanpak van sociale problemen wordt in ieder geval bemoeilijkt door het 
karakter ervan. In dit onderzoek worden sociale problemen omschreven als indrui-
send tegen de dominante sociale normen, wettelijke regels of specifieke interpretaties 
daarvan. Het bestrijden van dit soort problemen biedt weinig perspectief, omdat het 
om verschijnselen gaat die niet meer weg te denken zijn uit de samenleving, daar zij 
volgens de betrokken actoren wel degelijk gerechtvaardigd zijn. De aanpak van so-
ciale problemen vergt in feite dus een vorm van regulering. Omdat het in de ogen 
van een deel van de bevolking verwerpelijke problemen betreft, is regulering ervan 
echter moeilijk te rechtvaardigen. Dit dilemma verklaart tevens waarom overheden 
zich bij voorkeur steeds verre hebben gehouden van dit soort problemen en pas re-
centelijk, wanneer zij er niet meer onderuit kunnen als gevolg van de eigen beleids-
doelstellingen of onder druk van de bevolking, zijn overgegaan tot het formuleren 
van beleid. Daarnaast wordt de aanpak bemoeilijkt door het gebrek aan kennis over 
en inzicht in dit soort problemen. Dit gebrek aan kennis en inzicht is een gevolg van 
het gebrek aan aandacht voor deze problemen in het algemeen en draagt ook weer bij 
aan de weerstand tegen de problemen en de regulering ervan. 
§ 1.5 De planologische invalshoek van het onderzoek 
Sociale problemen kunnen vanuit verschillende invalshoeken worden onderzocht. Zo 
kan prostitutie worden bestudeerd vanuit een medische, psychologische, economi-
sche, toeristisch-recreatieve, bedrijfskundige, sociologische, antropologische, feminis-
tische, juridische en geografische optiek. Vanuit iedere invalshoek worden bepaalde 
aspecten van een probleem belicht en andere onderbelicht of zelfs genegeerd. Daar-
door verandert de definitie van een sociaal probleem met de gehanteerde invalshoek. 
Hetzelfde geldt voor de waardering van het probleem en de prioriteit die wordt ge-
hecht aan de aanpak ervan. Tenslotte varieert de voorgestelde oplossing met de optiek. 
In dit onderzoek is gekozen voor een planologische invalshoek. In feite kan 
deze optiek worden onderverdeeld in een inhoudelijke en een beleidsmatige. Dit be-
tekent dat de aandacht enerzijds uitgaat naar de ruimtelijke kenmerken van sociale 
problemen en de ruimtelijke problematiek die ermee gepaard gaat. Anderzijds wordt 
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nagegaan in hoeverre deze problematiek door middel van ruimtelijk beleid kan wor-
den opgelost. Er is gekozen voor een planologische invalshoek, omdat de oplossing 
voor sociale problemen veelal wordt gezocht in ruimtelijke maatregelen, terwijl er 
nog nauwelijks onderzoek heeft plaatsgevonden naar de vraag of deze problemen als 
zodanig worden ervaren als gevolg van de ruimtelijke gevolgen die ermee gepaard 
gaan of dat de ruimtelijke problematiek een afgeleide is van andere aspecten die aan 
de problemen onderscheiden kunnen worden. Dit vormt des te meer een probleem 
daar het gevoerde ruimtelijk beleid nauwelijks blijkt te leiden tot een afdoende op-
lossing voor de gesignaleerde problemen. 
Net zoals iedere invalshoek kent ook deze zijn beperkingen. Zeker wanneer 
het gaat om complexe problemen als de onderhavige, vormt dit een probleem. Het is 
echter onmogelijk om in het kader van één onderzoeksproject recht te doen aan alle 
relevante invalshoeken en tegelijkertijd enige diepgang te realiseren. Er is gekozen 
voor de diepte in plaats van de breedte, in de hoop op deze wijze bij te dragen aan 
een, vanuit het oogpunt van alle betrokkenen, efficiëntere aanpak van de ruimtelijke 
problematiek die gepaard gaat met sociale problemen, in het bijzonder prostitutie. 
§ 1.6 Ruimtelijk onderzoek naar sociale problemen 
In dit onderzoek staan sociale problemen centraal die als zodanig worden gedefi-
nieerd, omdat zij afwijken van de sociale normen en wettelijke regels zoals die wor-
den gesteld door een groep mensen die voldoende politieke macht bezitten om deze 
nonnen en regels voor algemeen geldend te laten doorgaan. Het onderzoek beperkt 
zich tot die sociale problemen die zich afspelen in de stedelijke openbare ruimte. 
Deze problemen staan de laatste tijd, meer dan in het verleden, in de belangstelling 
van bijvoorbeeld politici en bestuurders, wetenschappers, journalisten en bewoners 
van steden. De toegenomen belangstelling kan in verband worden gebracht met de 
stedelijke revitalisering, de actievere houding van lokale overheden, het groter wor-
den van de problemen en daarmee van de druk van de bevolking om er iets aan te 
doen. Bij de aanpak van sociale problemen worden lokale overheden gehinderd door 
een gebrek aan inzicht in en kennis van de onderhavige problematiek en een gebrek 
aan middelen en wettelijke mogelijkheden om er iets aan te doen. Dit is enerzijds een 
gevolg van en wordt anderzijds verergerd door de specifieke aard van sociale proble-
men, met name het feit dat zij zich voor een aanzienlijk deel afspelen op moreel ni-
veau. In het kader van dit onderzoek wordt getracht vanuit een planologische invals-
hoek het inzicht in en de kennis van sociale problemen te vergroten, zodat de 
gesignaleerde ruimtelijke problematiek op een voor alle betrokken actoren efficiën-
tere wijze kan worden opgelost. 
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hoofdstuk 2 
THEORETISCHE INKADERING, 
PROBLEEMSTELLING EN 
METHODOLOGISCHE ASPECTEN 
§2.1 Inleiding 
In hoofdstuk 1 is gesteld dat de sociale problemen die in dit onderzoek centraal staan 
worden bestudeerd vanuit een planologische invalshoek. Enerzijds wordt hiermee 
duidelijk gemaakt waar in dit onderzoek de accenten worden gelegd. Anderzijds ech-
ter is de planologie een dermate breed en gevarieerd vakgebied, dat in feite nog niet 
duidelijk is gemaakt hoe de ruimtelijke problematiek van sociale problemen zal wor-
den bestudeerd. Een nadere aanduiding van het theoretisch kader is derhalve ge-
wenst. 
Als theoretisch kader van het onderzoek is gekozen voor de handelingsge-
richte benadering van de planologie. Uitgangspunt van deze benadering is de stelling 
dat de uitkomsten van het ruimtelijk beleid van de overheid niet alleen worden be-
paald door dat beleid, maar ook door het ruimtelijk handelen van andere maatschap-
pelijke actoren. De activiteiten van al deze actoren dragen immers, direct of indirect, 
bij aan wijzigingen in de ruimtelijke structuur en/of het gebruik daarvan. Dit impli-
ceert dat de overheid, indien zij de kans wil vergroten dat haar beleid de beoogde ef-
fecten sorteert, bij het ontwerpen ervan rekening dient te houden met het handelen 
van de actoren in het veld. Plannen en beleidsprogramma's dienen afgestemd te wor-
den op het handelen van individuen, huishoudens en organisaties. Binnen de hande-
lingsgerichte benadering wordt de overheid beschouwd als een mede-actor in het 
maatschappelijk verkeer met soms een dominante, maar ook dikwijls een afwach-
tende en volgende houding. Overheidsplanning wordt dan omschreven als "(...) een 
vorm van doelgericht ingrijpen in het maatschappelijk verkeer in het besef dat de 
planning zelf onderdeel is van dit maatschappelijk verkeer" (WRR 1983, p. 3). 
Dat de handelingsgerichte benadering als kader voor dit onderzoek wordt 
gehanteerd, kan worden verklaard uit de aard van de problemen die in dit onderzoek 
centraal staan. Het gaat om activiteiten die volgens dominante sociale waarden en/of 
(bepaalde interpretaties van) wettelijke regels niet kunnen of verboden zijn. De be-
trokken actoren kijken hier echter anders tegen aan. Volgens de eigen waarden en 
normen zijn hun gedragingen net zozeer gerechtvaardigd als de gedragingen van ac-
toren die zich volgens de dominante waarden en normen gedragen. Ondanks de be-
perkingen die worden opgelegd aan actoren met een 'afwijkend' gedrag, bijvoorbeeld 
in de vorm van verboden of op stimulering van aanpassing gerichte maatregelen, 
handelen zij toch volgens hun eigen waarden en normen. Wil beleid enige invloed op 
deze actoren uitoefenen, dan zal het moeten aansluiten bij hun handelen en de waar-
den en normen die daaraan ten grondslag liggen. Omdat de handelingsgerichte bena-
dering het voorgaande als uitgangspunt hanteert, ligt het voor de hand het onder-
zoek vanuit deze benadering vorm te geven. 
In paragraaf 2.2 van dit hoofdstuk wordt de handelingsgerichte benadering 
nader uitgewerkt. In paragraaf 2.3 wordt de probleemstelling van het onderzoek be-
schreven. Vervolgens worden in paragraaf 2.4 de centrale thema's en begrippen uit 
de probleemstelling geïnventariseerd en omschreven. Paragraaf 2.5 omvat een uit-
eenzetting en verantwoording van de werkwijze en de gehanteerde onderzoeks- en 
analysemethoden. In paragraaf 2.6 tenslotte wordt aangegeven hoe deel 2 en 3 van 
het onderzoeksverslag zijn opgebouwd. 
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§ 2.2 De handelingsgerichte benadering van de planologie en de structuratie 
theorie van Giddens 
Ten behoeve van een nadere uitwerking van het theoretisch kader van dit onderzoek 
worden, in deze paragraaf de achtergrond van de handelingsgerichte benadering en 
de stand van zaken met betrekking tot deze planningsconceptie belicht. 
De handelingsgerichte benadering van de planologie wordt in dit onderzoek opgevat 
als een planningsconceptie in de zin van Snellen ("een conceptie van of over planning 
is een aanbeveling voor de aanpak van planning") en Van Vught ("planningsconcep-
ties zijn te beschouwen als de diverse uit de planningsliteratuur te distilleren voorstel-
len en opvattingen over 'hoe je het best zou kunnen plannen'") (Arts 1991, p. 31). 
De handelingsgerichte planningsconceptie is gebaseerd op een sociaal-we-
tenschappelijke maatschappijvisie volgens welke de samenleving is opgebouwd door 
en rond bewust handelende actoren (individuen, huishoudens, organisaties, instel-
lingen, bedrijven, enzovoorts) en een de maatschappelijke ontwikkelingen begelei-
dende overheid. Deze visie impliceert dat de overheid niet de enige instantie is die 
maatschappelijke aangelegenheden via het maken en uitvoeren van beleid aanpakt, 
maar dat andere actoren dat ook doen. De overheid handelt dus niet voor, maar 
samen met andere actoren om bepaalde doelen te bereiken. 
De handelingsgerichte benadering is ontwikkeld in reactie op de tekortkomingen van 
de traditionele planning. Met deze tekortkomingen wordt gedoeld op het gegeven dat 
de feitelijke resultaten van de planning veelal achterblijven bij de beoogde. 
Arts (1991) omschrijft de traditionele planning zoals die met name in de 
jaren 70 in Nederland binnen de ruimtelijke planning en ordening wordt toegepast, 
aan de hand van drie dichotomieën: de scheiding tussen beleidsvoorbereiding en uit-
voering, doeleinden en middelen en politiek en bestuur. Er wordt in die conceptie 
uitgegaan van de mogelijkheid van een volledige beheersing van maatschappelijke 
processen. De overheid staat in die beheersing centraal als beleidsvoerende instantie, 
terwijl de samenleving wordt beschouwd als een passieve doelgroep. Het plannings-
proces heeft een lineair verloop: van doeleinden via alternatieven en evaluatie naar 
plan, beslissing en uitvoering. 
Dat deze planning vaak niet tot de gewenste resultaten leidt, wordt op twee wijzen 
verklaard (WRR 1983): 
- uit gebreken in de overheidsinstrumenten; 
- uit bestuurscentrisme. 
Volgens de eerste verklaring, die wordt gegeven door aanhangers van het traditionele 
planningparadigma, zijn de tegenvallende resultaten het gevolg van een onvoldoende 
coördinatie van het beleid. Zij zoeken de oplossing in uitbreiding van de planning, 
procedures en instrumenten, meer coördinatie en integratie, waardoor de planning 
geacht wordt meeromvattend te worden en in ieder geval uitdijt (WRR 1980). 
Volgens de tweede verklaring kan deze reactie niets opleveren aangezien het 
probleem veel meer ligt in de visie van de traditionele planning op de relatie tussen 
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de overheid en de maatschappij. De WRR (1983) omschrijft deze relatie met de term 
bestuurscentrisme. Planning wordt zo ontworpen alsof de overheid het middelpunt 
is waar de wereld om draait, alsof de relatie tussen de overheid en de maatschappij er 
een is als tussen bestuurders en bestuurden. De overheid wordt beschouwd ab actor 
buiten en/of boven de maatschappelijke handelingsprocessen. Naar de mening van 
Simonis (1982) zijn maatschappelijke actoren in het proces van uitvoering van beleid 
echter geen passieve uitvoerders en/of doelgroepen, maar actoren met een bepaalde 
machtspositie, eigen doeleinden en belangen. Het één-actor model moet daarom, vol-
gens deze onderzoeker, worden vervangen door een veel-actoren model. Implemen-
tatieprocessen worden door Simonis begrepen als interactieprocessen tussen een 
groot aantal (deels) onafhankelijke publieke en private actoren. Ook Van de Graaf & 
Hoppe (1989) stellen dat leden van de doelgroep of clientèle van beleid co-producen-
ten zijn van de beleidseffecten en prestaties die worden beoogd met de uitvoering 
van dat beleid. Aan het pleidooi van Korsten voor uitvoeringsgericht ontwerpen ligt 
een soortgelijke redenering ten grondslag, terwijl ook het doorwerkingsbegrip van 
Bressers en Ringeling en het acceptatiegerichte ontwerpen van Potman hierop zijn 
gebaseerd (zie Arts 1991). Het feit dat maatschappelijke actoren co-producenten zijn 
van beleidseffecten impliceert dat reeds in de fase van de voorbereiding van de plan-
ning, en dus niet, zoals Simonis lijkt te suggereren, alleen in de fase van de imple-
mentatie, rekening gehouden dient te worden met het gedrag en handelen van rele-
vante actoren. 
In de planologie is de handelingsgerichte benadering verder uitgewerkt door Wissink 
(1982; 1986; 1987), Needham & Wissink (1982; 1985), Needham (1988), Muller & 
Needham (1989), Ganzevles (1988; 1993), Arts (1991), Dekker e.a. (red.) (1993) en 
De Kievit (1993). In de handelingsgerichte benadering van de planologie staat het 
ruimtelijk handelen van de verschillende maatschappelijke actoren, dat wil zeggen 
de bijdrage die hun activiteiten direct of indirect leveren aan wijzigingen in de ruim-
telijke structuur, centraal. De nadruk ligt op het feitelijke verloop van de handelings-
processen van de overheid en andere actoren, die alle vanuit eigen doelstellingen, be-
voegdheden, deskundigheden, machtsmiddelen en dergelijke op elkaar inspelend een 
ruimtelijke orde tot stand brengen. Een juiste beoefening van de planologie vergt 
volgens Wissink (1987) dan ook grote aandacht voor de aard van de maatregelen in 
relatie tot het handelen en reageren van andere partijen en individuen, voor de in te 
zetten instrumenten en hun effecten. Voorwaarde voor een handelingsgerichte bena-
dering van de planologie is inzicht in het handelen van de verschillende actoren 
enerzijds en de ontwikkeling van een procedure die het mogelijk maakt dit inzicht 
toe te passen in de planning, te vertalen in maatregelen, anderzijds. Vandaar dat 
Wissink (1986) stelt dat de handelingsgerichte theorie niet ten volle inhoudelijk-
ruimtelijk is, maar dat hierin inhoudelijke en procedurele aspecten nauw verweven 
zijn. 
Volgens Ganzevles (1988) is het in de handelingsgerichte benadering essen-
tieel dat de procedure en het inzicht in het handelen niet van elkaar worden losge-
koppeld. Hij stelt daarom dat bij deze benadering een ruim planningsbegrip past dat 
het hele proces omvat van voorbereiding via vaststelling en uitvoering van het plan 
naar de inventarisatie van de feitelijk opgetreden effecten van uitvoering en terug-
koppeling naar voorgaande fasen. Daarbij legt de handelingsgerichte benadering het 
accent op de relatie tussen het gevoerde beleid, de opgetreden effecten en de conclu-
sies die daaruit kunnen worden getrokken met betrekking tot het in de toekomst te 
voeren beleid. Volgens Ganzevles moet de voorbereiding van operationele beslissin-
gen worden gevoed door empirische waarneming van de handelingspraktijk. 
Inzichten verkregen bij de effectuering en uitvoering van de beslissingen moeten 
doorwerken in de voorbereiding ervan. De consequentie van dat alles is dat de plan-
ningsvoorbereiding veel minder planningstechnologie en veel meer maatschappelijke 
technologie vergt: inschatting vooraf van het netwerk van actoren, de krachtsverhou-
dingen daartussen, de gedragswijzigingen die van actoren worden gevraagd, het deels 
inslikken van belangen, enzovoorts. Het vraagt om definiëring van ruimtelijke pro-
blemen, de ermee verbonden actoren, de relatie van de actoren tot hel probleem en 
de relatie tussen de actoren onderling. De acties of handelingen die erop zijn gericht 
het ruimtelijke probleem op te lossen, moeten in hun effecten op het probleem en de 
actoren worden afgewogen. Daarbij moet het algemene belang centraal blijven staan. 
Een kaderplan kan daarbij als afwegingsinstrument dienen. 
Ganzevles stelt dus dat voor een handelingsgerichte benadering twee ingrediënten 
vereist zijn: in de eerste plaats handelingsgerichte kennis en in de tweede plaats een 
aangepast beleidsvoorbereidings- en besluitvormingsproces. In de volgende subpara-
grafen worden beide aspecten nader uitgewerkt. 
§ 2.2.1 Handelingsgerichte kennis 
Handelingsgerichte kennis is kennis van het maatschappelijk krachtenveld. Nu wij-
zen verschillende auteurs op het probleem dat kennis over de maatschappij onzeker 
is. Friend en Jessop (1969) bijvoorbeeld wijzen in dit verband op drie soorten onze-
kerheid, namelijk 
- 'uncertainties in the knowledge of the external planning environment'; 
- 'uncertainties as to future intentions in related fields of choice'; 
- 'uncertainties as to appropriate value judgements'. 
Volgens Van de Graaf & Hoppe (1989; Hoppe 1989) is deze onzekerheid een gevolg 
van het gegeven dat aan de ene kant de beginsituatie - de handelingscondities -
slechts voor een deel bekend en zelfs kenbaar is, terwijl aan de andere kant de eindsi-
tuatie - de handelingsgevolgen - maar ten dele te voorzien is, waarbij er vaak ook nog 
sprake is van onbedoelde gevolgen: het handelen van de beleidsvoerder is daardoor 
in hoge mate handelen in onzekerheid. 
Arts (1991) wijst op de onzekerheid die voortvloeit uit het feit dat in de af-
weging van de verschillende actoren het door de overheid geformuleerde beleid 
slechts één van de vele factoren is. Ab een actor een beslissing neemt, spelen er zeer 
veel zaken, die tegelijkertijd weer op een complexe manier aan elkaar zijn gerela-
teerd, een rol. Het ruimtelijk overheidsbeleid zal in veel gevallen zelfs totaal geen rol 
van betekenis vervullen. Wil de overheid toch proberen de ruimtelijke ordening op 
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een zo effectief mogelijke manier te sturen, dan dient zij gebruik te maken van han-
delingsgerichte kennis. "Handelingsgerichte kennis is kennis over: 
- het bij een bepaalde ruimtelijke probleemsituatie betrokken beleidsveld (wie zijn 
de actoren, hoe zijn zij onderling gerelateerd, wat zijn hun beweegredenen, etce-
tera) en 
- de wijze waarop maatregelen, die op dit moment of in de toekomst voorhanden 
zijn, het beleidsveld kunnen beïnvloeden (hoe wordt er gereageerd op de maatre-
gelen, welke andere factoren spelen een rol in de afweging van actoren)" (Arts 
1991, p. 48). 
Arts stelt dus voor enerzijds het beleidsveld in kaart te brengen, iets dat Ganzevles 
ook al naar voren heeft gebracht, en anderzijds het handelen van actoren te bestude-
ren en hierbij vooral te letten op de invloed van overheidsmaatregelen op dit hande-
len. De kennis van het beleidsveld en het inzicht in de wijze waarop dit beleidsveld 
via overheidsmaatregelen is te beïnvloeden, vormen de basis voor de ontwikkeling 
van een handelingsgerichte beleidsopzet. 
Wissink (1982; zie ook Ganzevles 1993) gaat ervan uit dat het handelen van actoren 
voor een aanzienlijk deel wordt bepaald door doeleinden, individuele en collectieve 
houdingen en strevingen. Deze berusten op hun beurt weer op waarden, normen, 
psychische en fysieke behoeften. De keuze van doeleinden, activiteiten en handelin-
gen door de handelende actoren vindt plaats binnen de randvoorwaarden van institu-
ties, technische en financiële middelen, macht en machtsverhoudingen, fysieke gege-
vens en hulpbronnen en wordt sterk beïnvloed door hun perceptie van de 
keuzesituatie. 
Volgens Wissink is het menselijk handelen dus de uitkomst van in eerste in-
stantie waarden, normen en behoeften en in tweede instantie de conditiestructuur 
die op een bepaald moment als gegeven kan worden opgevat. Deze visie op het han-
delen van actoren brengt een tweedeling aan tussen enerzijds beweegredenen van ac-
toren en anderzijds de invloed van de omgeving op dat handelen, waarbij aan de be-
weegredenen het primaat wordt toegekend. De vraag is nu of de beweegredenen wel 
steeds de belangrijkste motor achter het handelen van actoren zijn. Bij de keuze van 
prostituées om zich te prostitueren bijvoorbeeld staan de individuele beweegredenen 
niet voorop. Deze keuze wordt veel meer bepaald door de maatschappelijke moge-
lijkheden van vrouwen. Daarmee wordt niet beweerd dat de beweegredenen van de 
prostituées bij deze keuze geen rol zouden spelen, maar dat de keuzeruimte wordt 
beperkt door de maatschappelijke situatie waarin vrouwen zich bevinden (zie hoofd-
stuk 3). Volgens de structuratietheorie van Giddens vormt het handelen van actoren 
de uitkomst van een wisselwerking tussen enerzijds beweegredenen en anderzijds de 
maatschappelijke context waarbinnen dat handelen plaatsvindt. Giddens vervangt 
dus het primaat van de beweegredenen door een onderlinge wisselwerking. Omdat 
deze wisselwerking het handelen adequater conceptualiseert, wordt deze theorie in 
aanvulling op de handelingsgerichte benadering gebruikt ter verklaring van het han-
delen van actoren. Verondersteld wordt dat het mogelijk is om op grond van de in-
zichten die de structuratietheorie oplevert iets zinnigs te zeggen over het toekomstige 
handelen van actoren. Om de structuratietheorie nader toe te lichten wordt 
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achtereenvolgens ingegaan op de achtergrond ervan, het handelings-, structuur- en 
systeembegrip, de wijze waarop Giddens deze aan elkaar relateert en zijn ruimtebe-
grip. Giddens' ruimtebegrip is relevant, omdat het in dit onderzoek met name gaat 
om het ruimtelijk handelen van actoren. 
Tot aan het einde van dejaren '60 wordt de sociologie gedomineerd door het structu-
ralisme en functionalisme. Op deze zogenaamde orthodoxe consensus ontstaat in de 
loop van de jaren echter steeds meer kritiek, omdat mensen in deze benadering wor-
den voorgesteld als 'cultural dopes', als subjecten wier handelen wordt bepaald door 
maatschappelijke structuren en invloeden die zij op een passieve, dus niet bewuste, 
wijze internaliseren. Deze kritiek leidt tot de ontwikkeling van stromingen en theo-
rieën, zoab de etnomethodologie, het symbolisch interactionisme en de fenomenolo-
gie, die juist het handelen van subjecten op grond van normen, waarden en motieven 
en de interactie tussen actoren onderling benadrukken en de invloed van maatschap-
pelijke structuren op dat handelen negeren. 
Giddens wil een stap verder gaan dan het structuralisme en het functiona-
lisme en de interpretatieve benaderingen. Hij heeft kritiek op het structuralisme en 
het functionalisme, omdat hierin het handelen van actoren wordt opgevat als de uit-
komst van structurele determinanten die mensen dwingen tot bepaalde activiteiten 
zonder dat zij dat zelf in de gaten hebben. Zijn belangrijkste kritiek op de interpreta-
tieve benaderingen is dat deze geen aandacht besteden aan de invloed van institutio-
nele ontwikkelingen op het handelen. De invloed van institutionele ontwikkelingen 
omschrijft Giddens als de niet gekende voorwaarden en de onbedoelde gevolgen van 
het handelen. Wat Giddens in feite afwijst, is de tegenstelling die beide benaderingen 
suggereren. Volgens Giddens is er namelijk geen sprake van een tegenstelling, maar 
vullen de benaderingen elkaar in wezen aan. Enerzijds is het namelijk zo, aldus 
Giddens, dat het handelen mede vorm krijgt onder invloed van maatschappelijke 
structuren, anderzijds (re)produceren actoren door hun handelen deze structuren. 
Figuur 1: Een aantal belangrijke sociaal-wetenschappelijke opvattingen over de verhouding maatschappij-
individu (naar Gregory 1981 en Bhaskar 1979) 
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die weer gevormd wordt door de maatschappij (Berger, 
Luckmarm) 
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handeld wordt (Giddens, Gregory) 
Bron: Andersson & De Jong 19Θ5, ρ 65 
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Ten behoeve van zijn theorie moet Giddens zowel het handelings- als het structuur-
en systeembegrip opnieuw definiëren. Voor zijn handelingsbegrip baseert Giddens 
zich op de interpretatieve sociologie, voor zijn structuurbegrip op het structuralisme 
en voor zijn systeembegrip op het functionalisme. 
Volgens de verschillende benaderingen in de interpretatieve sociologie is alle 
handelen van actoren intentioneel, doelgericht. Giddens' relativeert dit handelingsbe-
grip door te stellen dat intentionaliteit slechts een deel van het handelen van mensen 
bepaalt en verklaart. Mensen doen namelijk ook vele dingen routinematig, zonder 
zich ervan bewust te zijn. Volgens Giddens is dit routinematige doen en laten con-
textgebonden en hij duidt dit aan met sociale praktijken: het gereguleerde en daar-
mee inherente contextgebonden karakter van het menselijke doen en laten 
(Spaargaren e.a. 1986). De term handelen reserveert Giddens voor het rationele en 
intentionele handelen van actoren, dat het routinematige doen en laten kan sturen. 
Actoren zijn volgens Giddens 'knowledgeable and capable'. Met de term 'capable' re-
fereert Giddens aan de rationaliteit van het handelen in de zin van het vermogen om 
bewust te kiezen en het vermogen om intenties te realiseren. Met de term 'know-
ledgeable' geeft Giddens aan dat actoren weten wat zij doen en waarom zij dit doen, 
al zegt hij hier meteen bij dat deze kennis beperkt is. Door deze kennis zijn actoren 
in staat hun gedrag reflexief te sturen. Dat deze kennis beperkt is, heeft te maken met 
de onbedoelde en niet voorziene gevolgen van het menselijk handelen. Deze vormen 
op hun beurt de niet onderkende voorwaarden voor daarop volgend handelen. 
Giddens is met name geïnteresseerd in die onbedoelde gevolgen van het handelen die 
stelselmatig deel uitmaken van de processen door middel waarvan instituties worden 
geproduceerd en gereproduceerd. 
Figuur 2: Het stratiRcatiemodel van het handelen 
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Bron: Munters e a 1987, ρ 47 
Op de constatering dat de onbedoelde gevolgen van het handelen kunnen bijdragen 
aan het ontstaan van instituties met structurele eigenschappen baseert Giddens zijn 
stelling dat er sprake is van een dualiteit waarbij hel handelen onder andere wordt 
beïnvloed door instituties en dat instituties en hun structurele eigenschappen tot 
stand komen onder invloed van het handelen. 
Sociale systemen worden door Giddens gedefinieerd als gereproduceerde re-
laties tussen actoren en/of collectiviteiten, georganiseerd als reguliere sociale praktij-
ken. Instituties zijn sociale praktijken die zich uitstrekken in tijd en ruimte. Sociale 
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systemen bestaan voort omdat zij worden geproduceerd en gereproduceerd in het 
handelen van actoren, door toepassing van structuren: recursief georganiseerde re-
gek en hulpbronnen. Actoren gebruiken deze regels en hulpbronnen om hun gedrag 
te bepalen in de verschillende contexten waarmee zij in het dagelijks leven worden 
geconfronteerd. Deze structurele eigenschappen van systemen maken het voortbe-
staan van interactiepatronen in tijd en ruimte mogelijk waardoor deze interactie-
patronen hun institutionele karakter krijgen (Munters e.a. 1987; Ruebens 1986). 
Figuur 3: De dualiteit van structuren 
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Bron: Munters e a 19Θ7, ρ 87 
Volgens Giddens worden de handelingsmogelijkheden van actoren met name beperkt 
door instituties, enerzijds vanwege het simpele feit dat zij bestaan en anderzijds van­
wege de normatieve dwang die ervan uit kan gaan en de daarmee verbonden sancties. 
Hierbij mag echter niet uit het oog worden verloren dat deze instituties op hun beurt 
worden ge(re)produceerd door de interactie tussen actoren, op basis van hulpbronnen 
en semantische en normatieve regels. Bovendien leggen zij niet uitsluitend beperkin­
gen op aan het handelen, maar scheppen zij er ook mogelijkheden voor. Hieruit vloeit 
voort dat handelen en structuren niet los van elkaar begrepen kunnen worden, maar 
dat zij een dualiteit vormen. Via de notie 'dualiteit van structuur' geeft Giddens dus 
aan hoe het concrete handelen van actoren verbonden is met de reproduktie van 
structuren. De maatschappelijke interactie waarbij dat gebeurt noemt hij structuratie. 
Handelen bestaat, naar de mening van Giddens, niet uit een willekeurige aaneenscha­
keling van activiteiten en bedoelingen, maar uit een aaneengesloten, gestructureerde 
stroom van handelingen die voortdurend door de actoren wordt gestuurd. In deze 
sturingsprocessen spelen tijd en ruimte een wezenlijke rol. Zij vormen een essentieel 
onderdeel van de vormgeving van het handelen (Munters e.a. 1987). 
Ruimte wordt door Giddens (1984a) gedefinieerd in termen van 'presence', 
of beter de wederkerigheid van 'presence' en 'absence'. Hiermee verwerpt hij een ab­
solute ruimte-conceptie ten gunste van een relatieve. Volgens Giddens bestaat ruimte 
namelijk niet onafhankelijk van het sociale handelen, maar wordt geconstitueerd in 
dat handelen. Om dit idee van ruimte te conceptualiseren introduceert Giddens twee 
noties: 'lokaliteit' en 'presence-availability·. 
Met de notie 'lokaliteit' refereert Giddens aan het gebruik van de ruimte als 
interactiecontext. 'Lokaliteiten' krijgen vorm onder invloed van beperkingen en mo­
gelijkheden die voortvloeien uit de eigenschappen van het menselijk lichaam, trans­
port- en communicatiemiddelen en de fysieke eigenschappen van de omgeving. 
'Lokaliteiten' zijn intern geregionaliseerd en de regio's daarbinnen vormen de con-
crete interactiecontexten; zij bestaan dus in tijd en ruimte. De grenzen van regio's 
kunnen fysiek en symbolisch zijn en regio's kunnen onderling variëren wat betreft 
reikwijdte en schaal. Regio's met een grote reikwijdte in tijd en ruimte zijn afhanke-
lijk van een hogere mate aan institutionalisering. De eigenschappen van de regio's 
worden door actoren gebruikt in de totstandkoming van hun handelen. Omgekeerd 
worden specifieke regio's ook voor specifieke activiteiten gebruikt, waardoor zij weer 
als zodanig worden gereproduceerd. De interactiecontext verbindt dus in feite de in-
dividuele interactie met de institutionele kant van het sociale leven. 
Volgens Giddens is het niet strikt noodzakelijk dat alle actoren die interacte-
ren zich ook in dezelfde regio bevinden. Het idee van 'co-presence' vult hij aan met 
de notie 'presence-availability', dat wil zeggen dat actoren kunnen interacteren zon-
der bij elkaar te zijn. Ontwikkelingen in de transport- en communicatiemiddelen 
hebben geleid tot een grote mate van tijd-ruimte convergentie en daarmee tot veran-
deringen in de 'presence-availability'. 
Giddens deelt de regio's verder in in twee groepen, namelijk 'front regions' 
en 'back regions'. Ъаск regions' worden door actoren gebruikt om tot zichzelf te 
komen, om activiteiten uit te oefenen die bij voorkeur niet aan de openbaarheid wor­
den prijsgegeven. Activiteiten die worden uitgeoefend in de front regions' zijn voor 
iedereen zichtbaar. De differentiatie in front regions' en 'back regions' hangt volgens 
Giddens samen met verschillen in macht. 
Teneinde het machtsaspect verder uit te werken stelt Giddens dat regionali­
sering ongelijke ontwikkeling inhoudt en dat deze kan worden verklaard met behulp 
van de 'centrum-periferie theorie'. Indelingen in centrum en periferie hangen volgens 
Giddens vaak samen met 'endurance' in de tijd. Zij die de centra bezetten hebben 
controle over hulpbronnen die hen in staat stellen de verschillen tussen henzelf en 
degenen in de perifere regio's in stand te houden. 'Eerder in de tijd' is volgens 
Giddens dus belangrijker dan 'overheersing in de ruimte'. De differentiatie in front 
regions' en 'back regions' en centrum en periferie treedt op op alle schaalniveaus. Op 
hogere schaalniveaus wordt de differentiatie echter over het algemeen minder direct 
reflexief gestuurd door de betrokkenen. Overigens ligt het onderscheid tussen de 
verschillende soorten regio's volgens Giddens niet vast in de tijd. 
Met zijn structuratietheorie tracht Giddens recht te doen aan twee, op het eerste ge­
zicht tegenstrijdige en ook steeds als zodanig behandelde, factoren die het gedrag van 
actoren beïnvloeden. Deze factoren worden gevormd door enerzijds doeleinden, indi-
viduele en collectieve houdingen en strevingen die voortvloeien uit behoeften, waar-
den en normen van actoren en anderzijds structuren, instituties en ontwikkelingen. 
Volgens Giddens is er echter geen sprake van een tegenstrijdigheid, maar bepalen 
beide invloeden tegelijkertijd het handelen van actoren. Mensen zijn kundige en be-
kwame actoren, die deels intentioneel en deels routinematig handelen en die in hun 
handelen teruggrijpen op structuren die op deze wijze weer worden gereproduceerd. 
De structuren krijgen hun beslag in onder andere maatschappelijke instituties, terwijl 
ook tijd en ruimte hiervan deel uitmaken. Het is deze conceptualisering van het han-
delen die in dit onderzoek wordt gebruikt om het handelen inzichtelijk te maken. 
3Θ 
Het eerste ingredient voor een handelingsgerichte benadering wordt gevormd door 
handelingsgerichte kennis. Deze kennis heeft betrekking op het bij een ruimtelijke 
probleemsituatie betrokken beleidsveld enerzijds en een inschatting van de invloed 
van het beleid op dit beleidsveld anderzijds. Concreet betekent dit dat onderzoek 
vanuit een handelingsgerichte benadering in de eerste plaats in kaart moet brengen 
wie de actoren zijn die een rol spelen in een probleemsituatie. In de tweede plaats 
dienen de onderlinge relaties in kaart te worden gebracht. In de derde plaats dient 
het handelen van actoren te worden onderzocht, waarbij vooral moet worden gelet 
op de (potentiële) invloed van het beleid op dat handelen. Handelen wordt in dit on-
derzoek geconceptualiseerd als de uitkomst van enerzijds de al dan niet bewuste be-
weegredenen van actoren en anderzijds de maatschappelijke context waarbinnen dat 
handelen plaatsvindt. Tot de beweegredenen behoren doeleinden, individuele en col-
lectieve houdingen en strevingen. Deze beweegredenen vloeien voort uit de behoef-
ten, waarden en normen van actoren. Deze dienen achterhaald te worden. Probleem 
hierbij is dat niet alle beweegredenen zich op het niveau van het discursieve bewust-
zijn manifesteren. Beweegredenen die zich op dit niveau manifesteren, worden door 
actoren als zodanig herkend en geuit. Het handelen is volgens Giddens echter mede 
het resultaat van beweegredenen die door actoren niet als zodanig worden gekend. 
Deze beweegredenen bewegen zich op het niveau van het praktisch bewustzijn of het 
onbewuste. In dit onderzoek wordt in ieder geval getracht de beweegredenen op dis-
cursief niveau te achterhalen. Door de behoeften, waarden en normen te achterhalen 
waarop deze beweegredenen zijn gebaseerd, wordt verder geprobeerd enig inzicht te 
verkrijgen in de niet als zodanig gekende beweegredenen. De maatschappelijke con-
text bestaat uit maatschappelijke en economische structuren en ontwikkelingen 
daarin. In het kader van dit onderzoek kan daarbij worden gedacht aan de nationale 
overheid en haar wetten, regels en beleid, lokale overheden en de te onderscheiden 
onderdelen daarin en hun regels en beleid, de situatie op de arbeidsmarkt, de visie op 
de stad, enzovoorts. In de vierde en laatste plaats dient de ruimtelijke probleemsitu-
atie in kaart te worden gebracht. 
§ 2.2.2 Handelingsgerichte beleidsvoorbereiding en besluitvorming 
Het tweede ingrediënt voor een handelingsgerichte benadering vormt een beleids-
voorbereidings- en besluitvormingsproces waarin op een adequate wijze gebruik 
wordt gemaakt van handelingsgerichte kennis. Handelingsgerichte kennis is namelijk 
niet voldoende om handelingsgericht beleid te voeren. Wanneer deze kennis wordt 
ingebracht in een traditionele planningssetting en de beleidsvoorbereiding en besluit-
vorming vervolgens op traditionele wijze plaatsvinden, wordt er nog niet voldoende 
rekening gehouden met het gegeven dat de uitkomst van beleid het resultaat vormt 
van het samenhandelen van een veelheid van actoren. Ook de beleidsvoorbereiding 
en besluitvorming moeten derhalve worden aangepast. In navolging van Ganzevles 
wordt hierbij gebruik gemaakt van het onderscheid tussen strategische en operatio-
nele beslissingen uit de beslissingsgerichte benadering. 
In dit onderzoek worden operationele beslissingen gedefinieerd als concrete 
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beslissingen van beleidsactoren die bijvoorbeeld met het oog op specifieke beleids-
problemen worden genomen Om te voorkomen dat handelingsgericht beleid een ad 
hoc, incremented karakter krijgt dienen operationele beslissingen te volgen op be-
sluitvorming op strategisch niveau Op strategisch niveau wordt door beleidsactoren 
een kaderplan gemaakt Dit plan dient tot stand te komen op grond van een afweging 
van alle relevante belangen Omdat het richtinggevend moet zijn voor operationele 
beslissingen dienen er in het kaderplan wel duidelijke keuzen te worden gemaakt 
Dit plan fungeert als afwegingsinstrument voor operationele beslissingen (zie ook 
Arts 1991) Op operationeel niveau dient het beleid gevormd te worden in overleg en 
onderhandeling tussen private en publieke actoren, zodanig dat er sprake is van een 
continue wisselwerking en terugkoppeling tussen beleidsvoorbereiding, uitvoering 
en de resultaten ervan Hoe dit beleidsproces dient te worden ingericht, vormt het 
tweede aspect van dit onderzoek 
§ 2.2.3 Een handelingsgerichte beleidsopzet 
Volgens Van de Graaf & Hoppe (1989) is het reduceren van onzekerheid geen heil-
zame exercitie, omdat de mogelijkheid tot onzekerheidsreductie op een aantal princi-
piële restricties stuit 
- de preferentierangordes van betrokkenen wijzigen zich voortdurend, 
- politieke processen zijn veel te dynamisch en verward om wat dan ook te voor-
spellen, 
- met name het voorspellen van oppositionele en obstructieve krachten is moeilijk, 
- zelfs als wetenschappers succesvol uitvoerbaarheidsschattingen maken, dan nog 
zullen politici en praktijkbestuurders er geen of onvoldoende gebruik van maken 
Uit de eerste drie zogenaamd principiële restricties kan de conclusie worden getrok-
ken dat deze onderzoekers uitgaan van de veronderstelling dat het menselijk hande-
len onvoorspelbaar is Deze veronderstelling wordt in dit onderzoek ter discussie ge-
steld Zoals Wissink en Giddens stellen, wordt het menselijk handelen deels bepaald 
door waarden, normen en behoeften Deze kunnen worden onderscheiden in funda-
mentele en meer oppervlakkige waarden, normen en behoeften Terwijl de tweede 
groep instabiel is in de tijd, verandert de eerste groep niet op korte termijn, blijkt 
daarentegen zelfs zeer stabiel te zijn Als voorbeeld kan worden verwezen naar pro-
bleemhuishoudens die zelfs onder druk van allerlei op aanpassing gerichte maatrege-
len hun, op eigen waarden en normen gebaseerde, 'afwijkende' handelen in de tijd 
handhaven Ook de maatschappelijke context, die het handelen mede bepaalt, veran-
dert met voortdurend en op korte termijn, maar is daarentegen redelijk stabiel in de 
tijd Dit verklaart tevens waarom een aanzienlijk deel van het menselijk handelen 
routinematig is Uitgaande van de veronderstelling dat een groot deel van het ruimte-
lijk handelen routinematig is, wordt hier de stelling geponeerd dat patroonmatighe-
den in het handelen kunnen worden gebruikt als basis voor de formulering van een 
handelingsgerichte beleidsopzet Het vierde punt wijst op een groot wantrouwen ten 
aanzien van bestuurders en politici Hoe terecht dit wantrouwen wellicht ook is, het 
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neemt niet de verantwoordelijkheid van beleidswetenschappen weg, om procedures 
te ontwikkelen die een handelingsgerichte planning mogelijk maken. Dit onderzoek 
beoogt het inzicht in het handelen van actoren die direct of indirect bij prostitutie 
betrokken zijn te vergroten en op grond van deze handelingsgerichte kennis in com-
binatie met een handelingsgericht beleidsproces te komen tot de ontwikkeling van 
een handelingsgerichte beleidsopzet: het geheel van normatieve, causale en finale 
veronderstellingen dat aan het beleid ten grondslag ligt (zie paragraaf 2.4). Op deze 
wijze wordt getracht bij te dragen aan een effectiever beleid met betrekking tot pros-
titutie. 
"Een op de toekomst gericht ruimtelijk beleid kan alleen in samenwerking tussen 
burgers, bedrijfsleven en overheid tot stand komen en tot uitvoering gebracht wor-
den. Daarom is het noodzakelijk dat het beleid de samenleving aanspreekt, en dat het 
beleid goed aansluit op datgene wat reeds door particulieren en overheid in de ruim-
telijke organisatie van Nederland is geïnvesteerd" (VROM 1988, p. 6). Dit citaat uit 
de Vierde Nota van de Ruimtelijke Ordening illustreert op fraaie wijze enerzijds het 
belang van een handelingsgerichte benadering van de planologie en anderzijds de 
twee zwakheden van deze benadering waarop dit onderzoek zich concentreert, na-
melijk de vraag hoe aan de samenwerking tussen de verschillende actoren vorm kan 
worden gegeven en de vraag hoe kan worden bereikt dat het beleid aansluit bij het 
handelen van de maatschappelijke actoren. 
§ 2.3 Probleemstelling 
De probleemstelling van het onderzoek bestaat uit een doel- en een vraagstelling (zie 
Verschuren 1986). Omdat het zowel in theoretisch als in empirisch opzicht een ex-
ploratief onderzoek betreft, is de probleemstelling zo open mogelijk geformuleerd en 
wordt er niet gewerkt met hypothesen, maar met open vragen. De doelstelling van 
dit onderzoek is tweeledig: 
- enerzijds beoogt het onderzoek bouwstenen aan te dragen voor de ontwikkeling 
van een handelingsgerichte beleidsopzet met betrekking tot sociale problemen, in 
het bijzonder prostitutie; 
- anderzijds beoogt het onderzoek bij te dragen aan een nadere uitwerking van de 
handelingsgerichte benadering door deze te integreren met de structuratietheorie 
van Giddens en door een empirische onderbouwing ervan. 
Beide onderdelen van de doelstelling zijn nauw verbonden. Bij de inhoudelijke ver-
dieping in deze complexe problematiek wordt de handelingsgerichte benadering (in 
combinatie met de structuratietheorie) als uitgangspunt genomen, in die zin dat het 
empirisch onderzoek wordt gericht op het vergaren van zogenaamde handelingsge-
richte kennis. Het te ontwikkelen model voor een handelingsgericht beleidsproces 
wordt gebruikt om op basis van de opgedane kennis en inzichten een handelingsge-
richte beleidsopzet te formuleren. De resultaten van het empirisch onderzoek naar het 
door lokale overheden in Nederland gevoerde beleid met betrekking tot prostitutie en 
de resultaten daarvan, worden op hun beurt weer gebruikt ten behoeve van de 
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empirische onderbouwing van deze benadering. 
De doelstelling kan uiteengelegd worden in een tweetal centrale vragen: 
- waarom vormt prostitutie een sociaal probleem en welke ruimtelijke problematiek 
gaat ermee gepaard? 
- hoe (inhoudelijk en procedureel) moet vanuit een handelingsgerichte optiek be-
leid worden gevoerd met betrekking tot prostitutie, wil dit beleid effectief zijn in 
die zin dat de ermee gepaard gaande ruimtelijke problematiek wordt geminimali-
seerd? 
Het onderzoek dient dus inzicht op te leveren in de activiteit prostitutie ab zodanig 
en in de ruimtelijke problematiek die ermee gepaard gaat. Dit inzicht vormt de basis 
voor de ontwikkeling van beleid gericht op een effectieve aanpak van de problema-
tiek. Met effectief wordt bedoeld dat de aanpak tegemoet komt aan de zeer uiteenlo-
pende belangen die in het geding zijn, waarbij niet in de laatste plaats wordt gedacht 
aan de belangen van de direct betrokken actoren wier gedragingen vanuit de eigen 
optiek niet ontoelaatbaar zijn. 
Ten behoeve van het empirisch onderzoek, kunnen de doelstelling en de centrale 
vraagstelling uiteengelegd worden in de volgende deelvragen: 
- wat is prostitutie? Welke actoren zijn er op welke wijze en waarom bij betrokken? 
Hoe handelen deze actoren? Waarom handelen zij zoals zij handelen? Welke ver-
schijningsvormen van deze activiteit worden in het onderzoek meegenomen? 
- waar komt prostitutie voor en waarom daar? Met andere woorden wat zijn de 
ruimtelijke en sociale kenmerken van de prostitutielokaties? In hoeverre is er 
sprake van een patroonmatigheid in deze kenmerken die duidt op een relatie tus-
sen de kenmerken en de aanwezigheid van prostitutie? 
- waarom en door wie wordt prostitutie als ruimtelijk probleem ervaren? 
- wanneer en waarom komt prostitutie op de beleidsagenda? 
- welk beleid wordt er door gemeentelijke overheden gevoerd met betrekking tot 
prostitutie? Hoe komt dit beleid tot stand? Welke invloed heeft dit beleid op het 
handelen van de bij het beleidsprobleem prostitutie betrokken actoren? 
§ 2.4 Centrale begrippen 
Uit de probleemstelling kan een aantal begrippen worden afgeleid dat als leidraad zal 
dienen bij het empirisch onderzoek en bij de analyse van de onderzoeksresultaten. 
Omdat in dit onderzoek de empirie het laatste woord heeft (zie paragraaf 2.5), wor-
den deze begrippen in dit stadium van het onderzoek zo open mogelijk geformu-
leerd. De begrippen worden gehanteerd als 'sensitizing concepts' in de zin van 
Blumer: begrippen die attenderend en richtinggevend zijn voor de onderzoeker 
(Wester 1987). In de loop van het onderzoek krijgen deze begrippen een empirische 
inhoud. 
De 'sensitizing concepts' van dit onderzoek kunnen worden onderverdeeld in 
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vier thema's: sociale problemen, openbare ruimte, handelingsgerichte benadering van 
de planologie en structuratietheorie. Het thema sociale problemen kan worden uit-
eengelegd in sociale problemen als zodanig en de ruimtelijke problematiek die ermee 
gepaard gaat. De openbare ruimte is de ruimte waar de bestudeerde sociale proble-
men zich manifesteren. Met de handelingsgerichte benadering hangen de volgende 
begrippen samen: handelingsgerichte beleidsopzet, ruimtelijk beleid, instrumenten, 
maatregelen en actoren. In de structuratietheorie staat het handelen van actoren cen-
traal. Handelen wordt in deze theorie opgevat als de uitkomst van enerzijds doelein-
den, individuele en collectieve houdingen en strevingen die berusten op waarden, 
normen en behoeften en anderzijds structuren. Dit leidt tot de volgende opsomming 
van begrippen die tevens globaal worden gedefinieerd: 
Sociale problemen: problemen die worden opgeroepen door de ruimtelijke concen-
tratie in de stedelijke openbare ruimte van actoren die zich niet conformeren aan de 
heersende sociale nonnen en/of wettelijke regels. 
Ruimtelijke problematiek: de overlast die gepaard gaat met sociale problemen, met 
andere woorden de hinder die mensen ervaren naar aanleiding van sociale proble-
men. 
Openbare ruimte: in ruimtelijk en legaal opzicht per definitie voor iedereen toegan-
kelijke ruimten in een stad. Deze toegankelijkheid kan in sociaal opzicht beperkt 
zijn. 
Handelingsgerichte benadering: die benadering binnen de planologie die met be-
trekking tot de vorming en uitvoering van het beleid afstemming nastreeft op het ge-
geven dat de ruimtelijke orde het produkt is van het ruimtelijk handelen van vele ac-
toren zowel binnen als buiten de overheid. 
Beleidsopzet: deze term wordt in dit onderzoek gehanteerd als synoniem voor de 
meer gangbare begrippen handelings- en beleidstheorie. Een handelings- of beleids-
theorie wordt door onder andere Hoogerwerf (1989a; 1989b), Van de Graaf & 
Hoppe (1989) en Ringeling (1987) omschreven als de normatieve, causale en finale 
veronderstellingen die aan beleid ten grondslag liggen. Beide begrippen worden in 
dit onderzoek niet gehanteerd, omdat zij hun lading niet dekken. Het gaat immers 
niet om theorieën, maar om opsommingen van maatregelen die beleidsactoren zou-
den kunnen of moeten nemen met betrekking tot een bepaald beleidsprobleem, uit-
gaande van bovenstaande veronderstellingen. 
Een handelingsgerichte beleidsopzet geeft aan hoe een beleidsactor dient te 
handelen met het oog op een beleidsprobleem. Teneinde een handelingsgerichte be-
leidsopzet te ontwikkelen dient in de eerste plaats handelingsgerichte kennis te wor-
den verzameld met betrekking tot een beleidsprobleem. In de tweede plaats dient 
deze kennis de input te vormen van een handelingsgericht beleidsproces in het kader 
waarvan alle belanghebbenden worden betrokken bij de beleidsvoorbereiding en 
besluitvorming. Op basis van de handelingsgerichte kennis en het handelingsgerichte 
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beleidsproces wordt een aantal normatieve, causale en finale veronderstellingen ge-
formuleerd ten aanzien van het te voeren beleid en het beleidsproces. Deze veronder-
stellingen, die tezamen de handelingsgerichte beleidsopzet vormen, zijn abstract van 
aard en kunnen slechts in de concrete beleidspraktijk door de betrokken actoren 
worden vertaald in concrete maatregelen. 
Ruimtelijk beleid: ruimtelijk handelen van de overheid dat erop is gericht om door 
het teweegbrengen van effecten invloed uit te oefenen op de ruimtelijke structuur 
(Wissink 1986). 
Instrumenten en maatregelen: instrumenten zijn (zeer uiteenlopende) middelen die 
door de overheid worden toegepast om de doelstellingen van het beleid te realiseren. 
Maatregelen zijn toepassingen van instrumenten. 
Actoren: handelende personen, groepen, instanties, instellingen en organisaties die 
worden gedefinieerd door hun vermogen het verloop van gebeurtenissen te beïnvloe-
den en daarmee te wijzigen. 
Handelen: de stroom van feitelijke causale interventies van actoren in het voort-
gaande proces van gebeurtenissen-in-de-wereld (Giddens 1979). 
Doeleinden, individuele en collectieve houdingen en strevingen die berusten op 
waarden, normen en behoeften: de al dan niet bewuste beweegredenen van actoren 
om (op een bepaalde manier) te handelen. 
Structuren: de regels en hulpbronnen door middel waarvan instituties in de tijd 
worden gereproduceerd door handelende actoren, zoals overheidsbeleid, maatschap-
pelijke ontwikkelingen, lokaties, machtsverhoudingen, enzovoorts. De structuren lei-
den in combinatie met de beweegredenen tot bepaalde handelingen van actoren. 
§ 2.5 Methodologische aspecten 
Zoals gesteld wordt het theoretisch kader van dit onderzoek gevormd door de hande-
lingsgerichte benadering van de planologie en de structuratietheorie van Giddens. In 
deze paragraaf wordt ingegaan op de methodologische consequenties van dit theore-
tisch kader en wordt aangegeven hoe de gegevens van het empirisch onderzoek zijn 
verzameld. Tenslotte wordt beschreven hoe de analyse van deze gegevens heeft 
plaatsgevonden. 
In de handelingsgerichte benadering ligt de nadruk op het toepassingsgerichte karak-
ter van de planologie en daarmee op de directe betrokkenheid ervan op de feitelijke 
praktijk van de ruimtelijke beleidsvoering en de consequenties daarvan. Dit impli-
ceert dat onderzoek vanuit deze visie zijn aanleiding moet vinden in de maatschap-
pelijke processen die leiden tot veranderingen in (het gebruik van) de ruimtelijke 
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structuur en de positie van de verschillende actoren daarbij. Op deze wijze kan de 
beoogde aansluiting bij de praktijk worden gegarandeerd. 
Volgens Giddens (1979, 1984a) moet empirisch onderzoek plaatsvinden 
vanuit een duidelijk theoretisch perspectief Binnen dit perspectief wordt de werke-
lijkheid opgevat als het produkt van actieve en terzakekundige actoren Deze actoren 
zijn zich echter niet overal van bewust Daarom moet in het onderzoek niet alleen 
aandacht worden besteed aan het handelen zelf, maar ook aan de context waarbin-
nen dat handelen plaatsvindt, dus de concrete tijd-ruimte context en de mate waarin 
deze wordt beïnvloed door de bredere context, de (machts)structuren, instituties en 
dergelijke Dus enerzijds dient de onderzoeker aandacht te besteden aan het hande-
len van actoren, anderzijds aan de context waarbinnen dat handelen tot stand komt, 
waarbij dient te worden aangetekend dat deze context gelaagd is, namelijk de directe 
context en de context van de context De onderzoeker dient zich volgens Giddens te 
verdiepen in het object van onderzoek teneinde zo dicht mogelijk bij de feitelijke 
handehngspraktijk te komen Vervolgens wordt het reeds door de betrokken actoren 
geïnterpreteerde universum opnieuw geïnterpreteerd in het licht van het theoretisch 
kader Tenslotte dient het gedrag tevens te worden verklaard met behulp van structu-
ren. 
Beide invalshoeken impliceren een kwalitatieve benadering van de te onderzoeken 
activiteit Kwalitatief onderzoek ncht zich volgens Maso (1987) op de aard van so-
ciale verschijnselen Daarnaast wordt kwalitatief onderzoek gekenmerkt door het 
open karakter ervan, dat wil zeggen dat in de dataverzamehngsfase geen gebruik 
wordt gemaakt van een expliciet en vooraf uitgewerkt waarnemings- en/of coderings-
schema (Wester 1987) De open benaderingswijze is essentieel wanneer een onder-
zoeker verschijnselen zo onbevangen mogelijk tegemoet wil treden, wil achterhalen 
hoe betrokkenen een verschijnsel ervaren en wil nagaan hoe de perspectieven van 
betrokkenen in de onderzochte situatie een rol spelen en deze mede tot stand bren-
gen, kortom de empine voorop stelt Kwalitatief onderzoek beoogt bij te dragen aan 
de ontwikkeling van empirisch onderbouwde sociaal-wetenschappelijke theorieën, 
omdat dit soort theorieën beter inzicht geeft in de sociale werkelijkheid Objectiviteit 
wordt in kwalitatief onderzoek gedefinieerd als "een zo groot mogelijke mate van 
overeenkomst tussen de ontwikkelde theorie en de interpretatie van de situatie door 
de onderzochten" (Wester 1987, ρ 14). 
De methodologische consequentie van een kwalitatieve benadering is dat on­
derzoek met begint met een volledig uitgewerkt theoretisch kader op grond waarvan 
begrippen worden geconstrueerd, geoperationaliseerd en gemeten De onderzoeker 
zoekt daarentegen zoveel mogelijk direct contact met de werkelijkheid en gebruikt 
verschillende dataverzamehngstechnieken om deze werkelijkheid zo gedetailleerd 
mogelijk te beschrijven (het principe van triangulatie) Deze werkelijkheid wordt 
vervolgens in begrippen geobjectiveerd Glaser & Strauss (1976, zie ook Wester 
1987) beschrijven een methode, de gefundeerde theoriebenadering, die aangeeft hoe 
in de empine gefundeerde theorieën stap voor stap kunnen worden ontwikkeld op 
basis van systematisch verkregen en geanalyseerde onderzoeksgegevens Volgens 
deze methode begint het onderzoek met een aantal globale inzichten waaraan 
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attenderende en richtinggevende begrippen worden ontleend. In confrontatie met de 
werkelijkheid worden deze begrippen 'ingevuld' en steeds nauwkeuriger gedefi-
nieerd. Op deze wijze kunnen theorieën worden ontwikkeld die daadwerkelijk een 
empirische vulling hebben. Door voortdurende vergelijking kunnen deze theorieën 
formeel worden gedefinieerd, waardoor generaliserende uitspraken mogelijk worden. 
Gefundeerde theorieën passen op het veld van onderzoek, thematiseren de kern van 
de problematiek en verklaren deze. 
Dit onderzoek is volgens de door Glaser & Strauss gegeven richtlijnen ge-
start. Uit het, globale, theoretische kader zijn een aantal centrale begrippen afgeleid 
die zeer algemeen zijn omschreven. Het is de bedoeling dat deze begrippen in de 
loop van het onderzoek, aan de hand van de verzamelde gegevens, worden ingevuld 
en nader uitgewerkt. 
Het theoretisch kader bepaalt de optiek van het onderzoek. Uitgaande van het theo-
retisch kader en de daaruit afgeleide centrale begrippen is de probleemstelling van 
het onderzoek opgesteld. In algemene termen gaat het in dit geval om een explore-
rend, theorie-vormend en -uitbreidend onderzoek. In de beginfase van het onderzoek 
is het veld benaderd met de in centrale begrippen vertaalde algemene theoretische 
noties. De eerste waarnemingen en analyses worden dus gestuurd door de centrale 
begrippen. In de latere fasen is gerichter waargenomen. Deze gerichtere waarneming 
wordt gestuurd door de inzichten die zijn opgedaan in de eerste fasen van het onder-
zoek. Dit is mogelijk omdat waarneming en analyse in dit onderzoek door elkaar heen 
lopen. Zodra het empirisch onderzoek is gestart, wordt gezocht naar belangrijke 
thema's in het onderzoeksmateriaal. De inhoud van de begrippen wordt langzaam op-
gevuld. Een begrip is vol wanneer nieuwe waarnemingen passen binnen de inmiddels 
ontwikkelde omschrijving van het begrip. In de analyse-fase worden deze begrippen 
gesloten gehanteerd, zodat kan worden bepaald wat er wel en niet onder valt. 
Behalve door de eerste fase van het onderzoek te laten sturen door de cen-
trale begrippen, kan inductivisme volgens Wester (1987) worden vermeden door de 
substantieve en theoretische begrippen te verbinden met inhoudelijke en theoreti-
sche literatuur en door voortdurende reflectie gericht op het ontdekken van de kern 
van de problematiek. 
De gegevens worden verzameld in het kader van een aantal 'cases'. Er is gekozen 
voor een 'case-study' om een aantal redenen. Yin omschrijft een 'case-study* als "an 
empirical inquiry that investigates a contemporary phenomenon within its real-life 
context; when the boundaries between phenomenon and context are not clearly evi-
dent; and in which multiple sources of evidence are used" (1989, p. 23). Andere ken-
merken van de 'case-study' die het gebruik van dit onderzoeksontwerp rechtvaardi-
gen, zijn het feit dat dit ontwerp het mogelijk maakt een proces te bestuderen 
waardoor de onderzoeker zich niet hoeft te beperken tot een momentopname; dat 
door middel van dit ontwerp 'hoe' en Vaarom' vragen kunnen worden beantwoord; 
dat het dus geschikt is voor exploratieve en verklarende vraagstellingen; en dat het 
de onderzoeker in staat stelt complexe sociale verschijnselen te begrijpen, omdat de 
'case-study' de onderzoeker in staat stelt "to retain the holistic and meaningful 
characteristics of real-life events" (Yin 1989, p. 14). In het kader van een 'case-study* 
is het dus mogelijk een verschijnsel te bestuderen zoals dat door de betrokkenen 
wordt ervaren. 
Er is in dit onderzoek gekozen voor een 'multiple case design'. Het voordeel 
van een 'multiple case design' is dat het generalisaties mogelijk maakt over verschil-
lende situaties. Het aantal 'cases' is echter beperkt gehouden, omdat het een explora-
tief onderzoek betreft, waarin wordt gestreefd naar inzicht in een problematiek dat 
verder gaat dan de concreet onderzochte gevallen door de empirische inzichten te 
verbinden met inhoudelijke en theoretische literatuur en dus streeft naar analytische 
generalisaties. In totaal zijn drie 'cases' onderzocht. 
Voordat de concrete 'cases' zijn gekozen, is allereerst op grond van de pro-
bleemstelling vastgesteld welke de relevante onderzoekseenheden zijn. Omdat prosti-
tutie zich met name manifesteert op gemeentelijk niveau en de aanpak ervan ook een 
zaak is van lokale overheden, is gekozen voor de gemeente als onderzoekseenheid, 
Verder is gekozen voor middelgrote gemeenten, dat wil zeggen gemeenten met een 
minimaal inwonertal van 70.000 inwoners, terwijl als bovengrens 200.000 inwoners 
is gehanteerd. Deze keuze kan worden beargumenteerd vanuit verschillende invals-
hoeken. Ten opzichte van de grote gemeenten zijn de middelgrote interessanter, 
omdat naar prostitutie in grote steden reeds onderzoek is verricht. De resultaten van 
dit onderzoek zijn in deze studie verwerkt. Een nadeel van grote gemeenten is verdei 
dat de bestudeerde problematiek daar zo zeer verstrengeld kan zijn met andere mar-
ginale activiteiten, dat de situatie als zeer specifiek moet worden bestempeld. Naai 
prostitutie in middelgrote steden is veel minder onderzoek verricht. Bovendien zijr 
veel overheden van deze steden, ondanks verwoede pogingen in de afgelopen jaren 
er tot nu toe niet in geslaagd een integraal prostitutiebeleid te formuleren en/of te 
implementeren, terwijl de noodzaak dit te doen (zie hoofdstuk 1) steeds grotei 
wordt. Ten opzichte van kleinere gemeenten hebben middelgrote steden hel voordee 
dat er prostitutie in enige omvang voorkomt en dat tenminste een deel daarvan zier 
in geconcentreerde vorm voordoet. 
De keuze van de concrete 'cases' is tot stand gekomen op grond van pragma 
tische en inhoudelijke overwegingen. De eerste 'case' wordt gevormd door de ge 
meente Nijmegen. Pragmatische redenen die tot deze keuze hebben geleid, waren de 
bekendheid met de gemeente Nijmegen en het feit dat op het moment dat de eerste 
'case' een aanvang nam, in het najaar van 1989, de straatprostitutie-problematiek ir 
deze gemeente zeer actueel was. De gemeente Nijmegen trachtte toen, voor het eersi 
in haar geschiedenis, een samenhangend straatprostitutiebeleid te formuleren en uii 
te voeren. Na deze eerste 'case' werd op inhoudelijke gronden gekozen voor de 
tweede. Dit werd de gemeente Eindhoven. Uit een prostitutienota van deze gemeente 
bleek, dat zij reeds lange tijd prostitutiebeleid voert dat, in tegenstelling tot het be 
leid van Nijmegen, gericht is op handhaving van de activiteit op de traditionele loka 
ties. Omdat deze situatie sterk contrasteert met die in Nijmegen en het onderzoel 
exploratief van aard is, werd besloten Eindhoven als tweede 'case' in het onderzoel 
op te nemen. De derde 'case', de gemeente Arnhem, is ook om inhoudelijke redenei 
gekozen. Deze gemeente voert namelijk met betrekking tot bepaalde vormen vat 
prostitutie reeds lange tijd een beleid en met betrekking tot andere vormen pas zee; 
recentelijk, terwijl dit beleid enerzijds is gericht op handhaving op de traditionele lo-
katies en anderzijds op verplaatsing. Arnhem beloofde daarom een waardevolle aan-
vulling te vormen op de beide voorgaande 'cases'. 
De keuze van de 'cases' op grond van inhoudelijke argumenten sluit aan bij 
de werkwijze die Wester in navolging van Glaser & Strauss aanduidt met 'theoretical 
sampling'. Deze werkwijze houdt in dat wanneer de onderzoeker tijdens het onder-
zoek belangrijke elementen op het spoor komt, wordt gezocht naar nieuwe elemen-
ten die deze bevindingen kunnen verscherpen, bevestigen of corrigeren (Wester 
1987). 
Binnen de 'cases' is gewerkt met verschillende dataverzamelingstechnieken, omdat 
op deze manier het verschijnsel zo volledig mogelijk belicht kan worden en een zo 
ruim en volledig mogelijk beeld verkregen kan worden van de prostitutieproblema-
tiek en de aanpak daarvan. Bovendien is het (exploratieve) onderzoek er in eerste in-
stantie op gericht zoveel mogelijk empirische begrippen te formuleren. Om dit te be-
reiken moet de dataverzameling niet alleen worden gericht op het verzamelen van 
informatie aan de hand van de centrale begrippen, maar ook op het verzamelen van 
informatie betreffende alle aspecten die nog niet aan de orde zijn geweest. Er wordt 
dus zowel gestreefd naar vergelijkbaar als uniek materiaal. De gegevens zijn verza-
meld aan de hand van interviews, documenten en observaties. 
Maso (1987) omschrijft een interview als een vorm van gesprek waarin de 
interviewer zich bepaalt tot het stellen van vragen aan een of meer respondenten die 
zich voornamelijk beperken tot het geven van antwoorden op die vragen. In een 
kwalitatief onderzoek wordt doorgaans gewerkt met ongestructureerde of globaal ge-
structureerde interviews. In dit onderzoek is gewerkt met globaal gestructureerde in-
terviews, dat wil zeggen dat in de eerste 'case' aan de hand van de centrale begrippen 
en de probleemstelling en in de laatste twee 'cases' ook aan de hand van de inmiddels 
opgedane inzichten een interviewhandleiding is opgesteld. Deze handleiding bestond 
uit gespreks-'topics' die in ieder geval in de verschillende interviews aan de orde 
moesten komen. De vragen die aan de respondenten werden gesteld stonden niet 
vast, evenmin als de volgorde waarin de 'topics' aan de orde kwamen. Bovendien 
werd er ruimte gemaakt voor de eigen inbreng van respondenten die verder reikte 
dan de interviewhandleiding. 
De keuze van de respondenten heeft plaatsgevonden volgens de sneeuwbal-
methode, die inhoudt dat geïnterviewden andere potentiële respondenten noemen. 
Het eerste contact met de 'cases' is gelegd via het college van burgemeester & wet-
houders (B&W) van de betreffende gemeente. Het college werd verzocht mee te wer-
ken aan het onderzoek. Nadat de medewerking was toegezegd en door het college 
een contactpersoon in de ambtelijke organisatie was aangewezen, is contact gezocht 
met deze persoon. Uitgelegd zijn het doel en het kader van het onderzoek. Met het 
oog daarop is een eerste lijst van respondenten samengesteld. Iedere respondent 
werd vervolgens ook weer gevraagd andere potentiële respondenten te noemen. 
Eventueel werden op eigen initiatief vertegenwoordigers van instanties en/of andere 
actoren benaderd die niet door eerdere respondenten werden genoemd, om zo het 
veld volledig te kunnen afdekken. In alle drie de 'cases' ontstond op deze manier een 
complect beeld van het netwerk van betrokken actoren. Per betrokken groep werd 
minstens één vertegenwoordiger geïnterviewd. Met het interviewen per 'case' werd 
gestopt op het moment dat er geen nieuwe informatie meer naar voren werd ge-
bracht. De interviews werden niet op geluidsband opgenomen, omdat de gevoelige 
aard van de problematiek deze techniek ongewenst maakte. Tijdens de interviews 
werden aantekeningen gemaakt, die direct daarna werden uitgewerkt in een zo volle-
dig mogelijk verslag. 
De door middel van Interviews verzamelde gegevens zijn aangevuld met do-
cumenten en observaties. Tot de gebruikte documenten behoren beleidsnota's van de 
gemeentelijke overheid, archiefstukken, verslagen van gemeenteraads- en raadscom-
missievergaderingen, verordeningen, notities van andere betrokken actoren, versla-
gen van lokaal gehouden onderzoeken, krante- en tijdschriftartikelen, pamfletten, 
brochures, documentaires, radio- en televisieprogramma's, speelfilms, romans, enzo-
voorts. Kortom al het materiaal dat met betrekking tot de bestudeerde problematiek 
te vinden was. Observaties hebben plaatsgevonden in prostitutiebuurten en tijdens 
gemeenteraads- en commissievergaderingen, actiebijeenkomsten georganiseerd door 
omwonenden en voorlichtingsbijeenkomsten van de lokale overheden en hulpverle-
nende instanties. 
In kwalitatief onderzoek lopen waarneming en analyse door elkaar heen. Dat bete-
kent dat reeds tijdens en na de eerste 'case' de gegevens worden geanalyseerd en dat 
de resultaten van deze analyse mede richtinggevend zijn voor de volgende stap in het 
onderzoek. 
Nadat de dataverzameling in Nijmegen was afgerond, is, in de zogenaamde 
transcriptiefase, het in deze 'case' verzamelde materiaal samengevat in een verslag. 
Tevens vond er een terugkoppeling plaats naar de probleemstelling van het onder-
zoek. In dit 'case'-verslag werd het verzamelde materiaal gesystematiseerd rond rele-
vante thema's die in het empirisch onderzoek naar voren waren gekomen. In de 
schriftelijke weergave van het onderzoeksmateriaal dat op deze wijze ontstond, is 
alles opgenomen dat op het eerste gezicht belangrijk leek om mee te nemen in de 
volgende stap van het onderzoek. Het 'case'-verslag is voorgelegd aan de responden-
ten en bijgesteld naar aanleiding van hun op- en/of aanmerkingen, teneinde de gel-
digheid en betrouwbaarheid van het materiaal te toetsen. 
Nadat het 'case'-verslag over Nijmegen was afgerond, heeft een inhoudelijke ver-
dieping plaatsgevonden in de literatuur met betrekking tot prostitutie en prostitutiebe-
leid in Nederland. Op deze manier kon de relevantie van hetgeen in de literatuur voor-
komt voor het onderzoeksveld worden bepaald. Dit deed geen afbreuk aan de open 
benadering, omdat de onderzoeker inmiddels thuis was in het veld van onderzoek. 
Vervolgens is aan de hand van de centrale begrippen, de probleemstelling, het 'case'-
verslag van Nijmegen en de inhoudelijke verdieping, een interviewhandleiding opge-
steld ten behoeve van het onderzoek in Eindhoven. Nadat het 'case'-verslag van 
Eindhoven was geschreven en bijgesteld naar aanleiding van reacties van responden-
ten, heeft er een theoretische verdieping plaatsgevonden met betrekking tot de centrale 
the-ma's die tot dan toe naar voren waren gekomen. Tenslotte is, aan de hand van de-
zelfde interviewhandleiding als in Eindhoven, het onderzoek in Arnhem uitgevoerd. 
Terwijl in de fase van de dataverzameling de analyse open is gehouden, is deze open-
heid verlaten nadat de dataverzameling was afgerond. Daartoe zijn de onderzoeksre-
sultaten van de drie 'cases' samengevat en geordend naar de centrale thema's die in 
het empirisch onderzoek naar voren zijn gekomen. De begrippen zijn in deze fase 
empirisch gedefinieerd en begrippen met eenzelfde lading zijn samengevoegd. De 
empirische begrippen zijn vervolgens via theoretische begrippen verbonden met het 
theoretisch kader en eventueel aanvullende theoretische noties, om de resultaten te 
kunnen interpreteren en generaliseren. 
Tenslotte heeft een terugkoppeling plaatsgevonden naar de probleemstelling 
die inhield dat de gevonden begrippen zijn samengevoegd tot een handelingsgerichte 
beleidsopzet met betrekking tot prostitutie. Daarnaast is aangegeven welke conclu-
sies uit dit onderzoek kunnen worden getrokken voor de nadere uitwerking van de 
handelingsgerichte benadering van de planologie. 
§ 2.6 Opbouw van het onderzoeksverslag 
In dit onderzoek staat prostitutie centraal als voorbeeld van een sociaal probleem dat 
zich afspeelt in de stedelijke openbare ruimte. Prostitutie en de ermee gepaard 
gaande ruimtelijke problematiek worden onderzocht vanuit een planologische en 
met name handelingsgerichte optiek. Wil ruimtelijk beleid effectief zijn, dan dient 
volgens de handelingsgerichte benadering rekening te worden gehouden met hel 
ruimtelijk handelen van alle betrokken actoren. In dit onderzoek wordt getracht in-
zicht te geven in het (ruimtelijk) handelen en/of handelen met ruimtelijke conse-
quenties van de prostitutiewereld en andere betrokken actoren. Er wordt hierbij, in 
navolging van Giddens, vanuit gegaan dat het handelen van actoren het resultaat is 
van hun beweegredenen enerzijds en van de context waarbinnen dit handelen plaats-
vindt anderzijds. Op grond van de op deze wijze verzamelde kennis en een beleids-
voorbereidings- en besluitvormingsmodel wordt een handelingsgerichte beleidsopzet 
ontwikkeld. 
In het tweede deel van dit onderzoeksverslag worden de resultaten van de 
'case-studies' gepresenteerd. Deze resultaten worden thematisch behandeld en per 
thema geïnterpreteerd aan de hand van het theoretisch kader en eventueel aanvul-
lende theoretische noties om er meer algemene conclusies aan te kunnen verbinden. 
Het resultaat van deel twee vormt de handelingsgerichte kennis. 
In het derde en laatste deel wordt deze kennis gecombineerd met een be-
leidsvoorbereidings- en besluitvormingsmodel tot een handelingsgerichte beleidsop-
zet met betrekking tot prostitutie. Tenslotte wordt aangegeven in hoeverre dit onder-
zoek heeft bijgedragen aan een nadere uitwerking van de handelingsgerichte 
benadering van de planologie. 
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RESULTATEN VAN НЕТ EMPIRISCH 
ONDERZOEK EN THEORETISCHE 
VERDIEPING 
Nadat In deel 1 van dit onderzoeksverslag het kader van het 
onderzoek is geschetst, worden in deel 2 de resultaten van het 
empirisch onderzoek gepresenteerd. Tijdens het empirisch onderzoek 
is, aan de hand van de in hoofdstuk 2 geformuleerde onderzoeks­
vragen, handelingsgerichte kennis verzameld, dat wil zeggen kennis 
van de actoren die zijn betrokken bij het beleidsveld prostitutie, hun 
onderlinge relaties, hun handelen, de ruimtelijke probleemsituatie die 
wordt geassocieerd met prostitutie en de invloed van het prostitutie-
beleid op het handelen van de betrokken actoren. De resultaten van 
het onderzoek worden geïnterpreteerd aan de hand van de 
handelingsgerichte benadering en de structuratietheorie van Giddens 
en eventueel aanvullende theoretische noties. 
Zoals in hoofdstuk 2 is gesteld, is het empirisch onderzoek uitgevoerd 
in Nijmegen, Eindhoven en Arnhem. De resultaten van dit onderzoek 
worden gecombineerd mei de resultaten van onderzoek van derden 
naar prostitutie en prostitutiebdeid. Daaronder bevindt zich een 
onderzoek dat in het kader van dit onderzoeksproject is verricht door 
een zevental studenten planologie. Het gaat hierbij om een onderzoek 
naar prostitutielokaties en prostitutiebeleid in een zestal middelgrote 
steden, te weten Groningen, Haarlem, Deventer, Den Bosch, Venlo, 
Heerlen en in ten grote stad, Utrecht (De Klerk e.a. 1991). Utrecht is 
bij het onderzoek betrokken, omdat haar prostitutiebeleid door ved 
middelgrote gemeenten wordt beschouwd als een voorbeeld dat 
navolging verdient. 
In hoofdstuk 3 wordt een begin gemaakt met de beschrijving van de 
handelingsgerichte kennis. In dit hoofdstuk worden de bij prostitutie 
betrokken actoren beschreven, hun handelen en hun onderlinge 
relaties. De prostitntiewerdd wordt beschreven vanuit het perspectief 
van de bij prostitutie betrokken actoren, te weten proxeneten, 
prostituees en klanten. 
Hoofdstak 4 beschrijft het ruimtelijk handelen van degenen die 
betrokken zijn bij de prostitutiewereld. Dit handelen wordt 
inzichtelijk gemaakt door aan te geven welke voorwaarden prostitutie 
stdt aan haar vestigingsplaats om optimaal te kunnen functioneren. 
Ook dit hoofdstuk wordt geschreven vanuit het perspectief van de 
prostitntiewerdd. Tegelijkertijd worden in dit hoofdstuk een aantal 
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andere actoren die zijn betrokken bij het beleidsveld prostitutie 
geïntroduceerd, namelijk de bewoners en gebruikers van prostitutie-
buurten. 
Hoofdstuk 5 gaat in op de vraag waarom prostitutie door bewoners 
en gebruikers van prostitutiebuurten wordt ervaren als probleem. Dit 
hoofdstuk wordt geschreven vanuit het perspectief van de bewoners 
en gebruikers van de bunnen waar prostitutie is gelokaliseerd. 
In hoofdstuk 6 wordt het handelen van de bewoners en gebruikers 
van prostitutiebuurten met betrekking tot prostitutie inzichtelijk 
gemaakt In dit hoofdstuk verschuift het perspectief vervolgens naar 
de overheid, wanneer de vraag centraal staat wanneer en waarom 
prostitutie door de overheid wordt gedefinieerd als een beleids-
probleem. 
In hoofdstuk 7 tenslotte wordt nagegaan op welke wijze het door 
lokale overheden gevoerde prostitutiebeleid het handelen van de 
prostitutiewereld, bewoners en gebruikers van prostitutiebuurten 
beïnvloedt. 
hoofdstuk 3 
DE PROSTITUTIEWERELD 
§3.1 Inleiding 
Prostitutie spreekt tot de verbeelding. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de manier waarop 
prostituées, pooiers en souteneurs worden neergezet in films, romans, liedjes of in 
achtergrond-artikelen in meer of minder pretentieuze dagbladen en tijdschriften. Het 
maakt daarbij nauwelijks uit vanuit welke invalshoek prostitutie wordt belicht. Of 
nu een religieuze of een feministische invalshoek is gekozen, vrijwel steeds worden 
de personages clichématig neergezet en gaat het dus om karikaturen. Het blijkt even-
eens uit de pretlichtjes die verschijnen, wanneer de onderzoeker antwoord geeft op 
de vraag 'waar gaat het onderzoek eigenlijk over?'. Voordeel van het uitvoeren van 
een onderzoek naar prostitutie is dat iedereen is geïnteresseerd in de werkzaamheden 
van de onderzoeker. Iedereen wil er over praten, zijn of haar mening er over geven 
en de belangstelling voor de resultaten lijkt onmetelijk te zijn. Vreemd is dit alles 
niet. De prostitutiewereld is een besloten wereld die buitenstaanders geen blik in de 
keuken gunt. De geheimzinnige waas rondom prostitutie, in combinatie met het 
taboe dat er op rust, maakt dat de activiteit wordt geassocieerd met de spanning en 
sensatie van sex, erotiek en verboden liefdes. En de prostitutiewereld doet er natuur-
lijk alles aan om dit imago in stand te houden. Het is, ook voor een onderzoeker, on-
mogelijk om de prostitutiewereld uiteen te leggen in een opsomming van naakte fei-
ten. Vandaar dat dit hoofdstuk dient te worden beschouwd als een tentatieve 
beschrijving van een ondoorzichtige en veelzijdige wereld die zich niet in een een-
duidige beschrijving laat vangen. Getracht is de prostitutiewereld zo nauwgezet mo-
gelijk te beschrijven vanuit het perspectief van de bij de prostitutie betrokken acto-
ren. 
In het kader van dit onderzoek wordt de prostitutiewereld uiteengelegd in 
bij de prostitutie betrokken actoren, hun onderlinge relaties en hun handelen. Nadat 
in paragraaf 3.2 een definitie is gegeven van prostitutie, wordt in paragraaf 3.3 een 
beschrijving gegeven van de prostitutiewereld. In paragraaf 3.4 worden de bij prosti-
tutie betrokken actoren beschreven. Paragraaf 3.5 is gewijd aan de relaties binnen de 
prostitutiewereld. De ontwikkelingen die de prostitutie in de afgelopen dertig jaar 
heeft doorgemaakt, worden in paragraaf 3.6 beschreven. In paragraaf 3.7 wordt ver-
volgens ingegaan op de verschillende vormen van prostitutie die kunnen worden on-
derscheiden en de omvang ervan in Nederland als geheel en de bestudeerde steden in 
het bijzonder. In paragraaf 3.8 tenslotte wordt bij wijze van samenvatting ingegaan 
op de betrokken actoren, hun onderlinge relaties en hun handelen. 
§ 3.2 Prostitutie gedefinieerd 
Prostitutie wordt in de literatuur op verschillende manieren gedefinieerd, bijvoor-
beeld als een leefstijl in de marge van de samenleving (Gemeente Rotterdam 1987), 
een spel met illusies en regels (Willemse 1987), een vorm van bedrijvigheid die een 
functie vervult in een stedelijke omgeving en daarvoor ruimte opeist (Horde 1984), 
"a significant urban activity that relates to other economic and social functions of the 
city" (Ashworth e.a. 1988, p. 201-202), als beroep bedreven ontucht van vrouwen en 
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mannen (Velthuizen 1985), een functioneel sexueel contact tussen twee partijen 
(G rotenberg 1983) en het beroepsmatig verlenen van sexuele diensten tegen een ma-
teriele vergoeding (Visser 1981). Al deze definities leggen de nadruk op verschil-
lende aspecten van prostitutie. De ene definitie benadrukt bijvoorbeeld de economi-
sche of stedelijke functie ervan, de andere legt de nadruk op de eigen cultuur en een 
derde beperkt zich tot de beroepsmatige aspecten. De ene definitie is normatief, de 
andere neutraal. 
In dit onderzoek wordt uitgegaan van prostitutie als beroep en dus niet als 
leefstijl, omdat kan worden betwijfeld of prostituées er, buiten hun werktijd, wel een 
specifieke leefstijl op nahouden. Veel vrouwen oefenen hun beroep immers in anoni-
miteit uit en komen er in hun dagelijkse leven niet voor uit. Bovendien gaat het in 
dit onderzoek om de consequenties die de uitoefening van het beroep met zich mee-
brengt. Prostitutie wordt in navolging van Horde (1984) opgevat als een vorm van 
bedrijvigheid of specifieker als een vorm van dienstverlening, aangezien het produkt 
van deze vorm van bedrijvigheid bestaat uit de geleverde sexuele diensten. Afgezien 
wordt van een normatieve omschrijving van prostitutie. Er wordt vanuit gegaan dat 
iedereen die voor het beroep prostituée kiest, daar net zoveel recht op heeft als ieder 
ander op een beroep naar keuze. Dit standpunt wordt in Nederland in feite gedeeld 
door de wetgever aangezien deze prostitutie als zodanig niet strafbaar stelt (zie 
hoofdstuk 6). Tenslotte wordt de in dit onderzoek gehanteerde beschrijving ten op-
zichte van de bovenstaande ingeperkt doordat uitsluitend aandacht wordt besteed 
aan prostitutie door vrouwen gericht op mannen (zie paragraaf 3.7). 
Voorgaande beschouwing leidt tot de volgende definitie: prostitutie is een 
vorm van dienstverlening. Kenmerken van deze vorm van dienstverlening zijn dat er: 
- sexuele diensten worden verleend tegen betaling; 
- aan de uitvoering van de diensten een overeenkomst vooraf gaat waarin wordt 
vastgelegd voor hoeveel geld welke prestaties zullen worden geleverd; 
- afgezien wordt van sociale en/of maatschappelijke verplichtingen die doorgaans 
worden verbonden met sexuele handelingen. 
De prostituée is de vrouw die de sexuele diensten verleent en op deze wijze geheel of 
gedeeltelijk in haar levensonderhoud voorziet. Omdat zij op deze wijze in haar levens-
onderhoud voorziet, is prostitutie voor haar een beroep en is zij een prostituée. Dit 
impliceert niet noodzakelijkerwijs dat alle prostituées full-time in de prostitutie werk-
zaam zijn of dat dit hun enige bron van inkomsten is. Anders dan in bijvoorbeeld het 
onderzoek van Van der Poel (1991) geldt in dit onderzoek als criterium voor de vraag 
of een vrouw kan worden beschouwd als een prostituée dus het al of niet voorzien in 
het levensonderhoud door middel van prostitutie en niet het al of niet op een profes-
sionele wijze bedrijven van het beroep. Met andere woorden: er wordt in dit onder-
zoek uitgegaan van een ruimere definitie van het begrip prostituée dan in het onder-
zoek van Van der Poel. Een prostituée is een 'professional' wanneer zij zich houdt aan 
de beroepscodes zoals deze in paragraaf 3.3 worden beschreven. De nadruk op dit on-
derscheid, prostitutie als beroep of als werkwijze is belangrijk, omdat later zal blijken 
dat een groot deel van de (straat)prostituées geen professionele werkhouding heeft, 
maar wel door middel van prostitutie in haar levensonderhoud voorziet. In dit onder-
zoek worden deze vrouwen ook ab prostituées beschouwd. 
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§ 3.3 De prostitutiewereld als subcultuur 
De prostitutiewereld bestaat volgens Van de Berg & Blom (1987) uit het netwerk van 
instellingen, groepen en personen die direct zijn betrokken en belangen hebben bij 
illegale en legale prostitutiebedrijven. Van der Poel (1991) omschrijft de prostitutie-
wereld als een 'sociale' wereld: een door de betrokkenen erkende constellatie van 
participanten, organisatievormen, gebeurtenissen en praktijken, die zijn samenge-
smeed tot een waarneembare sfeer van belangen en betrokkenheid van de deelne-
mers. In de prostitutiewereld zijn de belangen en betrokkenheid van de deelnemers 
gericht op gedragingen die voortvloeien uit de aard van hun dienstverlening. Andere 
onderzoekers wijzen op het besloten karakter van de prostitutiewereld (zie onder an-
dere Belderbos & Visser 1987, Grotenberg 1983; Keesmaat 1983; Onderdenwijn-
gaard 1987; Overman 1982; Vanwesenbeeck 1986; WODC 1987). Door het besloten 
karakter wekt de prostitutiewereld de indruk een wereld op zich te zijn en in die zin 
vormt zij een subcultuur. De prostitutiewereld vormt geen subcultuur in de zin van 
een zeer hechte groep die een bepaalde levenswijze deelt. Zij vormt een subcultuur 
op grond van de gedragsregels die direct samenhangen met de specifieke vorm van 
dienstverlening. Deze conclusie komt overeen met die van Van de Berg & Blom 
(1987), die stellen dat drugsprostitutie geen besloten subcultuur vormt waaruit het 
voor vrouwen moeilijk ontsnappen is. De vrouwen zijn meestal niet afhankelijk van 
pooiers of dealers en andere belanghebbenden. Ook hebben zij onderling nauwelijks 
contacten. Het zijn zeer individueel opererende vrouwen die in sociaal opzicht een 
uiterst geïsoleerd bestaan leiden. 
Dat de prostitutiewereld een subcultuur vormt, vloeit enerzijds voort uit het 
feit dat deze wereld zichzelf afsluit van de 'buitenwereld', anderzijds wordt deze we-
reld in de marge van de samenleving geplaatst door die 'buitenwereld': door de wette-
lijke regels en interpretaties daarvan waardoor prostitutie wordt beschouwd als een 
activiteit in de criminele sfeer, door de geringe maatschappelijke acceptatie van alles 
en iedereen die met prostitutie te maken heeft en door de morele veroordeling ervan. 
Het proces van uitsluiting werkt dus naar twee kanten, waarbij de vraag naar de oor-
zaak waarschijnlijk in een kip-ei discussie zal uitmonden. De conclusie zou kunnen 
luiden dat zowel de prostitutiewereld als de 'buitenwereld' bijdragen aan en baat 
(denken te) hebben bij de bestaande scheiding. Overigens kan, gezien het feit dat 
prostitutie bestaat en voortbestaat bij de gratie van de vraag in de 'buitenwereld', de 
maatschappelijke veroordeling van de activiteit worden aangemerkt als hypocriet en 
dubbelzinnig. Mede als gevolg van de maatschappelijke veroordeling speelt de prosti-
tutie zich af in een anonieme, deels illegale en criminele sfeer die niet alleen een 
stempel drukt op de prostitutie, maar ook gevolgen heeft voor het functioneren van 
deze wereld. Verschillende onderzoekers wijzen op het feit dat de subcultuur van de 
prostitutie nauw is gerelateerd aan de subcultuur van de drugs en criminaliteit (raak-
vlakken vormen onder andere vrouwenhandel en zwart geld) en dat er veel geld 
stroomt van de prostitutie- naar de drugswereld en omgekeerd (zie onder andere 
Belderbos & Visser 1987; Grotenberg 1983; Keesmaat 1983; Vanwesenbeeck 1986). 
Ondanks het feit dat het overgrote deel van de prostitutie draait om vrouwen 
is de prostitutiewereld een door mannen gedicteerde subcultuur. En ook al dragen 
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vrouwen vaak zorg voor het inkomen van het huishouden waarvan zij deel uitma-
ken, desondanks wordt de prostitutiewereld gekenmerkt door traditionele sexe-rol 
opvattingen. De dienst wordt er uitgemaakt door mannen: proxeneten (dit zijn man-
nen, in een zeer uitzonderlijk geval eens een keer een vrouw, die van de prostitutie 
van anderen (mee)profiteren) en klanten. De proxeneten exploiteren en financieren 
de prostitutie en bepalen samen met de klanten de vorm en inhoud ervan. De prosti-
tutiewereld wordt door en voor mannen in stand gehouden (zie onder andere Acker 
1984; Keesmaat 1983; Onderdenwijngaard 1987; Overman 1982; Vanwesenbeeck 
1986; WODC 1987). 
Buitenstaanders hebben vaak de indruk dat de prostitutiewereld een onge-
structureerde wereld is waarin geen regels gelden. Volgens Horde (1984) echter is 
hetgeen als desorganisatie wordt gezien in feite een andere vorm van sociale organi-
satie. Het handelen in de prostitutie is volgens deze onderzoeker wel degelijk aan re-
gels en effectieve sociale controle gebonden. Ook Van der Poel (1991) stelt dat de so-
ciale wereld van de prostitutie weliswaar niet volgens burgerlijke normen is 
gecodeerd, maar wel volgens eigen waarden, normen en sociale beheersingsmecha-
nismen waarmee deze wereld zichzelf afschermt van ongewenste indringers. 
In de prostitutiewereld gelden allerlei ongeschreven waarden, normen, re-
gels, codes én sancties met betrekking tot de bedrijfsvoering en gedragswijzen. 
Sommige regels zijn eerlijk en oorbaar tot stand gekomen op basis van onderhande-
lingen, concurrentie en ruil. In andere gevallen is er sprake van misstanden en geldt 
het recht van de sterksten (Heerma van Voss 1987). De regels hebben onder andere 
betrekking op de beroepsuitoefening, de relaties binnen de prostitutie en de houding 
tegenover de 'buitenwereld'. Regels met betrekking tot de beroepsuitoefening kunnen 
worden samengevat in kreten als 'de eigen eer hoog houden' en 'het beroep naar be-
horen uitoefenen'. Voorbeelden van dergelijke beroepscodes zijn dat vrouwen zich 
aan de gemaakte afspraken houden; geen strafbare feiten plegen en discreet zijn; de 
wensen van klanten bevredigen; geen alcohol en/of drugs gebruiken tijdens het werk, 
hygiënisch en met condoom werken en zich regelmatig laten controleren op sexueel 
overdraagbare aandoeningen (SOA's); emotioneel en sexueel afstandelijk blijven (dit 
laatste wil zeggen dat zijzelf geen sexueel plezier beleven aan het contact); klanten 
vooraf laten betalen en niet onder de prijs werken; nooit meer of minder diensten 
verlenen dan is afgesproken, tenzij op initiatief van de vrouw en de klant er meer 
voor betaalt (het zogenaamde 'uitpezen'); andere prostituées waarschuwen voor klan-
ten die financieel, sexueel en/of fysiek onbetrouwbaar zijn; selectief zijn bij de aan-
name van klanten; riskante situaties vermijden; niet praten over geweldservaringen 
en over het werk; en werk en privé strikt scheiden onder andere door middel van 
werkkleding. De nadruk op de zakelijke aard van de transactie en op het belang van 
de verdiensten, op hygiène en gezondheidszorg en op emotionele en sexuele afstan-
delijkheid vormen onderdeel van de strategie van prostituées om de sexuele lading 
van hun werk te neutraliseren (zie onder andere Van de Berg & Blom 1987; 
Onderdenwijngaard 1987; Pheterson 1985; Vanwesenbeeck 1986 en vergelijk met 
Van der Poel 1991). Het opvolgen van deze regels is een teken van professionaliteit. 
Overigens heeft het niet opvolgen van deze regels door verslaafde straatprostituées 
ook een functie (zie paragraaf 3.7). Andere regels hebben betrekking op de relatie 
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tussen prostituées en proxeneten. Behalve de regel dat prostituées hun proxeneten 
niet aangeven houden deze regels bijvoorbeeld in dat geweld door proxeneten wordt 
geaccepteerd en dat er geen sociale controle wordt uitgeoefend. De belangrijkste 
regel ten aanzien van de 'buitenwereld' is dat er niet wordt gesproken over hetgeen 
zich in de prostitutiewereld afspeelt. Overigens geldt deze regel niet alleen voor de 
'buitenwereld', maar ook binnen de prostitutie. Zwijgen hoort deels bij de subcul-
tuur, deels is het ook een kwestie van zelfbehoud voor prostituées. Het volgende ci-
taat illustreert de zwijgplicht naar de buitenwereld toe: "many times women cannot 
speak out against an employer or pimp because of a feeling of loyalty to your illegal 
community where other people also may be up against the police for a number of 
reasons. Rather than a sign of mental enslavement as various experts think, loyalty to 
the scene is really self protection: in order to protect yourself you are forced to take it 
and shut up, protect your assaulter, covering up for him because you do not want to 
stand out as a trouble maker" (Pacino geciteerd in Onderdenwijngaard 1987, p. 10). 
Volgens Onderdenwijngaard praten prostituées niet over hun werk, omdat praten 
hun werk negatief kan beïnvloeden. Zwijgen is dan een strategie om zich te handha-
ven. Door de marginaliteit van de subcultuur, de zwijgplicht en het gebrek aan so-
ciale controle is het beroep volgens Vanwesenbeeck (1986) onveilig en ontvankelijk 
voor dwang en geweld door proxeneten. Er ontstaat een vicieuze cirkel: de onveilig-
heid geeft proxeneten een functie, terwijl deze onveiligheid door henzelf en de klan-
ten in stand wordt gehouden. 
§ 3.4 Actoren in de prostitutiewereld 
In het voorgaande zijn drie groepen actoren onderscheiden: prostituées, klanten en 
proxeneten. In het navolgende worden hun functie, achtergrond en motieven, voor 
zover hier iets over bekend is, belicht. 
§3.4.1 Prostituées 
Prostituées zijn vrouwen die van het verrichten van sexuele handelingen tegen be-
taling hun beroep hebben gemaakt. Zij kunnen op verschillende manieren in catego-
rieën worden onderverdeeld: verslaafd aan harddrugs of niet, van buitenlandse af-
komst of Nederlands van geboorte, meerder- of minderjarig, enzovoorts. 
Wat de achtergronden van prostituées betreft stelt Miller dat: Temale hust-
ling, especially prostitution, fraud, forgery, embezzlement and larceny, is illegal work 
that underclass women engage in as much as upper class people work in the profes-
sions" (1986, p. 6). Terwijl volgens Miller prostituées in de Verenigde Staten dus 
voornamelijk afkomstig zijn uit de lagere sociale klassen, is dat in Nederland niet het 
geval. Uit verschillende onderzoeken blijkt namelijk dat vrouwen die zich prostitu-
eren, uit alle lagen van de bevolking afkomstig zijn. Volgens Altink (1987) bijvoor-
beeld komen veel straatprostituées uit 'nette' gezinnen op grote afstand van de zelf-
kant van het leven, terwijl Van de Berg & Blom (1987) op grond van hun onderzoek 
concluderen dat de achtergronden van de verslaafde prostituees sterk uiteen lopen, 
zowel wat betreft sociaal-economische klasse als opvoeding. Wel is er volgens som-
mige onderzoekers sprake van een oververtegenwoordiging van de lagere sociaal-
economische klassen. Volgens Van de Berg & Blom (1987) echter komt de helft van 
de verslaafde prostituées uit de lagere sociaal-economische klassen en de andere helft 
uit de hogere en middenklassen. Alleen voor wat de prostituées van buitenlandse af-
komst betreft lijkt de veronderstelling gerechtvaardigd dal zij voornamelijk tot de la-
gere sociaal-economische klassen behoren in hun land van herkomst. 
Wat ervaringen tijdens hun jeugd betreft, zijn er meer overeenkomsten te 
vinden tussen prostituées. Uit onderzoek (zie onder andere Roozenbeek & 
Frankvoort 1981; Visser 1981) komt het beeld naar voren van een in één of meerdere 
opzichten problematische jeugd. Een groot deel van de vrouwen is bijvoorbeeld af-
komstig uit een gescheiden en/of anderszins problematisch huishouden en heefl 
(daardoor) tijdens haar jeugd gebrek gehad aan liefde en geborgenheid. Uit een on-
derzoek van Vanwesenbeeck (1989) onder tweeènzestig (ex-)prostituées blijkt dal 
39% van de vrouwen in haar jeugd is mishandeld en/of sexueel misbruikt. Mishan-
deld worden vrouwen over het algemeen door hun (pleeg)moeders, sexueel mis-
bruikt door vader(s)(figuren). De mishandeling en het misbruik vinden plaats in eer 
context waarin sprake is van rechtstreekse dwang of dwang vanuit een subjectief be-
leefd overwicht. Daarnaast is 15% van de vrouwen tijdens haar jeugd geconfronteerd 
met ongewenste sexualiteit met onbekenden. Op grond van een vergelijking mei 
ander onderzoek concludeert Vanwesenbeeck dat dit percentage significant hoger ii 
dan onder andere groepen vrouwen. Meer in het algemeen geldt dat wat hun sexuelc 
ontwikkeling betreft prostituées hun eerste sexuele contacten gemiddeld op jongere 
leeftijd hebben dan een vergelijkbare groep vrouwen. De situatie thuis heeft er vaal 
toe geleid dat vrouwen zijn weggelopen van huis. Volgens Vanwesenbeeck heeft 35SÍ 
van deze vrouwen niet tot haar twaalfde jaar thuis gewoond. Omdat zij veelal geer 
vrienden of kennissen hebben die voor opvang kunnen of willen zorgen, komt eer 
aantal vrouwen uiteindelijk in een tehuis terecht. Van de door Vanwesenbeeck on 
derzochte vrouwen heeft 35% slechte tehuiservaringen. Een groot deel van de vrou 
wen heeft door ervaringen in haar jeugd een hulpverleningsverleden. Veel prosti 
tuées hebben een min of meer mislukte schoolopleiding achter de rug en geen of eer 
problematisch arbeidsverleden. Voor prostituées van buitenlandse afkomst, mei 
name voor vrouwen van de tweede generatie, geldt tenslotte dat zij worstelen mei 
aanpassingsproblemen aan de Nederlandse samenleving. Van der Poel (1991) kom 
in haar onderzoek naar jongensprostitutie overigens tot de conclusie dat veel van d< 
levensverhalen van prostituée's apologieén zijn. Daarmee is niet gezegd dat deze ver 
halen niet waar zijn. Beweerd wordt slechts dat de jeugdverhalen van prostituées eer 
bepaalde functie vervullen en van daaruit gekleurd kunnen zijn. 
Wat zijn nu de beweegredenen die vrouwen ertoe brengen zich te prostitueren? 
Economische motieven lijken tegenwoordig de belangrijkste drijfveer te zijl 
voor prostitutie, terwijl acuut geldgebrek vaak de directe aanleiding voor prostituta 
is. Volgens veel prostituées is de noodzaak geld te verdienen ook de enige respecta 
bele reden voor prostitutie. Prostituées hebben geld nodig om schulden af te betalen 
hun inkomsten op peil te houden na een scheiding; in hun eigen levensonderhoud, 
dat van hun kinderen en/of andere familieleden te voorzien; een verslaving te bekos-
tigen; zich allerlei luxe zaken te kunnen veroorloven of zich onafhankelijk te voelen 
van hun partner. 
Dat vrouwen dit geld verdienen met behulp van prostitutie heeft te maken 
met het feit dat zij niet in aanmerking komen voor banen met een salaris dat verge-
lijkbaar is met hun inkomsten uit prostitutie, bijvoorbeeld omdat zij hun schoolop-
leiding niet hebben afgemaakt. Veel vrouwen komen zelfs helemaal niet in aanmer-
king voor een baan. Vrouwen die verslaafd zijn aan drugs komen bijvoorbeeld, door 
hun leefstijl, niet in aanmerking voor een reguliere baan. Zij kunnen kiezen tussen 
allerlei criminele activjteiten en prostitutie. Volgens Van de Berg & Blom (1987), 
Grotenberg (1983), Keesmaat (1983) en Roozenbeek & Frankvoort (1981) kiezen 
vrouwen er minder snel voor om via (auto)inbraken, vervalste cheques en drugshan-
del aan geld te komen, omdat zij hier minder tegen zijn opgewassen en omdat zij het 
risico op vrijheidsberoving zwaarder inschatten dan mannen. Voor vrouwen ligt 
daarentegen de stap naar prostitutie weer meer voor de hand dan voor mannen, als 
gevolg van het rollenpatroon en de verwachtingen ten aanzien van (verslaafde) vrou-
wen. Dat wil niet zeggen dat deze stap een eenvoudige is. Volgens Van de Berg & 
Blom (1987) wordt de stap naar prostitutie door verslaafde vrouwen vaak negatief 
gemotiveerd. De beslissing om te experimenteren met drugs wordt daarentegen 
veelal positief gemotiveerd, bijvoorbeeld als een manier om toegang te krijgen tot een 
nieuwe wereld die aantrekkelijker lijkt dan het vaak conflictvolle leven thuis of om 
hun afkeer van de maatschappij te laten blijken. Voor vrouwen van buitenlandse af-
komst vormt armoede en de zorg voor hun kinderen en familie, in combinatie met 
het gegeven dat zij nog minder kans maken op betaald werk zowel in hun land van 
herkomst als in Nederland, bijvoorbeeld omdat zij geen Nederlands spreken en geen 
adequate schoolopleiding achter de rug hebben, de belangrijkste drijfveer om zich te 
prostitueren. 
Achtergrond van de economische motieven vormen de bestaande maatschap-
pelijke verhoudingen en de economisch ondergeschikte positie van vrouwen daarin. 
In de huidige situatie is nog steeds sprake van een ongelijke verdeling van betaalde 
en onbetaalde arbeid tussen mannen en vrouwen, hebben vrouwen minder kans op 
een baan dan mannen en heeft werk dat voornamelijk door vrouwen wordt verricht 
minder prestige dan zogenaamde 'mannenarbeid' waardoor 'vrouwenwerk' over het 
algemeen minder wordt beloond. Deze situatie wordt mede in stand gehouden door 
het feit dat dominante voorstellingen ten aanzien van mannelijkheid en vrouwelijk-
heid en sexe-specifieke taken en plichten door iedereen, mannen en vrouwen, in 
meerdere of mindere mate zijn verinnerlijkt. Onder invloed van deze voorstellingen 
hebben veel vrouwen een smal zelfbeeld wat betreft hun beroepskeuzemogelijkhe-
den. Dit zelfbeeld wordt ook door mannen in stand gehouden. Vrouwen zijn dus 
oververtegenwoordigd aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Daardoor kunnen lang 
niet alle vrouwen via betaalde arbeid een voldoende bestaansinkomen bereiken. 
Sexualiteit is dan voor vrouwen een mogelijke economische overlevingskans. De posi-
tie van prostituées hangt derhalve samen met de positie van alle vrouwen, die wordt 
gekenmerkt door economische ongelijkheid ten opzichte van de man en weinig 
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aantrekkelijke mogelijkheden om langs andere weg zelfstandig een inkomen te ver-
werven (zie onder andere De Bruijn 1989; Clason 1985; Van Veen 1993). 
Ook relationele motieven kunnen vrouwen er toe brengen zich te prostitueren. De 
invloed van een partner op de prostitutie-activiteiten van vrouwen moet overigens 
genuanceerd worden bekeken. Het algemene beeld is dat een man een vrouw tot 
prostitutie dwingt. Volgens Vanwesenbeeck (1989) gaat dit op voor iets minder dan 
de helft van de door haar onderzochte tweeënzestig (ex-)prostituées. Dit deel van de 
respondenten zegt tot prostitutie te zijn gedwongen door middel van chantage en be-
dreiging. Brand (Gemeente Rotterdam 1987) wijst er op dat veel vrouwen de beslis-
sing over hun leven zelf in handen van een ander hebben gelegd en dat er nogal wat 
vrouwen zijn die juist willen dat hun partner alles voor hen regelt. Ook verliefdheid 
op een partner kan vrouwen er op eigen initiatief toe brengen zich te prostitueren. 
Zij doen dat dan in een poging om de man aan zich te binden door hem financieel 
alle ruimte te geven (Grotenberg 1983). Volgens een exploitant kan de aansporing of 
dwang de vorm aannemen van een soort hersenspoeling. De partner vertelt de vrouw 
dan wat zij wel niet allemaal met het door haar verdiende geld kunnen doen (Koenen 
1987). Keesmaat (1982) is van mening dat bij minderjarige prostituées jonger dan 
vijftien jaar, nauwelijks sprake is van vrije wil. Echter ook in dit geval neemt de 
dwang een subtiele vorm aan: de meiden denken namelijk dat hun vriend hen be-
schermt en bewaakt. 
Uit het onderzoek van Van de Berg & Blom (1987) naar verslaafde prosti-
tuées blijkt er wat betreft opvoeding een groot verschil te bestaan tussen de lagere en 
de midden- en hogere sociaal-economische klassen. Dit verschil in opvoeding is vol-
gens hen van invloed op de relatie tussen prostituées en hun partners. Vrouwen uit 
de lagere klassen worden opgevoed met het huwelijk als toekomstbeeld. Van de Berg 
& Blom (1987) noemen deze groep de vrouwen met een romantisch perspectief. 
Deze vrouwen komen veelal met prostitutie in aanraking via een partner waar zij af-
hankelijk van zijn en met wie zij hun inkomsten uit prostitutie delen of waar zij zelfs 
hun hele inkomen aan afstaan. Alhoewel het voorkomt dat deze vrouwen op initiatief 
van hun partner in de prostitutie terecht komen, zien zij het meer als hun bijdrage 
aan de gemeenschappelijke huishouding en als een middel om hun partner aan zich 
te binden. De vrouwen uit de midden- en hogere klassen krijgen in hun opvoeding 
mee dat vrouwen op eigen benen moeten kunnen staan. Ook deze vrouwen komen 
vaak via een partner in contact met prostitutie, maar de vrouwen zijn minder afhan-
kelijk van hen, hun relatie is gelijkwaardiger en de vrouwen zijn minder genegen 
hun inkomsten uit prostitutie met hem te delen. Een aantal van deze vrouwen komt 
in contact met de prostitutiewereld via cafébezoek in een prostitutiebuurt, een 
vriendin, kennis of dealer (Vanwesenbeeck 1986; Visser 1981). 
Een deel van de prostituées van buitenlandse afkomst bepaalt zelfstandig dat 
zij naar Nederland wil, regelt zelf de reis en zoekt onafhankelijk een plek in de pros-
titutie. Van de vrouwen die via vrouwenhandel naar Nederland komen, weet een deel 
dat zij in de prostitutie gaat werken en is er geen sprake van dwang van de kant van 
de handelaar of andere betrokkenen. Een ander deel wordt onder valse voorwendse-
len naar Nederland gelokt en in dit geval is duidelijk wel sprake van dwang. Deze 
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vrouwen bevinden zich in een afhankelijke positie ten opzichte van de handelaar, die 
hun paspoort, tickets en geld heeft geconfisceerd, hen schuldbekentenissen heeft 
laten tekenen en hen dreigt met maatregelen tegen hun familie (Buijs 1987). 
De achtergrond van de relationele motieven wordt volgens Vanwesenbeeck 
(1986) gevormd door het gegeven dat vrouwen ook in de ideologische verhoudingen 
een ondergeschikte positie innemen. Hierdoor menen mannen beschikkingsrecht te 
hebben over vrouwen. Dit rollenpatroon is een uitvloeisel van de socialisatie van 
vrouwen en mannen die zowel maatschappelijk als in de gezinssituatie door de jaren 
heen vorm krijgt. Zowel mannen als vrouwen worden over het algemeen nog steeds 
opgevoed door vrouwen. Vrouwen kunnen zich tijdens hun jeugd derhalve identifi-
ceren met hun opvoeders. Dit leidt, volgens de theorie van de 'enculturatie', tot over-
identificatie en grensvervaging en tot eigenschappen als zorgzaamheid en empathie. 
Mannen daarentegen moeten tijdens hun opvoeding een identiteit ontwikkelen door 
zich af te zetten tegen hun opvoeders. Zij ontwikkelen daardoor sterke ego-grenzen 
en gevoelens van superioriteit en minachting voor vrouwen. Sterker dan mannen zijn 
vrouwen als gevolg van hun opvoeding voor hun gevoel van zelfrespect afhankelijk 
van de waardering van anderen. Met betrekking tot hun partner is er vaker sprake 
van zelf-ontkenning, terwijl vrouwen zichzelf eerder inperken met betrekking tot het 
profileren van eigen wensen en verlangens. Een dergelijke opstelling wordt door 
mannen, als gevolg van hun opvoeding, ook als vanzelfsprekend verwacht en/of 
geëist. Zelf-inperking leidt tot gevoelens van machteloosheid en waardeloosheid. Een 
gevoel van hulpeloosheid maakt de waardering van een man en/of anderen van nog 
groter belang. Het gegeven dat vrouwen meer dan mannen hebben geleerd gevoelig 
te zijn voor meningen en standpunten van anderen, beter andermans ego hebben 
leren koesteren dan het eigen en naast een beperkte autonomie een groot vermogen 
tot empathie hebben ontwikkeld, verklaart het overwicht van mannen in hun contac-
ten en interactie met vrouwen (Vanwesenbeeck 1986). Naast deze socialisatie in de 
privé-sfeer spelen ook maatschappelijke invloeden een grote rol. Allerlei maatschap-
pelijke instituties, bijvoorbeeld het onderwijs(materiaal), de reclame en de arbeids-
markt, zijn geënt op dit man-vrouw beeld. Hierdoor worden mensen van jongs af 
aan, dag in dag uit, geconfronteerd met waarden en normen over mannelijkheid en 
vrouwelijkheid, over dominantie en afhankelijkheid, die in het verlengde van de eer-
der genoemde enculturatie leiden tot maatschappelijke socialisatie. Het voorgaande 
is een omschrijving van een algemeen mechanisme, dat als zodanig niet verklaart 
waarom bepaalde vrouwen zich prostitueren en anderen niet. Wordt dit mechanisme 
gecombineerd met gevoelens van onderwaardering voor de eigen persoon die voort-
vloeien uit negatieve jeugdervaringen en/of een opvoeding waarin de nadruk wordt 
gelegd op traditionele rolpatronen, dan wordt aannemelijker waarom mannen vrou-
wen ertoe kunnen brengen zich te prostitueren en waarom vrouwen vatbaar zijn 
voor druk vanuit hun omgeving. 
Tenslotte kunnen vrouwen om persoonlijke motieven kiezen voor prostitutie. Zo 
kiest een aantal vrouwen voor prostitutie om de voordelen die ermee zijn verbonden: 
geld, onafhankelijkheid, spanning, sensatie, opwinding, afwisseling, het gevoel dat 
de prostitutiewereld kan bieden ergens bij te horen, de mogelijkheden die zij biedt 
om zich niet te conformeren aan algemeen geldende waarden en nonnen en/of zich 
af te zetten tegen de maatschappij (Van de Berg & Blom 1987; Grotenberg 1983; 
Vanwesenbeeck 1986). Veel prostituées zijn op zoek naar warmte, aandacht en liefde 
(Gemeente Rotterdam 1987). Visser (1981) tenslotte wijst op de mogelijkheid dat ie-
mand voor prostitutie kiest, omdat dit beroep geen negatieve klank heeft in het 
milieu waarin zij opgroeit. 
In het geval vrouwen zelf kiezen voor prostitutie, rest de vraag waarom zij 
dat doen. Volgens Visser (1981) maakt een zwakke of slechte relatie met de ouders 
vrouwen ontvankelijk voor prostitutie. Als gevolg van een gebrek aan leiding, in-
tieme verstandhouding en een voortdurend falen van de ouders om positieve stimuli 
te geven in de vorm van aandacht, genegenheid of effectieve communicatie, hebben 
de vrouwen niet geleerd de gangbare normen te internaliseren en hechte sociale ban-
den op te bouwen die hen zouden kunnen beletten deze vorm van afwijkend gedrag 
te kiezen. Miller (1986) wijst op de buffer die de familie kan vormen, wanneer zij 
stelt dat: "a woman's recruitment is affected by the attempts of her parents or care 
takers to protect her from such networks or the influence of the man who they fear is 
encouraging her hustling behaviour", en bevestigt Visser (1981) daarmee. Andere 
onderzoekers wijzen op de invloed van lichamelijk en met name sexueel misbruik in 
het verleden op de uiteindelijke keuze voor prostitutie. Volgens Vanwesenbeeck 
(1989) is geldgebrek namelijk onvoldoende reden. Bij de meeste prostituées is er op 
het moment dat zij begonnen met prostitutie sprake van een onderwaardering voor 
het eigen lichaam. Deze onderwaardering is over het algemeen het gevolg van incest-
ervaringen (70-90% van de door haar geïnterviewde (ex-)prostituées heeft dit soort 
ervaringen). In een eerder onderzoek concludeert Vanwesenbeeck (1986) dat slacht-
offers van incest zichzelf vaak slecht vinden, een negatief zelfbeeld hebben en 
daarom gedrag ontwikkelen waarmee zij zichzelf kunnen straffen en vernederen. 
Ook komen ze vaak in misbruik-situaties terecht, omdat zij niet in staat zijn zichzelf 
voldoende te straffen en daarom een partner zoeken die dit voor hen doet. De relatie 
sexueel misbruik en prostitutie moet volgens Pheterson (1985) als volgt worden ge-
zien: prostitutie vormt een strategie om zelf de baas te worden over de eigen sexuali-
teit; zelf de voorwaarden te leren bepalen waaronder sexuele contacten plaatsvinden; 
wraak te nemen op de dader; sexualiteit los te maken van intimiteit; zelfstandig te 
zijn; zichzelf te straffen en/of het etiket hoer waar te maken. Door bovenstaande on-
derzoekers worden de voordelen van prostitutie en daarmee de vrije keuze voor dit 
beroep verbonden met problematische jeugdervaringen. De vrijheid van deze keuze 
wordt daarmee dus gerelativeerd. 
De vraag is nu of vrouwen zich prostitueren uit vrije keuze of onder druk van econo-
mische, relationele en/of persoonlijke omstandigheden? Sax (1987) wijst erop dat 
'vrije keuze' een vaag begrip is dat met name in discussies over prostitutie vaak op-
duikt, terwijl de vraag is gerechtvaardigd hoeveel mensen echt voor hun beroep kie-
zen. Bij de meeste prostituées is volgens deze onderzoeker echter geen sprake van 
een vrije keuze. Ook volgens Acker (1984) is er in het geval van prostitutie nauwe-
lijks sprake van een vrije keuze. Praktisch alle prostituées komen door omstandighe-
den gedwongen in de prostitutie terecht, stelt Grotenberg (1983), terwijl Brand het 
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ik volgt formuleert: "(er zijn) weinig vrouwen die bewust kiezen voor dit beroep 
maar) wel vele vrouwen voor wie prostitutie geen beroep is, maar een noodzaak, 
vanwege het geld" (Gemeente Rotterdam 1987, p. 202). Omdat echter niet alle vrou-
ven in vergelijkbare omstandigheden in de prostitutie terecht komen en omdat men-
«n geen speelbal zijn van de omstandigheden, wordt hier geconcludeerd dat vrou-
ven kiezen voor prostitutie in een situatie waarin de keuzevrijheid minimaal is. 
Als een vrouw eenmaal in de prostitutie zit, dan zal zij ook vanuit de subcul-
uur druk voelen om zich te blijven prostitueren. Binnen deze subcultuur verdienen 
Tamelijk nogal veel mensen aan elkaar. Omdat deze mensen van elkaar afhankelijk 
:ijn, laten zij zich deze boterham niet zomaar afnemen (Acker 1984). Er is ook een, 
)verigens beperkt, aantal vrouwen dat, eenmaal actief in de prostitutie, bewust actief 
jlijft in deze bedrijfstak. Dit zijn de vrouwen die uit de anonimiteit stappen, erken-
ling eisen van het beroep prostituée, verbetering nastreven van de arbeidsomstandig-
ïeden en opheffing van het maatschappelijk isolement van prostituees bepleiten 
[Grotenberg 1983; Onderdenwijngaard 1987; Verbeek 1987; Willemse 1987). Dit 
:ijn de vrouwen die Stichting de Rode Draad hebben opgericht. 
ί 3.4.2 Klanten 
Klanten zijn de vragers op de markt van sexuele diensten. Hun vraag is zeer uiteenlo-
Dend en is mede verantwoordelijk voor de grote verscheidenheid in het aanbod op 
leze markt, alhoewel ook op deze markt natuurlijk geldt dat het aanbod vraag op-
oept. 
Het traditionele beeld van de klant is dat van de oude, vieze en/of zielige 
nan. Volgens een aantal psychologen zijn klanten neurotisch, omdat zij liefde en be­
geerte loskoppelen. Deze mannen kunnen hun liefde niet vertalen in hun sexualiteit. 
Volgens Pheterson (1985) echter is het aanbrengen van een scheiding tussen liefde 
;n sexualiteit typisch mannelijk. Uit een onderzoek van Van Mens (1990) onder 
londerddertig klanten komt het volgende beeld naar voren met betrekking tot hun 
achtergrond. Net zoals prostituées zijn klanten afkomstig uit alle lagen van de bevol-
king. Zij hebben uiteenlopende beroepen en hun gemiddelde jaarinkomen bedraagt 
"38.000 en varieert van f15.000 tot f200.000. Klanten zijn niet oud of gebrekkig. Hun 
leeftijd varieert van eenentwintig tot vijfenzestig jaar. Van de honderddertig respon-
denten hebben vijfenzeventig een vaste partner. Het merendeel van de mannen zon-
ier vaste partner heeft niet alleen sexuele contacten met prostituées. Het niet hebben 
ran een partner is volgens de onderzoeker een eigen keuze van deze mannen. Voor 
ieze groep mannen past het prostitutiebezoek in een levensstijl. Het is geen surro-
gaat voor een vaste partner, maar juist een strategie om zelfstandig te blijven. Een 
klein deel van de klanten bezoekt prostituées in verband met relatie- of contactpro-
blemen, een lichamelijke handicap en dergelijke. 
Klanten noemen verschillende redenen voor hun prostitutiebezoek. Hun be-
hoefte aan relatieloze, ongecompliceerde, lichamelijke sex lijkt het belangrijkste mo-
tief te zijn. Voordelen zijn dat het contact kort duurt, eenmalig is, er geen risico is op 
emotionele binding en geen van beide partijen hoeft te pretenderen dat het om meer 
gaat. Andere motieven zijn het sexueel niet aan hun trekken komen, omdat hun part-
ner andere sexuele wensen heeft en/of een afkeer heeft van variaties in sexuele tech-
nieken. Het komt ook voor dat partners niet voldoen aan het uiterlijk dat mannen als 
erotisch of opwindend ervaren. Verder worden genoemd nieuwsgierigheid, spanning, 
afwisseling en variatie. Volgens een aantal klanten werkt prostitutiebezoek versla-
vend. Sommige contacten houden meer in dan alleen sexualiteit. Hierbij kan worden 
gedacht aan animeren en praten. Echter de primaire reden voor prostitutiebezoek is 
het sexuele contact (Grotenberg 1983; Van Mens 1990; Onderdenwijngaard 1987; 
Willemse 1987). 
Klanten zoeken prostituées die door hun uiterlijk, gedrag, sexuele mogelijk-
heden en werkomgeving, appelleren aan hun smaak. De verschillende vormen van 
prostitutie hebben ieder een specifieke ambiance met eigen amusementswaarde. 
Straatprostitutie bijvoorbeeld vormt een attractie niet alleen omdat er sex te koop is, 
maar ook omdat er veel te zien is. Voor een aantal klanten is het een sport om een 
prostituée zo goedkoop mogelijk mee te krijgen. Andere klanten vinden het prettig 
dat straatprostituées zich vaak niet als zodanig presenteren, waardoor zij voor zich-
zelf de illusie kunnen wekken een vrouw te verleiden en kunnen vergeten dat zij 
haar diensten kopen. Ook raamprostitutie levert veel kijkplezier, terwijl de voorpret 
bij de besloten vormen reeds begint bij de advertenties (Van Mens 1990; 
Onderdenwijngaard 1987; Willemse 1987). 
Klanten opereren over het algemeen individueel. Een uitzondering op deze 
regel vormen klanten van buitenlandse afkomst behorend tot een etnische minder-
heid, die af en toe in groepjes optreden. Er lijkt geen uitzondering te zijn op de regel 
dat klanten zich zo onopvallend mogelijk gedragen (Keesmaat 1982). Dit verklaart 
ook de voorkeur voor de auto als vervoermiddel bij prostitutiebezoek. Willemse 
(1987) verklaart de behoefte aan anonimiteit uit het algemene beeld dat er iets mis is 
met klanten, dat zij zich schuldig maken aan iets zondigs. Zij voelen daardoor schuld 
en schaamte tegenover de buitenwereld, hun partners en zichzelf. Uit deze schaamte 
vloeit de angst voort om betrapt te worden. Volgens Willemse heeft de 'hoerenloper' 
vaak hetzelfde verwrongen beeld van zichzelf als de maatschappij van hem heeft. 
§3.4.3 Proxeneten 
Tot de proxeneten behoren exploitanten, souteneurs en pooiers. 
Exploitanten kunnen worden omschreven als bedrijfsleiders en/of eigenaren 
van prostitutiebedrijven, dat wil zeggen bedrijven waarin prostitutie de hoofdactivi-
teit vormt (Scholtes 1987a). Van de Berg & Blom (1987) omschrijven exploitanten 
als personen die op een zakelijke basis een aandeel van de prostitutie-inkomsten van 
vrouwen verwerven. Het merendeel van de exploitanten is man (Vanwesenbeeck 
1986). 
Souteneurs zijn mannen die een emotionele relatie hebben met een prosti-
tuée en op grond daarvan (een deel van) de 'inkomsten van de vrouw ontvangen, vra-
gen of opeisen (Scholtes 1987a). 
Pooiers zijn, net zoals souteneurs, mannen die leven van de verdiensten van 
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prostituées. In tegenstelling tot een souteneur heeft een pooier echter een relatie met 
meerdere vrouwen, die aan hem (een deel van) hun inkomsten uit prostitutie af-
staan. Alhoewel de pooier een emotionele of vriendschappelijke relatie heeft met al 
deze vrouwen, heeft hij meestal een vaste relatie met een van hen. Van de Berg & 
Blom (1987), Onderdenwijngaard (1987), Keesmaat (1982) e.a. wijzen erop dat het 
pooierschap sinds het begin van de jaren '70 op zijn retour is. Zij wijten dit aan de 
verzakelijking van de prostitutie en de emancipatie van de prostituées. De plaats van 
de pooier is ingenomen door de exploitant en/of souteneur. De nog resterende pooi-
ers, mannen met twee of drie vrouwen, zijn over het algemeen verslaafd aan hard-
drugs. Veel van de verslaafde pooiers zijn van Surinaamse, Turkse of Marokkaanse 
afkomst, terwijl de prostituées die tegenwoordig voor een pooier werken, afkomstig 
zijn uit de lagere sociaal-economische klassen. Van de Berg & Blom (1987) verklaren 
de achtergrond van de huidige generatie pooiers en hun prostituées uit de traditio-
nele rolopvattingen van de betrokken mannen en vrouwen. 
In een groot deel van de literatuur met betrekking tot prostitutie wordt geen 
duidelijk onderscheid gemaakt tussen exploitanten, souteneurs en pooiers. Als deze 
drie categorieën al worden onderscheiden, dan betekent dat nog niet dat zij ook con-
sequent worden gebruikt. Dit leidt tot verwarring. Zo komen Onderdenwijngaard 
(1987), Pheterson (1985) en Vanwesenbeeck (1986) niet uit de vraag of het pooier-
schap nu nog wel of niet meer bestaat, omdat zij geen onderscheid maken tussen 
pooiers en souteneurs. Iedere man die een band heeft met een prostituée en op grond 
daarvan inkomsten van haar ontvangt, wordt door hen omschreven als een pooier. 
Als zij al een onderscheid maken, dan lijkt dit gebaseerd te zijn op het criterium 
dwang en geweld: een pooier is dan een man die een vrouw dwingt tot prostitutie, 
terwijl een souteneur meer op zou treden als beschermer van de vrouw, op initiatief 
vaak van haarzelf. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de opmerking van Vanwesenbeeck 
(1986) dat souteneurs in de loop van de tijd meer of minder pooierachtige posities 
kunnen innemen. Ter verduidelijking wordt hier nogmaals gesteld dat een exploitant 
zich onderscheidt van pooiers en souteneurs op grond van het feit dat deze eerste op 
zakelijke basis een aandeel van de inkomsten van prostituées ontvangt. Overigens 
kan een exploitant ook als souteneur of pooier optreden ten aanzien van respectieve-
lijk een of meerdere prostituées. Het onderscheid tussen souteneurs en pooiers be-
treft het aantal vrouwen dat voor hen werkt. Zowel exploitanten en souteneurs als 
pooiers kunnen vrouwen dwingen tot prostitutie, in alle drie de gevallen kan de rela-
tie echter ook gelijkwaardig zijn en op beider initiatief tot stand zijn gekomen. 
Tussen deze twee uitersten bewegen de relaties zich (zie paragraaf 3.5). 
Naast exploitanten, souteneurs en pooiers zijn er nog andere mannen die op 
de een of andere manier meeprofiteren van de verdiensten van prostituées. In de eer-
ste plaats zijn dat caféhouders, hoteleigenaren en andere personen die zorgen voor fa-
ciliteiten waarover prostituées kunnen beschikken (Van de Berg & Blom 1987; 
Keesmaat 1982). Deze personen onderscheiden zich van exploitanten in die zin dat de 
hoofdactiviteit van hun bedrijven geen prostitutie is. Zodra dat namelijk wel het geval 
is, iets dat bijvoorbeeld geldt voor de beheerder van een uurhotel voor straatprosti-
tuées, wordt deze persoon beschouwd als een exploitant. In de tweede plaats zijn dat 
taxichauffeurs en allerlei andere personen die kleine diensten van uiteenlopende aard 
verrichten voor prostituées (Overman 1982, p. 86). In de derde en laatste plaats be-
horen tot deze groep de zogenaamde ontfermers die zwervende straatprostituees on-
derdak aanbieden en een oogje in het zeil houden in ruil voor diensten in natura. 
Volgens Onderdenwijngaard (1987) vormen zij een soort informeel hulpverlenings-
circuit. Het gaat hierbij om mannen uit alle lagen van de bevolking en van alle leeftij-
den (Keesmaat 1982). 
Volgens een aantal stromingen in de psychologie zijn mannen die leven van 
de verdiensten van prostituées, wraakzuchtige, haatdragende, impotente, latente ho-
mosexuelen (zie Pheterson 1985). Brand (Gemeente Rotterdam 1987) is van mening 
dat het om mannen gaat die niet in staat zijn een volwaardige relatie met iemand aan 
te gaan en voor wie macht en de uitoefening daarvan een levensvoorwaarde of strate-
gie is. Volgens een andere benadering in de psychologie worden mannen proxeneet 
in verband met het geld. Als deze mannen gewelddadig zijn, komt dat omdat man-
nen in het algemeen zijn geconditioneerd om hun woede en frustratie te uiten door 
middel van overheersing en vernietiging (Pheterson 1985). Er is weinig bekend over 
de achtergronden en drijfveren van proxeneten. Veel verder dan de bovengenoemde 
gemeenplaatsen komen onderzoekers over het algemeen niet. Pheterson nuanceert 
deze clichés door te stellen dat er meerdere kanten zitten aan de relaties tussen man-
nen en vrouwen in de prostitutie. Zo verricht een deel van de mannen zijn werk-
zaamheden op initiatief van de prostituées. De vrouwen hebben proxeneten nodig 
om hen te beschermen tegen de politie en agressieve en/of lastige klanten. Daarnaast 
wijst deze onderzoeker op het gegeven dat veel van deze mannen de emotionele 
en/of zakelijke partners van de vrouwen zijn. Het gaat dus om persoonlijke relaties 
en deze gaan altijd gepaard met conflicten. Pheterson erkent dat de mannen zich 
schuldig maken aan uitbuiting en mishandeling, dat een aantal van hen vrouwen 
dwingt tot prostitutie en dat deze 'beschermers' er vaak niet zijn als de vrouwen hen 
nodig hebben. Maar zij verzet zich, juist op grond van het feit dat het om persoon-
lijke relaties gaat, tegen het cliché dat alle proxeneten schooiers zijn en dat iedere 
man die met een prostituée omgaat een profiteur is. Het beeld van de man die de 
prostituée verleidt of dwingt tot prostitutie doet geen recht aan de rol die de prosti-
tuée in dit geheel kan spelen. 
§ 3.5 Relaties binnen de prostitutiewereld 
De relaties binnen de prostitutiewereld kunnen worden uiteengelegd in relaties tus-
sen prostituées en proxeneten, prostituées onderling, proxeneten en klanten en pros-
tituées en klanten. De onderlinge relaties worden bepaald door de wettelijke regels 
met betrekking tot prostitutie (zie hoofdstuk 6), de normen en waarden van de sub-
cultuur en het stigma dat rust op de activiteit. De wetgeving met betrekking tot pros-
titutie maakt wettelijke arbeidsovereenkomsten in de bedrijfstak onmogelijk. Gevolg 
hiervan is dat prostituées in arbeidsrechtelijk opzicht vogelvrij zijn. In het juridisch 
vacuüm dat op deze manier ontstaat, geldt het recht van de sterksten en dat werkt 
uitbuiting in de hand (Horde 1984). Mede door gebrek aan wettelijke regels worden 
de onderlinge relaties bepaald door de waarden en normen van de subcultuur. 
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Gesteld is reeds dat het gaat om een door mannen gedomineerde besloten subcul-
tuur. Dit leidt tot relaties waarin dwang en geweld een grote rol spelen. Veel is uiter-
aard afhankelijk van de individuele proxeneet en prostituée, over het algemeen geldt 
echter dat de door criminaliteit en illegaliteit opgeroepen onveiligheid van de subcul-
tuur de positie van de proxeneten versterkt (Vanwesenbeeck 1986). Tenslotte wor-
den de onderlinge relaties bepaald door het stigma dat rust op prostitutie. Dit stigma 
vormt de achtergrond van het streven naar anonimiteit en daarmee de oorzaak van 
het isolement van vrouwen en maakt dat zij zich houden aan de zwijgcodes van de 
subcultuur. Ook anonimiteit, isolement en zwijgcodes werken geweld en misstanden 
in de hand. 
Wat de relatie tussen proxeneten en prostituées betreft kan worden gesteld dat alle 
prostituées, met uitzondering van het merendeel van de vrouwen dat op straat werkt, 
bij de uitoefening van haar vak te maken heeft met een exploitant. Daarnaast hebben 
de meeste vrouwen een (liefdes)relatie met een man die, al dan niet in ruil voor 'be-
scherming', ook (geheel of gedeeltelijk) van hun inkomsten leeft. Deze man is in de 
meeste gevallen hun souteneur en in een enkel geval hun pooier. Miller (1986) geeft 
een treffende omschrijving van deze relatie wanneer zij stelt: "women's relationship 
with the man is personal but also has an instrumental economic overtone". 
Zolang de verdiensten van de exploitant niet afhankelijk zijn van die van de 
prostituée is de relatie tussen exploitant en prostituée over het algemeen zakelijk van 
aard. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een raamprostituée voor een vast bedrag 
een raam huurt van een exploitant (Gieske 1987). De exploitant oefent dan, zolang 
hij zijn huur maar krijgt, geen invloed uit op de werkwijze van de vrouw (Scholtes 
1987a). Wel is de rechtspositie van de prostituée zwak. De exploitant kan de huur 
opeens verhogen of opzeggen, de vrouw op staande voet ontslaan en eenzijdig de ar-
beidsvoorwaarden bepalen en wijzigen zonder dat de vrouw hier iets tegen kan doen 
(Altink 1989; Grotenberg 1983; Vanwesenbeeck 1986). 
Raam- en straatprostituées bepalen zelf als kleine zelfstandigen, met inacht-
neming van de 'regels die gelden in de straat', hoe zij werken. Het kan wel gebeuren 
dat een vrouw haar werkwijze moet aanpassen onder druk van de omstandigheden, 
de hoogte van de huur en/of de dwang van haar pooier of souteneur. Dat betekent in 
de meeste gevallen dat zij minder selectief kan zijn met betrekking tot haar klanten 
en handelingen. Dit laatste impliceert dat de relatieve vrijheid van straat- en raam-
prostituées ten opzichte van exploitanten teniet kan worden gedaan door de pooier 
of souteneur. Met name in het geval van verslaafde prostituées en vrouwen van bui-
tenlandse afkomst kan de druk van de omstandigheden en/of van derden groot zijn, 
waardoor hun vrijheid beperkt(er) is. In de besloten vormen van prostitutie bepalen 
exploitanten meestal de werkwijze van prostituées (Altink 1989; Pheterson 1985; 
Roozenbeek & Frankvoort 1981). 
Volgens Vanwesenbeeck (1986) maakt geestelijk en fysiek geweld vaak on-
derdeel uit van de relatie tussen prostituées en proxeneten. Deze relatie wordt veelal 
gekenmerkt door dwang, bedreiging en geweld van de man en hechting, afhankelijk-
heid, opoffering en angst van de vrouw. Mis- en verleiding spelen in deze relaties een 
grote rol. Uit het onderzoek van Vanwesenbeeck (1986) blijkt dat naar schatting 
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10-30% van de vrouwen regelmatig en 30% af en toe slachtoffer is van mishandeling 
door haar partner. Vrouwen praten niet over dit soort ervaringen uit angst voor re-
presailles, in verband met de waarden en normen van de subcultuur en/of hun emo-
tionele band met de dader. Zij verzetten zich er evenmin tegen, omdat zij geen alter-
natieven zien en/of afhankelijk zijn van hun partners. Ook in voor vrouwen 
bevredigende relaties kan hun werk aanleiding zijn lot bepaalde vormen van dwang 
of geweld van de kant van hun partners. 
Vanwesenbeeck (1986, 1989) verklaart deze situatie uit de traditionele ver-
onderstelling dat mannen vrouwen kunnen bezitten en inzetten voor hun eigen doel-
einden, terwijl vrouwen geneigd zijn zich te onderwerpen aan het gezag van een 
man. Voor vrouwen met een verleden van (sexueel) misbruik komen daar nog eens 
gevoelens van waardeloosheid en machteloosheid bij, die hen afhankelijk maken van 
hun partner. Vrouwen leggen de schuld van de mishandeling bij zichzelf en excuse-
ren hun partner ervoor. Tenslotte, en dit lijkt paradoxaal, is ook de relatieve econo-
mische en sexuele autonomie van de prostituée en de daarmee verband houdende 
onmacht van de proxeneet volgens deze onderzoeker een aanleiding voor geweld 
binnen deze relaties. 
De onderlinge relaties tussen prostituées zijn beperkt. De contacten die er zijn, zijn 
incidenteel van aard (Altink 1989). Op straat zijn de contacten volgens Van de Berg 
& Blom (1987) over het algemeen neutraal en oppervlakkig. Tegenover momenten 
van verscherpte onderlinge controle en animositeit staan momenten van onderlinge 
solidariteit. De vrouwen waarschuwen elkaar voor de politie en lastige klanten en 
voor het overige houden zij zich afzijdig. Soms maken de vrouwen ruzie over de 
meest gunstige plek op straat of over een klant. Voor de overige prostituées geldt het-
zelfde. 
Het gebrek aan onderling contact wordt aan een aantal zaken geweten. Zo 
zijn met name straat- en raamprostituées zeer individualistisch, solistisch ingestelde 
vrouwen, die weinig behoefte hebben aan contact. Het beperkte contact is ook een 
gevolg van het grote verloop onder prostituées. Daarnaast houden subgroepjes van 
vrouwen van buitenlandse afkomst zich afzijdig. Overigens hebben alleen de Zuid-
Amerikaanse vrouwen een sterke groepsband. De contacten van Zuid-Oost 
Aziatische en Afrikaanse vrouwen blijven over het algemeen beperkt tot respectieve-
lijk enkele vriendinnen en informele contacten met landgenoten (Brussa 1987). Ook 
het gebrek aan voorzieningen waar vrouwen elkaar kunnen ontmoeten, bemoeilijkt 
de totstandkoming van onderlinge contacten. De grote concurrentie is eveneens een 
oorzaak. Volgens een deel van de vrouwen is de (verscherpte) concurrentie onder 
andere het gevolg van de komst van verslaafde prostituées en prostituées van buiten-
landse afkomst, die zich niet aan de beroepscodes houden en op deze manier de 
markt verpesten. Hierdoor zijn de belangentegenstellingen tussen prostituées toege-
nomen. Dit draagt evenmin bij aan hun onderlinge contacten (Onderdenwijngaard 
1987; Roozenbeek & Frankvoort 1981). Verschillende onderzoekers wijzen op de 
verdeel- en heerspolitiek van proxeneten met als doel de vrouwen uiteen te drijven. 
Proxeneten leren prostituées dat zij voor elkaar op moeten passen, niemand kunnen 
vertrouwen en elkaar hun zwakke plekken niet mogen laten zien (Altink 1987; 
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Vanwesenbeeck 1986; Van der Zijden 1987). De proxeneten worden hierbij gehol-
pen door het taboe op uitwisseling en communicatie in de prostitutie 
(Vanwesenbeeck 1986). Echter de vrouwen praten uit zichzelf ook niet graag over 
hun ervaringen. Enerzijds noopt het gevoel dat zij het niet goed doen hen tot zwijgen 
en heeft praten over hun ervaringen een directe terugslag op hun werk en privéleven 
(Onderdenwijngaard 1987; Van der Zijden 1987). Anderzijds hebben vrouwen het 
stigma dat rust op prostitutie verinnerlijkt. Dit uit zich in ambivalente gevoelens ten 
aanzien van hun werkzaamheden, schaamte en schuldgevoelens en resulteert in, ook 
onderling, zwijgen (Vanwesenbeeck 1986; Van der Zijden 1987). 
De beperkte onderlinge contacten hebben gevolgen voor de prostituées als 
groep en voor de individuele vrouwen. Voor de prostituées als groep betekent het dat 
het moeilijk is zich te organiseren teneinde hun situatie te verbeteren en/of proble-
men op te lossen. Daarnaast versterkt het isolement waarin de vrouwen zich bevin-
den, hun gevoel alleen te staan, hun gevoel van eenzaamheid (Onderdenwijngaard 
1987; Vanwesenbeeck 1986; Van der Zijden 1987). 
De relaties tussen proxeneten en klanten zijn tegenwoordig zakelijk van aard. Dit is 
een gevolg van de verzakelijking van de prostitutie (zie paragraaf 3.6). Hierdoor is de 
klant koning. Dit heeft consequenties voor de relatie tussen prostituées en klanten, 
omdat veel proxeneten geneigd zijn tegemoet te komen aan de wensen van klanten, 
zolang dit meer geld oplevert. 
De contacten met klanten kunnen om verschillende redenen zeer belastend 
zijn. Het kan hierbij gaan om buitensporige, absurde wensen of eisen van klanten, 
klanten die vrouwen (trachten te) dwingen tot handelingen die zij afwijzen, klanten 
die afpingelen op de prijs of helemaal niet betalen, iets dat prostituées als zeer verne-
derend ervaren, klanten die weigeren een condoom te gebruiken en klanten die meer 
willen dan is afgesproken. Vooral vaste klanten spelen nogal eens in op het gevoel 
van vrouwen. De grens tussen overhalen en dwingen is in die gevallen zeer onduide-
lijk. De machtsmiddelen van klanten, geld en fysieke kracht, gecombineerd met on-
zekerheid over de eigen grenzen van prostituées en hun behoefte aan geld, maakt dat 
zij vaak verder gaan dan zij zelf willen. 
Volgens Vanwesenbeeck (1986) hebben veel klanten de behoefte hun man-
nelijkheid te bevestigen door prostituées te vernederen of hen tot handelingen te 
dwingen die zij zelf afwijzen. Het komt dan ook regelmatig voor dat klanten geweld 
gebruiken. Het geweld dat door klanten wordt uitgeoefend kan psychisch en fysiek 
van aard zijn. Psychisch geweld kan de vorm aannemen van racistisch gedrag aan het 
adres van prostituees van buitenlandse afkomst, bedreigingen met geweld, beledi-
gende en vernederende opmerkingen en het tarten van de grenzen die vrouwen ge-
steld hebben. Echter ook perverse en trieste verhalen van klanten en verliefdheid 
kunnen worden beschouwd als voorbeelden van psychisch geweld (Choufoer 1987; 
Keesmaat 1983; Vanwesenbeeck 1986,1989). Tot de categorie fysiek geweld behoren 
mishandelingen, verkrachtingen, berovingen, wild en ongecontroleerd gedrag en op 
onervaren manier op porno geïnspireerde gewelddadigheid uitproberen (Van der 
Helm 1987; Keesmaat 1983; Korteland 1987; Vanwesenbeeck 1986). Alle prostituées 
hebben ervaring met geweld door klanten. De angst voor geweld, die sterk leeft 
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onder prostituées, is dan ook geen abstracte, maar een reële angst (Onderdenwijn-
gaard 1987; Vanwesenbeeck 1989). 
De hoeveelheid dwang en geweld van klanten en de gelegenheid tot uitoefe-
ning van die dwang is onder andere afhankelijk van de werkvorm. Raamprostituees 
zijn enerzijds eigen baas, anderzijds staan zij er in príncipe alleen voor als een klant 
lastig wordt. Straatprostituées lopen meer risico's dan raamprostituees, omdat zij hun 
klanten veelal in auto's en op afgelegen plekken afwerken. In de besloten vormen 
hangt weer veel af van de exploitant en de mate waarin hij geweld van klanten ten 
opzichte van vrouwen tolereert. 
Van invloed op het voorkomen van geweld is verder de houding en opstel-
ling van de individuele prostituée: haar zelfverzekerdheid, bedrevenheid, inzicht; 
drank- en druggebruik; haar stemming en houding ten opzichte van de klant; haar 
behoefte aan geld en haar invloed op de aard en het verloop van het contact. Klanten 
maken ook een inschatting van de aangiftebereidheid van prostituées. Deze is met 
name bij verslaafde vrouwen en vrouwen van buitenlandse afkomst klein als gevolg 
van het feit dat de vrouwen vaak zelf ook strafbaar zijn, van het stigma dat rust op 
prostitutie, uit angst voor een vernederende behandeling door de politie, uit angst 
voor repercussies (bijvoorbeeld in de vorm van het intrekken van de uitkering van 
de sociale dienst of het uit Nederland zetten van illegaal hier verblijvende vrouwen) 
en in verband met taalproblemen (Altink 1987; Van de Berg & Blom 1987; Brussa 
1987; Van der Helm 1987; Keesmaat 1982, 1983; Korteland 1987; Reymers 1987; 
Stoeltje 1987; Vanwesenbeeck 1986,1989). 
Geweld door klanten vormt een zware belasting voor prostituees, ook omdal 
zij het ontstaan van geweldssituaties vaak aan zichzelf wijten. De continue dreiging 
maakt dat vrouwen steeds alert moeten zijn, zichzelf moeten beschermen en er reke-
ning mee moeten houden dat een klant gewelddadig wordt. Prostituees proberen mei 
deze situatie om te gaan door er niet over te praten (Vanwesenbeeck 1986). 
§ 3.6 Ontwikkelingen in de prostitutie vanaf de jaren '60 
Terwijl velen verwachtten dat onder invloed van de sexuele revolutie de prostitutie 
zou verdwijnen, blijkt dit in werkelijkheid niet het geval te zijn. Van Mens (1990) 
constateert dat prostitutie geen kwijnende bedrijfstak is geworden en niet in d« 
marge is gedrongen door de vrije liefde. De commerciële sex bloeit daarentegen, wel-
licht juist dankzij het vrijere sexuele klimaat en de welvaartsontwikkeling, als nooii 
tevoren. 
Heeft de sexuele revolutie dan helemaal geen invloed gehad op de prostitu-
tie? Dat kan zeker niet worden gesteld. Het doorbreken van de taboes rond sexuali-
teit heeft tot gevolg gehad dat prostitutie openlijker en agressiever wordt uitgeoe-
fend. Prostitutie is tot de jaren '60 een beperkt, gemoedelijk verschijnsel dat zich ir 
het verborgene afspeelt, in bepaalde bars en hotels en bepaalde buurten van de stad 
Voorzover er sprake is van raam- en straatprostitutie gaat het om kleinschalige activi-
teiten die zijn ingepast en aangepast aan de buurt. In de loop van de jaren '60 wordi 
de prostitutie steeds openlijker bedreven. De raam- en straatprostitutie nemen toe 
Prostituées kleden zich uitdagend en spreken potentiële klanten aan. In sommige 
buurten gaan zij zelfs het straatbeeld bepalen, zoals in het Spijkerkwartier in Arnhem 
en Katendrecht in Rotterdam. Niet alleen de prostituées treden meer op de voor-
grond, hetzelfde geldt voor de proxeneten. En niet alleen de klantenwerving wordt 
openlijker en agressiever, ook worden klanten vaker beroofd door prostituées, terwijl 
proxeneten zich meer in het algemeen gaan bezighouden met criminele activiteiten 
die een directe weerslag op de buurt hebben. De situatie in het Spijkerkwartier is vol-
gens buurtbewoners zelfs zo ernstig, dat de politie de buurt met meer in durft 
(Korteland 1987; Mutters 1975; Onderdenwijngaard 1987; Overman 1982; Willemse 
1987). 
In de jaren '60 wordt de aanzet gegeven voor de diversificatie in het aanbod 
van de prostitutiewereld. In de jaren daarna zet deze tendens, die zowel betrekking 
heeft op de samenstelling van de groep prostituées als de vormen van prostitutie, 
zich voort. Wat de samenstelling betreft zijn er meer jonge en verslaafde vrouwen en 
vrouwen van buitenlandse afkomst behorend tot een etnische minderheid werkzaam 
in de prostitutie dan vroeger (Boutellier 1987b). De eerste twee groepen overlappen 
elkaar voor een deel. Volgens Visser (1981) zijn niet alle minderjarige prostituées 
verslaafd, maar gaat de tendens wel in die richting. 
Prostitutie door aan harddrugs verslaafde vrouwen stamt uit de jaren '70 en 
is sindsdien sterk in omvang toegenomen. Hetzelfde geldt voor prostitutie door vrou-
wen van buitenlandse afkomst behorend tot een etnische minderheid. 
Rond 1970 werken er voornamelijk vrouwen van Nederlandse afkomst in de 
prostitutie. Vanaf het midden van de jaren '70 neemt het aantal prostituées van bui-
tenlandse afkomst echter sterk toe (Brussa 1987; Buijs 1987). De schattingen van het 
aantal prostituées van buitenlandse afkomst lopen uiteen van 25-60% (Boutellier 
1987b). Deze enorme variatie in de schatting is een gevolg van het feit dat het me-
rendeel van deze vrouwen illegaal in Nederland verblijft en dus niet geregistreerd 
staat. Het merendeel van de vrouwen is afkomstig uit Zuidoost-Aziê, Latijns-Amerika 
en Afrika, terwijl ook de prostitutie door al langere tijd in Nederland woonachtige et-
nische minderheden (vrouwen van Marokkaanse, Surinaamse, Antilliaanse, 
Indonesische en Molukse afkomst) recentelijk toeneemt. Eveneens van recente 
datum is de toestroom van prostituées uit Oost-Europa. De factoren die de toename 
van het aantal vrouwen van buitenlandse afkomst verklaren, zijn enerzijds de toene-
mende vraag van klanten naar zwarte en/of exotische vrouwen en anderzijds het feit 
dat vrouwen uit de Derde Wereld en Oost-Europa financieel interessanter, want 
goedkoper en afhankelijker, zijn dan Nederlandse prostituées. Het aanbod van vrou-
wen kan behalve uit de reeds gememoreerde noodzaak om geld te verdienen worden 
verklaard uit de beeldvorming over het rijke Westen in de landen van herkomst. 
De ontwikkelingen in de vormen hebben met name betrekking op de entou-
rage. Ging het vroeger alleen om prostitutie, door de toegenomen welvaart is de 
vraag naar prostitutie tegenwoordig gekoppeld aan de vraag naar andere, luxueuze 
vormen van sexueel vermaak (Scholtes 1987a). Nieuwe vormen van prostitutie zijn 
sexclubs, privéhuizen, escort-service, bemiddelingsbureaus, thuisprostitutie, sauna's, 
sexwinkels, life shows, sextheaters, sexbioscopen, peepshows (Acker 1984; Brussa 
1987; Overman 1982). Onder invloed van de ontwikkelingen rondom AIDS ontstaan 
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weer nieuwe vormen van sexueel vermaak. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoor-
beeld massage-instituten en telefonische sex (Visser 1981; Scholtes 1987b). De 
branche differentieert en bedrijven gaan marktgericht werken. Door prijsstelling, 
specialisatie en faciliteiten richten zij zich op specifieke klantgroepen (Van Mens 
1990). Dankzij de toegenomen welvaart groeit het aantal mannen dat zich uitgebreid 
prostitutiebezoek kan veroorloven. De sexbranche speelt in op de wensen en gene-
reert daarmee steeds een nieuwe vraag. Niet alleen vindt er een differentiatie plaats in 
het aanbod van prostitutievormen, ook vindt er een uitwaaiering plaats van het aan-
bod over de stad en het platteland. De prostitutie treedt buiten de traditionele loka-
ties en is tegenwoordig ook te vinden in villa's en herenhuizen in de stad en boerde-
rijen op het platteland (Acker 1984; Brussa 1987; Van Mens 1990). De prostitutiewe-
reld heeft zich dus ontwikkeld tot een ware sex-industrie bestaande uit grote en kleine 
ondernemingen. Er is sprake van een differentiatie naar vorm en lokatie. De prostitu-
tiewereld vormt tegenwoordig een sterk gedifferentieerde markt, die voorziet in de be-
hoeften van de meest uiteenlopende smaakgroepen (Van de Berg & Blom 1987). 
De differentiatie in prostitutievormen gaat gepaard met professionalisering 
en verzakelijking van de bedrijfsvoering (Acker 1984; Horde 1984; Krediet e.a. 1986; 
Onderdenwijngaard 1987). Veel bedrijven worden tegenwoordig gekenmerkt door 
een eigentijds management en een bedrijfsmatige aanpak. Een aantal bedrijven vol-
doet bijvoorbeeld op eigen initiatief aan gemeentelijke bouwvoorschriften en heeft 
afspraken gemaakt met de belastingdienst over de afdracht van verschuldigde bedra-
gen. Ook besteden deze bedrijven aandacht aan zaken als hygiëne en bestrijding van 
SOA's (Boutellier 1987b). Het voorgaande kan worden verklaard uit de behoefte van 
de exploitanten aan zekerheid met betrekking tot de toekomst van de bedrijven. Het 
gaat immers om grote investeringen, die overigens voornamelijk worden gefinan-
cierd met middelen uit het zwart geld circuit (Horde 1985). De professionalisering 
van de bedrijfsvoering gaat hand in hand met schaalvergroting. Een deel van de pros-
titutiebedrijven is in ketens georganiseerd. Daarnaast heeft de prostitutiewereld een 
internationaal karakter gekregen door haar relaties met de op internationale schaal 
georganiseerde gok- en drugswereld. Overigens nemen met de verzakelijking van de 
bedrijfstak de criminele activiteiten door prostituées en proxeneten gepleegd ten op-
zichte van klanten en omwonenden af. Kortom, het prostitutiebedrijf is een omvang-
rijke bedrijfstak geworden met een geschatte jaarlijkse omzet van honderden miljoe-
nen guldens, waarin veel mensen belangen hebben en direct of indirect (een deel 
van) hun inkomen verdienen (Krediet e.a. 1986). 
§ 3.7 Vormen van prostitutie en aantallen 
Prostitutie kan op verschillende manieren worden ingedeeld. 
In de eerste plaats naar sexe-gerichtheid. Volgens dit criterium kunnen vier 
vormen van prostitutie worden onderscheiden, namelijk prostitutie door vrouwen 
gericht op mannen of vrouwen en prostitutie door mannen gericht op mannen of 
vrouwen. Prostitutie door vrouwen gericht op mannen komt het meeste voor, terwijl 
prostitutie door mannen gericht op mannen of vrouwen een verschijnsel is dat in de 
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loop van de tijd in omvang toeneemt. Prostitutie door vrouwen gericht op vrouwen 
lijkt nauwelijks voor te komen. Grotenberg (1983) en Vanwesenbeeck (1986) ver-
klaren het feit dat prostitutie door vrouwen gericht op mannen het overgrote deel 
van de totale prostitutie uitmaakt uit de patriarchale structuur van de maatschappij. 
Binnen deze structuur nemen vrouwen ten opzichte van mannen een financieel af-
hankelijkere positie in, zijn zij sterker aan huis en huishouden gebonden en genieten 
zij minder vrijheid. Deze structuur heeft ook gevolgen voor de houding tegenover 
sexualiteit. Op dit vlak is er sprake van een dubbele moraal. Er gelden namelijk ver-
schillende normen voor mannen en vrouwen, waardoor de sexuele vrijheid van man-
nen groter is dan van vrouwen. En net zoals in andere sectoren van de economie 
roept ook in dit geval vraag aanbod op. In dit onderzoek gaat, zoals reeds eerder is 
gesteld, de aandacht uit naar prostitutie door vrouwen gericht op mannen. 
In de tweede plaats kan prostitutie worden ingedeeld naar verschijnings-
vorm. Het meest algemene onderscheid dat in dit kader kan worden gemaakt is het 
onderscheid tussen openlijke en besloten vormen van prostitutie. Tot de openlijke 
vormen behoren raam- en straatprostitutie. Wat de besloten vormen betreft heeft er, 
zoals reeds gesteld, de afgelopen drie decennia een enorme diversificatie plaatsgevon-
den, zodat tegenwoordig tot deze categorie een grote verscheidenheid aan bedrijven 
behoort (Brassa 1987; Gieske 1987; Horde 1984; Korteland 1987). Volgens Van de 
Berg & Blom (1987) heeft de prostitutiewereld niet alleen voor klanten, maar ook 
voor prostituées de betekenis van een markt gekregen. De vrouwen kunnen kiezen 
uit vele mogelijkheden om klanten te werven en de mogelijkheid die zij kiezen, is 
volgens deze onderzoekers sterk afhankelijk van de reden om in de prostitutie te 
gaan. 
Raamprostitutie is een vorm van prostitutie waarbij de klantenwerving van 
achter het raam plaatsvindt (Horde 1984). Deze vorm wordt bedrijfsmatig georgani-
seerd, veelal in de vorm van een kamerverhuurbedrijf. Een exploitant verhuurt een 
raam met een geheel ingerichte kamer per dagdeel. De bedrijven variëren van luxe 
tot zeer eenvoudig. De kwaliteit blijkt uit de inrichting van de kamer en de al dan 
niet geboden faciliteiten zoals sanitair, beddegoed, handdoeken, eten en drinken, be-
scherming, televisie en condooms. De kwaliteit is van invloed op de door de vrou-
wen te betalen huur. De huur kan in- of exclusief de verleende diensten zijn, maar 
het komt ook voor dat vrouwen moeten betalen voor diensten die niet worden gele-
verd (Altink 1989; Gieske 1987; Scholtes 1987a). 
Straatprostitutie wordt, afhankelijk van de plaats van werving en afwerking, 
ook wel bar-, hotel-, auto- of bermprostitutie genoemd. In dit onderzoek wordt deze 
activiteit aangeduid als straat- of tippelprostitutie. Straatprostituées werven hun 
klanten op de openbare weg of in openbare gelegenheden zoals bars en hotels. 
Straatprostitutie wordt niet bedrijfsmatig georganiseerd. Het wordt beoefend door in-
dividuele, zelfstandig werkende vrouwen die al of niet zijn gerelateerd aan een pooier 
en/of souteneur (Gieske 1987; Scholtes 1987b). In de jaren '60 wordt straatprostitu-
tie beoefend door professionele prostituées. Deze vrouwen worden in de loop van de 
jaren '70 weggeconcurreerd door verslaafde vrouwen. Tegenwoordig gebruiken vrij-
wel alle straatprostituées harddrugs (Scholtes 1987a; Keesmaat 1982). Omgekeerd 
werken ook vrijwel alle verslaafde vrouwen in de straatprostitutie. Slechts een 
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enkeling werkt achter het raam, in een sexclub, peepshow of de escort-service. Het is 
geen toeval dat verslaafde prostituées voornamelijk op straat werken; zij hebben daar 
namelijk praktische en principiële redenen voor. 
Tot de praktische redenen behoort de vrijheid die straatprostitutie aan de 
vrouwen biedt om te werken wanneer zij dat willen. Verder levert straatprostitutie in 
korte tijd veel geld op. De vrouwen hebben dat geld nodig om hun verslaving te fi-
nancieren. Zij kunnen er, voorzover zij dat al zouden willen, geen vaste lokatie van 
betalen. Ook past straatprostitutie het beste bij de hang naar zelfstandigheid van deze 
vrouwen en biedt deze vorm de mogelijkheid te werken naar behoefte. Tegenover 
deze voordelen staan de nadelen van andere prostitutievormen: er wordt niet iedere 
dag uitbetaald, terwijl de vrouwen wel elke dag geld nodig hebben voor drugs; de 
vrouwen hebben geen tijd om tussendoor drugs te halen; de vrouwen zijn afhanke-
lijk van het aantal klanten dat er komt en zijn langer met een klant bezig en tenslotte 
strookt het idee geld te moeten afstaan aan een exploitant niet met hun hang naar 
zelfstandigheid. Kortom het werk in andere prostitutievormen kost teveel tijd, levert 
te weinig op en de vrouwen zijn er minder eigen baas. Straatprostitutie past daaren-
tegen bij de eigen dagindeling en de ongeregelde levensstijl van de vrouwen, waarin 
het verkrijgen van drugs centraal staat (Van de Berg & Blom 1987; Reymers 1987). 
Een principiële reden die verslaafde vrouwen ertoe brengt straatprostitutie te 
verkiezen boven andere vormen, is dat zij zich niet thuisvoelen in de prostitutiewe-
reld. Zij prostitueren zich niet omdat zij dat zo graag willen, maar omdat zij geld 
nodig hebben. Zij beschouwen zichzelf niet als prostituees, maar voelen zich door fi-
nancíele nood, veroorzaakt door hun behoefte aan drugs, tot prostitutie veroordeeld. 
Prostitutie is voor hen een noodzakelijk kwaad, vies werk en zij kunnen alleen onder 
invloed werken. Het druggebruik heeft voor deze vrouwen zowel een functionele als 
een symbolische betekenis. Het stelt hen in staat dit werk te doen en legitimeert hun 
prostitutie zonder dat zij zich prostituée hoeven te voelen. Het druggebruik vormt de 
grens tussen henzelf en echte prostituees. Straatprostitutie is minder openbaar dan 
andere vormen van prostitutie, in die zin dat het niet voor iedereen (meteen) duide-
lijk is dat een vrouw loopt te tippelen. De vrouwen dragen gewone kleding en wer-
ken niet in een pand waaraan iedereen kan zien dat er prostitutie plaats vindt. Deze 
onduidelijkheid, die inherent is aan straatprostitutie, draagt ertoe bij dat vrouwen 
zich geen prostituée voelen, zich kunnen onderscheiden van andere, 'echte' prosti-
tuées (Van de Berg & Blom 1987; Reymers 1987). 
Een sexclub is een voor publiek toegankelijke ruimte waar ook anders dan 
met dia's en/of films vertoningen van erotische/pornografische aard worden gegeven. 
In een sexclub wordt prostitutie dus gecombineerd met andere vormen van sexueel 
vermaak. Meestal is er een bar waar klanten contact leggen met prostituées. Vrouwen 
moeten actief klanten werven door een praatje met hen aan te knopen en hen te ver-
sieren (Altink 1989; Scholtes 1987a). 
Een privéhuis is een voor prostitutie ingericht en/of in gebruik zijnd pand 
waarin meestal twee à drie vrouwen werkzaam zijn, soms aangevuld met een gast-
vrouw. Het betreft vaak een woonhuis dat in eigendom is van een van de vrouwen, 
die er tevens woont. De inrichting varieert van sober tot zeer luxe. Een klant komt 
binnen en gaat vrijwel direct met een vrouw mee. Er is meestal geen bar, maar de 
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klant kan er vaak wel een drankje krijgen. Privéhuizen zijn over het algemeen klein-
schaliger dan sexclubs. Overeenkomsten zijn het besloten karakter van beide soorten 
gelegenheden (zij zijn vaak niet als zodanig in het straatbeeld herkenbaar) en de 
wijze waarop klanten worden geworven, namelijk via advertenties met telefoonnum-
mer (Altink 1989). 
Escort-service kan worden georganiseerd vanuit sexclubs en privéhuizen. De 
vrouwen die hier werken, werken dan afwisselend in de binnen- en buitendienst. Er 
zijn echter ook bureaus waarbij vrouwen zich kunnen inschrijven. Deze bureaus be-
middelen vervolgens via advertenties en andere wervingsmethoden voor mannen die 
een escort zoeken. De service kan zich beperken tot prostitutie, maar kan ook meer 
omvatten, bijvoorbeeld uit (eten) gaan en/of de stad laten zien. Voor het sexuele con-
tact gaat de prostituee met de klant mee naar huis of een hotel (Altink 1989; Scholtes 
1987a). 
Bemiddelingsbureaus zijn bureaus waar mannen fotoboeken kunnen inkij-
ken en het adres van een vrouw naar keuze kunnen kopen. Het contact tussen klan-
ten en prostituées wordt vervolgens telefonisch gelegd. De ingeschreven vrouwen 
zijn veelal werkzaam in de thuisprostitutie, escort-service en privéhuizen. De vrou-
wen ontvangen de klanten thuis, gaan naar de klant toe of werken in de ruimte van 
de bemiddelaar (Altink 1989; Gieske 1987; Willemse 1987). 
Thuisprostitutie wordt uitgeoefend door vrouwen die thuis in hun eentje 
klanten ontvangen. De vrouwen werven hun klanten door middel van advertenties, 
bemiddelingsbureaus en mond-op-mond reclame. De klanten kondigen hun komst 
telefonisch aan. Vaak combineren de vrouwen dit werk met andere prostitutiewerk-
zaamheden (Altink 1989; Krediet e.a. 1986; Scholtes 1987a). 
Sex-inrichtingen kunnen worden omschreven als gelegenheden waar door 
middel van shows, films en video's erotische voorstellingen worden gegeven en/of 
erotische geschriften en voorwerpen worden verkocht. In het geval er erotische voor-
stellingen worden gegeven is er meestal ook horeca aanwezig. In de meeste sex-in-
richtingen vindt tevens prostitutie plaats. Tot de sex-inrichtingen behoren sex-
theaters, -bioscopen, -winkels, -videotheken en peepshows, maar ook bepaalde 
sauna's en massage-instituten. Volgens Krediet e.a. (1986) gaat het veelal om exclu-
sieve, rustige gelegenheden en is de organisatiegraad in deze branche hoog. 
De mate waarin de verschillende vormen van prostitutie zich manifesteren in de 
openbare ruimte, varieert sterk. Straat- en raamprostitutie spelen zich voor een groot 
deel in de openbare ruimte af. Dat is niet de enige reden waarom zij nogal eens op-
vallen. Dat komt ook door het feit dat deze activiteiten over het algemeen geconcen-
treerd voorkomen. Terwijl soms aan de buitenkant van een pand, door middel van 
reclame en/of verlichting, duidelijk kan zijn gemaakt dat het om een sexclub, privé-
huis of sex-inrichting gaat, hebben deze gelegenheden een beperkte uitstraling naar 
buiten toe, omdat zij verspreid over een stad en zelfs op het platteland voorkomen. 
Escort-service, bemiddelingsbureaus en thuisprostitutie zijn van buiten niet als zoda-
nig herkenbaar. Aangezien het in dit onderzoek gaat om sociale problemen die zich 
afspelen in de openbare ruimte, betekent dit dat het onderzoek verder beperkt zal 
blijven tot de straat -en de raamprostitutie. Overigens vormt dit tevens de reden 
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waarom dit onderzoek zich beperkt tot prostitutie door vrouwen gericht op mannen. 
Prostitutie door mannen gericht op mannen kan zich weliswaar in het openbaar af-
spelen, maar in de bestudeerde steden gaat het dan steeds om afgelegen lokaties waar 
geen andere mensen aanwezig zijn (in parken en op parkeerplaatsen aan de rand van 
de sud). De belangrijkste reden is echter dat het merendeel van de prostitutie door 
mannen gericht op mannen of vrouwen zich afspeelt in de besloten prostitutievor-
men. 
Om een indruk te geven van de omvang van de prostitutie in Nederland volgen en-
kele cijfers. Deze cijfers zijn weliswaar enigszins gedateerd, maar recentere gegevens 
zijn er niet. Bij het lezen van de cijfers moet in het achterhoofd worden gehouden dat 
het besloten karakter van de prostitutiewereld niet meer dan schattingen van de vol-
gende grootheden toestaat. 
Er werken naar schatting 15.000-25.000 vrouwen in de prostitutie (Boutellier 
1987b; Groen 1987; Scholtes 1987b; Vanwesenbeeck 1989). 
De schattingen van het aantal klanten lopen zeer uiteen. Volgens Groen 
(1987) bezoekt per jaar ongeveer een miljoen mannen een prostituée. Boutellier 
(1987b) maakt de volgende berekening: uitgaande van een gemiddelde van 10.000 
prostituées die gedurende 250 dagen vijf klanten per dag ontvangen, bezoeken 12.5 
miljoen mannen per jaar een prostituée. Stel nu dat 15% van de mannen frequent 
gaat en 85% incidenteel, dan betekent dat dat 220.000 mannen geregeld een prosti-
tuée bezoeken en 1.5 miljoen dat incidenteel doen. In totaal gaat het dan om 3.2% 
respectievelijk 20% van de mannelijke bevolking van boven de twintig jaar. 
Overigens is bij deze berekening geen rekening gehouden met het gebruik dat bezoe-
kers uit het buitenland maken van de diensten van prostituées. 
De totale omzet in de prostitutie wordt per jaar geschat op een miljard gul-
den, de gederfde belastingopbrengst op 250 miljoen gulden (Boutellier 1987b; Groen 
1987; Scholtes 1987b). 
Prostitutie is voornamelijk een stedelijke activiteit. Vrijwel alle gemeenten 
met meer dan 50.000 inwoners en de helft van de gemeenten met 20.000-50.000 in-
woners hebben prostitutie. In steden met minder dan 20.000 inwoners is de prostitu-
tie verwaarloosbaar. Dus hoe groter de gemeente, hoe meer prostitutie. Het aantal 
prostituées per inwoner stijgt exponentieel: gemeenten met minder dan 20.000 in-
woners hebben gemiddeld 0.5 prostituée per 10.000 inwoners, de drie grote steden 
37 (Bos 1987; Boutellier 1987b; Cools & Poot 1985). 
Volgens de Mr. A. de Graafstichting werkt naar schatting ongeveer 80% van 
de prostituées in prostitutiebedrijven. De overige 20% werkt als kleine zelfstandige 
achter het raam, op straat en thuis (Groen 1987). Volgens dezelfde stichting werkt 
iets meer dan 80% in de besloten prostitutievormen, 15% achter het raam en 2% op 
straat (Vanwesenbeeck 1989). 
Tenslotte is naar schatting 6-7% van de prostituées jonger dan achttien jaar 
en 1% daarvan is jonger dan vijftien jaar. In totaal zou het gaan om 900-1000 jeug-
dige prostituées. Het merendeel van hen werkt in de grote steden en is verslaafd aan 
drugs (Boutellier 1987a, 1987b). 
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In de navolgende tabellen wordt de omvang van de raam- en straatprostitutie in de in 
het kader van dit onderzoek bestudeerde steden weergegeven. 
Tabel 1: De omvang van de raamprostitutie 
Raamprostitutie 
Nijmegen 
Eindhoven 
Arnhem 
Groningen 
Haarlem 
Deventer 
Den Bosch 
Vento 
Heerlen 
Utrecht 
Aantal ramen 
20 
10 
170 
130 
35 
±12 
8 
±10 
geen 
166 
Aantal prostituées 
±50 
±50 
±180 
onbekend 
onbekend 
25 à 50 
onbekend 
15 à 25 
geen 
onbekend 
Tabel 2: De omvang van de straatprostitutie 
Straatprostitutie 
Nijmegen 
Eindhoven 
Arnhem 
Groningen 
Haarlem 
Deventer 
Den Bosch 
Vento 
Heerlen 
Utrecht 
Totaal aantal 
prostituées 
±60 
± 20 
±50 
±175 
geen 
geen 
± 8 
geen 
±100 
±75 
Aantal prostituees 
per avond 
8à10 
±10 
8à10 
30 à 40 
geen 
geen 
onbekend 
geen 
±20 
±25 
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§ 3.8 De prostitutiewereld: actoren, hun handelen en hun onderlinge relaties 
Prostitutie is in dit onderzoek gedefinieerd als een zakelijke transactie op een markt 
waar sexuele diensten worden aangeboden. Deze markt wordt georganiseerd door de 
prostitutiewereld. De prostitutiewereld wordt gevormd door het netwerk van instel-
lingen, groepen en personen die belangen hebben in de prostitutie. Zij vormt een 
subcultuur op grond van de uit de aard van de dienstverlening voortvloeiende ge-
dragsregels. Omdat het een door mannen gedomineerde subcultuur betreft, worden 
de regels die gelden binnen deze wereld voornamelijk door mannen bepaald. De in 
de prostitutie werkzame vrouwen hebben deze regels echter geïnternaliseerd, deels 
onder druk van de subcultuur, deels uit 'lijfsbehoud'. Dat de prostitutiewereld als een 
subcultuur kan worden beschouwd is een gevolg van de dubbelzinnige verhouding 
tussen deze wereld en de 'buitenwereld'. Door de hypocriete houding van de 'buiten-
wereld' wordt prostitutie in de marge van de samenleving gedrukt. 
Als actoren in de prostitutiewereld kunnen worden onderscheiden: prostituées, klan-
ten en proxeneten. De motieven van vrouwen om zich te prostitueren lopen nogal 
uiteen. Terwijl in het verleden verliefdheid op een pooier nogal eens het belangrijk-
ste motief vormde, spelen rationele motieven, met name geld, tegenwoordig een gro-
tere rol. Geld kan dan een bittere noodzaak vormen (onderhoud kinderen en familie) 
of meer bedoeld zijn om luxe uitgaven te bekostigen of om onafhankelijk te zijn van 
anderen. Indien vrouwen zich onder invloed van anderen gaan prostitueren, dan 
hoeft dat niet per definitie de vorm aan te nemen van dwang. Vrouwen kunnen op 
deze manier ook trachten ergens bij te horen of hun partner aan zich te binden. 
Tenslotte kunnen vrouwen zelf kiezen voor prostitutie in verband met de voordelen 
die ermee zijn verbonden, zoals geld, spanning, onafhankelijkheid. Wanneer de ach-
tergronden van deze motieven in ogenschouw worden genomen, dan lijkt er psycho-
logisch of maatschappelijk weinig sprake te zijn van een vrije keuze. Achtergronden 
vormen namelijk de in economisch en ideologisch opzicht ondergeschikte positie 
van vrouwen in combinatie met een door problematische jeugdervaringen ingegeven 
onderwaardering voor de eigen persoon en het eigen lichaam. 
De tweede groep actoren wordt gevormd door de klanten. Het merendeel 
van de klanten kiest vanuit een positief gemotiveerde keuze voor prostitutiebezoek. 
Desondanks wensen zij als zodanig anoniem te blijven in verband met het maat-
schappelijk stigma dat rust op prostitutie en dat door hen veelal is geïnternaliseerd. 
De gedifferentieerde vraag van de klanten is mede verantwoordelijk voor het uiteen-
lopende aanbod en daarmee voor de verschillende vormen van prostitutie. 
Proxeneten verrichten hun activiteiten ofwel omwille van het geld ofwel op 
verzoek van de prostituée, die behoefte heeft aan bescherming tegen de politie en/of 
lastige klanten. Gesteld zou kunnen worden dat het illegale sfeertje rondom prostitu-
tie de functie van proxeneten in stand houdt en de wijze waarop zij zich opstellen te-
genover de prostituées mogelijk maakt. 
De relaties binnen de prostitutiewereld worden bepaald door een drietal factoren: 
de wettelijke regels met betrekking tot prostitutie, de waarden en normen van de 
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subcultuur en het stigma dat rust op de activiteit. Als gevolg van de bestaande en te 
voorziene wetgeving kunnen er geen wettelijke arbeidsovereenkomsten worden afge-
sloten in de prostitutie. Hierdoor zijn prostituées in arbeidsrechtelijk opzicht vogel-
vrij. Zij nemen dan ook een zwakke positie in tegenover de proxeneten die de regels 
In de subcultuur bepalen. De door het stigma ingegeven behoefte aan anonimiteit 
verzwakt de positie van prostituées nog verder. 
Vrijwel alle prostituées, met uitzondering van het merendeel van de vrouwen 
dat op straat werkt, hebben te maken met een exploitant. De relatie tussen een ex-
ploitant en een prostituée is over het algemeen zakelijk, doch niet gelijkwaardig van 
aard. Als de inkomsten van de exploitant niet afhankelijk zijn van de werkzaamhe-
den van de prostituées, dit is veelal het geval bij raamprostitutie, bemoeit hij zich 
niet met haar werkwijze. In de andere gevallen bepalen de exploitanten in belang-
rijke mate de werkwijze van prostituées. De relatieve vrijheid van raam- en straat-
prostituees ten opzichte van exploitanten kan teniet worden gedaan door de druk der 
omstandigheden en van de pooier of souteneur waar het merendeel van de prosti-
tuées mee te maken heeft. Vooral verslaafde en buitenlandse prostituées staan onder 
grote druk van de omstandigheden en/of derden. Geestelijk en fysiek geweld maakt 
vaak onderdeel uit van de relaties tussen prostituées en proxeneten. Achtergrond 
vormt het door beide partijen geïnternaliseerde traditionele rollenpatroon, al dan niet 
in combinatie met gevoelens van waardeloosheid en machteloosheid bij vrouwen. 
Prostituées onderhouden onderling niet veel contacten. Dit is een gevolg van 
de individualistische, solistische aard van een deel van de prostituées, van het grote 
verloop onder hen, het toenemend aandeel buitenlandse vrouwen, de sterke concur-
rentie, de verdeel- en heerspolitiek van proxeneten en het binnen de subcultuur be-
staande taboe op uitwisseling en communicatie. Gevolg is enerzijds dat vrouwen zich 
niet gemakkelijk kunnen organiseren met het oog op gemeenschappelijke proble-
men; anderzijds dat het isolement waarin zij zich bevinden op maatschappelijk ni-
veau, ook binnen de subcultuur wordt bestendigd. 
De verzakelijking van de prostitutie heeft geleid tot een sterkere positie van 
klanten ten opzichte van prostituées. Onder het motto 'de klant is koning' accepteren 
proxeneten vrijwel alle wensen en verlangens van klanten. De contacten met klanten 
kunnen zeer belastend zijn voor prostituées. Het gaat hierbij om de manier waarop 
klanten prostituées benaderen en behandelen. Het komt regelmatig voor dat klanten 
psychisch en/of fysiek geweld uitoefenen. De mate waarin dit gebeurt is onder andere 
afhankelijk van de gelegenheid die een werkvorm hiertoe biedt. Daarnaast is het af-
hankelijk van het beeld dat een klant heeft van de aangiftebereidheid van een prosti-
tuée. Vooral verslaafde en buitenlandse prostituées zijn nogal eens het slachtoffer 
van gewelddadige klanten. 
De sexuele revolutie heeft tot gevolg gehad dat prostitutie sinds het midden van de 
jaren '60 openlijker wordt bedreven en dat de bij prostitutie betrokken actoren meer 
op de voorgrond treden. In dejaren '60 blijft deze ontwikkeling beperkt tot de tradi-
tionele prostitutiebuurten. Prostituées gaan hun klanten openlijker dan voorheen 
(bijvoorbeeld steeds vaker en prominenter op straat en achter het raam) werven en 
de prostitutiewereld gedraagt zich agressief naar de buurt toe. In dezelfde periode 
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wordt de aanzet gegeven voor de diversificatie van de prostitutie qua vorm en loka 
tie. Met deze diversificatie wordt de bedrijfstak professioneler en zakelijker. De ver 
zakelijking leidt echter niet tot een strak georganiseerde markt. De organisatiegraac 
varieert met de prostitutievorm. Raamprostitutie is, afhankelijk van de lokale situatie 
in meerdere of mindere mate georganiseerd. Straatprostitutie is nauwelijks georganl 
seerd; zij is meer een aangelegenheid van individueel opererende verslaafde vrouwei 
met op de achtergrond een vaak eveneens verslaafde pooier of souteneur. 
Prostitutie kan worden ingedeeld naar sexegerichtheid en verschijningsvorm 
Vanwege de grotere sexuele, financiële en bewegingsvrijheid van mannen, bestaat he 
merendeel uit prostitutie door vrouwen gericht op mannen. In dit onderzoek staai 
raam- en straatprostitutie door vrouwen gericht op mannen centraal. Deze inperkinj 
van het onderzoeksobject vloeit voort uit de in dit onderzoek gehanteerde omschrij 
ving van het begrip sociale problemen. Volgens deze omschrijving gaat het namelijl 
om problemen die zich afspelen in de openbare ruimte en alleen raam- en straatpros 
titutie spelen zich gedeeltelijk respectievelijk geheel af in de openbare ruimte. 
In het voorgaande is het handelen van de bij prostitutie betrokken actoren geanaly 
seerd als het produkt van enerzijds hun beweegredenen en anderzijds de maatschap 
pelijke context waarbinnen zij handelen. De beweegredenen van prostituees, klantei 
en proxeneten om zich, ieder op een eigen manier, met prostitutie bezig te houdei 
kunnen worden onderscheiden in beweegredenen op economisch, relationeel en per 
soonlijk terrein. Op structuumiveau zijn van invloed op het handelen de bestaand 
maatschappelijke verhoudingen die zich uiten in een traditionele rolverdeling tussei 
mannen en vrouwen op economisch, ideologisch en sexueel terrein en de criminali 
sering en stigmatisering van prostitutie. Deze structuren worden door de betrokkei 
actoren geïnternaliseerd via hun opvoeding en de subcultuur waarvan zij deel uitma 
ken. Tegelijkertijd worden de structuren gereproduceerd door hun handelen, dat i 
gebaseerd op waarden en normen die worden doorgegeven via de opvoeding en sub 
cultuur. 

hoofdstak 4 
DE ШКАПЕ VAN RAAM- EN 
STRAATPROSTITUTIE IN DE STAD 
§4.1 Inleiding 
Volgens onder andere Wirth, Herbert & Smith en Goyarts e.a. (zie hoofdstuk 1) zijn 
sociale problemen niet willekeurig verspreid over de ruimte, maar ligt er een ratio 
ten grondslag aan hun lokatie. Zij gaan vervolgens op zoek naar deze, tot nu toe on-
derbelicht gebleven, rationale. Volgens Wirth (zie Herbert & Smith 1989) hebben 
steden, als gevolg van hun omvang, dichtheid en heterogeniteit, bepaalde kenmerken 
die bijdragen aan het voorkomen van sociale problemen. De stedelijke omgeving is, 
naar de mening van Wirth, dus van invloed op de mate waarin sociale problemen 
voorkomen en de vorm die zij aannemen. Op grond hiervan pleiten Herbert & Smith 
voor onderzoek naar de relatie tussen de gebouwde omgeving en het (anti-sociale) 
gedrag van mensen. Ook Goyarts e.a. (1985) zijn geïnteresseerd in de relatie tussen 
de kenmerken van concentratie-gebieden en het voorkomen van sociale problemen. 
Op formeel theoretisch niveau veronderstelt Giddens eveneens een relatie tussen de 
ruimte en het handelen. De ruimte, gedefinieerd als een interactiecontext, is immers 
een van de structuren die het handelen van actoren mede vorm geeft en tegelijkertijd 
door het handelen wordt gereproduceerd. 
Om te achterhalen door welke factoren het ruimtelijk handelen van de bij 
prostitutie betrokken actoren wordt bepaald, wordt voor de onderzochte steden na-
gegaan waar raam- en straatprostitutie zijn gelokaliseerd en welke de kenmerken van 
deze lokaties zijn. In paragraaf 4.2 worden de lokatie van raam- en straatprostitutie 
en veranderingen in het lokatiepatroon in de loop van de tijd beschreven. Vervolgens 
wordt in paragraaf 4.3 ingegaan op de ruimtelijke en functionele kenmerken van 
prostitutiebuurten. In paragraaf 4.4 worden de sociaal-economische en sociaal-cultu-
rele kenmerken van prostitutiebuurten beschreven. Voorgaande gegevens worden in 
paragraaf 4.5 geïnterpreteerd aan de hand van de theorie van de 'human ecologiste' 
van de 'Chicago School' en aanvullende theoretische noties met betrekking tot de lo-
katie van sociale problemen in de stad. In de laatste paragraaf, 4.6, wordt aangegeven 
welke voorwaarden raam- en straatprostitutie stellen aan hun vestigingsplaats om 
optimaal te kunnen functioneren. Op deze wijze ontstaat inzicht in de rol die de 
ruimte, als interactiecontext, vervult voor raam- en straatprostitutie. Ook deze voor-
waarden, die het ruimtelijk handelen van de prostitutiewereld bepalen, maken on-
derdeel uit van de handelingsgerichte kennis die de input dient te vormen van een 
handelingsgericht prostitutiebeleid. Met de beschrijving van de functionele, sociaal-
culturele en sociaal-economische kenmerken van prostitutiebuurten wordt tegelij-
kertijd een aantal andere actoren die betrokken zijn bij het onderhavige beleidsveld 
geïntroduceerd, namelijk de bewoners en andere gebruikers van prostitutiebuurten.1 
§ 4.2 De lokatie van raam- en straatprostitutie in de tijd 
Om de voorwaarden die raam- en straatprostitutie stellen aan hun vestigingsplaats te 
kunnen achterhalen, moet allereerst worden nagegaan waar deze activiteiten zijn 
iDe gegevens waarop dit hoofdstuk is gebaseerd, zijn, tenzij anders vermeld, afkomstig uit dit onder-
zoeksproject, zie Gorgels 1990a, 1990b, 1992 en De Klerk e.a 1991. 
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gevestigd en of deze lokaties de traditionele vestigingsplaats vormen of dat het loka-
tiepatroon in de loop van de tijd is veranderd onder invloed van bijvoorbeeld ge-
meentelijk beleid. Immers, indien prostitutie niet meer plaatsvindt op lokaties die 
door de betrokken actoren zelf zijn uitgekozen, dan kunnen uit de kenmerken ervan 
geen conclusies worden getrokken met betrekking tot de voorwaarden die raam- en 
straatprostitutie stellen aan hun vestigingsplaats en daarmee met betrekking tot het 
ruimtelijk handelen van de prostitutiewereld. Zoals reeds gesteld in hoofdstuk 3 is 
prostitutie een stedelijke activiteit. Met name raam- en straatprostitutie komen in ge-
concentreerde vorm slechts voor in de grotere steden. De gegevens die in dit hoofd-
stuk worden gebruikt, hebben betrekking op Nijmegen, Eindhoven, Arnhem, 
Groningen, Haarlem, Deventer, Den Bosch, Venlo, Heerlen en Utrecht. 
In Nijmegen komt prostitutie van oudsher voor in de Benedenstad, gelegen tussen de 
Waal en de binnenstad. Aan de Nieuwe Markt, in het westelijk deel van de Beneden-
stad, vindt sinds 1967 raamprostitutie plaats. In de jaren '70 verspreidt deze activiteit 
zich over de gehele straatgevel. Door middel van overheidsingrijpen wordt de raam-
prostitutie gedurende de jaren '80 geconcentreerd in een beperkt deel van de straat. 
In de nabijheid van de Nieuwe Markt vindt sinds het midden van de jaren 
'70 straatprostitutie plaats. Het gaat concreet om de Stieltjesstraat, Vredestraat en 
Kronenburgersingel en, in mindere mate, om de omgeving van de Nieuwe Markt, de 
Nieuwe Marktstraat, het centraal station van de Nederlandse Spoorwegen (NS), het 
busstation en Van Gend en Loos. 
Kaart 1: De lokatie van raam- en straatprostitutie in Nijmegen 
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In Eindhoven vindt prostitutie van oudsher plaats in Woensel-Zuid. Rond 1800, 
Woensel is dan een zelfstandig dorp, wordt het latere Woensel-Zuid in de volksmond 
de 'pleckhoek' genoemd. Het is een buurt met veel steegjes, kleine huisjes en obscure 
kroegen. Er wonen veel weduwen die uit armoede prostitutie bedrijven. In 1920 
wordt Woensel bij de gemeente Eindhoven gevoegd. In de loop van deze eeuw en 
vooral rond 1970 is een deel van de prostitutie uit Woensel-Zuid verplaatst naar 
Woensel-West. Sindsdien bestaat de openlijke prostitutie in Woensel-Zuid uit straat-
prostitutie, tot 1990 op twee lokaties, namelijk de Hemelrijken en de Houtstraat en 
daarna op één, de Hemelrijken. 
In Woensel-West maakt de prostitutie na 1970 een explosieve groei door. 
Tot die tijd is deze activiteit hier beperkt van omvang. Er vindt wat prostitutie plaats 
in cafés, verder is zij niet openlijk aanwezig. De toename van de prostitutie na 1970 
manifesteert zich aanvankelijk in een van haar meest opvallende vormen, te weten 
straatprostitutie. Deze vindt verspreid over de hele buurt plaats. Volgens bewoners is 
de situatie in die tijd zodanig dat er onder iedere lantaarnpaal wel een prostituée 
staat en auto's ware lichtstrepen door de hele buurt vormen. Met de aankoop van 
woningen door exploitanten in de Edisonstraat doet ook de raamprostitutie haar in-
trede in Woensel-West. De raamprostitutie breidt zich in de loop van de tijd uit, 
zodat in 1976 naast straatprostitutie ook raamprostitutie verspreid over de hele buurt 
plaatsvindt. In 1976 formuleert het college van B&W van Eindhoven een standpunt 
inzake het prostitutievraagstuk. Onder invloed van het op dit standpunt gebaseerde 
gemeentelijk ingrijpen verdwijnt de straatprostitutie eind jaren '70 uit Woensel-West 
en wordt de raamprostitutie teruggebracht tot tien à twaalf panden in de zuidoost 
hoek van de buurt. 
Kaart 2: De lokatie van raam- en straatprostitutie in Eindhoven 
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In Arnhem speelt de raamprostitutie zich tot het begin van de jaren '60 voornamelijk 
af in de binnenstad. Begin jaren '60 besluit de gemeenteraad dit deel van de stad te 
ontwikkelen tot een representatief winkelgebied. Daarom moet de prostitutie hier 
verdwijnen. In de daarop volgende jaren wordt de binnenstad door gemeente en po-
litie 'schoongeveegd' (prostituées en proxeneten worden "weggepest' en uitgekocht) 
en verplaatst de raamprostitutie zich naar het noordelijk deel van het Spijker-
kwartier. Al snel groeit het aantal prostituées in het Spijkerkwartier. Ieder pand dat 
leegkomt, en dat zijn er veel omdat een groot aantal bewoners vertrekt mede onder 
invloed van de komst van de prostitutie, wordt aangewend voor prostitutiedoelein-
den. In het midden van de jaren 70 is de prostitutie over de hele buurt verspreid, 
waarbij sprake is van een aantal concentraties. Een deel van de raamprostitutie is ge-
lokaliseerd in de oosthoek, het zogenaamde concentratiegebied, 'achterin' de buurt. 
Dit concentratiegebied bestaat uit delen van de Spijkerstraat, de Karel van Gelder-
straat en de Driekoningendwarsstraat. Een ander deel is geconcentreerd in het weste-
lijk deel van de buurt in de Eerste en Tweede Spijkerdwarsstraat en de Riethorster-
weg. Tussen het concentratie- en het subconcentratiegebied in vindt ook raampros-
titutie plaats, in de Spijker-, de Prins Hendrik-, de School- en de Emmastraat. In 
maart 1976 besluit de gemeenteraad tot concentratie van de raamprostitutie aan de 
oostkant van het Spijkerkwartier over te gaan. Het raamprostitutiegebied bestaat 
sinds de effectuering van het concentratiebeleid in 1978 uit het gebied dat wordt be-
grensd door de spoorlijn Arnhem - Zevenaar, de Dullert-, Emma- en Hertogstraat 
met uitzondering van deze straten zelf. Sinds de concentratie een feit is, breidt de 
raamprostitutie zich binnen het concentratiegebied voortdurend uil. De raamprosti-
tutie schuift steeds verder op naar de grenzen van het concentratiegebied, waarbij 
met name de hoekpanden in de straten waarin geen prostitutie is toegestaan, worden 
bedreigd. Inmiddels zijn alle panden binnen het concentratiegebied opgekocht door 
exploitanten. Buiten het concentratiegebied nemen aan prostitutie gelieerde activitei-
ten, in de vorm van bijvoorbeeld sexwinkels, -bioscopen, -videotheken en andere 
sex-inrichtingen toe. Tenslotte blijkt dat exploitanten van raamprostitutiepanden 
ook steeds meer onroerend goed aankopen in de rest van het Spijkerkwartier, zon-
der deze panden (meteen) aan te wenden voor prostitutie of daarmee verwante acti-
viteiten. 
Tot het begin van de jaren '60 wordt in Arnhem getippeld langs de Delense-
en Koningsweg, twee uitvalswegen gelegen aan de noord- en oostrand van de stad, 
en in de binnenstad. Als de raamprostitutie zich verplaatst naar het Spijkerkwartier, 
gaat de straatprostitutie, onder invloed van het door de politie gevoerde beleid, mee. 
De straatprostitutie speelt zich sindsdien voornamelijk af in het zuidelijk deel van 
het Spijkerkwartier, langs de aan- en afvoerroutes van de raamprostitutieconcentra-
ties. Vooral langs de verbindingsweg tussen beide concentratiegebieden wordt inten-
sief getippeld. Concreet betreft het de Spijkerstraat, Boulevard Heuvelink, de Park-
en Emmastraat, de Kastanjelaan en de daar tussen liggende straten. Omdat de bewo-
ners zich in de tweede helft van de jaren '80 steeds meer verzetten tegen de aanwe-
zigheid van straatprostitutie, gaat de politie er strenger tegen optreden. Dit leidt tot 
een verspreiding over het hele Spijkerkwartier en de voet van Klarendal, waardoor de 
straatprostitutie minder nadrukkelijk aanwezig lijkt in Arnhem dan voorheen. In 
tijden van intensief politie-optreden en/of acties van bewoners (bijvoorbeeld de 
Volksopstand' in Klarendal tegen de drugsoverlast in september 1989) verplaatst de 
straatprostitutie zich ook naar Malburgen, Sint Marten en Presikhaaf. Gevolg is dat 
de lokatie van de straatprostitutie niet duidelijk meer is aan te geven. Wat wel duide-
lijk is, is dat het Spijkerkwartier in de eerste plaats en Klarendal in de tweede plaats 
dè tippelgebieden van Amhem blijven. Tussen beide buurten en de overige alterna-
tieve lokaties lijkt sprake te zijn van een relatie als tussen communicerende vaten: als 
de politie op de ene plek intensief surveilleert, dan verplaatst de straatprostitutie zich 
naar een andere plek, enzovoorts, maar uiteindelijk keert de activiteit altijd weer 
terug in het Spijkerkwartier en de aan deze buurt grenzende voet van Klarendal. Als 
tippellokaties staan hier nog steeds bekend de Kastanjelaan, Driekoningendwars-, 
Spijker-, School-, Hertog-, Emma-, Prins Hendrik-, Park- en CA. Thiemestraat, 
Boulevard Heuvelink, het parkeerterrein achter de Velperpoort en het gebied rondom 
het Velperpoortstation (Sonsbeeksingel, Hovenier-, Kool- en Catharijnestraat en de 
Rosendaalseweg). In feite gaat het dus steeds om lokaties in de nabijheid van de 
raamprostitutie. 
Kaait 3: De lokatie van raam- en straatprostitutie in Arnhem 
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In Groningen neemt de raamprostitutie gedurende de jaren 70 in omvang toe en 
verspreidt zich over de hele binnenstad. Om de leefbaarheid van de binnenstad te 
vergroten, besluit de gemeente in 1981 de raamprostitutie te concentreren op twee 
lokaties in de binnenstad: in Nieuwstad en in de Vishoek, Hoekstraat en Muurstraat. 
In deze straten vindt van oudsher raamprostitutie plaats. 
Begin jaren 70 vindt er nagenoeg geen straatprostitutie plaats in Groningen. 
Tegenwoordig wordt er getippeld op twee lokaties: de Praediniussingel en in het A-
kwartier. De straten in de binnenstad tussen beide tippelgebieden in, worden even­
eens voor straatprostitutie gebruikt, zij het in mindere mate. Veel van de (vroegere 
en huidige) tippelstraten in het A-kwartier maken onderdeel uit van het raamprosti-
tutiecircuit. In verband hiermee heeft de gemeente de rijrichting van sommige stra­
ten in de binnenstad veranderd. In een aantal straten wordt daardoor tegenwoordig 
minder of niet meer getippeld. 
Kaart 4: De lokatie van raam- en straatprostitutie in Groningen 
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In Haarlem komt raamprostitutie voor in het gebied rond de Begijnhof In de buurt 
Bakenes, en wel in de Begijnsteeg, Begijnhof, Lange Begijnstraat en de Korte 
Begijnstraat. Als de raamprostitutie in 1974 dreigt toe te nemen, besluit de gemeente 
de op dat moment aanwezige raamprostitutiepanden officieel te gedogen. 
In Haarlem komt geen straatprostitutie voor. Alleen in de jaren 1985 en 
1986 heeft er tijdelijk tippelprostitutie plaatsgevonden in de Begijnebuurt, omdat 
destijds een aantal straatprostituees onder druk van het strengere politie-optreden in 
Amsterdam haar toevlucht zocht tot deze stad. De straatprostitutie is er echter ook 
weer snel verdwenen. 
Kaart 5: De lokatie van raamprostitutie in Haarlem 
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In Deventer heeft de raamprostitutie zich in de jaren '60 gevestigd in de 
Bokkingshang. 
Tot in de jaren '60 wordt er in Deventer ook getippeld, met name onder de 
Wilhelminabrug. Als er een artikel in de Algemene Politie Verordening (APV) wordt 
opgenomen dat straatprostitutie in de binnenstad en enkele straten daarbuiten ver­
biedt, worden de straatprostituées hier weggejaagd. De straatprostitutie verplaatst 
zich vervolgens naar stadsdeel de Worp (de Hoven). Eind jaren '60 verdwijnt de 
straatprostitutie onder druk van het strenge politie-optreden helemaal uit Deventer. 
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Kaart 6: De lokatie van raamprostitutie in Deventer 
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In Venlo vindt raamprostitutie plaats in het noordelijk deel van de Hogeweg, in de 
wijk Genooi. Venlo kent geen straatprostitutie. 
Kaart 7: De lokatie van raamprostitutie in Venlo 
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[η Den Bosch vindt raamprostitutie plaats in de Schilderstraat. De eerste ramen op 
deze lokatie dateren van het einde van dejaren 70. 
Straatprostitutie vindt reeds twintig jaar plaats aan de Parallelweg op het be­
drijventerrein De Wolfsdonken. Alhoewel er in de Bossche APV sprake is van een 
tippelverbod, wordt er sinds 1986 een gedoogbeleid gevoerd. In 1989 kondigt de ge­
meente aan een einde te willen maken aan het gedoogbeleid. Alhoewel prostituees 
door middel van een kort geding het gedoogbeleid een tijd kunnen rekken, wordt de 
gedoogzone in het najaar van 1990 alsnog opgeheven. Er wordt echter nog steeds ge­
tippeld aan de Parallelweg. Het tippelgebied is slechts over een korte afstand opge­
schoven richting centraal station. 
Kaait 6: De lokatie van raam- en straatprostitutie in Den Bosch 
In Heerlen vindt geen raamprostitutie plaats. Aan het einde van de jaren '70 worden 
de eerste straatprostituées gesignaleerd aan de achterkant van het centraal station. 
Onder invloed van het politie-optreden verplaatst de prostitutie zich regelmatig. 
Begin jaren '80 wordt er met name getippeld in de Willemstraat, Meezenbroekerweg, 
Kempensweg en Spoorsingel. In 1985 overweegt de gemeente een gedoogzone in te 
stellen nabij het achter het centraal station gelegen busstation Hoppenhof, maar ziet 
hier toch van af. De straatprostitutie verschuift vervolgens in de richting van de 
noordelijker gelegen buurten Schandelen en Grasbroek. Omdat het werken hier 
wordt bemoeilijkt door onder andere het strenge politie-optreden en de aanwezige 
burgerwacht, verleggen de prostituées hun werkterrein naar de CBS-weg, waar de 
straatprostitutie tegenwoordig officieus wordt gedoogd. 
Kaart 9: De lokatie van straatprostitutie in Heerlen 
In Utrecht vindt van oudsher raamprostitutie plaats in de Vogelenbuurt, gelegen net 
ten noorden van de binnenstad. Onder invloed van het politie-optreden verdwijnt de 
raamprostitutie alhier in het begin van de jaren '60 en concentreert zij zich in de 
Hardebollenstraat in de Utrechtse binnenstad. Een tweede raamprostitutieconcentra-
tie ontwikkelt zich vanaf het midden van de jaren '50 aan de noordelijke rand van de 
bebouwde kom op woonboten aan de Vecht. Omstreeks 1955 vestigen zich hier en-
kele vrouwen die prostitutie bedrijven. Zij ontmoeten hun klanten in cafés in de bin-
nenstad of tippelen. Later gaan deze vrouwen hun woonboten als raamprostitutie-
schepen gebruiken. Met de aanpak van de straatprostitutie neemt het aantal ramen 
aan dit zogenaamde Zandpad toe. 
Rond 1960 leidt het tippelen in de binnenstad tot klachten van bewoners. 
Door middel van politie-optreden wordt de straatprostitutie verplaatst naar de 
Vogelenbuurt. In de binnenstad blijft de activiteit beperkt tot de straten die de bin-
nenstad met de Vogelenbuurt verbinden: de Asch van Wijckskade, Noorderbrug, 
Predikherenhof, Wijde Begijnsteeg en Breedstraat. In 1965 leiden ernstige conflicten 
tussen bewoners enerzijds en prostituées en proxeneten anderzijds tot strenger poli-
tie-optreden in de Vogelenbuurt. Het tippelen verdwijnt daarmee echter niet uit de 
buurt en de noordelijke binnenstad. In 1984 besluit de gemeente Utrecht tot de aan-
wijzing van een gedoogzone aan de ventweg van de Europalaan. Voordat deze zone 
wordt geëffectueerd, verplaatst de straatprostitutie zich spontaan naar het Moreelse 
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Park. De straatprostituées geven de voorkeur aan deze lokatle in de Utrechtse bin-
nenstad. Als in 1986 de gedoogzone wordt geopend, verplaatst de straatprostitutie 
zich onder druk van het gemeentelijk beleid naar deze, op een bedrijventerrein gele-
gen, Iokatie (zie ook Overman 1982; Krediet e.a. 1986). 
Kaait 10: De Iokatie van raam- en straatprostitutie in Utrecht 
Uit het voorgaande blijkt dat zowel raam- als straatprostitutie zich vrijwel steeds be-
vinden op of nabij de traditionele lokatics waar deze activiteiten zich in het verleden 
spontaan hebben gevestigd. Vaak hebben zich marginale verplaatsingen voorgedaan 
in reactie op maatregelen van de gemeentelijke overheid in het kader van specifiek 
op de prostitutie gericht of algemener (ruimtelijk) beleid en het daaruit voortvloei-
ende politie-optreden. Deze maatregelen hebben over het algemeen geleid tot een 
concentratie van prostitutie-activiteiten in een kleiner deel van het oorspronkelijke 
vestigingsgebied of tot verplaatsingen over een beperkte afstand. Alleen in Utrecht is 
de huidige Iokatie van de straatprostitutie volledig het resultaat van gemeentelijk in-
grijpen. Deze Iokatie zegt daardoor niets over de voorwaarden die straatprostitutie 
stelt aan haar vestigingsplaats. De kenmerken van de andere prostitutielokaties kun-
nen wel worden gebruikt om conclusies te trekken met betrekking tot deze voor-
waarden. 
De kenmerken van buurten kunnen worden onderverdeeld in ruim-
telijke/functionele en sociaal-economische/sociaal-culturele kenmerken, ofwel in 
kenmerken van buurten en aanwezige activiteiten en kenmerken van bewoners. In 
de volgende twee paragrafen worden deze kenmerken beschreven. 
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§ 43 Ruimtelijke en functionele kenmerken van prostitutiebuurten 
De ruimtelijke en functionele kenmerken van prostitutiebuurten kunnen worden uit-
eengelegd in de ligging in de stad, de stedebouwkundige uitleg, het straattype en de 
aanwezige functies. Het straattype wordt bepaald door de verkeersintensiteit en weg-
inrichting. Op grond van toenemende verkeersintensiteit en verkeersscheiding kun-
nen achtereenvolgens verblijfsgebieden, verkeersgebieden, stadsverzamelwegen en 
hoofdwegen worden onderscheiden (Bos 1987). 
In deze paragraaf worden Nijmegen, Eindhoven en Arnhem uitgebreid be-
schreven. Groningen, Haarlem, Deventer, Den Bosch, Venlo, Heerlen en Utrecht 
worden tezamen behandeld, zonder dat de bijzonderheden per stad over het hoofd 
worden gezien. 
In Nijmegen vindt raamprostitutie plaats in de Benedenstad. De Benedenstad wordt 
in het noorden begrensd door de Waal, in het westen door de Spoorbrug en de 
spoorlijn Nijmegen - Arnhem, in het zuiden door de Lange Hezelstraat, de Stikke 
Hezelstraat, de Grote Markt, de Burchtstraat, Kelfkensbos en de Sint Jorisstraat en in 
het oosten door het Keizer Traianusplein en de Waalbrug. In het zuiden grenst de 
Benedenstad aan de binnenstad, het belangrijkste winkel- en uitgaanscentrum van 
Nijmegen. Zowel de binnenstad als de Benedenstad worden gekenmerkt door een pe-
rifere ligging in het stedelijk gebied en ten opzichte van de belangrijkste werkgele-
genheidscentra. De perifere ligging van de Benedenstad wordt nog eens versterkt 
door de hoogteverschillen tussen dit deel en de rest van de stad. De raamprostitutie-
straat, de Nieuwe Markt, ligt in het westelijk deel van de Benedenstad. De afstand 
van deze straat tot het centrale NS- en busstation bedraagt nog geen kilometer. 
Nijmegen behoort tot de oudste steden van Nederland. De Benedenstad 
vormt de kem van het oude Nijmegen en bestaat uit een wirwar van smalle straatjes 
en steegjes en een mengeling van statige herenhuizen en armoedige arbeidershuisjes. 
De sloop van de stadsmuren in de jaren '70 van de 19e eeuw luidt het verval van de 
Benedenstad in. Met de snelle uitbreiding van de stad verschuift het zwaartepunt 
naar het zuiden. De Benedenstad wordt van kern tot randgebied gedegradeerd. De 
opening van de Waalbrug in 1936 en de gelijktijdige opheffing van de gierpont ont-
nemen de Benedenstad de haar resterende betekenis als doorgangsgebied naar de 
nieuwe binnenstad. Het verval zet zich sindsdien versterkt door. Onder druk van de 
bewonersorganisatie 'Buurtcomité Benedenstad' besluit de gemeente in de jaren '70 
om de Benedenstad als woonbuurt voor lage inkomensgroepen te herstellen door 
middel van nieuwbouw en renovatie. Omdat de Benedenstad als 'Beschermd 
Stadsgezicht' wordt aangewezen, worden ook bij de nieuwbouw het oude stratenpa-
troon en de oude rooilijnen aangehouden, waardoor de buurt haar wirwar aan smalle 
straatjes behoudt. In het westen is een deel van de oudbouw gerenoveerd. De bebou-
wing bestaat hier voornamelijk uit kleine arbeiderswoningen, met achtertuinen en/of 
binnenplaatsen, terwijl hier ook enkele oude herenhuizen bewaard zijn gebleven. De 
bebouwing langs de Nieuwe Markt aan de kant waar de raamprostitutie is gevestigd, 
bestaat uit herenhuizen met drie bouwlagen, portieken en voortuinen. Deze panden 
zijn inmiddels gerenoveerd. De bedrijfsgebouwen aan de overkant van de straat zijn 
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gesloopt en vervangen door sociale woningbouw. Het betreft een complex van vier 
bouwlagen bestaande uit eengezinswoningen en appartementen gelegen rond een 
binnenplaats. De woningen op de begane grond aan de Nieuwe Markt hebben een 
eigen voordeur en een voortuin, terwijl de overige woningen toegankelijk zijn via 
een gemeenschappelijk portiek. Naast het nieuwbouwcomplex heeft een parkeerter-
rein plaats gemaakt voor het Joris Ivensplein. Rond dit plein liggen parkeerplaatsen. 
In het laatste stadium van de wederopbouw van de Benedenstad is het principe van 
sociale woningbouw en bouwen volgens het oude stratenpatroon en de oude rooilijnen 
verlaten, zodat aan de westelijke en noordelijke rand van de Benedenstad hogere en 
grootschaliger nieuwbouwcomplexen voor hoge(re) inkomensgroepen zijn gebouwd 
(zie ook Abma e.a. 1984; Van de Akker e.a. 1977; Van Ballegooyen 1983; Petri 1983; 
Smits 1981). 
De Benedenstad is een verblijfsgebied. Veel wegen zijn afgesloten voor ge-
motoriseerd verkeer of slechts beperkt toegankelijk. In 1983 wordt ook dat deel van 
de Nieuwe Markt waar de raamprostitutie is gevestigd, afgesloten voor gemotoriseerd 
verkeer. De straten die de Benedenstad aan de zuidkant begrenzen zijn niet of slechts 
beperkt toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer en hetzelfde geldt voor de 
Waalkade aan de noordkant van de buurt. Al met al is de Benedenstad moeilijk toe-
gankelijk voor gemotoriseerd verkeer. Slechts in de zuidoost- en zuidwesthoek geven 
doorgaande wegen toegang tot de buurt. Omdat de Nieuwe Markt in de zuidwest-
hoek is gelegen, is deze straat goed toegankelijk. 
De Benedenstad is van oudsher een gemengde buurt. Tot de jaren '70 van de 
vorige eeuw vormt zij het economisch kerngebied van de handelsstad Nijmegen. 
Sindsdien heeft dit zwaartepunt zich verschoven naar de binnenstad en andere delen 
van Nijmegen en is het merendeel van de bedrijvigheid uit de Benedenstad verdwe-
nen. Met de verkrotting en verpaupering van de buurt nemen ook de op het wonen 
gerichte voorzieningen af. Na de Tweede Wereldoorlog wordt een deel van de oude 
panden door winkels in de binnenstad gebruikt als opslagplaats, terwijl kaalgeslagen 
delen dienst doen als parkeerplaats. Met het herstel van de woonfunctie vanaf het 
einde van de jaren '70 verdwijnt er nog meer bedrijvigheid uit de buurt. Ten behoeve 
van de nieuwe bewoners worden parkeer- en speelplaatsen aangelegd. Verder blijven 
de op het wonen gerichte voorzieningen beperkt tot een gezondheidscentrum annex 
buurtcentrum en enkele scholen en sportzalen. Daarnaast kunnen er nog enkele be-
drijfjes worden aangetroffen, met name in het westelijk deel van de Benedenstad. In 
de jaren '80 wordt besloten de eenzijdige nadruk op sociale woningbouw met op het 
wonen gerichte voorzieningen te doorbreken door de ontwikkeling van de Waalkade 
als toeristisch-recreatieve trekpleister. Langs de Waalkade verschijnen vervolgens 
een Holland Casino, vele restaurants en cafés. In de Grotestraat, de belangrijkste 
voetgangersverbinding tussen de Waalkade en de binnenstad, wordt de horeca- en 
winkelfunctie in ere herstelt. Andere voorzieningen van bovenbuurts belang in de 
Benedenstad zijn het Cultureel Centrum de Lindenberg, twee musea, een parkeer-
garage en twee parkjes: het Valkhof en het Hunnerpark. 
Straatprostitutie vindt in Nijmegen plaats in de Stieltjesstraat en omgeving. Terwijl 
de prostituées meestal in de Stieltjesstraat, de Vredestraat en soms langs de 
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Kronenburgersingel staan, wordt het totale tippelgebied in het westen begrensd door 
de Spoorzone inclusief het centrale NS- en busstation, in het zuiden door de 
Graafseweg, in het oosten door de Nassausingel en het Kronenburgerpark en in het 
noorden door de Lange Hezelstraat. De Lange Hezelstraat scheidt de straatprostitu-
tie- van de raamprostitutielokatie, terwijl de oostgrens de scheidslijn vormt tussen 
het tippelgebied en de binnenstad. Het tippelgebied wordt gekenmerkt door een cen-
trale ligging ten opzichte van het Nijmeegse winkel- en uitgaanscentrum en een pe-
rifere ligging in de stad als geheel. 
De buurt waar nu wordt getippeld, dateert van rond de eeuwwisseling. Een beperkt 
deel van de oorspronkelijke bebouwing staat er nog. Het betreft voornamelijk grote 
herenhuizen, bestaande uit drie bouwlagen, met portieken en voortuinen, gelegen 
aan brede straten. De staat van onderhoud van deze panden varieert van goed tot 
slecht. Een deel van de oudbouw is na de Tweede Wereldoorlog, tijdens welke een 
groot deel van deze buurt is platgebombardeerd, vervangen door merendeels groot-
schalige nieuwbouw bestaande uit vier tot veertien bouwlagen, gelegen aan brede tot 
zeer brede straten. Eén kant van de Stieltjesstraat bestaat uit de bovenomschreven 
oudbouw en een kantoorgebouw. De Spoorzone aan de andere kant van de 
Stieltjesstraat bestaat tot eind jaren '80 grotendeels uit braakliggend terrein. Een deel 
van het braakliggende terrein is in het kader van het stedelijk revitaliseringsbeleid 
bebouwd met een grootschalig luxe woningbouwcomplex. Dat deel van de 
Spoorzone dat nog braak ligt, is bedoeld voor de bouw van een kantorencentrum en 
het nieuwe politiebureau. Ook de bebouwing in de Vredestraat bestaat aan een kant 
uit oude herenhuizen. Aan de andere kant liggen een kantoorgebouw en wat ander-
soortige bedrijfsgebouwen. De bebouwing aan de westkant van de Kronenburger-
singel tenslotte bestaat uit oude herenhuizen en schoolgebouwen. Aan de overkant 
grenst het Kronenburgerpark aan de singel. 
De tippelbuurt wordt doorsneden door een aantal straten met een functie 
voor doorgaand verkeer, deels als stadsverzamelweg en deels als hoofdweg. Het gaat 
hierbij om brede wegen met twee of meer rij-, fiets- en parkeerstroken en brede trot-
toirs. Ook de Kronenburgersingel behoort tot deze straten. De Stieltjesstraat heeft een 
doorgaande functie voor bestemmingsverkeer en kan daarom worden beschouwd als 
een verkeersgebied. De straat bestaat uit twee rijstroken met aan weerszijden fiets- en 
parkeerstroken en trottoirs. De Vredestraat is een verblijfsgebied. Deze smallere straat, 
zonder parkeer- en fietsstroken, is aan één kant afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. 
De Nijmeegse tippelbuurt is een gemengde buurt. Naast de woonfunctie 
kunnen er kantoren, andersoortige bedrijven en een veelheid aan voorzieningen wor-
den aangetroffen die alle een bovenbuurtse functie vervullen. Hierbij kan bijvoor-
beeld worden gedacht aan het belasting- en postkantoor, een kantorenflat van de ge-
meente Nijmegen, Van Gend en Loos, twee tankstations, een hotel, het 
ANWB-kantoor, het arbeidsbureau, het centrale NS- en busstation, de Schouwburg, 
een aantal winkels en restaurants en het Kronenburgerpark. 
In Eindhoven vindt prostitutie plaats in Woensel-West en Woensel-Zuid. Woensel-
West (ook wel Groenewoud of Edisonbuurt genoemd) ligt in het stadsdeel Woensel 
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en in de wijk 'Woensel bulten de rondweg Г. De buurt grenst in het zuidoosten aan 
Woensel-Zuid. Doordat de buurt wordt omringd door het kantorencomplex van 
Philips-Nederland, de Boschdijk, de Marconilaan en de spoorlijn Eindhoven-Den 
Bosch wordt de buurt gekenmerkt door een geïsoleerde ligging. Woensel-West ligt 
niet centraal in de stad. Hierdoor ligt de buurt niet in de nabijheid van allerlei stede-
lijke voorzieningen. Terwijl de prostitutie voor die tijd over de hele buurt is ver-
spreid, bevindt de raamprostitutie zich sinds het einde van de jaren 70 in de zuid-
oost hoek, verspreid over een aantal woonstraten. 
Woensel-West is ontstaan naar aanleiding van de uitbreiding van Philips in 
het kader waarvan het bedrijf na de Eerste Wereldoorlog arbeidskrachten uit de verre 
omgeving aantrekt. Dit is voor Philips en de gemeente Woensel aanleiding om de wo-
ningvoorraad uit te breiden. In 1918 bouwt de gemeente ten behoeve van deze ar-
beidskrachten 657 noodwoningen. Woensel-West behoort daarmee, net zoals 
Woensel-Zuid, tot de oudere buurten van Eindhoven. Als Woensel wordt opgenomen 
in de gemeente Eindhoven gaan deze woningen over in handen van het gemeentelijk 
woningbedrijf. Tussen 1920-1960 bouwen het gemeentelijk woningbedrijf, de wo-
ningbouwcorporaties en particulieren verschillende woningcomplexen in de buurt. 
Omdat de verschillende plannen niet op elkaar worden afgestemd, ontstaat er een on-
duidelijke buurtopbouw met veel verschillende woningtypen en stedebouwkundige 
situaties. In Woensel-West zijn veel eengezinswoningen gebouwd. Slechts een klein 
deel van de woningvoorraad bestaat uit meergezinswoningen in de vorm van duplex -
woningen. De kwaliteit van de woningen laat te wensen over. Het merendeel van de 
woningen is klein en oud, biedt weinig comfort en is matig onderhouden. In 1959 
vindt een eerste renovatie plaats. De noodwoningen krijgen er een verdieping bij en 
veranderen zo in permanente woningen. In het begin van de jaren '80 wordt het ge-
meentelijk woningbezit opnieuw ingrijpend gerenoveerd. Met de renovatie van de 
duplexwoningen in 1989 en 1990 sluit de gemeente haar renovatie-activiteiten in 
Woensel-West af. Ondanks de renovatie laat de staat van onderhoud nog steeds te 
wensen over. De woningen van de woningbouwcorporaties moeten nog gerenoveerd 
worden. 
Terwijl de Boschdijk en de Marconilaan, in verband met hun functie voor 
het doorgaande verkeer, tot de stadsverzamel- en hoofdwegen behoren, kunnen de 
straten in Woensel-West zelf worden getypeerd als verblijfs- en verkeersgebieden. In 
de verblijfsgebieden, waartoe ook het merendeel van de raamprostitutiestraten be-
hoort, zijn de straten smal. Zij hebben maximaal twee rijstroken, geen fietsstroken en 
soms aan een kant van de weg een parkeerstrook. Vaak is er sprake van eenrichtings-
verkeer en er zijn veel verkeersdrempels aangelegd. 
Woensel-West kan worden omschreven als een woonbuurt. De bebouwing 
bestaat uit woningen met daar tussenin enkele op het wonen gerichte voorzieningen 
zoals een kerk, school, buurtcentrum, winkels en horeca. Tot het begin van dejaren 
70 zijn veel verschillende winkels aanwezig in de buurt. Sinds die tijd is het aantal 
winkels sterk afgenomen. Naast winkels en horeca bestaat de bedrijvigheid uit een 
drukkerij en een illegaal garagebedrijf. In de meeste prostitutiestraten zelf komen 
uitsluitend woningen voor. 
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Woensel-Zuid maakt onderdeel uit van stadsdeel Woensel en de wijk 'Woensel bin 
nen de rondweg' en omvat in feite vier buurten: Limbeek-Fellenoord, Lijmbeekstraat 
Hemelrijken en Bakkerstraat. Woensel-Zuid wordt in het zuiden begrensd door d< 
Fellenoord, in het oosten door de Montgomerylaan, in het noorden door de Pastorie 
en Kronehoefstraat en de Marconilaan en in het westen door de spoorlijn Eindhovet 
- Den Bosch. De buurt wordt door de Fellenoord en het centrale NS- en busstatior 
gescheiden van de binnenstad van Eindhoven, die fungeert als winkel- en uitgaans 
centrum van deze stad en de binnenstedelijke kantoorconcentraties omvat. Woensel 
Zuid wordt dus gekenmerkt door een centrale ligging in de stad, in de nabijheid vai 
vele stedelijke voorzieningen. Aan de zuidrand wordt de buurt begrensd door eei 
aantal grootschalige, hoge gebouwen waaronder het in 1992 gerealiseerd) 
Beursgebouw, het Hilton hotel en een hoofdkantoor van de Rabobank. De prostitu 
tiestraten, de Hemelrijken en Houtstraat, liggen vlakbij elkaar in het zuiden vai 
Woensel-Zuid. 
Woensel-Zuid dateert van de vorige eeuw. Vergeleken met Eindhoven al 
geheel liggen er veel oude en kleine woningen, voorheen veelal gelegen aan steegjes 
Doordat de buurt een lange geschiedenis kent van sloop-, nieuwbouw- en renovatie 
werkzaamheden, komt er naast oudbouw ook nieuwbouw voor. Tot 1985 ligt in he 
kader van de stadsvernieuwing de nadruk op renovatie, sindsdien vinden er alleei 
nog sloop en nieuwbouw plaats. De nieuwbouw bestaat enerzijds uit sociale woning 
bouw, waaronder vergeleken met Eindhoven als geheel relatief veel meergezinswo 
ningen en studentenflats en anderzijds uit grootschalige kantoorgebouwen. Omda 
nog niet alle gesloopte bebouwing is vervangen door nieuwbouw, zijn er ook noj 
braakliggende vlakten, met name in de richting van het station. Ook in d 
Hemelrijken en Houtstraat treft men een mengeling aan van oud- en nieuwbouw be 
staande uit woonhuizen met twee tot vier bouwlagen, in een enkel geval van het trot 
toir gescheiden door een voortuin, overige bebouwing met twee tot vier of mee 
bouwlagen en een aantal kale vlakten annex parkeerterreinen. 
De wegen die Woensel-Zuid begrenzen en de Boschdijk, die deze buui 
doorsnijdt, kunnen worden getypeerd als stadsverzamelwegen en hoofdwegen. Dez 
wegen vervullen een belangrijke functie voor het doorgaande verkeer. Vanaf d 
Montgomerylaan, die via de Vestdijktunnel uitmondt in de binnenstad vai 
Eindhoven en als zodanig een belangrijke autoverbinding vormt tussen Eindhoven 
Noord en diezelfde binnenstad, heeft het verkeer vrij uitzicht op de tippelzone in d 
Houtstraat. Eveneens uitzicht op deze tippelzone heeft het verkeer dat gebruik maak 
van de voetgangers- en fietstunnel die de verbinding vormt tussen de binnenstad ei 
Eindhoven-Noord. De overige wegen binnen Woensel-Zuid kunnen worden ge 
typeerd als verblijfs- en verkeersgebieden. Dat geldt ook voor de Hemelrijken, eei 
verkeersgebied, en de Houtstraat, een verblijfsgebied. Beide straten hebben goed 
verbindingen met de omliggende doorgaande wegen. 
Woensel-Zuid is van oudsher een gemengde woon-werkbuurt. In het veri« 
den bestond de bedrijvigheid voornamelijk uit industriële activiteiten. In de loop va 
dejaren hebben deze plaatsgemaakt voor kantoorgebouwen en allerlei voorzieninger 
zoals een aantal scholen met een functie op stadsniveau (de pedagogische academie 
muziekschool en een school voor middelbaar beroepsonderwijs). De Montgomerylaa 
is een grote winkelstraat en kan worden beschouwd "als een voortzetting van het 
stadswinkelcentrum. Deze winkelstraat heeft in de loop van de tijd de meeste buurt-
winkels verdrongen. De overige bedrijvigheid in de buurt bestaat uit sex-inrichtingen 
en horeca. Er zijn geen groen- en speelvoorzieningen aanwezig. Aan de Hemelrijken 
ligt een mengeling van woningen, scholen en een voormalig klooster waarin thans 
studentenflats zijn gevestigd. Een aantal woningen wordt er gebruikt voor bedrijvig-
heid in de vorm van sex-inrichtingen, horeca en afwerkpanden van straatprostituées. 
Aan de Houtstraat liggen oude, vervallen woningen, waarvan er tot 1990 twee dienst 
doen als afwerkpand, een nieuwe studentenflat en de muziekschool. 
Het Spijkerkwartier in Arnhem maakt deel uit van de wijk 'Oost van de Oude Stad' 
en bestaat uit de Spijkerbuurt en de Boulevardwijk. Het Spijkerkwartier wordt be-
grensd door de Steenstraat in het noorden, de spoorlijn Arnhem-Zutphen in het oos-
ten, de Boulevard Heuvelink, Johan de Wittlaan en Voetiuslaan in het zuiden en de 
Eusebius- en Velperbuitensingel in het westen. De buurt ligt ten oosten van de 
Arnhemse binnenstad en wordt hiervan slechts gescheiden door de Eusebius- en 
Velperbuitensingel. Het Spijkerkwartier ligt centraal in het stedelijk gebied. De af-
stand tot het centrale NS- en busstation bedraagt minder dan een kilometer, terwijl 
de grootste binnenstedelijke kantoorconcentraties, het winkel- en uitgaanscentrum 
op slechts enkele honderden meters afstand ervan liggen, aan de andere kant van de 
singels. 
Het Spijkerkwartier is ontstaan tussen 1850 en 1910. Het is een gevarieerde 
buurt met een afwisselende bebouwing en idem stratenpatroon. Het zuidelijk deel, 
de Boulevardwijk, is ruim opgezet met brede, fraaie lanen, veel groen en monumen-
tale panden bestaande uit twee tot drie bouwlagen, met portieken en voortuinen. Dit 
zijn de straten waar regelmatig wordt getippeld. Dwars door het Spijkerkwartier 
loopt een aantal oost-west verbindingen en één daarvan, de Parkstraat, vormt de 
scheidslijn tussen het zuidelijk en het noordelijke deel. In het noordelijk deel, de 
Spijkerbuurt, wordt in de omgeving van de Broekhorsterstraat een groot aantal wo-
ningen gebouwd, vaak in achterafstegen en smalle straten. Dit deel van de buurt, de 
Rietebeek, voldoet zelfs in 1850 nauwelijks aan de minimale eisen die worden ge-
steld aan woningen en woonbuurten. De huizen worden gebouwd in massaproduktie 
met balkons, sierpleisterwerk, opgesmukte voorgevels, blinde zijgevels en treurige, 
onverzorgde achterkanten: de zogenaamde Brusselse huizen. Deze façade-architec-
tuur is een van de belangrijkste kenmerken van het Spijkerkwartier. De rest van de 
Spijkerbuurt, die tussen 1877 en 1889 helemaal wordt volgebouwd, is ruimer van 
opzet. Reeds in 1889 worden de krotten, die tussen 1850 en 1860 in de Rietebeek 
zijn gebouwd, gesaneerd. In de jaren '20 van deze eeuw wordt er op ruimere schaal 
gesaneerd. Tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt het Spijkerkwartier flink bescha-
digd. Het herstel van de oorlogsschade duurt tot het midden van de jaren '50. 
Tegelijkertijd worden de Eerste Wijk- en de Riethorsterstraat en omgeving gesa-
neerd. De buurt veroudert en gaat na 1960 langzaam maar zeker bergafwaarts. Er is 
sprake van kaalslag zonder vervangende nieuwbouw en leegstand. Zowel de wonin-
gen als de straten worden gekarakteriseerd door achterstallig onderhoud. De buurt 
verpaupert. In het midden van de jaren '70 is het Spijkerkwartier aan de beurt in het 
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kader van de stadsvernieuwing. In eerste instantie ligt hierbij de nadruk op sloop. Zo 
wordt in 1978 de Rietebeek gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Later wordt 
meer nadruk gelegd op renovatie en het handhaven van de bestaande structuren. In 
de jaren '80 komt ook de particuliere renovatie op gang. Onder invloed van de stads-
vernieuwing is het Spijkerkwartier sterk verbeterd. In de jaren '90 is het beeld dat het 
Spijkerkwartier oproept dat van een gevarieerde, levendige buurt. 
De wegen die het Spijkerkwartier begrenzen en de Steenstraat kunnen wor-
den omschreven als stadsverzamel- en hoofdwegen. De wegen binnen het Spijker-
kwartier behoren tot het type verblijfs- en verkeersgebied. De straten waar raamprosti-
tutie plaatsvindt, bestaan over het algemeen uit een rijbaan en een trottoir met gevels 
aan beide kanten van de straat, direct aan het trottoir. De rijbanen zijn smal, vaak is er 
slechts één rijstrook. Soms zijn er ook parkeerstroken, maar er zijn geen fietspaden. 
Deze straten zijn voornamelijk bedoeld voor bestemmingsverkeer. Er is veelal sprake 
van éénrichtingsverkeer. De wegen waarlangs wordt getippeld zijn breder. 
Tot de Eerste Wereldoorlog heeft het Spijkerkwartier met name een woon-
functie. De middenstand zit geconcentreerd in het noordelijk deel van de buurt, met 
name in de Steen- en Spijkerstraat. Al in de periode na de Eerste Wereldoorlog ver-
andert het Spijkerkwartier van karakter. Huishoudens uit het noordelijk deel die het 
zich kunnen veroorloven, verhuizen naar woningen met betere voorzieningen. Ook 
wordt het minder aantrekkelijk om in de grote woningen in het zuidelijk deel te 
wonen. Het Spijkerkwartier verandert in een gemengde buurt, omdat naast het 
wonen ook het werken er belangrijk wordt. De lege panden die door vertrekkende 
bewoners achter worden gelaten, blijken namelijk zeer geschikt te zijn voor bedrijfs-
activiteiten. In de jaren '50 wordt het Spijkerkwartier door de gemeente beschouwd 
als een overloopgebied met een toeleveringsfunctie voor de binnenstad. Steeds meer 
bedrijven kopen er woningen op om deze te gebruiken als kantoor, opslagplaats of 
anderszins. Het aantal cafés neemt eveneens toe. Verder gaat de buurt een functie 
vervullen als parkeervoorziening voor de binnenstad. De panden die wel nog voor 
woondoeleinden in gebruik zijn, worden steeds vaker verkamerd of anderszins in 
delen verhuurd. Tegelijkertijd trekt een deel van de middenstandsbedrijven weg. 
Tegenwoordig kunnen in het Spijkerkwartier naast wonen, bedrijvigheid en voorzie-
ningen met een bovenbuurtse functie, zoals het NS-station Velperpoort, horeca, win-
kels, sex-inrichtingen en een huiskamer voor drugverslaafden, de volgende op de 
buurt gerichte voorzieningen worden aangetroffen: de bouwspeelplaats Thialf, speel-
plaats de Vospoort, verschillende binnentuinen en scholen. 
In Groningen vindt raamprostitutie plaats op twee lokaties in de binnenstad. Ook 
één van de straatprostitutielokaties in deze stad, de Praediniussingel, bevindt zich in 
de binnenstad, terwijl de tweede tippellokatie net buiten de binnenstad ligt. De raam-
prostitutiebuurt van Haarlem ligt in de binnenstad. In Deventer speelt de raampros-
titutie zich eveneens af in de binnenstad. Ook de raamprostitutiestraat in Den Bosch 
bevindt zich in de binnenstad, terwijl er in deze stad wordt getippeld langs het 
spoorwegemplacement ten westen van het station, dat wil zeggen net buiten de bin-
nenstad. In Venlo speelt de raamprostitutie zich af buiten de binnenstad, langs een uit-
valsweg aan de noordkant van de binnenstad. In Heerlen wordt getippeld net buiten de 
binnenstad, ten noorden van het NS-station. In Utrecht bevindt zich een kleine con-
centratie van raamprostitutiepanden in het noordelijk deel van de binnenstad en een 
grote concentratie aan de rand van de bebouwde kom. 
De buurten waar raamprostitutie zich afspeelt in de hier onderzochte steden 
zijn over het algemeen oud. De prostitutiepanden in de Utrechtse Hardebollenstraat, 
de Groningse Vishoek, Hoek- en Muurstraat en de Haarlemse Begijnhof en omgeving 
stammen uit de 16e, 17e en 18e eeuw. De panden in de overige steden dateren van 
het einde van de vorige eeuw en het begin van deze eeuw. In de raamprostitutiebuur-
ten van Venlo, Den Bosch en Groningen staan ook woningen van na de Tweede 
Wereldoorlog. In Venlo gaat het hierbij om bejaardenwoningen die in 1976 zijn ge-
bouwd. In Den Bosch zijn begin jaren '80 eenpersoonsappartementen en eengezins-
woningen gebouwd. In Groningen betreft het kleine eengezinswoningen uit verschil-
lende na-oorlogse decennia. De woonboten aan het Utrechtse Zandpad dateren van 
de jaren '50. Het aantal bouwlagen in deze straten varieert van één tot drie, terwijl 
het in de meeste gevallen om twee bouwlagen gaat. In sommige gevallen hebben de 
panden portieken. De gevels van panden staan vrijwel steeds aan beide kanten van de 
straat direct aan het trottoir. Alleen in Venlo bevinden zich aan een kant van de 
straat voortuintjes voor de huizen. De staat van onderhoud van de panden verschilt 
in hoge mate per buurt. De woonboten aan het Zandpad in Utrecht en de panden in 
Venlo zijn over het algemeen uitstekend onderhouden. Redelijk tot goed onderhou-
den zijn de prostitutiepanden in Haarlem, de Hardebollenstraat in Utrecht en in de 
Groningse Nieuwstad. Matig onderhouden zijn de panden in Deventer en de 
Vishoek, Hoek- en Muurstraat in Groningen. In Den Bosch tenslotte is sprake van 
een mengeling van slecht onderhouden panden naast goed onderhouden nieuwe wo-
ningen. 
Straatprostitutie speelt zich in Groningen en Heerlen af in buurten die zijn 
gebouwd in het begin van deze eeuw, alhoewel in Heerlen delen na de Tweede 
Wereldoorlog zijn gebouwd. De bedrijfspanden op het bedrijventerrein in Den Bosch 
dateren van na de Tweede Wereldoorlog. De panden in de bestudeerde straatprosti-
tutiestraten bestaan uit twee tot vier bouwlagen. Soms hebben deze panden portie-
ken. De staat van onderhoud van de Groningse tippelstraten is goed. Hetzelfde geldt 
voor de staat van onderhoud van de bedrijfspanden in Den Bosch. In Heerlen varieert 
de staat van onderhoud van de bebouwing van redelijk tot slecht. 
In Haarlem is de Begijnsteeg en in Den Bosch de Schilderstraat afgesloten 
voor gemotoriseerd verkeer. Alle andere raamprostitutiegebieden kunnen worden ge-
typeerd als verblijfs- en verkeersgebied, dat wil zeggen dat zij in feite zijn bedoeld 
voor bestemmingsverkeer. In Deventer wordt de raamprostitutiestraat ook veel ge-
bruikt door doorgaand verkeer, omdat deze straat deel uitmaakt van de doorgaande 
route van de autoweg naar de binnenstad van Deventer. In Den Bosch wordt de 
raamprostitutiestraat gebruikt door doorgaand langzaam verkeer, terwijl de Hogeweg 
in Venlo in bescheiden mate wordt gebruikt door doorgaand verkeer. De meeste stra-
ten in raamprostitutiebuurten kennen éénrichtingsverkeer. Alleen aan het Zandpad 
in Utrecht en Venlo is sprake van tweerichtingsverkeer. Aan het Zandpad, in 
Deventer en Groningen kunnen in het raamprostitutiegebied rondjes worden gere-
den. In raamprostitutiebuurten bestaat het straatprofiel uit tenminste een rijbaan met 
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een trottoir. De rijbanen zijn over het algemeen smal, zij bestaan vrijwel steeds uit 
slechts één rijstrook. In Haarlem, Deventer en het Zandpad in Utrecht liggen soms 
parkeerstroken langs de weg. In geen van de buurten zijn fietspaden aanwezig. Het 
gaat dus in vrijwel alle gevallen om vrij smalle straten met trottoirs, een rijbaan, 
soms parkeerstroken en geen fietspaden. Daar waar het geen smalle straten betreft, 
dit is het geval in Deventer en Venlo, liggen de raamprostitutiepanden aan door-
gaande wegen. 
Straatprostitutie komt uitsluitend voor in gebieden en/of straten die niet zijn 
afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De Groningse en Heerlense tippelstraten wor-
den gebruikt door doorgaand verkeer op wijkniveau. De overige tippelstraten zijn 
hoofdzakelijk bedoeld voor bestemmingsverkeer. Tippelstraten kunnen worden ge-
karakteriseerd als verkeersgebieden. Het betreft echter voornamelijk straten voor be-
stemmingsverkeer. Ook de verkeersintensiteit van de wegen die wel een functie heb-
ben voor doorgaand verkeer is niet hoog. Behalve in Groningen zijn alle 
straatprostitutielokaties goed bereikbaar voor verkeer. Eén tippelstraat (de Groningse 
Visserbrug) heeft éénrichtingsverkeer. Alle overige straten hebben tweerichtingsver-
keer. In de Groningse tippelgebieden kunnen rondjes worden gereden. Op straat-
prostitutielokaties bestaat het straatprofiel veelal uit een aantal van de volgende ele-
menten: een rijbaan, trottoir, fietspad, parkeerstrook, groenstrook en een ventweg. In 
het Groningse A-kwartier en Heerlen bestaat het profiel uit een rijbaan en aan beide 
zijden een parkeerstrook en een trottoir. In twee straten liggen de parkeerplaatsen 
haaks op de weg. Niet alle tippelstraten hebben officiële parkeerplaatsen. Tippelstra-
ten zijn over het algemeen breder dan raamprostitutiestraten. 
Met uitzondering van het Zandpad in Utrecht hebben de raamprostitutie-
buurten overwegend en soms zelfs uitsluitend een woonfunctie (dit laatste is het 
geval in Venlo). Het Zandpad wordt omringd door groenstroken, sportvelden en een 
rioolwaterzuiveringsinstallatie. In de raamprostitutiestraten van Deventer, Groningen 
(Vishoek, Hoek- en Muurstraat), Haarlem, Den Bosch en de Utrechtse Hardebollen-
straat bevinden zich naast woningen ook winkels en horeca. De aanwezige winkels, 
die zeer uiteenlopen qua assortiment, zijn van een lagere orde. In Deventer en 
Groningen (Nieuwstad) vormen de raamprostitutiestraten aanloopstraten van de bin-
nenstad. In Haarlem en Den Bosch bevinden zich enkele kleine kantoren in de pros-
titutiestraten. De bedrijvigheid in de nabijheid van raamprostitutieconcentraties is 
over het algemeen kleinschalig van aard. Het aandeel van de horeca in deze straten is 
relatief gering. In vier van de negen straten bevindt zich slechts één café en alleen in 
Utrecht (Hardebollenstraat) en Venlo bevindt zich een cafetaria. In deze steden valt 
ook op dat vlakbij de prostitutiestraten een horecaconcentratie voorkomt. Alleen in 
Groningen (Vishoek, Hoek- en Muurstraat) bevindt zich een concentratie van ho-
reca-activiteiten in een prostitutiestraat. Het gaat hierbij om vijf cafés. Andersoortige 
bedrijvigheid die in prostitutiestraten aanwezig is, is zeer divers van aard. Het gaat 
om transport- en opslagbedrijven en bedrijven die zich bezig houden met zakelijke 
en overige dienstverlening. Zo bevindt zich in Den Bosch een architectenbureau tus-
sen de prostitutiepanden. Ook sex-inrichtingen komen vaak voor in de nabijheid 
van raamprostitutieconcentraties. De raamprostitutiestraten zijn over het alge-
meen niet erg groen. In Groningen en de Hardebollenstraat in Utrecht ontbreken 
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groenvoorzieningen volledig. In Deventer, Den Bosch, Haarlem en Venlo bevinden 
zich in de raamprostitutiebuurten kleine plantsoentjes en andere groenelementen. 
Het Utrechtse Zandpad ligt midden tussen twee grote grasvelden in, waarvan een 
deel dienst doet als sportveld. 
Met uitzondering van de tippelstraat op het bedrijventerrein in Den Bosch 
komt straatprostitutie voor in woonbuurten. In deze buurten bevinden zich op een 
beperkte schaal ook winkels, horeca en kantoren. Zo liggen er in Groningen in het 
A-kwartier enkele winkels en een sex-inrichting en aan de Praediniussingel een aan-
tal advocaten- en artsenpraktijken en een museum. In Heerlen wordt getippeld in 
winkelstraten van een lagere orde. Hier bevinden zich ook enkele restaurants, een 
aannemersbedrijf, een artsenpraktijk, een uitvaartmaatschappij, een autoschadebe-
drijf, een handelsmaatschappij, twee videotheken en een cafetaria. Daarnaast bevin-
den zich in de Heerlense tippelbuurt twee voorzieningen met een bovenbuurtse func-
tie, namelijk het RIAGG en een school voor middelbaar beroepsonderwijs. In de 
straten waar straatprostitutie wordt beoefend, komt meer groen voor dan in de raam-
prostitutiestraten. In het Groningse A-kwartier en in Heerlen blijven de groenvoor-
zieningen beperkt tot enkele bomen, struiken en plantsoentjes. De overige tippelstra-
ten hebben meer groenvoorziening. In de Groningse Praediniussingel bijvoorbeeld 
bevinden zich groenstroken tussen de beide rijstroken. Aan diezelfde singel in 
Groningen en aan de Sittarderweg in Heerlen ligt een braakliggend terrein dat in de 
toekomst zal worden bebouwd, terwijl in Heerlen aan het uiteinde van deze straat 
een flinke bosschage staat. In Den Bosch bevinden zich aan de tippelkant een gras-
veld en aan de overzijde struiken. De eventueel aanwezige groenvoorzieningen wor-
den vaak door straatprostituées gebruikt, bijvoorbeeld als afwerkplaats. 
Op de volgende pagina's worden de ruimtelijke en functionele kenmerken 
van allereerst de raamprostitutiebuurten en vervolgens de straatprostituiiebuurten 
schematisch weergeven. Hierbij is dezelfde indeling aangehouden als in het voor-
gaande. Om te beginnen wordt de lokatie aangegeven in termen van de ligging van 
de prostitutiebuurten ten opzichte van de binnenstad en in hel totale stedelijk ge-
bied. Vervolgens worden de stedebouwkundige kenmerken beschreven. Daarna 
wordt ingegaan op het straattype en de bereikbaarheid. Tenslotte worden de functio-
nele kenmerken samengevat. 
Tabel 3. De ruimtelijke en Functionele kenmerken van raamprostitutiebuurten 
Raamprostrtutie 
Nijmegen 
Eindhoven 
Arnhem 
Groningen 
Nieuwstad 
Groningen 
Vlshoekao. 
Haarlem 
Deventer 
Den Bosch 
Venlo 
Utrecht 
Hardebo Den-
straat 
Utrecht 
Zandpad 
Lokatie 
tegen de 
binnenstad aan, 
perifeer 
op enige afstand 
van de binnenstad, 
minder centraal 
tegen de 
binnenstad aan, 
centraal 
in de binnenstad, 
centraal 
in de binnenstad, 
centraal 
in de binnenstad, 
centraal 
in de binnenstad, 
redelijk centraal 
in de binnenstad, 
centraal 
op enige afstand 
van de binnenstad, 
perifeer 
in de binnenstad, 
centraal 
op enige afstand 
van de binnenstad, 
perifeer 
Stedebouwkundige 
kenmerken 
gevarieerde 
straatgevel. Idem 
bebouwing qua 
type en leeftijd, 
goed onderhouden 
gevarieerde 
straatgevel, idem 
bebouwing т.п. 
uit de eerste helft 
van deze eeuw, 
matige kwaliteit 
gevarieerde 
straatgevel, 
idem bebouwing 
qua type, leeftijd 
en onderhoud 
gevarieerde 
straatgevel, idem 
bebouwing qua 
type en leeftijd, 
redelijk onderhouden 
gevaneerde 
straatgevel.idem 
bebouwing qua 
type en leeftijd, 
matig onderhouden 
gevaneerde straat­
gevel, gevarieerde 
oude bebouwing, 
redelijk onderhouden 
gevaneerde straat­
gevel, idem bebou­
wing qua type en leef­
tijd, matig onderhouden 
gevarieerde 
straatgevel, Idem 
bebouwing qua type, 
leeftijd en onderhoud 
gevarieerde straat­
gevel. Idem bebouwing 
qua type en leeftijd, 
uitstekend onderhouden 
gevarieerde straat­
gevel, idem bebouwing 
qua type en leeftijd, 
redelijk onderhouden 
uitstekend onder­
houden woonboten 
uit de Jaren '50 tegen­
over groenvoorzieningen 
Straattypeen 
bereikbaarheid 
verblijfsgebied, 
raamprostitube-
straatgoed 
bereikbaar 
verblijfa/ 
verkeersgebied, 
goed bereikbaar 
verblijfa/ 
verkeersgebied, 
deels slecht, 
deels goed 
bereikbaar 
verblijfa/ 
verkeersgebied, 
matig bereikbaar 
verblijfa/ 
verkeersgebied, 
goed bereikbaar 
verblijfsgebied, af­
gesloten voor gemo-
tonseerd verkeer, 
matig bereikbaar 
verblijfsgebied 
naast 
doorgaande weg, 
goed bereikbaar 
verblijfegebied, 
afgesloten voor 
gemotoriseerd ver­
keer, goed bereikbaar 
verkeersgebied, 
goed bereikbaar 
verblijfsgebied, 
matig bereikbaar 
verblllfsgebied, 
goed bereikbaar 
Functionele 
kenmerken 
woningen, enige 
bednjvigheid. 
bovenbuurtse 
voorzieningen 
wonen, 
voorzieningen 
woningen, 
bedrijvigheid, 
(bovenbuurtse) 
voorzieningen 
wonen, 
aanloopstraat 
hoofdwinkel­
centrum 
wonen, 
bednjvigheid, 
(bovenbuurtse) 
voorzieningen 
wonen, 
bednjvigheid, 
(bovenbuurtse) 
voorzieningen 
woningen, 
aanloopstraat 
hoofd­
winkelcentrum 
wonen, 
(bovenbuurtse) 
voorzieningen 
wonen 
wonen, 
(bovenbuurtse) 
voorzieningen 
bednjvigheid, 
(bovenbuurtse) 
voorzieningen 
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Tabel 4: De ruimtelijke en functionele kenmerken van straatprostitutiebuurten 
Straatproetltutle 
Nijmegen 
Eindhoven 
Arnhem 
Groningen 
Praediniuesingel 
Groningen 
A-Kwartier 
Den Bosch 
Heerlen 
Lokatle 
tegen blnnenetad 
aan. 
perifeer 
tegen binnenstad 
aan, 
centraal 
tegen binnenstad 
aan, 
centraal 
in de binnenstad, 
centraal 
tegen de 
binnenstad aan, 
centraal 
tegen de 
binnenetad aan, 
redelijk centraal 
tegen de binnenstad 
aan, 
redelijk centraal 
Stedebouwkundige 
kenmerken 
gevarieerde 
straatgevel, 
idem bebouwing 
qua type, leeftijd en 
onderhoud, 
braakliggend terrein 
gevarieerde 
straatgevel, 
idem bebouwing 
qua type en leeftijd en 
onderhoud, 
braakliggend terrein 
gevarieerde 
straatgevel, 
idem bebouwing 
qua type, leeftijd en 
onderhoud 
gevarieerde 
straatgevel, 
idem bebouwing van 
begin van deze eeuw, 
goed onderhouden 
gevarieerde 
straatgevel, 
idem bebouwing van 
begin van deze eeuw, 
goed onderhouden 
bednjventerrein 
met goed onder-
houden gebouwen 
van na WO II 
gevarieerde 
straatgevel, 
idem bebouwing qua 
type en leeftijd, 
redelijk tot slecht 
onderhouden 
Straattypeen 
bereikbaarheid 
verkeersgebied, 
goed bereikbaar 
verblijfa/ 
verkeersgebied, 
goed bereikbaar 
verblijfa/ 
verkeersgebied, 
goed bereikbaar 
verkeersgebied, 
goed bereikbaar 
verkeersgebied, 
goed bereikbaar 
verkeersgebied, 
goed bereikbaar 
verkeersgebied, 
goed bereikbaar 
Functionele 
kenmerken 
wonen, 
bedrijvigheid, 
bovenbuurtee 
voorzieningen 
wonen, 
bedrijvigheid, 
bovenbuurtee 
voorzieningen 
wonen, 
bedrijvigheid, 
(bovenbuurtee) 
voorzieningen 
wonen, 
bedrijvigheid 
wonen, 
(bovenbuurtee) 
voorzieningen 
bedrijvigheid 
wonen, 
bedrijvigheid, 
(bovenbuurtee) 
voorzieningen 
Met betrekking tot de ruimtelijke en functionele kenmerken van achtereenvolgens 
raam- en straatprostitutiebuurten kunnen op grond van het voorgaande een aantal 
conclusies worden getrokken. 
Wat de ligging in de stad betreft blijkt dat raamprostitutie oorspronkelijk en 
in het merendeel van de gevallen nog steeds (redelijk) centraal is gelegen in het ste-
delijk gebied en meestal in de binnenstad. In die steden waarin de raamprostitutie 
niet in de binnenstad is gelokaliseerd, kan zij over het algemeen worden aangetroffen 
in een tegen de binnenstad aan gelegen buurt. De afstand tot het centrale NS- en bus-
station bedraagt vaak minder dan een kilometer en hetzelfde geldt voor de afstand tot 
de belangrijkste winkel- uitgaans- en overige stedelijke voorzieningen en de grootste 
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binnenstedelijke kantoorconcentraties. Alleen de ramen in Eindhoven en Venlo en 
het grootste deel van de ramen in Utrecht zijn niet meer in of nabij de binnenstad ge-
legen. De afstand tot het station bedraagt daar 1.5 tot 2.5 kilometer. De raamprostitu-
tie heeft zich op deze lokaties gevestigd onder invloed van overheidsingrijpen. 
De stedebouwkundige uitleg varieert met de ouderdom van de buurten. Het 
merendeel van de buurten is gebouwd tussen 1850 en het begin van deze eeuw, ter-
wijl de buurten in een enkel geval van oudere datum zijn, bijvoorbeeld de 
Benedenstad in Nijmegen, de Hardebollenstraat in Utrecht, de Groningse Vishoek, 
Hoek- en Muurstraat en de Haarlemse Begijnhof. De oude buurten zijn niet planma-
tig aangelegd. Het gevolg is dat er vaak sprake is van een grillig stratenpatroon (grote 
en brede straten naast kleine en smalle steegjes) en een veelheid aan woningtypen 
(groot en klein, met twee of meer bouwlagen, met en zonder portieken en voortui-
nen) door elkaar kunnen worden aangetroffen. Omdat in deze buurten vaak al in een 
vroeg stadium delen van de kwalitatief slechte bebouwing zijn gesloopt (in het 
Arnhemse Spijkerkwartier al aan het einde van de vorige eeuw) en de nieuwbouw 
niet is aangepast aan de reeds bestaande bebouwing, neemt de diversiteit in de loop 
van deze eeuw nog verder toe. Ondanks incidentele sloop en nieuwbouw verkrot en 
verpaupert een groot deel van deze buurten in de loop van de 20e eeuw . Dit leidt tot 
leegstand en kaalslag. Het duurt tot de jaren 70 voordat de stadsvernieuwing er op 
grote schaal wordt aangepakt. Afhankelijk van het tijdstip waarop de stadsvernieu-
wing wordt aangepakt, ligt het accent op sloop en nieuwbouw of renovatie en bestaat 
de bebouwing thans uit een mengsel van oud- en nieuwbouw of (nog niet) gereno-
veerde oudbouw. De nieuwbouw is deels grootschalig. Ook in buurten die de stads-
vernieuwing reeds achter de rug hebben, laat de kwaliteit van de woningen vaak te 
wensen over. De staat van onderhoud loopt sterk uiteen van goed tot slecht. 
Het straattype kan in de meeste raamprostitutiestraten worden gekarakteri-
seerd ab verblijfsgebied, terwijl in een enkel geval raamprostitutie plaatsvindt in een 
verkeersgebied met een doorgaande functie voor het bestemmingsverkeer, bijvoor-
beeld in Deventer en Venlo. De straten zijn vaak smal. Zij bestaan dan slechts uit een 
of twee rijstroken en een trottoir. In een enkel geval zijn er ook parkeerstroken, maar 
nooit zijn er fietsstroken. In geval de weg bestaat uit slechts één rijstrook, is er uiter-
aard sprake van eenrichtingsverkeer. Soms wordt de doorstroming belemmerd door 
verkeersdrempels, terwijl het rondjes rijden vaak onmogelijk is gemaakt met behulp 
van verkeerstechnische maatregelen. In Nijmegen, Haarlem en Den Bosch zijn de 
raamprostitutiestraten afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Over het algemeen zijn 
de raamprostitutiestraten goed ontsloten en daardoor goed bereikbaar. 
Qua functionele kenmerken kunnen buurten met raamprostitutie worden ge-
karakteriseerd als woonbuurten of als gemengde buurten. Betreft het woonbuurten, 
dan kunnen er naast de woonfunctie op het wonen gerichte voorzieningen worden 
aangetroffen in de vorm van buurtwinkels, buurtcafés, basisscholen, soms ook speel-, 
groen- en parkeervoorzieningen. In de loop van de tijd nemen de op het wonen ge-
richte functies vaak af (van kwaliteit en/of in omvang) en maken zij soms plaats voor 
bovenbuurtse functies. De gemengde buurten met raamprostitutie zijn in de loop van 
deze eeuw sterk van karakter veranderd. Ging het in het verleden veelal om een com-
binatie van wonen en kleinschalige industriële bedrijvigheid, tegenwoordig hebben de 
industríele activiteiten in het merendeel van de gevallen plaatsgemaakt voor bedrij-
ven die zich bezig houden met zakelijke en overige dienstverlening. In een aantal van 
deze buurten staat de woonfunctie sterk onder druk en worden steeds meer wonin-
gen aan het woningbestand onttrokken, in andere buurten blijft het wonen de be-
langrijkste functie. Daarnaast kunnen er voorzieningen worden aangetroffen met een 
bovenbuurtse functie zoals detailhandel, horeca, sex-inrichtingen. Deze functies zijn 
over het algemeen van een lagere orde dan die in de binnenstad. In de raamprostitu-
tiestraten zelf vindt overigens over het algemeen geen andere activiteit dan wonen 
plaats. Uitzondering op deze regel vormt de raamprostitutie aan het Utrechtse 
Zandpad. Terwijl er op buurtniveau dus vaak sprake is van functiemenging, is er op 
straatniveau in het merendeel van de gevallen sprake van functiescheiding. 
Raamprostitutie gaat dus nauwelijks samen met andere functies met uitzondering 
van de woonfunctie, alhoewel andere functies zich wel in de nabijheid van de prosti-
tutie-activiteiten bevinden. 
Straatprostitutie vindt van oudsher en in de meeste gevallen nog steeds buiten de 
binnenstad plaats. Een uitzondering vormt Groningen waar een deel van de straat-
prostitutie zich afspeelt in de binnenstad. De meeste tippellokaties liggen echter wel 
in de directe omgeving van de binnenstad en nabij het centrale NS- en busstation en 
zijn centraal gelegen ten opzichte van allerlei stedelijke voorzieningen. De afstand tot 
de binnenstad blijft in de meeste gevallen beperkt tot enkele honderden meters. In 
een aantal steden bevindt de straatprostitutie zich in de nabijheid van de raamprosti-
tutie. Dit is bijvoorbeeld het geval in Nijmegen en Arnhem. 
Net zoals raamprostitutie vindt straatprostitutie van oudsher plaats in buur-
ten die zijn gebouwd rond de eeuwwisseling of daarvoor. Op deze buurten is de be-
schrijving van de stedebouwkundige uitleg en ontwikkeling van raamprostitutie-
buurten van toepassing. Uitzondering vormt in dit geval de tippellokatie in Den 
Bosch. Dit bedrijventerrein is aangelegd na de Tweede Wereldoorlog. 
Straatprostitutie vindt over het algemeen plaats in verkeersgebieden. Straat-
prostitutiestraten zijn dan ook breder dan raamprostitutiestraten. Vaak kunnen er 
behalve twee rijstroken, fietsstroken en parkeerplaatsen worden aangetroffen, terwijl 
ook de trottoirs er gemiddeld breder zijn. In tegenstelling tot verschillende raam-
prostitutiestraten, zijn er geen belemmeringen met betrekking tot de verkeersdoor-
stroming. Uitzondering op deze regel vormt de Vredestraat in Nijmegen die aan één 
kant is afgesloten voor gemotoriseerd verkeer en de Groningse Visserbrug die een-
richtingsverkeer heeft. Vaker dan bij raamprostitutiestraten het geval is, is het moge-
lijk rondjes te rijden. In het geval straatprostitutiestraten een functie hebben voor het 
doorgaand verkeer, gaat het om verkeer op wijkniveau en is de verkeersintensiteit 
laag. Vrijwel alle tippelstraten, met uitzondering van de Groningse, bevinden zich in 
de nabijheid van straten met een belangrijke functie voor het doorgaand verkeer, 
hebben een goede aansluiting hierop en zijn dus goed bereikbaar. 
Ook de functionele kenmerken van straatprostitutiebuurten komen in grote 
mate overeen met die van raamprostitutiebuurten. Echter, terwijl ook straatpros-
titutie met name voorkomt in straten met uitsluitend een woonfunctie, verdraagt 
deze activiteit zich beter dan raamprostitutie met andere functies zoals winkels en 
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uitgaansgelegenheden van een lagere orde, bovenbuurtse voorzieningen en kantoren. 
Dit blijkt uiteraard ook uit de ligging van een tippellokatie op een bedrijventerrein. 
§ 4.4 Sociaal-economische en sociaal-culturele kenmerken van 
prostìtatìebnorten 
In deze paragraaf staan de kenmerken van de bevolking van de prostitutiebuurten 
centraal. Aandacht zal worden besteed aan de bevolkingssamenstelling en -ontwikke-
ling, de uitkeringsafhankelijkheid, het voorzieningenniveau, problemen die zich 
voordoen en de sociale cohesie. Net zoals in de vorige worden in deze paragraaf de 
prostitutiebuurten in Nijmegen, Eindhoven en Arnhem uitgebreid beschreven. Voor 
de overige steden wordt kort ingegaan op de bevolkingssamenstelling en -ontwikke-
ling en op de problemen in de buurt. 
In de Nijmeegse Benedenstad wonen tot de slechting van de stadsmuren arme en 
rijke bewoners door elkaar. Met de stadsuitbreidingen die volgen op de ontmanteling 
van de stadsmuren in de jaren 70 van de vorige eeuw, trekken de bewoners die het 
zich kunnen permitteren naar de nieuwe wijken rondom de singels. In de 
Benedenstad is sindsdien sprake van ontvolking en vergrijzing. Omdat het wonen in 
binnenstedelijke gebieden in het algemeen en deze buurt in het bijzonder steeds 
minder aantrekkelijk wordt, zet deze ontwikkeling zich voort na de Tweede 
Wereldoorlog. Tussen 1945 en 1980 daalt het aantal bewoners van 4600 tot 1000. De 
achterblijvende bevolking vertoont de kenmerken van een verpauperende buurt: een 
vergrijzende bevolking, veel laaggeschoolden en laagbetaalden die werkzaam zijn in 
de industrie. Voorzover de plaats van de vertrekkende bewoners wordt ingenomen 
door nieuwkomers, gaat het voornamelijk om alleenstaande jongeren, veelal studen-
ten, en mensen van buitenlandse afkomst behorend tot een etnische minderheid. Als 
gevolg van de stadsvernieuwing neemt het aantal bewoners van de Benedenstad in de 
loop van dejaren '80 weer toe. In 1989 bedraagt het aantal bewoners bijna 3000. Net 
zoals voor de stadsvernieuwing is er sprake van een oververtegenwoordiging van jon-
geren in de leeftijdsgroep van achttien tot negenendertig jaar. Het aantal ouderen is 
afgenomen en ligt in de Benedenstad beneden het stedelijk gemiddelde. Alleenstaan-
den maken een groot deel uit van de buurtbevolking, traditionele huishoudens daar-
entegen een klein deel. Er wonen sinds de stadsvernieuwing, vergeleken met het 
Nijmeegse gemiddelde, weinig mensen van buitenlandse afkomst in de Benedenstad. 
Tenslotte zijn de verhuisgeneigdheid en de mutatiegraad er hoog. 
De bevolking van de Benedenstad wordt geconfronteerd met een aantal pro-
blemen. De werkloosheid en uitkeringsafhankelijkheid zijn er hoog. Het voorzienin-
genniveau is, wat de op de buurt gerichte voorzieningen betreft, sinds het einde van 
de vorige eeuw alleen maar afgenomen. Daarentegen zijn de bovenbuurtse voorzie-
ningen in omvang toegenomen en dat geldt ook voor de overlast die deze met zich 
meebrengen. Daarnaast klagen de bewoners over criminaliteit en vandalisme. De on-
tevredenheid met de buurt is groot. 
Het feit dat er in het kader van de stadsvernieuwing een groot deel sociale 
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woningbouw is gebouwd, is te danken geweest aan de activiteiten van het 
Buurtcomité Benedenstad. Dit comité bestaat nog steeds, maar lijkt zich tegenwoor-
dig minder op te werpen als vertegenwoordiger van de buurt. Dit is begrijpelijk ge-
zien de enorme bevolkingsgroei die de buurt in de loop van de Jaren '80 heeft door-
gemaakt, het heterogene karakter van de bevolking en de weinig op de buurt gerichte 
leefstijl van veel nieuwe bewoners (zie ook Gemeente Nijmegen 1990). 
Ook de bewoners van de tippelbuurt vertonen de typische kenmerken van de bevol-
king van binnenstedelijke buurten: er wonen weinig huishoudens met thuiswonende 
kinderen en ouderen, terwijl er sprake is van een oververtegenwoordiging van acht-
tien tot negenentwintig jarigen. Een deel van hen woont in de inmiddels verkamerde 
herenhuizen. De oververtegenwoordiging van de alleenstaande en samenwonende 
jongeren in de Stieltjesstraat en omgeving wordt in de jaren '90 versterkt door de 
luxe appartementencomplexen die in de Spoorzone zijn gebouwd. Vergeleken met 
andere oudere buutten wonen er in deze buurt weinig mensen van buitenlandse af-
komst behorend tot een etnische minderheid. De buurt wordt gekenmerkt door een 
hoge verhuisgeneigdheid en mutatiegraad. 
De bevolking van de tippelbuurt wordt geconfronteerd met tal van proble-
men. Zo zijn de werkloosheid en de uitkeringsafhankelijkheid er hoog en ondervin-
den de bewoners veel overlast van de vele bovenbuurtse voorzieningen die hier aan-
wezig zijn. Er wordt geklaagd over vervuiling, criminaliteit en vandalisme. Over het 
geheel genomen is de bevolking zeer ontevreden over de buurt. 
Deze ontevredenheid heeft niet geleid tot een sterke buurtorganisatie. 
Meestal proberen bewoners alleen of in kleine groepjes bij de gemeente en/of de poli-
tie aandacht te vragen voor de problemen waarmee zij worden geconfronteerd. 
Slechts in incidentele gevallen geven zij gezamenlijk en openlijk uiting aan hun on-
genoegens (zie ook Gemeente Nijmegen 1990). 
De bevolkingsstructuur van Woensel-West in Eindhoven ondergaat tot 1970 geen 
ingrijpende veranderingen. Daarna verandert er echter veel. De sloopwerkzaamheden 
in het kader van de aanleg van de rotonde aan de Marconilaan leiden tot het vertrek 
van een aantal bewoners en daarmee tot de doorbreking van de sociale structuur. De 
slechte kwaliteit van de woningen en de woonomgeving en de onzekerheid met be-
trekking tot de stadsvernieuwing doen het aantal ontevreden bewoners snel toene-
men. De bewoners die daartoe in staat zijn, verlaten de buurt. Hun plaats wordt voor 
een deel ingenomen door bewoners van buitenlandse afkomst behorend tot een etni-
sche minderheid, prostituées en proxeneten. De verhuurbaarheidsproblemen nemen 
steeds verder toe, waardoor de bevolkingssamenstelling van karakter verandert: de 
gemiddelde leeftijd in de buurt daalt, het percentage gezinshuishoudens neemt af, se-
lectieve migratie leidt tot een daling van de gemiddelde inkomens en een toename 
van de uitkeringsafhankelijkheid. Als gevolg van de hoge verhuisgeneigdheid en het 
selectieve karakter van de migratiebewegingen zullen deze ontwikkelingen zich in de 
toekomst in versterkte mate voortzetten. 
Volgens bewoners laat het voorzieningenniveau in Woensel-West te wen-
sen over. Het aantal winkels is de afgelopen twintig jaar sterk afgenomen en deels 
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overgenomen door mensen van buitenlandse afkomst. Ook dit laatste wordt door de 
traditionele bewoners van de buurt ervaren als een afname van het voorzieningenni-
veau. Hetzelfde gebeurt met veel cafés en cafetaria's in de buurt. Er zijn twee speel-
voorzieningen voor kinderen. Deze kunnen echter, vanwege oneigenlijk gebruik 
door adolescenten, nauwelijks door kinderen worden gebruikt. Ook de openbare 
groenvoorzieningen zijn beperkt en voorzover zij er zijn, zijn zij geen lust voor het 
oog. In de straten ontbreekt groen vrijwel geheel. Dit geeft de straten een somber en 
grauw aanzien. Veel straten liggen vol rommel, trottoirtegels liggen los, achterompa-
den zijn overwoekerd en vaak nauwelijks door te komen en vuilniszakken staan 
(dagen) te vroeg op straat. De concentratie van bewoners van buitenlandse afkomst 
wordt beschouwd als een probleem. Deze bewoners vormen een gemeenschap die 
door veel Nederlanders niet wordt geaccepteerd, maar zichzelf ook afzijdig houdt. Zij 
wonen geconcentreerd in een klein aantal straten. Iedereen vindt, ook de buitenlan-
ders zelf, dat er teveel buitenlanders in de buurt wonen. Woensel-West vormt een 
sluiproute voor doorgaand verkeer met als gevolg dat er veel niet-buurtgebonden 
verkeer door de buurt rijdt. Dit leidt tot een hoge verkeersdruk en -onveiligheid. 
Woensel-West wordt geconfronteerd met een hoge criminaliteit. Er vinden 
veel inbraken plaats, er wonen veel criminelen en het vuurwapenbezit is er hoog. 
Ook de drugsoverlast is groot in deze buurt. De drugsoverlast is het gevolg van de 
aanwezigheid van vele drugspanden in de buurt (de schattingen van het aantal pan-
den lopen uiteen van negen tot achtentwintig). Tenslotte wordt Woensel-West ge-
confronteerd met een grote openbare orde problematiek. Deze hangt samen met het 
feit dat het een gevoelige buurt is, met hoge criminaliteit en met drugs- en jongeren-
overlast. 
Woensel-West wordt gekenmerkt door een zekere sociale cohesie en ge-
meenschapszin. Deze heeft echter slechts betrekking op een deel van de bevolking, 
namelijk dat deel dat hier van oudsher woont. De nieuwe bewoners voelen zich vaak 
nauwelijks betrokken bij de buurt. Binnen de traditionele gemeenschap worden pro-
blemen onderling opgelost en wordt een soort ongeschreven wet nageleefd. 
Tegelijkertijd vormt het een gevoelige gemeenschap, waar situaties snel uit de hand 
lopen. Echter ook in de gevallen waarin het uit de hand loopt, geldt de ongeschreven 
wet en wordt bij voorkeur geprobeerd de problemen zelf op te lossen. 
Woensel-West heeft een actief buurtcentrum, dat vele activiteiten organi-
seert met name gericht op jongeren, vrouwen en ouderen. Ten behoeve van de jonge-
ren is er een jongerencentrum. De buurtwerkplaats verzorgt cursussen en scholings-
activiteiten gericht op werkloze jongeren en herintredende vrouwen. Ook beslaat de 
mogelijkheid dat jongeren gedurende een periode van twee jaar worden ingeschakeld 
bij projecten in de buurt. Daarnaast heeft de buurt een actief buurtcomité dat sinds 
het begin van de jaren 70 allerlei acties organiseert in het kader van huurverhogin-
gen, stadsvernieuwing en met het oog op andere problemen waarmee de buurt wordt 
geconfronteerd. Nu de renovatie van het gemeentelijk woningbezit (de grootste ver-
huurder in de buurt) nagenoeg is voltooid, is het buurtcomité overgegaan in de 
'Huurdersvereniging Woensel-West' (HVWW). Deze vereniging houdt zich bezig 
met het mutatie- en vandalisme-onderhoud van de gemeentelijke woningen (het zo-
genaamde onderhoudszelfbeheer) en is verantwoordelijk voor de uitvoering van het 
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probleemcumulatiegebieden-beleid (PCG-beleid). Het idee van onderhoudszelfbe-
heer is voortgekomen uit de constatering dat de bewoners voor de volgende keuze 
stonden: of voortdurend actie voeren om het gemeentelijk woningbedrijf het noodza-
kelijke onderhoud te laten verrichten of het onderhoud in eigen hand nemen. De 
buurt heeft toen gekozen voor onderhoudszelfbeheer op grond van de argumenten 
dat hernieuwd verval moet worden voorkomen en dat er garanties moeten worden 
geschapen voor een goed geregeld, regelmatig gecontroleerd en betaalbaar onder-
houd van de pas gerenoveerde woningen. In het kader van het PCG-beleid heeft de 
HVWW onder andere een 'Project Buurtbeheer' opgestart met als doel verbetering 
van de woonomgeving door middel van uitbreiding van de groenvoorzieningen en 
maatregelen om de vervuiling en verwildering tegen te gaan. Daarnaast is er een pro-
ject geëntameerd gericht op de realisering van een nieuwe speelvoorziening. Als ne-
vendoelstelling hoopt de HVWW met haar activiteiten de betrokkenheid van bewo-
ners bij hun woning en woonomgeving te vergroten en daarmee de situatie in de 
buurt te verbeteren. 
In het verleden woonden er in Woensel-Zuid zowel geschoolde als ongeschoolde ar-
beiders. In de loop van de tijd worden de, merendeels sociale, huurwoningen relatief 
en absoluut slechter en daardoor relatief goedkoper. Het toewijzingsbeleid en de be-
volkingssamenstelling hebben zich aan deze situatie aangepast. Behalve dit geleide-
lijke proces heeft een aantal schokken geleid tot de doorbreking van de sociale struc-
tuur en verandering van de bevolkingssamenstelling: 
- na de Tweede Wereldoorlog worden er houten barakken geplaatst ten behoeve 
van (re-)migranten uit Indonesië. Deze (re-)migranten verhuizen in de loop van 
de tijd en hun plaats wordt op den duur ingenomen door sociaal zwakkeren; 
- 'gastarbeiders die vanuit binnen- en buitenland naar Eindhoven zijn gehaald in de 
jaren '60 en 70, zijn altijd in grote getale in Woensel-Zuid terecht gekomen; 
- de (onzekerheid met betrekking tot de) stadsvernieuwing. 
De bewoners die over voldoende middelen beschikken en voldoende initiatiefrijk 
zijn, het kader dus, vertrekken. De buurt wordt in de loop van de tijd steeds meer 
bewoond door sociaal zwakkeren, moeilijk plaatsbare huurders en niet op de buurt 
betrokken bewoners, zoals alleenstaande of samenwonende jongeren en mensen van 
buitenlandse afkomst behorend tot een etnische minderheid. Woningbouwcorpora-
ties en het gemeentelijk woningbedrijf ervaren dat het moeilijk is om door middel 
van het woningtoewijzingsbeleid een verbetering van de sociale buurtopbouw te re-
aliseren, omdat de buurt door velen (met name door huishoudens met jonge thuis-
wonende kinderen) als onaantrekkelijk wordt ervaren. De hoge verhuisgeneigdheid 
in de buurt draagt uiteraard niet bij aan een versterking van de sociale structuur. 
Woensel-Zuid is een buurt met een meervoudige achterstandsproblematiek. 
De werkloosheid en uitkeringsafhankelijkheid zijn er hoog. Er wordt veel geklaagd 
over het voorzieningenniveau. Enerzijds ontbreekt het aan groen- en speelvoorzie-
ningen en aan winkels (de Montgomerylaan vormt een voortzetting van het stads-
winkelcentrum en wordt daarom niet ervaren als buurtvoorziening), anderzijds laat 
de kwaliteit van de aanwezige voorzieningen te wensen over. Tot voor kort was de 
enige basisschool bijvoorbeeld een zogenaamde 'zwarte' school. Van de leerlingen 
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behoorde 90% tot een etnische minderheid. De school kreeg daardoor een slechte 
naam. De Nederlanders weigerden hun kinderen nog naar deze school te sturen. 
Inmiddels is het oude schoolgebouw vervangen door nieuwbouw, waardoor het 
imago van de school is verbeterd. Nu is ongeveer de helft van de leerlingen van bui-
tenlandse afkomst. Ook meer in het algemeen wordt er door Nederlandse bewoners 
geklaagd over de bewoners van buitenlandse afkomst, met name over Turkse en 
Marokkaanse bewoners. Deze bewoners, met name diegenen onder hen die vasthou-
den aan hun eigen cultuur, zetten zich op hun beurt weer af tegen de bewoners van 
Nederlandse afkomst. Veel bewoners van Turkse en Marokkaanse afkomst proberen 
op den duur in een andere buurt woonruimte te vinden. Ook over de woningen en 
de woonlasten wordt geklaagd. Deze klachten betreffen zowel de slechte kwaliteit 
van de renovatie als de verhouding inkomens-vaste woonlasten, waardoor bewoners 
steeds minder te besteden hebben. Als gevolg van het gebrek aan sociale controle 
wordt er veel gestolen en vernield in de buurt. 
Ook op individueel niveau spelen vele problemen in Woensel-Zuid, zoab al-
coholisme, incest en verwaarlozing van kinderen. De onmacht van veel ouders om 
hun kinderen een goede opvoeding te geven, mondt uit in een grote jongerenproble-
matiek. Veel jongeren verlaten de school voortijdig. Nadat zij de school hebben ver-
laten, houdt een deel van deze jongeren zich bezig met allerlei illegale activiteiten, 
zoals zwart werk, diefstal, dealen en helen. Deze activiteiten worden deels ingegeven 
door een verslaving aan drugs, alcohol en/of gokken. Door hun gedrag veroorzaken 
de jongeren veel overlast in de buurt. 
Woensel-Zuid heeft een actief buurtcentrum. Dit buurtcentrum ontplooit 
activiteiten gericht op enerzijds verbetering van de situatie van individuele bewoners, 
anderzijds verbetering van de situatie in de buurt in het algemeen. Tot de eerste cate-
gorie behoren onder andere activiteiten ten behoeve van peuters, jongeren en vrou-
wen. De buurtwerkplaats en het jongerencentrum deelt de buurt met Woensel-West. 
Tot de tweede categorie behoren de activiteiten die het buurtcentrum, bij gebrek aan 
initiatieven van de kant van de bewoners, ontplooit als belangenbehartiger van de 
buurt naar buiten, met name de gemeente, toe. 
Zoals uit paragraaf 4.3 is gebleken heeft het Arnhemse Spijkerkwartier tot de Eerste 
Wereldoorlog bovenal een woonfunctie. Er wonen mensen uit alle lagen van de be-
volking. Reeds vanaf de Eerste Wereldoorlog verandert de omvang en samenstelling 
van de bevolking. Mensen die het zich kunnen veroorloven trekken weg. Vooral 
huishoudens met thuiswonende kinderen verlaten de buurt. In de kamerverhuurbe-
drijven en pensions wonen vanaf de jaren '60 veel werknemers van buitenlandse af-
komst behorend tot een etnische minderheid. Wanneer een deel van deze bewoners 
in het kader van de gezinshereniging vertrekt naar woningen in andere buurten, 
wordt hun plaats ingenomen door studenten en werkende jongeren. De nieuwko-
mers worden gekenmerkt door een geringe gerichtheid op en betrokkenheid bij de 
buurt en een hoge verhuisgeneigdheid. Sinds in het midden van de jaren 70 begon-
nen is met de stadsvernieuwing, lijken de ontwikkelingen die zich voordoen in de 
bevolkingssamenstelling weer iets te veranderen. Zo daalt het inwonertal van het 
Spijkerkwartier niet meer. En ondanks het feit dat er nog steeds sprake is van een 
overconcentratie aan jonge alleenstaanden en mensen van buitenlandse afkomst, 
neemt de laatste jaren ook het aantal huishoudens met kinderen van Nederlandse af-
komst in de buurt weer toe. 
Het Spijkerkwartier wordt geconfronteerd met een aantal problemen. Zo 
zijn de werkloosheid en uitkeringsafhankelijkheid er hoog. Het voorzieningenniveau 
is onevenwichtig, terwijl de kwaliteit van de aanwezige voorzieningen nogal eens te 
wensen overlaat. Voor de stadsvernieuwing is er met name gebrek aan speel- en 
groenvoorzieningen. In het kader van de stadsvernieuwing worden echter enkele 
speel- en groenvoorzieningen aangelegd. Omdat in de tussentijd het aantal op de 
buurt gerichte winkels is afgenomen, behoudt het voorzieningenapparaat volgens 
veel bewoners haar onevenwichtigheid. Tegenover een afnemend aantal buurtwin-
kels, staat een toenemend aantal horeca-gelegenheden. Deze zijn niet uitsluitend op 
de buurt gericht. Met name in het noordelijk deel van de buurt is de horeca sterk 
verweven met de drugsscene. De bewoners van het Spijkerkwartier ondervinden veel 
overlast van de bedrijvigheid en de overloopfunctie die de buurt vervult voor de 
Arnhemse binnenstad. Ook ontmoetingscentra voor jongeren leveren overlast op. De 
aanwezigheid van bewoners van buitenlandse afkomst wordt ervaren als een aantas-
ting van het buurtleven, vanwege de gerichtheid van deze bewoners op elkaar en op 
hun eigen voorzieningen. Tenslotte wordt de leefbaarheid in het Spijkerkwartier be-
dreigd door vandalisme en vervuiling en het gebrek aan investeringen in zowel wo-
ningen als woonomgeving. 
Met het oog op de vele problemen hebben bewoners in 1975 Werkgroep 
Spijkerkwartier, een permanent bewonersoverleg, opgericht. Werkgroep Spijker-
kwartier stelt zich ten doel de verpaupering van de buurt tegen te gaan. Volgens de 
Werkgroep moet het Spijkerkwartier weer aantrekkelijk worden voor traditionele 
huishoudens. Het streven van de Werkgroep is er op gericht om in overleg en samen-
werking met alle betrokkenen alle activiteiten (wonen, winkels, bedrijvigheid, horeca 
en voorzieningen) een eigen plek in de buurt te geven. De Werkgroep richt zich in 
haar acties sterk op de gemeentelijke overheid en wordt door deze overheid ook be-
schouwd als dè vertegenwoordiger van de buurt. In voorkomende gevallen wordt de 
Werkgroep dan ook uitgenodigd voor formeel of informeel overleg. 
Het beeld van de bevolkingssamenstelling- en ontwikkeling in de prostitutiebuurten 
in Nijmegen, Arnhem en Eindhoven wordt bevestigd in de andere steden. In alle 
prostitutiebuurten is het aandeel twintig tot dertig jarigen in de bevolking hoger dan 
het stedelijk gemiddelde en het aandeel kinderen tot vijftien jaar (met uitzondering 
van Venlo) en ouderen (met uitzondering van de raamprostitutiebuurt in Den Bosch) 
lager. Met uitzondering van Venlo is in alle raam- en straatprostitutiebuurten het 
aandeel alleenstaanden in de bevolking veel hoger (soms wel 30%) dan in de stad als 
geheel. Wat het aandeel van bewoners van buitenlandse afkomst behorend tot een et-
nische minderheid betreft, lopen de cijfers uiteen van veel hoger dan het stedelijk ge-
middelde tot veel lager. In de prostitutiebuurten is de verhuisgeneigdheid hoog. 
Ook deze buurten worden geconfronteerd met problemen als een hoge 
werkloosheid en uitkeringsafhankelijkheid, gebrek aan of een slechte kwaliteit van 
op de buurt gerichte voorzieningen, overlast van bovenbuurtse voorzieningen. 
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gevaarlijke verkeerssituaties, vernieling en vervuiling. 
In het merendeel van de buurten kan geen vaste groep actievelingen worden 
aangetroffen die zich voor de buurt als geheel inzet. Wel komt het voor dat de buur-
ten incidenteel, naar aanleiding van een acuut probleem, acties voeren gericht op de 
gemeente, de politie en/of de publieke opinie. 
Op de volgende pagina's worden, ter illustratie van het voorgaande, de soci-
aal-economische en sociaal-culturele kenmerken van achtereenvolgens de raam- en 
straatprostitutiebuurten schematisch weergegeven. Deze kenmerken worden samen-
gevat in de volgende categorieën: bevolkingssamenstelling, bevolkingsontwikkeling, 
problemen van de bevolking, problemen in de buurten en sociale cohesie. 
Tabel S: De sociaal-economische en sociaal-culturele kenmerken van raamprostitutiebuurten 
Raam prostitutie 
Nijmegen 
Eindhoven 
Arnhem 
Groningen, 
Haarlem, 
Deventer, 
Utrecht 
Hardebollen-
atraat 
Den Bosch 
Vento 
Utrecht 
Zandpad 
Bevolkings­
samenstelling 
van oudsher 
heterogeen, 
tegenwoordig 
onevenwichtig: 
oververtegen­
woordiging van 
alleenstaande en 
samenwonende 
jongeren 
van oudsher 
homogeen, 
a.g.v. stads­
vernieuwing: 
doorbreking so­
ciale structuur, 
sindsdien hete­
rogeen en one­
venwichtig 
van oudsher 
heterogeen, 
tegenwoordig 
onevenwichtig: 
veel buitenlan­
dere en alleen­
staande of sa­
menwonende 
jongeren 
onevenwichtig: 
hoog aandeel 
alleenstaande 
of samenwo­
nende jongeren 
onevenwichtig, 
hoog aandeel 
alleenstaande of 
samenwonende 
jongeren, echter 
aandeel ouderen 
niet lager dan 
het stedelijk 
gemiddelde 
evenwichtig 
n.v.t 
Bevolkings­
ontwikkeling 
tot stads­
vernieuwing 
ontvolking, 
daarna 
toename 
bevolkings­
aantal, 
hoge verhula-
genelgdhekj 
sinds aanvang 
stadsvernieu­
wing hoge, 
selectieve ver­
huls geneigd­
heid 
hoge 
verhuis-
geneigdhetd 
hoge 
verhuie-
geneigdheid 
hoge 
verhuls-
geneigdheld 
hoge 
verhuB-
genejgdheld 
n.v.t 
Problemen 
van de bevolking 
hoge 
werkloosheid 
en uitkerings­
afhankelijkheid 
hoge werk­
loosheid en 
urtkenngsafhan-
kelijkheid, lage 
inkomens, laag 
opleidingsniveau 
hoge 
werkloosheid 
en urtkenngs-
afhankelijkheid 
hoge 
werkloosheid 
en uitkenngs-
afhankelijkheid 
hoge 
werkloosheid 
en uitkerings­
afhankelijkheid 
hoge 
werkloosheid 
en ultkenngs-
afhankeiijkheid 
n.v.t 
Problemen 
in buurten 
afnemend 
voorzieningen­
niveau, overlast 
bovenbuurtse 
voorzieningen, 
criminaliteit, 
vandalisme, 
hoge 
ontevredenheid 
afnemend voor­
zieningenniveau, 
vervuiling, vanda­
lisme, gemeen­
schap van buiten­
landers, verkeers­
druk en -onveilig­
heid, criminaliteit, 
drugsoverlast, 
jongeren- en 
openbare orde 
problematiek 
afnemend voor­
zieningenniveau, 
overlast boven­
buurtse voor­
zieningen en be­
drijvigheid, drugs­
overlast, jongeren-
problematiek, 
vandalisme, ver­
vuiling, gebrek 
aan investeringen, 
gemeenschap van 
buitenlanders 
afnemend voor­
zieningenniveau, 
overlast boven­
buurtse voor­
zieningen, ver­
keersonveiligheid, 
vandalisme, 
vervuiling 
afnemend voor­
zieningenniveau, 
overlast boven­
buurtse voor­
zieningen, ver­
keersonveiligheid, 
vandalisme, 
vervuiling 
afnemend voor­
zieningenniveau, 
overlast boven­
buurtse voor­
zieningen, ver-
keersonveiligheid, 
vandalisme, 
vervulling 
n.v.t. 
Sociale 
cohesie 
neemt af 
a.g.v. stede­
lijke leefstijl, 
bewoners-
vereniging 
partieel, 
bewoners-
vereniging 
partieel, 
bewoners-
vereniging 
gering, 
eventueel 
acties n.a.v. 
concrete 
problemen 
genng, 
eventueel 
acties η.β,ν. 
concrete 
problemen 
gering, 
eventueel 
acties n.av. 
concrete 
problemen 
av.t 
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Tabel 6: De sociaal-economische en sociaal-culturele kenmerken van stiaatprostitutiebuurten 
Straatprostitutie 
Nijmegen 
Eindhoven 
Woenael-Zuid 
Arnhem 
Groningen, 
Heerlen 
1 Den Bosch 
Bevolkings­
samenstelling 
van oudsher 
heterogeen, 
tegenwoordig 
onevenwichtig: 
weinig traditio­
nele huishoudens 
en ouderen, over­
vertegenwoordi­
ging jonge alleen-
staanden of sa­
menwonenden 
heterogeen en 
onevenwichtig: 
oververtegen­
woordiging so­
ciaal zwakkeren, 
moeilijk plaats­
baren, jonger» 
alleenstaanden 
of samenwonen­
den, buitenlan­
dere 
van oudsher 
heterogeen, 
tegenwoordig 
onevenwichtig: 
veel buiten­
landen) en alleen­
staande of sa­
menwonende 
jongeren 
onevenwichtig: 
hoog aandeel 
alleenstaande 
of samenwo­
nende jongeren 
n.v.t. 
Bevolkings­
ontwikkeling 
hoge 
verhura-
geneigdheid 
hoge 
verhul s-
geneigdheid 
hoge 
verhuiB-
geneigdheid 
hoge 
гпінв-
geneigdheid 
n.v.t. 
Problemen 
van de bevolking 
hoge 
werkloosheid 
en urtkenngs-
afhankelijkheid 
hoge 
werkloosheid, 
hoge uitkenngs-
afhankeiijkheid, 
alcoholisme, 
incest jongeren-
problematiek 
hoge 
werkloosheid 
en uitkenngs-
afhankelijkheid 
hoge 
werkloosheid 
en uitkerings­
afhankelijkheid 
n.v.t 
Problemen 
In buurten 
overlast boven-
buurtse voor­
zieningen, 
vervulling, 
cnminaliteit, 
vandalisme, 
grote 
ontevredenheid 
afnemend voor­
zieningenniveau, 
hoge woonlasten, 
vandalisme, 
cnminaliteit, 
buitenlandere 
afnemend voor­
zieningenniveau, 
overlast boven-
buurtse voor­
zieningen en 
bedrijvigheid, 
dnjgso verlast, 
jongerenpro -
blematiek, van­
dalisme, vervui­
ling, gebrek aan 
Investeringen, 
gemeenschap van 
buitenlandere 
afnemend voor­
zieningenniveau, 
overlaat boven-
buurtse voor­
zieningen, ver­
keersonveilig­
heid, vandalisme, 
vervuiling 
n.v.t 
Sociale 
cohesie 
gering, 
eventueel 
acties n.a.v. 
concrete 
problemen 
genng, 
actief 
buurtcentrum 
partieel, 
bewoners-
vereniging 
genng, 
eventueel 
acties n.a.v. 
concrete 
problemen 
n.v.t. 
Ook wat de sociaal-economische en sociaal-culturele kenmerken van de raam- en 
straatprostitutiebuurten betreft kunnen meer overeenkomsten dan verschillen wor­
den geconstateerd. 
In de eerste plaats op het punt van de bevolkingssamenstelling- en ontwik­
keling: veel van de buurten zijn van oudsher gemengde buurten m die zin dat arm en 
rijk er door elkaar wonen. Met de uitbreiding van de steden naar buiten toe, vertrekt 
een deel van de bevolking. Het gaat hierbij steeds om het meest draagkrachtige en 
initiatiefrijke deel. Haar plaats wordt ingenomen door jonge alleenstaanden of sa­
menwonenden en huishoudens van buitenlandse afkomst behorend tot een etnische 
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minderheid. Het bevolkingsaantal neemt af. Alle prostitutiebuurten worden tegen-
woordig gekenmerkt door een oververtegenwoordiging van jonge alleenstaanden en 
samenwonenden en huishoudens van buitenlandse afkomst en een ondervertegen-
woordiging van traditionele huishoudens van Nederlandse afkomst, kinderen en 
ouderen. Het gaat dus om buurten met een gemêleerde bevolking en een oneven-
wichtige bevolkingssamenstelling. Een groot deel van de bewoners voelt zich niet of 
nauwelijks verbonden met de buurt. Vanwege het gebrek aan sociale cohesie is er 
sprake van een geringe sociale controle en een grote onverschilligheid met betrek-
king tot de buurt. De hoge verhuisgeneigdheid versterkt de destabiliteit. 
In de tweede plaats worden bewoners van prostitutiebuurten geconfron-
teerd met vele problemen, zoals een hoge werkloosheid en uitkeringsafhankelijkheid, 
een (kwalitatief) tekort aan op de buurt gerichte voorzieningen en overlast veroor-
zaakt door de aanwezige bedrijvigheid en bovenbuurtse voorzieningen. 
In de derde plaats is de bevolking van het merendeel van de buurten, van-
wege het gebrek aan sociale cohesie, niet in staat gezamenlijk structureel actie te voe-
ren tegen ongewenste ontwikkelingen en problemen in de buurt. 
§ 4.5 Lokatie-theorieën 
In de voorgaande twee paragrafen zijn de ruimtelijke, functionele, sociaal-economi-
sche en sociaal-culturele kenmerken van prostitutiebuurten beschreven. Gebleken is 
dat er wat deze kenmerken betreft grote overeenkomsten bestaan tussen de prostitu-
tiebuurten in de verschillende steden. Om het ruimtelijk handelen van de prostitutie-
wereld te verklaren, is de constatering dat de buurten op elkaar lijken echter niet vol-
doende. Een dergelijke verklaring vereist een analyse van de lokatie van prostitutie-
activiteiten in verklarende zin. In deze paragraaf worden verschillende theorieën 
geïntroduceerd, die een aanzet tot een dergelijke verklaring kunnen geven. In de 
laatste paragraaf worden de empirische en theoretische inzichten samengevoegd tot 
een verklaring van het ruimtelijk handelen van de prostitutiewereld in termen van de 
voorwaarden die raam- en straatprostitutie stellen aan hun vestigingsplaats.2 
Waarschijnlijk de meest bekende theorie met betrekking tot de spreiding van men-
sen en activiteiten over de stad is de door de urbane sociologen van de 'Chicago 
School' vanaf het begin van deze eeuw ontwikkelde 'human (of social) ecology'. 
Volgens deze theorie zijn mensen en activiteiten niet willekeurig over de stad ver-
spreid, maar geconcentreerd op bepaalde lokaties. 
De grondlegger van de 'human ecology', Park, is rond de eeuwwisseling ge-
tuige van de komst van grote groepen immigranten naar Amerikaanse steden, van de 
onderlinge conflicten tussen deze groepen en de oorspronkelijke bewoners, maar 
ook van de wederzijdse aanpassing aan elkaar. In de tijd lijken stedelijke gemeen-
schappen dan ook te tenderen naar een toestand van economisch, sociaal en 
ruimtelijk evenwicht, gebaseerd op concurrentie en samenwerking tussen verschillende 
2
 zie o.a. Anderson 1975; Ashworth e.a. 1988; Berry & Kasarda 1977; Boggs & Komblum 1985; Dieleman 
e.a. 1978; Horde 1984; Krediet e.a. 1986; Mellor 1977; Overman 1982; Winchester & White 1988. 
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bewonersgroepen en activiteiten. Op grond van deze waarneming ontwikkelt Park 
een conceptie van de stedelijke gemeenschap als een soort sub-sociaal organisme, dat 
door de onderlinge afhankelijkheid en functionele relaties van de bevolking een 
eigen leven leidt. De structuur en functie van dit organisme moeten volgens Park 
worden begrepen in termen van wetten die afwijken van die van de samenleving als 
sociaal-culturele entiteit. 
Park maakt dus een, analytisch, onderscheid tussen enerzijds de gemeen-
schap en anderzijds de samenleving. Hij beschouwt hen als twee aspecten van het 
menselijk leven. Het onderscheid is gebaseerd op twee niveaus van menselijke activi-
teit, namelijk het biotische en het culturele. Op biotisch niveau kunnen mensen wor-
den beschouwd als organische wezens die zijn onderworpen aan de algemene wetten 
van de organische wereld, dat wil zeggen aan de sub-sociale krachten van concurren-
tie. Mensen worden op dit niveau dus beschouwd als wezens zonder specifieke so-
ciale eigenschappen, die zijn onderworpen aan dezelfde stimuli en krachten als plan-
ten en dieren in hun strijd om het voortbestaan. Op cultureel niveau worden mensen 
personen met sociale eigenschappen. Op dit niveau spelen sociale processen van 
communicatie en consensus een belangrijke rol. Deze processen onderscheiden men-
sen van andere organische elementen in de natuur. Het culturele niveau doet de sa-
menleving ontstaan. Park beschouwt de samenleving als een superstructuur die op 
het meer elementaire biotische niveau van de symbiotische gemeenschap ligt. 
Volgens Park dient de 'human ecology' zich te richten op het biotische ni-
veau van de menselijke activiteit. Dit niveau kan zijns inziens worden geanalyseerd 
aan de hand van een aantal onderling nauw samenhangende begrippen die zijn ont-
leend aan de plantenecologie. Eén daarvan is het reeds genoemde begrip 'concurren-
tie': mensen en activiteiten concurreren om de beperkte ruimte en de toegang tot de 
meest geschikte lokatie voor woon- en economische activiteiten. Hoe aantrekkelijker 
een lokatie, hoe groter de concurrentie en hoe hoger de grondprijs. Voor economi-
sche activiteiten wordt de aantrekkelijkheid van een lokatie bepaald door de toegan-
kelijkheid ervan. De duurste lokaties zijn volgens deze opvatting te vinden in het 
centrum van steden, in het 'Central Business District' (CBD). Vanuit deze lokatie 
naar buiten toe nemen de grondprijzen af (dit wordt aangeduid met het concept van 
de 'gradiënt'). Concurrentie om de ruimte leidt tot segregatie van bevolkingsgroepen 
en economische activiteiten in termen van hun financiële mogelijkheden. Resultaat is 
het ontstaan van verschillende typen economische- en woongebieden. Dit sluit aan 
bij het tweede begrip 'dominantie': op iedere lokatie domineert een bepaalde bevol-
kingsgroep of activiteit. Het CBD vormt het dominante element in het hele stedelijke 
gebied. Het CBD en de ermee samenhangende gradiënt van grondprijzen zijn bepa-
lend voor de ligging van andere elementen in het stedelijk gebied. De homogene ge-
bieden waarin stedelijke grondgebruikers soort bij soort zijn gegroepeerd en domine-
ren worden 'natural areas' genoemd. De verschijningsvorm van deze gebieden wordt 
bepaald door de kenmerken van de bevolking die er woont en/of de economische ac-
tiviteiten die er zijn gevestigd. 
De theorie van de 'human ecology' is geen statische theorie. Met behulp van 
de begrippen 'successie', 'invasie' en 'recessie' wordt een dynamiek in het model inge-
bouwd. Met de term 'successie' wordt geduid op de neiging van 'natural areas' om 
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hun gebied uit te breiden door invasie van andere gebieden. 'Invasie' wordt mogelijk 
gemaakt doordat bestaande panden vrij komen (bijvoorbeeld als gevolg van recessie) 
of nieuwe worden opgeleverd. Omdat invasie per definitie gepaard gaat met een ver-
schil in status tussen nieuwkomers en de gevestigde bevolking en/of activiteiten -dit 
verschil in status kan betrekking hebben op bijvoorbeeld inkomens en/of culturele 
verschillen- leidt zij over het algemeen tot conflicten. De intensiteit van deze conflic-
ten varieert met de culturele verschillen en vooroordelen ten opzichte van de invase-
rende groep en/of activiteit. Na invasie volgt 'recessie': het wegtrekken van de oor-
spronkelijke bewoners en/of activiteiten naar andere buurten omdat, in hun ogen, als 
gevolg van de komst van de nieuwkomers de aantrekkelijkheid van de buurt is afge-
nomen. Recessie impliceert homogenisering naar de sociale status in de richting van 
de invaserende bewoners en/of activiteiten. In de laatste fase van dit proces wordt het 
sociale leven in de buurt gereorganiseerd en ontstaan er nieuwe contacten en nieuwe 
sociale netwerken. Concurrentie, dominantie, 'natural areas', successie, invasie en re-
cessie zijn de uitkomst van natuurlijke processen. 
Bovenstaande concepten zijn samengevat in een aantal ruimtelijke model-
len. Eén daarvan is het 'concentrische zonemodel' van Burgess, dat is gebaseerd op de 
opvatting van McKenzie dat stedelijke groei plaatsvindt in de vorm van concentri-
sche cirkels. Deze cirkels vormen 'natural areas'. Burgess heeft dit model toegepast 
op Chicago. Het centrum in het model van Burgess wordt gevormd door het CBD. 
Daaromheen bevindt zich de zogenaamde 'transitiezone'. In het verleden vormde 
deze zone de periferie van de stad, waar de hoge inkomensgroepen woonden in grote 
huizen. Met de (dreigende) invasie van activiteiten vanuit het CBD in de transitie-
zone neemt de aantrekkelijkheid van het woonmilieu voor de hogere inkomensgroe-
pen af. Zij trekken weg. De grote panden die zij achterlaten, zijn geschikt voor be-
drijfsactiviteiten en worden verder verkamerd en verhuurd aan lagere inkomensgroe-
pen. In de loop van de tijd verandert de transitiezone in een 'natural area', dat wordt 
gekenmerkt door gemengd grondgebruik (goedkope huisvesting, industriële-, groot-
handels-, opslag- en andersoortige bedrijven, trein- en busstations en andere trans-
portcentra, goedkope hotels, pensions, restaurants, cafés en andere vermaaksvoorzie-
ningen en goedkope winkels), een heterogene, instabiele bevolking met een lage 
status (mensen met een laag inkomen, immigranten en personen die om andere 
reden elders niet terecht kunnen) en een hoge mobiliteit en achterstallig onderhoud 
en kaalslag. De grond is veelal in eigendom van speculanten die verwachten dat het 
CBD zich in de toekomst tot deze zone zal uitbreiden. Omdat de eigenaren uitslui-
tend zijn geïnteresseerd in toekomstige winsten, wordt er niet geïnvesteerd. Rond de 
transitiezone ligt een ring die kan worden gekarakteriseerd als arbeidersbuurt met 
kleine, goedkope woningen. Daaromheen bevindt zich een ring bestaande uit mid-
denklasse buurten. Aan de rand van de stad ligt een suburbane ring waar de foren-
zen, die tot de hoge inkomensgroepen behoren, woonachtig zijn. Terwijl voor wat 
economische activiteiten betreft de meest centrale lokatie als optimale vestigings-
plaats wordt beschouwd, gaat volgens het model van Burgess de toenemende status 
van woongebieden juist gepaard met afnemende centraliteit. Het concentrisch zone-
model van Burgess kan worden beschouwd als de logische ruimtelijke uitdrukking 
van de ecologische principes van concurrentie, dominantie, segregatie, invasie en 
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successie. De groei van de stad aan de rand gaat gepaard met veranderingen in de aard 
van oudere stadsuitbreidingen onder invloed van de invasie door nieuwe bewoners 
en/of activiteiten. 
Op het model van Burgess is kritiek geuit door andere 'human ecologists', 
volgens welke allerlei invloeden de theoretisch concentrische zones verstoren. Zo be-
palen volgens Davie transportverbindingen en de daaruit voortvloeiende ligging van 
industriële activiteiten de vormgeving van woongebieden. Aangezien transportgebie-
den geen universeel geldend patroon hebben, varieert de ruimtelijke structuur van 
steden met het patroon van de transportverbindingen. Hoyt's 'sectorenmodel' tracht 
de kritiek van Davie te ondervangen door het concentrisch zonemodel zodanig aan te 
passen dat rekening wordt gehouden met de invloed van verkeersassen en andere 
richtingsvariabelen. Harris & Ullman hebben getracht het model nog meer aan te 
passen aan de realiteit door ervan uit te gaan dat de stad niet uit één, maar uit meer-
dere kernen bestaat. Deze kernen ontstaan als gevolg van processen van attractie en 
conversie tussen stedelijke activiteiten, de gemeenschappelijke afhankelijkheden van 
deze activiteiten en hun financieel vermogen. Op grond van deze principes ontwik-
kelen zij hun 'meerkemenmodel'. 
Figuur 4: De modellen van Burgess, Hoyt en Harris & Ullman 
In de jaren '60 hebben Griffin en met name Preston een aantal nuanceringen aange-
bracht met betrekking tot het concept van de transitiezone. Volgens Burgess vormt dit 
de zone waar het CBD zich in de toekomst zal uitbreiden. Als zodanig heeft deze zone 
geen eigenstandige betekenis. Volgens Griffin en Preston echter doet deze omschrijving 
geen recht aan de grote verscheidenheid aan processen die zich hier afspelen. Volgens 
beide auteurs kan de zogenaamde transitiezone, of beter de binnenstedelijke randzone, 
worden onderverdeeld in een aantal delen met een eigen identiteit, bestaansgrond en 
dynamiek: de zone van stagnatie, de zone van passieve aanpassing en de zone van de 
actieve aanpassing. De zone van stagnatie kan weer worden onderverdeeld in een zone 
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met goedkope woningen en de zone waar de goederenbehandelende sector zich be­
vindt. De zone van passieve aanpassing maakte in het verleden onderdeel uit van het 
CBD. De zone van actieve aanpassing tenslotte vormt dat deel van de binnenstede­
lijke randzone waar het CBD zich uitbreidt. 
Figuur 5: Het model van de binnenstedelijke randzone van Preston 
Goedkope woningsector 
Sector van actieve 
aanpassing 
ι Sector van passieve 
v, aanpassing 
De traditionele 'human ecology' heeft slechts een korte bloeitijd doorgemaakt. Al 
snel worden de belangrijkste uitgangspunten van de theorie ter discussie gesteld. Zo 
wordt bijvoorbeeld de functionalistische visie van de 'human ecologists' op het han­
delen van de mens verworpen, omdat hierin de nadruk wordt gelegd op de structu­
rele eigenschappen van de samenleving die onafhankelijk van het individuele hande­
len van actoren zouden kunnen worden bestudeerd. Volgens Giddens is deze 
denkstroming geneigd menselijke activiteiten op te vatten als de uitkomst van be­
paalde structurele determinanten die mensen op de een of andere manier, tegen wil 
en dank, als het ware daartoe dwingen, ook al hebben zij deze determinerende in­
vloed niet in de gaten (Munters e.a. 1987). Met het functionalisme wordt ook het 
door deze visie ingegeven analytische onderscheid tussen de biotische gemeenschap 
en de culturele samenleving ter discussie gesteld. Volgens onder andere Alihan, Firey 
en Gettys (zie Berry & Kasarda 1977) wordt de lokatie van mensen en activiteiten in 
de stad niet alleen bepaald door hun concurrentiepositie, maar ook door sociale en 
culturele factoren. Volgens Anderson (1975) is de fysieke ruimte een potentiële 
ruimte die, over het algemeen zeer globale, beperkingen oplegt aan het gebruik dat 
ervan kan worden gemaakt. Dat wil zeggen dat iedere ruimte verschillende gebruiks-
mogelijkheden biedt. Hoe een dergelijke fysieke ruimte uiteindelijk gebruikt gaat 
worden, is volgens Anderson afhankelijk van sociale en culturele factoren. 
Een ander interessant punt van kritiek is dat de theorie van de 'human eco-
logists' geen onderscheid maakt tussen de vestigingsplaats van mensen en activiteiten 
en hun 'activity spaces' (Winchester & White 1988). Dit onderscheid is bijvoorbeeld 
relevant wanneer het gaat om marginale groepen, die zich vaak ophouden in de bin-
nenstedelijke openbare ruimte zonder dat zij daar zijn gevestigd. Inzicht in de vesti-
gingsplaats alleen is in een dergelijk geval onvoldoende. 
Hatt bekritiseert het concept van de 'natural areas'. Volgens deze onderzoe-
ker bestaat de stad niet uit eenduidig afgebakende 'natural areas', maar kunnen op 
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grond van uiteenlopende criteria verschillende elkaar overlappende homogene gebie-
den worden afgebakend. 
Tenslotte is de ecologische theorie een typisch Amerikaanse theorie die 
vooral van toepassing is op de sterk expanderende immigranten- en industriesteden 
in Noord-Amerika in het begin van deze eeuw. Voor Nederlandse steden heeft de 
theorie als zodanig een beperkte waarde. Ook is deze theorie in het geval van 
Nederlandse steden minder relevant, omdat de invloed van het (ruimtelijk en soci-
aal) beleid op de lokatie van mensen en activiteiten wordt genegeerd. Door middel 
van beleid kunnen invasie en successie processen worden gestimuleerd of afgezwakt. 
Het stadsvernieuwingsbeleid van de jaren '70 onder het motto 'bouwen voor de 
buurt' kan bijvoorbeeld worden beschouwd als beleid gericht op de afzwakking van 
invasieprocessen. Het stedelijk revitaliseringsbeleid van het einde van de jaren '80 en 
het begin van de jaren '90 daarentegen stimuleert de verdringing van minder draag-
krachtige en marginale groepen en activiteiten in binnenstedelijke randzones door 
hogere inkomensgroepen en tertiaire en quartaire economische activiteiten. Overi-
gens past de conceptie van de binnenstedelijke randzone, bestaande uit verschillende 
gebieden met ieder een eigen dynamiek, identiteit en bestaansgrond, volgens 
Dieleman e.a. (1978) beter bij het beeld dat de zone rond de Europese binnensteden 
oproept. In de Europese binnenstedelijke randzone komen namelijk gebieden van 
stagnatie en verandering naast elkaar voor. 
Ondanks deze kritiek bevat de theorie van de 'human ecologista twee elementen die 
belangrijk zijn met het oog op de lokatie van in legaal en/of sociaal opzicht marginale 
groepen en activiteiten in de stad. Hiermee wordt gedoeld op het fenomeen 'binnen-
stedelijke randzone' en op de 'invasie-recessie-successie' processen. 
Dat marginale groepen activiteiten zijn geconcentreerd in de binnenstede-
lijke randzone wordt door een aantal onderzoekers, in navolging van de 'human eco-
logista gewijd aan de zwakke concurrentiepositie van deze groepen ten opzichte van 
andere grondgebruikers en aan de (dreigende) uitbreiding van centrum-activiteiten 
in deze zone waardoor deze buurten minder aantrekkelijk worden. Zij verklaren de 
lokatie echter vooral met behulp van een aantal andere factoren. Zo komen volgens 
Winchester & White (1988) marginale groepen voor in de binnenstedelijke rand-
zone, omdat zij al gedurende lange tijd deel uitmaken van de hier woonachtige be-
volking en er dus vaak familie en kennissen hebben. Daarnaast verklaren zij de aan-
wezigheid van marginale groepen aldaar aan de hand van de aard van de 
woningvoorraad, die goedkope huisvesting biedt aan een veelheid van in financieel 
opzicht kwetsbare groepen. Bovendien staat de bevolking van binnenstedelijke rand-
zones toleranter dan elders tegenover van de dominante sociale normen en/of wetten 
afwijkend gedrag en/of wordt er niet (negatief) op gereageerd. Boggs & Kornblum 
(1985) wijten de aanwezigheid van marginale groepen in de binnenstedelijke rand-
zone aan de nabijheid van trein- en busstations en andere transportcentra die maken 
dat er altijd veel mensen in deze buurten aanwezig zijn en aan de aanwezigheid van 
goedkope huisvestingsmogelijkheden, hotels, restaurants, cafés en andere vermaaks-
mogelijkheden. In hun onderzoek naar de drugsscene in Amsterdam verklaren 
Kersloot & Musterd (1987) de concentratie van druggebruikers en -handelaren in de 
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binnenstedelijke randzone uit een aantal factoren. In de eerste plaats is volgens hen 
belangrijk dat het hier gaat om de minst gewaardeerde woonmilieus. Deze geringe 
waardering vloeit voort uit de (relatief) slechte kwaliteit van het woningbestand, het 
voorzieningenniveau en de openbare ruimte. Deze buurten worden vaak geconfron-
teerd met overlast die een gevolg is van de centrale ligging ervan. De overlast wordt 
niet gecompenseerd door de voordelen van een centrale ligging in de vorm van de 
aanwezigheid van stedelijke voorzieningen. In de tweede plaats verklaren zij de aan-
wezigheid van de drugsscene uit het voorkomen van meerdere leefbaarheidsproble-
men en het daaruit voortvloeiende buurtvervalproces. De aanwezigheid van de 
drugsscene in buurten staat immers niet op zichzelf, maar gaat altijd gepaard met an-
dere leefbaarheidsproblemen, zoals prostitutie, onveiligheid en de reeds genoemde 
slechte kwaliteit van de woningvoorraad en de woonomgeving. In de derde plaats 
verklaren Kersloot & Musterd de aanwezigheid van de drugsscene uit de ontmoe-
tingsfunctie van deze gebieden. Er komen veel mensen bij elkaar. Veel mensen bete-
kent veel potentiële klanten, anonimiteit en de mogelijkheid in de massa te verdwij-
nen wanneer dat nodig mocht zijn. In de vierde plaats leggen Kersloot & Musterd 
een verband met de sociale kenmerken van deze buurten. Zij onderscheiden ener-
zijds buutten met een heterogene bevolking die weinig sociale controle uitoefent 
vanwege de geringe buurtcohesie en de afwezigheid van een gemeenschaps- en 
buurtgevoel en anderzijds buurten met een gebrek aan sociale controle dat voort-
vloeit uit de beperkte buurtgerichtheid van de bevolking. In het tweede geval gaat 
het vooral om nieuwe huishoudens met een op de binnenstedelijke voorzieningen 
gerichte leefstijl. Door het gebrek aan sociale controle zijn deze buurten aantrekke-
lijk voor marginale groepen en activiteiten, die hier ofwel ongestoord hun gang kun-
nen gaan of er minder weerstand dan elders zullen ervaren tegen hun aanwezigheid 
en gedrag. 
Ook het dynamische aspect uit de theorie van de 'human ecologiste' is inte-
ressant, omdat aan de hand van 'invasie-recessie-successie' processen duidelijk wordt 
dat de kenmerken van buurten geen vast gegeven vormen, maar dat zij kunnen ver-
anderen in de tijd. Zo kan de komst van marginale groepen naar een buurt ('invasie') 
een neerwaartse spiraal in gang zetten ('recessie'), die het karakter van een buurt in 
korte tijd kan veranderen ('successie'). Omgekeerd kunnen marginale groepen ook 
van hun traditionele lokaties worden verdrongen door meer draagkrachtige groepe-
ringen. Met behulp van deze theorie kunnen verdringingsprocessen dus worden ver-
klaard. 
§ 4.6 Het ruimtelijk handelen van de prostitutiewereld 
In dit hoofdstuk is getracht het ruimtelijk handelen van de prostitutiewereld te verkla-
ren door te achterhalen door welke factoren dat handelen wordt bepaald. Om inzicht 
te krijgen in deze factoren is allereerst de lokatie van raam- en straatprostitutie in de 
onderzochte steden in beeld gebracht. Nagegaan is of de huidige lokatie de traditio-
nele vestigingsplaats is en of de prostitutie-activiteiten zich hier spontaan hebben ge-
vestigd. Immers als de prostitutie zich op een bepaalde lokatie bevindt bijvoorbeeld 
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onder invloed van het lokale prostitutiebeleid, dan hoeft deze lokatie niets te zeggen 
over de voorwaarden die raam- en straatprostitutie stellen aan hun vestigingsplaats. 
Uit het onderzoek blijkt dat raam- en straatprostitutie zich in de onderzochte steden 
vrijwel steeds bevinden op of nabij de lokaties waar deze activiteiten zich in het ver-
leden spontaan hebben gevestigd. Alleen in Utrecht is de huidige straatprostitutielo-
katie volledig het resultaat van gemeentelijk ingrijpen. De kenmerken van de overige 
lokaties kunnen dus worden gebruikt om conclusies te trekken met betrekking tot de 
voorwaarden die raam- en straatprostitutie stellen aan hun vestigingsplaats en daar-
mee met betrekking tot de factoren die het ruimtelijk handelen van de prostitutiewe-
reld bepalen. 
De kenmerken van de prostitutielokaties zijn vervolgens uiteengelegd in 
ruimtelijke, functionele, sociaal-economische en sociaal-culturele kenmerken. Wat 
betreft de ruimtelijke en functionele kenmerken blijken de raamprostitutiebuurten in 
de onderzochte steden grote overeenkomsten te vertonen. De raamprostitutiebuurten 
zijn over het algemeen: 
- centraal gelegen in de stedelijke gebieden en meestal in de binnensteden in een 
tegen de binnenstad aan gelegen buurt op korte afstand van het centrale NS- er 
busstation, de belangrijkste winkel-, uitgaans- en overige stedelijke voorzieningen 
en de grootste binnenstedelijke kantoorconcentraties; 
- van oudere datum, dat wil zeggen van rond de eeuwwisseling of ouder. De buur-
ten zijn niet planmatig aangelegd en worden gekenmerkt door een grillig straten-
patroon en een gevarieerde bebouwing. De stedebouwkundige diversiteit neemt ir 
de loop van deze eeuw toe ab gevolg van sloop en nieuwbouw. Aan de verpaupe-
ring van de buurten wordt vanaf de jaren '70 getracht een einde te maken dooi 
middel van stadsvernieuwing. Afhankelijk van het tijdstip van de aanvang van de 
stadsvernieuwing ligt de nadruk op groot- of kleinschalige nieuwbouw of renova-
tie; 
- te karakteriseren als verblijfsgebieden: het zijn smalle straten met allerlei obstakel! 
die de doorstroming belemmeren. De straten zijn goed ontsloten en dus goed be-
reikbaar; 
- woonbuurten of gemengde buurten. Gaat het om woonbuurten dan kunnen ei 
ook op het wonen gericht voorzieningen worden aangetroffen. Deze nemen in d< 
loop van de tijd af en maken soms plaats voor bovenbuurtse voorzieningen. Ooi 
de gemengde buurten veranderen in de tijd van karakter, in plaats van de klein 
schalige industriële bedrijvigheid uit het verleden, kunnen er tegenwoordig bedrij 
ven worden aangetroffen die zich bezighouden met zakelijke en overige dienstver 
lening. Daarnaast zijn er voorzieningen met een bovenbuurtse functie gevestigd 
Hierbij kan worden gedacht aan detailhandel, horeca en sex-inrichtingen, functie! 
van een lagere orde dan in het stadscentrum. Terwijl op buu«niveau sprake is var 
functiemenging, is op straatniveau sprake van functiescheiding. 
Straatprostitutiegebieden hebben voor een groot deel dezelfde ruimtelijke en functio 
nele kenmerken als raamprostitutiegebieden. Er zijn twee belangrijke verschillen. Ii 
de eerste plaats vindt straatprostitutie voornamelijk plaats in verkeersgebieden. He 
gaat om bredere straten met een onbelemmerde doorstroming en het is er ooi 
vaker mogelijk om rondjes te rijden. Het zijn straten met een doorgaande functie op 
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wijkniveau met een lage verkeersintensiteit. Net zoals de raamprostitutiestraten zijn 
deze straten goed ontsloten en daarmee dus goed bereikbaar. In de tweede plaats ver-
draagt straatprostitutie zich beter dan raamprostitutie met andere functies zoals win-
kels en uitgaansgelegenheden van een lagere orde, bovenbuurtse voorzieningen en 
kantoren. Desondanks komt ook straatprostitutie vooral voor in straten met uitslui-
tend een woonfunctie. 
Wat betreft de sociaal-economische en sociaal-culturele kenmerken van prostitutie-
buurten zijn er meer overeenkomsten dan verschillen. Wat betreft de bevolkingssa-
menstelling gaat het in vrijwel alle gevallen om van oudsher gemêleerde buurten. 
Rond de eeuwwisseling neemt de mobiliteit van het meest draagkrachtige deel van de 
bewoners toe. Met name huishoudens met thuiswonende jonge kinderen vertrekken. 
Hun plaats wordt ingenomen door jonge alleenstaanden en samenwonenden en huis-
houdens van buitenlandse afkomst behorend tot een etnische minderheid. De bevol-
kingssamenstelling blijft gemêleerd, maar wordt tevens steeds onevenwichtiger. De 
nieuwe bewoners voelen zich niet of nauwelijks verbonden met de buurt. Als gevolg 
van het gebrek aan sociale cohesie wordt er weinig sociale controle uitgeoefend. De 
destabiliteit wordt in stand gehouden en versterkt door de hoge verhuisgeneigdheid. 
De bewoners worden geconfronteerd met tal van problemen: een hoge werkloosheid 
en uitkeringsafhankelijkheid, een (kwalitatief) tekort aan op de buurt gerichte voor-
zieningen en overlast veroorzaakt door bedrijvigheid of bovenbuurtse voorzieningen. 
Als gevolg van het gebrek aan sociale cohesie zijn de bewoners niet in staat structu-
reel actie te ondernemen tegen ongewenste ontwikkelingen en problemen in de 
buurt. 
Alle raam- en straatprostitutiebuurten hebben dus in meerdere of mindere mate de 
kenmerken van de binnenstedelijke randzone. Gesteld zou dus kunnen worden dat 
de binnenstedelijke randzone de 'natural area' vormt voor raam- en straatprostitutie. 
Overigens moet hierbij rekening worden gehouden met het gegeven dat de buurtken-
merken geen gegevenheden zijn, maar veranderen in de tijd, waardoor buurten meer 
of minder aantrekkelijk kunnen worden voor prostitutie-activiteiten. 
Waarom bevinden raam- en straatprostitutie zich in de binnenstedelijke 
randzone? In de eerste plaats kan de aanwezigheid van raam- en straatprostitutie 
worden verklaard uit de ruimtelijke kenmerken van de buurten. In deze buurten zijn 
bijvoorbeeld geschikte panden beschikbaar voor raamprostitutie-activiteiten. 
Geschikt betekent in dit geval dat er panden zijn met ramen die zichtbaar zijn vanaf 
de openbare weg. Omdat de buurt als onaantrekkelijk bekend staat, zijn deze panden 
veelal ook beschikbaar. Dat de panden vaak goedkoop zijn is geen noodzaak voor 
raamprostitutie, daar gaat immers veel geld in om, maar wel prettig met het oog op 
het illegale karakter van deze bedrijfstak en het daaruit voortvloeiende onzekere toe-
komstperspectief van de bedrijven. Bovendien is de concurrentiepositie van prostitu-
tie-activiteiten zwak vanwege het taboe dat erop rust. Geschikt betekent met het oog 
op straatprostitutie bijvoorbeeld dat de straatwand variatie vertoont, dat er portieken, 
voortuinen, steegjes en andere (semi-)openbare ruimten zijn waar zij hun klanten 
kunnen werven en bij voorkeur ook kunnen afwerken. Ook het straattype verklaart 
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het voorkomen van raam- en straatprostitutie. Raamprostitutie bevindt zich over het 
algemeen aan smalle straten die geen functie vervullen voor het doorgaande verkeer, 
zelfs niet op het niveau van het bestemmingsverkeer, omdat voor deze activiteit auto-
verkeer geen noodzakelijke voorwaarde vormt. Straatprostitutie is afhankelijker van 
het autoverkeer en vindt derhalve plaats aan bredere straten met een onbelemmerde 
toegang en doorstroming. Omdat straatprostitutieverkeer wel moet kunnen afrem-
men, optrekken, stoppen, enzovoorts, dus de doorstroming zelf belemmert, vindt 
deze activiteit niet plaats langs wegen met een belangrijke doorgaande functie, maar 
langs wegen met een doorgaande functie voor bestemmingsverkeer. 
In de tweede plaats kunnen ook de functionele kenmerken van deze buur-
ten de aanwezigheid van raam- en straatprostitutie verklaren. De aanwezigheid van 
goedkope huisvestingsmogelijkheden en voorzieningen gericht op een publiek met 
kleine beurzen, trekt marginale groepen en activiteiten naar deze buurten. In die ge-
vallen waarin de aanwezigheid van straatprostitutie samenhangt met het feit dat er 
draggebruikers'en -handelaren in een buurt wonen omdat daar goedkope huisvesting 
en goedkope voorzieningen aanwezig zijn, verklaart dit de aanwezigheid van prosti-
tutie ter plaatse. Ook de aanwezigheid van andere marginale groepen of activiteiten 
kan de aanwezigheid van prostitutie-activiteiten verklaren. Immers de cumulatie van 
leefbaarheidsproblemen in buurten duidt op het elkaar aantrekken van deze proble-
men. De functionele relaties met andere activiteiten kunnen direct of indirect zijn. 
Een indirecte relatie vormt de afhankelijkheid van goedkope, goed toegankelijke en 
tolerante lokaties. Een dergelijke relatie bestaat bijvoorbeeld tussen prostitutie en 
winkels en uitgaansgelegenheden van een lagere orde. Al deze activiteiten zijn afhan-
kelijk van lokaties met een ontmoetingsfunctie, omdat op deze lokaties veel poten-
tiële klanten aanwezig zijn. De relatie tussen prostitutie en horeca kan ook directer 
zijn. Zo kunnen beide elkaar opzoeken om een totaal pakket voor een avondje uit te 
bieden. Ook kan het zijn dat beide typen vermaaksgelegenheden in eigendom zijn 
van dezelfde persoon. Het principe van het vergelijkend kopen, verklaart de ligging 
van de openlijke prostitutievormen in eikaars nabijheid mede. Een ander voordeel 
van de ontmoetingsfunctie van deze buurten is de anonimiteit ervan en de mogelijk-
heden die deze lokaties bieden om in de massa te verdwijnen. De relatie met het 
wonen ligt in het gevoel van veiligheid dat de aanwezigheid van bewoners aan prosti-
tuées geeft. 
In de derde plaats creëert het gebrek aan eenheid in sociaal opzicht gelegen-
heid voor prostitutie. Buurten die in sociaal opzicht geen eenheid vormen, worden 
namelijk gekenmerkt door een gebrek aan sociale controle. Voor de prostitutie biedt 
dit het voordeel dat de vrouwen er relatief ongestoord hun gang kunnen gaan en/of 
in dit soort buurten minder weerstand hoeven te verwachten dan elders tegen hun 
aanwezigheid en 'afwijkende' gedragingen, omdat de bewoners ofwel tolerant zijn of 
onverschillig staan tegenover hetgeen zich in hun buurt afspeelt. Omdat gemeenten 
zich bij voorkeur afzijdig houden van deze problematiek en dit ook kunnen zolang 
bewoners niet al te veel protesteren, zijn deze lokaties ook vanuit beleidsoogpunt 
'veilig' voor prostituées. Zij hoeven niet bang te zijn er snel te worden verjaagd door 
de gemeente en/of de politie. 
Samenvattend kan op grond van het voorgaande worden gesteld dat het ruimtelijk 
handelen van de prostitutiewereld wordt bepaald door de voorwaarden die raam- en 
straatprostitutie stellen aan hun vestigingsplaats als vorm van dienstverlening, ab 
taboe en als voor prostituées onveilige activiteit. Als vorm van dienstverlening is 
prostitutie afhankelijk van klanten. Deze komen te voet, met de auto of met het 
openbaar vervoer. Daarom moet het gaan om goed bereikbare en toegankelijke loka-
ties in de nabijheid van openbaar vervoerhaltes en van allerlei voorzieningen die 
mensen aantrekken. Dit betekent niet noodzakelijk dat prostitutie-activiteiten cen-
traal gelegen moeten zijn, maar wel dat zij gunstig liggen ten opzichte van de bin-
nenstad en het uitgaansleven, op goed bereikbare lokaties met goede verbindingen 
met doorgaande wegen. Omdat op prostitutie een taboe rust, hebben zowel klanten 
als prostituées behoefte aan een anonieme lokatie. Of een lokatie anonimiteit biedt, 
wordt bepaald door de ruimtelijke en sociale kenmerken ervan. Gevarieerde straatge-
vels, een onduidelijke buurtopbouw en de aanwezigheid van voorzieningen met een 
sterke publieksaantrekkende werking (bijvoorbeeld NS- en busstations) stellen pros-
tituées en klanten in staat zich als zodanig te profileren of als toevallige voorbijgan-
ger onder te duiken in de massa. Lokaties waar weinig sociale controle wordt uitge-
oefend zijn ook anoniem. Dit laatste is het geval in heterogene buurten met een 
geringe buurtcohesie en/of in buurten met een oververtegenwoordiging van huishou-
dens met een op de binnenstedelijke voorzieningen gerichte leefstijl. Als taboe stelt 
prostitutie dus als voorwaarde dat het moet gaan om in ruimtelijk en/of sociaal op-
zicht anonieme lokaties. Als onveilige activiteit stellen raam- en straatprostituées als 
voorwaarde dat het gaat om veilige werkplekken, dat wil zeggen plekken waar men-
sen wonen, die goed zijn verlicht, waar altijd wel mensen op straat zijn en/of die 
goed bereikbaar zijn voor de politie. 
Handelen, dus ook ruimtelijk handelen, wordt volgens Giddens bepaald door ener-
zijds de beweegredenen van actoren en anderzijds de structuren waarbinnen zij han-
delen. De beweegredenen die van invloed zijn op het ruimtelijk handelen van de bij 
prostitutie betrokken actoren zijn, zo is gebleken in dit hoofdstuk, hun streven naar 
maximale winst, de behoefte aan anonimiteit van prostituées en klanten en de onvei-
ligheid van het beroep voor de erin werkzame vrouwen. Van invloed op dit handelen 
op structuurniveau zijn de werking van het marktmechanisme, het in sociaal en le-
gaal opzicht marginale karakter van de activiteit en de maatschappelijke verhoudin-
gen en het daaruit voortvloeiende geweld van klanten, proxeneten en eventueel an-
dere personen ten opzichte van prostituées. Deze beweegredenen en structuren 
maken de binnenstedelijke randzone tot een betekenisvolle interactiecontext voor 
prostitutie. De binnenstedelijke randzone voldoet immers aan de economische rand-
voorwaarden die raam- en straatprostitutie stellen aan hun vestigingsplaats in het 
kader van het streven naar maximale winst. Daarnaast voldoet de binnenstedelijke 
randzone aan de voorwaarden die raam- en straatprostitutie stellen als in sociaal en le-
gaal opzicht marginale activiteit. Het gaat immers om in ruimtelijk en sociaal opzicht 
anonieme ruimten die ook door de lokale overheid gedurende lange periodes worden 
genegeerd. Tenslotte voldoet de binnenstedelijke randzone aan de voorwaarden die 
prostituées stellen aan hun vestigingsplaats vanuit het oogpunt van veiligheid. Door 
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de aanwezigheid van raam- en straatprostitutie worden deze kenmerken van de bin-
nenstedelijke randzone ook weer gereproduceerd. Overigens zijn ook andere ruim-
ten, indien zij voldoen aan de gestelde randvoorwaarden, potentiële interactiecontex-
ten voor raam- en straatprostitutie. Of een ruimte geschikt is voor raam- en 
straatprostitutie wordt dus bepaald door de randvoorwaarden die deze activiteiten 
stellen en niet door de ligging ervan in de stad. De overheid zal, indien zij prostitu-
tie-activiteiten wil verplaatsen, dan ook rekening moeten houden met deze randvoor-
waarden, terwijl de lokatie als zodanig van ondergeschikt belang is. 

hoofdstuk 5 
BEWONERS VAN PROSHTUTIE-
BUURTEN, OVERLAST EN 
ONVEILIGHEID 
§ S.l Inleiding 
In de voorgaande hoofdstukken is reeds een beeld gegeven van de problematiek die 
gepaard gaat met raam- en straatprostitutle. Zo is in hoofdstuk 3 bijvoorbeeld geble-
ken dat prostituées worden geconfronteerd met tal van problemen zoals sociaal isole-
ment, uitbuiting door proxeneten en geweld van klanten. Deze problemen vloeien 
voort uit de zwakke positie van prostituées in de maatschappij als geheel, binnen de 
subcultuur en ten opzichte van klanten. Ook proxeneten en klanten worden gecon-
fronteerd met problemen als gevolg van de stigmatisering en criminalisering van 
prostitutie. In hoofdstuk 4 is geconstateerd dat raam- en straatprostitutie in gecon-
centreerde vorm voorkomen in buurten gelegen in de binnenstedelijke randzone. 
Deze buurten worden gekenmerkt door een veelheid aan leefbaarheidsproblemen. In 
dit hoofdstuk staan de ruimtelijke problemen die gepaard gaan met raam- en straat-
prostitutle centraal. 
Volgens Goyarts e.a. (1985) heeft concentratie van problemen zowel nega-
tieve als positieve gevolgen. Een negatief gevolg is dat concentratie leidt tot extra 
problemen (zie hoofdstuk 1). In dit hoofdstuk wordt, vanuit het perspectief van de 
bewoners en andere gebruikers van prostitutiebuurten, nagegaan welke consequen-
ties het geconcentreerd voorkomen van raam- en straatprostitutie met zich mee-
brengt. Omdat buurtbewoners (met deze term wordt voor het gemak ook geduid op 
andere gebruikers van de buurt, tenzij anders aangegeven) hun beleving meestal sa-
menvatten in termen van overlast, wordt paragraaf 5.2 aan dit begrip gewijd. 
Vervolgens wordt in paragraaf 5.3 aandacht geschonken aan de verschillende vormen 
van overlast in relatie tot de veroorzakers ervan. Daarna wordt in paragraaf 5.4 nader 
ingegaan op de houding van bewoners ten aanzien van prostitutie en de factoren die 
hierop van invloed zijn. In paragraaf 5.5 wordt aan de hand van theorieën met be-
trekking tot de openbare ruimte en sociale veiligheid de achtergrond van de overlast-
beleving belicht. Tenslotte worden in paragraaf 5.6 de in dit hoofdstuk gepresen-
teerde empirische en theoretische bevindingen aan elkaar gekoppeld ter verklaring 
van de ruimtelijke problematiek die over het algemeen wordt geassocieerd met raam-
en straatprostitutie.1 
§ 5.2 Het begrip overlast 
Buurtbewoners geven hun beleving van prostitutie normaliter weer met de term 
overlast. Overlast is, zoals Horde (1985) terecht stelt, een subjectief begrip. Het geeft 
aan dat de last of hinder een dusdanige omvang aanneemt, dat de grens van het toe-
laatbare is overschreden. Probleem hierbij is echter dat er geen objectieve basis is om 
het verschil tussen last en overlast te kunnen vaststellen. Beide vormen theoretisch 
gezien de uiteinden van een continuüm. Het gaat dus om een subjectieve beoorde-
ling. Of een activiteit wordt beschouwd als een bron van overlast, is afhankelijk van 
De gegevens waarop dit hoofdstuk is gebaseerd zijn, tenzij anders aangegeven, afkomstig uit dit onder-
zoeksproject, zie Gorgels 1990a; 1990b; 1992 en De Klerk e.a. 1991. 
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de vraag of degenen die de overlast zeggen te ervaren, er in slagen hun definitie van 
de situatie aanvaard te krijgen. Dit is weer afhankelijk van hun macht en de bereid-
heid van anderen om naar hen te luisteren. Dit laatste wordt bepaald door de mate 
waarin anderen zich kunnen voorstellen dat een activiteit overlast veroorzaakt en 
daarmee van hun perceptie ervan. Er is dus sprake van een belangenstrijd in het 
kader waarvan buurtbewoners aannemelijk trachten te maken dat prostitutie overlast 
veroorzaakt en het 'prostitutieprobleem' op de beleidsagenda trachten te plaatsen (zie 
hoofdstuk 6). 
Dit impliceert tevens dat overlast geen neutraal begrip is. Integendeel: het 
heeft een negatieve waarde, veronderstelt een veroorzaker, in dit geval prostitutie, en 
rechtvaardigt overheidsoptreden, omdat prostitutie immers het woon- en leefmilieu 
in een woonbuurt aantast (Overman 1982). Echter, vraagt Overman zich af, mogen 
buurten waar prostitutie wordt bedreven wel als woonbuurten worden gedefinieerd? 
Gezien het van oudsher gemengde karakter van het merendeel van de prostitutie-
buurten, kan de claim van bewoners dat het om woonbuurten gaat ter discussie wor-
den gesteld. 
Volgens Altink (Horde 1984) is de term overlast door het vele gebruik zo 
verruimd dat hij geen specifieke, maar een neutraliserende of verhullende betekenis 
heeft gekregen. Voor bepaalde gebeurtenissen is het woord te zwak. Het gaat dan bij-
voorbeeld om criminele activiteiten in de vorm van openbare geweldpleging en inti-
midatie. Voor andere is hij te zwaar, bijvoorbeeld voor verkeersdrukte. Volgens 
Horde (1987) is hinder een minder beladen begrip en bovendien een begrip dat over 
het algemeen wordt verbonden met op zichzelf gewenste of toegelaten activiteiten. 
Daarnaast laat hinder in tegenstelling tot overlast differentiatie toe: er kunnen ver-
schillende maten van toelaatbare hinder worden onderscheiden. Volgens Horde kan 
met het gebruik van de term hinder worden aangegeven dat de hindervorm en bron 
niet ter discussie staan, maar slechts de mate van hinder (zie ook Stoeltje 1987). 
In dit hoofdstuk staat de beleving van raam- en straatprostitutie door bewo-
ners en gebruikers van prostitutiebuurten centraal. Omdat zij prostitutie over het al-
gemeen beleven als overlast, zal deze term, ondanks de door Altink, Horde en 
Overman geplaatste kanttekeningen, toch worden gehanteerd. Bewoners en gebrui-
kers bepalen immers zelf of volgens hen de grenzen van het toelaatbare worden over-
schreden (zie ook Overman 1982). Het gebruik van de term overlast impliceert niet, 
dat in dit onderzoek prostitutie ab activiteit ter discussie wordt gesteld. Door nader 
in te gaan op de vormen die de overlast aanneemt, zal worden getracht de betekenis 
van de overlast te nuanceren. Bovendien zal worden aangegeven waardoor, dat wil 
zeggen door welke activiteit en/of actor, een bepaalde vorm van overlast wordt ver-
oorzaakt. Hieruit zal blijken dat het niet zozeer de prostitutie op zich is, maar meer 
de verschijnselen erom heen die de overlast veroorzaken. Tenslotte zal worden ge-
tracht de overlast in perspectief te plaatsen door te refereren aan de situatie in de 
buurt (hierbij wordt verwezen naar de in hoofdstuk 4 beschreven kenmerken van 
prostitutiebuurten) en de overlast die gepaard gaat met andere activiteiten. 
§ S3 Vormen van overlast en de veroorzakers 
Overlast wordt vaak ingedeeld in twee categorieën, namelijk fysieke en psychische 
overlast. Fysieke overlast is zintuiglijk waarneembaar, terwijl psychische overlas) 
minder tastbaar is, meer in de emotionele sfeer ligt (zie bijvoorbeeld Overman 1982). 
Het onderscheid tussen fysieke en psychische overlast wordt in dit onderzoek niel 
gehanteerd, omdat niet altijd eenduidig is aan te geven of overlast tastbaar is of niel 
(bijvoorbeeld waardedaling van huizen kan tastbaar zijn, namelijk op het momeni 
dat de eigenaar het pand wil verkopen, maar ook psychisch, het gaat dan om het idee 
dat het eigendom minder waard is geworden) en omdat overlast in de emotionele 
sfeer zeer concrete gevolgen kan hebben (bijvoorbeeld veranderingen van de bevol-
kingssamenstelling). In dit onderzoek wordt de overlast ingedeeld volgens het crite-
rium of het te maken heeft met de activiteit prostitutie of met het stigma dat er op 
rust. 
De overlast die wordt veroorzaakt door prostitutie kan worden onderverdeeld naai 
veroorzaker: de activiteit als zodanig, de prostituées, de klanten, de proxeneten er 
anderen die zich in een prostitutiebuurt ophouden. 
De activiteit prostitutie veroorzaakt in de beleving van buurtbewoners eer 
aantal vormen van overlast. Zo leidt de aanwezigheid van prostitutie tot confrontatie 
met prostitutionele contacten. Zoals gesteld in hoofdstuk 3 wordt prostitutie sinds de 
jaren '60 openlijker bedreven. De raam- en straatprostitutie doen in een aantal steder 
hun intrede, terwijl deze activiteiten in de overige steden in omvang toenemen er 
grootschaliger worden. Zij gaan zich in de loop van de tijd steeds duidelijker (agres-
siever, overheersender) manifesteren in het straatbeeld. Niet alleen de presentatie 
wordt openlijker en agressiever, ook de verkoopmethoden worden opdringeriger 
Straatprostitutie onderscheidt zich in dit opzicht van raamprostitutie, omdat niet al-
leen de klantenwerving op straat plaatsvindt, maar ook de afhandeling van de dienst-
verlening, het zogenaamde afwerken. Bij gebrek aan voorzieningen werkt het meren-
deel van de straatprostituées haar klanten af in geparkeerde auto's en/of (semi-1 
openbare ruimten zoals nissen, portieken, tuinen, paden, stegen, parken, bosschages 
binnenplaatsen, enzovoorts. Door het openlijker optreden van prostituées zijn buurt-
bewoners ook getuige van onderhandelingen en conflicten tussen prostituées en hur 
klanten en tussen prostituées en hun proxeneten. Over het algemeen wordt dit soon 
confrontaties ongewenst geacht, zeker voor kinderen. Al deze activiteiten leveren la 
waai op en verstoren de rust in een buurt. Dit wordt met name 's nachts, wanneer he 
verder rustig is en de behoefte aan stilte het grootste is, en 's zomers, als zich meei 
activiteiten op straat afspelen, als hinderlijk ervaren. In de zomer wordt er ook meei 
getippeld dan in de winter. 
Een andere vorm van overlast veroorzaakt door de activiteit als zodanij 
vormt de (sluipende) uitbreiding van prostitutie-activiteiten binnen een buurt en d< 
angst voor uitbreiding en uitwaaiering over een groter gebied in de toekomst. In he 
Arnhemse Spijkerkwartier kan de raamprostitutie zich onder andere uitbreiden al 
gevolg van het negatieve imago van de buurt, waardoor mensen niet snel geneigc 
zijn er onroerend goed te kopen, zeker niet wanneer zij daarvan worden weerhoudei 
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door banken en makelaars. Hierdoor worden de mogelijkheden voor exploitanten 
om aankopen te doen vergroot. Ook in andere steden zijn bewoners voortdurend 
bang voor de uitbreiding van prostitutie-activiteiten. Dit is niet altijd onterecht ge-
zien het feit dat prostitutie de laatste decennia een voortdurende neiging tot expansie 
vertoont. 
Prostitutie kan leiden tot een inperking van de bewegingsvrijheid van bewo-
ners. Zo mogen bewoners in de Eindhovense raamprostitutiebuurt in de nabijheid 
van de ramen niet voor hun deur op de stoep zitten en hun auto voor de woning par-
keren, omdat zij op deze manier de prostitutie zouden verstoren. Ook de angst voor 
ongewenste confrontaties kan leiden tot een inperking van de bewegingsvrijheid. 
Tenslotte zijn buurtbewoners bang voor de met de prostitutiewereld geasso-
cieerde criminaliteit. De prostitutiewereld wordt door bewoners geassocieerd met al-
lerlei vormen van criminaliteit: vrouwenhandel, vrouwenmishandeling, uitbuiting 
van minderjarige vrouwen, handel in zwart geld, wapens en drugs, belastingontdui-
king en dergelijke. Daarnaast worden bewoners van prostitutiebuurten wel eens ge-
confronteerd met een zeer directe vorm van criminaliteit, namelijk bedreigingen, in-
timidaties en geweldpleging van de kant van de prostitutiewereld aan het adres van 
protesterende buurtbewoners. Overigens gebeurt dit in de jaren '60 en begin jaren 
70 meer dan tegenwoordig (zie hoofdstuk 3). Onder invloed van de gepercipieerde 
criminaliteit van de prostitutiewereld voelen bewoners zich onveilig. 
De toenemende confrontatie met prostitutie-activiteiten als gevolg van het 
openlijker worden ervan, de (angst voor) uitbreiding en uitwaaiering en de ermee ge-
associeerde criminaliteit hebben in de loop van de tijd herhaaldelijk geleid tot con-
flicten en confrontaties tussen de bewoners en gebruikers van een buurt en de prosti-
tutiewereld (zie hoofdstuk 6). 
Raamprostituees veroorzaken nauwelijks overlast. In sommige steden, waaronder 
Venlo, hebben bewoners moeite met het feit dat deze dames reeds vroeg op de dag en 
schaars gekleed plaats nemen achter het raam en door op de ruit te tikken de aan-
dacht trachten te trekken van potentiële klanten. In Utrecht worden de raamprosti-
tuees (mede) verantwoordelijk gesteld voor de vervuiling van zowel het Zandpad als 
de Hardebollenstraat. Voorzover de dames die sexuele diensten aanbieden, overlast 
veroorzaken, wordt deze met name toegeschreven aan straatprostituées. 
De problemen zijn begonnen op het moment dat straatprostitutie steeds meer 
een aangelegenheid werd van verslaafde vrouwen. De professionele prostituées die 
voor die tijd straatprostitutie bedreven, zorgden door middel van tactisch optreden 
voor coëxistentie met de buurt, omdat zij zelf het belang inzagen van rust op de werk-
plek. De verslaafde prostituées hebben de normen op de werkplek echter verlaten en 
dit heeft geleid tot tal van klachten van bewoners (Scholtes 1987a). Zo vinden bewo-
ners in alle onderzochte steden straatprostituées brutaal en lastig in hun gedrag naar 
voorbijgangers, die als potentiële klanten door hen worden aangesproken. Bewoners 
worden door hen uitgescholden en bedreigd. Ook houden straatprostituées zich op in 
portieken van woningen en gedragen zij zich alsof de openbare ruimte van hen is. 
Niet alleen de klanten worden openlijk geworven, ook gebruiken de vrouwen openlijk 
drugs en drank. De vrouwen worden er in Groningen, Utrecht, Den Bosch, Arnhem, 
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Nijmegen en Heerlen van beschuldigd de lokaties, waar zij hun klanten werven en 
afwerken, te vervuilen met allerlei afval variërend van lege sigarettenpakjes en andere 
onschuldige artikelen tot spuiten, condooms, lepels, zilverpapier en bebloede zak-
doeken. Dit laatste wordt vooral sinds de eerste voorlichtingscampagnes over AIDS 
als zeer bedreigend ervaren. De vrouwen vormen immers een dubbele risicogroep, 
omdat zij wisselende sexuele contacten hebben en (in ieder geval een deel van hen) 
drugs spuiten. Daarnaast leidt de vervuiling volgens bewoners tot verloedering van 
de buurt. De prostituées maken volgens buurtbewoners in Nijmegen en Heerlen 
ruzie met elkaar, bijvoorbeeld over territoria en klanten, of klieken samen. Ook 
maken zij ruzie met hun klanten en/of proxeneten. Buurtbewoners ervaren eveneens 
als overlast het gegeven dat de vrouwen er, als gevolg van hun verslaving en hun on-
gezonde leef- en eetgewoonten, slecht uitzien. De overlast veroorzaakt door straat-
prostituees neemt in de loop van de tijd toe, omdat het aantal prostituées toeneemt 
en hun verslavingsproblematiek steeds pregnanter wordt. De hieruit voortvloeiende 
conflicten tussen bewoners en prostituées maken de sfeer op straat geladen. 
De volgens bewoners grootste vorm van overlast, verkeersoverlast, wordt veroorzaakt 
door de klanten en kijkers. Verkeersoverlast is een gevolg van het feit dat klanten en 
kijkers urenlang, de hele dag door en tot diep in de nacht, rondjes rijden in prostitu-
tiebuurten. Het prostitutieverkeer belemmert de doorstroming, met name hinderlijk 
tijdens de avondspits, veroorzaakt stank-, geluids- en lichtoverlast en verkeersonvei-
lige situaties. Stankoverlast treedt met name op als er langzaam rijdende files en ver-
keersopstoppingen ontstaan. Dit is bijvoorbeeld regelmatig het geval in het Spijker-
kwartier in Arnhem en op de straatprostitutielokaties in Groningen. De geluids-
overlast vormt een verzamelbegrip voor allerlei vormen van lawaai: het geluid van de 
afwisselend optrekkende en afremmende motoren, claxonneren, dichtslaande portie-
ren en autoradio's bijvoorbeeld. De autolichten die voortdurend naar binnen schij-
nen, veroorzaken ook overlast. Voordat de aanplant van struiken was gerealiseerd, 
spraken omwonenden van het Utrechtse Zandpad in dit verband over een 'disco-ef-
fect'. De verkeersonveiligheid wordt, behalve door de verkeersdrukte, veroorzaakt 
door het afwisselende langzaam rijden, plotseling remmen, optrekken en weer hard 
doorrijden. Allerlei ongelukjes zijn hiervan het gevolg. Verkeersonveiligheid is 
vooral een probleem in de omgeving van de tippellokaties op bedrijventerreinen in 
Utrecht en Den Bosch. In de onderzochte steden lijken klanten en kijkers op straat-
prostitutielokaties overigens meer verkeersoverlast te veroorzaken dan klanten en 
kijkers in raamprostitutiebuurten. Dit hangt samen met het feit dat klanten van 
straatprostituées vaker met de auto naar de tippellokaties komen, enkele raamprosti-
tutiestraten (deels) zijn afgesloten voor gemotoriseerd verkeer (dit is bijvoorbeeld 
het geval in Haarlem, Den Bosch en Nijmegen) en raamprostitutiestraten minder dan 
tippellokaties een doorgaande functie vervullen voor het verkeer. Het autogebruik 
door klanten roept in en nabij prostitutiestraten ook parkeeroverlast op. Deze vorm 
van overlast omvat enerzijds parkeerproblemen, anderzijds hinder veroorzaakt door 
fout geparkeerde auto's. De gemeente Arnhem wijt de verkeers- en parkeeroverlast 
overigens eveneens aan het feit dat de prostitutiebuurt tevens dienst doet als over-
loopgebied voor de binnenstad. Alle oude wijken rond de Arnhemse binnenstad 
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worden als gevolg van de verdichting en inbreiding van het stadscentrum geconfron-
teerd met dit soort problemen. Ook in andere steden kan de verkeers- en parkeerover-
last mede worden geweten aan de ligging van de prostitutiebuurten in of nabij de 
binnenstad en de stedebouwkundige vormgeving van de betrokken straten. 
Proxeneten wijten de verkeers- en parkeeroverlast eveneens aan de verkeerstechnische 
maatregelen van gemeenten: aan de afsluiting van straten voor verkeer en/of de aan-
leg van verkeersdrempels (in Eindhoven en in Heerlen). Deze maatregelen dragen, 
naar hun mening.in ieder geval bij aan de verkeersoverlast. 
Klanten en kijkers veroorzaken ook op andere manieren overlast. Op straat 
spreken zij bijvoorbeeld allerlei vrouwen aan als prostituée en/of vallen hen lastig. 
Dit gebeurt met name 's avonds. Omdat veel vrouwen dit als hinderlijk ervaren, dur-
ven zij 's avonds niet meer alleen over straat of mijden zij bepaalde gebieden. In 
Eindhoven is het buurtcentrum dat tegenover het tippelgebied in de Hemelrijken lag, 
verplaatst, omdat de aanwezigheid van prostitutie vrouwen ervan weerhield het cen-
trum 's avonds te bezoeken. In Deventer voelen fietsers en voetgangers zich onveilig 
in verband met de aanwezigheid van klanten en kijkers. 
De aanwezigheid van klanten en kijkers in een prostitutiegebied, die zich 
hier ophouden op straat, in portieken, voortuinen, buurtcafes en andere (semi-) 
openbare ruimten, beperkt de privacy van bewoners. De mannen staan soms uitge-
breid bij bewoners naar binnen te kijken. Zeker wanneer zij zich dan ook nog aan-
stootgevend gedragen, zichzelf bevredigen, hun behoeften doen en/of allerlei afval 
achterlaten, wordt dit door bewoners ervaren als overlast. 
Ook proxeneten zijn volgens buurtbewoners verantwoordelijk voor verkeers- en par-
keeroverlast, bijvoorbeeld wanneer pooiers of souteneurs van straatprostituées op 
zoek zijn naar 'hun' vrouwen of de politie ontvluchten. Met name bij straatprostitutie 
kan hun gedrag op straat overlast opleveren voor bewoners: zij vormen kliekjes, vech-
ten, maken ruzie en vertonen agressief gedrag naar 'toevallige' voorbijgangers. In 
Nijmegen blijkt de overlast veroorzaakt door pooiers of souteneurs van straatprosti-
tuées toe te nemen wanneer de politie optreedt. Is de politie afwezig, dan houden zij 
zich gedeisd. Ook proxeneten vervuilen de buurt, echter eveneens in dit geval geldt 
dat met name voor de pooiers of souteneurs van straatprostituées. Daarnaast veroorza-
ken proxeneten overlast met hun bedreigingen, intimidaties, agressie, pesterijen, soms 
zelfs terreur, gericht tegen bewoners. Buurtbewoners hebben nogal eens het gevoel dat 
proxeneten met hun brutale optreden een buurt steeds meer in bezit nemen. Bewoners 
voelen zich daardoor steeds meer beperkt in hun bewegingsvrijheid en onveilig. 
Onveiligheidsgevoelens komen ook nogal eens voort uit het idee van bewo-
ners dat proxeneten zich schuldig maken aan criminele activiteiten in het algemeen 
(de reeds genoemde vrouwen-, drugs-, wapen- en zwart geldhandel, enzovoorts), ter-
wijl met name de (veelal verslaafde) achterban van straatprostituées wordt verdacht 
van criminele activiteiten in de tippelgebieden zelf. Tot deze criminele activiteiten 
behoren drugshandel, inbraken in auto's en huizen, heling en dergelijke. De veron-
derstelde relatie tussen de toename van de criminaliteit (bijvoorbeeld overtredingen 
van de opiumwet en geweldsdelicten) en de aanwezigheid van proxeneten in het 
tippelgebied in Nijmegen wordt niet aangetoond door cijfers van de gemeentepolitie. 
Dit wordt door de drugshulpverlening verklaard door te verwijzen naar de intensieve 
surveillance van de politie in het tippelgebied en het gegeven dat proxeneten geen 
belang hebben bij criminele activiteiten in het tippelgebied. Zij krijgen daar immers 
problemen mee en de prostitutie wordt erdoor verstoord. Ook in Arnhem en 
Eindhoven wordt de veronderstelde relatie tussen prostitutie en criminele activitei-
ten door de politie ter discussie gesteld. De Arnhemse politie denkt net zoals de 
drugshulpverlening in Nijmegen dat proxeneten niet veel strafbare feilen zullen ple-
gen in hei prostitutiegebied, omdat de prostitutie erdoor zou worden gehinderd. Wel 
is de prostitutiewereld, onder andere vanwege het besloten karakter ervan, een we-
reld die dicht bij de criminaliteit staat. De onveiligheidsgevoelens van bewoners zijn 
volgens de Arnhemse politie meer gebaseerd op gevoelens dan op feiten. Dat er toch 
wel eens iets gebeurt op tippellokaties blijkt uit het feit dat op de Parallelweg in Den 
Bosch binnen één jaar tijd (1991) twee schietpartijen hebben plaatsgevonden. Het 
ging overigens in beide gevallen om een strijd tussen rivaliserende proxeneten. 
Prostitutie oefent een aantrekkingskracht uit op allerlei individuen en groepen, zoals 
bijvoorbeeld zwervers, druggebruikers en -dealers, opgeschoten jongeren, (groepjes) 
nieuwsgierige mannen en (dronken) cafébezoekers die zich in het sfeertje thuisvoe-
len of het eens een avondje komen bekijken. Deze mannen veroorzaken overlast 
door hun aanwezigheid op straat, in portieken en andere (semi-)openbare ruimten 
en hun aanstootgevende gedrag. Ook zij vervuilen de buurt en beperken de privacy 
van buurtbewoners. Deze mannen worden door bewoners nogal eens ten onrechte 
beschouwd als proxeneten. Dit maakt hun aanwezigheid, als gevolg van het crimi-
nele imago van proxeneten, extra bedreigend. 
Het stigma dat rast op prostitutie veroorzaakt eveneens overlast. Hierbij kan een on-
derscheid worden gemaakt tussen overlast als gevolg van het stigma dat buurtbewo-
ners zelf met prostitutie associëren en overlast als gevolg van het stigma dat anderen 
opleggen aan prostitutie. 
Voor bewoners die prostitutie beschouwen als een verwerpelijke activiteit 
vormt de dagelijkse confrontatie ermee een groot probleem. Bewoners worden, wan-
neer zij deze ongewenste confrontaties trachten te vermijden, ingeperkt in hun bewe-
gingsvrijheid. Gevoelens van schaamte kunnen verstrekkende gevolgen hebben, 
zoals sociaal isolement omdat bewoners geen bezoek meer durven te ontvangen. 
Omdat prostitutie, zeker straatprostitutie, wordt geassocieerd met ziekte, ervaren be-
woners deze activiteit ook als een bedreiging voor hun gezondheid. Alles bij elkaar 
leidt het stigma tot gevoelens van onveiligheid, onbehaaglijkheid, onvrijheid, erger-
nis en angst. Bedrijven kunnen de aanwezigheid van prostitutie ervaren ab nadelig 
voor het imago van hun bedrijf. 
Het stigma dat door derden wordt opgelegd aan prostitutie heeft eveneens 
verstrekkende gevolgen voor prostitutiebuurten en hun bewoners. In de eerste plaats 
kan het leiden tot waardevermindering van buurten en onroerende goederen en 
moeilijke verkoopbaarheid. Hierdoor wordt het representatieve karakter van buurten 
en panden aangetast, waardoor er niet meer in wordt geïnvesteerd en buurten achter-
uit gaan en verpauperen. In de tweede plaats drukt prostitutie een sociaal stempel op 
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buurten. Het zijn geen gewone buurten maar 'hoerenbuurten'. Hierdoor worden po-
sitieve ontwikkelingen in de weg gestaan. Zo kan de aanwezigheid van prostitutie 
bijdragen aan de in hoofdstuk 4 geconstateerde hoge selectieve verhuisgeneigdheid. 
In de derde plaats wordt het stigma dat rust op prostitutie ook overgedragen aan de 
bewoners. Dit kan verstrekkende gevolgen hebben voor hen, bijvoorbeeld afwijzing 
bij sollicitaties, niet kredietwaardig geacht worden, kinderen die worden getreiterd 
op school, problemen met bezoek dat niet meer komt omdat het zich onveilig voelt 
of bang is te worden uitgemaakt voor klant. Stigmatisering van buurten en hun be-
woners leidt in de regel tot een steeds verdergaande verloedering en verpaupering die 
moeilijk omkeerbaar is. Overigens hebben niet alle raam- en straatprostitutiestraten 
een slechte naam. Zo hebben de Praediniussingel in Groningen en de raamprostitu-
tiebuurt in Haarlem een goede naam dankzij de prachtige monumentale panden die 
er staan. Behalve het type pand kan ook de ligging van de straten en de omvang van 
de woningnood ter plaatse de negatieve gevolgen van de aanwezigheid van prostitu-
tie reduceren. Een slechte naam hebben het Spijkerkwartier in Arnhem, Nieuwstad 
in Groningen en de Parallelweg in Den Bosch. 
Vanaf de jaren '60 tot halverwege de jaren '70 veroorzaakt de raamprostitutie 
veel overlast. Sinds deze vorm van prostitutie bedrijfsmatiger wordt aangepakt, heb-
ben exploitanten meer baat bij orde en rust. Hierdoor is de overlast afgenomen. 
Sindsdien veroorzaakt de straatprostitutie de meeste overlast. Dit heeft ook te maken 
met een aantal specifieke kenmerken van straatprostitutie: 
- in het geval van straatprostitutie vindt niet alleen de klantenwerving op een vaak 
zeer directe wijze plaats in het openbaar, maar ook voltrekken er zich de afwerk-
praktijken; 
- straatprostitutie wordt voornamelijk beoefend door verslaafde vrouwen, dus door 
personen die zich bezighouden met twee soorten gedrag die sociaal laag staan aan-
geschreven; 
- omdat straatprostitutie minder aanzien heeft dan raamprostitutie, is zij nog slech-
ter voor de status van de buurt; 
- straatprostitutie door aan harddrugs verslaafde vrouwen is een nieuwer en sneller 
groeiend fenomeen dan raamprostitutie; 
- straatprostituécs zijn minder georganiseerd dan raamprostituées, dus kwetsbaar-
der en gemakkelijker aan te pakken door bewoners; 
- bewoners hebben meer angst voor de neveneffecten van straatprostitutie in ver-
band met de verbondenheid van deze activiteit met drugs. 
Overman (1982) verklaart het verschil in overlastbeleving met betrekking tot raam-
en straatprostitutie door te stellen dat er in het geval van raamprostitutie sprake is 
van een duidelijke grens tussen dat deel van de buurt waar prostitutie plaatsvindt en 
de rest van de buurt. De strijd van bewoners beperkt zich tot de vraag welk deel van 
de ruimte mag worden ingenomen door de prostituées en hun klanten. In het geval 
van straatprostitutie wordt door bewoners geen enkele grens geaccepteerd. Het feit 
dat prostituées de openbare ruimte als werkterrein hebben gekozen, vormt reeds een 
overschrijding van de grens. De bewoners vinden dat de straat hen toebehoort en 
door hen naar believen moet kunnen worden gebruikt. 
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§ 5.4 De bonding van bewoners ten aanzien van raam- en straatprostitatie 
De achtergrond van de overlastbeleving wordt gevormd door de houding van bewo-
ners ten aanzien van raam- en straatprostitutie. Deze houding wordt bepaald door 
hun visie op prostitutie, het huishouden waarvan zij deel uitmaken, hun leeftijd, hun 
verblijfsduur in de buurt, hun betrokkenheid bij en beleving van de buurt, hun rela-
tie met de prostitutiewereld en de voordelen die zij koppelen aan de aanwezigheid 
van prostitutie-activiteiten. 
Wat hun visie op prostitutie betreft verschillen de bewoners niet van de ge-
middelde Nederlander. Volgens Overman (1982) domineren ten aanzien van prosti-
tutie nog steeds vele stereotypen en vooroordelen. Het onderwerp bevindt zich in de 
taboesfeer en roept bij mensen vooral negatieve associaties op. Omdat mensen van 
mening kunnen veranderen of juist in hun mening worden gesterkt door hetgeen zij 
van dichtbij meemaken, kunnen er vele verschillende opvattingen over prostitutie 
worden aangetroffen in prostitutiebuurten. Totale afwijzing van prostitutie als zoda-
nig komt tegenwoordig nauwelijks meer voor. Door het merendeel van de bewoners 
wordt het bestaansrecht van prostitutie erkend. De bekende uitzondering op de regel 
wordt in dit geval gevormd door traditionele katholieken, protestanten en islamieten 
en bewoners die bang zijn dat zijzelf en/of hun kinderen verzeild zullen raken in de 
prostitutie als gevolg van de dagelijkse confrontatie ermee. Dat wil niet zeggen dat 
bewoners ook het bestaansrecht van prostitutie in hun eigen buurt erkennen. 
Huishoudens met jonge thuiswonende kinderen accepteren prostitutie in hun buurt 
bijvoorbeeld nauwelijks of niet. Volgens andere bewoners hoort prostitutie er inmid-
dels een beetje bij. Dit heeft overigens waarschijnlijk meer te maken met gewenning 
en berusting dan met acceptatie. Slechts een beperkt aantal bewoners heeft prostitu-
tie echt geaccepteerd en erkent het bestaansrecht ervan in de buurt. Het gaat dan 
voornamelijk om enerzijds jonge nieuwkomers en anderzijds bewoners die er al 
jaren wonen en zo vertrouwd zijn met het beeld dat het volgens hen niet meer weg te 
denken is uit de buurt. Echter, ook deze bewoners blijven zich verzetten tegen de 
overlast en uitbreiding van prostitutie-activiteiten. 
In het voorgaande is al gebleken dat de huishoudenssamenstelling van in-
vloed is op de houding van bewoners ten aanzien van prostitutie. Vooral huishou-
dens met jonge thuiswonende kinderen staan negatief tegenover prostitutie in hun 
woonomgeving. Jonge alleenstaanden en samenwonenden hebben er over het alge-
meen minder moeite mee en klagen alleen wanneer de overlast grote vormen aan-
neemt. Oudere mensen klagen vaker, maar niet alle oudere mensen klagen. De relatie 
tussen houding en leeftijd is minder eenduidig dan vaak wordt verondersteld. 
Dignum (1990) wijst op een ook voor dit onderzoek relevant onderscheid tussen tra-
ditionele en moderne huishoudens. Uit zijn onderzoek naar drugsoverlast in de bin-
nenstad van Amsterdam blijkt, dat beide typen huishoudens overlast op dezelfde ma-
nier ervaren, maar dat de mate waarin de overlast wordt beschouwd als een 
leefbaarheidsaantasting varieert met de levensstijl. Voor moderne huishoudens biedt 
het stedelijk milieu compenserende factoren die door traditionele huishoudens niet 
op die manier worden ervaren. 
Er is geen sprake van een eenduidige relatie tussen het aantal jaren dat 
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bewoners In een buurt wonen en de wijze waarop prostitutie door hen wordt erva-
ren. Alhoewel bij bewoners die reeds lange tijd in een buurt wonen, sprake kan zijn 
van gewenning, is dat zeker niet altijd het geval. Hetzelfde geldt eigenlijk ook voor 
nieuwkomers: een deel van hen vertoont een tolerante houding ten opzichte van 
prostitutie en een ander deel neemt een ongenuanceerd standpunt in en klaagt veel. 
Veel hangt af van de keuzevrijheid die bewoners hebben gehad met betrekking tot 
hun vestigingsplaats. Hebben zij kunnen kiezen en de voorkeur gegeven aan het 
wonen in een buun waar ook prostitutie plaatsvindt, dan stellen zij zich veelal tole-
rant op. Hebben bewoners niet kunnen kiezen, dan nemen zij vaak een negatieve 
houding aan. Het komt ook voor dat prostitutie-activiteiten zich vestigen in een 
buurt waar nog niet eerder prostitutie heeft plaatsgevonden. In die gevallen verzetten 
bewoners zich over het algemeen fel tegen de komst van deze activiteiten. Zo hebben 
bewoners van Kanaleneiland in Utrecht geprobeerd te voorkomen dat er in de nabij-
heid van hun buurt een tippelzone werd geopend (zie ook Krediet e.a. 1986). Ook in 
Nijmegen, Arnhem en Heerlen hebben bewoners zich verzet tegen de komst van 
straatprostitutie. Verandert de prostitutie van karakter of aard, dan kan dit eveneens 
leiden tot acties van bewoners. Zo hebben buurtbewoners in Haarlem, die zich niet 
verzetten tegen de aanwezigheid van raamprostitutie, wel geprotesteerd tegen de 
komst van straatprostitutie. 
De mate van onderlinge betrokkenheid van bewoners in de oude buurten, 
veelal gelegen tegen de binnenstad aan (zie hoofdstuk 4), is de afgelopen jaren sterk 
verminderd onder invloed van veranderingen in de bevolkingssamenstelling. Dit 
heeft negatieve gevolgen voor het sociale leven in de buurten. Door het gebrek aan 
buurtorganisaties zijn bewoners vaak niet in staat gezamenlijk actie te ondernemen 
tegen de aanwezigheid van prostitutie en de erdoor veroorzaakte overlast. 
De bewoners van deze buurten worden geconfronteerd met tal van proble-
men (zie hoofdstuk 4). Prostitutie wordt door hen verantwoordelijk gesteld voor de 
achteruitgang van de buurt. Prostitutie fungeert dus als zondebok, als kristallisatie-
punt voor de ongenoegens van bewoners. Dat prostitutie deze rol krijgt toebedeeld, 
komt omdat zij geen functie vervult ten behoeve van de buurt en er daarom niet bij-
hoort. Ook boezemt de prostitutiewereld angst in en voelen bewoners zich boven 
deze activiteit verheven vanwege de lage status ervan (zie ook Horde 1985; Krediet 
e.a. 1986; Overman 1982; Sprangers 1982). 
De relatie van bewoners met de prostitutiewereld is eveneens van invloed op 
hun houding ten opzichte van prostitutie. Tot het midden van de jaren '60 wonen 
veel prostituées en proxeneten in prostitutiebuurten en maken zij deel uit van het so-
ciale netwerk in de buurt. Tegenwoordig wonen zij elders en zijn zij dus onbeken-
den. Ook de economische relatie tussen buurtbewoners en de prostitutiewereld is 
veranderd. Tot het midden van dejaren '60 verlenen buurtbewoners hand- en span-
diensten aan prostituées en proxeneten. Ook indirect profiteren buurtbewoners van 
de aanwezigheid van prostitutie. Tegenwoordig is dat minder het geval. Dat neemt 
niet weg dat er nog steeds buurtbewoners zijn die aan de prostitutie verdienen. 
Volgens een aantal bewoners brengt de aanwezigheid van prostitutie ook 
voordelen met zich mee. In de eerste plaats gaat het hierbij om een politiek voordeel. 
Prostitutiebuurten kunnen politieke partijen op lokaal niveau onder druk zetten. 
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zeker wanneer er sprake is van een zekere organisatiegraad In de buurt. In de tweede 
plaats worden prostitutiebuurten vaak per definitie beschouwd als achterstandsgebie-
den. Dit levert extra financiële middelen op waarmee allerlei buurtvoorzieningen 
kunnen worden gecreëerd of in stand gehouden. In de derde plaats draagt volgens 
een aantal bewoners raamprostitutie bij aan de veiligheid in de buurt. Door de so-
ciale controle die wordt uitgeoefend door exploitanten, zou het aantal inbraken in 
huizen en geweldplegingen op straat verminderen. Dit is bijvoorbeeld het geval in de 
raamprostitutiebuurten in Eindhoven, Nieuwstad in Groningen en Haarlem. 
Prostitutie wordt dus enerzijds geassocieerd met criminaliteit en anderzijds met vei-
ligheid! 
De houding van bewoners met betrekking tot raam- en straatprostitutie wordt dus 
bepaald door vele factoren. Daardoor is deze houding vaak genuanceerd en wordt die 
veelal gekenmerkt door tweeslachtigheid. Enerzijds vinden velen dat prostitutie moet 
kunnen, een zeker bestaansrecht heeft ook binnen de buurt. Anderzijds hebben be-
woners en gebruikers er last van, leidt het tot achteruitgang van de buurt en daar 
verzetten bewoners zich tegen. De standpunten van individuele buurtbewoners lopen 
dan ook uiteen van 'prostitutie mag blijven als de overlast wordt aangepakt en iedere 
uitbreiding wordt tegengegaan' tot 'prostitutie moet de buurt uit'. In het standpunt 
van eventueel aanwezige buurtorganisaties komt dezelfde tweeslachtigheid terug. 
Deze tweeslachtigheid wordt vaak vertaald in doelstellingen voor de korte- en mid-
dellange termijn en doelstellingen voor de lange termijn. Op lange termijn wordt dan 
gestreefd naar verplaatsing van prostitutie naar elders. Omdat dit op korte termijn 
niet realistisch wordt geacht, wordt op korte en middellange termijn gestreefd naar 
het tegengaan van de uitbreiding van prostitutle-activiteiten en maatregelen gericht 
op de bestrijding van de overlast (zie hoofdstuk 6). 
§ 5.5 De openbare ruimte en sonale onveiligheid 
Bewoners ervaren de aanwezigheid van prostitutie in hun buurt dus als overlast. 
Deze overlast heeft voornamelijk betrekking op het gebruik van de (semi-)openbare 
ruimte. In deze paragraaf wordt getracht de achtergrond van de overlastbeleving te 
verklaren door te refereren aan theorieën met betrekking tot de openbare ruimte en 
sociale (on)veiligheid. 
Vanuit een ruimtelijk perspectief bestaat de openbare ruimte uit de per definitie voor 
iedereen toegankelijke ruimten: pleinen, winkelcentra, straten, de niet bebouwde op-
pervlakten en openbare gebouwen. Echter niet iedere als openbaar bedoelde ruimte 
wordt als zodanig ervaren en gebruikt. Schijnbaar is er naast een in principe vrije toe-
gang meer nodig om een openbare ruimte als zodanig te laten functioneren. Met be-
hulp van het begrip Openbaarheid' kan dit worden verduidelijkt. Openbaarheid wordt 
door Blauw omschreven als "de in principe vrije toegang van alle burgers tot die so-
ciale sferen en die fysieke ruimten, waar mensen ongeacht hun sociale achtergrond op 
vrijblijvende wijze met elkaar contacten kunnen leggen dan wel onderhouden" 
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(Blauw 1989a, p. 9). Volgens Bahrdt is de onvolledige integratie in een sociaal ver-
band kenmerkend voor openbaarheid: mensen kennen elkaar niet dan door toeval, 
zij hebben geen weet van eikaars achtergronden; als er al contact wordt gelegd, dan 
is dat met betrekking tot zeer bepaalde zaken, waarbij kan worden gedacht aan het 
vragen naar de weg of de tijd (Blauw 1989b). Naar de mening van Bahrdt gaat het bij 
openbaarheid dus niet om de ruimte, maar om de vorm van interactie die er plaats-
vindt (Dignum 1990). 
Uit het voorgaande kan worden geconcludeerd dat openbaarheid en open-
bare ruimte niet per definitie samengaan, met andere woorden: een openbare ruimte 
roept niet perse openbaar gedrag op, of in de woorden van Gans, een potentiële 
ruimte is nog geen effectieve ruimte. Volgens Blauw (1989b) zullen mensen een als 
openbaar bedoelde ruimte ook als zodanig moeten herkennen en vervolgens als zo-
danig moeten gebruiken. Of een als openbaar bedoelde ruimte als zodanig gebruikt 
gaat worden, is afhankelijk van de fysieke en sociale kenmerken ervan. Bovendien, 
stelt Blauw (1989a), kan de openbare ruimte niet alleen worden opgevat als het re-
sultaat van, maar ook als conditie voor een bepaald soort sociaal gedrag, zoals bij-
voorbeeld het leggen en onderhouden van vrijblijvende sociale contacten. Lofland 
heeft het in dit verband over 'public sociability': "those instances of intra-species as-
sociation which occur in the public realm, that is, those instances of association in-
volving the substantial presence of personally unknown or only categorically known 
others" (1991, p. 3). Lofland definieert de openbare ruimte dan ook als de " (...) 
non-private sectors of urban areas in which individuals in co-presence tend to be 
personally unknown or only categorically known to one another" (1989b, p. 454; zie 
ook 1989a; 1989c; p.m.). 
Mensen kunnen volgens Lofland (1973) slechts handelen, wanneer zij andere men-
sen op zijn minst in algemene termen kunnen classificeren. In de openbare ruimte is 
het enige waar mensen op af kunnen gaan bij het classificeren van mede-aanwezigen 
het uiterlijk en de lokatie van hen. Met de dominantie van het burgerlijk waarden-
en normenpatroon is het uiterlijk steeds uniformer geworden. Ten behoeve van de 
classificatie van mensen wordt daarom de 'urban public order" steeds belangrijker. 
Deze 'urban public order' vereist echter dat mensen zich houden aan de regels die 
gelden met betrekking tot gedrag in de openbare ruimte. 
Volgens Lofland (1989a), die zich hierbij baseert op Goffman (1972), gelden 
met betrekking tot het gedrag in de openbare ruimte de volgende regels: 
- 'civil inattention': gebruikers van de openbare ruimte geven andere aanwezigen 
voldoende visuele aandacht om hen te laten blijken dat zij waarderen dat de ande-
ren aanwezig zijn, waarna zij het volgende moment hun aandacht afleiden om aan 
te geven dat zij geen speciale belangstelling voor die mede-aanwezigen hebben. 
Volgens Lofland is deze regel belangrijk omdat: "it makes possible co-presence 
without co-mingling, awareness without engrossment, courtesy without conversa-
tion. It is perhaps the absolute sine qua non of city life" (p. 462); 
- 'audience role prominence'; gebruikers van de openbare ruimte fungeren als pu-
bliek voor de activiteiten die hen omgeven. Succesvolle openbare ruimten accen-
tueren de dramatische kwaliteiten van het persoonlijke leven en vormen het 
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podium voor een grote diversiteit aan menselijke activiteiten; 
- 'civility towards diversity': geconfronteerd met diversiteit blijft de gebruiker van 
de openbare ruimte beleefd. De gelijke behandeling die hiermee wordt geïmpli-
ceerd, vloeit overigens meer voort uit onverschilligheid dan uit waardering. 
Daarnaast onderscheidt Lofland (1989a) in de openbare ruimte de volgende drie 
typen relaties: 
- 'fleeting relations' zijn het meest typerend voor het publiek domein. Deze relaties 
vinden plaats tussen personen die elkaar niet kennen en zijn van korte duur. Over 
het algemeen omvatten zij geen verbale uitwisselingen en als dat wel het geval is 
dan blijven deze beperkt tot een informatieve vraag en antwoord; 
- 'segmental relations' zijn instrumenteel, functioneel van aard. Het gaat hierbij bij-
voorbeeld om relaties tussen buschauffeurs, taxichauffeurs en bedienend perso-
neel en hun cliënten. Dit type relatie is instabiel van aard, zeker wanneer zij voort-
duurt in de tijd; 
- 'unpersonal or bounded relations' zijn niet intiem maar wel persoonlijker van aard 
dan 'fleeting' en 'segmental' relaties. Zij worden tegelijkertijd gekenmerkt door so-
ciale afstand en nabijheid. De betrokkenen wisselen weinig persoonlijke informa-
tie uit, maar hun relatie is vriendelijk, 'sociabel'. 
Normen en waarden met betrekking tot gedrag in de openbare ruimte, liggen niet 
vast, maar variëren met de cultuur en in de tijd. In de pre-industriêle samenlevingen 
vinden veel activiteiten, die zich thans in de privésfeer afspelen, in de openbaarheid 
plaats. Met de dominantie van het burgerlijk waarden- en normenpatroon zijn deze 
activiteiten (hierbij kan worden gedacht aan bijvoorbeeld baden en ontlasten) achter 
coulissen geplaatst, zoals Elias dat uitdrukt, dus naar de privésfeer verwezen (Elias 
1982; Goudsblom 1987). Dit impliceert dat voor de privésfeer kenmerkend gedrag 
hooguit in aangepaste vorm in de openbaarheid wordt geaccepteerd (Blauw 1989b). 
Het gegeven dat de openbare ruimte zich op deze wijze heeft ontwikkeld tot 
een 'frontstage', heeft het leven van gebruikers er niet eenvoudiger op gemaakt. Een 
gebruiker moet "(...) voor een oplettend en kritisch publiek een heel repertoire van 
rollen overtuigend voor het voetlicht (...) zien te brengen. Een misstap kan hier ge-
nadeloos worden afgestraft, alertheid is voortdurend geboden. Het openbare leven is 
bezaaid met voetangels en klemmen en slechts door je aan strenge regels te houden 
is het mogelijk de ergste misstappen te vermijden" (Brunt 1989, p. 20). 
Onder invloed van deze en andere sociaal-culturele ontwikkelingen is de 
openbare ruimte in diskrediet geraakt. De openbare ruimte maakt immers ongecon-
troleerd contact mogelijk tussen mensen uit verschillende sociale werelden en dit 
wordt door de bewakers van de burgerlijke waarden en normen verwerpelijk geacht. 
Bovendien zouden burgerlijke waarden als soberheid, rationaliteit en dergelijke in de 
openbare ruimte niet gelden. Hierdoor hebben mensen zich steeds meer teruggetrok-
ken in de privésfeer, waardoor de openbare ruimte nog slechts marginaal een publiek 
domein is. Er zijn daardoor mogelijkheden ontstaan om de openbare ruimte te privati-
seren. Feit is immers dat de openbare ruimte tegenwoordig veelal wordt gedomineerd 
door groepen mensen met andere waarden en normen, zoals zwervers, drugverslaafden 
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en -dealers en prostituées. Indien deze privatisering een permanent karakter krijgt, 
wordt gesproken van kolonies (Lofland 1973,1989a, 1989b, 1989c, p.m.). 
Als gevolg van privatiseringstendenzen verandert het karakter van de open-
bare ruimte, omdat: 
- privatiserende groepen in de openbare ruimte gedragingen tentoonspreiden die 
volgens burgerlijke waarden en normen thuishoren in de privésfeer; 
- zij zich niet houden aan de regels die gelden in de openbare ruimte. De betrokken 
actoren gedragen zich bijvoorbeeld agressief ten opzichte van buitenstaanders die 
'hun' domein binnendringen. Volgens Sachs Pfeiffer (1980) voelen mensen zich 
ongemakkelijk, bedreigd, onzeker of bang wanneer de in de openbare ruimte ge-
past geachte sociale afstand niet in acht wordt genomen; 
- de verstoring van de publieke orde, die er het gevolg van is, het classificeren van 
de gebruikers van de openbare ruimte bemoeilijkt. 
Volgens Sachs Pfeiffer (1980) wordt de achtergrond van het probleem gevormd door 
het gegeven dat bepaalde functies worden toegewezen aan de ruimte, alsof die func-
ties het enige zinvolle gebruik van die bepaalde ruimte inhouden. Echter, stelt deze 
onderzoeker, de menselijke behoeften met betrekking tot de ruimte zijn zeer gediffe-
rentieerd. Hoewel elke ruimte intrinsiek multifunctioneel is, is niettemin het gevolg 
hiervan dat de openbare ruimte wordt opgesplitst in deelgebieden die worden gedo-
mineerd door bepaalde gebruikersgroepen. 
Als gevolg van de privatisering van de openbare ruimte en het in gebruik nemen 
ervan door bepaalde groepen wordt die ruimte door andere gebruikers als minder 
openbaar ervaren. De openbare ruimte kan daarom worden ingedeeld in ruimten die 
zowel in objectieve als in subjectieve zin openbaar zijn, de zogenaamde 'locales' en 
ruimten die weliswaar in principe openbaar zijn, maar als gevolg van de aanwezig-
heid van een bepaalde groep niet als zodanig worden ervaren door buitenstaanders, 
de zogenaamde 'locations'. Een 'locale' is een begrensd, aanwijsbaar deel van een 
niet-particuliere ruimte dat verschillende soorten bevolkingsgroepen aantrekt, men-
sen die vreemden voor elkaar zijn of elkaar slechts categorisch kennen. Een 'location' 
is een begrensd, aanwijsbaar deel van een niet-particuliere ruimte waarin de fysieke 
segregatie van leefstijlen maximaal is, dat wil zeggen dat er alleen personen met de-
zelfde waarden en normen kunnen worden aangetroffen. Een 'location' is in termen 
van Giddens een 'back region', omdat hier handelingen worden uitgeoefend die niet 
thuishoren in de openbaarheid. Overigens stelt Lofland dat iedere ruimte zich in feite 
bevindt op een continuüm van 'location' tot 'locale' en dat de plaats van die ruimte 
op dat continuüm kan veranderen in de tijd. 
Om te verklaren waarom 'locations' minder openbaar zijn, kan worden verwezen 
naar het begrip sociale veiligheid. Het gevoel van onveiligheid wordt bepaald door de 
objectieve en de subjectieve onveiligheid (Van Alteren e.a. 1990; De Haan 1989). 
De objectieve onveiligheid (de mate van slachtofferschap) wordt bepaald door 
de concreet voorkomende criminaliteit en de daarvan afgeleide kans om slachtoffer te 
worden (De Haan 1989). De subjectieve onveiligheid (de risicobeleving) wordt 
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behalve door de objectieve onveiligheid bepaald door de sociale en ruimtelijke ken-
merken van buurten, de relatieve kwetsbaarheid van individuen, die weer afhankelijk 
is van hun persoonlijke kenmerken, en door de directe of indirecte ervaringen met 
geweld. 
Wat de sociale kenmerken betreft wordt gedoeld op gevoelens van onveilig-
heid die worden veroorzaakt door sociale processen als selectieve migratie, sociale 
desintegratie en achteruitgang in de sociale status die leiden tot verpaupering van 
buurten. Daarnaast wordt de aanwezigheid en het gedrag van vreemden in een buurt 
als onveilig ervaren. De dreiging die uitgaat van vreemden, wordt door vele onder-
zoekers benadrukt. Volgens Lofland: "There is a threat (...) of urban danger when 
one is forced to live in a neighbourhood of strangers" (1989b, p. 91). En Sachs 
Pfeiffer stelt: "There appears to be a high correlation between acceptance, security, 
identification and enjoyment of space, not with the 'beauty' of the space but with the 
extent to which the space allows its users to define and understand (...) others with 
whom they share the space (...)" (1980, p. 37). Merry (1980) omschrijft vreemden 
als diegenen die geen onderdeel uitmaken van het sociale systeem in een buurt. Het 
hoeven dus niet per definitie onbekenden te zijn. Juist omdat zij geen onderdeel uit-
maken van het sociale systeem, worden zij onvoorspelbaar en moeilijk te controleren 
geacht. Aan vreemden worden allerlei negatieve sociale eigenschappen toegeschreven 
en zij worden per definitie als potentieel gevaarlijk beschouwd. Wanneer het dan 
ook nog gaat om een soort invasie van een groep behorend tot een andere cultuur, 
die de buurt dreigt te gaan overheersen, voelen bewoners zich helemaal onveilig. 
"Encounters with culturally alien people are infused by anxiety and uncertainty, 
which inhibit social interaction and reinforce social boundaries" (Merry 1980, p. 144). 
Dit impliceert dat barrières die eenmaal zijn opgeworpen, moeilijk zijn te doorbre-
ken. Onschuldige samenscholingen van onbekenden worden op deze manier bedrei-
gende gebeurtenissen (Brunt 1991, p. 76). Niet alleen de aanwezigheid van vreem-
den roept onveiligheidsgevoelens op, hetzelfde geldt voor hun gedrag. Hun gedrag 
wordt door andere waarden en normen bepaald dan de in de buurt gangbare, waar-
door het als onvoorspelbaar, oncontroleerbaar, immoreel en bizar wordt beschouwd 
en gemakkelijk verkeerd wordt geïnterpreteerd. "Uncivil and disreputable behaviour 
such as drunkenness, teenage rowdiness, untidiness, and indecency (...) may be as 
threatening as victim-oriented crimes" (Merry 1980, p. 11). En verderop in haar 
boek stelt Merry: "Insults, mockery, racial slurs, harassment, and flirtatious sexual 
comments that assault a person's sense of order, propriety, and self-respect awaken 
feelings of danger even when they contain no threat of actual physical violence" 
(1980, p. 143). De tegenhanger van deze factor, namelijk afwezigheid van mensen op 
straat, werkt overigens ook onveiligheidsgevoelens in de hand. Tenslotte worden on-
veiligheidsgevoelens ingegeven door het gebrek aan sociale controle. Sociale controle 
kan formeel, semi-formeel en informeel zijn (Gemeente Nijmegen 1987). In gebie-
den waar veel vreemden zich ophouden, wordt over het algemeen weinig informele 
sociale controle uitgeoefend, omdat niemand zich echt betrokken voelt bij hetgeen er 
gebeurt in een buurt (Van Alteren e.a. 1990). Hierdoor ontstaat een anonieme sfeer, 
die een gevoel van onveiligheid met zich meebrengt. 
Gevoelens van onveiligheid kunnen ook worden opgeroepen door de ruimtelijke 
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kenmerken van de omgeving. Lynch: "(...) a distinctive and legible environment (...) 
offers security (...)" (1960, p. 5). Van invloed op de herkenbaarheid van een omge-
ving zijn de overzichtelijkheid ervan, de verlichting, toegankelijkheid en de aanwe-
zigheid van oriëntatiepunten. De dominantie van de ideologie van de functieschei-
ding en schaalvergroting heeft openbare ruimten minder herkenbaar, en daarmee 
anoniemer gemaakt. Gevoelens van onveiligheid worden, behalve door een gebrek 
aan herkenbaarheid, opgeroepen door bijvoorbeeld verpaupering (achterstallig on-
derhoud, dichtgespijkerde ramen en dergelijke), vandalisme, rommel, vuil, graffiti, 
stank, lawaai en verkeersonveilige situaties. Verpaupering en vervuiling van een 
buurt wekken de indruk dat niemand zich er verantwoordelijk voor voelt en roepen 
op hun beurt weer vernielzucht op. Ook de aanwezigheid van bepaalde functies en/of 
functiemenging kunnen onveiligheidsgevoelens oproepen (Van Alteren e.a. 1990; De 
Haan 1989; Gemeente Nijmegen 1987; Merry 1980; VROM 1985). 
De mate waarin mensen last hebben van onveiligheidsgevoelens hangt verder 
af van hun relatieve kwetsbaarheid. De gepercipieerde kwetsbaarheid is in de eerste 
plaats afhankelijk van leeftijd en sexe. Zo blijkt dat jongeren en ouderen meer last 
hebben van dit soort gevoelens dan personen in de tussenliggende leeftijdsgroep. 
Daarnaast blijken vrouwen meer last te hebben van onveiligheidsgevoelens dan man-
nen. Dit komt omdat in onze cultuur de openbare ruimte het domein is van mannen. 
Het is dan ook geaccepteerd dat mannen hinderlijk (groeps)gedrag vertonen in de 
vorm van het nafluiten en aanspreken, iets dat door vrouwen als bedreigend wordt 
ervaren. Dit is een erfenis uit het verleden waardoor vrouwen, zeker 's avonds, in de 
openbare ruimte vogelvrij zijn. Dat wil zeggen dat vrouwen, ongeacht de inrichting, 
iedere openbare ruimte als onveilig ervaren, omdat bij de inrichting ervan niet of 
nauwelijks rekening is gehouden met de behoeften van vrouwen op dit terrein 
(Mozingo 1980; VROM 1985). De mate waarin individuen zich kwetsbaar voelen, is 
afhankelijk van hun perceptie van situaties en personen als gevaarlijk of niet en van 
hun gevoel over geschikte strategieën te beschikken om met deze gevaren om te kun-
nen gaan (Merry 1980). 
Tenslotte worden onveiligheidsgevoelens bepaald door de ervaringen van 
mensen met criminaliteit. Dit kunnen eigen ervaringen zijn of ervaringen van beken-
den, maar ook berichten in de media zijn van invloed hierop (Merry 1980; VROM 
1985). 
§ 5.6 Prostitutie, de openbare ruimte en sociale onveiligheid 
Raam- en straatprostitutie worden door bewoners en gebruikers van prostitutiebuur- \ 
ten over het algemeen ervaren als overlast. Deze overlast is in de eerste plaats het ge-
volg van de activiteiten als zodanig en van de aanwezigheid en het gedrag van de 
erbij betrokken actoren. In de tweede plaats vloeit de overlast voort uit het stigma 
dat rust op prostitutie. 
De overlast van de activiteit als zodanig vloeit voort uit het feit dat raam- en 
straatprostitutie zich geheel of gedeeltelijk afspelen in de openbare ruimte. Bewoners 
vinden dit confronterend. Daarom kan de aanwezigheid ervan leiden tot een inperking 
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van hun bewegingsvrijheid. Daarnaast zijn bewoners voortdurend bang dat de activ 
leiten zich zullen uitbreiden en uitwaaieren over een groter gebied. Deze angst kon 
gedeeltelijk voort uit de met prostitutie geassocieerde criminaliteit. De aanwezighei 
van raam- en/of straatprostitutie in een buurt kan leiden tot conflicten en confront; 
ties tussen bewoners en de prostitutiewereld. 
Ook de aanwezigheid en het gedrag van de bij prostitutie betrokken actore 
worden door bewoners ervaren als overlast. Zo zijn straatprostituees lastig en bn 
taal. Zij houden geen rekening met de buurt. Door hun gedrag dragen zij volgens bi 
woners bij aan de verloedering en vervuiling van de buurt en vormen zij een bedre 
ging voor de volksgezondheid. Klanten en kijkers zijn verantwoordelijk voor с 
grootste vorm van overlast, de verkeersoverlast. Daarnaast spreken zij vrouwen aa 
en/of vallen hen lastig. Klanten, kijkers en andere belangstellenden hangen regelm; 
tig gedurende lange perioden rond in de buurt en een aantal van hen gedraagt zie 
daarbij aanstootgevend. Ook proxeneten dragen bij aan de verkeersoverlast. Met hu 
aanstootgevende, soms zelfs agressieve gedrag dreigen zij buurten in bezit te nemei 
Dit wordt vooral als een bedreiging ervaren als gevolg van hun criminele imago. E 
aanwezigheid en het gedrag van al deze actoren leiden volgens bewoners tot een ii 
perking van hun privacy en bewegingsvrijheid. 
Het stigma dat rust op prostitutie draagt bij aan de ervaren overlas 
Wanneer bewoners en gebruikers prostitutie beschouwen als een verwerpelijke act 
viteit, dan vormt de dagelijkse confrontatie ermee een groot probleem dat kan leide 
tot een inperking van de bewegingsvrijheid, sociaal isolement, onvrijheid, onbehaaj 
lijkheid, ergernis en angst. Het stigma dat derden opleggen aan prostitutie, kan Ie 
den tot waardevermindering van panden en buurten en daarmee tot verpauperin 
tot een hoge, selectieve verhuisgeneigdheid, een geringe buurtcohesie en daarmee ti 
verdere marginalisering en tot ernstige persoonlijke gevolgen. Onder invloed va 
deze ontwikkelingen verloederen buurten steeds meer. 
Straatprostitutie veroorzaakt tegenwoordig meer overlast dan raamprostiti 
tie. Dit is deels een gevolg van het feit dat straatprostitutie zich voor een groter de 
afspeelt in de openbare ruimte. Een andere reden vormt het gegeven dat straatprosi 
tutie tegenwoordig wordt bedreven door verslaafde prostituees, vrouwen dus die zie 
met twee soorten gedrag bezig houden die sociaal laag staan aangeschreven. 
De achtergrond van de overlastbeleving wordt gevormd door de houding г 
bewoners en gebruikers ten aanzien van prostitutie. Deze wordt, behalve door h 
stigma dat rust op prostitutie, met name bepaald door persoonlijke en buurtkenme 
ken. Tot de persoonlijke kenmerken behoren het samenlevingsverband waarva 
iemand deel uitmaakt, de leeftijd en de keuzevrijheid die iemand heeft gehad met b 
trekking tot zijn woon- of vestigingsplaats. Tot de buurtkenmerken behoren < 
ruimtelijke en sociale kenmerken van buurten, waaronder de relatie tussen bewone 
en de prostitutiewereld en de (politieke, financiële en andere) voordelen die bew< 
ners toeschrijven aan de aanwezigheid van prostitutie in hun buurt. 
Aan de hand van theorieën met betrekking tot de openbare ruimte en socia 
(on)veiligheid kan worden verklaard waarom de hinder veroorzaakt door raam- < 
straatprostitutie door bewoners wordt ervaren als overlast in de ware zin van h 
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woord (dat wil zeggen ab ontoelaatbare hinder van een op zichzelf al ontoelaatbare 
activiteit) en daarmee als ruimtelijk probleem. 
De openbare ruimte kan ruimtelijk gezien worden omschreven als de per de-
finitie voor iedereen toegankelijke ruimte in een stad. Sociologisch gezien kan het 
begnp openbaarheid als uitgangspunt worden genomen bij de omschrijving van de 
openbare ruimte. De openbare ruimte is dan de ruimte waar vrijblijvende contacten 
mogelijk zijn tussen personen met een zeer uiteenlopende achtergrond Omdat deze 
personen elkaar, behalve dan door toeval, niet kennen blijven deze contacten uiter-
aard beperkt tot bepaalde zaken Zo gedefinieerd is de openbare ruimte dus een 
ruimte waar een bepaald type interactie plaatsvindt 
Ten aanzien van het gedrag in de openbare ruimte gelden bepaalde regels. 
Drie gouden regels zijn 'civil inattention', 'audience role prominence' en 'civility to-
wards diversity'. Daarnaast wordt de openbare ruimte gekenmerkt door drie typen 
relaties, namelijk 'fleeting', 'segmental' en 'unpersonal' of 'bounded' relaties. Het is 
belangrijk dat iedereen zich houdt aan deze regels, omdat deze regels het mogelijk 
maken onbekende mede-aanwezigen in een openbare ruimte te classificeren Deze 
classificatie stelt mensen in staat te handelen met betrekking tot die onbekenden 
Regels met betrekking tot het gedrag in de openbare ruimte variëren met de 
tijd en de cultuur. Met de dominantie van het burgerlijk waarden- en normenpatroon 
zijn veel activiteiten geprivatiseerd Deze activiteiten worden sindsdien hooguit in 
aangepaste vorm in de openbaarheid geaccepteerd Raam- en straatprostitutie zijn in 
hoofdstuk 3 gedefinieerd als vormen van sexuele dienstverlening Als er nu iets is dat 
volgens het dominante burgerlijke waarden- en normenpatroon niet thuishoort in de 
openbare ruimte, dan is het wel sexuahteit Wat raam- en straatprostitutie dus zo 
confronterend maakt, is het gegeven dat zij zich in mindere of meerdere mate afspe-
len in de openbare ruimte In het openbaar sexuele diensten aanbieden en vragen, 
druist in tegen iedere fatsoensnorm Daarom vormt de aanwezigheid in de openbare 
ruimte van raam- en straatprostitutie en van de erbij betrokken actoren een pro-
bleem. 
Echter niet alleen de aanwezigheid van de activiteit en de erbij betrokken actoren in 
de openbare ruimte vormt een probleem, hetzelfde geldt voor hun gedrag De bij 
prostitutie betrokken actoren houden zich namelijk niet aan de regels die gelden met 
betrekking tot gedrag in de openbare ruimte Zij spreiden gedrag ten toon dat niet 
thuishoort in de openbare ruimte (bijvoorbeeld het reeds genoemde tegen betaling 
aanbieden en vragen van sexuele diensten, urineren, zichzelf bevredigen, rondhan-
gen, ruzie maken, het gebruiken van alcohol- en/of drugs, het lastigvallen van voor-
bijgangers, bij buurtbewoners naar binnen kijken en afval op straat gooien) en ver-
storen op deze manier de publieke orde en daarmee de mogelijkheden voor andere 
personen om hun mede-aanwezigen te classificeren Omdat andere mensen niet meer 
weten hoe te handelen, gaan zij deze openbare ruimten mijden Deze ruimten wor-
den steeds meer het domein van de bij prostitutie betrokken actoren De openbare 
ruimte verandert van een 'locale' in een 'location' ofwel van een front region' in een 
'back region'. 
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Het voorgaande verklaart waarom de aanwezigheid van prostitutie-activiteiten, de 
erbij betrokken actoren en hun gedragingen als probleem worden ervaren. Prostitutie 
wordt echter niet alleen als een probleem, maar zelfs als een bedreiging ervaren. Dit 
kan worden verklaard met behulp van het begrip sociale onveiligheid. 
Sociale onveiligheid is de resultante van een vijftal factoren. De eerste daar-
van is de werkelijke criminaliteit. In prostitutiebuurten is deze criminaliteit niet 
hoger dan in vergelijkbare buurten zonder raam- en straatprostitutie. Toch doen zich 
herhaaldelijk gebeurtenissen voor die door bewoners worden geassocieerd met crimi-
naliteit, zoals vechtpartijen, rivaliserend gedrag van prostituées en proxeneten, poli-
tie-surveillances en politie-optreden. 
De tweede van deze factoren heeft betrekking op de sociale kenmerken van 
buurten. Prostitutiebuurten worden vrijwel alle geconfronteerd met sociale desinte-
gratieprocessen. Soortgelijke buurten zonder prostitutie worden echter met dezelfde 
processen geconfronteerd. Deze processen lijken daardoor eerder te maken te hebben 
met de achterstandsproblematiek van buurten in de binnenstedelijke randzone en de 
daaruit voortvloeiende selectieve migratie dan met de aanwezigheid van prostitutie. 
Prostitutie wordt als bedreigend ervaren, omdat de betrokken actoren handelen vol-
gens andere dan de gangbare waarden en normen. Aan deze mensen worden immers 
allerlei negatieve sociale eigenschappen toegeschreven, zij worden zelfs als potentieel 
gevaarlijk beschouwd. In hoofdstuk 3 is de prostitutiewereld beschreven als een sub-
cultuur vanwege haar van de gangbare afwijkende waarden en normen. Prostituées, 
proxeneten en klanten worden dus als bedreigend ervaren, omdat zij deel uitmaken 
van een subcultuur en niet van het sociale systeem in de buurt. Hun gedrag wordt 
door andere waarden en normen bepaald dan dat van buurtbewoners. Daardoor lijkt 
het gedrag van prostituées, proxeneten en klanten bizar, immoreel, onvoorspelbaar 
en oncontroleerbaar. Nu wordt ook duidelijk waarom straatprostitutie meer weer-
stand oproept dan raamprostitutie. De betrokkenen bij straatprostitutie maken deel 
uit van twee subculturen met afwijkende waarden en normen, waardoor hun aanwe-
zigheid extra bedreigend is. De dreiging die uit kan gaan van de prostitutiewereld, 
neemt toe op het moment dat zij een buurt dreigt te gaan koloniseren. Vandaar de 
angst bij buurtbewoners voor uitbreiding en uitwaaiering van prostitutie-activiteiten 
over de buurt. 
De derde groep factoren heeft betrekking op de ruimtelijke kenmerken van 
buurten. Prostitutiebuurten worden gekenmerkt door de niet-planmatige aanleg, een 
grillig stratenpatroon en een kwalitatief diverse bebouwing: elementen die de open-
bare ruimte een onduidelijk karakter geven. Bovendien worden de (semi-)openbare 
ruimten (oneigenlijk) gebruikt door prostituées, proxeneten, klanten en anderen. 
De vierde groep factoren heeft betrekking op de eigen gepercipieerde kwets-
baarheid. In straatprostitutiebuurten voelen met name vrouwen zich niet op hun 
gemak, omdat zij hier het risico lopen aangesproken en/of lastiggevallen te worden 
door klanten. Daarnaast wordt confrontatie met prostitutie over het algemeen onge-
wenst geacht voor jonge kinderen. 
De vijfde en laatste factor wordt gevormd door de gepercipieerde criminali-
teit. Deze is hoog in prostitutiebuurten, omdat prostitutie doorgaans wordt geasso-
cieerd met criminele activiteiten. Ook al vinden deze minder plaats dan vermoed, 
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toch is er een blijvende zorg en angst dat zij zich kunnen voordoen. 
De aanwezigheid van raam- en straatprostitutie, de erbij betrokken actoren en hun 
gedrag in de openbare ruimte maken dat bewoners prostitutie ervaren als een (ruim-
telijk) probleem. Omdat de actoren deel uitmaken van een besloten subcultuur met 
voor buitenstaanders onbekende waarden en normen, spreiden zij een ander gedrag 
ten toon dan gangbaar is in de openbare ruimte. Daarnaast worden raam- en straat-
prostitutie als problematisch en bedreigend ervaren, vanwege de sociale desintegra-
tieprocessen en het gebrek aan sociale controle in prostitutiebuurten en vanwege de 
vervuiling, vernieling en verloedering van de (semi-)openbare ruimte die al dan niet 
terecht worden toegeschreven aan hun aanwezigheid in de buurt. Tenslotte vormen 
zij een probleem vanwege de met prostitutie geassocieerde criminaliteit. 

hoofdstuk 6 
RAAM- EN STRAATPROSTITimE ALS 
BELEIDSPROBLEEM 
§ 6.1 Inleiding 
Wanneer zij worden geconfronteerd met onaanvaardbare overlast veroorzaakt door 
sociale problemen ontwikkelen bewoners allerlei strategieën om deze problemen 
en/of hun gevolgen op te lossen of hanteerbaar te maken. In het bedenken van deze 
strategieën zijn zij zeer creatief. Er worden dan ook uiteenlopende oplossingen uitge-
probeerd. De oplossingen kunnen worden ingedeeld in een aantal categorieën. De 
eerste categorie omvat allerlei pogingen van bewoners om, individueel of gezamen-
lijk, de problemen zelf te lijf te gaan. Een voorbeeld van een individuele aanpak is 
het aanbrengen van een alarminstallatie in de woning en/of auto ter beveiliging tegen 
inbraak respectievelijk diefstal. De aanpak van het onderhoud van woningen en 
woonomgeving door Huurdersvereniging Woensel-West (zie hoofdstuk 4) is een 
voorbeeld van een gezamenlijke aanpak. De tweede categorie omvat strategieën van 
bewoners die de overheid ertoe (trachten te) verleiden om iets aan de problemen en 
de gevolgen ervan te doen. Ook in dit geval kan een onderscheid worden gemaakt 
tussen individuele en gezamenlijke oplossingen. Een individuele oplossing is bij-
voorbeeld het klagen van individuele bewoners bij de gemeente en de politie over 
vernielingen aan bushaltes, lantaarnpalen, speel- en groenvoorzieningen, enzovoorts. 
De notitie van de Samenwerkende Oude Wijken tegen Drugsoverlast over de aanpak 
van de drugsoverlast in Arnhem (zie bijlage) is een voorbeeld van een gezamenlijke 
poging de gemeente tot actie aan te zetten. De derde categorie bestaat uit acties van 
bewoners gericht tegen de veroorzakers van de overlast met als doel de overheid te 
activeren. Een voorbeeld hiervan is de 'volksopstand' tegen de drugsoverlast in het 
Arnhemse Klarendal (zie hoofdstuk 1). 
In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe bewoners handelen met betrekking 
tot de ruimtelijke problematiek die gepaard gaat met raam- en straatprostitutie. 
Blijken zal dat het handelen er in de regel op is gericht prostitutie op de lokale be-
leidsagenda te plaatsen, met andere woorden buurtbewoners vinden dat de oplossing 
voor het probleem moet komen van de gemeentelijke overheid. Of zij hierin slagen is 
mede afhankelijk van het handelen van de lokale overheden met betrekking tot 
raam- en straatprostitutie. Ook dat handelen wordt hier beschreven. In dit hoofdstuk 
verschuift het perspectief dus van de bewoners en gebruikers van prostitutiebuurten 
naar de overheid als actor. 
In paragraaf 6.2 wordt aangegeven wanneer en waarom raam- en/of straat-
prostitutie in Nijmegen, Eindhoven, Arnhem, Groningen, Heerlen en Utrecht, de ste-
den waarvan in het kader van dit onderzoek ook het prostitutiebeleid is bestudeerd, 
als beleidsprobleem worden gedefinieerd. In paragraaf 6.3 wordt vanuit het perspec-
tief van bewoners nader ingegaan op raam- en straatprostitutie als beleidsprobleem 
enerzijds en als taakveld voor lokale overheden anderzijds. In deze paragraaf wordt de 
achtergrond van het handelen van deze actoren met betrekking tot beide prostitutie-
vormen dus nader belicht. In paragraaf 6.4 wordt de visie van prostituées en proxene-
ten op prostitutie als beleidsprobleem weergegeven. In paragraaf 6.5 gebeurt het-
zelfde vanuit het perspectief van de lokale overheden. In paragraaf 6.6 wordt tenslotte 
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aangegeven wanneer en waarom raam- en straatprostitutie al dan niet op de beleids-
agenda verschijnen.1 
§ 6.2 Raam- en/of straatprostitutie als beleidsprobleem in Nijmegen, Eindhoven, 
Arnhem, Groningen, Heerlen en Utrecht 
Zoals reeds gesteld in hoofdstuk 4 vindt in Nijmegen sinds 1967 raamprostitutie 
plaats aan de Nieuwe Markt. De gemeente staat dit oogluikend toe. Tot het begin van 
de jaren '80 wordt er weinig geklaagd. Tot die tijd woont er overigens ook slechts 
een beperkt aantal mensen aan de Nieuwe Markt. Dit verandert wanneer het weste-
lijk deel van de Benedenstad aan de beurt is in het kader van de stadsvernieuwing. 
Het inmiddels braakliggende bedrijventerrein tegenover de raamprostitutiebedrijven 
wordt dan aangewezen als nieuwbouwlokatie voor woningbouw. Als de nieuwbouw 
is gerealiseerd, ontstaat er een conflictsituatie tussen de bestaande prostitutiefunctie 
en de nieuw gerealiseerde woonfunctie. Deze conflictsituatie is voor de gemeente 
Nijmegen aanleiding om raamprostitutie tot onderwerp van een politieke discussie 
en besluitvorming te maken (zie ook Belderbos 1987; Horde 1984). 
Vanaf het begin van de jaren '70 wordt er getippeld in de Stieltjesstraat en 
omgeving. Sindsdien wordt er door bewoners geklaagd over overlast. De overlast 
neemt volgens hen in de loop van de tijd toe, omdat het aantal prostituées toeneemt 
en een steeds groter deel van hen verslaafd is aan harddrugs. De klachten worden 
door de gemeente genegeerd. In 1985 presenteert Stichting de Cirkel een nota waarin 
aannemelijk wordt gemaakt dat een laagdrempelig hulpverleningsproject2 ten be-
hoeve van de verslaafde straatprostituées wenselijk is. De stichting stelt de gemeente-
raad voor in te stemmen met de plaatsing van een mobiele huiskamerbus in de omge-
ving van de tippelzone. In 1986 besluit de gemeenteraad tot de instelling van het 
huiskamerproject. In 1989 wordt het hulpverleningsproject geëvalueerd. Uit deze 
evaluatie blijkt dat het project weliswaar aan de doelstellingen voldoet, maar dat de 
1
 Ook dit hoofdstuk is, tenzij anders aangegeven, gebaseerd op gegevens die afkomstig zijn uit dit onder-
zoeksproject, zie Gorgels 1990a, 1990b, 1992 en De Klerk e a 1991 
2
 Laagdrempelige hulpverlening is gemakkelijk toegankelijke hulpverlening in die zin dat er geen voorwaar-
den gesteld worden aan het gebruik dat in dit geval straatprostituties ervan maken Bij deze vorm van hulp-
verlening staat niet de intentie tot gedragsverandering, maar acceptatie voorop Het laagdrempelige karakter 
van de hulpverlening is zeer belangrijk omdat uit onderzoek is gebleken dat straatprostituées voor andere 
meer hoogdrempelige vormen van hulpverlening niet bereikbaar zijn (zie o a Van de Berg & Blom 1987, De 
Haan & Haagsma 1988, Rozenbeek & Frankvoort 1981, Stichting de Bulldog 1989) Laagdrempelige hulp-
verlening ten behoeve van straatprostituées wordt steeds vaker georganiseerd in de vorm van een huiska-
merproject waar de vrouwen terecht kunnen om uit te rusten, met elkaar en hulpverleners te praten, ge-
bruik te maken van sanitaire voorzieningen, iets te dnnken en te eten en informatie uit te wisselen over 
vervelende en/of gevaarlijke klanten Daarnaast kunnen de vrouwen er terecht voor sociale en medische 
hulp Wat de sociale hulpverlening betreft kan gedacht worden aan informatie over instellingen en voorzie-
ningen gencht op de problematiek van straatprostituées en gesprekken over practische en andere problemen 
waar de vrouwen mee geconfronteerd worden In het kader van de medische hulp wordt er meestal een me-
disch spreekuur georganiseerd en wordt er informatie verstrekt over de preventie van SOA's Met het oog 
daarop worden ook condooms verkocht en spuiten geruild Alhoewel deze vorm van hulpverlening niet 
meer voldoet aan de oorspronkelijke doelstelling ervan, namenlijk het doorsluizen van verslaafden naar 
hoogdrempelige hulpverlening gencht op afkicken, is hij wel belangrijk omdat hij voor de straatprostituees 
vaak het emge contact vormt met de reguliere maatschappij Door gemeenten worden huiskamers voor 
straatprostituées vaak beschouwd als een middel om de overlast te concentreren en te beperken 
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klachten van bewoners over overlast zijn toegenomen. De gemeentepolitie klaagt 
over het ontbreken van een duidelijk beleid met betrekking tot straatprostitutie. In 
dezelfde periode worden er in het kader van de stedelijke revitalisering voor dat deel 
van de Spoorzone waartoe de Stieltjesstraat behoort, door de 'Harde Sector* van de 
gemeente (deze omvat de diensten Economische Zaken, Stadsontwikkeling en 
Volkshuisvesting) plannen gepresenteerd die de bouw van dure kantoorcomplexen 
en luxe appartementen inhouden. In termen van de 'human ecologista is hier sprake 
van een geplande invasie in een deel van de binnenstedelijke randzone. Projectont-
wikkelaars weigeren echter deze plannen te realiseren zolang er wordt getippeld aan 
de Stieltjesstraat. Dit alles vormt voor de gemeente Nijmegen aanleiding om straat-
prostitutie op de beleidsagenda te plaatsen. 
In het begin van de jaren 70 is er onder de bewoners van Woensel-West in 
Eindhoven sprake van een grote actiebereidheid. Zij richten in 1972 een buurtcomité 
op dat acties voert gericht tegen de huurverhogingen in het kader van de huurhar-
monisatiewet. Deze worden onaanvaardbaar geacht met het oog op het achterstallig 
onderhoud van de woningen. In de jaren daarna worden de acties ook gericht tegen 
de grootschalige ingrepen die zijn gepland in het kader van de stadsvernieuwing, 
tegen het toewijzingsbeleid van de gemeente en de woningbouwcorporaties met be-
trekking tot de huurwoningen en tegen de sinds het begin van de jaren 70 in de 
buurt gevestigde raam- en straatprostitutie. Onder druk van de acties van het buurt-
comité en van schermutselingen in de buurt wordt Woensel-West in 1975 door de 
gemeenteraad aangewezen als rehabilitatiegebied. De acties worden vervolgens ge-
richt op inspraak bij de formulering en uitvoering van de rehabilitatieplannen. Eén 
van de eisen die het buurtcomité in het kader van de stadsvernieuwing stelt is dat de 
prostitutie uit de buurt verdwijnt. De Werkgroep Prostitutie van het buurtcomité 
voert verschillende gesprekken met het college van B&W over de prostitutieproble-
matiek. In 1975 komt het college terug op de in 1974 gedane toezegging dat de pros-
titutie niet in Woensel-West zal worden geconcentreerd. Het buurtcomité dreigt naar 
aanleiding daarvan met acties het stadsvernieuwingsproces te belemmeren en te ver-
tragen en het aantal, gewelddadige, confrontaties tussen de prostitutiewereld en 
buurtbewoners neemt toe. Naar aanleiding hiervan wordt een buurtvergadering bij-
een geroepen. Tijdens deze vergadering zegt de burgemeester toe iedere uitbreiding 
van prostitutie in Woensel-West tegen te gaan. Een commissie van deskundigen 
buigt zich over de vraag of de prostitutie naar elders kan worden verplaatst. In 1976 
formuleert het college van B&W een standpunt inzake het prostitutievraagstuk en 
verklaart raam- en straatprostitutie daarmee tot beleidsprobleem. 
In 19Θ6 wordt prostitutie opnieuw tot onderwerp van gemeentelijk beleid 
gemaakt, dit maal naar aanleiding van stadsvemieuwings- en revitaliseringsactivitei­
ten in Woensel-Zuid. Volgens het college van B&W verandert, als gevolg van de in­
vasie van deze geplande en deels reeds gerealiseerde activiteiten, het karakter van de 
buurt. Er worden nieuwe woningen gebouwd waar oude bewoners van de buurt zul­
len terugkeren, maar ook nieuwkomers zich zullen vestigen en delen van de buurt 
zullen een andere invulling krijgen. Volgens het college dient te worden nagegaan of 
de aanwezigheid van prostitutie zich hiermee verdraagt. Daarnaast dient volgens het 
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college te worden nagegaan of Eindhovense prostituees behoefte hebben aan een spe-
cifiek op hen gericht sociaal beleid. 
In 1990 zijn er drie aanleidingen voor het college van B&W om het prostitu-
tiebeleid te herzien. In de eerste plaats is dat de stadsvernieuwing en revitalisering in 
Woensel-Zuid die op dat moment in een vergevorderd stadium verkeert. Volgens het 
college moet worden nagegaan of de in 1986 voorgestelde maatregelen kunnen wor-
den uitgevoerd of moeten worden aangepast met het oog op de nieuw ontstane situ-
atie in de buurt. In de tweede plaats heeft het college in 1986 besloten het prostitu-
tiebeleid iedere drie jaar te evalueren en aan te passen aan de eventueel veranderde 
situatie. In de derde plaats vormt de dan nog te voorziene opheffing van het bordeel-
verbod (zie paragraaf 6.5.2) voor het college aanleiding om het prostitutiebeleid te 
evalueren. De opheffing van het bordeelverbod maakt een actief regulerend beleid, 
inclusief maatregelen ter verbetering van de positie van prostituées, mogelijk en de 
gemeente Eindhoven acht het wenselijk de consequenties van de opheffing voor haar 
eigen beleid te bezien. 
In Arnhem wordt de snelle groei van de raamprostitutie in het Spijkerkwartier vanaf 
het midden van de jaren '60 mede verantwoordelijk gesteld voor de fysieke en sociale 
achteruitgang in de buurt. Daarnaast worden er in en rond de prostitutiebedrijven re-
gelmatig vetes uitgevochten tussen verschillende partijen binnen de prostitutiewe-
reld, terwijl er ook (gewelddadige) confrontaties plaatsvinden tussen bewoners en de 
prostitutiewereld. In 1969 stelt de gemeente Arnhem de Kerncommissie Spijker-
kwartier in met als doel om vooruitlopend op de stadsvernieuwing duidelijk aan-
toonbare verbeteringen aan te brengen in de leefbaarheid van het Spijkerkwartier. 
Volgens de Kerncommissie zijn de aanwezigheid van raamprostitutie, de criminali-
teit, de uitbuiting van kamerbewoners en de leefbaarheid in het algemeen de belang-
rijkste problemen. Raamprostitutie wordt met name als een probleem beschouwd in 
verband met de uitwaaiering ervan over de buurt en de ermee verbonden criminali-
teit. Als oplossing stelt de commissie voor de prostitutie te concentreren in een deel 
van de buurt. In 1970 reageert het college van B&W positief op een advies van deze 
strekking van de Kerncommissie. In 1974 geeft ook de politie aan de concentratie-
gedachte te steunen. In hetzelfde jaar echter plaatst de hoofdafdeling Beleid en 
Onderzoek van de gemeente in de Nota regulering prostitutie kanttekeningen bij een 
actieve rol van de gemeente in verband met het bordeelverbod. Eind 1975 is het 
Spijkerkwartier aan de beurt in het kader van de stadsvernieuwing. De Projectgroep 
Spijkerkwartier wordt ingesteld. Deze projectgroep beschouwt raamprostitutie als 
een van de belangrijkste bedreigingen voor het woon- en leefklimaat en een obstakel 
voor de stadsvernieuwing. De bewoners, inmiddels verenigd in de Werkgroep 
Spijkerkwartier, stellen zich op het standpunt dat de prostitutie uit de buurt dient te 
verdwijnen vanwege de erdoor veroorzaakte overlast. Onder invloed van deze ont-
wikkelingen wordt raamprostitutie in Arnhem in 1976 gedefinieerd ab beleidspro-
bleem. 
In het begin van de jaren '80 vinden er geen confrontaties meer plaats tussen be-
woners en de prostitutiewereld, maar de klachten over overlast blijven. Op georgani-
seerd niveau is er sprake van twee standpunten. De Werkgroep Spijkerkwartier blijft 
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bij haar standpunt dat prostitutie niet thuishoort in een woonbuurt en dus dient te 
verdwijnen uit de buurt. De Werkgroep beschouwt dit ab een doelstelling op de 
lange termijn. Op korte termijn dringt zij aan op maatregelen ter bestrijding van de 
overlast Een groepje bewoners in de onmiddellijke nabijheid van de prostitutiebe-
drijven heeft zich verenigd in Workmate. Volgens Workmate moet prostitutie niet 
worden doodgezwegen. Bewoners moeten met de prostitutiewereld omgaan zoals zij 
dat doen met anderen die belangen hebben in de buurt. Beide bewonersorganisaties 
hebben dezelfde klachten over overlast, maar verschillen wat betreft hun visie op 
prostitutie en op de mate waarin rekening dient te worden gehouden met de belan-
gen van het prostitutiebedrijf (zie ook Overman 1982). Onder druk van de bewoners 
blijft de gemeente bezig met het ontwikkelen van beleid gericht op de afname van de 
overlast. 
In 1982 stuurt de PvdA/PPR fractie een brief naar het college van B&W 
waarin zij aandringt op politieke acceptatie van prostitutie en een sturend beleid van 
de gemeente gericht op beperking van de overlast. In verband met de toename van de 
prostitutie in de stad vraagt de fractie het college van B&W aandacht te besteden aan 
het prostitutievraagstuk vanuit het oogpunt van ruimtelijke ordening, volkshuisves-
ting en openbare orde. De visie van de fractie op prostitutie wordt nader uitgewerkt 
in de Nota Velthuizen waarin een model wordt gepresenteerd voor het te voeren 
prostitutiebeleid na de afschaffing van het bordeelverbod. Hierin wordt ook aange-
drongen op sociale maatregelen ten behoeve van de in de prostitutie werkzame vrou-
wen. Naar aanleiding hiervan geeft het college van B&W in 1988 aan een ambtelijke 
werkgroep de opdracht een integraal prostitutiebeleid te ontwikkelen. 
In 1991 slaagt Werkgroep Spijkerkwartier er opnieuw in raamprostitutie 
onder de beleidsmatige aandacht van de gemeente te brengen. De aanhoudende over-
last en (dreigende) uitbreiding van de raamprostitutie en daarmee gerelateerde activi-
teiten nopen volgens de bewonersorganisatie tot een verplaatsing van deze activiteit 
naar elders. 
Vanaf 1977 klagen de bewoners van het Spijkerkwartier en omgeving over 
de aanwezigheid van straatprostitutie en de ermee gepaard gaande overlast. De bewo-
ners vragen de gemeente iets te doen aan dit probleem. De gemeente zegt er geen op-
lossing voor te hebben. In 1988 dreigen de bewoners met acties, omdat de straatpros-
titutie inmiddels zo sterk is toegenomen dat het normale leven en woongenot ernstig 
worden verstoord. Dit vormt de aanleiding voor de gemeente om straatprostitutie als 
beleidsprobleem te definiëren. 
In Groningen vindt raamprostitutie van oudsher verspreid over de binnenstad plaats. 
Op de hieruit voortvloeiende klachten van bewoners over overlast reageert de ge-
meente niet. In 1971 besluit de gemeente in de binnenstad tot stadsvernieuwing over 
te gaan. In de eerste plannen die in dit kader worden gemaakt, wordt de aanwezig-
heid van raamprostitutie buiten beschouwing gelalen. Zo ligt in het globale bestem-
mingsplan voor de binnenstad Groningen van 1976 grote nadruk op het behoud en 
de versterking van de woonfunctie en het herstel van een evenwichtige bevolkings-
opbouw (zie ook Horde 1984). In 1978 wordt een plan voor sociale woningbouw in 
de omgeving van de Nieuwstad afgekeurd door de Hoofdingenieur Directeur van de 
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Volkshuisvesting in verband met de aldaar aanwezige raamprostltutie. Deze afwijzing 
vormt voor de gemeente de aanleiding om beleid te gaan voeren ten aanzien van 
raamprostitutie. In de nieuwe stadsvernieuwingsplannen wordt de combinatie raam-
prostltutie en wonen ongewenst geacht in verband met de overlast en het stempel dat 
de aanwezigheid van prostitutie drukt op de buurt. Hierdoor worden positieve ont-
wikkelingen in de weg gestaan. In de plannen wordt voor gebieden waar een verster-
king en verbetering van het wonen is gewenst, raamprostitutie afgewezen. In 1982 
wordt raamprostitutie expliciet onderwerp van gemeentelijk beleid (zie ook 
Belderbos 1987). 
Naar aanleiding van klachten van bewoners uit het A-kwartier over de (toe-
name van de) straatprostitutie en de ermee gepaard gaande overlast die leidt tot een 
aantasting van het woon- en leefklimaat, besluit de gemeenteraad in 1986 beleid te 
gaan voeren ten aanzien van straatprostitutie. 
In Heerlen zijn de eerste klachten over straatprostitutie te horen aan het eind van de 
jaren 70. Volgens het college van B&W valt het echter allemaal nog wel mee met de 
overlast. In de jaren daarna nemen zowel het aantal prostituées als de overlast toe. In 
1985 zijn de bewoners de prostitutie en overlast beu. Zij gaan gewapend met span-
doeken de straat op en maken de prostituées het werken onmogelijk. Na drie dagen 
van protest worden de bewoners door de burgemeester uitgenodigd voor een ge-
sprek. Tijdens dit gesprek zegt de burgemeester toe de problemen binnen drie maan-
den op te lossen en plaatst straatprostitutie daarmee op de beleidsagenda. 
In de jaren '60 vormen conflicten die uitmonden in vechtpartijen tussen exploitanten 
en bewoners van de Vogelenbuurt in Utrecht de belangrijkste aanleiding voor het 
college van B&W om raamprostitutie hier te weren. Ook klachten van het 
Buurtcomité Breedstraat en omgeving over de aantasting van het woonklimaat als ge-
volg van de (uitbreiding van de) raamprostitutie in de Hardebollenstraat leiden tot be-
leidsmatige aandacht voor deze activiteit (zie ook Krediet e.a. 1986; Overman 1982). 
Onder invloed van streng politie-optreden verspreidt de straatprostitutie zich 
in de jaren '60 over de noordelijke binnenstad en de Vogelenbuurt. Dit leidt tot 
klachten van bewoners over de toename van het aantal prostituées, overlast en angst-
gevoelens en tot conflicten tussen bewoners en prostituées. De bewoners dringen aan 
op gemeentelijk straatprostitutiebeleid. Zij zijn van mening dat de gemeente de 
straatprostitutie teveel oogluikend heeft toegestaan (in dit verband klagen zij over 
een gevoel van rechtsongelijkheid) en dat haar beleid te grillig is. In 1980 stelt het 
college van B&W echter dat de prostitutie in Utrecht geen verontrustende vormen en 
afmetingen aanneemt en dat de bestaande situatie daarom gehandhaafd kan blijven, 
dat wil zeggen dat uitbreiding van de prostitutie niet wordt toegestaan en er geen 
reden is voor een onderdrukkend beleid. Het college plaatst dus vraagtekens bij de 
klachten over overlast van bewoners. In 1984 wordt door bewoners van de Van Asch 
van Wijckskade in de noordelijke binnenstad de actiegroep Stille Nacht opgericht. 
Deze actiegroep richt zich tegen de aanwezigheid van straatprostituées en de door 
hen veroorzaakte overlast. In hetzelfde jaar krijgt deze actiegroep van de gemeente 
de toezegging dat de tippelprostitutie hier zal verdwijnen. Deze toezegging vloeit niet 
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alleen voort uit activiteiten van de actiegroep en protesten van bewoners, maar ook 
uit de onverblndendverklaring door de rechter van het tippelverbod in de Utrechtse 
APV (zie paragraaf 6.5.2), waardoor de politie feitelijk geen juridische middelen 
meer heeft om tegen straatprostitutie op te treden. De rechterlijke uitspraak dwingt 
de gemeente om een straatprostitutiebeleid te formuleren (zie ook Krediet e.a. 1986). 
In de navolgende tabellen wordt schematisch weergegeven wanneer en waarom 
raam- en straatprostitutie op de beleidsagenda worden geplaatst. 
Tabel 7' Raamprostitutie op de beleidsagenda wanneer en waarom7 
Raamprostitutie 
Nijmegen 
Eindhoven 
Arnhem 
Groningen 
Utrecht 
Wanneer? 
begin jaren '80 
197Θ 
198Θ 
1990 
1976 
begin jaren '80 
1982/1985 
1988 
1991 
1982 
jaren '60 
Waarom? 
stadsvernieuwing 
stadsvernieuwing 
zwakke positie prostituées 
afschaffing bordeelverbod 
stadsvernieuwing 
klachten en georganiseerde acties van 
bewonen) 
pleidooi raadsfracties voor acceptatie van 
prostitutie, een sturend beleid ι v.m. overlast 
en zwakke positie prostituees 
afschaffing bordeelverbod 
klachten en georganiseerde acties i.v m. 
overlast en (dreigende) uitbreiding prostitutie 
stadsvernieuwing 
klachten en georganiseerde acties van 
bewoners en conflicten 
Tabel 8' Straatprostitutie op de beleidsagenda' wanneer en waarom' 
Straatprostitutie 
Nijmegen 
Eindhoven 
Arnhem 
Groningen 
Heerlen 
Utrecht 
Wanneer? 
1989 
1976 
1986 
1990 
1988 
1986 
1985 
1984 
Waarom? 
Revitalisering (voorgenomen 'invasie') 
stadsvernieuwing 
stadsvernieuwing/revitalisering (deels voorgenomen, 
deels gerealiseerde 'invasie') en zwakke 
positie prostituees 
stadsvemieuwing/revitalisenng (deels voorgenomen, 
deels gerealiseerde 'invasie'), 
afschaffing bordeelverbod 
klachten en georganiseerde acties van bewoners en 
conflicten 
klachten en acties van bewoners 
Machten en georganiseerde actie» van bewonen 
klachten en georganiseerde actes van bewoners, 
onverblndendverklaring APV 
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Uit het voorgaande blijkt dat buurtbewoners soms al sinds het midden van de jaren 
'60 trachten prostitutie op de beleidsagenda te plaatsen, maar dat veel lokale overhe-
den de klachten van bewoners jarenlang negeren. Wanneer raam- en straatprostitutie 
dan uiteindelijk op de beleidsagenda verschijnen, kunnen daar verschillende redenen 
voor zijn. In een aantal gevallen vormen klachten en/of georganiseerde acties van be-
woners de aanleiding. Deze worden ingegeven door veranderingen in het karakter, 
de omvang en/of het lokatiepatroon van de prostitutie-activiteiten en/of ontwikkelin-
gen In het kader van de stadsvernieuwing. In andere gevallen gaat de gemeentelijke 
overheid op eigen initiatief over tot het ontwikkelen van prostitutiebeleid. 
Aanleidingen kunnen zijn het lokale stadsvemieuwings- en/of revitaliseringsbeleid, 
veranderingen in het karakter, de omvang en/of het lokatiepatroon van de prostitu-
tie, wijzigingen in de visie op prostitutie en op de taak van de gemeentelijke overheid 
met betrekking tot deze activiteit; voorts spelen een rol de voorgenomen wijziging 
van het bordeelverbod en de anticipatie van gerechtelijke uitspraken hierop. In geen 
van de onderzochte steden is het handelen van de prostitutiewereld erop gericht 
raam- en/of straatprostitutie op de beleidsagenda te plaatsen. 
Een tweede conclusie die kan worden getrokken is dat het prostitutiepro-
bleem verschillende malen op de beleidsagenda kan verschijnen. Dit is het geval 
wanneer gemeenten er niet in slagen het probleem in een keer afdoende op te lossen, 
bijvoorbeeld omdat het beleid vooral een symbolisch karakter heeft. Daarnaast kan 
het prostitutieprobleem achtereenvolgens vanuit verschillende invalshoeken op de 
beleidsagenda worden geplaatst, bijvoorbeeld de ene keer als openbare orde pro-
bleem en een andere keer als sociaal probleem. 
Tenslotte blijkt dat in het geval van raamprostitutie het lokale stadsvemieu-
wings- en/of revitaliseringsbeleid vaak de aanleiding vormt voor gemeenten om pros-
titutiebeleid te voeren. Straatprostitutie komt daarentegen vaker op de beleidsagenda 
onder druk van klachten en acties van bewoners. Dit laatste kan worden verklaard uit 
het feit dat, zoals in hoofdstuk 5 is gebleken, straatprostitutie sinds het midden van de 
jaren 70 volgens buurtbewoners meer overlast veroorzaakt dan raamprostitutie. 
§ 6.3 Raam- en straatprostitutie als beleidsprobleem: het perspectief van 
bewoners 
Waarom trachten bewoners raam- en straatprostitutie op de beleidsagenda te plaat-
sen, met andere woorden wat maakt dat bewoners zich op een gegeven moment sterk 
maken voor een beleidsmatige oplossing voor het prostitutieprobleem? Waarom ver-
wachten zij de oplossing van de overheid? Wat doen bewoners om prostitutie als be-
leidsprobleem erkend te krijgen? 
Bewoners maken zich op een gegeven moment sterk voor een beleidsmatige 
oplossing van het prostitutieprobleem vanwege ontwikkelingen in de prostitutiewe-
reld al dan niet in combinatie met stadsvernieuwingsactiviteiten. In hoofdstuk 3 zijn 
de veranderingen beschreven die zich vanaf het midden van de jaren '60 hebben voor-
gedaan in de prostitutie. Zo zijn de activiteiten qua omvang toegenomen, zijn er vele 
nieuwe vormen van prostitutie ontstaan en zijn prostituées, proxeneten en klanten 
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zich prominenter, dominanter en agressiever gaan presenteren In de prostitutiebuur-
ten. Prostituées en proxeneten maken geen deel meer uit van het sociale netwerk in 
de buurt. Het zijn onbekenden die deel uitmaken van een besloten subcultuur met 
voor buitenstaanders onbekende waarden en normen die, zoals in hoofdstuk 5 is ge-
concludeerd, alleen daarom al angstgevoelens oproepen bij bewoners. Daardoor voe-
len prostituees en proxeneten zich ook minder verplicht rekening te houden met de 
buurt. In buurten waar prostitutie reeds lange tijd is gevestigd, vormen deze verande-
ringen, die leiden tot een toenemende openbaarheid van de activiteiten en een toe-
name van de ermee gepaard gaande overlast, aanleiding voor klachten en acties van 
bewoners. In buurten waar prostitutie zich in deze periode voor het eerst vestigt, 
leidt de komst (invasie) van deze activiteiten met een lage sociale status tot klachten 
en acties van bewoners (zie hoofdstuk 4). 
Ook het stadsvernieuwingsproces, dat veelal betrekking heeft op de oude buurten 
rond de binnensteden waartoe ook het merendeel van de prostitutiebuurten behoort 
(zie hoofdstuk 4), heeft in een aantal gemeenten geleid tot (een verscherping van de) 
klachten en acties van bewoners; klachten en acties die erop zijn gericht van prosti-
tutie een beleidsprobleem te maken. In de fase waarin deze buurten aan de beurt zijn 
in het kader van de stadsvernieuwing, dat is in de jaren '70 en '80, ligt het accent na-
melijk op de versterking van de woonfunctie en op het creëren van een aantrekke-
lijke woonomgeving. De stadsvernieuwing is er bijgevolg op gericht hinderlijke acti-
viteiten die conflicteren met de woonfunctie, te doen verdwijnen. Prostitutie wordt 
door bewoners beschouwd als een van deze activiteiten. Zij voeren dan ook acties ge-
richt tegen de aanwezigheid en/of overlast die gepaard gaat met deze activiteit. 
Het stadsvernieuwingsproces kan door bewoners overigens ook worden be-
schouwd als een middel om eindelijk verlost te worden van prostitutie. Bewoners 
nemen tijdens de stadsvernieuwing namelijk een zekere machtspositie in ten op-
zichte van gemeenten. In een aantal gemeenten worden bewoners direct betrokken 
bij het beleid, bijvoorbeeld als lid van een gemeentelijke projectgroep. In andere ge-
vallen kunnen bewoners het stadsvernieuwingsproces op zijn minst vertragen door 
bijvoorbeeld hun medewerking te weigeren. 
Ook de gevolgen van de stadsvernieuwing kunnen leiden tot (een escalatie 
van de) conflicten rondom prostitutie in een buurt. Zo vertrekt vaak een deel van de 
oude bewoners dat is gewend aan de aanwezigheid van prostitutie, terwijl nieuwe be-
woners zich nogal eens fel kunnen verzetten tegen de aanwezigheid en/of overlast 
van deze activiteit. De hogere huren als gevolg van de stadsvernieuwing leiden ertoe 
dat bewoners hogere eisen gaan stellen aan hun woonomgeving. Hogere huren kun-
nen eveneens leiden tot een sterkere gebondenheid aan de buurt als gevolg van de er-
door afgenomen bestedingsruimte en ook dit kan weer leiden tot een toename van de 
klachten en acties. 
Bewoners richten hun acties om tenminste drie redenen op de lokale overheid. In de 
eerste plaats wordt de gemeente door bewoners verantwoordelijk gesteld voor de 
handhaving van de openbare orde en van wettelijke regels en beschouwd als verzor-
ger van het welzijn van de burgers en als de belichaming van het algemeen belang. 
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Vanuit die optiek moet de gemeente ervoor zorgen dat bewoners geen last ondervin-
den van illegale en immorele activiteiten als prostitutie. In de tweede plaats wordt de 
gemeente ook wel eens beschouwd als veroorzaker van de problemen, bijvoorbeeld 
wanneer prostitutie zich vestigt op een nieuwe lokatie omdat deze activiteit op de 
oude lokatie niet meer wordt gedoogd, terwijl de gemeente niets onderneemt tegen 
deze nieuwe ontwikkeling. Als het onduidelijk of tweeslachtig is, kan lokaal prostitu-
tiebeleid eveneens bijdragen aan een toename van de problemen. Symbolisch prosti-
tutiebeleid bijvoorbeeld hoeft niet te leiden tot een toename van de overlast, maar 
hoeft evenmin bij te dragen aan een afname van de ervaren problemen. In de derde 
plaats richten bewoners zich tot de gemeente in verband met de eigenschappen van 
de prostitutiewereld. Zo zijn straatprostituées niet of nauwelijks georganiseerd en 
daardoor moeilijk aanspreekbaar of benaderbaar. Raamprostitutie wordt over het al-
gemeen wel georganiseerd. De bewoners durven zich echter niet rechtstreeks te rich-
ten tot de exploitanten als gevolg van hun criminele imago (zie ook Van Sandick & 
Slaats 1987). 
De meest gehanteerde strategie van bewoners om prostitutie op de beleidsagenda te 
krijgen bestaat uit klachten en acties. Bewoners kunnen individueel of georganiseerd 
klagen en actie voeren. Over het algemeen is georganiseerd verzet effectiever, maar 
het is niet eenvoudig buurtbewoners te organiseren, zeker niet wanneer het gaat om 
een activiteit als prostitutie. Georganiseerd verzet kost veel tijd, geld en energie. Het 
komt alleen voor in buurten waar sprake is van sociale cohesie en in veel prostitutie-
buurten ontbreekt het hieraan (zie hoofdstuk 4). Er zijn verschillende redenen 
waarom het moeilijk is buurtbewoners te organiseren met betrekking tot prostitutie. 
Zo variëren de relaties tussen buurtbewoners en de prostitutiewereld binnen een 
buurt en daarmee de belangen van de verschillende bewoners met betrekking tot 
prostitutie. Ook de opvattingen van bewoners over het probleem lopen uiteen en 
daarmee hun visie op hetgeen als een adequate oplossing wordt beschouwd. Omdat 
prostitutie wordt beschouwd als een taboe, wordt er niet gemakkelijk in het open-
baar over gesproken. Tenslotte durven veel bewoners geen actie te voeren tegen 
prostitutie, omdat zij vrezen voor represailles van de kant van de prostitutiewereld. 
Gevolg is dat in de jaren '60, 70 en het begin van de jaren '80 in elke buurt waar 
prostitutie voorkomt, door individuele bewoners wordt geklaagd over prostitutie, 
maar dat georganiseerde acties slechts voorkomen in buurten waar sprake is van een 
zekere mate van sociale samenhang. 
Het streven van bewoners is in eerste instantie veelal gericht op maatregelen 
ter vermindering van de overlast. Als er niets verandert aan de situatie, dan vindt er 
een escalatie plaats zowel met betrekking tot de eisen als de acties. Het streven wordt 
dan gericht op een totale verwijdering van prostitutie-activiteiten uit de buurt. Wat 
de acties betreft begint het vaak met brieven gericht aan de gemeente en de gemeen-
tepolitie, gesprekken met de burgemeester, wethouders en lokale vertegenwoordigers 
van politieke partijen. Wordt hier niet of onvoldoende op gereageerd en is er sprake 
van georganiseerd verzet, dan verharden de acties. Bewoners bieden dan bijvoorbeeld 
verzameld afval, zoals gebruikte condooms en spuiten, aan aan het college van B&W; 
trachten het prostitutieverkeer te verstoren door straten open te breken, glas op de 
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weg te gooien en de anonimiteit van de klanten te doorbreken door te posten op 
straat, nummerborden van auto's te noteren, enzovoorts. De acties kunnen zelfs uit-
monden in rellen, aanslagen en brandstichtingen. Bewoners kunnen ook besluiten 
tot gerechtelijke stappen, omdat op grond van het bordeelverbod en lokale uitwer-
kingen daarvan in APVs prostitutie strafbaar is gesteld. Het benaderen van politici 
op provinciaal en centraal niveau behoort eveneens tot de gehanteerde actie-midde-
len. Tenslotte zijn veel acties gericht op het verkrijgen van publiciteit in de lokale 
en/of landelijke media om op die manier de gemeente aan te zetten tot een adequate 
aanpak van het prostitutieprobleem. 
§ 6.4 Raam- en straatprostitutie als beleidsprobleem: het perspectief van de 
prostitutiewereld 
Over het algemeen vinden prostituées en proxeneten de klachten van bewoners over-
dreven. Zij vergelijken de overlast die gepaard gaat met hun activiteiten met de over-
last die wordt veroorzaakt door bijvoorbeeld cafés en cafébezoekers. Omdat café-
bezoek echter een algemeen geaccepteerde vorm van sociaal gedrag is, wordt hier 
minder over geklaagd. Volgens prostituées en proxeneten is dat niet terecht en bo-
vendien hypocriet. Zij zien in de met prostitutie gepaard gaande overlast dus geen 
aanleiding voor de gemeente om prostitutiebeleid te voeren. Ook de overlast die zij-
zelf bij hun beroepsuitoefening ondervinden als gevolg van de aanwezigheid van be-
woners en andere activiteiten in de buurt, is voor hen geen aanleiding om de over-
heid te vragen daar iets aan te doen. Kortom, de prostitutiewereld ziet geen reden 
voor bemoeienis van de overheid met hun activiteiten in verband met het probleem 
van de overlast. Zijn er dan andere redenen voor overheidsbemoeienis met prostitu-
tie? Om op deze vraag een antwoord te kunnen geven, moet een onderscheid worden 
gemaakt tussen individuele prostituées en proxeneten en organisaties van beide acto-
ren. 
Op individueel niveau heeft het merendeel van de prostituées geen behoefte aan be-
moeienis van de kant van de overheid met haar beroepsmatige activiteiten. Hiervoor 
zijn een aantal redenen aan te geven. De meest zwaarwegende is wel de behoefte aan 
anonimiteit. Prostituées vrezen dat overheidsbemoeienis met de bedrijfstak tot ge-
volg zal hebben dat zij openlijk voor hun beroep moeten uitkomen en dat willen zij 
niet. Daarnaast hebben prostituées weinig vertrouwen in de overheid. Zij verwachten 
bijvoorbeeld niet dat het beleid kan bijdragen aan een verbetering van hun positie en 
hun arbeidsomstandigheden. Dit is enerzijds een gevolg van het feit dat als de over-
heid zich al bemoeit met prostitutie, dat vrijwel steeds gebeurt vanuit een negatieve 
invalshoek. Anderzijds is dit een gevolg van het gegeven dat prostituées niet of nau-
welijks worden betrokken bij de totstandkoming van het prostitutiebeleid (zie 
hoofdstuk 7). Daardoor wordt het beleid door hen beschouwd als een soort natuur-
ramp waarop zij geen enkele invloed kunnen uitoefenen. Ook de slechte ervaringen 
van vrouwen die hulp hebben gezocht bij de overheid, dragen hieraan bij. In dit 
kader kan bijvoorbeeld worden gedacht aan prostituées die hun proxeneet aangeven 
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voor vrouwenhandel en vervolgens in de gevangenis belanden of het land worden 
uitgezet, omdat zij illegaal in Nederland verblijven. Negatieve reacties op aangiften 
door prostituées van verkrachting en mishandeling (bijvoorbeeld 'eigen schuld') dra-
gen hier eveneens aan bij. Tenslotte maken de illegale activiteiten van prostituées, 
zoals harddruggebruik en illegaal verblijf in Nederland, dat zij weinig behoefte heb-
ben aan bemoeienis van de overheid met hun activiteiten. De meeste prostituées plei-
ten dan ook voor handhaving van de bestaande situatie, omdat zij dan weten waar zij 
aan toe zijn en omdat zij er geen vertrouwen in hebben dat overheidsbeleid positieve 
gevolgen voor hen zal hebben. Als er al beleid moet worden gevoerd, dan moet dat 
de vorm aannemen van gedoogbeleid. Gedoogbeleid combineert immers de voorde-
len van illegaliteit, namelijk anonimiteit, met de voordelen van beleid, dat wil zeggen 
het gegeven dat prostituées hun activiteiten in alle rust kunnen uitoefenen. 
De visie van proxeneten op prostitutie als beleidsprobleem loopt uiteen. Een 
deel van de proxeneten ziet met name de voordelen van de huidige situatie, waarin 
prostitutie meestal niet actief wordt bestreden. Deze situatie van officieel of officieus 
gedogen combineert de voordelen van illegaliteit, bijvoorbeeld het feit dat er geen be-
lastingen betaald hoeven te worden, met de voordelen van het niet bestrijden, zoals 
het ontbreken van controle van overheidswege op de bedrijfstak. Deze proxeneten 
hebben geen behoefte aan overheidsbemoeienis met prostitutie. Andere proxeneten, 
het gaat hierbij vooral om de grotere exploitanten, hebben daarentegen behoefte aan 
de zekerheid voor de bedrijfsvoering die legalisering van de bedrijfstak met zich mee-
brengt. Deze exploitanten investeren immers vaak fors in hun bedrijven. Als gevolg 
van het illegale karakter van de bedrijfstak brengen deze investeringen echter grote 
risico's met zich mee. 
Stichting de Rode Draad organiseert een deel van de prostituées, namelijk dat deel 
dat prostitutie beschouwt als een beroep als ieder ander en openlijk voor haar activi-
teiten uit wenst te komen. Omdat het een gewoon beroep betreft, pleit de Rode 
Draad voor de vrijheid van vrouwen om te werken als prostituée en de erkenning 
van prostitutie als beroep. De Rode Draad ontkent het misbruik, de dwang en het ge-
weld in de prostitutie niet, maar stelt dat deze misstanden niet inherent zijn aan 
prostitutie als werk, maar aan de Outcast' positie van prostitutie in de maatschappij. 
Volgens de stichting is prostitutie een van de weinige vormen van arbeid die alle 
vrouwen een inkomen garandeert. Niemand mag worden gedwongen tot prostitutie, 
maar als iemand de beslissing neemt om in de prostitutie te werken, dan moet dat 
kunnen onder behoorlijke omstandigheden. Volgens de Mr. A. de Graafstichting is 
prostitutie niet meer weg te denken uit de samenleving en dient zij daarom te wor-
den geaccepteerd zolang de persoonlijke vrijheid en integriteit van vrouwen niet 
worden aangetast. Vanuit deze uitgangspunten komen de Rode Draad en de Mr. A. 
de Graafstichting tot de conclusie dat de overheid, omdat zij prostitutie toestaat, be-
leid moet voeren gericht op de verbetering van de omstandigheden waaronder vrou-
wen in de prostitutie werkzaam zijn. 
Tenslotte pleit de Vereniging van Exploitanten van Relaxbedrijven (VER), 
die de grotere exploitanten organiseert, voor legalisering van de prostitutie in ver-
band met de nadelen die zijn verbonden met het illegale karakter van de bedrijfstak. 
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Hierbij wordt verwezen naar de risico's die investeringen met zich meebrengen en 
het negatieve imago van de bedrijfstak en de erbij betrokken actoren 
§ 6.5 Raam· en straatprostitntie als beleidsprobleem: het perspectief van de 
lokale overheden3 
In paragraaf 6 2 is gebleken dat lokale overheden niet direct reageren op pogingen 
van bewoners van prostitutiebuurten om raam- en straatprostitutie op de beleids­
agenda te plaatsen Wanneer gemeenten prostitutie uiteindelijk als beleidsprobleem 
definieren kan dat zowel onder druk van buurtbewoners als op eigen initiatief Zo 
kunnen ook voor gemeenten ontwikkelingen in de omvang, het karakter en de loka-
tie van prostitutie-activiteiten en de stadsvernieuwing aanleiding zijn om prostitutie-
beleid te voeren Vooral in het kader van de stadsvernieuwing voelen veel gemeenten 
zich hiertoe verplicht, omdat zij prostitutie beschouwen als een obstakel voor het tot 
stand brengen van de beoogde positieve ontwikkelingen in de betrokken buurten De 
recente aandacht voor stedelijke revitalisering leidt om dezelfde reden tot beleidsma­
tige aandacht voor prostitutie. 
De achtergrond van de gemeentelijke aandacht voor prostitutie wordt ge­
vormd door de veranderde visie op prostitutie en de daaruit voortvloeiende, veran­
derde taakopvatting van de gemeenten met betrekking tot deze activiteit Een actie­
vere overheidsbemoeienis met prostitutie wordt mogelijk gemaakt en/of gestimuleerd 
door wijzigingen m de wettelijke bevoegdheden van de gemeenten, die ook weer 
voortvloeien uit de veranderde visie In het navolgende wordt nader ingegaan op 
deze veranderde visie en taakopvatting enerzijds en de veranderende wettelijke be­
voegdheden anderzijds 
§ 6.5.1 Visies op prostitutie en prostitutiebeleid 
In de geschiedenis domineren afwisselend twee visies op prostitutie Enerzijds wordt 
gesteld dat prostitutie een functie vervult in de maatschappij in verband met de bio­
logisch gefundeerde, niet te controleren en tomeloze mannelijke lust aan de ene kant 
en het gebrek aan sexuele gevoelens bij vrouwen aan de andere kant Zo omschrijft 
Thomas van Aquino prostitutie als het riool dat de samenleving proper houdt en als 
een vorm van lijfsbehoud voor de stedelijke samenleving (De Haan & Haagsma 
3
 Ten behoeve van deze paragraaf is, behalve van het in het kader van dit onderzoeksproject verzamelde 
materiaal, gebruik gemaakt van de volgende bronnen Acker 1964, Altink 1987, Belderbos & Visser 19Θ7, 
Boutelher 1987a, Brand 1987, Van den Bnnk 1992, Cools & Poot 1985, Doolaard 1985, Emancipatieraad 
1984, Geerdink 1983, Gemeente Rotterdam 1987, Gieske 1987, Grotenberg 1983, De Haan 1984, De Haan 
& Haagsma 1988, Hes 1992, Horde 1984, 1987, Koenen 1987, Krediet e a 1987, Mr A de Graafstichting 
1988, Onderdenwijngaard 1987, Overman 1982, Pheterson 1985, Sax 1987, Scholtes 1987a, SOA-stichting 
1987, Sprangers 1982, Sterk 1984, Stoeltje 1987, Vanwesenbeeck e a 1989, Verbeek 1987, Visser 1984, 
1988, Vrouwentongen 1981, Willemse 1987 
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1988, p. 23). Anderzijds wordt prostitutie beschouwd als onzedelijk en/of geasso-
cieerd met ziekte en op grond daarvan tot taboe verklaard. In perioden waarin prosti-
tutie wordt beschouwd als een noodzakelijk kwaad, wordt deze activiteit, vaak bin-
nen bepaalde beperkingen, gedoogd en eventueel gereguleerd met het oog op de 
ermee gepaard gaande overlast en/of de ermee geassocieerde SOA's. In perioden 
waarin prostitutie als taboe wordt beschouwd, voeren overheden over het algemeen 
een al dan niet actief bestrijdend beleid. 
In de jaren '60 van deze eeuw speelt de sexuele revolutie zich af. Sexualiteit 
wordt sindsdien beschouwd als een van de menselijke basisbehoeften die vele ver-
schijningsvormen kan aannemen. Dit impliceert dat allerlei sexuele relaties die 
steeds als taboe zijn opgevat, van hun taboe worden ontdaan en worden erkend of 
getolereerd vanuit de idee dat een vrije sexualiteitsbeleving het individuele welzijn 
bevordert. Dit geldt echter niet voor prostitutie. De onverhulde wisselwerking tussen 
sexualiteit en geld blijft onbespreekbaar. Redenen hiervoor kunnen zijn dat prostitu-
tie de relatie tussen sexualiteit en genegenheid, liefde en trouw ter discussie stelt en 
daarmee als een bedreiging voor de eigen relatie wordt ervaren, de onbekendheid 
met de besloten subcultuur en het gegeven dat mensen prostitutie dermate onterend 
en onwaardig vinden, dat zij zich niet kunnen voorstellen dat vrouwen dit beroep uit 
vrije wil uitoefenen. 
In de jaren 70 verschuift, onder invloed van veranderingen in de prostitutie 
en de stadsvernieuwing, de aandacht naar de overlast die wordt veroorzaakt door 
prostitutie en verandert de activiteit in een vraagstuk van openbare orde. De morele 
betekenis staat in de openbaarheid niet langer ter discussie: zij wordt een van de 
sexuele varianten waarvan mensen zelf moeten weten of zij zich ermee in willen 
laten. Slechts de hinderlijke gevolgen ervan dienen te worden bestreden. Veel lokale 
overheden gaan in deze periode over op een selectief bestrijdend prostitutiebeleid: 
prostitutie wordt op bepaalde lokaties gedoogd en elders bestreden, terwijl met be-
hulp van allerlei maatregelen wordt getracht de overlast te beperken. Het beleid kan 
worden getypeerd met trefwoorden als pragmatisch en ad hoc. Centraal staat de be-
heersing van de activiteit. Volgens Stichting de Rode Draad is het beleid er in deze 
periode op gericht prostitutie zo onzichtbaar mogelijk te maken. 
Vanaf de tweede helft van de jaren 70 pleiten de Mr. A. de Graafstichting en 
Stichting de Rode Draad voor de erkenning van prostitutie als werk. Dit pleidooi 
wordt gesteund door de vrouwenbeweging. Feministen van de Eerste (aan het einde 
van de 19e eeuw) en de Tweede (in dejaren '60 van deze eeuw) Feministische Golf 
beschouwen sexualiteit als de spil in de ongelijke machtsverhoudingen tussen man-
nen en vrouwen en verwerpen prostitutie omdat deze activiteit bijdraagt aan de in-
standhouding van deze ongelijke machtsverhouding. Gedurende de jaren 70 veran-
dert de visie van de vrouwenbeweging. Een steeds kleiner deel van de feministen 
blijft tegen iedere vorm van ruil van sexualiteit voor economische zekerheid. De ove-
rige vrouwen zijn, op grond van het recht van vrouwen op sexueel en financieel ini-
tiatief, van mening dat de strijd van prostituées voor de erkenning van prostitutie als 
beroep en de verbetering van hun positie thuishoort in de vrouwenstrijd. In het mid-
den van de jaren '80 richt een aantal feministen Stichting de Roze Draad op, met als 
doel steun en solidariteit op te bouwen tussen de vrouwenbeweging en prostituées. 
Het streven dient er volgens de Roze Draad op te zijn gericht de arbeidssituatie van 
prostituées te verbeteren en via destigmatisering en decriminalisering te komen tot 
een verbetering van de sociale positie van prostituées. 
Naast dit pleidooi voor de erkenning van prostitutie als legitieme arbeid op 
principiële gronden, wordt er ook op pragmatische gronden gepleit voor een andere 
visie op prostitutie. Dit pleidooi, onder andere afkomstig uit de hoek van de lokale 
overheid en politiek, justitie en hulpverlening, staat los van ieder moreel oordeel en 
is gebaseerd op het ervaringsfeit dat prostitutie een maatschappelijk gegeven is dat 
een (economische) functie vervult en niet meer weg te denken is uit deze samenle-
ving. Deze veranderde visie op prostitutie noopt tot een (ander) prostitutiebeleid. 
Immers indien prostitutie als maatschappelijke realiteit wordt geaccepteerd, dan 
dient een actief sturend prostitutiebeleid tot stand te komen op grond van een inte-
grale belangenafweging, waarin ook de voorwaarden waaronder prostitutiebedrijven 
functioneren en de arbeids-, sociale- en rechtspositie van prostituées worden meege-
nomen. Niet alleen de veranderde visie geeft aanleiding tot een ander prostitutiebe-
leid. Dit wordt ook ingegeven door het inzicht dat: 
- het selectief bestrijdende beleid geen oplossing vormt voor de door bewoners er-
varen problemen en slechts leidt tot verslechterde arbeidssituaties voor prosti-
tuées; 
- door de opkomst van nieuwe vormen van prostitutie en de uitbreiding, uitwaaie-
ring en verplaatsing van bestaande vormen de overheid steeds minder zicht op en 
controle over de prostitutie heeft; 
- bestuurlijk optreden de voorkeur geniet boven strafrechtelijk optreden in het 
geval van sociale problemen. 
§ 6.5.2 Wettelijke regels met betrekking tot prostitutie 
De ruimte voor lokale overheden om prostitutiebeleid te voeren wordt bepaald door 
hun wettelijke bevoegdheden op dit terrein. Deze bevoegdheden worden tot op de 
dag van vandaag bepaald door de Zedelijkheidswetgeving van 1911. Deze is erop ge-
richt de zedeloosheid te bestrijden. De Zedelijkheidswetgeving omvat een aantal arti-
kelen in het Wetboek van Strafrecht, waarvan er drie direct of indirect van toepas-
sing zijn op prostitutie, namelijk artikel: 
- 250 bis, het zogenaamde bordeelverbod, stelt strafbaar degene die van het opzette-
lijk teweegbrengen of bevorderen van ontucht door anderen met derden een be-
roep of gewoonte maakt; 
- 250 ter stelt strafbaar degene die zich schuldig maakt aan vrouwenhandel en/of 
handel in minderjarigen van het mannelijk geslacht; 
- 432 sub 3, het zogenaamde souteneurs verbod, stelt strafbaar degene die als soute-
neur voordeel trekt uit de ontucht van een vrouw. 
Prostitutie zelf wordt dus niet strafbaar gesteld, maar het gelegenheid geven wel. Het 
streven van de wetgever is er op gericht prostitutie uit te bannen en prostituées te be-
schermen tegen degenen die profijt van hen trekken. Het bordeelverbod, het belang-
rijkste van de drie artikelen in het kader van dit onderzoek, dient niet te worden 
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beschouwd ab een opdracht van de centrale wetgever aan de lagere overheden om 
iets uit te voeren. De centrale wetgever stelt slechts een zedelijkheidsnorm. De lagere 
overheden mogen op bepaalde punten nadere regelingen treffen zolang deze niet 
conflicteren met de zedelijkheidsnorm. 
In de jaren '20 en '30 besluiten vele gemeenten gedetailleerde uitwerkingen 
van het bordeelverbod op te nemen m hun APVs. Zij zijn hiertoe gerechtigd op 
grond van artikel 168 van de Gemeentewet, dat gemeenten in staat stelt verordenin-
gen te maken in het belang van de openbare orde en zedelijkheid en volksgezond-
heid. Teneinde doublures te vermijden dienen gemeenten wel een ander motief aan 
te dragen dan de centrale overheid. Omdat deze laatste de zedelijkheidsnorm han-
teert, gebruiken de lokale overheden de openbare orde als motief. APVs kunnen de 
volgende bepalingen omvatten: 
- een verbod op het uitoefenen van het beroep prostituée in de gemeente; 
- een verbod op het bieden van gelegenheid; 
- een verbod op bepaalde vormen van prostitutie, bijvoorbeeld het tippelverbod dat 
in het verleden meestal ab volgt is omschreven· het is verboden om op de weg 
heen en weer te lopen, zich op dezelfde plaats op te houden of post te vatten. 
Verschillende rechters hebben tippelverboden die op deze wijze zijn geformu-
leerd, inmiddels in strijd verklaard met het 'Europese verdrag tot bescherming van 
de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden'. Naar aanleiding van deze 
uitspraken zijn gemeenten ertoe overgegaan in hun APVs verblijfsontzeggingen 
en verwijderingsbevoegdheden op te nemen. Door middel van een verblijfsontzeg-
gingsbevoegdheid kan het college van B&W aan een persoon een ontzegging op-
leggen voor een bepaalde plaats gedurende een aantal uren per dag. Een verwijde-
ringsbevoegdheid geeft aan een ambtenaar die een vrouw aantreft die zich 
kennelijk aan prostitutie overgeeft, de bevoegdheid deze te gelasten zich te verwij-
deren; 
- een verbod op advertenties die het plegen van ontucht uitlokken of de aandacht 
vestigen op gelegenheden tot het plegen van ontucht; 
- bepalingen ten aanzien van minderjarigen, bijvoorbeeld een verbod voor minder-
jarigen om zich gedurende bepaalde tijden op bepaalde plaatsen te bevinden 
Gemeenten kunnen ook hinderlijke bijverschijnselen en neveneffecten van prostitu-
tie bestrijden door deze strafbaar te stellen op grond van de gemeentelijke zorg voor 
en bevordering van een goed woon- en leefklimaat. Hierbij kan worden gedacht aan 
elementen als handhaving van de openbare orde, rust en veiligheid, voorkomen van 
een al te opdringerige presentatie, beperking van de geluidsoverlast en verbetering 
van de verkeersveiligheid. Ook op grond van een aantal andere wetten kunnen ge-
meentelijke overheden lokale bepalingen maken die mede betrekking kunnen heb-
ben op prostitutie. Zo kunnen lokale overheden met betrekking tot prostitutiebednj-
ven gebruik maken van bepalingen in het kader van de Woonruimte-, Drank-, 
Horeca- en/of Bioscoopwet. Een andere lokale bepaling die gemeenten kunnen op-
stellen in het kader van de Wet op de Stadsvernieuwing, de Leefmilieuverordening, 
stelt gemeenten in staat overlast, ook als die wordt veroorzaakt door de aanwezigheid 
van prostitutie, te weren uit woonstraten. Zolang het gelegenheid geven verboden is, 
kunnen gemeenten de Wet op de Ruimtelijke Ordening en het daarop gebaseerde 
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bestemmingsplan overigens niet gebruiken om de vestiging van prostitutiebedrijven 
te regelen. 
Uit het voorgaande blijkt dat de lokale vertalingen veel verder kunnen gaan 
dan het bordeelverbod. Zo is prostitutie als zodanig volgens het bordeelverbod niet 
verboden. In lokale APVs kan prostitutie wel strafbaar worden gesteld. Ook het mo-
tief achter de lokale regelingen wijkt af van de wettelijke regeling. In het bordeelver-
bod staat de bestrijding van de onzedelijkheid voorop, terwijl uit de formulering 
blijkt dat de wetgever eveneens streeft naar bescherming van prostituées tegen hun 
onwelgevallige proxeneten. De lokale uitwerkingen van artikel 250 bis stellen de be-
scherming van het woon- en leefklimaat voorop en hebben geen oog voor de positie 
van prostituées. Zij impliceren daarmee dus een belangrijke accentverschuiving ten 
opzichte van de wettelijke regeling. 
Bepalingen in de APV kunnen worden gehandhaafd via strafrechtelijke weg 
(dat wil zeggen door het Openbaar Ministerie) of via politiedwang, op grond van ar-
tikel 152 van de Gemeentewet. Behalve door middel van de in het voorgaande be-
schreven bepalingen kunnen lokale overheden regulerend optreden met betrekking 
tot prostitutie door middel van het Opportuniteitsbeginsel. Op grond van dit begin-
sel, dat is gebaseerd op de artikelen 167 en 242 van het Wetboek van Strafrecht, is 
het Openbaar Ministerie niet verplicht om in alle gevallen dat er een wettelijke bepa-
ling wordt overtreden ook tot strafvervolging over te gaan. Om redenen die zijn afge-
leid van het algemeen belang, kan zij van vervolging afzien. In welke gevallen hier-
van sprake is, wordt bepaald door het zogenaamde driehoeksoverleg, het overleg van 
de burgemeester met de hoofdofficier van Justitie en de korpschef van de gemeente-
politie. Het Opportuniteitsbeginsel stelt gemeenten in staat gedoogbeleid te voeren 
met betrekking tot strafbare verschijnselen (bijvoorbeeld het gelegenheid geven) die 
in het algemeen belang beter niet bestreden of juist in stand gehouden dienen te wor-
den. Op grond van het bordeelverbod, de lokale uitwerkingen en de toepassing ervan 
in de vorm van APV's, kunnen gemeentelijke overheden werend optreden ten aan-
zien van prostitutie en nevenverschijnselen. Sturend en regulerend optreden is 
slechts mogelijk met betrekking tot de nevenverschijnselen. 
In de jaren 70 en '80 wijzen de Mr. A. de Graafstichting, Stichting de Rode Draad er 
de vrouwenbeweging enerzijds en lokale overheden, politici en justitie anderzijds op 
een aantal nadelen van het bordeelverbod. Zo wordt er door (belangenbehartigers 
van) prostituées op gewezen dat het bordeelverbod, dat bedoeld is om prostituées te 
beschermen, deze bescherming nu juist in de weg staat. Als gevolg van het bordeel-
verbod kunnen prostituées immers geen wettelijke arbeidsovereenkomsten afsluiter 
met hun werkgevers. Zij zijn dus juridisch en arbeidsrechtelijk vogelvrij. Dit maaki 
hen afhankelijk van derden en daarmee een gemakkelijke prooi voor uitbuiters 
Zelfstandig werkende prostituees zijn de dupe van het gegeven dat het bordeelverbod 
hen belemmert bij de uitoefening van hun beroep en bij pogingen om een eigen pros 
titutiebedrijf op te zetten. Het bordeelverbod staat erkenning van het beroep prosti-
tuée en integratie van de activiteit in de maatschappij in de weg. Sterker nog, hei 
drukt prostitutie in de illegaliteit en bevestigt daarmee het criminele imago ervan 
Daar opvattingen over prostitutie, sex en sexualiteit, subjectieve vrijheid en de ro 
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van de overheid met betrekking tot het doen en laten van mensen in de privésfeer va-
riëren, ligt het volgens de Mr. A. de Graafstichting, Stichting de Rode en Roze Draad 
en de vrouwenbeweging voor de hand het bordeelverbod te schrappen. 
Lokale overheden, politici en justitie wijzen op een aantal andere nadelen 
van artikel 250 bis. Zo maakt het bordeelverbod actief regulerend optreden met be-
trekking tot prostitutie en daarmee een eenduidig en integraal prostitutiebeleid on-
mogelijk. Wanneer een gemeente namelijk gedoogbeleid voert, kan zij hienn worden 
gedwarsboomd door belanghebbenden zoals bijvoorbeeld bewoners en bedrijven, die 
via een AROB-procedure (procedure Administratieve Rechtspraak Overheidsbeslis-
singen) handhaving van het bordeelverbod kunnen afdwingen. Overigens kan in een 
dergelijke situatie de Raad van State het besluit van de gemeente als zijnde van alge-
mene strekking aanmerken, waardoor de wet AROB niet meer van toepassing is. 
Degenen die daadwerkelijk en aantoonbaar schade leiden door het besluit, kunnen 
een civiele procedure wegens onrechtmatige daad aanspannen. Tenslotte kan ieder-
een de regering vragen het besluit ter schorsing of vernietiging voor te dragen bij de 
Kroon. Ook de omgekeerde situatie is mogelijk. Als een gemeente een prostitutiebe-
drijf wil sluiten, kan dit onmogelijk worden gemaakt op grond van het gelijkheidsbe-
ginsel, namelijk wanneer prostitutiebednjven elders binnen de gemeente wel worden 
gedoogd zonder dat dit wordt gerechtvaardigd door een duidelijk prostitutiebeleid. 
Gemeenten kunnen daardoor slechts ad hoc besluiten nemen met een beperkte 
strekking, bijvoorbeeld overlastbestrijding Zo kunnen gemeenten prostitutiebednj-
ven wel sluiten, maar niet verplaatsen of concentreren op een geschikte lokatie. Als 
gevolg van de steeds terugkerende conflicten rondom prostitutie, klachten over over-
last, stadsvernieuwing, stedelijke revitalisering en/of ontwikkelingen in de prostitu-
tiewereld voelen gemeenten echter de behoefte om prostitutie als ruimtevergende ac-
tiviteit mee te nemen in de gebruikelijke planprocedures. Daardoor is beleid moge-
lijk dat de resultante is van een integrale belangenafweging en wint het beleid aan 
legitimiteit. Andere nadelen zijn dat: 
- in de toepassing van het bordeelverbod een accentverschuiving heeft plaatsgevon-
den van bescherming van de prostituées naar bescherming van het woon- en leef-
klimaat, waardoor er sprake is van oneigenlijk gebruik; 
- optreden op grond van het bordeelverbod een moeizame aangelegenheid is in ver-
band met het veelvuldige gebrek aan bewijs. Zowel de elementen 'opzettelijk te-
weegbrengen of bevorderen' als 'beroep of gewoonte' moeten worden bewezen. 
Omdat dat een moeizame, arbeidsintensieve aangelegenheid is, wordt er weinig 
prioriteit gehecht aan de handhaving van het verbod. Dit maakt van het bordeel-
verbod een dode letter; 
- het bordeelverbod overbodig is, omdat gemeenten het voor de sluiting van prosti-
tutiebednjven en de bestrijding van de overlast niet nodig hebben. Zij kunnen dit 
namelijk realiseren met behulp van hun APVs en bovendien zijn de strafbare han-
delingen waar het bordeelverbod betrekking op heeft, ook al elders in de strafwet 
ondergebracht; 
- het selectief bestrijdende beleid ondemocratisch is, omdat het een openbare orde 
beleid is. Dit is niet langer acceptabel nu prostitutie als maatschappelijk gegeven 
wordt erkend; 
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- tenslotte sluit het bordeelverbod niet meer aan bij de moderne rechtspraktijk, vol-
gens welke de strafwet wordt beschouwd als een middel dat pas in geval van uiter-
ste noodzaak aan de orde komt wanneer andere, bestuurlijke middelen (dreigen 
te) falen. 
Met het oog op deze nadelen wordt ook door lokale overheden, politici en justitie ge-
pleit voor de afschaffing van het bordeelverbod. Naar aanleiding hiervan heeft minis-
ter van Justitie van Agt aan de Commissie Melai, die zich in de tweede helft van de 
jaren '70 bezighoudt met de herziening van de Zedelijkheidswetgeving, de vraag 
voorgelegd of gemeentelijke overheden met betrekking tot het wegnemen van de on-
rust en overlast veroorzaakt door prostitutie een actieve rol dienen te vervullen. In 
haar reactie stelt de Commissie dat er twee categorieën van gevallen zijn waarin be-
scherming door de overheid is geboden, namelijk het tegengaan van uitbuiting van 
personen en de bestrijding van hinder en overlast voor omwonenden. Op grond van 
deze redenering acht de Commissie Melai het gangbare selectief bestrijdende prosti-
tutiebeleid het meest wenselijk en pleit zij dus voor handhaving van het bordeelver-
bod. De overlastproblematiek kan volgens de commissie worden aangepakt door 
strikte toepassing van de Drank-, Horeca- en Woonruimtewet en lokale verordenin-
gen. De minister neemt dit advies over. 
Desondanks blijven allerlei actoren pleiten voor afschaffing van het bordeel-
verbod. Langzamerhand verandert de houding bij het ministerie van Justitie, mede 
als gevolg van de gewijzigde opstelling van rechters, die steeds vaker weigeren prosti-
tuées te veroordelen als een gemeente geen gedoogbeleid voert met betrekking tot 
prostitutie. Ook de maatschappelijke steun voor het pleidooi wordt steeds groter en 
breder. In Kijkduin wordt in 1982 op initiatief van staatssecretaris van emancipatie-
zaken d'Ancona een conferentie gehouden over sexueel geweld tegen vrouwen en 
meisjes. Tijdens deze conferentie wordt prostitutie gedefinieerd als werk dat nog 
vaak onder moeilijke omstandigheden wordt verricht. Dit wordt onder andere gewe-
ten aan het bordeelverbod. De deelnemers van de conferentie pleiten daarom voor 
het schrappen van het verbod. In de Nota ter bestrijding van sexueel geweld tegen 
vrouwen en meisjes van staatssecretaris Kappeyne van de Coppello en minister van 
Justitie Korthals Altes van 1983 wordt voor het eerst in een regeringsnota het recht 
erkend van vrouwen om door middel van prostitutie een inkomen te verdienen: "het 
recht op fysieke en psychische integriteit van vrouwen en haar recht op sexuele zelf-
beschikking laat vrouwen de vrijheid te kiezen voor prostitutie als beroep" (Scholtes 
1987a, p. 49). In 1984 stelt de Emancipatieraad dat de strafwet aan prostituées be-
scherming dient te bieden tegen uitbuiting waarbij misbruik wordt gemaakt van hun 
kwetsbare en afhankelijke positie. Daarbij is het volgens de raad van minder belang 
in welke verhouding de prostituée staat tegenover de dwingende derde. Het crite-
rium is dwang. Dat wil zeggen dat volgens de Emancipatieraad voordeel trekken uit 
prostitutie slechts strafbaar dient te zijn wanneer dat gebeurt door middel van 
dwang, omdat dat een inbreuk betekent op het sexuele zelfbeschikkingsrecht van 
prostituées. Op grond hiervan pleit de Emancipatieraad voor afschaffing van het 
bordeelverbod en handhaving van het souteneursverbod. Voordeel van de af-
schaffing van het bordeelverbod is dat daarmee het recht van prostituées op een 
onafhankelijke bedrijfsuitoefening in een eigen bedrijf wordt gewaarborgd. 
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Naar aanleiding van de Nota ter bestrijding van sexueel geweld tegen vrouwen en 
meisjes dient minister Korthals Altes in 1983 bij de Tweede Kamer een voorstel in 
tot wijziging van artikel 250 bis. De kern van het voorstel is dat gelegenheid geven tot 
prostitutie niet langer verboden is, waardoor legale prostitutiebedrijven mogelijk 
worden. Prostitutie onder dwang en/of met geweld blijft wel strafbaar: "degene die 
een andere door geweld of een andere feitelijkheid of door bedreiging met geweld of 
een andere feitelijkheid dwingt dan wel door misbruik van uit feitelijke verhoudin-
gen voortvloeiend overwicht of door misleiding beweegt hem/haar uit de opbrengst 
van zijn/haar sexuele handelingen te bevoordelen wordt gestraft met (...)" (Mr. A. de 
Graafstichting 1988, p. 1). De Tweede Kamer neemt het wetsvoorstel aan, omdat 
prostitutie uit de illegale sfeer moet worden gehaald en omdat het lokale prostitutle-
beleid dan kan worden gericht op de verbetering van de arbeidsomstandigheden van 
prostituées, met name door middel van een vergunningenstelsel. De Tweede Kamer 
gebruikt dus een ander argument dan de minister, die aan de wijziging een eigen-
standige betekenis toekent en haar niet primair bedoelt om een gemeentelijke rege-
ling mogelijk te maken. De Eerste Kamer weigert het wetsvoorstel in behandeling te 
nemen, omdat er te weinig bepalingen in zijn opgenomen om de handel in en uitbui-
ting van vrouwen in de prostitutie tegen te gaan. Daarnaast vreest de Eerste Kamer 
een groeiende toestroom van prostituées van buitenlandse afkomst, omdat een legaal 
bedrijf werknemers uit het buitenland kan aantrekken als het aannemelijk kan 
maken dat die buitenlanders over kwaliteiten beschikken die de Nederlander ont-
beert. Het CDA in de Eerste Kamer verzet zich tegen het gegeven dat er na de op-
heffing van het bordeelverbod geen onderscheid meer bestaat tussen prostitutie- en 
andere bedrijven en prostitutiebedrijven dan dus ook recht hebben op allerlei over-
heidssubsidies om de bedrijfsvoering rendabeler te maken. Achtergrond van het ver-
zet van het CDA is dat zij het terugdringen van de rol van de staat als zedenmeester 
interpreteert als een poging om de christelijke moraal te ondermijnen. 
Begin 1992 stuurt minister van Justitie Hirsch Ballin een nota van wijziging 
met betrekking tot het wetsvoorstel van Korthals Altes naar de Tweede Kamer. 
Volgens dit voorstel, dat in mei van dat jaar wordt aangenomen, blijft het bordeelver-
bod in het Wetboek van Strafrecht gehandhaafd, maar mogen gemeenten zelf bepa-
len wat zij met prostitutie op hun grondgebied willen doen: totaal verbieden of regu-
leren door middel van een vergunningenstelsel. Het lokale beleid moet wel worden 
vastgelegd in de APV. Gemeenten die geen prostitutiebedrijven op hun grondgebied 
wensen, kunnen de officier van Justitie vragen op te treden tegen deze bedrijven. Dit 
voorstel laat volgens Hirsch Ballin de essentie van het wetsvoorstel tot opheffing van 
het bordeelverbod intact, maar komt tegelijkertijd tegemoet aan de bezwaren van de 
Eerste Kamer. Tewerkstelling van buitenlandse vrouwen wordt verboden, tenzij zij 
beschikken over een werkvergunning die wordt afgegeven door het ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dit betekent een koppeling van 250 bis en ter: 
iedereen die door geweld, machtsmisbruik of misleiding een ander tot prostitutie 
aanzet, maakt zich schuldig aan mensenhandel. Hirsch Ballin hoopt met deze wijzi-
ging van artikel 250 bis enerzijds een effectiever en strenger optreden tegen uitbui-
ting van prostituées door exploitanten te bereiken en anderzijds gemeenten in staat 
te stellen door middel van een vergunningenstelsel prostitutiebeleid te voeren met 
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het oog op de overlast. 
Of de nota van wijziging van Hirsch Ballin in de Eerste Kamer in behande-
ling en aangenomen zal worden is in het voorjaar van 1993, als de dataverzameling 
in het kader van dit onderzoek wordt afgerond, nog niet duidelijk. Het CDA in de 
Eerste Kamer is namelijk van mening dat met de voorgestelde wijziging het drei-
gende immorele gebruik van overheidssubsidies en regelingen blijft voortbestaan. 
Het CDA blijft op het standpunt staan dat exploitatie van sexualiteit in onze samen-
leving niet thuishoort. 
Als de wijziging van artikel 230 bis doorgang vindt, dan kunnen gemeenten 
kiezen uit drie vormen van prostitutiebeleid, namelijk direct regulerend en sturend 
beleid door middel van een vergunningenstelsel, indirect regulerend optreden door 
middel van een ontheffingenstelsel en, tenslotte, het weren van prostitutie door mid-
del van een absoluut verbod. Overigens kan dit laatste in strijd worden geacht met 
artikel 19, lid 3 van de Grondwet, dat de vrijheid van arbeidskeuze regelt. Volgens de 
Mr. A. de Graafstichting is de invoering van een vergunningenstelsel het meest geëi-
gend, omdat dit een actieve opstelling van gemeenten vereist. De stichting is van me-
ning dat een passief beleid in de vorm van een ontheffingenstelsel niet past bij een le-
gale bedrijfstak. In een vergunningenstelsel kunnen voorschriften worden opgeno-
men met betrekking tot de vestigingsplaats, de uitstraling en de inrichtingseisen. 
Naleving van deze voorschriften kan worden afgedwongen met sancties in de vorm 
van het intrekken van de vergunning en sluiting van het bedrijf. 
De wetgever vindt dat de rol van de nationale overheid in de toekomst be-
scheiden dient te blijven. De verantwoordelijkheid wordt gelegd bij de lokale over-
heid, met als argument dat hierdoor aan de lokale situatie aangepaste regelingen mo-
gelijk zijn. Daarnaast past deze ontwikkeling bij de dereguleringstendens van de 
jaren '80 en '90. De Mr. A. de Graafstichting en Stichting de Rode Draad zijn niet ge-
lukkig met de bescheiden rol van de nationale overheid. De Mr. A. de Graafstichting 
vreest dat een gebrek aan uniformiteit tussen gemeentelijke regelingen zal leiden tot 
verplaatsingen van prostitutie tussen verschillende gemeenten en regio's en derhalve 
op den duur tot een restrictiever beleid in alle gemeenten. Stichting de Rode Draad is 
bang dat alleen de exploitanten beter zullen worden van de gemeentelijke regelingen, 
omdat hun bedrijven worden gelegaliseerd, terwijl lokale overheden geen maatrege-
len kunnen treffen ter verbetering van de rechts- en arbeidspositie van prostituées. 
Van het oorspronkelijke doel van de wetswijziging, namelijk verbetering van de posi-
tie van prostituées, komt op deze manier niets terecht. De wetswijziging stelt ge-
meenten dan slechts in staat de prostitutie effectiever te reguleren. Als het wetsvoor-
stel op dit punt niet wordt aangepast, zullen veel prostituées de illegaliteit verkiezen 
aldus de Rode Draad. Dat geldt met name voor prostituées van buitenlandse afkomst 
die, als gevolg van het in de nota van wijziging opgenomen verbod op prostitutie 
door buitenlandse vrouwen, in feite zelfs worden veroordeeld tot het illegale circuit. 
Dit leidt vrijwel zeker tot een verdere verslechtering van hun positie. 
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§ 6.6 Raam- en straatprostitatie op de beleidsagenda 
Op verschillende tijdstippen maar in alle gevallen vanaf het midden van de jaren '60 
is het handelen van bewoners en gebruikers van de bestudeerde prostitutiebuurten 
erop gericht raam- en/of straatprostitutie op de beleidsagenda te plaatsen. Beide pros-
titutievormen worden dus ervaren als problemen waarvoor de lokale overheid een 
oplossing dient te vinden. 
Dat raam- en straatprostitutie sinds die tijd als beleidsproblemen worden er-
varen is een gevolg van ontwikkelingen in de prostitutie enerzijds en ontwikkelingen 
in de oude binnenstedelijke buurten en het stedelijk beleid anderzijds. Sinds het 
midden van de jaren '60 zijn raam- en straatprostitutie qua omvang toegenomen en 
nog steeds hebben deze activiteiten voortdurend de neiging zich uit te breiden en uit 
te waaieren over een groter gebied. Ook worden de activiteiten openlijker beoefend, 
gedurende een groter deel van de dag. Hierdoor hebben bewoners het gevoel dat hun 
buurt in bezit wordt genomen door actoren die geen onderdeel uitmaken van het so-
ciale netwerk in de buurt. Doordat zij onderdeel uitmaken van een besloten subcul-
tuur met onbekende waarden en normen wordt hun aanwezigheid en gedrag ervaren 
als overlast. Tegelijkertijd laten deze actoren, omdat zij geen onderdeel meer uitma-
ken van het sociale netwerk, zich minder gelegen liggen aan de buurt. Ook hierdoor 
neemt de overlast toe. Tenslotte wordt prostitutie de afgelopen dertig jaar sterker 
met criminaliteit geassocieerd. Dat geldt voor raamprostitutie, maar vooral ook voor 
straatprostitutie, omdat deze activiteit tegenwoordig vrijwel uitsluitend wordt beoe-
fend door aan harddrugs verslaafde vrouwen. In een aantal buurten escaleren de pro-
blemen zodanig dat er op een gegeven moment zelfs sprake is van openlijke conflic-
ten tussen buurtbewoners en de prostitutiewereld. 
Raam- en straatprostitutie worden vaak verantwoordelijk gesteld voor de so-
ciale en fysieke achteruitgang van buurten. In dejaren 70 zijn de oude buurten in de 
binnenstedelijke randzone, waartoe ook het merendeel van de prostitutiebuurten be-
hoort, aan de beurt in het kader van de stadsvernieuwing. In deze periode ligt de na-
druk in het stadsvernieuwingsproces op de versterking van de woonfunctie. 
Hinderlijke activiteiten dienen bijgevolg te verdwijnen en prostitutie wordt be-
schouwd ab een van deze hinderlijke activiteiten. Daarnaast kan stadsvernieuwing 
door bewoners ook worden beschouwd als een middel om verlost te worden van het 
'prostitutieprobleem'. Tenslotte kan de stadsvernieuwing bijdragen aan een escalatie 
van de problemen vanwege de komst van nieuwe bewoners, de hogere eisen die wor-
den gesteld aan het woongenot in de vernieuwde buurten en de sterkere buurtbin-
ding als gevolg van de toegenomen woonlasten. 
De overheid wordt door buurtbewoners om drie redenen verantwoordelijk 
gesteld voor de oplossing van het prostitutieprobleem: omdat zij wordt beschouwd 
als handhaver van de openbare orde en wettelijke regels en/of als veroorzaker van de 
problemen en in verband met het karakter van de prostitutiewereld. 
Het handelen van bewoners met betrekking tot raam- en straatprostitutie 
neemt de vorm aan van klachten en/of acties. Bewoners kunnen individueel of 
gezamenlijk klagen. Georganiseerd verzet is effectiever, maar moeilijk te organiseren, 
vooral in buurten zoals de beschreven prostitutiebuurten, dat wil zeggen buurten 
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met een geringe sociale cohesie en zeker wanneer het om een onderwerp gaat dat 
zich in de taboesfeer bevindt. De klachten en acties van bewoners zijn in eerste in-
stantie vaak gericht op een vermindering van de overlast en het tegengaan van uit-
breiding van de activiteiten. Reageert de overheid hier niet (adequaat) op, dan escale-
ren de eisen en de acties. Het streven wordt dan gericht op het doen verdwijnen van 
de prostitutie uit de buurt. 
In termen van beweegredenen en structuren vormt het streven van bewoners 
om raam- en straatprostitutie op de beleidsagenda te plaatsen dus de uitkomst van de 
door de ontwikkelingen in de prostitutiewereld en de prostitutiebuurten toenemende 
overlast enerzijds en de stigmatisering en criminalisering van de prostitutie en de op-
vatting dat de overheid verantwoordelijk is voor de aanpak van deze problemen an-
derzijds. 
Prostituées en proxeneten vinden de klachten van bewoners over overlast overdre-
ven, eenzijdig en hypocriet. Zij zijn dan ook niet van mening dat deze klachten voor 
de overheid aanleiding dienen te zijn om prostitutiebeleid te gaan voeren. Het me-
rendeel van de prostituées en proxeneten is van mening dat de overheid zich niet 
dient te bemoeien met prostitutie. Prostituées hebben geen behoefte aan overheids-
bemoeienis in verband met de nagestreefde anonimiteit en hun gebrek aan vertrou-
wen in de overheid. Als er al beleid gevoerd dient te worden, dan moet dat de vorm 
aannemen van gedoogbeleid. Ook het merendeel van de proxeneten is voorstander 
van een gedoogbeleid. Dit beleid combineert immers de voordelen van illegaliteit met 
de voordelen van een niet repressief beleid. Op collectief niveau wordt door organi-
saties van prostituées en proxeneten gepleit voor erkenning en legalisering van de 
bedrijfstak, omdat dit volgens deze organisaties kan leiden tot een verbetering van de 
arbeidssituatie van prostituées en van de positie van prostituées en proxeneten in de 
maatschappij. Dit verschil in visie op prostitutie als beleidsprobleem kan worden ver-
klaard uit het feit dat de Rode Draad, de Mr. A. de Graafstichting en VER niet repre-
sentatief zijn voor de hele prostitutiewereld. Zij organiseren een deel daarvan, een 
deel met eigen belangen. Daarnaast wordt de visie van deze organisaties beïnvloed 
door de belangen van de organisaties als zodanig. 
Het merendeel van de prostituées en proxeneten beschouwt prostitutie dus 
niet als een beleidsprobleem. Deze opvatting is het resultaat van enerzijds de door 
hen nagestreefde anonimiteit, de voordelen van de illegaliteit en het wantrouwen ten 
aanzien van de overheid en het overheidsbeleid en anderzijds de stigmatisering en 
criminalisering van de prostitutie, de daaruit voortvloeiende houding van de over-
heid ten aanzien van prostitutie en het tot nog toe gevoerde beleid, dat veelal wordt 
ervaren als een natuurramp. Voor zover prostituées, proxeneten en hun organisaties 
ernaar streven prostitutie op de beleidsagenda te plaatsen, heeft dit als oogmerk de 
verbetering van de arbeidssituatie van prostituées, de verbetering van de maatschap-
pelijke positie van prostituées en proxeneten en de vergroting van de winst van 
proxeneten. Achtergrond van dit streven vormt de emancipatie van prostituées en 
proxeneten, de veranderende visie van de overheid op prostitutie en de daaruit 
voortvloeiende veranderende taakopvatting van de overheid met betrekking tot deze 
activiteit. 
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De lokale overheid reageert vrijwel nooit direct op de klachten. Hiervoor rijn ver-
schillende redenen aan te geven, die elkaar overigens niet uitsluiten maar meestal 
juist in combinatie een verklaring vormen. Zo vinden deze overheden in de jaren '60 
de binnenstedelijke randzone slechts interessant als toekomstige uitbreidingszone 
voor binnenstedelijke functies. In afwachting hiervan, wordt er niet in de buurten 
geïnvesteerd. Deze buurten kunnen zelfs een officieuze opvangfunctie krijgen voor 
bepaalde activiteiten om de binnenstad of de rest van de stad ervan te vrijwaren. De 
druk vanuit de buurten kan te beperkt zijn, bijvoorbeeld omdat er geen sprake is van 
georganiseerd verzet. De overheid kan de ernst van de problemen dan gemakkelijk 
ontkennen of bagatelliseren. De overheid houdt zich ook bij voorkeur verre van dit 
soort problemen, omdat het om zeer complexe problemen gaat waarbij zeer vele, 
vaak tegenstrijdige belangen in het geding zijn. De complexe aard maakt dat er niet 
eenvoudig een oplossing voor kan worden gevonden. Het bordeelverbod en gerechte-
lijke uitspraken op grond daarvan kunnen de overheid weerhouden het probleem op 
te pakken. Tenslotte leidt de visie op prostitutie als een taboe en/of een privé-aange-
legenheid ertoe dat de overheid geen taak voor zichzelf ziet weggelegd met betrek-
king tot de aanpak van de door bewoners gesignaleerde prostitutieproblematiek. 
In termen van het proces van agendavorming (zie o.a. Van de Graaf & 
Hoppe 1989; Hoogerwerf 1989) kan het feit dat raam- en straatprostitutie niet op de 
beleidsagenda verschijnen als volgt worden verklaard: 
- omdat het om weinig interessante buurten gaat en de druk vanuit de buurtbevol-
king niet erg groot is, is er te weinig publieke steun voor de aanpak van de proble-
men en komen zij niet op de publieke agenda; 
- omdat er geen eenduidige en afdoende oplossing voor deze complexe problemen 
voorhanden is zijn politieke partijen niet bereid zich hard te maken voor de een of 
andere oplossing en bereiken de problemen de politieke agenda niet; 
- vanwege het bordeelverbod en gerechtelijke uitspraken in het verlengde daarvan, 
de visie op prostitutie als een taboe en/of privé-aangelegenheid en de daaruit 
voortvloeiende opvatting dat het prostitutieprobleem geen onderwerp van lokaal 
beleid dient te zijn, komen raam- en straatprostitutie evenmin terecht op de be-
leidsagenda. 
Uiteindelijk verschijnen raam- en straatprostitutie in alle steden toch op de beleids-
agenda. Ook hiervoor zijn verschillende redenen aan te geven, die elkaar wederom 
niet uitsluiten, maar aanvullen. Zo kan het zijn dat de problemen op een gegeven mo-
ment niet meer kunnen worden genegeerd als gevolg van ontwikkelingen in het ka-
rakter, de omvang en/of het lokatiepatroon, waardoor de raam- en straatprostitutie-ac-
tiviteiten steeds dominanter aanwezig zijn en soms zelfs het beeld van buurten gaan 
bepalen. Ook de (aanhoudende) klachten en acties van bewoners, die bijvoorbeeld 
uitmonden in verstoringen van de openbare orde en/of breed worden uitgemeten in 
de lokale of zelfs landelijke media, kunnen aanleiding zijn voor beleidsmatige aan-
dacht voor het prostitutieprobleem. Stadsvernieuwing en/of revitalisering kunnen lei-
den tot een grotere druk van bewoners op de lokale overheid, terwijl met dit stedelijk 
beleid de gemeenten ook eigen belangen ontwikkelen bij positieve ontwikkelingen in 
de onderhavige buurten. Zij investeren er immers fors in en de tegen de binnenstad 
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aangelegen buurten zijn, zeker in een tijd van revitalisering, mede-bepalend voor het 
imago van de gehele stad. Ook de veranderde visie op prostitutie is van invloed op de 
taakopvatting van de lokale overheid met betrekking tot raam- en straatprostitutie. 
Door steeds meer gemeenten wordt prostitutie, om principiële of pragmatische rede-
nen, erkend als maatschappelijk gegeven. Politieke acceptatie van de activiteiten leidt 
ertoe dat raam- en straatprostitutie niet meer uitsluitend worden beschouwd als 
openbare orde of volksgezondheidsproblemen, maar ook als bijvoorbeeld sociale 
problemen. Dit impliceert dat steeds meer lokale overheden van mening zijn dat 
prostitutiebeleid gebaseerd dient te zijn op een integrale belangenafweging en de 
vorm dient aan te nemen van een actief regulerend beleid met betrekking tot de ves-
tigingsplaats, inrichtingseisen, arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden. Een actie-
ver prostitutiebeleid wordt mogelijk gemaakt door de herziening van artikel 250 bis 
van het Wetboek van Strafrecht. In een enkel geval worden gemeenten hiertoe zelfs 
gedwongen door gerechtelijke uitspraken die anticiperen op de in de tweede helft 
van de jaren '80 nog te voorziene afschaffing van het bordeelverbod. Onder invloed 
van deze ontwikkelingen bereiken raam- en straatprostitutie, in het merendeel van 
de gemeenten in dejaren '80, de publieke, politieke en beleidsagenda. 
Overigens bereiken deze prostitutie-activiteiten in verschillende gemeenten 
een aantal malen de beleidsagenda. Ook hiervoor zijn meerdere redenen aan te 
geven. In de eerste plaats kunnen raam- en straatprostitutie een aantal malen op de 
beleidsagenda terecht komen, omdat de overheid er niet in slaagt een afdoende op-
lossing voor de ervaren problemen te vinden. In geval er sprake is van onduidelijk 
en/of tweeslachtig beleid kunnen de problemen zelfs toenemen als gevolg van het ge-
voerde beleid. In de tweede plaats kan prostitutie een aantal malen de beleidsagenda 
bereiken, omdat het probleem steeds vanuit een andere invalshoek wordt benaderd, 
bijvoorbeeld als openbare orde, sociaal of volksgezondheidsprobleem. 
Tenslotte blijkt dat raam- en straatprostitutie nooit in hun hoedanigheid van 
economische activiteiten de beleidsagenda bereiken, maar steeds als afgeleid pro-
bleem, namelijk als obstakel in het kader van het stadsvernieuwings- en/of revitalise-
ringsbeleid, als verstoorder van de openbare orde, als bedreiging voor de volksge-
zondheid en/of als sociaal probleem. Dit impliceert dat raam- en straatprostitutie 
voortdurend als negatief probleem worden benaderd en nooit als bijvoorbeeld activi-
teiten die een bijdrage kunnen leveren aan de economisch-toeristische ontwikkeling 
van de stad. In hoeverre dit van invloed is op het lokale prostitutiebeleid, zal blijken 
in het volgende hoofdstuk. 
Of prostitutie door de overheid als een beleidsprobleem wordt erkend is dus 
afhankelijk van de vraag of de overheid er belang bij heeft de problemen aan te pak-
ken. In de fase waarin prostitutie door gemeenten wordt genegeerd, zijn zij bijvoor-
beeld niet geïnteresseerd in de buurten waar raam- en straatprostitutie zijn gevestigd. 
Ook voelen zij zich niet verantwoordelijk voor de aanpak van allerlei problemen 
waarmee prostituées worden geconfronteerd. Op het moment dat gemeenten een 
belang ontwikkelen bij deze buurten, bijvoorbeeld in het kader van de stadsvernieu-
wing of revitalisering, verschijnt prostitutie wel op de beleidsagenda. Hetzelfde is het 
geval wanneer de overheid van mening is dat zij verantwoordelijk is voor de omstan-
digheden waaronder vrouwen in de prostitutie werkzaam zijn. Achtergrond van het 
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handelen van de overheid met betrekking tot prostitutie vormen de visie op de stad 
en op de binnenstedelijke randzone in het bijzonder, de visie op prostitutie als pro-
bleem (bijvoorbeeld als probleem in de privésfeer of als openbare orde probleem), de 
daaruit voortvloeiende taakopvatting van de overheid met betrekking tot prostitutie, 
de wettelijke regels en lokale vertalingen daarvan en de veranderingen daarin. 

hoofdstuk 7 
RUIMTELIJK BELEID MET 
BETREKKING TOT RAAM- EN 
STRAATPROSTITUTIE 
§7.1 Inleiding 
Bij de bespreking in hoofdstuk 6 van de visie van lokale overheden op raam- en 
straatprostitutie als beleidsprobleem is tegelijkertijd het kader geschetst waarbinnen 
het lokale prostitutiebeleid wordt ontwikkeld De vorm die het beleid aanneemt, 
wordt immers enerzijds bepaald door de beweegredenen van de overheid om prosti-
tutiebeleid te voeren en anderzijds door de volgende structuren de visie van de ge-
meente op de stad in het algemeen en de binnenstedelijke randzone m het bijzonder, 
de visie op de problematiek die gepaard gaat met raam- en straatprostitutie, de taak-
opvatting van de overheid met betrekking tot deze problematiek, en de wettelijk re-
gels en de veranderingen die daarin optreden In dit hoofdstuk wordt het ruimtelijk 
beleid beschreven dat de lokale overheden in de bestudeerde steden ontwikkelen met 
betrekking tot de door hen gesignaleerde problematiek inzake raam- en straatprosti-
tutie. Behalve op het handelen van de overheden wordt ingegaan op de relatie tussen 
de overheid en de overige actoren en op de invloed van het beleid op het handelen 
van de overige actoren Daarmee worden de laatste ingrediënten voor de handelings-
gerichte kennis bijeen gebracht 
In paragraaf 7 2 wordt het raam- en straatprostitutiebeleid van de gemeente 
Nijmegen, Eindhoven, Arnhem, Groningen, Heerlen en Utrecht beschreven Dit be-
leid wordt vervolgens uiteengelegd in twee componenten, namelijk de inhoudelijke 
kant van het beleid en de procedurele of procesmatige kant ervan In paragraaf 7 3 
wordt nader ingegaan op de inhoudelijke kant van het beleid Gesteld zou kunnen 
worden dat in deze paragraaf het handelen van de lokale overheden met betrekking 
tot raam- en straatprostitutie centraal staat Paragraaf 7 4 gaat in op de procedurele 
aspecten van het beleid Deze paragraaf wordt daarmee mede gewijd aan de relatie 
tussen de overheden en de overige actoren die betrokken zijn bij raam- en straatpros-
titutie als beleidsprobleem In paragraaf 7 5 wordt geïnventariseerd welke de effecten 
zijn van het gevoerde beleid Tenslotte wordt in paragraaf 7 6 nagegaan welke de in-
vloed is van het lokale raam- en straatprostitutiebeleid op het handelen van de bij het 
beleidsprobleem betrokken actoren l Voor een integrale beschrijving van de bestu-
deerde beleidsprocessen wordt verwezen naar de bijlage 
§ 7.2 Raam- en straatprostitutiebeleid in Nijmegen, Eindhoven, Arnhem, 
Groningen, Heerlen en Utrecht 
In 1977 gaat de gemeente Nijmegen over tot het voeren van een raamprostitutie-
beleld. De gemeente vreest namelijk dat de raamprostitutie, die op dat moment is ver-
spreid over de Nieuwe Markt, teveel overlast zal veroorzaken in de in het kader van 
' Net zoab in de voorgaande hoofdstukken is dit hoofdstuk, tenzij anders vermeld, gebaseerd op de resul-
taten van dit onderzoeksproject, zie Gorgels 1990a, 1990b, 1992b en De Klerk e a 1991 In dit hoofdstuk 
is alle informatie die ui het kader van dit onderzoek is verzameld over lokaal prostitutiebeleid verwerkt 
Het is niet steeds gelukt om van alle onderwerpen alle relevante informatie boven water te krijgen 
Vandaar dat sommige aspecten bij de ene gemeente verder zijn uitgewerkt dan bij de andere 
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de stadsvernieuwing opgeknapte woonbuurt. De doelstelling van het raamprostitu-
tiebeleid is dan ook de bescherming van het woon- en leefklimaat. 
Omdat raamprostitutie wordt beschouwd als een openbare orde probleem 
liggen de beleidsvoorbereiding en besluitvorming in handen van de burgemeester, 
die in het kader hiervan overleg voert met de wethouders. Besloten wordt de raam-
prostitutie over korte afstand te verplaatsen in de richting van de Lange Hezelstraat 
en de activiteiten hier te concentreren in een drietal panden. Overigens blijft het aan-
tal ramen ongeveer gelijk, omdat in de drie panden zowel de ramen op de begane 
grond als op de eerste verdieping voor raamprostitutie worden gebruikt. Om dit ge-
doogbeleid te formaliseren wordt in 1984 besloten de APV zodanig te wijzigen dat 
hierin wordt vastgelegd dat raamprostitutie in de desbetreffende panden aan de Nieuwe 
Markt officieel wordt toegestaan. 
Als bewoners de gerenoveerde woningen en de nieuwbouwwoningen hebben 
betrokken, blijkt dat het concentratiebeleid onvoldoende effect sorteert. Het college 
voert daarom overleg met bewoners en exploitanten over aanvullende maatregelen 
ter vermindering van de overlast. Op grond van dit overleg formuleert het college de 
volgende voorstellen: aanleg van groenvoorzieningen voor een deel van de nieuw-
bouw en afsluiting van de doorgang tussen de Nieuwe Markt en de Karthuizerhof als 
bescherming tegen gluurders, afsluiting voor gemotoriseerd verkeer van dat deel van 
de Nieuwe Markt waar de raamprostitutiepanden zijn gevestigd en tenslotte continu-
ering van het overleg met de buurt om adequaat te kunnen reageren op nieuwe ont-
wikkelingen. Deze voorstellen worden door de gemeenteraad overgenomen. 
In dezelfde periode besluit de gemeenteraad, naar aanleiding van een initia-
tiefvoorstel van de PSP/PPR/CPN en D'66 fractie, prostitutie te beschouwen als een 
in vrijheid te kiezen, al dan niet beroepsmatige wijze van inkomstenverwerving en 
het prostitutiebeleid nadrukkelijk te richten op de verbetering van de arbeids- en 
rechtspositie van prostituées. Omdat de raamprostitutie na deze discussie van de pu-
blieke-, politieke- en beleidsagenda verdwijnt, worden deze uitgangspunten niet ver-
taald in beleid. 
Het Nijmeegse straatprostitutiebeleid wordt gericht op de oplossing van een tweetal 
problemen. In de eerste plaats dient de straatprostitutie te verdwijnen uit de 
Stieltjesstraat en omgeving; de aanwezigheid van deze activiteit staat immers de reali-
sering van de revitaliseringsplannen in de weg. In de tweede plaats dient er een op-
lossing te worden gevonden voor de problemen waarmee straatprostituees worden 
geconfronteerd. Uitgaande van de veronderstelling dat straatprostitutie niet meer 
weg te denken is uit een stad als Nijmegen enerzijds, maar dat bovenstaande proble-
men wel dienen te worden opgelost anderzijds, worden er met het beleid twee doel-
stellingen nagestreefd: bescherming van het Nijmeegse woon- en leefklimaat tegen de 
nadelige gevolgen die straatprostitutie met zich meebrengt en continuering van het 
hulpverleningsproject. 
De beleidsvoorbereiding ligt in handen van een projectgroep onder leiding 
van de burgemeester en de wethouder van Sociale Zaken & Welzijn. In deze project-
groep participeren vertegenwoordigers van de dienst Sociale Zaken, afdeling 
Bestuurlijke & Juridische Zaken, de diensten verenigd in de Harde Sector (te weten 
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Economische Zaken, Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting), afdeling Voorlich-
ting, afdeling Jeugd & Zedenzaken van de gemeentepolitie, de Gemeentelijke 
Gezondheidsdienst (GGD) en de Stichting Inloopcentrum Nijmegen (SIN) onder 
wier verantwoordelijkheid het huiskamerproject valt. De dienst Sociale Zaken en de 
afdeling Bestuurlijke & Juridische Zaken worden aangewezen als proces-verantwoor-
delijke instanties. De samenstelling is volgens de participanten zo gekozen dat er 
sprake is van een evenwichtige belangenafweging. 
De beleidsvoorbereiding vindt in beslotenheid plaats. Er vindt geen voor-
overleg plaats met betrokkenen. De projectgroep komt tot de conclusie dat beide be-
leidsdoelstellingen kunnen worden gerealiseerd indien er een formele gedoogzone 
met huiskamer wordt gecreëerd op een lokatie waar de overlast voor bewoners en be-
drijven minimaal is en de veiligheid van prostituées kan worden gegarandeerd. Bij de 
keuze van een lokatie wordt gebruik gemaakt van criteria die volgens de project-
groep zodanig zijn geformuleerd, dat er sprake is van een evenwichtige afweging van 
alle relevante belangen. Op grond van deze criteria komt de projectgroep tot de con-
clusie dat er een gedoogzone moet worden gecreëerd op een lokatie in het 
Waterkwartier. Het college van B&W neemt dit voorstel over. Om de kans op accep-
tatie van het gedoogbeleid te vergroten, wordt de omzetting van het project van een 
experiment van twee jaar in een structurele voorziening gekoppeld aan de uitkom-
sten van een evaluatie. Hierbij zullen de doelstellingen als evaluatiecriteria worden 
gehanteerd. 
Om met de buurt over dit voorstel in discussie te treden organiseert het col-
lege een voorlichtingsavond tijdens welke de verschillende betrokkenen hun stand-
punten uiteen kunnen zetten. Omdat bewoners en bedrijven zeer fel reageren op het 
voorstel van het college wordt de voorlichtingsavond voortijdig afgebroken. Vijf 
dagen later trekt het college het voorstel in, nog voordat het behandeld is in de geza-
menlijke vergadering van de commissies Sociale Zaken & Welzijn en Algemene 
Zaken en de gemeenteraadsvergadering. 
De projectgroep krijgt van het college de opdracht naar een nieuwe lokatie te 
zoeken. In het kader van dit hernieuwde zoekproces worden de lokatiecriteria zoda-
nig aangescherpt dat de belangen van bewoners en bedrijven meer gewicht in de 
schaal leggen ten koste van die van de straatprostituées. Zowel met het oog op de be-
langen van de straatprostituées (veiligheid) als de omgeving (overlast) wordt besloten 
aan het project een afwerkplaats te koppelen. Evenals tijdens de eerste ronde worden 
er over dit zoekproces tussentijds geen mededelingen gedaan in het openbaar. Wel 
wordt aan de raadsfracties gevraagd mee te denken over een lokatie. De projectgroep 
komt tot de conclusie dat drie lokaties geschikt zijn met het oog op de aangepaste lo-
katiecriteria. Het college besluit alle drie de lokaties voor te leggen aan de gemeente-
raad. Ook deze keer lekken de voorstellen, na een eerste besloten overleg met de 
raadsfracties, uit, waardoor vooroverleg met belanghebbenden wederom onmogelijk 
wordt gemaakt. Om een massale reactie als in het Waterkwartier te voorkomen, no-
digt het college een beperkt aantal bedrijven, namelijk diegene die aan de rondrijroute 
van de geprojecteerde gedoogzone zijn gelokaliseerd, uit voor een besloten vergade-
ring over deze kwestie. Ongevraagd verschijnen op deze vergadering ook de directeu-
ren van een aantal bedrijven dat in de omgeving van de geplande afwerkplaats is 
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gelokaliseerd. De burgemeester weigert deze bedrijven echter de toegang tot de ver-
gadering, omdat zij niet zijn uitgenodigd. De bedrijven zijn niet uitgenodigd, omdat 
zij niet als direct belanghebbend worden beschouwd door het college. Zelf beschou-
wen de bedrijven zich echter wel als zodanig. De bedrijven dreigen vervolgens te 
procederen tot de Raad van State tegen de bestemmingsplanwijziging die nodig is om 
de afwerkplaats te kunnen realiseren. Dit hebben zij in het verleden al eens met suc-
ces gedaan, toen de gemeente op deze lokatie een woonwagenkamp wilde vestigen. 
Het college probeert vervolgens het gedoogproject te redden door de strekking van 
het gedoogbeleid in te perken. Dat wil zeggen dat zij de afwerkplaats van het verlang-
lijstje schrapt, niet meer streeft naar een formele, maar naar een informele gedoog-
zone, de experimentele fase in plaats van twee jaar één jaar wil laten duren en een 
begeleidingscommissie wil instellen voor het project, waarin alle belanghebbenden 
zijn vertegenwoordigd. Echter ook met deze beperkingen wordt het project door be-
drijven en bewoners onaanvaardbaar geacht. In oktober 1989 besluit het college het 
voorstel, wederom vóór de behandeling in de gezamenlijke commissies en gemeente-
raad, in te trekken. Het college voelt zich hiertoe gedwongen, omdat de meerderheid 
in de raad haar steun voor het voorstel heeft ingetrokken in verband met de moge-
lijke economische gevolgen ervan en het feit dat er in Nijmegen een onvoldoende 
maatschappelijk draagvlak bestaat voor een gedoogzone. 
Sindsdien wordt er in Nijmegen een repressief straatprostitutiebeleid ge-
voerd. In het kader hiervan dient de politie intensief op te treden tegen straatprosti-
tuées in de Stieltjesstraat en omgeving en het huiskamerproject wordt vervangen 
door een kleinschalig hulpverleningsproject dat zich uitsluitend mag bezighouden 
met AIDS-preventie. Dit repressieve beleid wordt opgenomen in het college-accoord 
van 1990, waarin staat dat de college-dragende partijen (PvdA, CDA, D'66 en Groen 
Links) het erover eens zijn geworden dat tijdens deze zittingsperiode in ieder geval 
niet opnieuw zal worden getracht een gedoogzone in te stellen, omdat een politiek 
en maatschappelijk draagvlak voor een dergelijke voorziening in Nijmegen ont-
breekt. 
Omdat de politie als gevolg van een gebrek aan tijd en middelen niet in staat 
is het repressieve beleid gedurende langere tijd te continueren, ontstaan er in de 
zomer van 1991 weer klachten over overlast. In reactie hierop besluiten het college 
en de gemeenteraad in overleg met de politie tot hervatting van het intensieve optre-
den tegen straatprostituées. Ook zal de politie door middel van verkeers- en alcohol-
controles trachten automobilisten af te schrikken. In overleg met de buurt wordt ver-
der besloten tot een aantal verkeersmaatregelen, afsluiting van een deel van de 
(semi-)openbare ruimte, aanleg van extra verlichting en regelmatig overleg met de 
buurt. Tenslotte belooft het college te onderzoeken of er kan worden opgetreden 
tegen allerlei personen die rondhangen in het tippelgebied. Het politie-optreden leidt 
tot verplaatsing van de prostitutie-activiteiten naar de Van Diemerbroeckstraat en 
omgeving gelegen aan de andere kant van het station. 
Omdat de politie haar intensieve optreden niet continueert en de aanvul-
lende maatregelen niet worden uitgevoerd, nemen de straatprostitutie en de overlast 
in de Stieltjesstraat al snel weer toe. Dit leidt in de zomer van 1992 tot felle protesten 
van bewoners. In reactie hierop treedt de politie weer intensiever op. Ook wordt 
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wederom voorgesteld aanvullende verkeers- en infrastructurele maatregelen te 
nemen. Tegelijkertijd wordt echter door de burgemeester en de politie gesteld dat al 
deze maatregelen slechts lapmiddelen zijn en dat een definitieve oplossing van het 
probleem, een gedoogzone, vanwege het ontbrekende maatschappelijke en politieke 
draagvlak niet kan worden gerealiseerd. Onder invloed van de repressieve maatrege-
len verplaatsen de activiteiten zich opnieuw naar de Van Diemerbroeckstraat en om-
geving. Dit leidt tot klachten van de daar woonachtige bevolking. 
In Eindhoven voert de gemeente sinds 1976 raamprostitutiebeleid, omdat de aanwe-
zigheid van raamprostitutie in Woensel-West het stadsvernieuwingsproces dreigt te 
belemmeren. De beleidsvoorbereiding en besluitvorming is in handen van het college 
van B&W. Het college voert overleg met de hoofden van dienst en het driehoeks-
overleg. Bij de formulering van het beleid wordt uitgegaan van de volgende veron-
derstellingen: prostitutie is een maatschappelijke activiteit die niet meer weg te den-
ken is uit een stad als Eindhoven, de activiteit dient te worden gereguleerd en 
verplaatsing van prostitutie-activiteiten naar andere lokaties leidt niet tot een verbe-
tering ten opzichte van de bestaande situatie. Doelstelling van het raamprostitutiebe-
leid is de bescherming van het woon- en leefklimaat door middel van een reductie 
van de overlast. Dit dient te worden bereikt door raamprostitutie te reguleren op de 
bestaande lokatie. 
Deze doelstelling wordt door het college vertaald in een streven naar een be-
perking van de totale omvang en naar concentratie van de raamprostitutie in de zuid-
oost hoek van Woensel-West. Dit wordt bereikt met behulp van een combinatie van 
gedoog- en uitsterfbeleid. Dat wil zeggen dat raamprostitutie in de reeds voor dat 
doel gebruikte panden wordt gedoogd, maar dat wanneer een pand overgaat in han-
den van een andere eigenaar of huurder, prostitutie daar niet meer zal worden ge-
doogd. Ook nieuwe raamprostitutiepanden worden niet gedoogd. Daarnaast wordt 
getracht de overlast te bestrijden door middel van verkeerstechnische maatregelen. 
In het kader van het verkeerscirculatieplan wordt in raamprostitutiestraten eenrich-
tingsverkeer ingevoerd om te voorkomen dat er opstoppingen en daaruit voortvloei-
ende problemen ontstaan. De verkeersmaatregelen omvatten verder de invoering van 
parkeerverboden in de prostitutiestraten. In 1979 worden de criteria, op grond waar-
van een pand van de gedooglijst wordt geschrapt, aangescherpt. 
In 1986 wordt ook de zwakke positie van raamprostituées als beleidspro-
bleem erkend. De tweede doelstelling van het raamprostitutiebeleid luidt sindsdien 
verbetering van de positie van raamprostituées. In deze periode worden de beleids-
voorstellen voorbereid door het ambtenaren-apparaat op grond van een Bestuurlijke 
Opdracht, waarin wordt aangegeven hoe het beleidsvoorbereidingsproces plaats 
dient te vinden. De gemeentepolitie, afdeling Bijzondere Wetten, wordt aangewezen 
als procesverantwoordelijke dienst. Het ambtelijk overleg wordt geïnstitutionaliseerd 
in de Werkgroep Bijstelling Prostitutiebeleid, waarvan deel uitmaken de hoofdafde-
ling Juridische & Bestuurlijke Zaken, de dienst Stadsontwikkeling, de dienst 
Welzijn, Onderwijs & Sport (in 1990 omgevormd tot de dienst Maatschappelijke dr 
Culturele Zaken), de dienst Beheer Woningen & Gebouwen en de GGD. In de 
Bestuurlijke Opdracht wordt aangegeven dat de projectgroep overleg dient te voeren 
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met buurtcomitees, Stichting de Rode Draad en de Mr. A. de Graafstichting en dat de 
beleidsvoorstellen het resultaat dienen te zijn van de afweging van de belangen van 
de gemeente, bewoners, exploitanten, prostituées en andere betrokkenen. Deson-
danks voert de projectgroep geen overleg met belanghebbenden. 
De projectgroep stelt voor het uitsterfbeleid te heroverwegen. De raamprosti-
tutie is tussen 1976 en 1986 teruggelopen van drieendertig tot twaalf panden. Als het 
uitsterfbeleid consequent wordt toegepast, zal er in de toekomst geen raamprostitutie 
meer plaatsvinden in Woensel-West. Het gevaar dreigt dan dat in andere delen van 
Eindhoven raamprostitutie ontstaat, omdat er altijd behoefte zal blijven bestaan aan 
deze vorm van prostitutie. Daarom wordt voorgesteld het uitsterfbeleid niet langer 
toe te passen. Duidelijk kenbaar moet worden gemaakt dat in bepaalde straten op be-
paalde huisnummers raamprostitutie wordt gedoogd. Er wordt niet gestreefd naar 
een verdere concentratie van de raamprostitutiepanden in één straat, omdat de inmid-
dels gerealiseerde spreiding over de zuidoost hoek geen grote problemen oplevert. 
Eind 1988 stelt het college opnieuw een Bestuurlijke Opdracht vast om het 
in 1986 ontwikkelde beleid opnieuw te bezien en aan te geven hoe het kan worden 
bijgesteld en/of gewijzigd, mede met het oog op de dan nog te voorziene afschaffing 
van het bordeelverbod. Aan het beleid wordt onder andere als randvoorwaarde ge-
steld dat het niet mag leiden tot een uitbreiding van de bestaande capaciteit. De pro-
jectgroep dient, volgens de Bestuurlijke Opdracht, in het kader van de beleidsvoorbe-
reiding overleg te voeren met buurtcomitees, Stichting de Rode Draad, de Mr. A. de 
Graafstichting, de Alcohol- en Drugshulpverlening en steden en gewesten in zuid-
oost-Brabant. De projectgroep beperkt zich echter tot overleg met de Mr. A. de 
Graafstichting en Stichting de Rode Draad over de invoering van een vergunningen-
stelsel voor raamprostitutiebedrijven. 
De projectgroep komt tot de conclusie dat de invoering van een vergunnin-
genstelsel een noodzakelijke voorwaarde vormt om inhoud te kunnen geven aan de, 
aan de legalisering ten grondslag liggende, uitgangspunten van acceptatie en erken-
ning van prostitutie alsmede de overlastbestrijding. Een vergunningenstelsel maakt 
het mogelijk de vestiging van raamprostitutiebedrijven te reguleren met het oog op 
de bescherming van het woon- en leefklimaat. Verder kunnen er in het kader van de 
vergunningverlening eisen worden gesteld aan de arbeidsomstandigheden van prosti-
tuées en de gezondheidszorg. Tenslotte kunnen er voorschriften in worden opgeno-
men die aan exploitanten een duidelijke verantwoordelijkheid opleggen ten aanzien 
van het voorkómen van misstanden in de raamprostitutie. De verordening met be-
trekking tot de invoering van een vergunningenstelsel dient volgens de projectgroep 
een zo groot mogelijke reikwijdte te hebben, om een vlucht in andere vormen van 
prostitutie te voorkomen. Ter bescherming van het woon- en leefklimaat dienen 
nieuwe vestigingen in woonstraten niet te worden toegestaan. In de overige straten is 
vestiging van prostitutiebedrijven in principe mogelijk. De projectgroep stelt voor 
aan alle op het moment van invoering van het vergunningenstelsel geëxploiteerde en 
gedoogde raamprostitutiepanden een voorlopige vergunning toe te kennen. 
Gedurende een overgangsperiode worden deze bedrijven in de gelegenheid gesteld 
zich aan te passen aan de voorwaarden en voorschriften zoals die zullen worden vast-
gelegd in de herziene Verordening op de Sex-inrichtingen. De gemeente dient volgens 
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de projectgroep vooralsnog geen strenge eisen te stellen in het kader van de vergun-
ningverlening, omdat de praktijk hier geen aanleiding toe geeft. Als blijkt dat er in de 
toekomst behoefte is aan een striktere verordening, dan zal die te zijner tijd worden 
aangepast. Is een vergunning eenmaal verleend, dan zal regelmatig worden gecontro-
leerd of er wordt voldaan aan de gestelde voorwaarden door daartoe bevoegde in-
stanties (bijvoorbeeld de politie, bouw- en woningtoezicht, brandweer en GGD). Dit 
voorstel wordt overgenomen door het college en de gemeenteraad. Omdat artikel 
250 bis (nog) niet is gewijzigd, zijn de voorstellen in het voorjaar van 1993 echter 
nog niet geïmplementeerd. 
Eindhoven is de enige van de onderzochte gemeenten waar het raam- en het straat-
prostitutiebeleld, integraal, dat wil zeggen in één beleidsvoorbereidings- en besluit-
vormingsproces, worden ontwikkeld. Ook het Eindhovense straatprostitutiebeleid 
vindt zijn aanleiding in het stadsvemieuwings- en revitaliseringsbeleid van de ge-
meente. En ook dit beleid is, in verband met de gesignaleerde overlast, in 1976 ge-
richt op de bescherming van het woon- en leefklimaat. Evenals met betrekking tot 
raamprostitutie streeft het college naar regulering en indamming van straatprostitutle 
ter plaatse op grond van de veronderstelling dat de activiteit niet weg te denken is uit 
de stedelijke samenleving en dat verplaatsing geen oplossing kan zijn. Concreet be-
sluit het college in 1976 straatprostitutie in Woensel-West te verbieden en in de 
Hemelrijken en de Houtstraat in Woensel-Zuid te gedogen. Bij het gedoogbeleid in 
Woensel-Zuid wordt de kanttekening geplaatst dat straatprostitutie hier in de hand 
dient te worden gehouden om ongewenste uitstraling naar de onmiddellijke omge-
ving tegen te gaan. 
In 1986 wordt ook met betrekking tot straatprostitutie de verbetering van de 
positie van prostituees tot doelstelling van het beleid verheven. Met het oog op het 
straatprostitutiebeleid wordt door de ambtelijke projectgroep overleg gevoerd met de 
Mr. A. de Graafstichting, Stichting de Rode Draad, prostituées, exploitanten en een 
woningbouwcorporatie. De projectgroep komt tot de conclusie dat in de Houtstraat 
straatprostitutie en stadsvernieuwing niet samengaan. Op voorstel van de project-
groep wordt vervolgens door college en gemeenteraad besloten tot aanpassing van de 
stadsvernieuwingsplannen voor de Houtstraat aan de aanwezigheid van straatprostitu-
tie en tot verplaatsing van de straatprostitutie in de Houtstraat naar de Hemelrijken. 
Omdat beide groepen straatprostituées niet kunnen worden samengevoegd in één 
gedoogzone in verband met de slechte onderlinge verstandhouding, impliceert dit 
besluit dat aan de Hemelrijken op twee lokaties straatprostitutie zal worden gedoogd. 
Verder wordt er een beperking in 'de tijd ingevoerd, die overigens aansluit bij de 
praktijk. In de zomer mag er worden getippeld tussen 22.00-7.00 uur en in de winter 
tussen 20.00-7.00 uur. Om dit beleid te doen slagen dient er volgens de projectgroep 
een onderzoek plaats te vinden naar de afwikkeling van het verkeersaanbod op de 
Hemelrijken, waarbij vooral aandacht dient te worden besteed aan het probleem van 
het stilstaand verkeer en de parkeerproblematiek én aan het beperken van de ver-
keerscirculatie door middel van verkeersmaatregelen. 
In 1990 voert de projectgroep in het kader van het straatprostitutiebeleid 
voornamelijk overleg met de buurt: bewoners, het buurtcentrum, verhuurders van 
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woningen in de buurt en in de buurt gevestigde instellingen. Ook één van de exploi-
tanten van de afwerkpanden wordt bij het overleg betrokken. Met het oog op de 
stadsvernieuwing, revitalisering en overlast stelt de projectgroep voor af te zien van 
de nog niet geëffectueerde verplaatsing van de straatprostitutie van de Houtstraat 
naar de Hemelrijken en het tippelen aan de Houtstraat te verbieden. Voor wat de 
Hemelrijken betreft stelt de projectgroep voor straatprostitutie in de bestaande ge-
doogzone te blijven gedogen en de afwerkpanden onder te brengen in het vergunnin-
genstelsel. Na enige aarzeling wordt dit voorstel overgenomen door het college en de 
gemeenteraad. 
Ook het Arnhemse raamprostitutiebeleid is er, met het oog op de stadsvernieuwing, 
op gericht de overlastproblematiek, die gepaard gaat met de raamprostitutie in het 
Spijkerkwartier, op te lossen. Doelstelling van het beleid is de bescherming van het 
woon- en leefklimaat. In Arnhem is de beleidsvoorbereiding in 1976 in handen van 
de Projectgroep Spijkerkwartier, die is opgericht met het oog op de stadsvernieu-
wing. Deze projectgroep delegeert de voorbereiding van het raamprostitutiebeleid 
naar de Werkgroep Prostitutie Spijkerkwartier. Hierin hebben zitting de gemeente-
politie, justitie, de dienst Ruimtelijke Ordening, de hoofdafdeling Beleid & 
Onderzoek, de afdeling Voorlichting en de GGD (inmiddels omgedoopt tot 
GG&GD/BaGD). In de fase van de beleidsvoorbereiding wordt overleg gevoerd met 
exploitanten, huiseigenaren, bedrijven en bewoners. 
Met het oog op enerzijds de problemen die worden veroorzaakt door de 
raamprostitutie en anderzijds de erkenning van prostitutie als maatschappelijke reali-
teit, als een activiteit die niet kan worden uitgebannen, stelt de projectgroep voor de 
raamprostitutie op korte termijn te reguleren door middel van een concentratiebe-
leid. Omdat raamprostitutie zich heeft genesteld in het Spijkerkwartier, dient zij in 
deze buurt te worden geconcentreerd. Op langere termijn zal het wellicht mogelijk 
zijn raamprostitutie te verplaatsen naar een deel van de stad waar geen woonbebou-
wing staat. Concreet stelt de projectgroep voor raamprostitutie te concentreren in 
het oostelijk deel van de buurt, omdat de panden in het westelijk deel het meest ver-
vallen zijn en de gemeente juist in dit deel enkele huizen bezit. Daardoor ligt het 
voor de hand de stadsvernieuwing hier te laten beginnen. Daarnaast heeft concentra-
tie in het oostelijk deel als voordeel dat dit leidt tot een betrekkelijke isolering van de 
activiteit. Het voorstel van de projectgroep wordt overgenomen door het college van 
B&W en de gemeenteraad. Het concentratieplan wordt gepresenteerd als een besluit 
waarover geen feitelijke discussie meer mogelijk is. Dit impliceert dat er geen in-
spraak wordt georganiseerd. Wel worden er voorlichtingsbijeenkomsten voor de 
buurt georganiseerd, waarin het besluit wordt toegelicht en wordt uitgelegd hoe het 
zal worden gerealiseerd. 
Om de implementatie van het concentratiebeleid mogelijk te maken, treft het 
college een aantal maatregelen. In de eerste plaats worden individuele exploitanten, 
bewoners, verhuurders en de overige ondernemers in de buurt benaderd om hun be-
reidheid om mee te werken aan de uitvoering van het beleid te peilen en eventueel te 
vergroten. In de tweede plaats worden bewoners van het oostelijk deel, door middel 
van een actief herhuisvestingsbeleid, in staat gesteld te verhuizen. In de derde plaats 
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koopt de gemeente panden op in het oostelijk deel en verkoopt deze door aan exploi-
tanten die buiten het concentratiegebied actief zijn. In de vierde plaats wordt de APV 
zodanig gewijzigd dat het verbod op raamprostitutie niet van toepassing wordt ver-
klaard op het door de gemeente aangewezen deel van het Spijkerkwartier. In de 
vijfde en laatste plaats wordt buiten het concentratiegebied stringent opgetreden 
tegen raamprostitutie door politie en justitie. 
Omdat na de effectuering van het concentratiebeleid nog steeds sprake is van 
overlast, nemen college en gemeenteraad een aantal aanvullende maatregelen. Zo 
wordt met het oog op de verkeersoverlast in en rond het concentratiegebied in 1978 
een verkeerscirculatieplan gepresenteerd. De maatregelen die in het plan worden 
voorgesteld, zijn er op gericht het 'rondjes rijden' in en rond het concentratiegebied 
tegen te gaan. In verband met de voortdurende uitbreiding van prostitutie-activitei-
ten in en aan de rand van het concentratiegebied wordt in de jaren '80 het in de APV 
omschreven concentratiegebied scherper afgebakend. Ook het verkeerscirculatieplan 
blijft onderwerp van discussie, omdat de gemeente er niet in slaagt een afdoende op-
lossing te vinden voor de verkeersoverlast. 
In 1988 wordt uiteengezet hoe het raamprostitutiebeleid vorm dient te krij-
gen na de dan nog te voorziene afschaffing van het bordeelverbod. De beleidsvoor-
stellen worden voorbereid door een door het college ingestelde Werkgoep 
Prostitutiebeleid. In deze ambtelijke projectgroep participeren de GGD, politie, 
hoofdafdeling Beleid & Onderzoek en dienst Ruimtelijke Ordening. De GGD voert 
het secretariaat van de projectgroep. Het college geeft een aantal algemene richtlijnen 
waaraan het te voeren beleid dient te voldoen. Zo dient het beleid gericht te blijven 
op de bestrijding van de overlast. Daarnaast dienen er maatregelen te worden geno-
men die zijn gericht op de bescherming van de raamprostituées. De raamprostitutie 
dient volgens het college geconcentreerd te blijven in het Spijkerkwartier. Verder 
dient de projectgroep een nauwkeurige afweging te maken tussen de belangen van de 
raamprostituées, de openbare orde en veiligheid, de volksgezondheid en de hulpver-
lening. Voor de uitvoering van de opdracht dient de projectgroep zich mede te oriën-
teren op de resultaten van landelijk onderzoek en van elders ontwikkeld beleid, ad-
viezen van de Mr. A. de Graafstichting, Stichting de Rode Draad en de Nota 
Velthuizen. Deze laatstgenoemde informatiebron is een nota van de PPR/PvdA-fractie 
die in 1985 verschijnt met het oog op de afschaffing van het bordeelverbod. De pro-
jectgroep dient volgens het college zelf te bepalen wanneer er overleg wordt gevoerd 
met belanghebbenden. 
In de nota van de projectgroep wordt gesteld dat de gemeentelijke regelge-
ving zich dient te richten op de bedrijfstak zelf. Ook zal de regelgeving moeten aan-
sluiten bij de praktijk van de raamprostitutie, zodat naleving ervan in redelijkheid 
kan worden afgedwongen, met andere woorden: regelen wat reëel en juridisch haal-
baar is en ten aanzien van andere aspecten voorwaardenscheppend bezig zijn. 
Uitgangspunt blijft het concentratiebeleid, dat volgens de projectgroep, vanuit de 
overlasthoek bezien, heeft geleid tot een stabiele situatie. Onderzocht moet worden 
hoe, nadat het bordeelverbod is afgeschaft, de vestiging van raamprostitutiebedrijven 
kan worden gereguleerd door middel van het bestemmingsplan. Daarnaast kan de 
vestiging worden geregeld met behulp van een vergunningenstelsel, waarin behalve 
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met betrekking tot de vestigingsplaats eisen kunnen worden gesteld aan de inrichting 
en bedrijfsvoering met het oog op de verbetering van de positie van raamprostituees. 
Er dienen onoverdraagbare vergunningen te worden verleend aan eigenaren van pan-
den, zodat deze verantwoordelijk worden gesteld voor hetgeen zich in hun panden 
afspeelt. Exploitanten kunnen immers eenvoudig worden vervangen. In een ruime 
overgangsperiode zullen voorlopige vergunningen worden verstrekt aan alle op dat 
moment geïnventariseerde bedrijven. Na deze overgangsfase kan de voorlopige ver-
gunning worden omgezet in een definitieve, indien wordt voldaan aan de gestelde 
voorwaarden. Over de te stellen voorwaarden in het kader van het vergunningenstel-
sel dient volgens de nota overleg te worden gevoerd met betrokkenen uit de prostitu-
tiewereld. 
De nota gaat de inspraak in. Er worden echter geen besluiten over genomen. 
Hiervoor zijn drie redenen aan te wijzen. In de eerste plaats besluiten de raadscom-
missies in 1988 voorlopig prioriteit te geven aan een nadere uitwerking van het 
straatprostitutiebeleid. In de tweede plaats leidt de projectgroep als gevolg van een 
ingrijpende gemeentelijke reorganisatie een tijdlang een slapend bestaan. In de derde 
en laatste plaats is artikel 250 bis nog niet gewijzigd. 
Vanwege de ondanks de maatregelen aanhoudende overlast in combinatie 
met de voortdurende uitbreidingsdrang van exploitanten besluit het college in 1990, 
onder druk van de bewonersorganisatie Werkgroep Spijkerkwartier, een onderzoek 
te laten verrichten naar de mogelijkheden tot verplaatsing van de raamprostitutie 
naar een andere, buiten het Spijkerkwartier gelegen lokatie. De opdracht voor het 
onderzoek wordt verstrekt aan een particulier onderzoeksbureau. Indien de onder-
zoekers tot de conclusie komen dat verplaatsing niet haalbaar is, dienen zij structu-
rele oplossingen aan te dragen voor de overlastproblematiek. Op grond van de resul-
taten van het onderzoek adviseert het onderzoeksbureau het college verplaatsing te 
overwegen. Weliswaar is verplaatsing even duur als het treffen van structurele maat-
regelen, maar met het oog op de overlast en de uitbreidingsdrang geniet deze maatre-
gel volgens de onderzoekers de voorkeur boven handhaving in het Spijkerkwartier 
zelf. In het voorjaar 1993 heeft het college nog geen besluit genomen naar aanleiding 
van de onderzoeksresultaten. 
Het straatprostitutiebeleid van de gemeente Arnhem wordt ontwikkeld met het oog 
op drie problemen, namelijk de zwakke positie van straatprostituées, de overlast en 
de volksgezondheidsproblematiek rondom straatprostitutie. Uitgaande van de veron-
derstelling dat straatprostitutie een maatschappelijk fenomeen vormt dat als zodanig 
dient te worden geaccepteerd, moet volgens het college van B&W het beleid worden 
gericht op de realisatie van drie doelstellingen, te weten verbetering van de positie 
van de straatprostituées door middel van hulpverlening, oplossing van de openbare 
orde problemen door middel van regulering van de straatprostitutie en effectieve pre-
ventie met betrekking tot SOA's, met name AIDS. 
In 1988 wordt met het oog op het te ontwikkelen straatprostitutiebeleid de Werk-
groep Zorgcomponent Straatprostitutie opgericht, waarin participeren de politie, de 
hoofdafdeling Beleid & Onderzoek, de GGD, de Hulppost voor Drugverslaafden (dat 
onderdeel van de GGD dat verantwoordelijk is voor de methadonverstrekking) 
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en Rhineslde (een hulpverlenende instantie die zich richt op jongeren in meervou-
dige achterstandssituaties). De projectgroep krijgt de opdracht de aard en omvang 
van de problematiek en de zorgbehoefte van straatprostituées te onderzoeken. Op 
grond van de resultaten van dit onderzoek dient de projectgroep voorstellen te for-
muleren Inzake het te voeren straatprostitutiebeleid. Uit het onderzoek komt naar 
voren dat de geringe en moeilijke bereikbaarheid van straatprostituées het grootste 
knelpunt vormt met het oog op de hulpverlening. Wil deze doelgroep worden be-
reikt, dan is afstemming van de activiteiten van hulpverlening en politie een eerste 
vereiste. Deze afstemming is moeilijk te realiseren als het tippelverbod wordt ge-
handhaafd. Daarom wordt voorgesteld over te gaan tot de aanwijzing van een for-
mele gedoogzone met huiskamer en afwerkplek. Voor een afwerkplek wordt gekozen 
met het oog op de veiligheid van straatprostituées en de beperking van de overlast. 
Volgens de projectgroep kunnen met deze oplossing alle doelstellingen worden gere-
aliseerd. De projectgroep stelt verder dat de criteria waarop de keuze van een lokatie 
dient te zijn gebaseerd, zodanig moeten worden geformuleerd dat de belangen van 
bewoners, bedrijven, prostituées, hulpverlening, politie en verschillende gemeente-
lijke diensten worden meegenomen. Het gedoogproject dient volgens de project-
groep te worden begeleid door een begeleidingscommissie waarin alle betrokkenen 
zijn vertegenwoordigd. Deze begeleidingscommissie moet eventuele problemen die 
zich voordoen signaleren en het college adviseren over de oplossing ervan. 
Naar aanleiding van de door de projectgroep geschreven notitie Zorgcom-
ponent Straatprostitutie en een notitie van de Samenwerkende Oude Wijken tegen 
Drugsoverlast besluit het college in april 1989 een gedoogzone met huiskamer te re-
aliseren in Arnhem. De projectgroep gaat vervolgens op zoek naar een geschikte lo-
katie, waarbij onder andere gebruik wordt gemaakt van de lokatiecriteria uit de noti-
tie van de oude wijken. Besloten wordt de lokatie pas naar buiten te brengen, ab de 
besluitvorming in het college is afgerond. In september 1989 maakt het college be-
kend dat zij een gedoogzone inclusief huiskamer heeft gepland op het bedrijventer-
rein nabij de wijk Het Broek. Bewoners en bedrijven van Het Broek kondigen in reac-
tie op dit besluit, tot grote verbazing van het college, aan actie te gaan voeren tegen 
de geplande gedoogzone. Tijdens de gemeenteraadsvergadering blijkt dat de meer-
derheid van de raad voor een gedoogzone is, maar niet op die lokatie. Het college be-
sluit daarom de lokatie niet voor te dragen. Onder druk van de 'Klarendal-affaire', die 
in dezelfde periode speelt, besluit het college direct op zoek te gaan naar een alterna-
tieve lokatie. Een werkgroep bestaande uit raadsleden van de PvdA, D'66, WD en 
PSP inventariseert potentiële lokaties en beoordeelt deze. De lokaties die overblijven 
worden door de projectgroep van commentaar voorzien. De politieke werkgroep 
brengt vervolgens advies uit aan het college en draagt zorg voor de terugkoppeling 
naar de fracties. Mede onder druk van protesten van bewoners en bedrijven blijkt in 
oktober 1989 dat geen enkele lokatie op een raadsmeerderheid kan rekenen. De 
meerderheid van het college blijft echter van mening dat een gedoogzone de enig 
adequate oplossing vormt met het oog op de doelstellingen van het beleid. De ge-
meenteraad deelt deze mening en neemt het principe-besluit tot aanwijzing van een 
gedoogzone over te gaan. Omdat er in 1989 geen raadsmeerderheid is voor een be-
paalde lokatie, besluit het college de discussie opnieuw te openen na de gemeente-
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raadsverkiezingen van maart 1990. De aanwijzing van een gedoogzone zal dan ook 
een belangrijke plaats innemen bij de college-onderhandelingen. 
In het college-accoord van 1990 besluiten de PvdA, WD en D'66 tot de aan-
wijzing van een gedoogzone met huiskamerproject en afwerkplek. Om dit beleid met 
succes te implementeren dient volgens het accoord: een politiek draagvlak voor de lo-
katie te worden gecreëerd, algemene informatie over het project te worden verstrekt, 
overleg te worden gevoerd met eventueel betrokken buurtbewoners en de veiligheid 
van buurtbewoners door de politie te worden gewaarborgd. Pas daarna zal de lokatie 
in de openbare discussie worden gebracht. Eind 1990 wordt er een ambtelijke pro-
jectgroep opgericht onder leiding van de wethouder van Welzijn & Volksgezond-
heid. In deze projectgroep participeren de sector Welzijn & Volksgezondheid, de 
Hulppost voor Drugverslaafden, de afdeling Voorlichting en de afdeling Stadsont-
wikkeling. De sector Welzijn & Volksgezondheid wordt aangewezen als procesverant-
woordelijke instantie. De projectgroep moet, naar aanleiding van het college-accoord, 
een lokatie vinden voor een gedoogzone. De lokatiebeslissing wordt in het diepste 
geheim voorbereid, om te voorkomen dat de lokatie voortijdig uitlekt. Het voortijdig 
uitlekken van de beslissing wordt beschouwd als een van de oorzaken waarom het in 
het verleden niet tot de aanwijzing van een gedoogzone is gekomen. 
Eind februari 1991 komt de projectgroep met het voorstel een gedoogzone 
met huiskamer en afwerkplaats te creëren achter het in aanbouw zijnde Stadskan-
toor. Omdat deze lokatie pas in januari 1993 als zodanig kan worden gebruikt en het 
straatprostitutieprobleem op korte termijn om een oplossing vraagt, wordt tegelijker-
tijd voorgesteld een tijdelijke gedoogzone aan te wijzen in een straatje gelegen tussen 
overheidsgebouwen. In beide gevallen is de gedoogzone bewust gelokaliseerd in de 
nabijheid van overheidsinstellingen om te voorkomen dat bedrijven en bewoners 
overlast zullen ervaren van het project. De tijdelijke zone zal iedere dag opnieuw 
worden ingericht. Omdat de tijdelijke lokatie nabij de markt ligt, wordt besloten dat 
de gedoogzone tijdens kermissen niet zal worden ingericht. Het tippelen zal tijdens 
koopavonden worden toegestaan tussen 21.30-2.00 uur en voor het overige tussen 
19.00-2.00 uur. Om de acceptatie van het beleid te vergroten stelt de projectgroep 
voor iedere maand een spreekuur te houden waar iedereen terecht kan met klachten, 
suggesties en opmerkingen. Daarnaast wordt voorgesteld een begeleidingscommissie 
in het leven te roepen waarin zitting zullen hebben vertegenwoordigers van de ge-
meente, politie, hulpverlening en bewoners. Een halfjaar na de start van de tijdelijke 
zone zal er een eerste evaluatie plaatsvinden door de begeleidingscommissie, waarbij 
betrokkenen zullen worden gehoord. Na eenjaar zal er een buurtbelevingsonderzoek 
plaatsvinden. Valt een van de evaluaties negatief uit, dan wordt het tijdelijke project 
stopgezet en vindt er een herbezinning plaats met betrekking tot het definitieve pro-
ject. 
In maart besluit het college conform de voorstellen van de projectgroep. 
Tegelijkertijd keurt het college het communicatieplan goed. Dit plan geeft aan hoe de 
voorlichting over de plannen dient te verlopen, wanneer er met wie overleg wordt 
gevoerd en hoe de belanghebbenden dienen te worden betrokken bij de besluitvor-
ming. Doel van het communicatieplan is de doelgroepen juist en volledig te informe-
ren over de achtergrond van de beslissing, zodat zij zinvol kunnen reageren op de 
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beslissing en de beslissing zullen accepteren. De doelgroepen zijn de directies en 
werknemers van de omliggende instellingen en bedrijven, de omwonenden van beide 
lokaties, de Arnhemse bevolking in het algemeen, de fracties van de politieke par-
tijen en de hulpverleningsinstellingen. Volgens het communicatieplan dient een 
week voordat het college een besluit neemt, informatie te worden verstrekt over het 
hoe en waarom van een tippelzone via een pagina over dit onderwerp in de 
Arnhemse Koerier (een huis-aan-huis blad). De dag nadat het college een besluit 
heeft genomen, worden alle belanghebbenden tussen 9.00-13.00 uur op de hoogte 
gebracht van het besluit. De directies van instellingen en bedrijven en de fracties in 
de gemeenteraad worden persoonlijk door het college op de hoogte gebracht kort 
voor de publiekelijke bekendmaking. De werknemers krijgen een brief van het col-
lege en een overdruk van de pagina uit de Arnhemse Koerier. Dezelfde brief en over-
druk wordt naar de omwonenden gestuurd. De pers wordt geïnformeerd tijdens een 
persconferentie. Op dezelfde dag wordt er tussen 17.00-20.00 uur een informatielijn 
geopend via welke belangstellenden vragen kunnen stellen over het project aan de 
verantwoordelijke wethouder en ambtenaren. Ten behoeve van werknemers en om-
wonenden worden hooravonden georganiseerd, waarbij vragen kunnen worden ge-
steld aan deskundigen. Er wordt besloten geen inspraak te houden, omdat bewoners 
altijd tegen de creatie van een dergelijke voorziening zijn. Daarom heeft er ook geen 
overleg vooraf plaatsgevonden. Lekt het voorstel van de projectgroep voortijdig uit, 
dan wordt het communicatieplan in versneld tempo uitgevoerd. 
Tijdens de gecombineerde vergadering van de raadscommissies voor Welzijn 
& Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting, Financiën & Econo-
mische Zaken en Openbare Orde & Veiligheid in april 1991 krijgt iedereen die dat 
wenst, uitgebreid de gelegenheid zijn of haar mening over het voorstel te ventileren. 
Naar aanleiding van de geuite bezwaren wordt het voorstel op een aantal punten bij-
gesteld. Zo wordt de aanvangstijd gesteld op 21.00 uur, wordt besloten dat tijdens 
alle evenementen op het marktplein de tijdelijke gedoogzone niet zal worden inge-
richt, dat waar mogelijk infrastructurele maatregelen zullen worden genomen ter be-
perking van de overlast en dat iedere nacht en ochtend de tijdelijke zone zal worden 
gereinigd, zodat er overdag niets te zien zal zijn van de straatprostitutie-activiteiten. 
In de gemeenteraadsvergadering van juni stemmen negenendertig leden voor en een-
entwintig tegen de instelling van een gedoogzone met huiskamerproject en afwerk-
voorziening op de voorgestelde lokaties. 
Reeds voordat de gedoogzone op 1 oktober 1991 wordt geopend, saboteren 
bewoners de voorbereidingen voor het project. Drie maanden na de opening wordt 
het project stopgezet in verband met aanhoudende acties van bewoners tegen de ge-
doogzone. Vervolgens besluit het college straatprostitutie te tolereren wanneer deze 
activiteit zich spontaan concentreert op een lokatie waar zij geen overlast veroor-
zaakt. Dit vereist dat politie en justitie in de toekomst soepel omgaan met het tippel-
verbod. Ontstaat er op deze manier een spontane tippelzone, dan zal er door de ge-
meente een hulpverleningsproject aan worden gekoppeld. Als alternatieve oplossing 
wordt het gratis verstrekken van heroïne en/of te injecteren methadon aan straat-
prostituees die besmet zijn met het AIDS-virus, voorgesteld. 
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Het Groningse raamprostitutiebeleld richt zich op de aanpak van de overlast. 
Doelstelling van het beleid vormt het beheersbaar maken van de uitstraling en de 
overlast die gepaard gaan met raamprostitutie. Het beleid is gebaseerd op de veron-
derstelling dat raamprostitutie een maatschappelijke activiteit is waar kennelijk be-
hoefte aan bestaat en die daarom niet is uit te bannen. 
De beleidsvoorbereiding en besluitvorming is in handen van het college van 
B&W, dat in 1961, met het oog op de stadsvernieuwing, besluit raamprostitutie te 
verplaatsen en binnen beperkte grenzen te gedogen op lokaties die vanuit het oog-
punt van volkshuisvesting weinig kwetsbaar zijn. Het gemeentelijk concentratiebe-
leid houdt in dat raamprostitutie wordt uitgebreid en gedoogd op twee lokaties: in de 
Vishoek en de Hoekstraat en In de Nieuwstad. Het college kiest voor concentratie op 
deze lokaties, omdat hier al enige raamprostitutie aanwezig is die weinig problemen 
veroorzaakt. De bewoners accepteren de uitbreiding van de raamprostitutie in de 
Vishoek en de Hoekstraat echter niet. Het college treedt daarom in overleg met zowel 
bewoners als exploitanten. Het vreest namelijk in het ongelijk te worden gesteld op 
grond van artikel 250 bis, in het geval bewoners bij ongewijzigd beleid gerechtelijke 
procedures zullen starten. Uit het overleg vloeit een voor alle partijen acceptabele 
oplossing voort: de raamprostitutie in de Vishoek en de Hoekstraat zal aan een maxi-
maal aantal ramen worden gebonden, omdat deze straten ook nog een woonfunctie 
hebben. Ter compensatie mag de raamprostitutie in de aangrenzende Muurstraat ge-
vestigd blijven. Om de uitstraling van raamprostitutiebedrijven buiten en binnen de 
concentratiegebieden te beperken, stelt het college dat de ingang en de ramen van de 
panden gelegen dienen te zijn binnen de concentratiegebieden en dat grootschalige 
raamprostitutie niet zal worden geduld. Dat wil zeggen dat per pand niet meer dan 
vier kamers ten behoeve van deze activiteit mogen worden gebruikt. 
Het college tracht het concentratiebeleid te realiseren door middel van min-
nelijk overleg met de betrokkenen en aan- en verkoop van panden via een externe 
verwerver. Om prostitutiebedrijven buiten de concentratiegebieden zonder proble-
men te kunnen sluiten, worden de bedrijven als een vorm van bedrijfsschadevergoe-
ding opgewaardeerd. Als de exploitanten weigeren mee te werken aan de sluiting van 
de panden buiten de concentratiegebieden, gaat de gemeente over tot sluiting van de 
bedrijven op grond van de gewijzigde APV, waarin de concentratiegebieden zijn om-
schreven. Op 1 september 1983, de dag waarop het concentratiebeleid moet zijn 
geëffectueerd, worden na diverse waarschuwingen niet langer gedoogde panden ont-
ruimd en wordt proces verbaal opgemaakt tegen exploitanten en raamprostituées 
buiten de concentratiegebieden. Het concentratiebeleid wordt gehandhaafd door 
middel van het bordeelverbod en de APV. In aanvulling op het concentratiebeleid 
heeft het college de verkeerscirculatie gewijzigd, zodat het voor automobilisten min-
der aantrekkelijk wordt om tussen de concentratiegebieden heen en weer te rijden. 
Als artikel 250 bis wordt gewijzigd, overweegt hei college raamprostitutie te 
reguleren met behulp van het bestemmingsplan. Voor het overige zal het beleid on-
gewijzigd blijven. 
Naar aanleiding van klachten van bewoners van het A-kwartier over de toene-
mende omvang en overlast van straatprostitutie wordt in Groningen in 1986 een 
straatprostltutiebeleid geformuleerd. Doelstelling van het beleid is het doen verdwij-
nen van straatprostitutie, omdat zij wordt beschouwd als een onaanvaardbare activi-
teit. In deze periode, waarin dus een repressief straatprostltutiebeleid wordt gevoerd, 
ligt de beleidsvoorbereiding en besluitvorming in handen van het college van B&W, 
het driehoeksoverleg en de gemeenteraad. Besloten wordt tot het voeren van een 
stringent opsporings- en vervolgingsbeleid. Door aanpassing van het bij het tippel-
verbod in de APV behorende uitvoeringsbesluit wordt het politie-optreden vereen-
voudigd. De politie kan hierdoor een opjaagbeleid voeren. De politie-acties richten 
zich ook op de weggebruikers. Zo worden verkeers- en alcoholcontroles uitgevoerd 
en wordt automobilisten gevraagd hoe zij heten en waarom zij zich daar bevinden. 
Van deze acties, waar veel publiciteit aan wordt gegeven, moet een intimiderende 
werking uitgaan. Naast het politie-optreden worden er ook maatregelen van ver-
keerstechnische aard genomen en worden er portieken afgesloten in het tippelgebied. 
Onder invloed van deze maatregelen verplaatst de straatprostitutie zich. Er is echter 
geen sprake van een afname van de omvang en overlast. Vanwege het gebrek aan ef-
fectiviteit van het beleid en de hoge werkdruk hecht de politie steeds minder priori-
teit aan het straatprostltutiebeleid. 
Eind jaren '80 wordt straatprostitutie niet meer uitsluitend beschouwd als 
een onaanvaardbare activiteit, maar ook als een bedreiging voor de volksgezondheid. 
In overleg met de Werkgroep Straatprostitutie bestaande uit de afdelingen Beleid & 
Bestuur, de politie, justitie, de GG&GD en de drugshulpverlening besluit het college 
daarom het repressieve beleid te veranderen in een tweesporenbeleid: enerzijds blijft 
het de straatprostitutie bestrijden, anderzijds geeft het toestemming voor een hulp-
verleningsproject waar prostituées terecht kunnen voor methadon, spuiten, con-
dooms en medische en sociale hulp. 
Omdat dit tweesporenbeleid volgens zowel bewoners als hulpverlening de 
gesignaleerde problemen niet oplost, ontstaat er begin jaren '90 een discussie over de 
aanwijzing van een gedoogzone. Eind 1992 blijkt er echter geen raadsmeerderheid te 
zijn voor de aanwijzing van een gedoogzone. Het college besluit daarom straatprosti-
tuées te ontmoedigen door middel van extra politiesurveillances. Ook richten de 
maatregelen zich op de klanten, met als doel hen af te schrikken. Zo wordt gedreigd 
met intensieve verkeers- en alcoholcontroles en met acties gericht op de doorbreking 
van de anonimiteit van klanten. 
Ook in Heerlen richt het straatprostltutiebeleid zich op de aanpak van de overlast 
die wordt veroorzaakt door deze activiteit. Doelstelling van het beleid vormt de be-
scherming van het woon- en leefklimaat. Daarnaast wordt het beleid bij tijd en wijle 
eveneens gericht op de verbetering van de positie van straatprostituées. In 1985, als 
straatprostitutie op de beleidsagenda verschijnt, wordt zij beschouwd als een activi-
teit die niet meer weg te denken is uit deze maatschappij en wordt gesteld dat in het 
beleid rekening moet worden gehouden met de belangen van alle betrokkenen. Het 
college van B&W geeft aan de gemeentepolitie de opdracht voorstellen te formuleren 
inzake het te voeren straatprostltutiebeleid. De politie stelt voor de volgende maatre-
gelen te nemen: de aanwijzing van een gedoogzone en in aansluiting daarop wijzi-
ging van de APV, instelling van een begeleidingsgroep voor het gedoogproject, 
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consequent en eenduidig politie-optreden buiten de gedoogzone en de creatie van 
een laagdrempelige huiskamervoorziening. De voorstellen worden overgenomen 
door het college en een meerderheid in de gemeenteraad. 
Op het moment dat er over concrete lokaties wordt gesproken, komen de be-
woners in verzet tegen het voorgestelde beleid. Onder druk van bewoners en bedrij-
ven besluit het CDA zijn steun voor het gedoogproject in te trekken. In oktober 1985 
maakt het CDA deze ommezwaai bekend en pleit als alternatief voor repressief poli-
tie-optreden. Dit voorstel wordt door de meerderheid van de raad overgenomen. In 
het kader van het repressieve beleid wordt door een speciaal team van de politie en-
kele maanden achtereen opgetreden tegen zowel straatprostituées als automobilisten. 
Straatprostituées worden bekeurd op grond van het tippelverbod, potentiële klanten 
op grond van de Wegenverkeerswet. Onder invloed van deze actie loopt het aantal 
straatprostituées drastisch terug. Begin 1987 beëindigt de politie de actie. 
Vervolgens nemen het aantal straatprostituées en de overlast weer snel toe. 
Onder druk van bewoners en bedrijven wordt met het oog op de overlast de ver-
keerssituatie in het tippelgebied gewijzigd. Dit leidt tot een verplaatsing van de 
straatprostitutie. In 1989 wordt het Heerlense tippelverbod door de rechtbank in 
Maastricht onverbindend verklaard, omdat het gegeven dat alleen de straatprostituée 
en niet de klant strafbaar wordt gesteld, in strijd wordt geacht met het gelijkheidsbe-
ginsel in de Grondwet. Alhoewel het vonnis van de rechtbank door de Hoge Raad 
wordt vernietigd, wordt de APV toch zodanig gewijzigd dat ook de klant strafbaar 
wordt gesteld. In 1991 worden er wederom verkeersmaatregelen genomen ter ver-
mindering van de overlast, in de vorm van wijzigingen in de verkeerscirculatie en de 
aanleg van verkeersdrempels. 
In hetzelfde jaar houdt de korpschef van de politie een pleidooi voor de aan-
wijzing van een gedoogzone. Ondanks het feit dat er in het college-accoord van 1990 
tussen het CDA en de PvdA is afgesproken dat een gedoogzone niet ter sprake zal 
komtn, hoopt de korpschef een dialoog op gang te brengen. De burgemeester en het 
CDA snoeren hem echter de mond: een politiechef dient zich te onthouden van poli-
tieke uitspraken die in strijd zijn met het door de raad vastgestelde beleid. Ook door 
bewoners wordt het college echter gewezen op het feit dat zes jaar repressief beleid 
weinig resultaat heeft opgeleverd. Een aantal bewonersorganisaties komt gezamenlijk 
tot de conclusie dat er een gedoogzone moet worden ingesteld die aan strikte voor-
waarden voldoet. Een meerderheid van de gemeenteraad blijkt hier echter niets voor 
te voelen. Omdat het onrustig blijft rondom de straatprostitutie in Heerlen, komt een 
ambtelijke projectgroep in januari 1992 met een notitie waarin wordt gepleit voor de 
instelling van een informele gedoogzone op de bestaande tippellokatie. Op deze loka-
tie zou dan ook hulpverlening kunnen worden georganiseerd. De gemeenteraad be-
sluit conform dit voorstel. 
Overlast veroorzaakt door de in de jaren '60 over de binnenstad en omliggende buur-
ten verspreide raamprostitutie vormt de aanleiding voor het Utrechtse raamprostitu-
tiebeleld. Dit beleid is gericht op de verwezenlijking van drie doelstellingen, name-
lijk bestrijding van de overlast, aanpak van misstanden in de raamprostitutie en 
verbetering van de positie van raamprostituées. In 1970 ligt de beleidsvoorbereiding 
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in handen van een projectgroep bestaande uit de afdeling Kabinet & Algemene 
Zaken, de Bouw- & Woningdienst, de Zeden- & Kinderpolitie, de GGD, de afdeling 
Maatschappelijke Aangelegenheden, het Huisvestingsbureau, de Havenmeester en 
een externe deskundige. De procesverantwoordelijkheid ligt bij de afdeling Kabinet 
& Algemene Zaken. Het college van B&W is verantwoordelijk voor de besluitvor-
ming. In de jaren '70 verdwijnt de raamprostitutie onder invloed van strafrechtelijk 
ingrijpen op grond van de APV uit de Vogelenbuurt en de binnenstad, met uitzonde-
ring van de Hardebollenstraat. In de Hardebollenstraat wordt raamprostitutie ge-
doogd op de benedenverdiepingen. Uitbreiding van de activiteiten alhier is niet toe-
gestaan. Om de raamprostitutie op deze lokatie te reguleren, hanteert de gemeente de 
volgende instrumenten: de Voorschriften voor de Bebouwde Kom (VBK), een veror-
dening die kan worden beschouwd als een bestemmingsplan; de Leefmilieuverorde-
ning (LMV) en in de toekomst het Stadsvernieuwingsplan (SVP). Behalve in de 
Hardebollenstraat wordt raamprostitutie gedoogd aan het Zandpad. De raamprostitu-
tie-activiteiten in dit concentratiegebied worden gereguleerd met behulp van het be-
stemmingsplan Overvecht. Om misstanden in de raamprostitutie aan te pakken, 
wordt door de politie intensief gesurveilleerd aan het Zandpad. Op deze manier 
wordt getracht goede contacten tot stand te brengen tussen raamprostituées en poli-
tie, zodat zij gemakkelijker aangifte doen van misdrijven en de politie deze dus kan 
trachten aan te pakken. 
Als artikel 250 bis wordt gewijzigd, treedt de Verordening op de Prostitutie-
bedrijven in werking. Het ontwerp hiervoor is al gereed. Dit ontwerp is opgesteld 
door een projectgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de sector Algemeen 
Bestuur & Welzijn, de diensten Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting, de 
GG&GD en de afdeling Zeden- & Kinderpolitie. In het kader van de voorbereiding 
van het ontwerp heeft de projectgroep overleg gevoerd met prostituées, hun verte-
genwoordigers en exploitanten. Ingevolge de verordening zullen alle raamprostitutie-
bedrijven door middel van een vergunningenstelsel aan voorschriften worden gebon-
den. De bepalingen in deze verordening hebben betrekking op de vestigingsplaats, 
het woon- en leefklimaat en de inrichtings- en veiligheidseisen. 
De overlast die wordt veroorzaakt door straatprostitutie en de daaruit voortvloeiende 
klachten en acties van bewoners, vormen de aanleiding voor de gemeente om straat-
prostitutiebeleid te gaan voeren. Het beleid wordt gericht op de verwezenlijking van 
de volgende doektellingen: bestrijding van de overlast, aanpak van de misstanden en 
verbetering van de positie van straatprostituees. In 1983 besluiten het college van 
B&W en de gemeenteraad, op voorstel van de afdeling Zeden- & Kinderpolitie en na 
een inspraakronde, tot aanwijzing van een gedoogzone inclusief huiskamerproject 
voor straatprostitutie over te gaan. Bij de keuze van een lokatie spelen criteria een rol 
die zijn afgeleid van de belangen van bewoners, prostituées en gemeente. Bij de uit-
eindelijke keuze geven de belangen van de bewoners en gemeente echter de doorslag. 
De APV wordt zodanig gewijzigd dat de gedoogzone hierin wordt omschreven. In het 
uitvoeringsbesluit van de APV worden onder andere de precieze lokatie, omvang en 
openingstijden van de gedoogzone aangegeven. Tijdens koopavonden is de gedoogzone 
geopend tussen 21.30-2.00 uur, op de andere avonden tussen 19.00-2.00 uur. Met 
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het oog op de veiligheid van straatprostituées wordt een aantal aanvullende maatre-
gelen genomen, zoals de aanleg van extra verlichting en het snoeien van bomen. In 
april 1986 wijzen het college en de gemeenteraad de Europalaan voorlopig aan als 
gedooggebied met een proeftijd van twee jaar. De voorlopige aanwijzing wordt stil-
zwijgend omgezet in een definitieve, omdat de gemeente de aan de betrokkenen be-
loofde evaluatie 'vergeet'. Wel worden naar aanleiding van klachten over overlast van 
bewoners en bedrijven nog een aantal extra maatregelen genomen. Met het oog op de 
lichtoverlast worden struiken geplant. De overige vormen van overlast hebben te 
maken met het afwerken van de klanten. Daarom besluit de gemeente in 1989 tot de 
inrichting van een afwerkplaats. Ter bestrijding van misstanden in de straatprostitu-
tie onderhoudt de politie intensieve contacten met straatprostituées. 
§ 7.3 Het handelen van lokale overheden met betrekking tot raam- en 
straatprostitutie2 
Uit paragraaf 7.2 blijkt dat er door de bestudeerde lokale overheden een veelheid aan 
ruimtelijke maatregelen en/of maatregelen met een ruimtelijk effect wordt genomen 
met betrekking tot raam- en straatprostitutie. In deze paragraaf worden de maatrege-
len en de achtergrond ervan nader geanalyseerd. 
Om te beginnen wordt ingegaan op het handelen van de lokale overheden inzake 
raamprostitutie. Dit handelen wordt in de navolgende tabel schematisch weergege-
ven. Per gemeente wordt achtereenvolgens ingegaan op de problemen waarop het be-
leid zich richt, de visie op het prostitutieprobleem, de doelstellingen die worden na-
gestreefd met het beleid, het type beleid dat wordt gevoerd, de instrumenten die 
worden gehanteerd en de maatregelen die in aanvulling op het prostitutiebeleid wor-
den genomen. 
2
 Voor een beschrijving van het prostitutiebeleid in andere steden zie onder andere Acker 1984; Altink 
1987; Belderbos 1987; Belderbos & Visser 1987; Boggs & Komblum 1985; Bos 1987; Boutellier 1987a; 
Cools & Poot 1985; Dignum 1990; Doolaard 1985; Gemeente Rotterdam 1987; Gieske 1987; De Haan 
1984; De Haan & Haagsma 1988; Heerma van Voss 1987; Horde 1984, 1985, 1987; Keesmaat 1983; 
Koenen 1987; Komblum 1987; Overman 1982; Van Sandick & SUats 1987; Scholtes 1987a; Sprangers 
1982; Stoeltje 1987; Vanwesenbeeck 1986; Vanwesenbeeck e.a. 1989; Visser 1981. 
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Tabel 9° Raamprostitutiebeleid in de bestudeerde steden 
Raamprosti-
tutiebeleid 
Nijmegen 
1677 
1084 
1985 
Eindhoven 
1976 
1986 
1990 
Arnhem 
1976 
1988 
1991 
Groningen 
1981 
Utrecht 
jaren'70 
Problemen 
overlast 
stads-
vernieuwing 
Idem 
idem en 
zwakke 
positie 
prostituees 
overlast 
(stads-
vernieuwing 
Idem en 
zwakke 
positie 
prostituées 
Idem 
overlast 
(stads-
vernieuwing) 
Idem en 
zwakke 
positie 
prostituees 
overlast 
overlast 
(stads-
vernieuwing) 
overlast 
(Machtenen 
acties) en 
zwakke 
positie 
prostituées 
Visie 
openbare 
orde 
probleem 
idem 
kiemen 
sociaal 
probleem 
openbare 
orde 
probleem 
idem en 
sociaal 
probleem 
idem 
openbare 
orde 
probleem 
idem en 
sociaal 
probleem 
openbare 
orde 
probleem 
openbare 
orde 
probleem 
openbare 
orde 
probleem 
en sociaal 
probleem 
Doelstellingen 
bescherming 
woon-
leefklimaat 
idem 
idem en ver-
betering 
positie 
prostituées 
bescherming 
woon-
leefkllmaat 
Idem en 
verbetering 
positie 
prostituées 
idem 
bescherming 
woon-
leefklimaat 
Idem en 
verbetering 
positie 
prostituees 
bescherming 
woon-
leefklimaat 
bescherming 
woon-
leefklimaat 
bescherming 
woon-
leefklimaat 
en verbetering 
positie 
prostituées 
Type 
beleid 
actief 
gedoog-
beleid 
passief 
gedoog-
beleid 
actief 
gedoog-
beleid 
actief 
gedoog-
beleid 
passief 
gedoog-
gebied 
Instrumenten 
verplaatsing, 
concentratie. 
Inperking, 
wijziging APV 
concentratie 
inperking, 
urtsterfbeleid 
na wijziging 
250 bis- ver-
gunningen-
stelsel 
concentratie, 
wijziging APV, 
overleg over 
op- en verkoop 
van panden, 
actief herhuie-
vestigings-
belad 
na wijziging 
250 bis: ver-
gunningen-
stelsel 
verplaatsing, 
concentratie, 
aan- en verkoop 
van panden vla 
externe verwer-
ver, overleg be-
woners en ex-
ploitanten, wij-
ziging APV, na 
wijziging 
250 bis: bestem-
mingsplan 
VBK, LMV. SVP, 
bestemmings-
plan na wqzi-
ging 250 bis: 
vergunningen-
stelsel 
Aanvullende 
maatregelen 
егкеегв/irrfra-
structurele 
maatregelen, 
overleg 
verkeers­
maatregelen 
verkeers­
maatregelen, 
scherpe afba­
kening con­
centratie­
gebied 
verkeers­
maatregelen, 
scherpe 
afbakening 
concentratie­
gebieden, 
verbod op 
grootschalige 
prostitutie 
aanpak vervui­
ling, politie­
optreden i.v.m. 
aanpak mis­
standen m de 
prostitutie 
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Gemeenten gaan over tot het voeren van raamprostitutiebeleid onder druk van 
klachten van bewoners over overlast. In hoofdstuk 6 is echter gebleken dat deze 
klachten op zichzelf voor de meeste lokale overheden onvoldoende aanleiding vor-
men om beleid te voeren. Pas wanneer gemeenten een belang ontwikkelen bij buur-
ten waar raamprostitutie is gevestigd, bijvoorbeeld wanneer deze buurten aan de 
beurt zijn in het kader van de stadsvernieuwing of interessant worden in het kader 
van de stedelijke revitalisering, wordt er een raamprostitutiebeleid geformuleerd. 
Van de onderzochte gemeenten vormt alleen Utrecht een uitzondering op deze regel: 
deze gemeente gaat in de jaren '60 onder druk van klachten en acties van bewoners 
over tot het voeren van een raamprostitutiebeleid met het oog op de overlast die de 
activiteit veroorzaakt. Voor een aantal gemeenten vormt de zwakke positie van raam-
prostituées in de maatschappij in het algemeen en ten opzichte van proxeneten en 
klanten in het bijzonder en de vele problemen waarmee de vrouwen (als gevolg daar-
van) worden geconfronteerd, een reden om het reeds geïnitieerde raamprostitutiebe-
leid te continueren en eventueel bij te stellen. Van de onderzochte steden geldt dit 
voor Eindhoven, Arnhem en Utrecht. 
Als beleidsprobleem wordt raamprostitutie in alle steden beschouwd als een 
openbare orde probleem. In de steden waar de aandacht eveneens uitgaat naar de po-
sitie en situatie van raamprostituées, wordt dit beleidsprobleem bovendien gedefi-
nieerd als een sociaal probleem. In het geval raamprostitutie wordt gedefinieerd als 
openbare orde probleem, kan de doelstelling van het beleid worden omschreven als 
de bescherming van het woon- en leefklimaat. Wordt raamprostitutie ook be-
schouwd als een sociaal probleem, dan richt het beleid zich eveneens op een verbete-
ring van de positie en situatie van raamprostituées. 
Door alle onderzochte gemeenten wordt raamprostitutie beschouwd als een 
maatschappelijke realiteit die niet meer weg te denken is uit deze samenleving. 
Vandaar dat het beleid niet wordt gericht op het uitbannen van de activiteit. In alle 
gevallen wordt ervan uitgegaan dat de gesignaleerde problemen kunnen worden op-
gelost door raamprostitutie te reguleren. Deze regulering dient zodanig plaats te vin-
den dat het woon- en leefklimaat wordt beschermd tegen de negatieve gevolgen die 
worden toegeschreven aan de aanwezigheid van raamprostitutie, terwijl het beleid in 
veel steden eveneens is gericht op de verbetering van de positie en situatie van raam-
prostituées door middel van hulpverlening. Het beleid gericht op de regulering van 
de raamprostitutie kan verschillende vormen aannemen. Zo kunnen overheden opte-
ren voor handhaving van raamprostitutie op de bestaande lokatie of voor verplaat-
sing naar een andere lokatie en voor concentratie van raamprostitutie-activiteiten in 
een klein(er) gebied of voor spreiding over een groter gebied. 
Als overheden kiezen voor handhaving van raamprostitutie-activiteiten op 
de reeds voor dat doel in gebruik zijnde lokaties kunnen zij daar zeer uiteenlopende 
argumenten voor aandragen. Zo stellen gemeenten wel dat zij verplaatsing van pro-
blemen door middel van beleid principieel onjuist vinden. Een ander argument is dat 
de raamprostitutie zichzelf op de bestaande lokaties zodanig heeft gereguleerd, dat 
zich er weinig openbare orde problemen voordoen en de overlast er minimaal is. 
Gewenning van de bewoners aan de reeds aanwezige raamprostitutie-activiteiten op 
de oude lokatie vormt eveneens een veel gebruikt argument. Tegenover deze voordelen 
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staan de door de overheden verwachte nadelen van verplaatsing, zoals conflicten tus-
sen raamprosütuées en proxeneten onderling. Op de nieuwe lokaties zal het immers 
wel enige tijd duren voordat de onderlinge relaties en machtsverhoudingen zijn uit-
gekristalliseerd. Daarnaast zeggen de overheden over geen enkele garantie te be-
schikken dat de raamprostitutie zal verdwijnen van de oude lokaties. Verdwijnt de 
raamprostitutie daar niet, dan leidt dit beleid dus niet tot verplaatsing maar tot uit-
breiding van de raamprostitutie. Ook via de veronderstelde aanzuigende werking van 
nieuwe lokaties zou verplaatsing kunnen leiden tot uitbreiding van de raamprostitu-
tie. Verplaatsing brengt investeringen en daarmee kosten voor de gemeente met zich 
mee. Hierbij kan worden gedacht aan investeringen in infrastructurele voorzienin-
gen, het uitkopen van raamprostitutiebedrijven, de aan- en verkoop van panden en 
een actief herhuisvestingsbeleid gericht op bewoners. Een ander argument is dat be-
woners en/of bedrijven op of in de nabijheid van nieuwe lokaties niet zijn gewend 
aan raamprostitutie en zich daarom fel zullen verzetten tegen de komst van deze 
door hen als bedreigend ervaren activiteit. Voor verplaatsing wordt over het alge-
meen pas gekozen indien gemeenten geen mogelijkheid zien om raamprostitutie op 
de oude lokaties te handhaven. Dit kan het geval zijn wanneer bewoners en/of bedrij-
ven zich fel verzetten tegen de aanwezigheid van deze activiteit, maar gebeurt 
meestal slechts in die gevallen waarin het eigen belang van de gemeente, in het kader 
van de stadsvernieuwing en/of revitalisering, de verwachte voordelen van verplaat-
sing groter maakt dan de voorziene nadelen. 
Handhaving op de bestaande en verplaatsing naar nieuwe lokaties kunnen 
gepaard gaan met concentratie binnen een beperkt of spreiding van raamprostitutie-
activiteiten over een groter gebied. Concentratiebeleid wordt meestal onderbouwd 
met twee argumenten, namelijk dat het bijdraagt aan een grotere beheersbaarheid 
van de activiteit en dat de hiermee geïmpliceerde ruimtelijke segregatie bijdraagt aan 
de acceptatie van het beleid, omdat de overlast voor de omgeving op deze manier 
wordt geminimaliseerd. Getracht wordt dan raamprostitutie te isoleren op een loka-
tie die visueel of fysiek is of kan worden afgescheiden, bijvoorbeeld in een doodlo-
pende straat, hofje, tegen een spoorlijn aan of geheel buiten de (woon)bebouwing ge-
legen. Spreidingsbeleid wordt eveneens gemotiveerd met het argument beheers-
baarheid. Daarnaast wordt gesteld dat de ruimtelijke integratie die wordt bereikt met 
spreiding, op den duur zal bijdragen aan de sociale integratie en daarmee aan de ac-
ceptatie van raamprostitutie-activiteiten. Als een gemeente spreidings- of concentra-
tiebeleid voert, is zij er doorgaans op gericht raamprostitutie qua vorm en omvang 
aan te passen aan de beoogde lokatie, zodat het incasseringsvermogen van de omge-
ving niet al te sterk onder druk wordt gezet. 
Om hun beleid te effectueren maken lokale overheden gebruik van een for-
meel of informeel en een actief of passief gedoogbeleid. Een formeel gedoogbeleid 
houdt in dat in de APV wordt aangegeven waar en/of onder welke voorwaarden het 
verbod op raamprostitutie niet van toepassing wordt verklaard. In het geval het ge-
doogbeleid informeel van aard is dan betekent dat het verbod op raamprostitutie 
overal en altijd geldig is, maar dat met de politie wordt afgesproken, in het kader van 
het driehoeksoverleg, dat er op bepaalde lokaties en/of onder bepaalde voorwaarden 
niet wordt opgetreden tegen raamprostituees. Nadeel van een informeel gedoogbeleid 
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is dat de politie de grenzen ervan moet bepalen. Dit is vaak het geval wanneer be-
stuurders en politici niet in staat zijn een eenduidig standpunt inzake het raamprosti-
tutiebeleid te formuleren. Er is sprake van een actief gedoogbeleid wanneer de ge-
meente door middel van haar maatregelen bijdraagt aan de realisering van het beleid. 
Het gedoogbeleid is passief wanneer het beleid de ontwikkelingen in de prostitutie-
wereld volgt en aangeeft wat wel en wat niet is toegestaan. Gedoogbeleid kan een tij-
delijk karakter hebben of voor onbepaalde tijd worden vastgesteld. Gedoogbeleid 
kan worden gecombineerd met een uitsterfbeleid. 
Bij de uitvoering van het gedoogbeleid wordt aan de politie vaak een belang-
rijke rol toegekend, niet alleen in controlerende, maar ook in bemiddelende zin. 
Daarnaast is de gemeente er meestal zelf bij betrokken. Immers, indien het gedoog-
beleid geen betrekking heeft op de bestaande raamprostitutielokaties, dan gaat de in-
voering van gedoogbeleid gepaard met verplaatsing van raamprostitutie-activiteiten. 
Deze wordt door de gemeente gestuurd door middel van overleg met de prostitutie-
wereld, bewoners en bedrijven, de aan- en verkoop al dan niet via een externe ver-
werver van panden en een actief herhuisvestingsbeleid gericht op bewoners die als 
gevolg van het beleid wensen te verhuizen. Bij overtreding van het gedoogbeleid kan 
justitie overgaan tot vervolging van de overtreder(s). 
Sommige gemeenten hanteren instrumenten uit de ruimtelijke ordening om 
de lokatie en/of omvang van raamprostitutie-activiteiten te reguleren. Hierbij kan 
worden gedacht aan de Leefmilieuverordening, de Voorschriften Bebouwde Kom en 
het Stadsvernieuwingsplan. Zolang het bordeelverbod van kracht is kan raamprosti-
tutie in principe niet worden gereguleerd door middel van het bestemmingsplan. 
Sommige gemeenten hebben hier een oplossing voor gevonden, door bijvoorbeeld 
uitsluitend prostitutiebedrijven onder te brengen in de categorie 'overige bedrijven' 
en deze te bestemmen. Wordt het bordeelverbod geschrapt, dan wordt het bestem-
mingsplan door sommige gemeenten beschouwd als een uiterst geschikt middel om 
de lokatie te reguleren, omdat zij dan kan worden meegenomen in een integrale be-
langenafweging. Volgens andere gemeenten kan een sectoraal gegeven als raampros-
titutie niet worden geregeld met behulp van een integraal instrument als het bestem-
mingsplan. 
Met betrekking tot raamprostitutie wordt door gemeenten, vooruitlopend op 
de voorziene wijziging van artikel 250 bis, gewerkt aan de ontwikkeling van een ver-
gunningenstelsel. Een vergunning kan worden afgegeven als een wetgever een gedra-
ging of activiteit in beginsel aanvaardbaar acht mits bepaalde belangen worden be-
schermd. Door middel van een vergunningenstekel kunnen voorwaarden worden 
gesteld aan de vestigingsplaats, inrichting en bedrijfsvoering van prostitutiebedrij-
ven. Voordeel van een dergelijk stelsel is dat preventief kan worden opgetreden tegen 
de vestiging van een raamprostitutiebedrijf op een bepaalde lokatie. Tot dan kan de 
gemeente slechts achteraf optreden tegen ongewenst geachte ontwikkelingen. De 
voorwaarden met betrekking tot de vestigingsplaats hebben, behalve op de lokatie, 
betrekking op de overlast, de uitstraling en de openingstijden van de bedrijven. De 
voorwaarden met betrekking tot de inrichting omvatten eisen die worden gesteld aan 
de hygiënische situatie, brandveiligheid en veiligheid van raamprostituées. De eisen 
met betrekking tot de bedrijfsvoering nemen, net zoals die inzake de inrichting, het 
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waarborgen van de persoonlijke vrijheid en lichamelijke integriteit van raamprostl-
tuées als uitgangspunt. Zij hebben betrekking op de arbeidsomstandigheden. Aan het 
vergunningenstelsel wordt door overheden en andere betrokkenen een aantal voor-
waarden gesteld. Zo dient de reikwijdte van het stelsel zo groot mogelijk te zijn, om 
te voorkomen dat proxeneten en prostituées onderduiken in niet gereguleerde pros-
titutievormen. Omdat het inzicht in de prostitutiewereld zeer beperkt is en deze sub-
cultuur zich steeds in de illegaliteit heeft bewogen, dienen er aanvankelijk geen 
strenge voorwaarden te worden gesteld. Integendeel, in eerste instantie dienen er zo 
min mogelijk voorwaarden te worden gesteld en de voorwaarden die worden gesteld, 
dienen aan te sluiten bij de bestaande praktijk en flexibel te worden toegepast. Als de 
voordelen van het stelsel voor raamprostituées en exploitanten duidelijk worden, 
kunnen de voorwaarden worden aangescherpt. Dit impliceert dat het beleid regelma-
tig dient te worden aangepast. Alle bestaande bedrijven krijgen een voorlopige ver-
gunning, die na een overgangsperiode, waarin de benodigde aanpassingen worden 
aangebracht, kan worden omgezet in een definitieve. Nieuwe bedrijven komen in 
principe ook in aanmerking voor een vergunning indien zij aan de gestelde voor-
waarden voldoen. De vergunning dient onoverdraagbaar te zijn en te worden afgege-
ven aan de eigenaar van het pand. Als de eigenaar zich niet houdt aan de gestelde 
voorwaarden, loopt hij het risico de vergunning te verliezen, waarna het bedrijf 
wordt gesloten. Daarom is het belangrijk dat de naleving van de voorschriften wordt 
gecontroleerd door instanties als de brandweer, bouw- & woningtoezicht, GGD, ar-
beidsinspectie en politie. 
Voordat het handelen van de lokale overheden met betrekking tot straatprostitutie 
aan een nadere analyse wordt onderworpen, wordt ook dit handelen schematisch 
weergegeven in een tabel. In deze tabel wordt, eveneens per gemeente, achtereenvol-
gens ingegaan op de problemen waarop het beleid zich richt, de visie op het straat-
prostitutieprobleem, de doelstellingen van het beleid, het type beleid dat wordt ge-
voerd, de instrumenten die worden gehanteerd en de aanvullende maatregelen die in 
aanvulling op het prostitutiebeleid worden genomen. 
Tabel 10 Straatprostitutiebeleid m de bestudeerde steden 
Straatprosti­
tutiebeleid 
Nijmegen 
1969 
vanaf eind 
1989 
Eindhoven 
1976 
1988 
1990 
Arnhem 
1988 
1991 
Groningen 
1988 
vanaf eind 
jaren '80 
Heerlen 
1985 
vanaf eind 
1985 
1992 
Utrecht 
1984 
Probleem 
overlast (revt-
tBlnerlng),zwak-
ke positie pros­
tituees, bedrei­
ging vofkege-
zondhefd 
overlast, be­
dreiging vofks-
gszondheid 
overlast 
(stadsvemleu-
wlno/revlta*se-
nng) 
idem en 
zwakke posrbe 
prostituees 
idem 
overlaat 
(klachten, 
acnes), zwakke 
positie prostitu­
ees, bedreiging 
volksgezond­
heid 
idem 
overlast 
(klachten, 
acties) 
idem en be­
dreiging volks­
gezondheid 
overlaat 
(klachtsn.acbee) 
zwakke posrbe 
prostituees 
Idem 
idem 
overlast 
(Machten,acties) 
zwakke posrbe 
prostituees 
Visie 
openbare 
orde, 
еосюаі 
mednch 
probleem 
openbare 
orde en 
sociaal 
probleem 
openbare 
orde 
probleem 
Kiemen 
sociaal 
probleem 
idem 
openbare 
orde, 
sociaal, 
medisch 
probleem 
idem 
openbare 
orde 
probleem 
Idem en 
medisch 
probleem 
openbare 
orde en 
sociaal 
probleem 
Idem 
idem 
openbare 
orde en 
sociaal 
probleem 
Doslstellngen 
bescherming 
woon-leefkH-
meat en votage-
zondheKJ, verbe­
tering positie 
prostituees 
bescherming 
woon-leef­
klimaat en 
vofkegszond-
heid 
bescherming 
woon- leef­
klimaat 
idem en 
verbetering 
positie 
prostituees 
Idem 
bescherming 
woon- leef­
klimaat en 
volksgezond­
heid, verbete­
ring positie 
prostituees 
idem 
bescherming 
woon-leef­
klimaat 
kiemen 
volksgezond­
heid 
bescherming 
woon-leef­
klimaat, verbe­
tering positie 
prostituees 
idem 
idem 
bescherming 
woon- leef­
klimaat, verbe­
tering ровШе 
prostituees 
Type beleid 
actief 
gedoog­
beleid 
tweesporen­
beleid actief 
passief repres­
sief beleid in 
combinatie 
met AIDS-
prévenue 
passief ge-
doogbeleid 
en repressief 
beleid 
actief en 
passief 
gedoog-
beleid 
passief ge-
doogbeleid 
en repressief 
beleid 
actief 
gedoog-
beleid 
straatpros-
tjtutie 
'vrijgelaten' 
actief/passief 
repressief 
beleid 
tweesporen-
beleid 
(gedoogbeleid) 
actief 
gedoog-
beleid 
actief/passief 
repressief 
beleid 
passief ge-
doogbeleid 
actief 
gedoog-
beleid 
instrumenten 
formele gedoog-
zone, hulskamer, 
afwerkplek, evalu-
atie, begeletdlngs-
commfasle 
optreden t a v 
prostituees 
en klanten 
aanpassing 
stadsvernieu-
wingsplannen, ver-
plaatsing prosti-
tutie, beperking 
ndeh jd 
formele gedoog-
zone, huiskamer, 
afwerkplek, bege-
leidingecommiB-
sie, beperkte ope-
ningstijden, evalu-
atie, klachten-
spreekuur 
tolereren en 
eventueel hulp-
verlening 
poktie-optreden 
t a v prostituee» 
en klanten 
idem en 
hulpverlening 
formele 
gedoogzone, huis-
kamer, begelei-
dingscommissie 
pottie-optreden 
t a v prostituées 
en klanten 
tijdelijke informele 
gedoogzone, 
hulpverlening 
formele 
gedoogzone, hun-
kamer, afwerk-
plek 
Aanvullende 
maatregelen 
verkeersnfm-
structurele 
maatregelen, 
overleg met 
buurt 
onderzoek 
verkeers-
problematiek 
infrastructu-
rele maatrege-
len, communi-
catieplan t b ν 
voorfchbng 
verkeere- en 
Infrastructure­
le maatregelen 
verkeers­
maatregelen 
nfrastructu-
rele maatrege­
len, nteneieve 
contacten pot­
ile - prostituees 
Ι ν m misstan­
den 
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Terwijl bij raamprostitutie klachten over overlast vaak niet voldoende aanleiding zijn 
om prostitutiebeleid te voeren, vormen deze klachten in het geval van straatprostitu-
tie in vier van de zes steden wel voldoende aanleiding. Alleen in Nijmegen en 
Eindhoven reageert de overheid pas op klachten van bewoners op het moment dat de 
gemeente een eigen belang heeft bij de prostitutiebuurten in het kader van het lokale 
stadsvemieuwings- en/of revitaliseringsbeleid. Dat gemeenten vaker reageren op 
klachten over straatprostitutie is waarschijnlijk een gevolg van het feit dat straatpros-
titutie over het algemeen als een grotere bedreiging wordt ervaren dan raamprostitu-
tie en met meer overlast gepaard gaat (zie hoofdstuk 3 en 5). Andere redenen voor 
lokale overheden om straatprostitutiebeleid te voeren, zijn de vele problemen waar-
mee straatprostltuées worden geconfronteerd en de bedreiging die er volgens velen 
vanuit gaat voor de volksgezondheid. De problemen van de straatprostltuées vloeien 
voort uit hun zwakke positie in de maatschappij in het algemeen en ten opzichte van 
proxeneten en klanten in het bijzonder. Vanwege hun verslaving aan harddrugs en 
het feit dat deze vrouwen daardoor deel uitmaken van twee subculturen in de marge 
van de samenleving, is hun positie over het algemeen zwakker dan die van raampros-
tituées. Omdat het veelal om verslaafde vrouwen gaat die doorgaans werken onder 
zeer slechte (hygiënische) omstandigheden, wordt straatprostitutie sterker dan raam-
prostitutie met ziekten, met name SOA's, geassocieerd. De bedreiging die hiervan uit-
gaat is sterk toegenomen met de opkomst van de AIDS-problematiek. 
Als beleidsprobleem wordt straatprostitutie in alle onderzochte steden be-
schouwd als een openbare orde probleem. Daarnaast wordt straatprostitutie in alle 
steden, met uitzondering van Groningen, ook gedefinieerd als een sociaal probleem. 
Tenslotte wordt straatprostitutie in Nijmegen, Arnhem en Groningen benaderd als 
een volksgezondheidsprobleem. Het straatprostitutiebeleid is in alle steden gericht 
op de bescherming van het woon- en leefklimaat tegen de nadelige gevolgen van 
straatprostitutie. Wordt straatprostitutie tevens beschouwd als een sociaal probleem, 
dan vormt de verbetering van de positie en situatie van straatprostltuées ook een 
doelstelling. In het geval straatprostitutie eveneens wordt gedefinieerd als een bedrei-
ging voor de volksgezondheid, dan behoort preventie tenslotte ook tot de doektellin-
gen van het beleid. 
Wordt straatprostitutie beschouwd als een onaanvaardbare activiteit, dan 
voeren lokale overheden een actief of passief repressief beleid. Een actief repressief 
beleid houdt in dat politie en justitie voortdurend optreden tegen straatprostitutie. In 
het kader van passief repressief beleid treden politie en justitie slechts op ingeval van 
klachten van bewoners en andere belanghebbenden over deze activiteiten. In het 
kader van repressief beleid wordt gewerkt met lokale verboden die zijn gebaseerd op 
het bordeelverbod en zijn opgenomen in de APV. Op grond van deze verboden voert 
de politie een opsporingsbeleid en gaat justitie, als de politie proces-verbaal heeft op-
gemaakt, over tot vervolging van de overtreders. Wil het opsporingsbeleid effectief 
zijn, dan dient de politie intensief te surveilleren om ongewenste ontwikkelingen 
snel op het spoor te komen en aan te pakken. In aanvulling op deze maatregelen kan 
de politie trachten straatprostitutie te bestrijden door klanten af te schrikken door 
middel van verkeers- en alcoholcontroles, terwijl in Heerlen de politie klanten ook 
kan verbaliseren op grond van de APV. Wordt repressief beleid gecombineerd met 
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hulpverlening, dan is er sprake van een tweesporenbeleid. 
Ab lokale overheden straatprostitutie beschouwen als een realiteit die niet 
meer weg te denken is uit deze samenleving, dan wordt getracht de gesignaleerde 
problemen op te lossen door middel van een beleid gericht op de regulering ervan. 
De regulering dient zodanig plaats te vinden dat het woon- en leefklimaat en de 
volksgezondheid worden beschermd en de positie en situatie van de straatprostituées 
worden verbeterd. Net zoals in het geval van raamprostitutie kan het beleid gericht 
op de regulering van straatprostitutie verschillende vormen aannemen. Zo kunnen 
gemeenten ook met betrekking tot straatprostitutie besluiten de activiteit te handha-
ven op de bestaande lokatie of juist te verplaatsen naar een andere lokatie. Daarnaast 
kunnen zij streven naar concentratie in een kleiner gebied of spreiding over een gro-
ter gebied en soms zelfs de hele stad. De argumenten om voor een of meerdere van 
deze opties te kiezen zijn vergelijkbaar met de argumenten die worden gehanteerd 
wanneer het gaat om raamprostitutie. 
Om hun beleid te effectueren maken lokale overheden eveneens in het geval 
van straatprostitutie gebruik van een formeel of informeel en een actief of passief 
gedoogbeleid. Gedoogbeleid met betrekking tot straatprostitutie neemt in de bestu-
deerde steden de vorm aan van (het streven naar de aanwijzing van) een gedoogzone 
met huiskamerproject en afwerkplek. Voordeel van dit beleid is volgens gemeenten 
dat de overlast kan worden geconcentreerd en daardoor geminimaliseerd en de vei-
ligheid van en hulpverlening aan straatprostituées kan worden gegarandeerd. Om dit 
te bereiken dient de gedoogzone te voldoen aan een aantal criteria met betrekking tot 
de ligging ten opzichte van het stads- en uitgaanscentrum; de traditionele tippelloka-
tie en andere prostitutievormen; de woonbebouwing en bedrijventerreinen; de ver-
keerstechnische situatie; de problematiek in de buurt; de veiligheid van de lokatie; de 
bereikbaarheid met openbaar vervoer; de ligging ten opzichte van het huiskamerpro-
ject en de relatie met lokale stadsontwikkelingsplannen. Deze lokatiecriteria vormen 
in feite vertalingen van de in het geding zijnde belangen. Door de gewichten die wor-
den toegekend aan de verschillende criteria, bepalen de overheden in welke mate zij 
rekening wensen te houden met de belangen van bijvoorbeeld bewoners, bedrijven 
en straatprostituées. Aan de gedoogzone zelf wordt ook een aantal voorwaarden ge-
steld: zo mag de zone bijvoorbeeld niet te klein zijn, moeten er veilige afwerkplekken 
aanwezig zijn, moeten er voldoende verlichting en een telefooncel aanwezig zijn en 
moet er gelegenheid zijn om te schuilen. Gedoogbeleid vergt volgens gemeenten ac-
tieve bemoeienis van de kant van de lokale overheid. Zo moeten gemeente en politie 
overleg plegen met bewoners en straatprostituées over het project om er voldoende 
draagvlak voor te creëren, bewoners dienen in staat te worden gesteld te verhuizen 
en er dient een begeleidingscommissie te worden ingesteld waarin alle betrokken ac-
toren participeren. De politie dient regelmatig te surveilleren in het gebied, op te tre-
den tegen ongewenste activiteiten en toezicht te houden op de naleving van de ge-
maakte afspraken. 
In aanvulling op het in het voorgaande beschreven raam- en/of straatprostitutiebeleid 
of in plaats daarvan wordt door gemeenten een aantal (aanvullende) maatregelen ge-
nomen met betrekking tot beide activiteiten. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht 
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aan verkeersmaatregelen die zijn gericht op het verminderen van de volgens bewo-
ners grootste vorm van overlast, de verkeersoverlast (zie hoofdstuk 5). Verkeers-
maatregelen kunnen uiteenlopen van bijvoorbeeld het tijdelijk of definitief en geheel 
of gedeeltelijk afsluiten voor gemotoriseerd verkeer van het prostitutiegebied, het 
wijzigen van de verkeerscirculatie door de invoering van eenrichtingsverkeer, de 
aanleg van verkeersdrempels en andere verkeersremmende obstakels, tot de instel-
ling van parkeerverboden, de aanleg van extra parkeerplaatsen en de invoering van 
een stekel van parkeervergunningen voor omwonenden. 
Het kan ook gaan om ingrepen in de ruimtelijke omgeving. Deze maatrege-
len kunnen zijn gericht op twee doelstellingen, namelijk enerzijds overlastverminde-
ring en verbetering van het woon- en leefklimaat en anderzijds, en dit is veel ingrij-
pender, het minder geschikt maken van een gebied voor raam- en/of straatprostitutie. 
Tot de eerste type maatregelen behoren de aanleg van groenvoorzieningen, het regel-
matig reinigen en onderhouden van openbare ruimten, de plaatsing van vuilnisbak-
ken, urinoirs en het creëren van openbare ruimten die zo min mogelijk overlastge-
voelig zijn. Voorwaarde voor een effectief beleid gericht op de verbetering van de 
kwaliteit van de ruimtelijke omgeving is de afstemming op buurtniveau van de con-
trolerende en uitvoerende activiteiten van de verantwoordelijke gemeentelijke dien-
sten en afdelingen op elkaar. Tot het tweede type maatregelen behoren het afsluiten 
van delen van de (semi-)openbare ruimte zodat prostituées en proxeneten er niet 
meer kunnen komen, het aanleggen van extra verlichting en stadsvernieuwings-
en/of revitaliseringsingrepen. 
Aanvullende maatregelen kunnen er ook op zijn gericht de uitstraling van 
raam- en/of straatprostitutie-activiteiten te beperken, en/of de acceptatie ervan te ver-
groten. Tot de gehanteerde instrumenten behoren een scherpe begrenzing van het 
prostitutiegebied, het weren van grootschalige raamprostitutiebedrijven, aangepaste 
werktijden, voorschriften ten aanzien van het uiterlijk van bedrijven en prostituées 
en ten aanzien van de geluidsoverlast, stedebouwkundige ingrepen, het tegengaan 
van aan raam- en/of straatprostitutie gelieerde activiteiten in de vorm van bijvoor-
beeld sex-inrichtingen en dealpanden en de aankoop van panden. Ook met het oog 
op de beperking van de uitstraling worden controle en snel en doeltreffend optreden 
door de politie en andere verantwoordelijke instanties belangrijk geacht. Dit is vol-
gens gemeenten eenvoudiger wanneer er sprake is van goede contacten tussen prosti-
tutiewereld en politie. 
Daarnaast zijn er gemeenten die trachten problemen rondom raam- en/of 
straatprostitutie te voorkomen door middel van de aanpassing van hun stadsvernieu-
wingsplannen aan de aanwezigheid van prostitutie. 
Tenslotte wordt door gemeenten een aantal maatregelen genomen die niet 
ruimtelijk zijn, maar wel belangrijk zijn in verband met de uitvoering van het beleid 
en daarmee belangrijke ruimtelijke gevolgen kunnen hebben. Tot deze maatregelen 
behoort het overleg met betrokkenen met als doel de acceptatie van het beleid te ver-
groten en problemen tijdig te signaleren, zodat er adequaat op kan worden gere-
ageerd. Voorlichting naar zowel buurten als prostitutiewereld toe is een andere maat-
regel om de acceptatie van het beleid te vergroten. In het kader van deze voorlichting 
worden door gemeenten achtergrond, aanleiding, doelstelling, voor- en nadelen van 
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het beleid belicht m de hoop dat buurten en prostitutiewereld bereid zijn mee te wer-
ken aan de uitvoering ervan Het gratis verstrekken van drugs wordt soms opgewor-
pen door lokale overheden als vorm van straatprostitutiebeleid Ook het ontwerpen 
van een adequate buurtgerichte beheersstructuur, meer in het algemeen gericht op 
de aanpak van allerlei problemen die zich in buurten voordoen en het verbeteren van 
het imago van prostitutiebuurten, behoort tot dit type maatregelen In dit kader 
wordt dan gedacht aan het aanstellen van buurtbeheerders, beter toezicht op de vei-
ligheid in buurten, effectieve controle en alert reageren op ongewenste ontwikkelin-
gen door verantwoordelijke instanties. Du vereist dat deze instanties overtuigd zijn 
van de juistheid van het beleid. 
§ 7.4 De relatie tassen de overheden en de betrokken actoren3 
In deze paragraaf wordt de totstandkoming van het lokale raam- en straatprostitutie-
beleid nader geanalyseerd en wordt nagegaan welke actoren op welke wijze bij de be-
leidsvoorbereiding, besluitvorming en de uitvoering worden betrokken Deze be-
schrijving geeft tevens inzicht in de relaties tussen de verschillende onderdelen van 
de lokale overheid en tussen de overheid en de overige bij het beleidsprobleem be-
trokken actoren 
In de navolgende tabel wordt het beleidsproces inzake raamprostitutie schematisch 
weergegeven Achtereenvolgens wordt nagegaan welke instantie binnen de gemeente 
verantwoordelijk wordt gesteld voor het beleid, wie direct worden betrokken bij de 
beleidsvoorbereiding, met wie er overleg plaatsvindt in de fase van de beleidsvoorbe-
reiding, wie verantwoordelijk is voor de besluitvorming en met wie er overleg wordt 
gevoerd in het kader van de uitvoering van het beleid 
3 Voor een beschrijving van het beleidsvoorbereidings- en besluitvormingsproces in andere steden zie 
onder andere Acker 1984, Belderbos 1987, Cools & Poot 1985, Gemeente Rotterdam 1987, De Graaf & 
Janssen 1987, De Haan & Haagsma 1988, Horde 1984, 1967, Krediet e a 1986, Van Sandick & Staats 
1987, Sprangen 1982, Stoeltje 1987, Vanwesenbeeck e a 1989, Visser 1981 
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Tabel 11: Het beleidsproces inzake raamprostitutie 
Raam prostituí le-
Ьвіек) 
Nijmegen 
1977 
1 84 -19 5 
1 85 
Eindhoven 
1976 
1986 
1990 
Amhem 
1976 
1988 
1991 
Groningen 
1981 
Utrecht 
jaren '70 
jaren '80 
Verantwoor­
delijkheid 
burge­
meester 
B&W 
gemeente­
raad 
B&W 
idem 
idem 
B&W 
idem 
Idem 
B&W 
B&W 
B&W 
Beleidsvoorbereiding 
B&W 
idem 
PSP/PPR/CPN en 
0'66 fractie 
B&W 
ambtelijke project­
groep o.l.v. de 
politie 
idem 
projectgroep 
ambtelijke project­
groep o.l.v. GGD 
particulier onder­
zoeksbureau 
B&W 
projectgroep o.l.v. 
Kabinet & Algemene 
Zaken 
ambtelijke project­
groep 
Overleg 
geen 
bewoners, 
exploitanten 
geen 
hoofden van 
dienst driehoeks­
overleg 
geen 
Mr. A. de Graaf­
stichting, de 
Rode Draad 
exploitanten, 
huiseigenaren, 
bedrijven, 
bewoners 
inspraak 
begeleidingscom­
missie: politie, af­
deling Stedebouw 
& Volkshuisvesting, 
opbouwwerk 
geen 
geen 
prostituees, 
exploitanten, Mr. 
A. de Graafstichting 
Roze Draad, 
hulpverlening 
Besluit­
vorming 
B&W 
B&W en 
gemeenteraad 
idem 
B&W 
B&W en 
gemeenteraad 
idem 
B&W en 
gemeenteraad 
geen 
geen 
B&W 
B&W 
B&W 
Overleg 
geen 
geen 
geen 
geen 
geen 
geen 
voorlichting 
aan de buurt 
geen 
geen 
DQWOrfèiQ, 
exploitanten 
geen 
geen 
Het beleidsproces inzake raamprostitutie kan worden beschreven aan de hand van 
drie kenmerken. 
Het eerste kenmerk heeft betrekking op de vraag wie er binnen de gemeente 
verantwoordelijk wordt of worden gesteld voor de totstandkoming van het beleid of 
wie die verantwoordelijkheid op zich neemt. Wordt raamprostitutie louter be-
schouwd als een openbare orde vraagstuk, zoals het geval is in Nijmegen op het mo-
ment dat het raamprostitutieprobleem de beleidsagenda bereikt, dan is de burge-
meester verantwoordelijk voor het beleid. De burgemeester van Nijmegen voert in 
het kader van de beleidsvoorbereiding overleg met de wethouders, terwijl ook de be-
sluitvorming plaatsvindt in het college van B&W. Wordt raamprostitutie beschouwd 
als een bestuurlijk probleem, zoals doorgaans het geval is, dan ligt de verantwoorde-
lijkheid bij het college van B&W. Het college kan tevens de beleidsvoorbereiding op 
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zich nemen. Is het college van mening dat raamprostitutiebeleid het resultaat dient te 
zijn van een brede(re), multidisciplinaire belangenafweging, dan richt zij een (amb-
telijke) projectgroep op. Dit is bijvoorbeeld in dejaren '80 het geval in Eindhoven en 
Arnhem en reeds in dejaren 70 in Utrecht. In de ambtelijke projectgroepen die wor-
den opgericht, zijn een aantal van de volgende diensten en afdelingen vertegenwoor-
digd: welzijn, bestuurlijke & juridische zaken, stadsontwikkeling, voorlichting, 
volksgezondheid, ruimtelijke ordening en een of meerdere afdelingen van de politie. 
Het verschil tussen een ambtelijke projectgroep en een projectgroep is dat in de 
tweede, naast een aantal van de in het voorgaande opgesomde gemeentelijke dien-
sten of afdelingen, ook bijvoorbeeld externe inhoudsdeskundigen zitting hebben. Dit 
is het geval in de projectgroep die de gemeente Utrecht in 1970 instelt. In Eindhoven 
staat de projectgroep onder leiding van de afdeling Bijzondere Wetten van de politie. 
In Arnhem voert de GGD in 1988 en de sector Welzijn & Volksgezondheid in 1990 
het secretariaat van de projectgroep. In Utrecht staat de projectgroep onder leiding 
van de afdeling Kabinet & Algemene Zaken. De samenstelling van en taakverdeling 
binnen de projectgroep worden bepaald door de visie van het college op raamprosti-
tutie als beleidsprobleem en het te voeren beleid. In Arnhem schakelt het college in 
1991 een particulier onderzoeksbureau in in het kader van de beleidsvoorbereiding. 
Is de gemeenteraad van mening dat het college van B&W niet voldoende aandacht 
schenkt aan (alle facetten die zijn te onderscheiden aan) het raamprostitutiepro-
bleem, dan kan zij het initiatief overnemen. Dit gebeurt in 1985 in Nijmegen wanneer 
de gemeenteraad op initiatief van de PSP/PPR/CPN en D'66-fractie het college vraagt 
meer aandacht te schenken aan de zwakke positie en de daaruit voortvloeiende pro-
blemen van raamprostituées. De uiteindelijke besluitvorming in het kader van het 
raamprostitutiebeleid vindt ofwel plaats in het college of in de gemeenteraad op voor-
stel van het college van B&W. In Arnhem leidt het beleidsproces inzake raamprostitu-
tie tweemaal niet tot besluitvorming: de eerste keer omdat de wijziging van 250 bis op 
zich laat wachten, vanwege een gemeentelijke reorganisatie en omdat de straatprosti-
tutie alle aandacht opeist; de tweede keer omdat de voorstellen van het particuliere 
onderzoeksbureau zeer ingrijpend en daarom moeilijk te implementeren zijn. 
Het tweede kenmerk heeft betrekking op de vraag welke belanghebbenden in 
voorkomende gevallen bij de beleidsvoorbereiding en besluitvorming worden betrok-
ken. Welke actoren dat zijn wordt ofwel gedicteerd in de opdracht aan de verant-
woordelijke instanties ofwel overgelaten aan hun eigen inzicht. Het overleg heeft 
steeds betrekking op slechts een deel van de belanghebbenden, met andere woorden 
het komt nooit voor dat alle relevante actoren systematisch bij het beleidsproces 
worden betrokken. Als belanghebbenden worden bij het beleidsproces een of meer-
dere van de volgende actoren betrokken: de hoofdcommissaris van politie, de hoofd-
officier van Justitie, de hoofden van dienst, proxeneten, de Mr. A. de Graafstichting, 
Stichting de Rode Draad, bewoners, verhuurders, bedrijven en instellingen. Als de 
prostitutiewereld bij de beleidsvoorbereiding wordt betrokken, dan betreft dat over 
het algemeen de exploitanten. Alleen in Utrecht worden de raamprostituées bena-
derd in het kader van de voorbereiding van een ontwerp voor een vergunningenstel-
sel. Eindhoven betrekt Stichting de Rode Draad en de Mr. A. de Graafstichting bij het 
beleidsproces. Deze gemeente beschouwt beide stichtingen als belangenbehartigers 
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van de prostitutiewereld en met name van prostituées. Zij gaat hiermee voorbij aan 
het gegeven dat de belangen en opvattingen van raamprostituées, Mr. A. de Graaf-
stichting en Stichting de Rode Draad uiteen lopen, waardoor uiteindelijk andere dan 
de bedoelde belangen worden meegenomen in de beleidsvoorbereiding en besluitvor-
ming. Er worden verschillende redenen aangevoerd om de prostitutiewereld te be-
trekken bij het beleidsproces: bijvoorbeeld het gebrek aan kennis en inzicht in de 
prostitutiewereld, de te voorziene legalisering van de prostitutie en de opvatting dat 
pogingen om raamprostitutie te reguleren tot mislukken zijn gedoemd wanneer on-
voldoende rekening wordt gehouden met de belangen van de prostitutiewereld. Als 
er wordt afgezien van overleg met belanghebbenden, dan wordt dat vaak gemoti-
veerd met het argument dat de relevante belangen genoegzaam bekend zijn. 
Het derde kenmerk van beleidsprocessen heeft betrekking op de vraag wan-
neer deze belanghebbenden worden betrokken bij de beleidsvoorbereiding en/of be-
sluitvorming. In dit kader kunnen vier situaties worden onderscheiden. Zo kan er in 
de fase van de beleidsvoorbereiding overleg plaatsvinden met belanghebbenden. Dit 
overleg wordt ingegeven door de opvatting dat de gemeente voorop dient te lopen bij 
de aanpak van problemen, maar dat het beleid in samenspraak met betrokkenen tot 
stand dient te komen. Ongeacht de vraag wie er verantwoordelijk wordt gesteld voor 
de beleidsvoorbereiding, kan er reeds in een vroeg stadium overleg worden gevoerd 
met belanghebbenden. Het overleg vooraf kan een besloten of een open karakter dra-
gen en tot doel hebben belanghebbenden in de gelegenheid te stellen het beleid te 
beïnvloeden of de haalbaarheid van de voorstellen in te schatten. Er kan - tweede 
situatie - ook sprake zijn van een beleidsvoorbereidingssituatie waarin geen overleg 
vooraf plaatsvindt met een of meerdere betrokkenen, maar wel gelegenheid tot in-
spraak wordt geboden in de fase tussen voorbereiding en besluitvorming. Gelegen-
heid tot inspraak wordt gegeven wanneer de gemeente enerzijds van mening is dat, 
gezien de beperkte tolerantie met betrekking tot raamprostitutie, de overheid voorop 
moet lopen, met voorstellen moet komen, de keuzeruimte moet aangeven, maar an-
derzijds de beleidsvoorbereiding niet over de hoofden van belanghebbenden heen 
mag plaatsvinden. De inspraak kan, net zoals het vooroverleg, open of besloten zijn 
en kan de mogelijkheid bieden het geformuleerde beleid fundamenteel ter discussie 
te stellen of slechts kleine wijzigingen aan te brengen om zo de scherpste kantjes eraf 
te halen. Een formele, open inspraakprocedure is in het nadeel van de prostitutiewe-
reld, omdat proxeneten en raamprostituées vaak niet goed op de hoogte zijn van het 
beleid en de inspraakmogelijkheden, raamprostituées anoniem wensen te blijven, de 
prostitutiewereld niet altijd is georganiseerd, het gelegenheid geven nog steeds ille-
gaal is en raamprostitutie een maatschappelijk verachte activiteit is waar in het open-
baar niet snel voor wordt opgekomen. Een dergelijke inspraakprocedure werkt dus 
gemakkelijk in het voordeel van bewoners en bedrijven, de tegenpartij van de prosti-
tutiewereld. Hechten gemeenten veel belang aan inspraak door raamprostituées en 
proxeneten, dan geven zij daartoe gelegenheid in de vorm van een besloten bijeen-
komst. Argumenten om van inspraak af te zien zijn de grote weerstand bij de bevol-
king tegen alles dat te maken heeft met raamprostitutie en verwachte intimidaties en 
bedreigingen van de kant van de prostitutiewereld die het inspraakproces kunnen 
blokkeren. Tijdens het beleidsproces kan - en dat is de derde mogelijkheid - ook 
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worden afgezien van overleg vooraf en inspraak, maar wel veel aandacht worden be-
steed aan voorlichting over het beleid waartoe wordt besloten. In dit geval wordt bij-
voorbeeld gesteld dat de gemeente verantwoordelijk is voor het raamprostitutiebe-
leid, de gemeente anoniemer is dus minder heeft te vrezen van wraakacties van de 
prostitutiewereld en/of dat een snelle aanpak van de gesignaleerde problemen wordt 
gefrustreerd door tijdrovende overleg- en inspraakprocedures. Voorlichting met be-
trekking tot de achtergrond, aanleiding, doelstelling, middelen en te verwachten ef-
fecten wordt in dit geval wel onontbeerlijk geacht om het beleid geaccepteerd te krij-
gen door alle betrokkenen. Voorlichting wordt gegeven via lokale dagbladen, 
brieven, informatie-avonden, enzovoorts. Tenslotte en ten vierde kan het overleg met 
betrokkenen beperkt blijven tot overleg in het kader van de uitvoering van het in-
middels vastgestelde beleid. 
Ook voor het beleidsproces met betrekking tot straatprostitutie wordt schematisch 
weergegeven welke instantie binnen de gemeente verantwoordelijk wordt gesteld 
voor het beleid, wie direct worden betrokken bij de beleidsvoorbereiding, met wie er 
overleg plaatsvindt in de fase van de beleidsvoorbereiding, wie verantwoordelijk is 
voor de besluitvorming en met wie er overleg wordt gevoerd over de uitvoering van 
het beleid. 
Tabel 12: Het beleidsproces inzake straatprostitutie 
Straatprostrtuti·-
beletd 
Nijmegen 
1989 
vanaf ernd 1989 
Bndhoven 
1976 
1986 
19Θ0 
Arnhem 
198B 
1991 
Groningen 
1986 
vanaf eind 
Jaren '80 
Heerlen 
1985 
emd1985 
1992 
Utrecht 
1984 
Verantwoor­
delijkheid 
B&W 
B&W 
B&W 
idem 
Idem 
B&W 
B&W 
B&W 
B&W 
B&W 
B&W 
B&W 
B&W 
Voorbereiding 
projectgroep o.l.v. 
burgemeester en 
wethouder van 
Sociale Zaken & 
Welzijn, raadsfracties 
gemeentepolitie 
B&W 
ambtelijke project­
groep o.l.v. de 
politie 
Idem 
ambtelijke project­
groep o.l.v. GGD, 
raadefractiea, ambte­
lijke projectgroep 
o.l.v. wethouder 
Welzijn & Volksge­
zondheid 
B&W 
B&W 
B&W 
politie 
CDA-fractie 
ambtelijke 
projectgroep 
politie 
Overleg 
voorlichtings­
bijeenkomst voor 
bewoners en 
bedrijven 
buurt 
hoofden van 
dienst, driehoeks­
overleg 
Mr. A. de Graaf­
stichting, de 
Rode Draad, 
prostituées, ex-
ploitanten, wo-
ningbouwver-
eniging 
bewoners, buurt-
centrum, verhuur-
ders, instellingen, 
exploitanten 
oude wijken, 
hoora vonden 
t b.v. betrokkenen, 
inspraak tijdens 
commissieverga-
denng 
geen 
driehoeksoverleg 
projectgroep 
geen 
geen 
geen 
inspraak 
Besluit-
vorming 
geen 
B&W en 
gemeenteraad 
B&W 
B&W en 
gemeenteraad 
idem 
B&W en 
gemeenteraad 
B&W 
B&W en 
gemeenteraad 
B&W 
B&W en 
gemeenteraad 
idem 
B&W 
B&W en 
gemeenteraad 
Overleg 
geen 
geen 
geen 
gesti 
geen 
geen 
geen 
geen 
geen 
geen 
geen 
geen 
geen 
De verantwoordelijkheid voor het straatprostitutiebeleid ligt in alle bestudeerde ste-
den bij het college van B&W. Straatprostitutie wordt dus overal beschouwd als een 
bestuurlijk probleem. Het straatprostitutiebeleid wordt voorbereid door het college 
zelf, een (ambtelijke) projectgroep, een of meerdere raadsfracties en/of de politie. In 
projectgroepen die worden opgericht in het kader van het straatprostitutiebeleid par-
ticiperen, naast een aantal van de in het voorgaande opgesomde gemeentelijke dien-
sten of afdelingen, ook hulpverlenende instanties. Hulpverlenende instanties worden 
uitgenodigd zitting te nemen in projectgroepen, omdat zij contacten onderhouden 
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met de veelal moeilijk bereikbare straatprostituées, zicht hebben op hun situatie en 
problemen, en straatprostltutie, sterker dan raamprostitutie, met sociale en medische 
problemen wordt geassocieerd. De projectgroepen in Nijmegen en Amhem staan 
onder leiding van de burgemeester en/of de wethouder van Sociale Zaken & Welzijn 
respectievelijk Welzijn & Volksgezondheid. Dit geeft aan hoeveel belang er door het 
college wordt gehecht aan de (snelle) aanpak van het probleem. Het voordeel hiervan 
is dat de projectgroep meer gewicht in de schaal legt en het besluitvormingsproces 
(daardoor) sneller verloopt. In andere gevallen wordt de procesverantwoordelijkheid 
gelegd bij de politie of de GGD. Ook in het geval van straatprostltutie wordt de sa-
menstelling van en taakverdeling binnen de projectgroep bepaald door de visie van 
het college op het straatprostitutieprobleem en het te voeren beleid. Vormt straat-
prostltutie onderdeel van een politiek debat, dan kan de verantwoordelijkheid voor 
de beleidsvoorbereiding door het college tevens worden gelegd bij een politieke 
werkgroep bestaande uit leden van de verschillende fracties in de gemeenteraad. 
Door het college wordt het betrekken van raadsfracties bij de beleidsvoorbereiding 
beschouwd ab een strategie om een politiek draagvlak te creëren voor het beleid. 
Uiteraard is het ook mogelijk dat raadsfracties zelf initiatieven nemen in deze. 
Tenslotte kan het college de voorbereiding in handen leggen van de politie. 
Voorzover de beleidsprocessen uitmonden in besluitvorming, vindt deze vrijwel 
steeds plaats in de gemeenteraad op grond van een voorstel van het college van B&W. 
Slechts in een incidenteel geval blijft de besluitvorming beperkt tot het college. 
Welke actoren worden betrokken bij de beleidsvoorbereiding en besluitvor-
ming? Ook in het geval van het straatprostitutiebeleid wordt dit ofwel gedicteerd in 
de opdracht aan de verantwoordelijke instanties ofwel overgelaten aan hun eigen in-
zicht. In het kader van het straatprostitutiebeleid wordt overleg gevoerd met de 
hoofdcommissaris van politie, de hoofdofficier van Justitie, de hoofden van dienst, 
proxeneten, straatprostituées, de Mr. A. de Graafstichting, Stichting de Rode Draad, 
bewoners, verhuurders, bedrijven en/of instellingen. Alleen in Eindhoven worden 
straatprostituées en proxeneten betrokken bij de beleidsvoorbereiding. Daarnaast be-
trekt deze gemeente ook Stichting de Rode Draad en de Mr. A. de Graafstichting bij 
het beleidsproces. Er wordt afgezien van overleg met de prostitutiewereld, wanneer 
de projectgroep van mening is dat zij voldoende inzicht heeft in de relevante belan-
gen of dat deze belangen worden behartigd door de hulpverlenende instanties. Ook 
in dit geval geldt dat dan uit het oog wordt verloren dat de belangen van de hulpver-
lening en straatprostituées niet overeenkomstig (kunnen) zijn en dat dus andere dan 
de beoogde belangen worden behartigd. In het kader van het straatprostitutiebeleid 
wordt minder overleg gevoerd met andere actoren dan in het kader van het raam-
prostitutiebeleid. Dat komt omdat straatprostltutie in vergelijking met raamprostitu-
tie een complexer probleem vormt (zie hoofdstuk 5). Hierdoor roept straatprostitu-
tiebeleid meer weerstand op. Daarom besluiten gemeenten vaak het beleidsproces in 
beslotenheid voor te bereiden, waardoor vooroverleg tot de onmogelijkheden be-
hoort. Door de presentatie van het volgens betrokkenen doordachte en afgewogen 
beleid gepaard te doen gaan met voorlichtingscampagnes en/of hooravonden, hoopt 
het college een maatschappelijk draagvlak voor de beoogde oplossing te creëren. 
Wanneer worden belanghebbenden die geen deel uitmaken van de project-
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groep betrokken bij de beleidsvoorbereiding en/of besluitvorming? Met belangheb-
benden kan overleg worden gepleegd in de fase van de beleidsvoorbereiding. Net 
zoals in het geval van raamprostitutie wordt dit overleg ingegeven door de opvatting 
dat de gemeente voorop dient te lopen bij de aanpak van problemen, maar dat het 
beleid in samenspraak met betrokkenen dient te worden geformuleerd. Het overleg 
kan wederom een besloten of een open karakter dragen en tot doel hebben belang-
hebbenden in de gelegenheid te stellen het beleid te beïnvloeden of de haalbaarheid 
van de voorstellen in te schatten. Er kan ook sprake zijn van een beleidsvoorberei-
dingssituatie waarin geen overleg vooraf plaatsvindt met belanghebbenden, maar wel 
gelegenheid tot inspraak wordt geboden. Gelegenheid tot inspraak wordt ook in dit 
geval geboden wanneer de gemeente enerzijds van mening is dat de overheid de keu-
zeruimte moet aangeven, maar anderzijds dat de beleidsvoorbereiding niet over de 
hoofden van belanghebbenden heen mag plaatsvinden. Deze inspraak kan wederom 
open of besloten zijn en de mogelijkheid bieden het beleidsvoorstel fundamenteel ter 
discussie te stellen of marginaal aan te passen. Een formele, open inspraakprocedure 
vindt alleen in Utrecht plaats. Gezien het ongeorganiseerde karakter van de straat-
prostituees hebben zij nog minder kans dan raamprostituées en hun proxeneten om 
het beleid door middel van inspraak te beïnvloeden. Argument om van inspraak af te 
zien is de grote weerstand bij de bevolking tegen alles dat te maken heeft met straat-
prostitutie. Tijdens het beleidsproces kan ook worden afgezien van overleg vooraf en 
inspraak, maar wel veel aandacht worden besteed aan voorlichting over het beleid 
waartoe wordt besloten. Ook voorlichtingsbijeenkomsten kunnen een open of een 
besloten karakter hebben. Tenslotte kan het overleg met betrokkenen beperkt blijven 
tot overleg in het kader van de uitvoering van het inmiddels vastgestelde beleid. 
§ 7.5 Resultaten van het raam- en/of straatprostitutiebeleid in Nijmegen, 
Eindhoven, Arnhem, Groningen, Heerlen en Utrecht 
Het Nijmeegse raamprostituttebeleid leidt eind jaren 70 tot de beoogde concentra-
tie van de raamprostitutie in een drietal panden. Tegenover deze drie panden is een 
parkeerterrein gepland. Onder druk van bewoners besluit de gemeente echter af te 
zien van de aanleg van een parkeerterrein en op die plaats woningen te bouwen. Bij 
de bouw van de woningen wordt geen rekening gehouden met de aanwezigheid van 
raamprostitutie, omdat de gemeente verwacht dat de raamprostitutie vanzelf zal ver-
dwijnen als de woningen eenmaal zijn gerealiseerd. Dit blijkt zowel uit het type wo-
ningen dat wordt gebouwd, eengezinswoningen, als uit de wijze waarop het bouw-
blok is ingevuld. Hiermee wordt bijvoorbeeld gedoeld op de voordeuren van de 
nieuwbouwwoningen die zijn gelegen tegenover de ingang van de raamprostitutie-
panden, de ramen die zich op gelijke hoogte bevinden als de prostitutieramen en de 
voortuinen waar rondhangende mannen zich kunnen ophouden en anderszins over-
last kunnen veroorzaken. In 1983 worden de eerste nieuwbouwwoningen aan de 
Nieuwe Markt opgeleverd. De woningbouwcorporatie heeft grote moeite met de ver-
huur ervan, omdat de geplande categorie woningzoekenden, gezinshuishoudens, niet 
tegenover de raamprostitutie wenst te wonen. De meeste woningen worden uiteindelijk 
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toegewezen aan woongroepen. Echter ook deze bewoners klagen over overlast. In 
overleg met bewoners en exploitanten wordt besloten een aantal aanvullende ver-
keers- en Infrastructurele maatregelen te nemen ter vermindering van de overlast. Als 
gevolg van deze maatregelen is er aan de Nieuwe Markt een soort evenwichtssituatie 
ontstaan tussen de raamprostitutie en de woonfunctie. Enerzijds is de overlast als ge-
volg van het gemeentelijk beleid verminderd, anderzijds heeft de bevolking zichzelf 
uitgeselecteerd waardoor er weinig wordt geklaagd over de nog steeds veroorzaakte 
overlast. Dit impliceert wel dat de gemeente er niet in is geslaagd een aanvaardbaar 
woon- en leefklimaat te realiseren met het oog op de beoogde doelgroep voor de 
nieuwbouw. Dit kan worden geweten aan het feit dat de veronderstelling dat de 
raamprostitutie wel zou verdwijnen uit de Nieuwe Markt niet bewaarheid is gewor-
den, omdat de eigenschappen die de Nieuwe Markt geschikt maken voor raamprosti-
tutie niet zijn gewijzigd (zie hoofdstuk 4). 
In 1989 besluit het college van B&W dat de straatprostitutie in het kader 
van de stedelijke revitalisering dient te verdwijnen uit de Stieltjesstraat en omgeving. 
Een projectgroep komt tot de conclusie dat dit slechts kan worden bereikt wanneer 
er op een andere lokatie een formele gedoogzone wordt gecreëerd. De beleidsvoorbe-
reiding vindt in beslotenheid plaats, maar de projectgroep gaat ervan uit dat de sa-
menstelling van de projectgroep en de gehanteerde lokatiecriteria een evenwichtige 
belangenafweging garanderen. Bewoners en bedrijven van het Waterkwartier delen 
deze mening van de projectgroep echter niet. Zij verzetten zich tegen de door de pro-
jectgroep voorgestelde oplossing, omdat zij niet zijn betrokken bij de beleidsvoorbe-
reiding, omdat zij het gedoogproject geen adequate oplossing achten voor het straat-
prostitutieprobleem en omdat het project onvoldoende garanties biedt dat de 
belangen van bewoners en bedrijven er niet door worden geschaad. De wijze van in-
formeren over het gedoogproject (via een selectieve verspreiding van brieven op de 
vrijdag voor het pinksterweekend en een voorlichtingsavond voor de buurt) wordt 
door bewoners en bedrijven beschouwd als een vorm van onbehoorlijk bestuur. 
Onder druk van de heftige reacties van bewoners en bedrijven trekken de wethou-
ders en de politieke partijen in de gemeenteraad de door hen informeel toegezegde 
steun voor het gedoogproject in het Waterkwartier in. Vervolgens gaat de project-
groep op zoek naar een nieuwe lokatie. De beleidsvoorbereiding vindt wederom in 
beslotenheid plaats, maar het college van B&W tracht wel de politieke partijen in de 
gemeenteraad te betrekken bij het zoekproces. Het slaagt hier echter niet in. Op ad-
vies van de projectgroep legt het college vervolgens drie lokaties voor aan de ge-
meenteraad. Wederom verzetten bedrijven en bewoners zich tegen de creatie van een 
gedoogzone op de voorgestelde lokaties, omdat zij niet zijn betrokken bij de beleids-
voorbereiding en vrezen voor overlast. En wederom trekken de gemeenteraadsfrac-
ties hun steun voor het project in. Zij kunnen dit doen, omdat zij in geen enkele fase 
van de beleidsvoorbereiding zijn gedwongen politieke uitspraken te doen ten aanzien 
van de wenselijkheid van het gedoogbeleid. Omdat het college er dus niet in slaagt 
een maatschappelijk draagvlak te creëren voor de door haar beoogde oplossing, ver-
dwijnt ook het politieke draagvlak ervoor. 
Na de gemeenteraadsverkiezingen worden in het college-accoord voor het 
eerst duidelijke politieke en bestuurlijke uitspraken gedaan met betrekking tot het 
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straatprostitutiebeleid. Deze uitspraken houden in dat de aanwijzing van een gedoog-
zone de komende vier jaar niet aan de orde zal komen. Ondanks het feit dat de 
nieuwbouw, die inmiddels is gerealiseerd in het kader van de revitalisering, het ka-
rakter van de buurt ingrijpend heeft veranderd, blijft het gebied onverminderd aan-
trekkelijk voor straatprostitutie-activiteiten. Dat komt omdat de nieuwbouw niets 
heeft veranderd aan de kenmerken die de Stieltjesstraat en omgeving tot een aantrek-
kelijke straatprostitutielokatie maken (zie hoofdstuk 4). Het repressieve beleid waar-
toe het college van B&W en de gemeenteraad in overleg met de politie daarom be-
sluiten, leidt evenmin tot de gewenste resultaten. In de eerste plaats beschikt de 
politie niet over voldoende tijd en middelen om continu prioriteit te geven aan dit 
beleid. Treedt de politie wel een tijdlang consequent op, dan leidt dit niet tot het ver-
dwijnen van de raamprostitutie uit Nijmegen, maar slechts tot een verplaatsing ervan 
naar de andere zijde van het station. In de tweede plaats impliceert het kleinschalige 
hulpverleningsproject met het oog op de AIDS-preventie dat er in feite een tweespo-
renbeleid wordt gevoerd. Dit legt beperkingen op aan het repressieve optreden van 
de politie. In de derde en laatste plaats worden de aanvullende maatregelen waartoe 
in overleg met de buurt is besloten, niet uitgevoerd. De gemeente Nijmegen slaagt er 
dus niet in de problemen rondom straatprostitutie, enerzijds de overlast en ander-
zijds de sociale en medische problemen waarmee straatprostituées worden gecon-
fronteerd, tot een oplossing te brengen. 
Omdat de Eindhovense raamprostitutie in Woensel-West het stadsvernieuwingspro-
ces dreigt te belemmeren besluit het college van B&W de raamprostitutie qua om-
vang te beperken en te concentreren in de zuidoost hoek van de buurt. Het college 
tracht deze doelstellingen te bereiken door middel van een combinatie van een ge-
doog- en uitsterfbeleid. Daarnaast wordt getracht de overlast te beperken door mid-
del van een aantal verkeerstechnische maatregelen. Onder invloed van het gevoerde 
beleid loopt het aantal raamprostitutiepanden tussen 1976 en 1986 terug. De door de 
gemeente nagestreefde concentratie in de zuidoost hoek van Woensel-West wordt 
een feit, ondanks het verzet van het buurtcomité hiertegen. Het buurtcomité be-
schouwt de concentratie namelijk als een bevestiging van de aanwezigheid van de 
raamprostitutie in Woensel-West. Dit is strijdig met het eigen, lange termijn, streven 
dat erop is gericht raamprostitutie uit de buurt te verwijderen. 
In 1986 komt een ambtelijke projectgroep tot de conclusie dat de omvang 
van de raamprostitutie en de ermee gepaard gaande overlast tot aanvaardbare propor-
ties zijn teruggebracht. Volgens de projectgroep moet er niet worden gestreefd naar 
een verdere inperking, omdat het gevaar dan bestaat dat raamprostitutie elders de 
kop zal opsteken. College en gemeenteraad besluiten daarom het uitsterfbeleid niet 
langer toe te passen. Alhoewel bewoners de voorkeur geven aan een raamprostitutie-
vrij Woensel-West, zijn zij bereid de raamprostitutie in haar huidige omvang te ac-
cepteren, omdat zij zich realiseren dat de gemeente toch niet van plan is de raam-
prostitutie volledig uit Woensel-West te verwijderen. Het beleid van de gemeente 
Eindhoven heeft dus geleid tot een zodanige afname van de overlast, dat raamprosti-
tutie door buurtbewoners niet meer wordt ervaren als een probleem. 
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Het straatprostitutiebeleld waartoe het college van B&W in 1976 besluit is gericht 
op de regulering en indamming van de activiteit op de bestaande lokaties met als 
doel de verstoring van de openbare orde tot een minimum te beperken. Concreet be-
sluit het college straatprostitutie te verbieden in Woensel-West en te gedogen aan de 
Hemelrijken en de Houtstraat in Woensel-Zuid. Door middel van een combinatie van 
een actief repressief beleid in Woensel-West en een passief gedoogbeleid in Woensel-
Zuid slaagt het college erin de straatprostitutie uit Woensel-West te verdrijven. 
Gevolg is dat in 1986 de straatprostitutie in Eindhoven in omvang is afgenomen en 
nog uitsluitend plaatsvindt in Woensel-Zuid. 
In 1986 legt het college de beleidsvoorbereiding in het kader van de eventu-
ele herziening van het straatprostitutiebeleld in handen van een ambtelijke project-
groep onder leiding van de politie. Op advies van de projectgroep besluiten college 
en gemeenteraad de stadsvernieuwingsplannen voor Woensel-Zuid aan te passen met 
het oog op de aanwezigheid van straatprostitutie en de gedoogzone van de 
Houtstraat over korte afstand te verplaatsen naar een tweede lokatie aan de 
Hemelrijken. Ondanks het feit dat met de uitvoering van de stadsvernieuwingsplan-
nen wordt begonnen, wordt de verplaatsing van de gedoogzone naar de Hemelrijken 
niet geëffectueerd. 
In 1990 besluiten college en gemeenteraad op advies van de projectgroep af 
te zien van de verplaatsing en de straatprostitutie in de toekomst uitsluitend te gedo-
gen op één lokatie aan de Hemelrijken. De projectgroep baseert zich in haar advies 
op het standpunt van de buurt dat zij bereid is één gedoogzone in Woensel-Zuid te 
accepteren, omdat deze activiteit hier van oudsher voorkomt en dit een goede prosti-
tutielokatie is. Het Eindhovense straatprostitutiebeleld leidt dus tot een forse afname 
van de straatprostitutie in de stad. 
In het kader van het Arnhemse raamprostitutiebeleid besluiten het college van 
B&W en de gemeenteraad in 1976 tot concentratie van de raamprostitutie in het 
Spijkerkwartier over te gaan in verband met de overlast die de activiteit veroorzaakt. 
De projectgroep stelt voor de raamprostitutie te concentreren in het oostelijk deel 
van de buurt. Door middel van de aan- en verkoop van panden, een actief herhuis-
vestingsbeleid en streng politie-optreden buiten het concentratiegebied, wordt de 
concentratie gerealiseerd. Alhoewel de bewoners niet enthousiast zijn over het con-
centratiebeleid achten zij, voor de korte termijn, concentratie een aanvaardbaar com-
promis. Op lange termijn blijft het streven van Werkgroep Spijkerkwartier gericht op 
het verwijderen van raamprostitutie uit de buurt. Ook de raamprostituées staan niet 
zonder meer achter het voorgestelde beleid, maar onder druk van het politie-optre-
den werken zij er uiteindelijk toch aan mee. Terwijl het concentratiebeleid volgens 
de gemeente heeft geleid tot een zodanige afname van de overlast dat de raamprosti-
tutie in Arnhem geen probleem meer vormt, zijn de bewoners een andere mening 
toegedaan. Volgens hen is de overlast nog steeds onaanvaardbaar groot en dient de 
gemeente de raamprostitutie ofwel te verplaatsen naar een buiten woongebieden ge-
legen lokatie, of door middel van structurele maatregelen een einde te maken aan de 
overlast. Het raamprostitutiebeleid van de gemeente Arnhem heeft dus volgens de 
bewoners niet geleid tot een adequate aanpak van de overlastproblematiek. 
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Het repressieve straatprostitutìebeleid dat de gemeente Arnhem voert naar aanlei-
ding van klachten van bewoners leidt evenmin tot een oplossing van de gesigna-
leerde problemen, maar tot verplaatsing en verspreiding ervan. Omdat het repres-
sieve beleid geen oplossing vormt voor de overlastproblematiek en de gemeente ook 
wenst bij te dragen aan de oplossing van de medische en sociale problemen waarmee 
straatprostituées worden geconfronteerd, komt het college tot de conclusie dat er een 
gedoogzone met huiskamerproject dient te worden gerealiseerd in Arnhem. 
Bewoners en bedrijven verzetten zich tegen de aanwijzing van een gedoog-
zone op alle lokaties die volgens het college van B&W in aanmerking komen. Omdat 
de overlastproblematiek rondom straatprostitutie is afgenomen, achten bewoners de 
aanwijzing van een gedoogzone niet langer noodzakelijk. Het college van B&W blijft 
met het oog op de positie van straatprostituées en de volksgezondheid echter pleiten 
voor een gedoogproject. Naar aanleiding van de ervaringen van de gemeente 
Nijmegen (gedoeld wordt hier op het feit dat politieke partijen hun steun voor het 
gedoogproject hebben ingetrokken onder druk van bewoners en bedrijven) vraagt 
het college de gemeenteraad om een uitspraak over deze kwestie. In het najaar van 
1989 besluit de gemeenteraad tot de aanwijzing van een gedoogzone op een nader te 
bepalen lokatie. In het college-accoord van 1990 legt ook het college van B&W zich 
vast op deze beslissing. Een ambtelijke projectgroep gaat op zoek naar een lokatie. 
Ondanks het zorgvuldig geplande en uitgevoerde communicatieproces, wijzen bewo-
ners de aanwijzing van een gedoogzone opnieuw af, ook al zijn beide lokaties tussen 
overheidsgebouwen gelegen en bevinden zij zich niet in de directe nabijheid van de 
woonbebouwing. College en gemeenteraad trachten de weerstand weg te nemen door 
het voorstel op een aantal punten aan te passen naar aanleiding van de inspraak die 
heeft plaatsgevonden tijdens de gecombineerde vergadering van de raadscommissies 
voor Welzijn & Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting, Finan-
ciën & Economische Zaken en Openbare Orde & Veiligheid. De gemeenteraad stemt 
vervolgens in met het voorstel. Vanaf de eerste dag wordt de uitvoering van het ge-
doogproject gesaboteerd door bewoners die twijfelen aan de noodzaak van de voor-
ziening, overlast vrezen, vinden dat zij bij de beleidsvoorbereiding en besluitvorming 
hadden moeten worden betrokken en van mening zijn dat zij eenzijdig zijn geïnfor-
meerd. Daarom besluit de gemeente het project na drie maanden af te blazen. 
Ondanks het feit dat de gemeente zich heeft verzekerd van een politiek draagvlak en 
heeft getracht een maatschappelijk draagvlak te creëren, slaagt de gemeente er dus 
niet in haar beleid te implementeren. 
In het kader van het raamprostitutlebeleid besluit het college van B&W van 
Groningen raamprostitutie te verplaatsen en binnen beperkte grenzen te gedogen. De 
bewoners accepteren de uitbreiding van de raamprostitutie in een van de concentra-
tiegebieden echter niet Zij vrezen dat hun woongenot door de uitbreiding van de 
raamprostitutie ter plaatse verder zal worden aangetast. Daarnaast maken zij bezwaar 
tegen de plannen uit angst voor een toename van de speculatie en verkrotting. Om 
het concentratiebeleid te dwarsbomen dienen de bewoners, op grond van overtreding 
van artikel 250 bis, bezwaar in bij de ter visie legging van de bouwvergunningen van 
exploitanten. Het college treedt vervolgens in overleg met bewoners en exploitanten, 
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omdat het vreest, in het geval bewoners gerechtelijke stappen zullen ondernemen, in 
het ongelijk te worden gesteld op grond van het bordeelverbod. Dit overleg leidt tot 
een zodanige aanpassing van het concentratiebeleid, dat het voor zowel bewoners als 
een deel van de exploitanten aanvaardbaar is. In het kader van de uitvoering van het 
beleid wordt door een aantal exploitanten schorsing van de sluitingsbevelen aange-
vraagd bij de Raad van State, maar deze verzoeken worden afgewezen. De Raad van 
State steunt daarmee impliciet het concentratiebeleid. Sindsdien vindt er buiten de 
concentratiegebieden geen raamprostitutie meer plaats. Het concentratiebeleid wordt 
gehandhaafd door middel van het bordeelverbod. Wanneer buiten de aangewezen 
straten raamprostitutie verschijnt, wordt hier meteen tegen opgetreden. In aanslui-
ting op het concentratiebeleid wordt een aantal aanvullende maatregelen genomen 
ter beperking van de overlast. Het concentratiebeleid en de aanvullende maatregelen 
hebben tezamen geleid tot een zodanige afname van de overlast dat er volgens alle 
betrokkenen sprake is van een acceptabele situatie. 
Het stringente opsporings- en vervolgingsbeleid dat het college van B&W 
voert in het kader van het straatprostitutlebeleid, leidt niet tot het verdwijnen van 
deze volgens het college onaanvaardbare activiteit uit Groningen. Onder invloed van 
het beleid verplaatst de straatprostitutie zich slechts, terwijl de totale omvang van de 
activiteit zelfs toeneemt. Vanwege het gebrek aan effectiviteit van het beleid en de 
hoge werkdruk hecht de politie steeds minder prioriteit aan het opjaagbeleid. Met 
het oog op de SOA-preventie besluit het college een beperkt hulpverleningsproject te 
organiseren. Het beleid verandert hiermee in een tweesporenbeleid. Zowel bewoners 
als hulpverlening maken bezwaar tegen dit beleid, respectievelijk omdat het niet leidt 
tot een vermindering van de overlast en de hulpverlening wordt bemoeilijkt door het 
opjaagbeleid. Naar aanleiding van deze klachten wordt er in de gemeenteraad een 
discussie gevoerd over de aanwijzing van een gedoogzone. Eind 1992 blijkt er echter 
nog steeds geen politiek draagvlak te zijn voor een gedoogproject. Het college besluit 
daarom tot een aanscherping van haar repressieve beleid. Gezien de ervaringen in het 
verleden zijn er echter geen redenen te veronderstellen dat dit beleid ditmaal wel tot 
een vermindering van de overlast zal leiden. 
In 1985 krijgt de gemeentepolitie van het Heerlense college van B&W de opdracht 
een straatprostltutiebeleid voor te bereiden dat rekening houdt met de belangen van 
alle betrokkenen. De politie stelt het college voor een gedoogzone aan te wijzen. Dit 
voorstel wordt overgenomen door het college en de gemeenteraad. Op het moment 
dat er wordt gesproken over concrete lokaties trekt het CDA in de gemeenteraad, 
onder druk van de bevolking, haar steun voor dit beleid echter in. Hierdoor ver-
dwijnt de raadsmeerderheid voor deze oplossing. De gemeenteraad besluit vervol-
gens, op initiatief van het CDA, een actief repressief straatprostltutiebeleid te gaan 
voeren. Als gevolg van het actieve politie-optreden loopt het aantal straatprostituees 
terug. Als de politie echter minder streng gaat optreden, neemt het aantal straatpros-
tituées weer snel toe. Verkeersmaatregelen, gericht op de vermindering van de over-
last, leiden tot een verplaatsing van de activiteit naar andere buurten, terwijl de over-
last niet verdwijnt. Politie en bewoners pleiten daarom voor de instelling van een 
gedoogzone, omdat dat volgens hen de enige oplossing voor de overlast vormt. 
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Omdat voor deze oplossing een politiek draagvlak ontbreekt, wordt in 1992 op ad-
vies van een ambtelijke projectgroep door de gemeenteraad besloten een informeel 
gedoogbeleid te voeren ten aanzien van de huidige tippellokatie. Aan deze gedoog-
zone wordt een hulpverleningsproject gekoppeld. Een definitieve oplossing voor de 
problematiek rondom straatprostitutie is echter nog steeds niet gevonden. 
Sinds de jaren '60 voert het Utrechtse college van B&W een raamprostitutiebeleid. 
Dit beleid, dat bestaat uit een combinatie van strafrechtelijk ingrijpen en gedoogbe-
leid, leidt tot de gewenste concentratie van de raamprostitutie op twee lokaties in de 
stad. Door dit beleid te combineren met een aantal aanvullende maatregelen is het 
college erin geslaagd de overlast te minimaliseren. De politie surveilleert intensief in 
de raamprostitutiebuurten. Door op deze manier goede contacten op te bouwen met 
de raamprostituées, is de politie erin geslaagd te komen tot een effectievere aanpak 
van misstanden in de raamprostitutie. 
Het strenge politie-optreden, waartoe het college van B&W met het oog op 
de overlast in de jaren '60 en 70 besluit, leidt niet tot het verdwijnen van de straat-
prostitutie uit de Utrechtse binnenstad en evenmin tot een vermindering van de 
overlast. Er ontstaan daarom plannen om in het kader van het straatprostitutiebe-
leld een ge-doogzone aan te wijzen. In 1983 besluiten het college van B&W en de 
gemeenteraad tot de aanwijzing van een gedoogzone over te gaan. Nadat op deze 
wijze een politiek draagvlak voor dit beleid is gecreëerd, wordt er gezocht naar een 
lokatie. Het college van B&W stelt een lokatie voor op een bedrijventerrein. Tegen 
de voorgestelde lokatie wordt bezwaar gemaakt door bewoners uit de omgeving en 
bedrijven die zijn gevestigd op het bedrijventerrein. De bewoners en bedrijven vre-
zen dat het gedoogproject zal leiden tot overlast, verloedering, onveiligheid, lawaai-
overlast, waardevermindering en aantasting van de reputatie van buurt en bedrijven. 
De bedrijven dreigen met desinvesteringen en vertrek. Ook de politie en straatprosti-
tuées maken bezwaar tegen deze lokatie, omdat die niet veilig zou zijn en zich op te 
grote afstand van de binnenstad bevindt. In 1984 besluit de gemeenteraad, ondanks 
de weerstand, tot uitvoering van het gedoogproject op deze lokatie over te gaan. Het 
gedoogbeleid wordt door de hogere overheden tegen protesten van buurtbewoners 
en bedrijven verdedigd. Druggebruik en overlast kunnen volgens provincie en natio-
nale overheid beter worden bestreden in een gedoogzone. Daarom weigert de rege-
ring in te gaan op het verzoek van de bedrijven om het besluit voor nietigverklaring 
voor te dragen bij de Kroon. De bedrijven verliezen ook het kort geding dat zij ver-
volgens tegen de gemeente aanspannen. Nadat het gedoogproject in 1986 van start is 
gegaan, blijven bewoners en bedrijven klagen over overlast. Om deze klachten weg te 
nemen, besluit de gemeente tot een aantal infrastructurele maatregelen. Daarnaast 
wordt besloten aan de gedoogzone een afwerkplek te koppelen. Nadat de afwerkplek 
is gerealiseerd, nemen de problemen af. De politie ontvangt geen klachten meer over 
overlast. De afname van de problemen heeft volgens de politie bijgedragen aan de ac-
ceptatie van de zone door bewoners en bedrijven. Het politie-optreden in de gedoog-
zone is met name gericht op de bescherming van straatprostituées en de aanpak van 
misstanden in de straatprostitutie. Ook de straatprostituées lijken tevreden met het 
gevoerde gedoogbeleid. 
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§ 7.6 Invloed van het beleid op het handelen van de bij het beleidsprobleem 
betrokken actoren 
Zoals het voorgaande blijkt voeren de bestudeerde lokale overheden verschillende 
soorten beleid om de problemen die worden veroorzaakt door raam- en straatprosti-
tutie, tot een oplossing te brengen. 
Als prostitutie wordt beschouwd als een onaanvaardbare aantasting van de 
openbare orde, zoals met name het geval is bij straatprostitutie, voeren zij een actief 
of passief repressief beleid. Tot een dergelijk type beleid wordt ook overgegaan in-
dien voor een andere oplossing, bijvoorbeeld een gedoogzone, geen voldoende maat-
schappelijk en politiek draagvlak bestaat. 
Beschouwen lokale overheden straatprostitutie niet alleen als een openbare 
orde, maar ook ab een medisch en/of sociaal probleem, dan voeren zij een tweespo-
renbeleid. Het actieve of repressieve beleid wordt dan gecombineerd met een hulp-
verleningsproject van waaruit medische en/of sociale hulp wordt verleend aan de 
straatprosti tuées. 
Worden raam- en straatprostitutie beschouwd als maatschappelijk gegeven-
heden, dan wordt er vanuit gegaan dat de gesignaleerde problemen kunnen worden 
opgelost door de activiteiten te reguleren. Regulerend beleid met betrekking tot 
raam- en straatprostitutie kan verschillende vormen aannemen. Zo kunnen gemeen-
ten ervoor kiezen de prostitutie-activiteiten te handhaven op hun traditionele loka-
ties, of te verplaatsen naar een lokatie waar de activiteiten minder overlast zullen ver-
oorzaken. Handhaving op de bestaande en verplaatsing naar een nieuwe lokatie kun-
nen gepaard gaan met concentratie binnen een beperkt of spreiding van raam- en 
straatprostitutie-activiteiten over een groter gebied. Om hun beleid te effectueren 
maken lokale overheden gebruik van een formeel of informeel en een actief of passief 
gedoogbeleid. 
Met betrekking tot raamprostitutie wordt door gemeenten, vooruitlopend op 
de voorziene wijziging van artikel 250 bis, gewerkt aan de ontwikkeling van een ver-
gunningenstelsel. Een vergunning kan worden afgegeven als een wetgever een gedra-
ging of activiteit in beginsel aanvaardbaar acht mits bepaalde belangen worden be-
schermd. Door middel van een vergunningenstelsel kunnen voorwaarden worden 
gesteld aan de vestigingsplaats, inrichting en bedrijfsvoering van prostitutiebedrij-
ven. Voordeel van een dergelijk stelsel is dat preventief kan worden opgetreden tegen 
de vestiging van een raamprostitutiebedrijf op een bepaalde lokatie. 
Gedoogbeleid met betrekking tot straatprostitutie neemt in de onderzochte 
steden de vorm aan van (het streven naar de aanwijzing van) een gedoogzone met 
huiskamerproject en afwerkplek. Voordeel van dit beleid is volgens gemeenten dat 
de overlast kan worden geconcentreerd en daardoor geminimaliseerd en de veilig-
heid van en hulpverlening aan prostituées kan worden gegarandeerd. 
In aanvulling op of in plaats van het in het voorgaande beschreven raam-
en/of straatprostitutiebeleid wordt door gemeenten een aantal (aanvullende) maatre-
gelen genomen. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan verkeers- en infrastruc-
turele maatregelen. Daarnaast wordt door gemeenten een aantal maatregelen geno-
men die niet ruimtelijk zijn, maar wel belangrijk zijn in verband met de uitvoering 
van het beleid en daarmee belangrijke ruimtelijke gevolgen kunnen hebben. Tot deze 
maatregelen behoren overleg met betrokkenen, voorlichting naar zowel buurten als 
prostitutiewereld toe om de acceptatie van het beleid te vergroten, het ontwerpen 
van een adequate buurtgerichte beheersstructuur en het verbeteren van het imago 
van prostitutiebuurten. 
In het algemeen kan worden gesteld dat de beleidsvoorbereiding en besluitvorming 
inzake het raam- en straatprostitutiebeleld door gemeenten wordt beschouwd als een 
interne aangelegenheid. Slechts zelden worden buurten en de prostitutiewereld be-
trokken bij het beleidsproces. In enkele gemeenten worden hulpverlenende instan-
ties, de Mr. A. de Graafstichting en Stichting de Rode Draad, ab belangenbehartigers 
van de prostituées bij het beleidsproces betrokken. Hierbij wordt uit het oog verloren 
dat het in dit geval gaat om een indirecte belangenbehartiging door actoren die op 
zijn minst deels andere belangen hebben dan de raam- en straatprostituées. 
Tegelijkertijd blijkt uit het grote aantal actoren dat vanuit de gemeentelijke organisa-
tie bij dit beleidsproces wordt betrokken, dat raam- en straatprostitutie als complexe 
problemen worden beschouwd. Uit de vaak besloten beleidsvoorbereiding blijkt het 
delicate karakter ervan. 
Het lokale raamprostitutiebeleid leidt, in combinatie met aanvullende maatregelen, 
in vrijwel alle gemeenten tot een bevredigende oplossing van de overlastproblema-
tiek. Alleen de bewoners van het Arnhemse Spijkerkwartier blijven klagen over over-
last. Het probleem van deze buurt is dat het concentratiegebied alleen kan worden 
ontsloten via smalle woonstraten. De oplossing van deze problemen vergt ingrij-
pende infrastructurele maatregelen. Tot nu toe heeft de gemeente van deze maatrege-
len afgezien. 
Straatprostitutie levert meer problemen op voor lokale overheden. Repressief 
beleid blijkt geen oplossing te zijn, omdat de politie niet over de tijd en middelen be-
schikt om aan dit beleid voortdurend de noodzakelijke hoge prioriteit toe te kennen. 
Ruimtelijke en infrastructurele maatregelen die in het kader van dit beleid worden 
genomen, leiden ook niet tot het verdwijnen van prostitutie, omdat deze maatregelen 
de eigenschappen die de lokaties geschikt maken voor deze activiteit niet wijzigen. 
Repressief beleid leidt hooguit tot de verplaatsing van straatprostitutie naar andere 
lokaties of verspreiding ervan over een groter deel van de stad. Tenslotte vormt re-
pressief beleid geen oplossing voor de gesignaleerde sociale en medische problemen. 
Tweesporenbeleid kan per definitie niet leiden tot een oplossing, omdat met dit be-
leid twee tegenstrijdige doektellingen worden nagestreefd, namelijk het doen ver-
dwijnen van de straatprostitutie enerzijds en het verlenen van medische en/of sociale 
hulp anderzijds. Gedoogbeleid blijkt moeilijk te implementeren, omdat voor deze 
oplossing een maatschappelijk en (daardoor) een politiek draagvlak veelal ontbreekt. 
De invloed van het beleid op het handelen van de bij het beleidsprobleem betrokken 
actoren blijkt op grond van het voorgaande afhankelijk te zijn van vele factoren. In 
alle gevallen echter blijken er twee zaken doorslaggevend te zijn. In de eerste plaats 
is dat het antwoord op de vraag of het beleid door deze actoren wordt beschouwd als 
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een adequate oplossing voor de gesignaleerde problemen. In de tweede plaats gaat 
het hierbij om de vraag of zij van mening zijn dat zij op een adequate wijze betrok-
ken zijn geweest bij de beleidsvoorbereiding en besluitvorming. 
Het beleid wordt door actoren vaak niet beschouwd ab een adequate oplossing voor 
de gesignaleerde problemen. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het verzet van bewoners 
tegen plannen van de gemeente om een gedoogzone voor straatprostitutie te creëren. 
Een belangrijke verklaring daarvoor ligt in de omschrijving van de problemen. 
Problemen zijn immers geen objectieve gegevenheden die op een eenduidige wijze 
kunnen worden opgelost. Hoogerwerf (1989) omschrijft een probleem als het ver-
schil tussen een maatstaf, beginsel of norm en een voorstelling van een bestaande of 
verwachte situatie. Wat als een probleem wordt ervaren, hangt volgens Hoogerwerf 
derhalve af van de gehanteerde maatstaven en beelden van de situatie. Problemen 
zijn dus geen feitelijke gegevenheden, maar sociale constructies. Volgens Hoppe 
(1989) is ieder geformuleerd probleem zelfs een dubbele constructie, omdat feiten-
en waardenconstructies door vergelijking aan elkaar worden gekoppeld en deze kop-
peling een constructie op zichzelf vormt. Ook Termeer & Van Twist (1991) zijn van 
mening dat problemen geen feitelijke gegevenheden zijn, maar speciale interpretaties 
die zijn opgebouwd uit definities van een bestaande en toekomstige toestand en uit 
definities van de instrumentele relatie daartussen. Gevolg van voorgaande constate-
ringen is dat verschillende actoren uiteenlopende visies kunnen hebben op een be-
paald probleem. Volgens Geurts & Vennix (zie Arts 1991) bestaat er geen juiste visie 
op een probleem, maar zijn er veel interpretaties mogelijk die meestal samenhangen 
met de achtergrond, positie en belangen van degenen die het probleem ervaren. 
Niet alleen een probleem is een sociale constructie, hetzelfde geldt voor de 
aan problemen toegeschreven complexiteit. Mason & Mitroff (zie Arts 1991) schrij-
ven, in tegenstelling tot Hoogerwerf (1989), de complexiteit van problemen niet al-
leen toe aan de 'complicatedness' ervan, maar ook aan de 'interconnectedness' met 
andere problemen en de 'uncertainty* en 'ambiguity' ervan. Ook volgens Koppenjan 
(1990) hangt de complexiteit van problemen samen met het gegeven dat zij zich 
voordoen in een samenleving waarin maatschappelijke verschijnselen met elkaar zijn 
verbonden. De afgrenzing van een probleem is daardoor steeds een artificiële con-
structie. Op welke wijze de afgrenzing plaatsvindt, wordt bepaald door de in het ge-
ding zijnde belangen. Volgens Dery (1984) is een probleem complex wanneer wordt 
getracht door middel van de oplossing onverenigbare belangen te verenigen. 
Het gegeven dat problemen en de complexiteit ervan sociale constructies 
zijn, vertaalt zich in de door verschillende actoren gehanteerde probleemdefinitie. De 
probleemdefinitie van een actor vloeit voort uit zijn zienswijze op het probleem, die 
weer wordt bepaald door zijn belangen. Doordat de belangen uiteenlopen kan er 
sprake zijn van verschillende, onderling niet compatibele, definities van hetzelfde 
probleem. Hoppe (1989) stelt dan ook dat er niet één goede definitie van een 
probleem bestaat, maar dat er sprake is van vele door (politieke) actoren geconstru-
eerde, onderling vaak conflicterende werkelijkheidsdefinities. Schön (1983) om-
schrijft hetgeen hij aanduidt als 'problemsetting' als het debat waarbij verschillende 
belanghebbenden hun eigen 'stories' vertellen en hun eigen 'frames' construeren om 
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de bestaande situatie te waarderen. Dit is zijns inziens met name het geval bij com-
plexe problemen. Ook volgens Koppenjan (1990) worden met name complexe pro-
blemen door verschillende betrokkenen op uiteenlopende wijze gedefinieerd en geeft 
de probleemdefinitie aan welke variabelen en waarden volgens de actoren relevant 
zijn en welke niet of minder. 
De probleemdefinitie van een actor bepaalt welke oplossingen voor het pro-
bleem adequaat worden geacht. In de woorden van Dery (1984): 'problemdefinition 
is a framework within which certain interventions are considered and defined as so-
lution. Without this framework the same actions would make no sense'. Dit impli-
ceert dat verschillende probleemdefinities aanleiding geven tot verschillende ideeën 
ten aanzien van mogelijke en adequate oplossingen. Een oplossing die door de ene 
actor dus als adequaat wordt beschouwd, kan volgens een andere actor contrapro-
ductief zijn. Schön: "as we become aware that our social policy debates reflect mul-
tiple, conflicting stories about social phenomena - stories which embody (...) differ-
ent frames for making sense of experience, different meanings and values - then we 
also become aware that frame conflicts are no problems. They do not lend themselves 
to problem solving inquiry, (...), because frame conflicts are often unresolvable by 
appeal to facts (...). In social policy debates, frame conflicts often take the form of di-
lemma's - that is, they are situations in which no available choice is a good one, be-
cause we are involved in a conflict of ends which are incommensurable" (1979, p. 
269). 
Zoals uit hoofdstuk 6 is gebleken wordt de oplossing van complexe sociale proble-
men, zoals raam- en straatprostitutie, veelal verwacht van de overheid. Nu is het in 
de woorden van Kicken (1991) een illusie te denken dat de overheid een monoliet is 
die het gemeenschappelijk belang als een eenheid dient. De overheid is een veelkop-
pig monster met evenzovele zinnen als hoofden. Delen van de overheid hebben ieder 
een eigen taakveld, taakopvattingen, doelstellingen en belangen. Geen enkel deel is 
dominant. Gevolg hiervan is dat de besluitvorming geen monorationeel proces is, 
maar een onderhandelingsproces tussen actoren met verschillende posities en belan-
gen. Deze besluitvorming heeft onder andere betrekking op de vraag hoe problemen 
worden gedefinieerd en welke oplossingen bijgevolg in aanmerking komen. Met an-
dere woorden, de vertaling van een probleem in een beleidsprobleem is niet neutraal 
en impliceert derhalve een vertekening vanuit de belangen van de overheid en onder-
delen daarvan. 
Volgens Hoogerwerf (zie Koppenjan 1990) is het definiëren van een beleids-
probleem politiek geladen, temeer daar een objectief probleem dat als ijkpunt voor 
de beoordeling van een definitie kan dienen, ontbreekt. Ook volgens Dery (1984) is 
het proces van definiëring van een beleidsprobleem politiek geladen: het bepaalt im-
mers wiens realiteit de aandacht krijgt. Volgens Geurts & Vennix (zie Arts 1991) 
vindt er bij de definiëring van een beleidsprobleem door beleidsactoren vaak een 
selectieve herdefiniëring van problemen vanuit het oogpunt van maakbaarheid 
plaats. Ook volgens Van de Graaf & Hoppe (1989) speelt het maakbaarheidsperspec-
tief een belangrijke rol bij de definitie van een beleidsprobleem. Hierdoor kan de de-
finitie van het beleidsprobleem afwijken van de definities van andere actoren die met 
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het probleem worden geconfronteerd. Sterker nog, de door de overheid gehanteerde 
probleemdefinitie wijkt per definitie af van de door betrokken actoren gehanteerde 
definitie. Niet-overheidsactoren immers definieren een probleem met alleen hun 
eigen belangen als uitgangspunt. De overheid daarentegen houdt bij de probleemde-
finitie vrijwel steeds rekening met de belangen van andere partijen, al is het alleen 
maar om het nagestreefde beleid te kunnen rechtvaardigen naar die partijen toe. 
De keuze voor een bepaalde definitie van een beleidsprobleem bepaalt tevens 
de keuze voor een bepaalde oplossingsrichting. Daarmee is in veel gevallen nog niet 
exact bepaald welke maatregelen zullen worden genomen. De vertaling van een pro-
bleemdefinitie in concrete oplossingen wordt ook weer bepaald door een aantal fac-
toren, zoals bijvoorbeeld door de toedeling van een probleem aan een bepaald onder-
deel van de overheid. Deze keuze impliceert een keuze voor een bepaalde 
verzameling van potentiële oplossingen (Van de Graaf & Hoppe 1989). 
Tenslotte hanteren beleidsactoren en andere actoren verschillende criteria 
voor de beoordeling van de adequaatheid van een oplossing. Volgens actoren die 
worden geconfronteerd met een probleem, vormt alleen het wegnemen of bestrijden 
van de oorzaken van het intreden van de ongewenste situatie een zinvolle oplossings-
richting. Voor een beleidsactor daarentegen zijn de oorzaken slechts van belang als 
zij met enige mate van zekerheid bekend, manipuleerbaar en de moeite van het ma-
nipuleren waard zijn. Vanuit het perspectief van de beleidsactor zijn maatregelen ge-
richt op de beïnvloeding van de zienswijze minstens zo fundamenteel als maatrege-
len gericht op de problematische situatie zelf (Van de Graaf & Hoppe 1969; 
Koppenjan 1990). 
Uit het voorgaande blijkt dat sociale problemen niet eenduidig kunnen wor-
den opgelost door middel van beleid, omdat er meerdere, onderling vaak strijdige be-
langen aan ten grondslag liggen die moeilijk op een bevredigende wijze met elkaar 
kunnen worden verenigd. Het heeft in dit geval, waar hetgeen als optimaal mag wor-
den beschouwd door de betrokken actoren verschillend wordt geïnterpreteerd, geen 
zin langs monorationele weg naar optimale oplossingen te zoeken. 
De invloed van het beleid op het handelen van actoren is, zoals reeds gesteld, in de 
tweede plaats afhankelijk van de vraag of deze actoren zich betrokken voelen bij de 
beleidsvoorbereiding en besluitvorming. Dit blijkt veelal niet het geval te zijn. Het 
feit dat de actoren zich niet betrokken voelen, maakt dat zij zich tegen voorgestelde 
oplossingen verzetten. In hoofdstuk 8 zal worden betoogd dat, door alle actoren di-
rect te betrekken bij het beleidsproces en door al hun belangen als uitgangspunt te 
nemen bij het zoeken naar een oplossing, de kans wordt vergroot dat er een maat-
schappelijk en politiek draagvlak wordt gecreëerd voor een, vanuit alle belangen ge-
redeneerde, adequate oplossing voor het raam- en straatprostitutieprobleem. 
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deel3 
TER AFSLUITING 
Het empirisch onderzoek heeft inzicht gegeven in de bij het 
beleidsprobleem raam- en straatprostitutie betrokken actoren, hun 
onderlinge relaties, hun ruimtelijk handelen of handelen met 
ruimtelijke consequenties, de (ruimtelijke) probleemsituatie die 
ermee gepaard gaat en de invloed van het ruimtelijk beleid op het 
handelen van de actoren. In hoofdstuk 2 is gesteld dat ten behoeve 
van handelingsgericht beleid handelingsgerichte kennis alleen niet 
voldoende is. Deze kennis dient namelijk te worden ingebracht in een 
handelingsgericht beleidsproces, dat wil zeggen een beleidsproces 
waarin op adequate wijze gebruik wordt gemaakt van handelings-
gerichte kennis. Een dergelijk beleidsproces speelt zich af op twee 
niveaus. Op strategisch niveau wordt, op basis van een afweging van 
alle relevante belangen, door beleidsactoren een kaderplan gemaakt 
dat als afwegingsinstrument dient voor operationele beslissingen. 
Op operationeel niveau dient het beleid tot stand te komen op basis 
van overleg en onderhandeling tussen alle betrokken actoren. 
Tijdens dit beleidsproces dient er sprake te zijn van een continue 
wisselwerking en terugkoppeling tussen de beleidsvoorbereiding, 
uitvoering en de resultaten daarvan. In dit afsluitende deel van het 
onderzoeksverslag wordt op basis van de resultaten van het 
empirisch onderzoek een dergelijk handelingsgericht beleidsproces 
geïntroduceerd. Tenslotte wordt nagegaan in hoeverre dit onderzoek 
heeft bijgedragen aan een nadere uitwerking van de handelings-
gerichte benadering van de planologie. 
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hoofdstuk 8 
REFLECTIE EN EVALUATIE 
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§ 8.1 Inleiding 
In hoofdstuk 2 is de probleemstelling van dit onderzoek omschreven. De probleem-
stelling bestaat uit een tweeledige doelstelling en een vraagstelling. De doelstelling 
betreft enerzijds het ontwikkelen van een handelingsgerichte beleidsopzet met be-
trekking tot raam- en straatprostitutie en anderzijds het nader uitwerken van de han-
delingsgerichte benadering van de planologie door deze te integreren met de structu-
ratietheorie van Giddens en een empirische onderbouwing ervan. De vraagstelling 
omvat de vragen die, indien zij zijn beantwoord, bijdragen aan het realiseren van de 
doelstelling. De centrale vraagstelling luidt dan ook als volgt: waarom vormen raam-
en straatprostitutie sociale problemen en welke ruimtelijke problematiek gaat ermee 
gepaard? Hoe (inhoudelijk en procedureel) dient vanuit een handelingsgerichte op-
tiek beleid te worden gevoerd met betrekking tot raam- en straatprostitutie wil dit 
beleid effectief zijn in die zin dat het recht doet aan de verschillende belangen die 
hierbij in het geding zijn? 
Wat het eerste deel van de doelstelling betreft is in hoofdstuk 2 gesteld dat 
ten behoeve van de ontwikkeling van een handelingsgerichte beleidsopzet twee 
zaken moeten worden uitgewerkt. In de eerste plaats dient er handelingsgerichte 
kennis van het beleidsveld te worden verzameld. In de tweede plaats dient deze han-
delingsgerichte kennis te worden ingebracht in een handelingsgericht beleidsproces 
om tot adequate beleidsvoorstellen te komen. In dit hoofdstuk wordt op basis van de 
resultaten van hoofdstuk 3 t/m 7 de handelingsgerichte kennis met betrekking tot 
raam- en straatprostitutie samengevat (paragraaf 8.2) en een handelingsgericht be-
leidsproces geïntroduceerd (paragraaf 8.3). Tezamen resulteren beide zaken in para-
graaf 8.4 in een handelingsgerichte beleidsopzet inzake raam- en straatprostitutie. In 
paragraaf 8.5 wordt tenslotte ingegaan op de implicaties van dit onderzoek voor de 
handelingsgerichte benadering. 
§ 8.2 Handelingsgerichte kennis met betrekking tot raam- en straatprostitutie 
Handelen, dus ook ruimtelijk handelen, is volgens de structuratietheorie van 
Giddens de uitkomst van de wisselwerking tussen enerzijds beweegredenen en an-
derzijds structuren. Deze structuren worden door actoren als gegevenheden ervaren 
en worden tegelijkertijd door hun handelen geproduceerd en gereproduceerd. 
Giddens duldt dit aan met de notie 'dualiteit van structuur1. In deze paragraaf wordt 
de in het kader van dit onderzoek verzamelde handelingsgerichte kennis samenge-
voegd en verklaard met behulp van de structuratietheorie. 
Prostitutie is omschreven ab een vorm van sexuele dienstverlening. Omdat dit on-
derzoek zich beperkt tot sociale problemen die zich afspelen in de openbare ruimte, 
staan twee prostitutievormen centraal, te weten raam- en straatprostitutie. Overigens 
verschillen beide vormen in hun mate van openbaarheid: straatprostitutie speelt zich 
(vrijwel) volledig af in de openbare ruimte, in het geval van raamprostitutie vindt al-
leen de werving in het openbaar plaats. 
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§82 .1 De actoren 
Welke actoren zijn nu betrokken bij raam- en straatprostitutie als beleidsprobleem? 
De prostitute zijn de vrouwen die de sexuele diensten verlenen en op deze wijze ge-
heel of gedeeltelijk in hun levensonderhoud voorzien. 
Stichting de Rode Draad is een organisatie die opkomt voor de belangen van (ex-)prosti-
tuées. 
De Mr. A. de Graafstichting houdt zich bezig met onderzoek, documentatie, voorlichting 
en advisering aan overheidsinstanties en hulpverleningsinstellingen op het terrein 
van de prostitutie. 
De prouneten (exploitanten, souteneurs en pooiers) exploiteren en financieren de 
prostitutie en bepalen samen met de klanten de vorm en inhoud ervan. 
De Vereniging van Exploitanten van Relaxbedrijven (VER) is een organisatie van exploitanten. 
De klanten zijn de vragers op de markt van sexuele diensten. 
De bewoners van prostitutiebuorten: prostitutiebuurten worden over het algemeen geken-
merkt door een gemêleerde bevolking en een onevenwichtige bevolkingssamenstel-
ling. Het zijn buurten met een oververtegenwoordiging van alleenstaande en samen-
wonende jongeren en traditionele huishoudens van buitenlandse afkomst behorend 
tot een etnische minderheid. Traditionele huishoudens van Nederlandse afkomst, 
kinderen en ouderen zijn er daarentegen ondervertegenwoordigd. 
De overige gebruikers van prosntntiebnnrten: bedrijven, huiseigenaren/verhuurders, voor-
zieningen en instellingen. Van oudsher zijn het veelal gemengde buurten waar naast 
het wonen en op het wonen gerichte voorzieningen ook kleinschalige industriële be-
drijven zijn gevestigd. In de loop van de jaren nemen de op het wonen gerichte voor-
zieningen af en maken zij plaats voor bovenbuurtse functies en/of voorzieningen. 
Ook de bedrijvigheid verandert in veel buurten van karakter, zodat er tegenwoordig 
in plaats van industriële bedrijvigheid zakelijke en overige dienstverlenende activitei-
ten kunnen worden aangetroffen. 
De overheid: onder te verdelen in de nationale, provinciale en lokale overheid. In het 
kader van dit onderzoek is de nationale overheid met name van belang in verband 
met de wetgeving inzake prostitutie. De provinciale overheid heeft geen taken op dit 
terrein. De lokale ofwel gemeentelijke overheid kan worden beschouwd ab de be-
langrijkste overheidsinstantie met betrekking tot prostitutie, omdat zij prostitutiebe-
leid voert. 
Binnen gemeenten houden verschillende actoren zich bezig met dit beleidsveld. Zo 
kan de beleidsvoorbereiding en -besluitvorming in handen liggen van de burgemeester, 
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het college van B&W en/of de gemeenteraad. De beleidsvoorbereiding kan ook wor-
den opgedragen aan de gemeentepolitie, het driehoeksoverleg, de politieke partijen 
in de gemeenteraad of een (ambtelijke) projectgroep. De beleidsvoorbereiding wordt 
in handen gelegd van een projectgroep wanneer het college van B&W van mening is 
dat het beleid de uitkomst dient te zijn van een brede(re) multidisciplinaire belan-
genafweging. De visie van het college op het beleidsprobleem bepaalt welke actoren 
er in een projectgroep participeren en wie de procesverantwoordelijkheid draagt. 
Hecht het college grote waarde aan het oplossen van het raam- en/of straatprostitu-
tieprobleem, dan wordt de projectgroep voorgezeten door de burgemeester of een 
wethouder. De gemeenteraad of een aantal fracties kunnen ook zelf het initiatief 
nemen om raam- en straatprostitutie op de beleidsagenda te plaatsen, bijvoorbeeld 
wanneer het college volgens hen te weinig initiatief toont of het gevoerde beleid te 
eenzijdig is. 
Bovenstaande actoren kunnen worden ingedeeld in een aantal clusters op grond van 
hun onderlinge relaties. Zo vormen prostituées en proxeneten samen de prostitutie-
wereld die kan worden afgezet tegen de 'buitenwereld'. Stichting de Rode Draad, de 
Mr. A. de Graafstichting en VER worden, als organisaties en belangenbehartigers van 
de prostitutiewereld, eveneens bij dit cluster ingedeeld. De klanten vormen een 
groep, omdat zij geen deel uitmaken van de prostitutiewereld, maar zich wel onder-
scheiden van de rest van de 'buitenwereld', aangezien zij de (actieve of passieve) con-
sumenten zijn van de diensten die door de prostitutiewereld worden aangeboden. 
Door bewoners en gebruikers van prostitutiebuurten worden zij overigens wel vaak 
beschouwd als onderdeel van de prostitutiewereld. Bewoners en andere gebruikers 
van prostitutiebuurten vormen samen de buurt. Alhoewel hun belangen en daarmee 
hun visie op prostitutie uiteen kunnen lopen, kunnen zij als groep worden be-
schouwd, omdat zij op buurtniveau ten opzichte voor de prostitutiewereld de 'bui-
tenwereld' vormen. De overheid is tenslotte het cluster dat verantwoordelijk is voor 
het prostitutiebeleid en de uitvoering ervan. 
§8.2.2 De onderlinge relaties 
Welke relaties bestaan er nu tussen al deze actoren? 
De relaties binnen de prostitutiewereld: de meeste prostituées werken voor of met 
een proxeneet, bijvoorbeeld omdat zij behoefte hebben aan bescherming tegen lastige 
klanten en/of de politie. De relatie tussen prostituées en proxeneten kan gelijkwaar-
dig zijn en op beider intitiatief tot stand komen. Er kan echter ook sprake zijn van 
dwang van de kant van de proxeneet. Op structuurniveau worden deze relaties be-
paald door: de wettelijke regels met betrekking tot prostitutie, die ertoe leiden dat 
prostituées in arbeidsrechtelijk opzicht vogelvrij zijn; de regels van de subcultuur die 
erop zijn gericht prostituées te isoleren; de ondergeschikte positie van vrouwen in de 
subcultuur; de uit het taboe voortvloeiende behoefte aan anonimiteit die het isole-
ment van prostituées verder versterkt; en de nog zeer traditionele man/vrouw-
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verhoudingen in de prostitutie. 
De contacten tussen prostituées onderling zijn beperkt. Op individueel ni-
veau is dit een gevolg van de solistische aard van de vrouwen, het grote verloop in de 
prostitutie, het groeiend aandeel vrouwen van buitenlandse afkomst dat de 
Nederlandse taal niet beheerst, het gebrek aan voorzieningen waar prostituées elkaar 
kunnen ontmoeten, de grote concurrentie en de verdeel- en heerspolitiek van de 
proxeneten. Op structuurniveau zijn van invloed de regels van de subcultuur (het 
taboe op uitwisseling en communicatie) en het door de vrouwen geïnternaliseerde 
taboe op prostitutie dat zwijgen tot een handhavings- en overlevingsstrategie maakt. 
Als gevolg van het gebrek aan onderlinge contacten is het moeilijk prostituées te or-
ganiseren om hun situatie te verbeteren en/of gemeenschappelijke problemen op te 
lossen. Voor de individuele vrouwen leidt het gebrek aan onderlinge solidariteit tot 
een versterking van het isolement en het gevoel van eenzaamheid. 
Stichting de Rode Draad, de Mr. A. de Graafstichting en VER organiseren 
en/of vertegenwoordigen een (beperkt) deel van de prostituées en exploitanten, na-
melijk dat deel dat streeft naar legalisering en erkenning van prostitutie als beroep. 
Dat slechts een beperkt deel van de prostitutiewereld hiernaar streeft, wordt ingege-
ven door de uit de stigmatisering en criminalisering van de prostitutie voortvloeiende 
behoefte aan anonimiteit en de met de illegaliteit van de bedrijfstak verbonden voor-
delen. 
De relaties binnen prostltutiebuurten zijn beperkt en er is sprake van een geringe 
betrokkenheid van bewoners en andere gebruikers bij de buurt. Dit leidt tot een lage 
organisatiegraad in het algemeen en met betrekking tot prostitutie in het bijzonder. 
Immers het zich organiseren als buurt kost veel tijd, geld en energie. Mensen zijn pas 
geneigd deze investering te doen wanneer zij zich betrokken voelen bij hun buurt. 
Op structuurniveau is de geringe betrokkenheid bij de buurt een gevolg van het feit 
dat de bevolking wordt gekenmerkt door heterogeniteit, mobiliteit en een niet op de 
buurt gerichte leefstijl. Dat bewoners moeilijk zijn te organiseren wanneer het om 
prostitutie gaat is ook een gevolg van het taboe op prostitutie en de uit de criminali-
sering ervan voortvloeiende angst voor represailles van de prostitutiewereld. 
De relaties binnen de overheid: de verschillende onderdelen die binnen de lokale 
overheid kunnen worden onderscheiden, bijvoorbeeld het college van B&W, de ge-
meenteraad, de gemeentelijke diensten en afdelingen, hebben allemaal een eigen 
taakveld, taakopvattingen, doelstellingen en belangen. Ook nemen zij verschillende 
machtsposities in ten opzichte van elkaar. Deze machtsposities liggen niet vast, maar 
veranderen in de tijd en met het beleidsprobleem. In het algemeen worden de relaties 
tussen de verschillende onderdelen binnen de overheid bepaald door de politieke 
verhoudingen. Met betrekking tot prostitutie worden deze relaties daarnaast bepaald 
door de visie op prostitutie als zodanig, als beleidsprobleem en op de taakopvatting 
van de overheid met betrekking tot dit probleem. 
De relaties tussen de prostitutiewereld en de 'buitenwereld': de prostitutiewereld 
vormt een besloten subcultuur, omdat deze wereld zichzelf afsluit van de 'buitenwereld' 
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en door de 'buitenwereld' in de marge van de samenleving wordt geplaatst. Een be-
langrijke regel binnen de subcultuur is dat er niet wordt gesproken over de prostitu-
tiewereld met buitenstaanders. Ook andere regels dragen bij aan het besloten karak-
ter ervan. Deze regels zijn gebaseerd op de waarden, nonnen en belangen van de 
subcultuur. Op structuumiveau is hierop van invloed de uit het taboe en de wetge-
ving voortvloeiende criminalisering en stigmatisering van de activiteit en de erbij be-
trokken actoren. De 'buitenwereld' plaatst de prostitutiewereld in de marge door 
middel van de wetgeving, lokale vertalingen en interpretaties daarvan en door de 
maatschappelijke veroordeling van de activiteit en de erbij betrokken actoren. Ook 
de wetgeving en veroordeling vloeien voort uit het taboe op prostitutie. 
De relaties tussen de prostitutiewereld en de klanten: de verzakelijking en profes-
sionalisering van de prostitutie leidt tot een sterkere positie van klanten ten opzichte 
van proxeneten. Op structuurniveau wordt deze relatie bepaald door het marktme-
chanisme. 
De relatie tussen klanten en prostituées is niet gelijkwaardig. Klanten be-
schikken over een aantal machtsmiddelen, zoals geld en fysieke kracht die, vooral in 
combinatie met de onzekerheid over de eigen grenzen en de behoefte aan geld van 
prostituées, zeer dwingend kunnen werken. Gevolg is dat veel prostituées regelmatig 
worden geconfronteerd met psychisch en zelfs fysiek geweld van klanten. De mate 
waarin prostituees hiermee worden geconfronteerd is afhankelijk van de prostitutie-
vorm waarin zij werkzaam zijn, hun houding, opstelling en aangiftebereidheid. Ook 
de opstelling van de proxeneet is hierop van invloed. Geweld wordt veelal getole-
reerd door proxeneten, indien het meer geld oplevert. Op structuumiveau wordt het 
geweld van klanten ingegeven door de status van prostituées. Prostituées, zeker ver-
slaafde prostituées of vrouwen van buitenlandse afkomst, hebben een lagere status en 
worden daarom beschikbaarder of toegankelijker geacht. Ook wordt het geweld mo-
gelijk gemaakt door de illegaliteit waarin de activiteit zich afspeelt, de regels van de 
subcultuur en de ondergeschikte positie die vrouwen hierin innemen. 
De relatie tussen de prostitutiewereld en de buurten is in de loop van de tijd ver-
slechterd omdat de prostitutie, volgens de bewoners, steeds meer overlast is gaan 
veroorzaken. De toename van de overlast is het gevolg van veranderingen in het ka-
rakter van de prostitutie en het feit dat de prostitutiewereld geen onderdeel meer uit-
maakt van het sociale netwerk in de buurt. De veranderingen in het karakter hebben 
geleid tot een toenemende openbaarheid van de activiteiten. Omdat de prostitutiewe-
reld een besloten subcultuur vormt, met voor buitenstaanders onbekende waarden 
en normen, leiden de aanwezigheid en het gedrag van de bij prostitutie betrokken ac-
toren in de openbare ruimte tot een privatisering daarvan. Dat raam- en straatprosti-
tutie zelfs ab bedreigend worden ervaren is een gevolg van de met prostitutie geasso-
cieerde criminaliteit, de negatieve sociale en ruimtelijke gevolgen die eraan worden 
toegeschreven en het gevoel van kwetsbaarheid dat bewoners ervaren in relatie tot de 
bij raam- en straatprostitutie betrokken actoren. 
De relaties tussen de prostitutiewereld en de overheid zijn beperkt. Op lokaal ni-
veau onderhouden de politie en/of GGD meestal de contacten met de prostitutiewe-
reld. De prostitutiewereld maakt in geen enkele gemeente direct deel uit van de pro-
jectgroep die het prostitutiebeleid voorbereidt. In sommige steden participeren 
hulpverlenende instellingen in de projectgroep. Zij worden hiertoe uitgenodigd, 
omdat gemeenten ervan uitgaan dat deze instellingen de belangen van de prostitutie-
wereld en met name de prostituées behartigen. Hierbij wordt over het hoofd gezien 
dat de belangen van prostituées, proxeneten en hulpverleners onderling uiteen kun-
nen lopen. Zelfs wanneer dat niet het geval is, blijft er sprake van een indirecte be-
langenbehartiging. Soms wordt met de prostitutiewereld, i.e. proxeneten, overleg ge-
voerd over het te voeren beleid. Prostituées worden zelden direct betrokken bij het 
vooroverleg. Het vooroverleg kan echter ook beperkt blijven tot de Mr. A. de 
Graafstichting en Stichting de Rode Draad, die dan wederom als belangenbehartigers 
van met name de prostituées worden beschouwd. Ook in dit geval is er sprake van 
een indirecte belangenbehartiging en wordt uit het oog verloren dat de belangen van 
beide stichtingen niet altijd overeen hoeven te stemmen met de belangen van de 
prostituées. Een andere wijze waarop gemeenten trachten de prostitutiewereld te be-
trekken bij de beleidsvoorbereiding is via de formulering van criteria waaraan het be-
leid dient te voldoen met het oog op de belangen van bijvoorbeeld prostituées. Ook 
in dit geval is er sprake van een indirecte belangenbehartiging. Op nationaal niveau 
bestaan er evenmin rechtstreekse contacten tussen de overheid en de prostitutiewe-
reld. Ook hier is sprake van indirecte contacten via de Mr. A. de Graafstichting en 
Stichting de Rode Draad. 
Ook al is het prostitutiebeleid erop gericht de activiteiten van de prostitutie-
wereld te reguleren, desondanks wordt het ontwikkeld over de hoofden van prosti-
tuées en proxeneten heen. Dit is een gevolg van het taboe op prostitutie, de onbe-
kendheid met de subcultuur en de daaruit voortvloeiende onzekerheid over het 
handelen van de betrokken actoren. Daarnaast wordt wel verwezen naar de behoefte 
aan anonimiteit bij prostituées. 
De relaties tussen buurten en de overheid: over het algemeen bevinden prostitutie-
buurten zich in een zwakke positie ten opzichte van de overheid. Zeker wanneer de 
bewoners niet zijn georganiseerd en er niet in slagen publieke steun te verwerven 
voor hun standpunt, trekken zijn in een conflict aan het kortste eind. Dit verandert 
vaak (enigszins) wanneer een buurt aan de beurt is in het kader van de stadsvernieu-
wing. Dan nemen buurten een zekere machtspositie in ten opzichte van de gemeente, 
omdat zij ofwel direct bij de beleidsvoorbereiding worden betrokken en op die ma-
nier de uitvoering van de stadsvernieuwingsactiviteiten kunnen verhinderen of het 
proces kunnen vertragen door hun medewerking te weigeren. 
Net zoals de prostitutiewereld worden ook de buurten nauwelijks betrokken 
bij het beleidsproces inzake raam- en straatprostitutie. De overheid rechtvaardigt dit 
door te verwijzen naar het taboe op prostitutie. Ook de angst van bewoners en ge-
bruikers voor de prostitutiewereld wordt wel als argument aangevoerd. 
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§ 8.2.3 Het handelen van de actoren en de ruimtelijke consequenties daarvan 
Ook het ruimtelijk handelen of handelen met ruimtelijke consequenties van de be-
trokken actoren wordt geanalyseerd ab het resultaat van de wisselwerking tussen be-
weegredenen enerzijds en de context waarbinnen het handelen plaatsvindt ander-
zijds. 
Het handelen van de prostitutiewereld dient uiteengelegd te worden in het hande-
len van prostituees, proxeneten en de prostitutiewereld als geheel. 
Op individueel niveau zijn er drie motieven voor vrouwen om zich te prostitueren: 
financiële, relationele en persoonlijke motieven. Wat de financiële motieven betreft 
gaat het om de combinatie van enerzijds de behoefte aan een inkomstenbron en an-
derzijds een mislukte schoolopleiding, geen of een gebrek aan werkervaring en/of 
bijvoorbeeld een leefstijl die botst met een reguliere baan. Bij relationele motieven 
kan worden gedacht aan de al dan niet subtiele dwang van de partner, pogingen van 
vrouwen om hun partner aan zich te binden, maar ook aan druk van leeftijdsgenoten 
of positieve contacten met de prostitutiewereld. Op persoonlijk niveau spelen een rol 
negatieve jeugdervaringen, het onvoldoende gesocialiseerd zijn in de gangbare waar-
den en normen en de voordelen die zijn verbonden met een baan in de prostitutie. 
De motieven op individueel niveau vloeien voort uit de bestaande verhoudingen op 
maatschappelijk niveau. Hiermee wordt met name gedoeld op de ondergeschikte po-
sitie van vrouwen op de arbeidsmarkt en de uit de traditionele opvoeding voortvloei-
ende ideologisch ondergeschikte positie van vrouwen ten opzichte van mannen. 
De motieven zijn van invloed op de vorm van prostitutie waar vrouwen voor 
kiezen. Zo kiezen verslaafde vrouwen bewust, om praktische en principiële redenen 
voor straatprostitutie, terwijl andere vrouwen bijvoorbeeld vanwege de ermee ver-
bonden zelfstandigheid kiezen voor raamprostitutie. 
Raam- en straatprostituees bepalen zelf als kleine zelfstandigen, met inacht-
neming van de regels in de straat, wanneer en hoe zij werken. Het kan wel gebeuren 
dat prostituées hun werkwijze moet aanpassen onder druk van de omstandigheden, 
de huur en/of de dwang van hun pooier of souteneur. Zij worden dan minder selec-
tief wat betreft klanten en handelingen. 
Prostituées vinden klachten van bewoners over overlast overdreven, eenzij-
dig en hypocriet. Zij zijn dan ook niet van mening dat deze klachten voor de over-
heid aanleiding moeten zijn om prostitutiebeleid te gaan voeren. Ook meer in het al-
gemeen is het merendeel van de prostituées geen voorstander van prostitutiebeleid. 
Dit is het gevolg van de door prostituées nagestreefde anonimiteit en het wantrou-
wen ten aanzien van de overheid en het overheidsbeleid. Deze houding wordt inge-
geven door de stigmatisering en criminalisering van de prostitutie, de daaruit voort-
vloeiende houding van de overheid ten aanzien van prostitutie en het tot nu toe 
gevoerde beleid, dat veelal wordt ervaren als een natuurramp. De prostituées die zich 
hebben georganiseerd in Stichting de Rode Draad en de Mr. A. de Graafstichting stre-
ven naar erkenning en legalisering van prostitutie, omdat dit kan leiden tot een ver-
betering van de positie van prostituées binnen de bedrijfstak en in de maatschappij. 
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Dit streven wordt ingegeven door de emancipatie van de prostituées, de verande-
rende visie van de overheid op prostitutie en de daaruit voortvloeiende veranderende 
taakopvatting van de overheid met betrekking tot deze activiteit. Hier is dus sprake 
van structuren in beweging. 
Net zoals andere ondernemers streven proxeneten naar maximale winst. Op indivi-
dueel niveau zijn er twee motieven voor proxeneten om dit werk te doen. In de eer-
ste plaats is dat hun behoefte aan geld, aan een inkomstenbron. In de tweede plaats 
zijn er proxeneten die dit werk verrichten op verzoek van prostituees, die behoefte 
hebben aan bescherming tegen de politie en lastige en/of gevaarlijke klanten. Het eer-
ste is het belangrijkste motief, maar het tweede toont aan dat de wetgeving met be-
trekking tot prostitutie van Invloed is op de verhoudingen binnen de prostitutiewe-
reld. Op maatschappelijk niveau is de socialisatie en de daaruit voortvloeiende 
traditionele rolopvatting van mannen en vrouwen van invloed op het handelen van 
proxeneten. 
Net zoals de prostituées vinden de proxeneten de klachten van bewoners 
over overlast overdreven. Ook meer in het algemeen is het merendeel van de proxe-
neten niet van mening dat prostitutie beleidsmatige aandacht behoeft. Ab er al beleid 
moet worden gevoerd, dan moet dat de vorm aannemen van gedoogbeleid. Dit beleid 
combineert immers de voordelen van illegaliteit met de voordelen van niet repressief 
beleid. Dit standpunt wordt tevens ingegeven door de stigmatisering en criminalise-
ring van de prostitutie, de daaruit voortvloeiende houding van de overheid ten aan-
zien van prostitutie en het tot nu toe gevoerde beleid. Een aan ui proxeneten heeft 
zich verenigd in VER. Deze organisatie streeft wel naar legalisering en erkenning van 
prostitutie als bedrijfstak in verband met de voordelen die dit met zich meebrengt, 
zoals zekerheid met betrekking tot de bedrijfsvoering en verbetering van hel aanzien 
van proxeneten. Dit streven wordt op structuurniveau ingegeven door de emancipa-
tie van proxeneten, de veranderende visie van de overheid op prostitutie en de daar-
uit voortvloeiende veranderende taakopvatting van de overheid met betrekking tot 
deze bedrijfstak. Ook hier is dus sprake van structuren in beweging. 
Omdat het ruimtelijk handelen van de prostitutiewereld ook wordt bepaald door de 
klanten wordt nu eerst ingegaan op het handelen van deze actoren. Voor het meren-
deel van de klanten is prostitutiebezoek het resultaat van een positief gemotiveerde 
keuze. Prostitutiebezoek past in hun leefstijl en is niet te vervangen door andere vor-
men van sexueel contact. Op structuurniveau kan het prostitutiebezoek worden ver-
klaard uit de patriarchale structuur van onze maatschappij en de daaruit voortvloei-
ende grotere financiële onafhankelijkheid en bewegingsvrijheid van mannen en uit 
de dubbele sexuele moraal, waardoor de sexuele vrijheid van mannen groter is dan 
van vrouwen. Omdat verschillende klanten een uiteenlopende vraag hebben bestaan 
er verschillende vormen van prostitutie. 
Klanten opereren individueel en gedragen zich zo onopvallend mogelijk van-
uit hun behoefte aan anonimiteit. De behoefte aan anonimiteit lijkt te conflicteren 
met de positief gemotiveerde keuze voor het prostitutiebezoek, maar vloeit voort uit 
de internalisering van de maatschappelijke veroordeling van 'hoerenlopers' die leidt 
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tot schuldgevoelens bij klanten. Vanwege de behoefte aan anonimiteit vormt de auto 
een geliefd vervoermiddel van klanten. 
Het ruimtelijk handelen van de prostitutiewereld wordt bepaald door de voorwaar-
den die raam- en straatprostitutie stellen aan hun vestigingsplaats als vormen van 
dienstverlening, als taboe en als voor raam- en straatprostituées onveilige activitei-
ten. Ab vorm van dienstverlening zijn raam- en straatprostitutie afhankelijk van 
klanten. Deze komen te voet, met de auto of met het openbaar vervoer. Daarom moet 
het gaan om een goed bereikbare en toegankelijke lokatie in de nabijheid van allerlei 
voorzieningen die mensen aantrekken zoals openbaar vervoerhaltes. Dit betekent 
niet noodzakelijk dat prostitutie-activiteiten centraal moeten zijn gelegen in de stad, 
maar wel dat zij gunstig liggen ten opzichte van de binnenstad en het uitgaansleven, 
op goed bereikbare lokaties met goede verbindingen met doorgaande wegen. Omdat 
op prostitutie een taboe rust, hebben zowel klanten als prostituées behoefte aan een 
anonieme lokatie. Of een lokatie anonimiteit biedt, wordt bepaald door de ruimte-
lijke en sociale kenmerken ervan. Gevarieerde straatgevels, een onduidelijke buurt-
opbouw en de aanwezigheid van voorzieningen met een sterke publieksaantrekkende 
werking (bijvoorbeeld NS- en busstations) stellen prostituées en klanten in staat zich 
ab zodanig te profileren of als toevallige voorbijganger onder te duiken in de massa. 
Drukke lokaties en/of lokaties waar weinig sociale controle wordt uitgeoefend zijn 
ook anoniem. Dit laatste is het geval in heterogene buurten met een geringe buurtco-
hesie en/of in buurten met een oververtegenwoordiging van huishoudens met een op 
de stedelijke voorzieningen gerichte leefstijl. Als voor prostituées onveilige activiteit 
stellen raam- en straatprostituées als voorwaarde dat het om veilige werkplekken 
gaat, dat wil zeggen plekken waar mensen wonen, die goed zijn verlicht, waar altijd 
wel mensen op straat zijn en/of die goed bereikbaar zijn voor de politie. Het ruimte-
lijk handelen van de prostitutiewereld vormt dus de uitkomst van het streven naar 
winst, de behoefte aan anonimiteit van prostituées en klanten en de onveiligheid van 
het beroep. Op structuurniveau zijn van invloed de werking van het marktmecha-
nisme, het in sociaal en legaal opzicht marginale karakter van de activiteit en de 
maatschappelijke verhoudingen en het daaruit voortvloeiende geweld van klanten, 
proxeneten en eventueel andere personen ten opzichte van prostituées. 
Deze beweegredenen en structuren maken de binnenstedelijke randzone tot 
een betekenisvolle interactiecontext voor prostitutie. Door de aanwezigheid van 
raam- en straatprostitutie worden de binnenstedelijke randzones ook weer ab zoda-
nig gereproduceerd. 
Op verschillende tijdstippen maar in alle gevallen vanaf uiterlijk het midden van de 
jaren '60 is het handelen van bewoners en gebruikers van prostitutiebuurten erop 
gericht raam- en straatprostitutie op de beleidsagenda te plaatsen. Beide prostitutie-
vormen worden dus ervaren als problemen waarvoor de lokale overheid een oplos-
sing dient te vinden. Dit is een gevolg van de toegenomen overlast enerzijds en ont-
wikkelingen in de oude binnenstedelijke buurten en het stedelijk beleid anderzijds. 
In de jaren 70 zijn de oude buurten in de binnenstedelijke randzone, waartoe ook 
het merendeel van de prostitutiebuurten behoort, aan de beurt in het kader van de 
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stadsvernieuwing. In deze periode ligt in het stadsvernieuwingsbeleid de nadruk op 
de versterking van de woonfunctie. Hinderlijke activiteiten dienen bijgevolg te ver-
dwijnen en prostitutie wordt beschouwd als een van deze hinderlijke activiteiten. 
Daarnaast kan stadsvernieuwing door bewoners ook worden beschouwd als een mid-
del om verlost te worden van de prostitutie, terwijl de stadsvernieuwing ook kan bij-
dragen aan de escalatie van de problemen rondom prostitutie. Ook de persoonlijke 
situatie Is van invloed op de mate waarin raam- en straatprostitutie worden ervaren 
als beleidsproblemen. Tot de persoonlijke kenmerken behoren het huishouden waar-
van iemand deel uitmaakt, de leeftijd en de keuzevrijheid die iemand heeft gehad 
met betrekking tot zijn woon- of vestigingsplaats. Tenslotte spelen de buurtkenmer-
ken hierbij een rol. Op structuurniveau is van invloed het taboe dat rust op prostitu-
tie en de daaruit voortvloeiende stigmatisering en criminalisering van de activiteiten. 
Er zijn drie redenen waarom de overheid door buurtbewoners verantwoorde-
lijk wordt gesteld voor de oplossing van het prostitutieprobleem. In de eerste plaats 
wordt de overheid beschouwd ab handhaver van de openbare orde en wettelijke re-
gels, waaronder het bordeelverbod en lokale prostitutieverboden. In de tweede plaats 
kan de overheid worden beschouwd als veroorzaker van de problemen, bijvoorbeeld 
wanneer prostitutie zich op een nieuwe lokatie vestigt onder invloed van overheids-
beleid of wanneer de overlast toeneemt als gevolg van onduidelijk of tweeslachtig op-
treden van de overheid met betrekking tot prostitutie-activiteiten. In de derde plaats 
wordt de overheid verantwoordelijk gesteld in verband met de eigenschappen van de 
prostitutiewereld: de straatprostituées zijn niet of nauwelijks georganiseerd en 
(daarom) moeilijk benaderbaar, terwijl de raamprostitutie wordt georganiseerd door 
'criminele exploitanten', waar bewoners liever geen contact mee hebben. 
Het handelen van bewoners neemt de vorm aan van klachten en/of acties. 
Bewoners kunnen individueel of gezamenlijk klagen. Georganiseerd verzet is effec-
tiever, maar moeilijk te organiseren, vanwege de geringe sociale cohesie in prostitu-
tiebuurten en het taboe op prostitutie. De klachten en acties van bewoners zijn in 
eerste instantie vaak gericht op een vermindering van de overlast en het tegengaan 
van uitbreiding van de activiteiten. Wordt hier niet (adequaat) op gereageerd door de 
overheid, dan escaleren de eisen en de acties. Tot de gehanteerde actiemiddelen be-
horen het benaderen van lokale, provinciale en centrale bestuurders en politici, het 
verstoren van de openbare orde en/of de prostitutie, het zoeken van publiciteit in de 
lokale of nationale media en het ondernemen van gerechtelijke stappen op grond van 
het bordeelverbod en/of de APV. 
Wat het handelen van de lokale overheid betreft kan worden gesteld dat de overheid 
vrijwel nooit direct reageert op klachten en acties. Hiervoor zijn verschillende rede-
nen aan te geven. Zo vinden lokale overheden de binnenstedelijke randzones in de 
jaren '60 slechts interessant als toekomstige uitbreidingszone voor binnenstedelijke 
functies. In afwachting op de uitbreiding van het stadscentrum wordt er niet in geïn-
vesteerd. De buurten kunnen zelfs een officieuze opvangfunctie krijgen voor be-
paalde activiteiten, om de rest van het stadscentrum of de stad ervan te vrijwaren. 
Ook kan de druk vanuit de buurten te beperkt zijn om de overheid tot actie aan te 
zetten, bijvoorbeeld omdat er geen sprake is van georganiseerd verzet. De overheid 
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kan de ernst van de problemen dan gemakkelijk ontkennen of bagatelliseren. De 
overheid houdt zich ook bij voorkeur verre van dit soort problemen, omdat het om 
zeer complexe problemen gaat waarbij zeer vele, vaak tegenstrijdige belangen in het 
geding zijn. De complexe aard maakt dat er niet eenvoudig een oplossing voor kan 
worden gevonden. Het bordeelverbod en gerechtelijke uitspraken op grond daarvan 
kunnen de overheid ervan weerhouden het probleem aan te pakken. Tenslotte leidt 
de visie op prostitutie als een taboe en/of een privé-aangelegenheid ertoe dat de over-
heid geen taak voor zichzelf ziet weggelegd bij de aanpak van de prostitutieproble-
matiek. 
Uiteindelijk verschijnen raam- en straatprostitutie in alle steden toch op de 
beleidsagenda. Ook hiervoor zijn verschillende redenen aan te geven. Zo kan het zijn 
dat de problemen op een gegeven moment niet meer kunnen worden genegeerd als 
gevolg van ontwikkelingen in het karakter, de omvang en/of het lokatiepatroon, 
waardoor de raam- en straatprostitutie-activiteiten steeds dominanter aanwezig zijn 
en misschien zelfs het beeld van buurten gaan bepalen. Ook (aanhoudende) klachten 
en acties van bewoners, die bijvoorbeeld uitmonden in verstoringen van de openbare 
orde en/of breed worden uitgemeten in de lokale of zelfs landelijke media, kunnen 
de aanleiding vormen voor beleidsmatige aandacht voor het prostitutieprobleem. 
Stadsvernieuwing en/of revitalisering kunnen leiden tot een grotere druk van bewo-
ners op de lokale overheid, terwijl met dit stedelijk beleid de gemeenten ook eigen 
belangen ontwikkelen bij positieve ontwikkelingen in de betrokken buurten. Zij in-
vesteren er immers fors in en de buurten zijn, zeker in een tijd van revitalisering, 
mede-bepalend voor het imago van de gehele stad. Ook de veranderde visie op pros-
titutie is van invloed. Door steeds meer gemeenten wordt prostitutie, om principiële 
of pragmatische redenen, erkend als maatschappelijk gegeven dat moet worden gere-
guleerd, niet alleen met het oog op de openbare orde, maar ook met het oog op de 
sociale en medische problemen die gepaard gaan met raam- en straatprostitutie. 
Op structuurniveau wordt het al dan niet op de beleidsagenda verschijnen 
van raam- en straatprostitutie en het handelen van de overheid met betrekking tot 
deze activiteiten dus bepaald door de visie van de overheid op de stad en delen daar-
van, de visie op prostitutie als zodanig, op prostitutie als beleidsprobleem en op de 
taakopvatting van de overheid met betrekking tot dit probleem. Daarnaast zijn van 
invloed de wettelijke regels met betrekking tot prostitutie. 
Overigens bereiken raam- en straatprostitutie in verschillende gemeenten 
een aantal malen de beleidsagenda, omdat de overheid er niet in slaagt een afdoende 
oplossing voor de ervaren problemen te vinden of omdat het probleem steeds vanuit 
een andere invalshoek wordt benaderd, bijvoorbeeld als openbare orde, sociaal of 
volksgezondheidsprobleem. 
Tenslotte blijkt dat raam- en straatprostitutie nooit in hun hoedanigheid als 
economische activiteiten de beleidsagenda bereiken, maar steeds als afgeleid probleem, 
namelijk als obstakel in het kader van het stadsvernieuwings- en/of revitaliseringsbe-
leid, als verstoorder van de openbare orde, als bedreiging voor de volksgezondheid 
en/of als sociaal probleem. Dit impliceert dat raam- en straatprostitutie voortdurend als 
negatief probleem worden benaderd en nooit als bijvoorbeeld een van de activiteiten 
die een bijdrage levert aan de economisch-toeristische ontwikkeling van de stad. 
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Het handelen van lokale overheden met betrekking tot raam- en straatprostitutie kan 
uiteenlopende vormen aannemen. Als prostitutie wordt beschouwd als een onaan-
vaardbare aantasting van de openbare orde, zoals met name het geval is bij straat-
prostitutie, dan voeren de lokale overheden een actief of passief repressief beleid. Tot 
een dergelijk type beleid wordt ook overgegaan indien voor een andere oplossing, 
bijvoorbeeld een gedoogzone, geen voldoende maatschappelijk en politiek draagvlak 
bestaat in een gemeente. 
Beschouwen lokale overheden straatprostitutie niet alleen als een openbare 
orde, maar ook ab een medisch en/of sociaal probleem, dan voeren zij een tweespo-
renbeleid. Het actieve of repressieve beleid wordt dan gecombineerd met een hulp-
verleningsproject van waaruit medische en/of sociale hulp wordt verleend aan de 
straatprostituées. 
Worden raam- en straatprostitutie beschouwd als maatschappelijk gegeven-
heden, dan wordt er vanuit gegaan dat de gesignaleerde problemen kunnen worden 
opgelost door de activiteiten te reguleren. Regulerend beleid met betrekking tot 
raam- en straatprostitutie kan verschillende vormen aannemen. Zo kunnen gemeen-
ten ervoor kiezen de prostltutie-activiteiten te handhaven op hun traditionele loka-
ties, of te verplaatsen naar een lokatie waar de activiteiten minder overlast zullen ver-
oorzaken. Handhaving op de bestaande en verplaatsing naar een nieuwe lokatie 
kunnen gepaard gaan met concentratie binnen een beperkt gebied of spreiding van 
raam- en straatprostitutie-activiteiten over een groter gebied. Om hun beleid te effec-
tueren maken lokale overheden gebruik van een formeel of informeel en een actief of 
passief gedoogbeleid. 
Met betrekking tot raamprostitutie wordt door gemeenten, vooruitlopend op 
de in de jaren '80 (nog) te voorziene wijziging van artikel 250 bis, gewerkt aan de 
ontwikkeling van een vergunningenstelsel. Door middel van een vergunningenstelsel 
kunnen voorwaarden worden gesteld aan de vestigingsplaats, inrichting en bedrijfs-
voering van prostitutiebedrijven. Voordeel van een dergelijk stelsel is dat preventief 
kan worden opgetreden tegen de vestiging van een raamprostitutiebedrijf op een be-
paalde lokatie. 
Gedoogbeleid met betrekking tot straatprostitutie neemt in de onderzochte 
steden de vorm aan van (het streven naar de aanwijzing van) een gedoogzone met 
huiskamerproject en afwerkplek. Voordeel van dit beleid is volgens gemeenten dat 
de overlast kan worden geconcentreerd en daardoor geminimaliseerd en de veilig-
heid van en hulpverlening aan prostituees kan worden gegarandeerd. Om dit te be-
reiken dient de gedoogzone te voldoen aan een aantal criteria. Deze lokatiecriteria 
kunnen worden beschouwd als vertalingen van de in het geding zijnde belangen. 
Door de gewichten die worden toegekend aan de verschillende criteria, bepalen de 
overheden in welke mate zij rekening wensen te houden met de belangen van bij-
voorbeeld bewoners, bedrijven en straatprostituées. 
In aanvulling op het in het voorgaande beschreven raam- en/of straatprosti-
tutiebeleid of in plaats daarvan wordt door gemeenten een aantal (aanvullende) 
maatregelen genomen. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan verkeers- en in-
frastructurele maatregelen. Deze maatregelen zijn erop gericht de uitstraling van de 
activiteiten te beperken om zo de acceptatie ervan te vergroten. Tenslotte wordt door 
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gemeenten een aantal maatregelen genomen die niet ruimtelijk zijn, maar die wel be-
langrijk zijn in verband met de uitvoering van het beleid en daarmee belangrijke 
ruimtelijke gevolgen kunnen hebben. Tot deze maatregelen behoort overleg met be-
trokkenen, voorlichting, het ontwerpen van een adequate buurtgerichte beheers-
structuur en het verbeteren van het imago van prostitutiebuurten. 
§ 8.2.4 Raam- en straatprostitutie als ruimtelijk probleem 
De ruimtelijke problematiek die gepaard gaat met raam- en straatprostitutie is een 
gevolg van het dilemma dat deze activiteiten oproepen. Enerzijds vervullen zij een 
functie in de maatschappij en zijn raam- en straaprostitutie niet weg te denken vor-
men van sexuele dienstverlening. Zij zoeken, net zoals andere dienstverlenende be-
drijven, een lokatie in de stad die voldoet aan bepaalde vestigingsvoorwaarden. Uit 
het onderzoek is gebleken dat vooral binnenstedelijke randzones voor raam- en 
straatprostitutie geschikte vestigingsplaatsen zijn. Anderzijds rust er een taboe op 
prostitutie in het algemeen en de openlijke prostitutievormen in het bijzonder. 
Het ruimtelijk probleem voor de overheid bestaat er nu uit een manier te 
vinden om om te gaan met dit dilemma dat zich vertaalt in een beleidsprobleem wan-
neer er concurrerende claims worden gelegd op de binnenstedelijke randzone in het 
kader van de stadsvernieuwing, stedelijke revitalisering en/of wanneer de bedrijvig-
heid volgens bewoners teveel overlast veroorzaakt. 
§ 8.2.5 De invloed van het beleid op het handelen van de actoren 
Het lokale raamprostitutiebeleid leidt, in combinatie met aanvullende maatregelen, 
in vrijwel alle gemeenten tot een bevredigende oplossing van de overlastproblema-
tiek. Alleen de bewoners van het Arnhemse Spijkerkwartier blijven klagen over over-
last. Het probleem van deze buurt is dat het concentratiegebied alleen kan worden 
ontsloten via smalle woonstraten. De oplossing van deze problemen vergt ingrij-
pende infrastructurele maatregelen. Tot nu toe heeft de gemeente van deze maatrege-
len afgezien. 
Straatprostitutie levert meer problemen op voor lokale overheden. Repressief 
beleid blijkt geen oplossing te vormen, omdat de politie niet over de tijd en middelen 
beschikt om aan dit beleid voortdurend de noodzakelijke hoge prioriteit te hechten. 
Bovendien leidt dit beleid meestal niet tot het verdwijnen van de straatprostitutie, 
maar tot verplaatsing ervan naar een andere lokatie of verspreiding ervan over de 
hele stad. Dit is een logisch gevolg van de maatschappelijke vraag naar straatprostitu-
tie. Tweesporenbeleid kan per definitie niet leiden tot een oplossing, omdat met dit 
beleid twee tegenstrijdige doelstellingen worden nagestreefd, namelijk het doen ver-
dwijnen van de straatprostitutie enerzijds en het verlenen van medische en/of sociale 
hulp anderzijds. Gedoogbeleid blijkt moeilijk te implementeren, omdat voor deze 
oplossing een maatschappelijk en (daardoor) een politiek draagvlak veelal ontbreekt. 
Het is met name het verzet van bewoners en bedrijven tegen het voorgestelde 
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gedoogbeleid dat maakt dat deze oplossing veelal onhaalbaar is. 
De invloed van het beleid op het handelen van de bij het beleidsprobleem 
betrokken actoren blijkt op grond van het voorgaande afhankelijk te zijn van vele 
factoren. In alle gevallen echter blijken er twee zaken doorslaggevend te zijn. In de 
eerste plaats is dat het antwoord op de vraag of het beleid door deze actoren wordt 
beschouwd als een adequate oplossing voor de gesignaleerde problemen. In de 
tweede plaats gaat het hierbij om de vraag of zij van mening zijn dat zij op een ade-
quate wijze betrokken zijn geweest bij de beleidsvoorbereiding en besluitvorming. 
Beleid wordt niet altijd ervaren als een adequate oplossing, omdat problemen 
geen objectieve gegevenheden zijn, maar sociale constructies. Hetzelfde geldt voor de 
complexiteit van problemen en de probleemdefinitie. Afhankelijk van de zienswijze 
en belangen van een actor wordt een probleem op een bepaalde wijze gedefinieerd en 
deze definitie bepaalt welke oplossingen adequaat worden geacht voor het be-
treffende probleem. Dit betekent dus dat een oplossing die volgens de ene actor ade-
quaat is, volgens een andere actor dat helemaal niet hoeft te zijn. Het feit dat de op-
lossing voor raam- en straatprostitutievormen wordt verwacht van de overheid, 
maakt het voorgaande nog iets ingewikkelder. De overheid zal namelijk een pro-
bleem altijd zodanig trachten te definiëren dat het opgelost kan worden. Dit kan lei-
den tot een zodanige probleemdefinitie en bijbehorende oplossing dat andere actoren 
zich hier niet in kunnen vinden. Dit risico is met name erg groot wanneer actoren 
van buiten de overheid niet of nauwelijks bij het beleidsproces worden betrokken. 
Dit blijkt bij raam- en straatprostitutie veelal het geval te zijn. 
§ 8.3 Een handelingsgericht beleidsproces 
In hoofdstuk 2 is gesteld dat het verzamelen van handelingsgerichte kennis niet vol-
doende is om handelingsgericht te plannen. Indien handelingsgerichte kennis wordt 
ingebracht in een traditionele planningscontext, dan blijft het vinden van oplossin-
gen die vanuit alle relevante belangen adequaat worden geacht, alsnog een kwestie 
van 'trial-and-error', met slechts een kleine kans op succes. Er zal dan eerder sprake 
zijn van *win-lose'-oplossingen of compromissen die voor iedereen onbevredigend 
zijn. De kans op het vinden van adequate, 'win-win'-oplossingen wordt groter indien 
het beleid tot stand komt door middel van een interactief beleidsproces. Het beleid is 
dan de uitkomst van overleg en onderhandeling tussen alle betrokken private en pu-
blieke actoren, waarbij sprake is van een continue wisselwerking en terugkoppeling 
tussen de beleidsvoorbereiding, uitvoering en de resultaten ervan. In hoofdstuk 7 is 
immers gebleken dat complexe problemen, zoals prostitutie, niet eenduidig kunnen 
worden opgelost, omdat er sprake is van meerdere, onderling vaak tegenstrijdige be-
langen die, door middel van beleid dat op traditionele wijze tot stand komt, moeilijk 
op een bevredigende wijze met elkaar kunnen worden verenigd. Het heeft daarom 
geen zin om langs monorationele weg naar oplossingen te zoeken. Nodig is een be-
leidsproces waarin de verschillende probleemdefinities en de belangen van alle betrok-
ken actoren die daaraan ten grondslag liggen het uitgangspunt vormen van het zoeken 
naar oplossingen. Juist de verschillen tussen de probleemdefinities en belangen die 
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spelen met betrekking tot een probleem, kunnen worden gebruikt om de oplossings-
ruimte systematisch te vergroten, zodat er uiteindelijk een oplossing wordt gevonden 
die tegemoet komt aan alle te onderscheiden belangen. Om dit te bereiken is het in 
de eerste plaats noodzakelijk om alle belanghebbenden van binnen en buiten de 
overheid bij het beleidsproces te betrekken. In de tweede plaats dient het beleids-
voorbereidings- en besluitvormingsproces zich te concentreren op de mogelijkheden 
die de verschillende belangen bieden om tot overeenstemming te komen. 
Als zodanig is de vorming van een projectgroep een adequate methode om belang-
hebbenden te betrekken bij het beleidsproces. De actoren die participeren in een der-
gelijke projectgroep, dienen dan wel te beschikken over handelingsvrijheid. Om dit 
toe te lichten, wordt allereerst nader ingegaan op de hedendaagse overheidsorganisatie. 
Deze organisatie wordt gekenmerkt door functionele concentratie. Dat wil 
zeggen dat er per afzonderlijk beleidsterrein aparte diensten en afdelingen zijn opge-
richt waarin specialistische kennis wordt geaccumuleerd. Nadeel van dit organisatie-
type is dat de onderlinge afstemming en coördinatie van het beleid op verschillende 
terreinen moeizaam verloopt, omdat zoals Ten Heuvelhof (1990) stelt al deze dien-
sten en afdelingen hun eigen doelstellingen, middelen en cultuur ontwikkelen. 
Omdat de vele aspecten die aan complexe problemen kunnen worden onderscheiden 
veelal betrekking hebben op verschillende beleidsterreinen is afstemming en coördi-
natie ten behoeve van de oplossing van deze problemen echter een vereiste. Beleid 
met betrekking tot deze problemen dient het resultaat te zijn van onderhandelingen 
tussen verschillende afdelingen en diensten die leiden tot een evenwichtige afstem-
ming van de in het geding zijnde belangen. Een functioneel geconcentreerde organi-
satie staat deze evenwichtige belangenafweging echter in de weg, omdat de afdelin-
gen en diensten hun deelbelangen altijd laten prevaleren boven het 'gezamenlijk' 
belang. 
Volgens Wimmer (1989) is decentrale netwerksturing de oplossing voor dit 
probleem: diensten en afdelingen moeten op basis van onderhandeling en afstem-
ming met elkaar tot gecoördineerd handelen overgaan, zonder dat zij hierbij worden 
gestuurd door een hiërarchisch bovengeordende coördinator. Klijn & Teisman 
(1992) spreken in dit verband over platforms voor interactie die de bestaande for-
mele structuren doorsnijden en een permanent karakter dienen te hebben. Een dienst-
overschrijdende projectgroep vormt een voorbeeld van een dergelijk platform. Het 
permanente karakter is een van de twee integratieve voorwaarden waaraan een pro-
jectgroep moet voldoen wil de beoogde afstemming worden bereikt. De projectgroep 
moet langere tijd bij de beleidsvoorbereiding en -uitvoering zijn betrokken, omdat 
slechts op deze wijze leerprocessen kunnen optreden die leiden tot de benodigde 
kennisaccumulatie. In dit verband wordt verwezen naar de lerende organisatie van 
Schön (1983) en Morgan (1986). De tweede voorwaarde is handelingsvrijheid voor 
projectgroepleden. De leden mogen niet worden gebonden aan vooraf binnen dien-
sten en afdelingen vastgelegde standpunten. Voor een adequate afstemming tussen 
niet-compatibele visies is voldoende speelruimte voor onderhandelaars namelijk een 
vereiste. In plaats van met standpunten dient te worden gewerkt met doektellingen 
of algemene voorwaarden waaraan beleidsmaatregelen tenminste moeten voldoen. 
ΊΛα 
Het 'gezicht' van de projectgroep is ook belangrijk. Voorkomen moet worden dat 
leden van de projectgroep zich kunnen verschuilen achter een anoniem standpunt 
waarvoor niemand zich verantwoordelijk voelt. Het gezicht dient bij voorkeur te 
worden gevormd door een bestuurder, zodat het bestuur is gebonden aan de resulta-
ten van de projectgroep, terwijl ook de politiek erbij dient te worden betrokken in 
verband met het politieke draagvlak voor het beleid. 
Niet alleen onderzoekers vanuit de handelingsgerichte benadering, ook andere on-
derzoekers benadrukken het gegeven dat de overheid voor wat de uitkomsten van 
het beleid betreft afhankelijk is van andere actoren (zie ook Ten Heuvelhof 1990). Zo 
stelt Koppenjan (1990) dat voor de oplossing van problemen de overheid veelal af-
hankelijk is van ingewikkelde netwerken van private en publieke organisaties. 
Volgens Termeer & Van Twist (1991) is sturing niet voorbehouden aan de overheid, 
maar opereert zij in een beleidsarena van wederzijds afhankelijke actoren die er elk 
eigen doelstellingen op na houden en beschikken over eigen middelen voor de beïn-
vloeding van andere actoren. Dit is een beperking waarvan de overheid zich bewust 
dient te zijn, maar het biedt tegelijkertijd mogelijkheden tot sturing, namelijk via de 
relaties tussen actoren. Mason & Mitroff geven aan hoe deze sturing vorm zou kun-
nen krijgen, wanneer zij stellen dat "there must be a broader participation of affected 
parties, directly and indirectly, in the policy-making process" en dat "policy making 
must be based on a wider spectrum of information gathered from a larger number of 
diverse sources" (zie Arts 1991, p. 88). Wil een projectgroep in staat zijn adequate 
oplossingen te genereren voor complexe problemen en willen deze oplossingen ook 
geïmplementeerd worden, dan kan op grond van het voorgaande worden geconclu-
deerd dat alle belanghebbenden op de een of andere wijze (direct of indirect) dienen 
te worden betrokken bij de beleidsvoorbereiding en besluitvorming. Op deze wijze 
wordt tegelijkertijd het benodigde maatschappelijk draagvlak voor het beleid ge-
creëerd. 
Dit impliceert dat om te beginnen alle belangengroepen in het kader van een 
specifiek probleem dienen te worden geïdentificeerd. Dat is niet altijd eenvoudig. 
Om te voorkomen dat groepen ten onrechte worden uitgesloten van het beleidspro-
ces, dienen aanvankelijk alle potentiële belangengroepen bij het proces te worden be-
trokken. Groepen die geen belang blijken te hebben bij een bepaalde kwestie, kun-
nen in een later stadium worden uitgesloten van verdere betrokkenheid bij het 
beleidsproces. Ook kan het in een later stadium mogelijk blijken groepen samen te 
voegen op grond van gemeenschappelijke belangen. Er moet altijd ruimte zijn om 
nieuwe groepen toe te laten. Is het aantal geïdentificeerde belangengroepen niet al te 
groot, dan kunnen zij direct bij het beleidsproces worden betrokken door hen te 
laten participeren in de projectgroep via door hen zelf aangewezen vertegenwoordi-
gers. Deze vertegenwoordigers pendelen tussen hun achterban en de projectgroep. 
Zij moeten van hun achterban het recht krijgen namens de groep te onderhandelen 
en dienen over voldoende autoriteit te beschikken om hun achterban te binden aan 
de uitkomsten van het onderhandelingsproces. Is het aantal belangengroepen te 
groot, dan dient het contact tussen hen en de projectgroep te verlopen via een onaf-
hankelijke deskundige die de belangengroepen vertegenwoordigt. Deze persoon 
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moet het vertrouwen genieten van de belangengroepen die hij wordt geacht te verte-
genwoordigen en moet namens de belangengroepen kunnen onderhandelen. Iedere 
stap in het beleidsproces dient te worden gezet in overleg met de belangengroepen. 
Binnen de projectgroep dient de nadruk te liggen op samenwerking. Wil een 
projectgroep goed functioneren, dan dient te worden voldaan aan een drietal belang-
rijke voorwaarden: de belangengroepen moeten bereid zijn om mee te werken aan de 
oplossing van een probleem en samen te streven naar een eerlijk resultaat, er mag 
geen sprake zijn van (grote) verschillen in machtspositie tussen de verschillende be-
langengroepen en de actoren moeten vertrouwen hebben in eikaars bereidheid mee 
te werken aan een voor alle betrokkenen optimaal resultaat. Verschillen in machts-
positie zijn minimaal wanneer duidelijk is dat onderhandelingen onvermijdelijk zijn, 
alle partijen belang hebben bij een resultaat, er wordt gewerkt met een 'deadline', 
over alles kan worden onderhandeld en de benodigde kennis verspreid is over ver-
schillende deelnemers. De machtspositie van de zwakste partijen aan de onderhande-
lingstafel kan worden versterkt door deze groepen te voorzien van financiële en orga-
nisatorische steun. Ten behoeve van het noodzakelijke vertrouwen is een goede 
voorbereiding en een goed verloop van het beleidsproces een noodzakelijke voor-
waarde (zie ook Susskind & Cruikshank 1987; De Soet 1988). 
Hoe dient de besluitvorming binnen de projectgroep tot stand te komen? In dit on-
derzoek wordt de oplossing zoals die door Teisman & Hartog (1993) wordt aange-
dragen ten principale afgewezen. Deze onderzoekers definiëren besluitvorming als 
het proces dat erop is gericht partijen hun eigen situatiedefinitie zo te laten herfor-
muleren dat zij hun beslissingen op elkaar afstemmen. Het streven naar een gemeen-
schappelijke situatiedefinitie is volgens hen de kem van succesvolle besluitvorming 
inzake complexe problemen. In dit onderzoek wordt ervan uitgegaan dat de situatie-
definitie, ofwel probleemdefinitie, die een actor hanteert wordt bepaald door zijn be-
langen. Zolang de belangen van een actor niet veranderen, zal zijn probleemdefinitie 
niet veranderen. Omdat belangen zeer fundamenteel zijn, zullen actoren hun pro-
bleemdefinities niet snel wijzigen. De door Teisman <Sr Hartog voorgestelde aanpak 
kan, in het geval van belangenconflicten, dan ook niet leiden tot een oplossing. In dit 
onderzoek wordt de oplossing voor complexe problemen gezocht in het benutten 
van de verschillen tussen de belangen van de betrokken actoren. Daartoe wordt ge-
bruik gemaakt van de in de Verenigde Staten ontwikkelde 'joint problem solving 
approach'.1 Deze methode is erop gericht om door middel van het op systematische 
wijze vergroten van de oplossingsruimte, het verenigen van ogenschijnlijk strijdige 
belangen mogelijk te maken. In de woorden van Dunning: "the (...) approach offers a 
way of reaching decisions that have a high potential of being implemented, that 
resolve conflict, that are efficient, and that strenghten or at least do not damage the 
relationships among the parties who are involved. (...) the goal is to keep a conflict at 
a level where some common ground can be created." (zie De Soet 1988, p. 13). 
1
 zie onder andere Fisher & Ury 1981; Gorgels & Van der Smagt 1992; Moore 1986; Schelling 1963; De 
Soet 1988, 1990; Susskind & Elliot 1981; Susskind & Persico 1983; Susskind 6r Rubin 1983; Susskind & 
Madigen 1984; Susskind & McMahon 1985; Susskind & Ozawa 1985; Susskind & Cruikshank 1987; 
Susskind & Podziba 1990. 
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Volgens de 'joint problem solving approach' vormen tegengestelde belangen de be-
langrijkste oorzaak van conflicten. Over tegengestelde belangen kan echter worden 
onderhandeld, indien er een onderscheid wordt gemaakt tussen posities enerzijds en 
substantiële belangen en doelstellingen anderzijds. Posities, met andere woorden ge-
wenste en concrete maatregelen of processen, worden door Fisher & Ury (1981) be-
schreven als 'bargaining pastures that a party assumes to try to get what it wants'. 
Posities vertegenwoordigen doorgaans de oplossing waarvan een groep verwacht dat 
deze het beste tegemoet komt aan haar belangen. Posities kunnen worden be-
schouwd als 'strategies to take care of underlying interests'. Substantiële belangen en 
doelstellingen zijn de 'basic principles or values that a group feels it must protect'. 
Nu wordt er in geval van belangentegenstellingen normaliter onderhandeld over po-
sities, ledere groep neemt een positie in en maakt zich hier sterk voor. In de loop van 
een onderhandelingsproces identificeren groepen zich steeds sterker met hun positie. 
Naarmate meer aandacht wordt besteed aan de positie, verdwijnen de belangen en 
behoeften, waar het uiteindelijk om gaat, uit beeld. Met de positie als uitgangspunt 
worden tijdens onderhandelingen concessies gedaan om compromissen te sluiten die 
voor geen van de betrokken partijen bevredigend zijn. Onderhandelen over posities 
leidt tot Чпп-lose'-oplossingen of compromissen waar niemand echt tevreden mee is. 
De 'joint problem solving approach' stelt voor de onderhandelingen niet te voeren 
over de posities van groepen, maar over de belangen die ten grondslag liggen aan 
deze posities. Onderhandelen over belangen is volgens deze benadering meestal suc­
cesvoller, omdat over belangen beter kan worden gecommuniceerd dan over posities. 
Dit is een gevolg van het gegeven dat belangen per definitie abstracter zijn en dus 
minder zijn vastgelegd dan posities. In het kader van de 'joint problem solving ap­
proach' wordt gestreefd naar oplossingen waarin alle belangen van alle betrokkenen 
tot hun recht komen door verruiming van het aantal mogelijke oplossingen en door 
de ontwikkeling van 'trade-offs' (zie onder andere Fisher & Ury 1981; Gorgels & 
Van der Smagt 1992; De Soet 1988, 1990; Susskind & Cruikshank 1987). 
Over de reden waarom dit succesvoller is en met name op welke wijze het 
aantal opties kan worden vergroot, kunnen aanzetten worden gevonden in de sys­
teem-theoretische literatuur (zie Donnelon e.a. 1986; Gorgels & Van der Smagt 
1992; De Sitter 1973; Van der Smagt 1992). Kern van het probleem vormt de onver­
enigbaarheid van belangen. Een belang is onverenigbaar met andere belangen als de 
realisering ervan condities vraagt of schept die het realiseren van andere, concurre­
rende belangen onmogelijk of zeer moeilijk maakt. Dit kan als volgt worden weerge­
ven. Stel dat tegelijkertijd (bedoeld is: binnen eenzelfde tijd-ruimte context waar een 
beroep wordt gedaan op identieke materiele 'resources') een drietal uit belangen 
voortvloeiende doektellingen (P, Q en R) moet worden gerealiseerd door middel van 
drie bijhorende maatregelen: (A —> P), (B —> Q) en (C —> R). In schema: 
=l· 
& 
В 
& 
Lb£=t - * • R 
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Het ononderbroken kader geeft de doektelling-maatregel relatie weer, het gestip­
pelde kader de gemeenschappelijke tijd-ruimte context. 
Een doelstelling kan door meerdere maatregelen worden gerealiseerd. 
Bijvoorbeeld doelstelling Ρ kan door maatregel al óf a2 óf аЗ tot stand worden ge­
bracht, Q door bl óf b2 óf b3 en R door cl óf c2 óf c3. Gesteld kan worden in dit 
geval dat al tot en met аЗ, bl tot en met b3 en cl tot en met c3 functioneel equiva­
lent zijn. In schema: 
a1 π a2 η аЗ 
& 
Μ η Ь2 η ЬЗ 
& 
ci η с2 η сЗ 
. . . . . . . ^ . у, 
^. у 
^ . ρ] 
In principe zijn doelstelling Ρ, Q, en R onafhankelijk van elkaar en is een optimalise­
rende keuze uit set al tot аЗ (ten behoeve van P), uit set bl tot ЬЗ (ten behoeve van 
Q) en uit cl tot c3 (ten behoeve van R) mogelijk. In de praktijk echter zullen de be­
schikbare alternatieve maatregelen voor de verschillende belangen vaak interfereren; 
al gaat bijvoorbeeld slecht samen met bl, maar goed met b2, enzovoorts. Het ver­
dient daarom de voorkeur de maatregelen niet gescheiden van elkaar, maar juist in 
onderlinge samenhang, te ontwerpen en uit te voeren. Een slimme afstemming tus­
sen maatregelen kan er dan toe leiden dat zowel P, Q, als R tegelijkertijd optimaal 
worden gerealiseerd. De ideale combinatie kan bijvoorbeeld (аЗ η Ь2 η cl) of (a2 η 
bl Π cl) blijken te zijn. Deze werkwijze veronderstelt echter wel dat het genereren 
en kiezen van alternatieven voor de verschillende maatregelen tegelijkertijd en in 
zorgvuldige onderlinge afstemming plaatsvinden. In een dergelijk geval kan worden 
gesproken van 'simultane, coöperatieve ontwikkeling'; 'simultaan' omdat voor iedere 
maatregel afzonderlijk sets van equivalente alternatieven worden vastgelegd (bijvoor-
beeld al tot ax, bl tot bx), en 'coöperatief omdat uit deze sets door middel van on-
derlinge afstemming 'slimme' combinaties van alternatieven worden gekozen die el-
kaar zo min mogelijk hinderen. Het bovenstaande kan als volgt stapsgewijs worden 
samengevat: 
- formuleer belangen en/of doektellingen; 
- ontwikkel per belang en/of doelstelling sets van equivalente alternatieve maatrege-
len die, in interactie met de juiste omgeving, de potentie hebben het betreffende 
belang te realiseren; 
- kies vervolgens niet het beste alternatief per doelstelling (want dat zou tot een 
suboptimale keuze kunnen leiden) maar stel een combinatie van maatregelen 
samen (uit iedere set één) die als eigenschap heeft dat de interferentie tussen de 
maatregelen zo gering mogelijk is (kleiner dan van andere denkbare combinaties). 
Deze werkwijze bevordert dat de afstemming tussen doelstellingen, de beschikbare 
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procesvariatie, optimaal wordt benut en het resultaat van het beslissingsproces voor 
alle betrokken belanghebbenden bevredigend is. 
Hoe dient het beleidsvoorbereidings- en besluitvormingsproces volgens de 'joint prob-
lem solving approach' nu concreet vorm te krijgen? Eerst wordt er door alle deelne-
mers aan het beleidsproces een agenda opgesteld. Het betreft een open agenda die ge-
durende het beleidsproces kan worden verfijnd en bijgesteld wanneer bijvoorbeeld 
nieuwe kwesties naar voren komen, nieuwe belangengroepen zich aandienen of naar 
aanleiding van de resultaten van het gevoerde beleid. Op de agenda staan in ieder 
geval de volgende vijf onderwerpen: 
- de inventarisatie van de verschillende posities; 
- de identificatie van de belangen en daaruit voortvloeiende doelstellingen die ten 
grondslag liggen aan de verschillende probleemdefinities; 
- het genereren van potentiële oplossingen in de vorm van maatregelen; 
- het definiëren van criteria ter beoordeling van de potentiële oplossingen; 
- de evaluatie van de oplossingen en de keuze voor een of meerdere daarvan. 
In eerste instantie moeten de posities van alle belanghebbenden worden geïnventari-
seerd. Deze posities komen tot uiting in de door groepen gehanteerde probleemde-
finities. Vervolgens dienen de belangen en daaruit voortvloeiende doelstellingen, die 
ten grondslag liggen aan de posities, aan de oppervlakte te worden gebracht. Immers 
de achtergrond van een probleem wordt niet gevormd door conflicterende posities, 
maar door conflicterende belangen en doelstellingen. Een positie is een uitkomst van 
een beslissing, belangen zijn de drijfveren achter deze beslissing. "Reconciling inter-
ests (...) works for two reasons. First, for every interest there usually exist several 
possible options that could satisfy it. (...) Reconciling interests (...) also works be-
cause behind opposed positions lie many more interests than conflicting ones. 
Behind opposed positions lie shared and compatible interests, as well as conflicting 
ones (...) Shared interests and different but complementary interests can both serve 
as the building blocks for a wise agreement" (Fisher & Ury 1981, p. 43-45). De be-
langen dienen dus te worden geïnventariseerd en hierbij dient aandacht te worden 
besteed aan de verschillen en overeenkomsten tussen deze belangen. Juist deze ver-
schillen en overeenkomsten kunnen worden gebruikt om de oplossingsruimte te ver-
groten. Fisher & Ury (1981) adviseren om bij het identificeren van belangen reke-
ning te houden met het feit dat iedere belangengroep meerdere belangen heeft en dat 
de meest elementaire belangen betrekking hebben op de menselijke behoefte aan vei-
ligheid, economisch welzijn, het gevoel ergens bij te horen, erkenning en controle 
over het eigen leven. Er dient een lijst te worden gemaakt van alle belangen en de 
daarbij behorende doelstellingen. Over deze lijst dient te worden gesproken door de 
projectgroep. Erkend moet worden dat deze belangen en doelstellingen integraal on-
derdeel uitmaken van het probleem (zie ook Susskind &c Cruikshank 1987). 
"All gain solutions depend on each disputant's ability to invent a way of sat-
isfying his own needs while meeting the opponents need" (Susskind & Cruikshank 
1987, p. 34). Dit vormt de richtlijn in de fase waarin potentiële oplossingen worden 
bedacht door de projectgroep. Het gaat erom relaties te leggen tussen problemen 
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zoals die worden ervaren door de belanghebbenden, gebruik te maken van verschil-
len en overeenkomsten in de belangen van de betrokken partijen en te werken met 
compensaties. "In the end all parties should gain" (Susskind & Cruikshank 1987, 
p. 77). Zeker in het geval van 'not in my backyard'(NIMBY) problemen, waar het in 
dit onderzoek eveneens over gaat, dient het zoeken naar compensatiemogelijkneden 
integraal onderdeel uit te maken van het zoeken naar oplossingen. De Soet: "the prob-
lem is that the benefits are diffuse, making a large number of people slightly better 
off, while the costs are concentrated, making relatively small number of people much 
worse off. Although it may sound heretical or obvious, local residents are acting ra-
tionally in opposing (for example) hazardous waste facilities. The reason local people 
oppose new facilities is that they have every incentive to do so - the new facility 
makes them worse off. Thus, the most direct way to respond to such opposition is to 
change the incentives that motivate people's behaviour. Direct compensation (...) to 
offset the concentrated local costs (...) appears to be a promising approach for chan-
ging the incentives to oppose such facilities. The rationale for compensation is 
threefold: pragmatic, equitable, and efficient" (1988, p. 61). Volgens de 'joint prob-
lem solving approach' moeten belangengroepen bij het genereren van potentiële op-
lossingen samen zoeken naar zaken die kunnen worden geruild: "the availability of 
items that the disputing parties value differently must be integrated into a package" 
(Susskind & Cruikshank 1987, p. 86). Dit is iets anders dan het sluiten van compro-
missen. Als de partijen zaken kunnen vinden en ruilen die zij verschillend waarde-
ren, dan is het mogelijk oplossingen te creëren die in het voordeel zijn van alle be-
langhebbenden. Zaken die kunnen worden geruild, kunnen betrekking hebben op 
verschillende kwesties die tegelijkertijd spelen voor de betrokken partijen, terwijl er 
ook een langere termijn perspectief kan worden gehanteerd. Gezamenlijk binnen de 
projectgroep en ieder apart bedenken de belangengroepen per belang en doelstelling 
zoveel mogelijk maatregelen die bij kunnen dragen aan de realisering ervan. Alle ge-
opperde oplossingen die "(...) advance shared interests and creatively reconcile differ-
ent interests" (Fisher & Ury 1981, p. 12) worden tenslotte geïnventariseerd. 
Fisher & Ury (1981) signaleren vier obstakels bij het bedenken van poten-
tiële oplossingen. In de eerste plaats 'premature judgement: judgement hinders ima-
gination'. Ak oplossing voor dit obstakel stellen zij voor de fase van het bedenken 
van mogelijke oplossingen te scheiden van de fase van het beoordelen ervan. In de 
tweede plaats wordt het zoekproces vaak gericht op het vinden van de enig juiste op-
lossing. Het zoeken naar de enig juiste oplossing maakt het onmogelijk een groot 
aantal potentiële oplossingen te genereren. Het doel van het zoekproces in deze fase 
is echter het maximaliseren van het aantal mogelijke oplossingen. In de derde plaats 
geldt als obstakel 'the assumption of a fixed pie'. Alle partijen beschouwen de situatie 
als een of-of situatie: waarom de moeite nemen om alternatieve oplossingen te be-
denken als alle mogelijkheden al bekend zijn en de belangen van anderen slechts 
kunnen worden bevredigd ten koste van de eigen belangen? In deze fase dient het 
zoeken naar wederzijds voordeel voorop te staan. De oplossingsruimte dient te wor-
den vergroot. Dit kan worden gerealiseerd door het probleem op verschillende ma-
nieren te benaderen (als zodanig, als onderdeel van een groter probleem, als samen-
gesteld probleem), door de oorzaken ervan te achterhalen, door na te gaan wat er aar 
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gedaan zou kunnen worden en welke oplossingen voorhanden zijn. De oplossings-
ruimte kan verder worden vergroot door bijvoorbeeld vanuit verschillende invals-
hoeken naar het probleem te kijken en door oplossingen te bedenken die variëren 
wat betreft strekking en/of reikwijdte. In de vierde en laatste plaats achten Fisher & 
Ury het gegeven dat iedere partij slechts aandacht heeft voor de eigen korte termijn 
belangen, een obstakel voor het genereren van zoveel mogelijk potentiële oplossin-
gen. Volgens deze onderzoekers kan dit obstakel, dat zij omschrijven als 'thinking 
that solving their problem is their problem', worden weggenomen wanneer de par-
tijen trachten eikaars beslissingen te vereenvoudigen door gemeenschappelijke be-
langen te identificeren, de complementariteit van verschillende belangen aan te 
tonen en rekening te houden met eikaars voorkeuren. 
Tenslotte dienen de oplossingen aan de hand van objectieve criteria te wor-
den beoordeeld en dient de meest geschikte oplossing te worden gekozen. Zoals 
reeds gesteld wordt de kern van het gesignaleerde probleem gevormd door de onver-
enigbaarheid van doelstellingen en belangen. Doelstellingen en belangen zijn onver-
enigbaar, wanneer de realisering van de ene doelstelling of het ene belang condities 
schept of vraagt die het realiseren van andere concurrerende doelstellingen of belan-
gen onmogelijk of moeilijk maakt. In het voorgaande zijn per belang en doelstelling 
zoveel mogelijk alternatieve maatregelen gegenereerd. Bij de keuze van de meest ge-
schikte oplossing, die bestaat uit een combinatie van maatregelen, worden nu de 
doelstellingen en belangen niet individueel bekeken, maar in onderlinge samenhang. 
Op deze manier kan door middel van onderlinge afstemming een zodanige keuze uit 
de alternatieve maatregelen worden gemaakt dat alle doelstellingen worden gereali-
seerd en belangen worden behartigd. Het kiezen van de meest geschikte oplossing 
dient dus in onderlinge afstemming en tegelijkertijd plaats te vinden, zodanig dat een 
combinatie van maatregelen wordt gekozen die maximaal bijdraagt aan alle doelstel-
lingen of belangen. Alleen op deze wijze kan een resultaat worden bereikt dat voor 
alle betrokkenen bevredigend is. 
Hoe kan de lokale overheid een politiek en maatschappelijk draagvlak creëren voor 
het door haar gevoerde raam- en straatprostitutiebeleid, met andere woorden hoe 
dient een handelingsgericht beleidsproces vorm te krijgen? Raam- en straatprostitu-
tie stellen door hun complexe aard bijzondere eisen aan beleid wil dat door alle be-
trokkenen adequaat worden geacht. Deze eisen hebben betrekking op de structuur 
van de betrokken overheidsorganisatie, de wijze waarop de overige belanghebbenden 
bij het beleidsproces worden betrokken en op de strategie die bij de beleidsontwikke-
ling en -uitvoering wordt gevolgd. Hiërarchische, aspectmatige sturing van complexe 
problemen loopt vast op het onvermogen een toereikende afstemming tussen onder-
ling interfererende beleidsvisies tot stand te brengen. Een structuur die integratie ex-
pliciet ondersteunt is hier noodzakelijk. Daarnaast dienen alle belanghebbenden di-
rect te worden betrokken bij de beleidsvoorbereiding door ofwel rechtstreeks deel uit 
te maken van een projectgroep of via een onafhankelijke deskundige, die het ver-
trouwen van de belangengroepen geniet, vertegenwoordigd te zijn. Naast de struc-
tuur en betrokkenheid van alle belangengroepen is de strategie een derde voor-
waarde voor succesvol beleid. Deze strategie moet expliciet zijn gericht op het 
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systematisch vergroten van de oplossingsruimte door gebruik te maken van de ver-
schillen in belangen en op grond daarvan naar oplossingen te zoeken die tegemoet 
komen aan alle in het geding zijnde belangen of het realiseren van bepaalde belangen 
in ieder geval niet blokkeren. De uitkomst dient een oplossing te zijn die door ieder-
een als zodanig wordt ervaren. 
Zoals in hoofdstuk 2 reeds is gesteld dient het beleid dat op deze wijze tot 
stand komt, te passen binnen een meer algemene kaderplanning, teneinde te voorko-
men dat er sprake is van incremented, ad hoc beleid. 
§ 8.4 Een handelingsgerichte beleidsopzet met betrekking tot raam- en 
straatprostitutie 
Op basis van de in het kader van het empirisch onderzoek verzamelde handelingsge-
richte kennis en het op grond daarvan ontwikkelde handelingsgerichte beleidsproces 
wordt in deze paragraaf een aantal normatieve, causale en finale veronderstellingen 
geformuleerd ten aanzien van het te voeren beleid en het beleidsproces. Deze veron-
derstellingen, die tezamen de handelingsgerichte beleidsopzet vormen, zijn abstract 
van aard en kunnen slechts in de beleidspraktijk worden vertaald in concrete maatre-
gelen. 
Uitgangspunt voor het te voeren prostitutiebeleid vormt een viertal normatieve ver-
onderstellingen: 
1. raam- en straatprostitutie vormen maatschappelijke gegevenheden die niet zijn 
weg te denken uit de samenleving en waarvoor dan ook ruimte en gelegenheid 
moet worden geboden; 
2. omdat het maatschappelijke gegevenheden betreft, dienen raam- en straatprostitu-
tie te worden geaccepteerd als beroep en dienen de activiteiten niet door middel 
van een strafrechtelijk optreden, maar door middel van bestuurlijk optreden te 
worden gereguleerd; 
3. het prostitutiebeleid dient te worden gericht op de oplossing van de problemen 
die samenhangen met het dilemma van de maatschappelijke behoefte aan raam-
en straatprostitutie enerzijds en het taboe dat daarop rust anderzijds. Dit dilemma 
vertaalt zich in een beleidsprobleem wanneer er concurrerende claims worden ge-
legd op de binnenstedelijke randzone in het kader van de stadsvernieuwing en/of 
stedelijke revitalisering of wanneer de bedrijvigheid volgens bewoners teveel over-
last veroorzaakt. Daarnaast leidt dit dilemma tot drie andere problemen die be-
leidsmatig dienen te worden opgelost, namelijk de zwakke positie van prostituées 
ten opzichte van proxeneten en klanten, de zwakke positie van prostituées, proxe-
neten en klanten in deze maatschappij en de volksgezondheidsproblematiek die 
doorgaans wordt geassocieerd met prostitutie. Deze problemen staan de feitelijke 
en principiële erkenning van prostitutie als maatschappelijk gegeven in de weg; 
4. het prostitutiebeleid dient de uitkomst te zijn van een afweging van alle relevante 
belangen. 
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Om tot een oplossing van de geconstateerde problemen en tot acceptatie van de acti-
viteiten te komen, worden de volgende causale veronderstellingen geformuleerd: 
1. raam· en straatprostitutie zijn twee vormen van sexuele dienstverlening waar 
vraag naar is en waarvoor een aanbod bestaat. Raam- en straatprostituées bieden 
zich aan om financiële, relationele of persoonlijke redenen. Achtergrond hiervan 
vormen de bestaande maatschappelijke verhoudingen en de ondergeschikte posi-
tie van vrouwen hierin. De vragers zijn mannen die vanuit een veelal positief ge-
motiveerde keuze besluiten raam- en/of straatprostituées te bezoeken. De achter-
grond hiervan wordt gevormd door de grotere vrijheid van mannen op 
maatschappelijk, sexueel en financieel terrein; 
2. op sexuele dienstverlening, zeker wanneer deze in het openbaar wordt aangebo-
den, rust in deze samenleving nog steeds een taboe; 
3. de door buurten ervaren overlast vloeit voort uit de aanwezigheid en gedragingen 
in de openbare ruimte van actoren die deel uitmaken van een besloten subcultuur 
met een onbekend waarden- en normenpatroon. Als gevolg van hun hieruit voort-
vloeiende afwijkende gedragspatroon veranderen de bij prostitutie betrokken acto-
ren 'locales' in 'locations' ofwel front regions' in 'back regions', waardoor deze 
openbare ruimten minder toegankelijk of zelfs ontoegankelijk worden voor ande-
ren. De met prostitutie geassocieerde criminaliteit, de sociale en ruimtelijke gevol-
gen die eraan worden toegeschreven en het gevoel van kwetsbaarheid van bewo-
ners in relatie tot de bij raam- en straatprostitutie betrokken actoren, maakt dat 
deze activiteiten zelfs ab bedreigend worden ervaren; 
4. de zwakke positie van prostituées, proxeneten en klanten in de maatschappij is 
een gevolg van het taboe dat rust op prostitutie, de hieruit voortvloeiende be-
hoefte aan anonimiteit van de betrokkenen en het daaruit resulterende isolement. 
Een ander gevolg van de maatschappelijke stigmatisering is dat de overheid 
slechts prostitutiebeleid voert met het oog op de negatieve gevolgen ervan voor de 
omgeving en slechts bij hoge uitzondering maatregelen neemt ter verbetering van 
de positie van prostituées, proxeneten en klanten. Ook de bestaande en te voor-
ziene wetgeving staan een positieve benadering van de activiteit in de weg. De 
zwakke positie van prostituées binnen de prostitutiewereld en ten opzichte van 
klanten heeft te maken met de wetgeving ten aanzien van prostitutie, de verhou-
dingen binnen de door mannen gedomineerde prostitutiewereld, de regels van de 
subcultuur, de man-vrouw verhoudingen in het algemeen, de beperkte onderlinge 
solidariteit, de onveiligheid en criminele sfeer van de subcultuur en de stigmatise-
ring van prostituées; 
5. raam- en straatprostitutie worden om verschillende redenen met ziekte geasso-
cieerd. Voor een deel heeft dit te maken met de meer algemene relatie die vaak 
wordt gelegd tussen een taboe en ziekte (zie Douglas 1976). Voor wat prostitutie 
betreft wordt de relatie nogal snel gelegd met SOA's en de laatste tijd met AIDS. 
Behalve met de wisselende sexuele contacten van klanten en prostituées in combi-
natie met het beperkte condoomgebruik en het druggebruik van een deel van de 
prostituées heeft dit te maken met het afval dat met name straatprostitutie nogal 
eens oplevert; 
6. prostitutiebeleid leidt vaak niet tot een oplossing van de gesignaleerde problemen, 
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omdat de voorgestelde oplossingen door een of meer van de betrokken actoren •>•«*· 
adequaat worden geacht. Of een oplossing adequaat wordt geacht wordt immers lu· 
paald door de visie van een actor op een probleem en door zijn daaruit voortvloeiende 
probleemdefinitie. 
Uitgaande van de normatieve en causale veronderstellingen, wordt een aantal finale 
veronderstellingen gepresenteerd: 
1. zou het streven worden gericht op het doen verdwijnen van raam- en straatprosti-
tutie, dan dienen de bestaande maatschappelijke verhoudingen te worden gewij-
zigd. Dit is echter niet het geval. Getracht wordt prostitutie te veranderen van een 
taboe in een beroep. Dit vereist destigmatisering en decriminalisering van de acti-
viteit. Dit kan worden bereikt door de wetgeving zodanig te veranderen dat prosti-
tutie ook in de wet wordt behandeld als een beroep en door overheidsbeleid dat 
prostitutie behandelt als iedere andere economische activiteit. Dat wil zeggen dat 
er prostitutiebeleid wordt gevoerd omwille van de activiteit en de erbij betrokken 
actoren als zodanig en niet slechts omwille van de negatieve gevolgen die ervan uit 
zouden gaan. Dit vereist een minder vrijblijvende wetgeving dan de nu voorziene 
wetswijziging beoogt. Volgens deze wetswijziging mogen gemeenten namelijk zelf 
uitmaken hoe zij met de prostitutie binnen hun gemeente omgaan. Destigmatise-
ring en decriminalisering kan echter pas worden bereikt wanneer alle overheden 
prostitutie behandelen als een activiteit en beroep als ieder ander. Ook vereist het 
een actievere houding van de nationale overheid. De terughoudende opstelling be-
vestigt namelijk het beeld dat het gaat om iets oneigenlijks. Daarnaast kan dit wor-
den bereikt door middel van eerlijke, niet op sensatie gerichte voorlichting over 
het beroep en de prostitutiewereld, niet alleen in de media, maar ook in de litera-
tuur, speelfilms, documentaires en dergelijke. Dit vereist van de prostitutiewereld 
dat zij zich openstelt, zodat er ook een zinvolle communicatie tot stand kan 
komen tussen de prostitutiewereld en de buitenwereld; 
2. het beleidsprobleem dat wordt opgeroepen door concurrerende claims die worden 
gelegd op de binnenstedelijke randzone kan worden opgelost door prostitutie een 
plaats te geven zoals iedere andere activiteit. Als prostitutie-activiteiten niet op de 
bestaande lokaties gehandhaafd kunnen blijven, dan kan verplaatsing een oplos-
sing zijn. De nieuwe lokatie moet dan wel voldoen aan de voorwaarden die de 
prostitutiewereld eraan stelt qua: 
ligging. Het dient te gaan om goed toegankelijke en bereikbare lokaties, in de 
nabijheid van voorzieningen die grote stromen mensen genereren zulks met 
het oog op de veiligheid van prostituées, het grote aantal potentiële klanten 
dat hier aanwezig is en de anonimiteit van dergelijke gebieden; 
overige ruimtelijke kenmerken. De lokatie moeten voldoen aan de voorwaar-
den die raam- en straatprostitutie, als vormen van dienstverlening en als nog 
steeds veelal verboden activiteiten, stellen aan de ruimtelijke kenmerken van 
panden, straten en buurten; 
sociale kenmerken. Het moet gaan om tolerante lokaties waar weinig sociale 
controle wordt uitgeoefend in verband met de gewenste anonimiteit en de 
behoefte aan een lokatie waar de werkzaamheden niet voortdurend worden 
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verstoord door bewoners, de politie, enzovoorts; 
functionele kenmerken. Straat- en raamprostituées geven zelf de voorkeur 
aan woongebieden vanwege de veiligheid die ervan uitgaat. 
De nieuwe lokatie moet voldoen aan deze voorwaarden, omdat erkenning van 
prostitutie als economische activiteit impliceert dat rekening dient te worden ge-
houden met de voorwaarden die zij stelt aan haar lokatie. 
Om de overlast weg te nemen kunnen materiele maatregelen worden genomen. 
Hierbij kan worden gedacht aan verkeers- en infrastructurele maatregelen gericht 
op de beperking van de uitstraling van de activiteiten en aan maatregelen in de 
sfeer van buurtbeheer. 
Wil prostitutie op den duur daadwerkelijk worden beschouwd als een beroep, dan 
dient de activiteit niet alleen in ruimtelijk, maar ook in sociaal opzicht geïnte-
greerd te worden in de stedelijke samenleving. Prostitutie-activiteiten leveren 
overlast. De mate waarin deze overlast benadrukt wordt, staat echter in geen ver-
houding tot de manier waarop de vaak minstens even grote overlast veroorzaakt 
door bezoekers van uitgaansgelegenheden onder de aandacht wordt gebracht: ver-
keersoverlast, lawaai, aanstootgevend gedrag, afval en ga zo maar door. Ook uit-
gaansbuurten ondergaan vaak een waardevermindering en worden gekenmerkt 
door een heterogene en weinig stabiele sociale structuur. Desondanks leidt deze 
activiteit niet tot hetzelfde verzet. Dit kan worden verklaard uit het gegeven dat de 
mate waarin de materiele overlast die wordt veroorzaakt door prostitutie, wordt 
ervaren als een leefbaarheidsaantasting, een gevolg is van het stigma dat rust op 
prostitutie. Daarom zullen de maatregelen die hiervoor zijn gepresenteerd, over 
het algemeen niet leiden tot een fundamentele aanpak van de problematiek, alhoe-
wel zij wel kunnen bijdragen aan een grotere acceptatie van de activiteit. 
"A moderate reduction in the crime rate will not reduce fear of crime. Only changes 
that alter the nature of relations between small social worlds that constitute the 
city, that improve communication between the worlds, that refine cognitive cat-
egories and that decrease anonymity will reduce the uncertainty urbanités feel in 
coping with individuals outside their own social enclave" (Merry 1980, p. 239-
240). Wat volgens Merry geldt voor criminaliteit, geldt, zo kan worden geconclu-
deerd op grond van dit onderzoek, ook voor overlast van openlijke prostitutie-
activiteiten. Fundamenteler zijn dan ook de maatregelen die erop gericht zijn het 
stigma, het taboe rondom prostitutie in prostitutiebuurten (en daarbuiten: zie 
punt 1) weg te nemen. Dit kan worden bereikt door contacten tot stand te bren-
gen tussen buurten en de prostitutiewereld. Dit laatste is moeilijk te realiseren. 
Voor beide groepen actoren geldt dat zij net zoals andere mensen de voorkeur 
geven aan interactie in veilige, voorspelbare settings. Mensen willen zich niet on-
gemakkelijk voelen. De oplossing wordt dan gevormd door het creëren van een 
voor beide groepen actoren veilige, voorspelbare interactiecontext (zie Merry 
1980). Wil een dergelijke context gecreerd kunnen worden, dan vormt een eerste 
voorwaarde duidelijke, nauwkeurige informatie over het functioneren van en de 
waarden, normen en regels die gelden in de prostitutiewereld, alsmede over het 
handelen van de bij prostitutie betrokken actoren. Aan de prostitutiewereld moet 
worden duidelijk gemaakt waarom bewoners zich verzetten tegen de aanwezigheid 
van prostitutie. Wederzijdse vooroordelen moeten worden weggenomen. 
Gemeenschappelijke belangen (bijvoorbeeld: een rustige, veilige, schone buurt) 
dienen te worden opgespoord en tevens dienen verschillende, maar niet conflicte-
rende belangen te worden benut om er gezamenlijk beter van te worden. Samen 
moet uitgaande van gemeenschappelijke en verschillende, maar niet conflicte-
rende belangen worden gewerkt aan de oplossing van gesignaleerde problemen. 
Dit proces kan door de overheid worden gestimuleerd door in het kader van het 
prostitutiebeleid bewoners en prostitutiewereld te betrekken bij de beleidsvoorbe-
reiding en besluitvorming. Deze maatregelen kunnen uiteindelijk leiden tot de ge-
wenste integratie van raam- en straatprostitutie in de stedelijke samenleving; 
3. ter verbetering van de positie van prostituées, proxeneten en klanten in de maat-
schappij is wederom decriminalisering en destigmatisering van de prostitutie als 
zodanig belangrijk. Hier ligt een belangrijke taak van de nationale en lokale over-
heid. Ook in dit verband vormen voorlichting over en communicatie met de pros-
titutiewereld belangrijke instrumenten. De positie van prostituées binnen de pros-
titutiewereld kan op verschillende, elkaar aanvullende, manieren worden 
verbeterd. In de eerste plaats dienen de arbeidsvoorwaarden en -verhoudingen te 
worden geregeld. De te voorziene wetswijziging geeft gemeenten de mogelijkheid 
maatregelen te nemen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden. Arbeids-
voorwaarden en -verhoudingen dienen echter op centraal niveau te worden gere-
geld. Dit vereist een actievere houding dan de nationale overheid op dit moment 
voorziet. Ter verbetering van de positie van prostituées binnen de prostitutiewe-
reld dient, in aanvulling op het voorgaande, het besloten karakter van de prostitu-
tiewereld te worden opengebroken. Ten behoeve van een verbetering van de posi-
tie van prostituées ten opzichte van klanten is, behalve bovenstaande maatregelen, 
met name de emancipatie van zowel prostituées als klanten belangrijk. 
Hulpverleners kunnen prostituées helpen bij het opkrikken van hun eigenwaarde. 
Ook bij het oplossen van praktische, sociale en psychische problemen van prosti-
tuées kan de hulpverlening, bij voorkeur georganiseerd in de vorm van een hulp-
verleningsnetwerk, een belangrijke rol spelen. Ten behoeve van de eerste contac-
ten met prostituées en ter stimulering van de onderlinge solidariteit vormt een 
laagdrempelige huiskamervoorziening in het prostitutiegebied een onmisbaar on-
derdeel van een hulpverleningsnetwerk; 
4. met het oog op de relatie die normaliter wordt gelegd tussen prostitutie en ziekte, 
vormt wederom voorlichting over de prostitutiewereld een eerste vereiste. Daar 
waar het gaat om een daadwerkelijke bedreiging voor de volksgezondheid dient 
het beleid zich vooral te richten op klanten en proxeneten. Zij zijn het die prosti-
tuées direct of indirect dwingen zonder condooms te werken. De verbetering van 
de arbeidsomstandigheden kan leiden tot een verbetering van de hygiënische om-
standigheden. Hetzelfde geldt voor de creatie van afwerkvoorzieningen voor 
straatprostituées. Prostituées moeten door proxeneten in de gelegenheid worden 
gesteld, wanneer zij dat wensen, gebruik te maken van medische voorzieningen. 
Teneinde alle prostituées te bereiken zal in dit kader moeten worden gezorgd voor 
laagdrempelige medische hulpverlening op de werkplek. Tenslotte dienen er in 
straatprostitutiebuurten afvalbakken te worden geplaatst, waar prostituées, klanten 
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en andere aanwezigen hun afval kwijt kunnen; 
5. teneinde tot een voor alle actoren acceptabele oplossing te komen dienen alle be-
langhebbenden te worden betrokken bij het beleidsproces en dient de oplossing 
het resultaat te zijn van een afweging van alle relevante belangen. 
Een aantal van de hier voorgestelde maatregelen geldt in het algemeen. Het gaat hier-
bij met name om maatregelen die de nationale overheid zou moeten nemen, zoals het 
erkennen van prostitutie als beroep; maatregelen gericht op decriminalisering en de-
stigmatisering, waartoe behoort een zodanige wetgeving dat de arbeidsverhoudingen 
en -voorwaarden in de prostitutie wettelijk worden geregeld; en goede voorlichting. 
Verder zou de nationale overheid lokale overheden moeten stimuleren een niet re-
pressief beleid te voeren. De vrijblijvendheid die op dit moment in de voorgestelde 
wetswijziging is vervat, moet worden vervangen door de verplichting prostitutie in 
de toekomst te reguleren door middel van een vergunningenstelsel. Bij de vergun-
ningverlening dienen vooral de arbeidsomstandigheden een belangrijk criterium te 
vormen. De te voorziene vrijblijvendheid die nu in het wetsvoorstel zit, leidt, zonder 
coördinatie op nationaal niveau, tot een in de tijd steeds repressiever beleid op lokaal 
niveau. Ook op lokaal niveau zal de overheid prostitutie als een economische activi-
teit en beroep moeten behandelen. Welke maatregelen op welke wijze concreet moe-
ten worden uitgevoerd dient echter bepaald te worden door alle betrokken actoren 
volgens het in de vorige paragraaf beschreven beleidsproces. 
§ 8.5 Nadere uitwerking van de handelingsgerichte benadering 
Dit onderzoek beoogt de handelingsgerichte benadering van de planologie verder uit 
te werken door deze te integreren met de structuratietheorie van Giddens en door de 
benadering empirisch te onderbouwen. 
In hoofdstuk 2 is gesteld dat besluitvorming volgens de handelingsgerichte 
benadering plaats dient te vinden op grond van enerzijds handelingsgerichte kennis 
en anderzijds een handelingsgericht beleidsproces. Op grond van het empirisch on-
derzoek zijn beide aspecten nader uitgewerkt. 
Wat de handelingsgerichte kennis betreft is in hoofdstuk 2 gesteld dat, om 
het handelen adequaat te kunnen bestuderen, de handelingsgerichte benadering in 
verband kan worden gebracht met de structuratietheorie van Giddens. In zijn theorie 
poogt Giddens een brug te slaan tussen het structuralisme en functionalisme aan de 
ene kant en de actor-centrische benaderingen aan de andere kant. De eerstgenoem-
den vatten de maatschappij of het samenlevingssysteem op als determinerend voor 
het menselijk handelen; de laatstgenoemden verklaren de intenties en betekenissen 
die mensen hanteren als bepalend voor de wijze waarop de maatschappij is ingericht. 
Volgens Giddens is het handelen van actoren enerzijds het resultaat van de beweeg-
redenen of intenties van de betrokkenen, anderzijds van de structuren die op hun 
beurt worden geproduceerd en gereproduceerd door het handelen. Er is dus geen te-
genstelling tussen actor en systeem, tussen individu en samenleving, beide veronder-
stellen elkaar. In die zin wordt de samenleving geproduceerd en gereproduceerd door 
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het doen en laten van actieve bekwame en kundige subjecten, terwijl deze tegelijk de 
structuren reproduceren. De maatschappelijke interactie waarbij dat gebeurt noemt 
hij structurale. 
Spaargaren e.a. (1986) hebben de structuratietheorie van Giddens gekarakteriseerd 
als een formele sociale theorie. Sociaal, omdat de theorie gaat over het studieveld van 
de sociale wetenschappen in het algemeen. Formeel, omdat het accent wordt gelegd 
op de ontwikkeling van een transhistorisch begrippenapparaat en de logische proble-
men inzake het actor-structuur-dualisme. Theorie in de zin van een hermeneutisch 
begrippenkader en niet in de zin van een verklarende theorie. Op deze wijze is de 
structuratietheorie ook in dit onderzoek gebruikt. Deze geeft geen inhoudelijke op-
lossingen voor of verklaringen van het ruimtelijk beleidsprobleem raam- en straat-
prostitutie, evenmin van de meer algemene kwestie van de ruimtelijke ordening van 
sociale problemen. Wel heeft de theorie als inspiratiebron gewerkt om in de tijd en 
ruimte geordende sociale praktijken rond prostitutie op te vatten als de deskundige 
prestatie van de vele actoren die hierbij betrokken zijn en heeft zij de ogen geopend 
voor de voortdurende wisselwerking tussen enerzijds het handelen van de actoren en 
anderzijds de betekenis-, machts en normatieve structuren. In die zin hebben de be-
schouwingen van Giddens geleid tot een wetenschappelijke attitude van het willen 
kennisnemen van de wereld van de raam- en straatprostitutie op een onbevangen en 
onbevooroordeelde wijze. 
Het empirisch onderzoek wordt gekenmerkt door een open, kwalitatieve 
aanpak. Doel van deze benadering was om het onderzoeksobject in beeld te krijgen 
op de wijze waarop het wordt ervaren door de betrokken actoren. Dit impliceert dat 
de empirie voorop moet staan. Om dit te bereiken wordt er niet gewerkt met verkla-
rende theorieën en daarop gebaseerde hypothesen. Het onderzoeksobject is in eerste 
instantie benaderd met behulp van 'sentisizing concepts', dat wil zeggen begrippen 
die attenderend en richtinggevend zijn, maar die pas in de loop van het onderzoek 
een empirische inhoud krijgen. Om inzicht te verkrijgen in het object van onderzoek 
zijn daarnaast verschillende onderzoeksmethoden gebruikt. Door de open benade-
ring, de methode van triangulatie en de voortdurende wisselwerking tussen dataver-
zameling en -analyse onstaat een beeld van het handelen van bij prostitutie betrok-
ken actoren, hun onderlinge relaties, de ruimtelijke probleemsituatie en de invloed 
van het beleid op het handelen, dat nauw aansluit bij het beeld dat de betrokkenen 
hier zelf van hebben. Dat is gebleken bij de terugkoppeling van de onderzoeksversla-
gen naar de geïnterviewden. 
Vervolgens heeft de structuratietheorie in principiële zin duidelijk gemaakt 
dat ruimte en tijd niet onafhankelijk zijn van het sociale handelen. Met name ge-
bruikt Giddens het begrip lokaliteit als de ruimtelijke interactiecontext. De concrete 
interactiecontext wordt gevormd door specifieke regio's. In die zin zijn binnenstede-
lijke randzonef de •specifieke tijd-ruimtelijke interactiecontext voor de sociale prak-
tijken van de raam- ел straatprostitutie. Deze buurten kunnen daarom worden be­
schouwd als de geïnstitutionaliseerde vorm van deze sociale praktijken. Maar ook in 
dit opzicht is de structuratietheorie eerder een inzichtbiedend begrippenkader dan 
een inhoudelijke theorie. 
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Op grond van deze theoretische uitgangspunten is in beeld gebracht welke actoren 
zijn betrokken bij het beleidsprobleem raam- en straatprostitutie; hoe deze actoren 
onderling zijn gerelateerd; hoe zij handelen met betrekking tot beide prostitutievor-
men, waarbij is nagegaan in hoeverre dit handelen wordt ingegeven door beweegre-
denen en structuren; de ruimtelijke probleemsituatie met betrekking tot raam- en 
straatprostitutie en tenslotte welke de invloed is van het beleid op het handelen van 
de actoren. 
De vraag is dan, hoe de structuratietheorie van Giddens zich verhoudt tot de hande-
lingsgerichte benadering van de planologie. Tentatief kan daarover het volgende wor-
den gezegd. De empirische vraagstelling van dit onderzoek had alleen vanuit de laat-
ste kunnen worden gesteld. De structuratietheorie was in dit opzicht niet 
noodzakelijk geweest. De handelingsgerichte benadering legt de nadruk op het han-
delen van de verschillende maatschappelijke actoren in het feitelijk verloop van de 
handelingsprocessen die een bepaalde ruimtelijke ordening tot gevolg hebben. Onder 
de actoren wordt niet alleen de overheid verstaan, maar alle bij een bepaalde ruimte-
lijke probleemsituatie betrokken personen en instanties. Hun aantal en onderlinge 
verhouding dienen empirisch te worden vastgesteld door nauwgezette waarneming 
van de handelingspraktijk als voortdurende voeding van beleidsvoorbereiding en 
-uitvoering teneinde bepaalde sociaal-ruimtelijke problemen op te lossen of te ver-
zachten. Dat is in feite wat in dit onderzoek is gedaan. 
Daaruit volgt, dat er geen integratie van de structuratietheorie in de hande-
lingsgerichte benadering heeft plaatsgevonden. De verhouding is eerder anders. Het 
blijkt immers, dat de handelingsgerichte benadering vloeiend in het verlengde ligt 
van de structuratietheorie van Giddens. De consequentie van diens formele theorie is 
immers, dat alle sociale actoren ook in empirisch onderzoek worden beschouwd als 
terzakekundige subjecten. De handelingsgerichte benadering als planningsmodel of 
-conceptie is precies daarop gericht. De handelingsgerichte benadering beschouwt 
alle actoren immers als co-producenten van de effecten van beleid. Bovendien maakt 
zij waar, dat het handelen niet alleen op individueel niveau, maar ook op maatschap-
pelijk niveau wordt geanalyseerd. In die zin kan worden gesteld, dat de handelings-
gerichte benadering past binnen de structuratietheorie van Giddens. En daarmee een 
bevestiging is van de conceptuele logica van diens denken. 
De wisselwerking tussen factoren op individueel en structureel niveau, de 
dualiteit van structuur, heeft niet alleen de ruimtelijke probleemsituatie verhelderd, 
maar heeft tevens de mogelijkheid geboden een betere inschatting te maken van toe-
komstig gedrag. Dit is een essentieel gegeven voor het te voeren beleid. Inzicht in de 
beweegredenen van actoren en de waarden en normen waarop deze zijn gebaseerd, 
geeft immers een beeld van de factoren die aan verandering onderhevig zijn en die 
bijvoorbeeld op korte termijn zullen veranderen en de factoren die redelijk stabiel 
zijn in de tijd. Hetzelfde geldt voor de structuren. Zo zal de behoefte van klanten aan 
betaalde sexuele contacten niet op korte termijn afnemen, aangezien het hier om een 
positief gemotiveerde keuze gaat die niet wordt ingegeven door beperkingen in de 
omgeving van klanten. Op structuurniveau vormt het taboe op prostitutie een gege-
ven dat niet op korte termijn aan verandering onderhevig is. Door voor alle 
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beweegredenen en structuren na te gaan of deze op korte termijn zullen veranderen 
of stabiel zijn in de tijd, kan een inschatting worden gemaakt van toekomstig gedrag. 
Bij de beleidsontwikkeling kunnen de betrokken actoren zich hierop baseren. 
De conclusie is dan ook dat de structuratietheorie niet zozeer heeft bijgedra-
gen aan de nadere uitwerking van de handelingsgerichte benadering als zodanig. Wel 
vormt het inzicht dat de structuratietheorie oplevert in de ruimtelijke probleemsitu-
atie, het handelen van actoren nu en in de toekomst en de invloed van het beleid op 
dat handelen een onmisbaar onderdeel van de noodzakelijke handelingsgerichte ken-
nis. 
Op grond van het onderzoek naar het gemeentelijk raam- en straatprostitutiebeleid, 
en de resultaten daarvan, is gezocht naar de invulling van een beleidsproces waarin 
alle relevante actoren kunnen participeren, niet alleen formeel, maar ook daadwerke-
lijk. Met dit laatste wordt bedoeld dat een handelingsgericht beleidsproces meer in-
houdt dan alleen het betrekken van actoren bij het beleidsproces. Een dergelijk be-
leidsproces moet namelijk uitmonden in maatregelen die tegemoet komen aan of in 
ieder geval geen schade toebrengen aan alle in het geding zijnde belangen. Dit kan 
worden bereikt door het beleidsproces op te bouwen rond de belangen van de be-
trokken actoren. Deze belangen worden vertaald in doelstellingen. Per doelstelling 
wordt vervolgens gezocht naar zoveel mogelijk potentiële maatregelen ter realisering 
daarvan. Daarna worden die oplossingen gekozen die (geheel of gedeeltelijk) leiden 
tot de realisering van de verschillende doelstellingen én die elkaar niet schaden. Dat 
wil zeggen dat per doelstelling niet wordt gezocht naar de meest optimale oplossing, 
maar dat bij de keuze van de oplossing rekening wordt gehouden met de doelstellin-
gen en daarbij behorende oplossingen van de andere actoren die betrokken zijn bij 
een beleidsprobleem. In feite gaat het er in dit beleidsproces dus om de verschillen in 
belangen uit te buiten ter vergroting van de oplossingsruimte. 
De empirische onderbouwing leidt dus tot een nadere uitwerking van de 
handelingsgerichte benadering voor wat betreft de vormgeving van een handelings-
gericht beleidsproces. 
Het geformuleerde beleidsmodel is in het kader van dit onderzoek niet ge-
toetst in de praktijk. Het verdient aanbeveling het model te toetsen in een vervolgon-
derzoek. Dan kunnen ook de voorgestelde maatregelen nader worden uitgewerkt. In 
de Verenigde Staten wordt de 'joint problem solving approach' regelmatig toegepast 
bij het oplossen van complexe beleidsproblemen. Voor een overzicht van studies 
waarin de toepassing van deze benadering wordt beschreven, wordt verwezen naar 
de literatuurlijst. 
Concluderend kan het volgende worden gesteld: 
- raam- en straatprostitutie vormen, gelet op de vraag naar deze vormen van sexuele 
dienstverlening, klaarblijkelijk noodzakelijke functies in de samenleving. De zoge-
naamde sexuele revolutie heeft daarin geen verandering gebracht. Hoogstens is de 
prostitutie openlijker naar buiten getreden. Dit heeft geleid tot pogingen om pros-
titutie als vorm van bedrijvigheid erkend te krijgen; 
- deze erkenning bevindt zich nog in een beginfase, want zij stuit op de waarde-
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oordelen over prostitutie. Betaalde sexuele dienstverlening wordt doorgaans be-
schouwd als immoreel, niet hygienisch, gevaarlijk voor de volksgezondheid, en 
wordt geassocieerd met randverschijnselen als drugverslaving en criminaliteit. 
Anonimiteit is daardoor een sleutelbegrip; 
- prostitutie heeft zich in de stad op bepaalde plekken met specifieke kenmerken 
een plaats verworven: 'back regions', gelegen dichtbij het centrumgebied. Deze 
plekken nemen een zeer beperkte ruimte in, gelet op het totale oppervlakte van de 
stad; 
- prostitutiebuurtcn worden als leefomgeving verder gekenmerkt door een relatief 
evenwicht tussen bewoners en andere gebruikers enerzijds en personen die ver-
bonden zijn aan de prostitutie anderzijds. Daarin spelen gewenning, tolerantie en 
vermijding een grote rol. Het evenwicht is evenwel relatief, omdat de rust heel 
snel kan worden verstoord; 
- het blijkt doorgaans uiterst moeilijk te zijn prostitutie te verplaatsen. Wanneer dit 
beleidsmatig noodzakelijk wordt gevonden, lijkt de belangstelling en commotie 
disproportioneel in verhouding tot de rede planologische problematiek; 
- het verdient daarom aanbeveling de ruimtelijke problematiek van prostitutiebuur-
ten in de beleidsvoorbereidende en -uitvoerende fase te bespreken met (vertegen-
woordigers van) de betrokken actoren. De 'joint problem solving approach' is een 
goed voorbeeld van een dergelijke aanpak. 
Er is tenslotte nog één punt, dat in dit kader nadere aandacht verdient. In het onder-
zoek kwam telkens naar voren, dat de wijze waarop door vele actoren naar de activi-
teiten raam- en straatprostitutie wordt gekeken mede bepalend is voor hun handelen. 
Ofschoon uit de cijfers blijkt dat veel mannen gebruik maken van de diensten van 
prostituées en ofschoon veel onderzochte gemeenten in hun beleid uitgaan van het 
feit dat raam- en straatprostitutie behoren tot de maatschappelijke voorzieningen die 
een plaats (ook letterlijk) behoren te krijgen in de moderne pluriforme stad, speelt 
toch het taboe-karakter met alle daaraan verbonden noties van onrein, vies en ge-
vaarlijk een prominente rol in de processen van beleidsvorming en -uitvoering. Het 
beleid blijft immers op veel punten ambivalent. Er is een behoorlijke discrepantie 
tussen het zoveel mogelijk rationeel benaderen van de activiteit prostitutie en het 
concreet realiseren van de beleidsdoelstellingen. 
In hoofdstuk 7 is met nadruk gewezen op de complexiteit van het onder-
zochte beleidsprobleem. De verschillende actoren definiëren dit vanuit hun eigen 
perspectief en het blijkt moeilijk een gemeenschappelijke basis te vinden. Dat ver-
klaart voor een deel de complexiteit. Maar tevens is ook bij alle actoren sprake van 
eenzelfde ambivalentie als aanwezig in het publieke debat. Prostitutie speelt zich niet 
voor niets af in de 'back regions' van de stad. Eigenlijk zouden mensen er niet over 
willen spreken, er geen beleid over willen voeren. Omdat vanwege de overlast of van-
wege de noodzaak stadsvernieuwing of revitalisering te realiseren er wel rekening 
mee moet worden gehouden, dient de gemeentelijke overheid een publiek debat te 
voeren. En ook dit speelt zich af in de sfeer van schaamte, nolens volens. 
Blijkbaar is op dieper niveau een gemeenschappelijke bron aanwezig. Op het 
niveau van de waarden is prostitutie, ofschoon onmiskenbaar aanwezig in de 
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maatschappij, een sociale praktijk die eigenlijk niet zou mogen plaatsvinden. In de 
termen van Giddens: in de zingevings- en legitieme orde spelen op structureel niveau 
betekenissen van raam- en straatprostitutie en normen over het zich opstellen ab 
prostituee en over prostitutiebezoek die tegelijk de maatschappij zowel produceren 
ab reproduceren. Het is verleidelijk te verwijzen naar de sociaal antropologe Douglas 
die in haar studie 'Reinheid en gevaar* van oordeel is dal "veel ideeën over sexuele 
gevaren beter kunnen worden geïnterpreteerd als symbolen van de relatie tussen on-
derdelen van de samenleving - als afspiegeling van patronen van hiërarchie of sym-
metrie die in het hele sociale systeem van toepassing zijn" (1976, p. 14). Deze meer 
fundamentele achtergrond b niet object van onderzoek geweest. Het lijkt echter 
noodzakelijk de geconstateerde ambivalentie niet alleen te verklaren uit de complexi-
teit van het probleem op beleidsniveau, maar eveneens toe te schrijven aan structu-
ren die betekenb en normering medebepalen. Het feit dat het hier gaat om structu-
ren, verduidelijkt waarom het beleid bij voorkeur bestaande precaire evenwichts-
situaties waarin wordt gegeven en genomen, zoveel mogelijk intact laat. En tevens 
waarom het zo moeilijk is, hoewel niet onmogelijk, om nieuwe lokaties voor prosti-
tutie-activiteiten te vinden. 
BIJLAGE: 
Ruimtelijk beleid met betrekking tot raam- en/of straatprostitntie in 
Nijmegen, Eindhoven, Arnhem, Groningen, Heerlen en Utrecht1 
Met het oog op de stadsvernieuwing besluit het college van B&W van de gemeente 
Nijmegen in 1977 de raamprostitutie, die verspreid is over meerdere panden aan de 
Nieuwe Markt, te concentreren in een drietal panden. Handhaving van de bestaande 
situatie botst, volgens het college, namelijk met de bouw van woningen aan de over-
kant van de straat. Tegenover de nieuwe concentratie is een parkeerterrein gepland. 
Onder druk van bewoners besluit het college in 1979 echter af te zien van de aanleg 
van het parkeerterrein ten behoeve van de bouw van eengezinswoningen. Het college 
deelt het Comité Benedenstad mee te verwachten dat na de bouw van de woningen 
ter plaatse de raamprostitutie vanzelf zal verdwijnen. 
In 1983 worden de eerste nieuwbouwwoningen aan de Nieuwe Markt opge-
leverd. De woningbouwcorporatie heeft grote moeite met de verhuur, omdat de 
raamprostitutie niet is verdwenen. De woningen blijken onverhuurbaar voor de ge-
plande categorie woningzoekenden. De meeste woningen worden uiteindelijk toege-
wezen aan woongroepen. 
Omdat de raamprostituées klantenverlies vrezen als gevolg van de nieuw-
bouw, stellen zij voor de raamprostitutie te verplaatsen naar zes nieuw te bouwen 
panden in de Nieuwe Marktstraat. De exploitanten presenteren een sexbotenplan 
voor de Waalhaven. Het college ziet wel iets in de voorstellen tot verplaatsing en laat 
een onderzoek verrichten naar de mogelijkheden hiertoe. In februari 1984 verschij-
nen de resultaten van het onderzoek in de vorm van de Nota Raamprostitutie. Omdat 
verplaatsing hoge kosten met zich meebrengt, besluit het college de raamprostitutie 
op de huidige lokatie te handhaven. Dit besluit wordt geformaliseerd door wijziging 
van de APV. 
In aanvulling op dit besluit stelt het college de Overleggroep Prostitutie 
Nieuwe Markt in ab kader voor het overleg met belanghebbenden over de gevolgen 
ervan. Het college legt de volgende vragen voor aan de overleggroep: wat voor over-
last ervaren bewoners en hoe kan deze worden beperkt? Hoe wordt de huidige ver-
keerssituatie ervaren? Welke mogelijkheden biedt de openstelling van de Nieuwe 
Markt in één richting? Is verdere verschuiving van de raamprostitutie richting Lange 
Hezelstraat mogelijk? Welke gevolgen heeft de handhaving van de bestaande situatie 
voor het prostitutiebedrijf? In december presenteert de overleggroep haar advies. 
Op basis van het advies formuleert het college een aantal voorstellen. Deze 
worden in de gemeenteraad besproken. De voorstellen zijn gericht op de bescherming 
van het woonklimaat tegen de gevolgen van de aanwezigheid van raamprostitutie. Het 
college stelt voor in ieder geval over te gaan tol de aanleg van groenvoorzieningen voor 
1
 Deze bijlage is gebaseerd op de resultaten van dit onderzoeksproject, zie Gorgels 1990a, 1990b, 1992 en 
De Klerk e.a. 1991. Indien bij beschrijvingen gebruik is gemaakt van onderzoek van derden, dan wordt 
daar in de tekst naar verwezen. 
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een deel van de bebouwing en tot de afsluiting van de doorgang tussen de Nieuwe 
Markt en de Kartuizerhof. Deze maatregelen moeten de bewoners beschermen tegen 
gluurders. Daarnaast wil het college de Nieuwe Markt tussen de Rode Toren en 
Gravendal afsluiten voor gemotoriseerd verkeer. Tenslotte stelt zij voor het overleg 
met bewoners en prostitutiewereld te continueren. Ondanks het feit dat D'66, PSP, 
PPR en CPN zich verzetten tegen de afsluiting van de Nieuwe Markt met het oog op 
de belangen van de prostitutiebedrijven, neemt de gemeenteraad in maart 1985 de 
voorstellen van het college over. 
In dezelfde periode bepleiten de fracties van D'66 en PSP/PPR/CPN een inte-
graal prostitutiebeleid waarin meer aandacht wordt geschonken aan de belangen van 
de prostitutiewereld. Daartoe dienen zij in oktober 1985 het Initiatiefvoorstel aan-
gaande het Nijmeegse Prostitutiebeleid in bij de gemeenteraad. Volgens het voorstel 
wordt prostitutie in Nijmegen nog steeds beschouwd als een openbare orde pro-
bleem, ondanks het feit dat bijvoorbeeld raamprostitutie door de wijziging van de 
APV is gelegaliseerd. Volgens het initiatiefvoorstel dient prostitutie als beroep te 
worden beschouwd. Met betrekking tot prostitutie in het algemeen en raamprostitu-
tie in het bijzonder wordt voorgesteld: 
- de activiteit te beschouwen als een in vrijheid te kiezen, al dan niet beroepsmatige 
wijze van inkomstenverwerving; 
- met inachtneming van het uitgangspunt dat de overlast voor omwonenden tot een 
minimum moet worden beperkt, uitbreiding van de raamprostitutie aan de 
Nieuwe Markt niet uit te sluiten; 
- het college van B&W op te dragen om de op prostitutie betrekking hebbende arti-
kelen in de APV te herzien en aan te passen aan bovenstaande uitgangspunten en 
beleidsmaatregelen en de herziene teksten ter vaststelling voor te leggen aan de 
raad; 
- het college op te dragen om, zo mogelijk in samenwerking met andere gemeenten, 
bij regering en parlement aan te dringen op wijziging van artikel 250 bis, op maat-
regelen ter verbetering van de arbeids- en rechtspositie van prostituées en op 
maatregelen ter bescherming van prostituées van buitenlandse herkomst. 
De gemeenteraad verwerpt het voorstel tot eventuele uitbreiding en neemt de overige 
drie voorstellen aan. Na deze discussie verdwijnt de raamprostitutie van de publieke-, 
politieke- en beleidsagenda in Nijmegen (zie ook Acker 1984; Belderbos 1987; Horde 
1984). 
In 1989 besluit het Nijmeegse college van B&W op zoek te gaan naar een oplossing 
voor het straatprostitutieprobleem in de Stieltjesstraat en omgeving. De eerste aan-
zet daartoe vormt een ronde tafelgesprek dat de burgemeester organiseert in februari 
1989. Behalve de burgemeester en de wethouder van Welzijn & Sociale Zaken zijn 
bij dit gesprek aanwezig vertegenwoordigers van de dienst Sociale Zaken, de afdeling 
Bestuurlijke & Juridische Zaken, de Harde Sector bestaande uit de diensten 
Economische Zaken, Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting, de afdeling Voorlich-
ting, de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD), de afdeling Jeugd- en Zedenzaken 
van de gemeentepolitie en Stichting Inloopcentrum Nijmegen (SIN, onder wiens ver-
antwoordelijkheid het huiskamerproject valt). Het gesprek leidt tot de vorming van 
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een projectgroep onder leiding van de burgemeester en de wethouder. In deze pro-
jectgroep zijn ook de genoemde diensten en afdelingen en de SIN vertegenwoordigd. 
De dienst Sociale Zaken en de afdeling Bestuurlijke & Juridische zaken worden aan-
gewezen als proces-verantwoordelijke instanties. De projectgroep moet de voorstel-
len van het college voor de oplossing van het straatprostitutieprobleem voorbereiden. 
Er wordt gekozen voor een projectmatige aanpak omdat het gaat om een complex 
probleem, waarbij zeer veel verschillende belangen in het geding zijn. Bij de uitein-
delijke oplossing moet aan al deze belangen recht worden gedaan. 
De projectgroep komt tot de conclusie dat een formele gedoogzone voor 
straatprostitutie de beste oplossing vormt voor het probleem. Een formele gedoog-
zone wil zeggen dat wettelijk, in de APV, wordt vastgelegd dat straatprostitutie ner-
gens mag plaatsvinden, behalve op een bepaalde, nader omschreven, lokatie. Bij een 
informele gedoogzone wordt afgesproken dat de politie niet gericht, dan wel alleen 
op een nader te bepalen wijze, optreedt tegen straatprostituées binnen een aangege-
ven gebied. De projectgroep wijst dit type gedoogzone echter af, omdat zij niet die 
mate van duidelijkheid met zich meebrengt die wenselijk wordt geacht. 
Waarom komen al de betrokken diensten en instanties tot deze conclusie? 
Voorop staat dat straatprostitutie een activiteit is die niet meer weg te denken is uit 
deze samenleving. Repressief beleid wordt niet realistisch geacht. Het beleid moet er 
daarentegen op zijn gericht de overlast tot aanvaardbare proporties terug te brengen. 
Daarnaast geldt als uitgangspunt dat het huiskamerproject moet worden voortgezet. 
Voor de verschillende actoren gelden naast de bovenstaande uitgangspunten nadere 
overwegingen die worden ingegeven door hun specifieke positie en belangen. 
Zo geldt voor de politie dat, als er laagdrempelige hulpverlening moet wor-
den geboden, een gedoogzone de enige oplossing vormt. Deze vorm van hulpverle-
ning roept immers altijd meer straatprostituées en daarmee meer overlast op. In een 
gedoogzone kan de overlast beperkt blijven, omdat de overheid de lokatie ervan be-
paalt. De overheid kan dan een lokatie kiezen, waar de overlast minimaal is, terwijl 
elders hard kan worden opgetreden tegen straatprostitutie. Ook lopen er in een ge-
doogzone minder proxeneten rond, omdat straatprostituées hen niet meer nodig 
hebben om op de uitkijk te staan voor de politie of hen te beschermen tegen lastige 
en/of gevaarlijke klanten. Bovendien is straatprostitutie in een gedoogzone beheers-
baar, omdat de overheid voorwaarden kan stellen aan het gedogen. Verder is voor de 
politie belangrijk dat alleen een formele gedoogzone die mate van duidelijkheid met 
zich meebrengt die alle belanghebbenden wensen. De politie denkt hierbij vooral aan 
de politieman en -vrouw op straat. Tenslotte is een belangrijk argument voor de poli-
tie dat wanneer de activiteit wordt bestreden, deze niet verdwijnt, maar uitwaaiert 
over de hele (binnen)stad of zich verplaatst naar een ander deel waar zij vervolgens 
weer overlast veroorzaakt. 
Voor de Harde Sector is het argument belangrijk dat straatprostitutie moet 
verdwijnen uit de Stieltjesstraat en omgeving in verband met de nieuwbouwplannen 
voor dit gebied. Verder acht de Harde Sector uitwaaiering nadelig voor het functione-
ren en het imago van de stad. 
De dienst Sociale Zaken vindt een gedoogzone gewenst, omdat zij de hulpver-
lening aan straatprostituées belangrijk acht. De gemeenteraad heeft twee jaar geleden 
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principieel gekozen voor hulpverlening en de dienst vindt dat de raad niet zomaar 
terug kan komen op deze beslissing, zeker niet gezien het feit dat het evaluatierap-
port geen enkele reden geeft om de hulpverlening stop te zetten. 
De afdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken kiest voor een gedoogzone 
vanuit een openbare orde optiek. De ervaringen van het afgelopen jaar hebben name-
lijk aangetoond dat als de raad kiest voor een hulpverleningsproject, de overlast toe-
neemt. Alleen in een gedoogzone kan de overlast worden verminderd. Bovendien is 
het feit dat een formele gedoogzone duidelijkheid schept voor alle betrokkenen, met 
name voor de politie, voor deze afdeling een belangrijke overweging. 
Voor de GGD is de AIDS-preventie bij deze dubbele risicogroep (de vrouwen 
hebben wisselende sexuele contacten én een deel van hen spuit) een belangrijk argu-
ment vóór hulpverlening en daarmee voor een gedoogzone. 
Volgens de SIN tenslotte vergemakkelijkt een gedoogzone de hulpverlening, 
omdat de straatprostitutie op één lokatie wordt geconcentreerd. In de huidige situ-
atie bemoeilijkt het politie-optreden de hulpverlening. Daarentegen zijn in een ge-
doogzone goede contacten mogelijk tussen straatprostituées en politie, zodat de 
vrouwen meer aangiften (van verkrachting en mishandeling) doen bij de politie en 
de politie straatprostituées kan helpen, bijvoorbeeld door meer controle uit te oefe-
nen op de proxeneten. In een gedoogzone worden prostituées niet meer aangepakt 
wanneer de proxeneten of andere aanwezigen zich misdragen. Verder kunnen er aan 
het gedogen voorwaarden worden gesteld. Politie en hulpverlening kunnen er regu-
lerend optreden, terwijl de straatprostitutie elders streng kan worden aangepakt. Als 
er geen gedoogzone komt, wordt de situatie gevaarlijker voor prostituées, omdat zij 
in verborgenheid moeten werken en is hulpverlening niet meer mogelijk. 
Bij de keuze van een lokatie voor de gedoogzone hanteert de projectgroep de 
volgende criteria: 
- de lokatie mag niet in strijd zijn met stadsontwikkelingsplannen van de gemeente 
Nijmegen; 
- de lokatie mag niet te ver zijn verwijderd van de huidige tippelzone en het cen-
trum van de stad om verplaatsing reëel te houden; 
- er moet zo min mogelijk overlast ontstaan voor omwonenden en bedrijven, de lo-
katie mag daarom in ieder geval niet te dicht in de nabijheid van woongebieden 
liggen; 
- de lokatie mag echter ook niet te ver van woongebieden vandaan liggen in ver-
band met de veiligheid van straatprostituées. Daarom mag het ook niet gaan om 
een onveilige weg of donkere, onoverzichtelijke lokatie; 
- de gedoogzone mag voor bedrijven geen aanleiding zijn om uit Nijmegen te ver-
trekken; 
- er moet sprake zijn van een overzichtelijke verkeerssituatie, goede circulatiemoge-
lijkheden, mogelijkheden om langzaam te rijden en te stoppen. Het mag geen 
doorgaande weg zijn of de enige toegangsweg tot een gebied; 
- de lokatie moet bereikbaar zijn met openbaar vervoer; 
- er moet een plek in de buurt zijn waar straatprostituées met hun klanten naar toe 
kunnen rijden; 
- de gedoogzone mag niet in de buurt van recreatiegebieden, parken, scholen en de 
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universiteit worden gelokaliseerd; 
- tenslotte moet de huiskamerbus er kunnen staan en moeten er licht, water en een 
telefoon kunnen worden aangesloten. 
Omdat overlast altijd een belangrijke rol speelt bij straatprostitutie (overlast is er al-
tijd, ook in een gedoogzone) speelt dit element een belangrijke rol bij de lokatie-
keuze. 
Een klein gedeelte van de Kanaalstraat (tussen de Fabrieksweg en de 
Mercuriusstraat) in het Waterkwartier komt als beste lokatie naar voren. Deze Ioka-
tie is verkeerstechnisch geschikt, er wordt niet in de directe nabijheid gewoond, er is 
voldoende ruimte voor de bus en het is er mogelijk een beperkt deel van de straat, 
duidelijk afgescheiden van de rest, aan te wijzen als gedoogzone. Het voorstel van de 
projectgroep wordt door het college van B&W overgenomen, met dien verstande dat 
er wel meningsverschillen bestaan over het type gedoogzone dat moet worden aange-
wezen. De burgemeester en de vier PvdA-wethouders zijn voor een formele gedoog-
zone, de twee CDA-wethouders willen niet verder gaan dan een informele gedoog-
zone. Nog voordat het college het voorstel naar buiten brengt, lekt het uit. 
Om met de buurt over het voorstel in discussie te treden organiseert het ge-
meentebestuur een voorlichtingsbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst kunnen alle 
betrokkenen hun standpunt uiteen zetten. De bewoners van het Waterkwartier 
schrikken echter zozeer van het voorstel, dat zij reeds vóór de voorlichtingsbijeen-
komst een actievergadering beleggen, waarin zij hun mening op een niet mis te ver-
stane wijze onder woorden brengen. De bewoners worden in hun protest gesteund 
door bedrijven in de buurt. Deze mening (wellicht ten overvloede: geen gedoogzone 
in het Waterkwartier!) wordt tijdens de voorlichtingsbijeenkomst voorgelegd aan de 
projectgroep onder voorzitterschap van de burgemeester. De argumenten van de 
buurt zijn uiteenlopend van aard: 
- zij heeft het gevoel dat het Waterkwartier wordt opgezadeld met straatprostitutie, 
omdat er aan de Stieltjesstraat dure appartementen en kantoren moeten worden 
gebouwd. De bewoners beschouwen dit als discriminatie. De gemeente heeft vol-
gens de buurt verder geen enkel argument om de straatprostitutie naar het 
Waterkwartier te verplaatsen; 
- de buurt is bang voor verpaupering en stigmatisering. Bovendien is zij bang voor 
een inperking van de bewegingsvrijheid van bewoners, omdat een van de weinige 
stukjes groen (nu een wandel- en speelterrein) een gedoogzone moet worden. De 
bewoners zijn van mening dat het leefklimaat in de buurt al voldoende onder druk 
staat door de aanwezigheid van deels stinkende en vervuilende bedrijven; 
- de buurt is bang voor uitwaaiering over de hele buurt van zowel de straatprostitu-
tie als het ermee samenhangende criminele circuit. Verder is zij bang voor de 
volksgezondheid (AIDS) in verband met de condooms en spuiten die zullen wor-
den weggegooid en voor verkeersoverlast; 
- hulpverlening en een gedoogzone lossen volgens de buurt niets op, leiden uitslui-
tend tot een verplaatsing van de problemen naar hun buurt. De bewoners voelen 
zich in de steek gelaten door de gemeente, die marginale activiteiten beschermt en 
de gewone burgers ermee opzadelt; 
- de bewoners zijn kwaad over de wijze van informeren over het voornemen, 
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namelijk middels een selectieve verspreiding van brieven in de buurt op de vrijdag 
voor het pinksterweekend en over het feit dat er geen vooroverleg heeft plaatsge-
vonden met de bewoners; 
- tenslotte voelen veel buurtbewoners zich in de steek gelaten door hun partij, de 
PvdA, die 'de belangen van de gewone arbeiders moet behartigen en niet die van 
de dikke portemonnaies'. 
De bedrijven dreigen met desinvesteringen en vragen zich af of de voorziene investe-
ringen in de Stieltjesstraat daar wel tegen op zullen wegen. 
Vijf dagen na de, in verband met de verhitte stemming voortijdig afgebroken, 
voorlichtingsbijeenkomst trekt het college het voorstel in om een einde te maken aan 
de onrust die in de buurt is ontstaan. Als argument voert zij aan dat deze woonbuurt 
anders te zwaar wordt belast met het tippelprobleem en de criminaliteit daaromheen. 
Het voorstel wordt dus niet meer behandeld in de commissie Welzijn & Sociale 
Zaken, de commissie Algemene Zaken en de gemeenteraad. Dat de hele zaak zo uit 
de hand is gelopen, wordt door leden van de projectgroep geweten aan het feit dat zij 
zich vooraf niet hebben gerealiseerd dat het voorstel zoveel emoties zou oproepen en 
de hele buurt tot een dergelijke felle reactie zou verleiden. Ook het feit dat het voor-
stel voortijdig is uitgelekt, waardoor goede voorlichting niet meer mogelijk was, zou 
hieraan hebben bijgedragen. Dit verklaart volgens hen tevens de ongelukkige manier 
van informeren van de buurt. Tenslotte zou de (gekleurde) wijze van berichtgeving 
in het regionale dagblad, de Gelderlander, hieraan debet zijn. 
De projectgroep krijgt van het college de opdracht een voorstel voor een al-
ternatieve lokatie voor te bereiden. Is er vóór 1 oktober 1989 geen gedoogzone aan-
gewezen, dan wordt het huiskamerproject beëindigd en wordt de straatprostitutie in 
de Stieltjesstraat bestreden. Omdat het college de kans aanwezig acht dat er onvol-
doende maatschappelijk en politiek draagvlak bestaat voor een gedoogzone, wordt 
besloten een alternatief uit te werken waarbij in ieder geval de AIDS-preventie kan 
worden voortgezet, zonder gedoogzone en hulpverlening. 
Evenals tijdens de eerste ronde worden er over dit hernieuwde zoekproces 
tussentijds geen mededelingen gedaan in het openbaar. De Nijmeegse bevolking weet 
alleen dat er wordt gezocht naar alternatieve lokaties en aan de raadsfracties wordt 
gevraagd mee te denken over een geschikte lokatie. Alleen de PvdA reageert op dit 
verzoek. Zij wil wel met voorstellen komen, maar wil deze niet alleen dragen, omdat 
zij niet nogmaals alle kritiek over zich heen wil krijgen. Het CDA zoekt geen lokatie, 
omdat zij steeds meer twijfelt aan de wenselijkheid van een gedoogzone. De WD en 
SP zijn altijd tegen de aanwijzing van een gedoogzone geweest. Groen Links zoekt 
niet mee, omdat zij vindt dat er aan de Stieltjesstraat een formele gedoogzone moet 
komen. D'66 tenslotte kijkt rond, maar weet nog niet of zij wel met een eigen voor-
stel zal komen. 
De projectgroep krijgt nu een nieuwe richtlijn van het college die inhoudt 
dat de gedoogzone in ieder geval verder van woongebieden af moet liggen. De pro-
jectgroep gaat naar de gemeente Utrecht om van gedachten te wisselen over alterna-
tieve lokaties voor een gedoogzone. Uit de positieve ervaringen die in Utrecht zijn 
opgedaan, blijkt dat het zeer goed mogelijk is een gedoogzone verder van het stads-
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centrum vandaan te lokaliseren, mits er tevens een afwerkplek wordt ingericht. De 
lokatie-criteria uit de eerste ronde worden dus op twee punten bijgesteld. In de eer­
ste plaats moet er ruimte zijn voor een afwerkplaats in de nabijheid van de gedoog­
zone. In de tweede plaats vervalt de eis dat de gedoogzone in de buurt van woonge­
bieden en het stadscentrum moet komen te liggen. 
Er wordt een dertigtal lokaties serieus bekeken en getoetst. Tenslotte blijven 
er naar de mening van de projectgroep drie lokaties over die aan alle criteria voldoen: 
een lokatie aan de Panovenlaan, de West kanaaldij к en de Oostkanaaldijk. De twee 
laatst genoemde lokaties zijn bedrijventerreinen. De eerst lokatie is bestemd voor 
woningbouw in de toekomst en is daardoor nauwelijks serieus te noemen, temeer 
daar de afwerkplek bij deze lokatie op Groesbeeks of Heumens grondgebied moet 
worden ingericht. 
De lokatie aan de Oostkanaaldijk heeft de voorkeur van het college, maar zij 
laat de uiteindelijke keuze over aan de raad. Overigens zijn de CDA-wethouders in­
middels geen voorstander meer van een gedoogzone, omdat naar hun mening het 
maatschappelijk draagvlak voor een dergelijke voorziening in Nijmegen ontbreekt. 
Ook deze keer lekken de voorstellen, na een eerste besloten overleg met de raadsfrac­
ties, voortijdig uit, waardoor vooroverleg met belanghebbenden wederom onmoge­
lijk wordt gemaakt. 
Op het bedrijventerrein aan de Oostkanaaldijk bevinden zich tien tot twaalf 
bedrijven waaronder vestigingen van Philips (de belangrijkste werkgever in Nijmegen), 
Digital en Smitweld. Zowel de ondernemingsraden als de directies van deze bedrijven 
verzetten zich fel tegen de plannen van het college. De bedrijven zijn verontwaar­
digd, omdat zij niet vooraf zijn geraadpleegd over het voornemen. Een gedoogzone 
wordt door hen beschouwd als een bedreiging voor de veiligheid van het vrouwelijk 
personeel en dus als een obstakel voor het aantrekken van vrouwelijk personeel. 
Daarnaast wordt gevreesd dat het mannelijk personeel door buitenstaanders voor 
hoerenlopers zal worden uitgemaakt. Verder wordt gevreesd voor criminaliteit, waar­
dedaling van de bedrijven en een slecht imago. De directies van de bedrijven dreigen 
met desinvesteringen. Ook andere bedrijven en bewoners van de meest nabij gelegen 
buurten, voor wie dit gebied een uitloopmogelijkheid is, verzetten zich tegen het 
voorstel. 
Om een massale reactie als in het Waterkwartier te voorkomen, nodigt het 
college een beperkt aantal bedrijven, namelijk diegene die aan de rondrijroute van de 
geprojecteerde gedoogzone zijn gelokaliseerd (Philips, Smitweld, Digital en 
Werkvoorzieningschap Nijmegen en Omstreken (WNO)) uit voor een besloten ver­
gadering over deze kwestie. Ongevraagd verschijnen op deze vergadering ook de di­
recteuren van de bedrijven die in de omgeving van de geplande afwerkplaats zijn ge­
lokaliseerd. De burgemeester weigert deze bedrijven de toegang tot de vergadering, 
omdat zij niet zijn uitgenodigd. De bedrijven zijn niet uitgenodigd, omdat zij door 
het college niet als direct belanghebbend worden beschouwd. Zelf beschouwen de 
bedrijven zich echter wel als zodanig. Deze bedrijven dreigen vervolgens te procede­
ren tot de Raad van Sute tegen de bestemmingsplanwijziging die nodig is om de af­
werkplaats te realiseren. Dit hebben zij in het verleden al eens met succes gedaan, 
toen de gemeente hier een woonwagenkamp wilde vestigen. 
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Het college probeert vervolgens de zaak te redden door de afwerkplek van het ver-
langlijstje te schrappen, er in plaats van een formele een informele gedoogzone van te 
maken, het experiment geen twee maar één jaar te laten duren en een begeleidings-
commissie voor het project in te stellen waarin ook de bedrijven participeren. Dit mag 
echter niet baten. Het college reageert vervolgens door het voorstel, wederom vóór de 
behandeling in de commissies en de raad, in te trekken. Het college voelt zich hiertoe 
gedwongen, omdat de PvdA-fractie haar steun voor het voorstel heeft ingetrokken in 
verband met de mogelijke economische gevolgen ervan en het feit dat er in Nijmegen 
een onvoldoende maatschappelijk draagvlak is voor een gedoogzone. Het CDA heeft 
zich inmiddels helemaal afgekeerd van het idee een gedoogzone te realiseren. 
De burgemeester legt tijdens de achteraf gehouden vergadering van de com-
missies Welzijn & Sociale Zaken en Algemene Zaken uit dat zij het voorstel niet had 
willen intrekken vóór de behandeling in de raad, omdat zij de verantwoordelijkheid 
voor de beslissing had willen leggen bij de feitelijk verantwoordelijken: de politieke 
partijen in de raad. De burgemeester legt nogmaals de nadruk op het belang dat zij 
hecht aan hulpverlening. De vier PvdA-wethouders durven het conflict met Philips, 
Digital en Smitweld en de buurtbewoners echter niet op de spits te drijven. Het col-
lege besluit dat de huiskamerbus na 4 oktober 1989 uit het tippelgebied dient te ver-
dwijnen, terwijl de politie vanaf die tijd de opdracht krijgt intensief op te treden 
tegen straatprostitutie in de Stieltjesstraat en omgeving. 
In de praktijk treedt de politie, net zoals voorheen, op tegen straatprostituées 
in geval van klachten over overlast van buurtbewoners. Van een totale jacht op 
straatprostituées is geen sprake. Als de politie optreedt, verplaatsen de straatprosti-
tuées hun werkterrein naar de andere kant van het station. De projectontwikkelaars 
beginnen met de bouw van de luxe appartementen. 
In het college-accoord van 1990 staat dat de college-dragende partijen 
(PvdA, CDA, D'66 en Groen Links) het erover eens zijn geworden dat tijdens deze 
zittingsperiode in ieder geval niet opnieuw zal worden getracht een gedoogzone aan 
te wijzen, omdat het politieke en maatschappelijke draagvlak voor dit beleid ont-
breekt. Het beleid is erop gericht om door middel van politie-optreden de straatpros-
titutie beheersbaar te houden. In een vergadering van de raadscommissie Algemene 
Zaken van datzelfde jaar zegt de burgemeester toe dat er zal worden opgetreden door 
de politie als er meer dan drie vrouwen tegelijkertijd tippelen. 
In de zomer van 1991, als de nieuwbouw inmiddels is bewoond, komen be-
woners van de Stieltjesstraat en omgeving in opstand tegen de toegenomen straat-
prostitutie-overlast. De bewoners, in hun protest gesteund door de projectontwikke-
laars, verwijzen naar de toezegging van het college dat de straatprostitutie tot 
aanvaardbare proporties zal worden teruggebracht door middel van repressief politie-
optreden. Omdat de politie niet actief optreedt tegen straatprostituées, is er volgens 
de buurt sprake van een officieuze gedoogzone. De bewoners bepleiten een politieke 
oplossing voor het straatprostitutieprobleem. Onder druk van de klachten, acties en 
dreigementen van bewoners besluit het college, in overleg met de politie, dat er weer 
hard zal worden opgetreden. De politie geeft toe dat repressief optreden tegen straat-
prostitutie de afgelopen tijd geen prioriteit heeft gehad. Tijdens een gesprek met de 
buurt wordt afgesproken dat de gemeente, in aanvulling op het politie-optreden, 
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onderzoek zal doen naar de mogelijkheden om het straatprostitutiecircuit minder 
aantrekkelijk te maken om de verkeersoverlast aan te pakken. Volgens burgemeester 
en politie echter dienen de bewoners ook te leren leven met de overlast, omdat re-
pressief beleid nooit zal leiden tot het verdwijnen van de straatprostltutie en er een 
politiek draagvlak ontbreekt voor de enig denkbare effectieve oplossing: een gedoog-
zone. Tijdens de vergadering van de raadscommissie Algemene Zaken blijkt inder-
daad dat een hernieuwde discussie over een gedoogzone taboe is. Alleen D'66 en 
Groen Links zijn hier voor. Volgens de overige partijen dienen de problemen te wor-
den opgelost door middel van politie-optreden en door verkeers- en andere maatre-
gelen. De volgende maatregelen worden voorgesteld: het weghalen van de verkeers-
lus in de Vredesstraat; eventueel op termijn het afsluiten van de Vredesstraat; het 
afsluiten van de garage onder het belastingkantoor die dienst doet als ontmoetings-
punt voor proxeneten en dealers; het aanleggen van extra verlichting; het verrichten 
van onderzoek naar de mogelijkheden om straatverboden uit te delen aan personen 
die zich langdurig ophouden in het tippelgebied en regelmatig overleg tussen ge-
meente en buurt. Tijdens de vergadering wordt de vraag gesteld of de politie straat-
prostituees adviseert om aan de andere kant van het station te gaan tippelen, in de 
Van Diemerbroeckstraat en omgeving. De politie zegt dat dit niet het geval is, maar 
stelt wel dat de politie haar repressieve optreden conform de besluitvorming in de 
gemeenteraad beperkt tot het gebied rond de Stieltjesstraat. 
Tot mei 1992 laten bewoners weinig van zich horen. Daarna wordt er we-
derom geklaagd en gedreigd met harde acties in verband met de toegenomen straat-
prostltutie en overlast. Behalve een tijdelijk intensiever politie-optreden is er niets te-
recht gekomen van de in 1991 voorgestelde maatregelen. Naar aanleiding van deze 
klachten stellen de raadsleden dat de burgemeester nog voor de zomer adequate 
maatregelen dient te nemen. De burgemeester speelt de bal echter terug naar de raad, 
omdat zij zijns inziens de enige echte oplossing, de aanwijzing van een gedoogzone, 
blokkeert. Zolang er geen gedoogzone komt, blijft de Stieltjesstraat in feite een ge-
doogzone, aldus de burgemeester. Aan de bewoners zal dan ook duidelijk moeten 
worden gemaakt dat de overlast ter plaatse nooit helemaal zal verdwijnen, omdat het 
onmogelijk is voortdurend hard op te treden in verband met het tweesporenbeleid en 
het gebrek aan capaciteit bij de politie. Gemeentelijk ingrijpen komt niet verder dan 
lapmiddelen in de vorm van verkeersdrempels en extra verlichting. Ook politie en 
bewoners zien de creatie van een gedoogzone als de enig mogelijke oplossing. Voor 
het merendeel van de politieke partijen in de raad blijft deze oplossing echter onbe-
spreekbaar. Onder invloed van het strengere politie-optreden in de Stieltjesstraat en 
omgeving verplaatst de straatprostltutie zich wederom naar de andere kant van het 
station. Dit leidt tot klachten van de daar woonachtige bevolking. In reactie hierop 
krijgt de politie de opdracht haar repressieve optreden uit te breiden tot de Van 
Diemerbroeckstraat en omgeving. 
Met het oog op de stadsvernieuwing in Woensel-West formuleert het college van 
B&W van Eindhoven in 1976 haar standpunt inzake het prostitutievraagstuk. 
Daartoe voert het college overleg met de hoofden van de gemeentelijke diensten. Het 
college gaat uit van de volgende uitgangspunten: prostitutie is een maatschappelijke 
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activiteit die niet meer weg te denken is uit een stad als Eindhoven; prostitutie moet 
gereguleerd worden; verplaatsing van prostitutie naar nieuwe lokaties leidt niet tot 
een verbetering ten opzichte van de huidige situatie. Verplaatsing is volgens het col-
lege bestuurlijk en maatschappelijk gezien een onmogelijke opgave, omdat hierbij 
ook de aan prostitutie verbonden problematiek naar elders wordt verplaatst. 
In het standpunt wordt de algemene beleidslijn als volgt omschreven: prosti-
tutie wordt binnen beperkte grenzen gedoogd en uitbreiding en uitstraling van de ac-
tiviteit wordt met kracht tegengegaan. Voor de raamprostitutie wordt deze beleids-
lijn vertaald in een streven naar beperking van de totale omvang en concentratie van 
de activiteit in de zuidoost hoek van Woensel-West. Dit dient te worden gerealiseerd 
door middel van een combinatie van gedoog- en uitsterfbeleid. Dat wil zeggen dat 
raamprostitutie in reeds voor dat doel gebruikte panden wordt gedoogd, maar dat 
wanneer een pand overgaat in handen van een andere eigenaar of huurder, de activi-
teit daar niet meer wordt gedoogd. Ook nieuwe raamprostitutiepanden worden niet 
gedoogd. Daarnaast tracht het college de overlast veroorzaakt door raamprostitutie te 
bestrijden door middel van verkeerstechnische maatregelen. In het kader van het 
verkeerscirculatieplan wordt in straten waar raamprostitutie wordt bedreven eenrich-
tingsverkeer ingevoerd om te voorkomen dat er opstoppingen en daaruit voortvloei-
ende problemen ontstaan. Door middel van de invoering van eenrichtingsverkeer 
wordt ook het rondjes rijden ingeperkt. De verkeersmaatregelen zijn er verder op ge-
richt het parkeren van auto's in raamprostitutiestraten te verbieden. 
Voor de feitelijke uitvoering van het raamprostitutiebeleid wordt de afdeling 
Bijzondere Wetten van de gemeentepolitie Eindhoven verantwoordelijk gesteld, 
omdat het politie-optreden voornamelijk bestaat uit controle op raamprostitutiepan-
den als bedrijfsactiviteiten. Ten behoeve van de uitvoering wordt in 1978 door het 
driehoeksoverleg een lijst met te gedogen raamprostitutiepanden opgesteld. Op dat 
moment staan er achttien adressen op deze lijst, terwijl in 1976 nog in drieëndertig 
panden raamprostitutie werd bedreven. In 1979 wordt het raamprostitutiebeleid 
enigszins bijgesteld door het driehoeksoverleg. Er wordt een lijst opgesteld met crite-
ria op grond waarvan een pand van de gedooglijst wordt geschrapt. Hiermee wordt 
het uitsterfbeleid in feite aangescherpt. Een pand wordt afgevoerd indien er: wordt 
gewerkt door personen jonger dan achttien jaar; in een periode van tenminste zes 
weken geen activiteiten plaatsvinden; sprake is van een nieuwe hoofdbewoner; 
sprake is van onderverhuur of verkoop van het pand. Mede naar aanleiding van deze 
aanscherping loopt het aantal panden in de daaropvolgende jaren terug van achttien 
naar twaalf. De door het college van B&W nagestreefde concentratie in een aantal 
straten in de zuidoost hoek van de buurt wordt een feit, ondanks het verzet van het 
buurtcomité hiertegen. Het buurtcomité beschouwt de concentratie als een bevesti-
ging van de aanwezigheid van de raamprostitutie in Woensel-West en verzet zich 
hiertegen, omdat haar lange termijn streven erop gericht blijft raamprostitutie uit de 
buurt te verwijderen. 
Terwijl in 1976 het overleg dat ten grondslag ligt aan het raamprostitutiebe-
leid, zich afspeelt op bestuurlijk niveau, is het in 1986 een aangelegenheid van het 
ambtelijk apparaat en een aantal betrokkenen. De politie wordt door het college aan-
gewezen als procesverantwoordelijke dienst inzake het prostitutiebeleid. Deze moet, 
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naar aanleiding van een Bestuurlijke Opdracht, komen met een voorstel voor een 
prostitutienota. In de Bestuurlijke Opdracht wordt aangegeven hoe de politie te werk 
moet gaan. Zo wordt er gesteld dat zij overleg moet voeren met een aantal gemeente-
lijke diensten. Dit overleg wordt geïnstitutionaliseerd in de Werkgroep Bijstelling 
Prostitutiebeleid, waarvan deel uitmaken de hoofdafdeling Juridische en Bestuurlijke 
Zaken; de dienst Stadsontwikkeling; de dienst Welzijn, Onderwijs en Sport; de dienst 
Beheer Woningen en Gebouwen en de GGD. Verder wordt er in de Bestuurlijke 
Opdracht gesteld dat er overleg moet worden gepleegd met buurtcomités, Stichting 
de Rode Draad en de Mr. A. de Graafstichting. Het beleid wordt geacht het resultaat 
te zijn van de afweging van de belangen van de gemeente, bewoners, exploitanten, 
raamprostituees en andere betrokkenen. 
Welke is nu de visie van de deelnemers van de projectgroep op raamprosti-
tutie en de taakstelling van de overheid met betrekking tot deze activiteit? Volgens 
de politie dient raamprostitutie, op grond van pragmatische en principiële overwe-
gingen, geaccepteerd te worden als een bedrijf, maar dan wel een bedrijf met een cri-
minele inslag. Een pragmatische overweging is dat de activiteit bestaat, niet uit te 
roeien valt en dus altijd zal blijven. Deze overweging geeft aanleiding tot de princi-
piële stellingname dat raamprostitutie als beroep maatschappelijk erkend moet wor-
den. Wat het raamprostitutiebeleid betreft is de politie van mening dat de gemeente 
deze activiteit dient te reguleren, waarbij de regels tot stand dienen te komen op 
grond van een afweging van de belangen van de buurt en de raamprostitutiewereld. 
Belangrijke criteria om op te treden tegen de activiteit zijn overlast, criminele activi-
teiten en misstanden in de raamprostitutie. Tenslotte vindt de politie dat als de ge-
meente raamprostitutie officieel toestaat, zij ook verantwoordelijk is voor de arbeids-
omstandigheden in de prostitutie. 
De hoofdafdeling Juridische en Bestuurlijke Zaken beschouwt raamprosti-
tutie als een activiteit die kanalisatie behoeft. Raamprostitutie is een maatschappe-
lijke realiteit en het beleid dient erop te zijn gericht deze activiteit voor iedereen aan-
vaardbaar te maken. Dit impliceert dat het raamprostitutiebeleid zich dient te richten 
op de oplossing van problemen zoals die worden ervaren door zowel raamprostituees 
als bewoners. Het raamprostitutiebeleid dient dan ook het resultaat te zijn van de af-
weging van vele belangen. 
Door de dienst Stadsontwikkeling wordt raamprostitutie beschouwd als een 
maatschappelijk gegeven dat wordt geaccepteerd op grond van pragmatische en prin-
cipiële overwegingen. De problemen die de activiteit met zich meebrengt, dienen te 
worden opgelost door middel van beleid. Als taken voor de gemeente ziet de dienst 
weggelegd: het onderkennen van de raamprostitutie als activiteit en het scheppen 
van goede waarborgen tegen negatieve effecten ervan. Er is namelijk altijd sprake van 
een conflictsituatie tussen wonen en raamprostitutie. Raamprostitutie moet door de 
gemeente aan banden worden gelegd en de negatieve uitstraling ervan moet zoveel 
mogelijk worden beperkt. De gemeente moet de activiteit goed in de hand houden, 
veelvuldig toezicht uitoefenen en openstaan voor geluiden uit buurten. Als blijkt dat 
er ergens iets fout zit, dan moet de gemeente ingrijpen. Een belangrijke rol dient de 
gemeente te vervullen bij de lokatiekeuze van raamprostitutie-activiteiten. Hierbij 
moet zij rekening houden met de openbare orde problematiek èn met de veiligheid 
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van raamprostituées. Het voordeel van concentratie van raamprostitutie-activiteiten 
is de goede beheersbaarheid van de activiteit en het nadeel de grotere omvang van 
het verstorende element. Het voordeel van spreiding is de geringere overlast, het na-
deel de geringere beheersbaarheid. De dienst Stadsontwikkeling acht, gezien de situ-
atie in Eindhoven, de spreiding van kleine concentraties beter dan één grotere con-
centratie, alhoewel dat ook weer afhankelijk is van de concrete lokatie waar het om 
gaat. Behalve door middel van de lokatiekeuze en regulering kan de gemeente vol-
gens de dienst aanvullende maatregelen nemen om raamprostitutie-activiteiten be-
heersbaar te houden of te maken, zoals duidelijkheid verschaiïen over haar beleid; 
het klimaat in en rondom raamprostitutielokaties bewaken door middel van politie-
toezicht; adequaat reageren op signalen uit de buurt; een dialoog voeren met de 
raamprostitutiewereld (de overheid moet niet alleen werken of dreigen met sancties, 
maar de raamprostitutiewereld ook op een positieve wijze benaderen); een zorgvul-
dig inplaatsingsbeleid voeren of stimuleren met betrekking tot sociale huurwoningen 
in de raamprostitutiebuurt en verkeersmaatregelen nemen. Het gaat erom de overlast 
te beperken, zodat raamprostitutie geen al te nadrukkelijk stempel drukt op de 
buurt. De dienst acht het bestemmingsplan geen geschikt middel om de activiteit te 
reguleren, omdat raamprostitutie een sectoraal gegeven is. 
De dienst Welzijn, Onderwijs en Sport lijkt weinig interesse aan de dag te 
leggen voor het gemeentelijk raamprostitutiebeleid. Behalve dat zij op het standpunt 
staat dat raamprostitutie, ondanks de vele nadelen die ermee samenhangen, moet wor-
den geaccepteerd, heeft zij geen idee welke vorm het beleid zou moeten aannemen. 
Volgens de dienst Beheer Woningen en Gebouwen is raamprostitutie nog 
niet voldoende geaccepteerd om geen problemen op te leveren, bijvoorbeeld met de 
verhuur van woningen in raamprostitutiebuurten. Omdat als gevolg van verhuur-
baarheidsproblemen de sociale buurtopbouw in het gedrang komt, is deze dienst 
voorstander van concentratie van raamprostitutie aan de rand van woonbuurten of, 
nog beter, elders, bijvoorbeeld in de binnenstad. De gemeente moet volgens de dienst 
in ieder geval raamprostitutiebeleid voeren, een standpunt erover bepalen. Er moet 
duidelijkheid worden geschapen naar alle partijen toe en samen met die partijen. Een 
voordeel van het voeren van raamprostitutiebeleid is bijvoorbeeld dat, als er signalen 
komen uit buurten, de gemeente slagvaardig kan optreden. 
Het uitgangspunt van de GGD is de erkenning van raamprostitutie als be-
roep. Wat het gemeentelijk beleid betreft vindt de GGD dat de raamprostitutie op de 
traditionele lokaties gehandhaafd moet blijven. Verder vindt de dienst dat het beleid 
erop moet zijn gericht de hiaten en knelpunten die raamprostituées ervaren, op te 
sporen en op te lossen. Dit kan onder andere worden bereikt door het beleid met be-
trekking tot de bestrijding van SOA's, hulpverlening, emancipatie en raamprostitutie 
te integreren. In het kader van het raamprostitutiebeleid voert de Werkgroep 
Bijstelling Prostitutiebeleid geen overleg met belanghebbenden. 
Het in 1986 ontwikkelde raamprostitutiebeleid staat weergegeven in de Nota 
Bijstelling Prostitutiebeleid. Aan dit beleid liggen dezelfde uitgangspunten ten grond-
slag ab in 1976. De algemene beleidslijn kan worden omschreven als regulering van 
de activiteit ter plaatse, met ab doel de uitstraling ervan te minimaliseren. Nieuw is 
het uitgangspunt dat bij de ontwikkeling van het raamprostitutiebeleid rekening 
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moet worden gehouden met de gevolgen van de maatregelen voor de (arbeidsom-
standigheden van raamprostituées. 
In de nota wordt voorgesteld het uitsterfbeleid te heroverwegen. De raam-
prostitutie is in 1986 teruggelopen tot twaalf panden. Als het uitsterfbeleid conse-
quent wordt toegepast, zal er in de toekomst geen raamprostitutie meer voorkomen 
in Woensel-West. Dit is overeengekomen met de bewoners. Echter het gevaar dreigt 
dan dat er in andere delen van Eindhoven raamprostitutie ontstaat, omdat er altijd 
behoefte zal blijven bestaan aan deze vorm van prostitutie. Daarom wordt in de nota 
voorgesteld het uitsterfbeleid niet langer toe te passen. Duidelijk kenbaar moet wor-
den gemaakt dat in bepaalde straten en op bepaalde huisnummers raamprostitutie 
wordt gedoogd. Er wordt niet gestreefd naar een verdere concentratie van raampros-
titutiepanden in éën straat, omdat de huidige spreiding in de zuidoost hoek geen 
grote problemen oplevert. Een eventuele concentratie of verplaatsing zal de proble-
men alleen maar vergroten, zonder dat er echt tot een oplossing wordt gekomen. 
Tenslotte wordt in de nota gesteld dat het niet wenselijk is andere vormen van pros-
titutie te tolereren in Woensel-West. 
Terwijl het in 1976 geformuleerde beleid in de daarop volgende jaren leidt 
tot een afname van de raamprostitutie in Woensel-West, verandert er als gevolg van 
het in 1986 gevoerde beleid niet veel. Buurtbewoners verzetten zich tegen de af-
schaffing van het uitsterfbeleid. Toch leidt deze maatregel niet tot grote problemen. 
De bewoners zijn inmiddels gewend aan de aanwezigheid van raamprostitutie. 
Alhoewel zij een prostitutievrij Woensel-West ideaal zouden vinden, zijn de bewo-
ners bereid de raamprostitutie in haar huidige vorm te accepteren, zolang de activi-
teit en alle nadelige gevolgen ervan niet verder toenemen. Deze acceptatie wordt ook 
ingegeven door het feit dat de bewoners zich realiseren dat de gemeente toch niet 
van plan is de raamprostitutie volledig uit Woensel-West te verwijderen. 
Eind 1988 stelt het college van B&W een Bestuurlijke Opdracht vast om het 
in 1986 ontwikkelde raamprostitutiebeleid opnieuw te bezien en na te gaan hoe het 
kan worden bijgesteld en/of gewijzigd, mede in verband met de dan nog te voorziene 
afschaffing van het bordeelverbod. Aan de nieuwe nota wordt als randvoorwaarde ge-
steld dat eventuele voorstellen niet mogen leiden tot uitbreiding van de bestaande ca-
paciteit. Ten behoeve van de nota wordt de Werkgroep Bijstelling Prostitutiebeleid, 
onder voorzitterschap van de politie, gereactiveerd. De Bestuurlijke Opdracht draagt 
de projectgroep op ten behoeve van de beleidsvoorbereiding overleg te voeren met 
buurtcomitées, Stichting de Rode Draad, de Mr. A. de Graafstichting, de Alcohol- en 
Drugshulpverlening en steden en gewesten in Zuidoost-Brabant. 
Wat is nu de visie van de leden van de projectgroep op de afschaffing van het 
bordeelverbod en het in dat geval te voeren raamprostitutiebeleid? De politie staat 
positief tegenover de afschaffing van het bordeelverbod en stelt voor na afschaffing 
over te gaan tot de invoering van een vergunningenstelsel. Alhoewel zij weinig pro-
blemen heeft met het gedoogbeleid, acht zij gedoogsituaties in principe ongelukkig 
en is het volgens haar eerlijker, eenvoudiger en eenduidiger om dit soort zaken wet-
telijk te regelen. Bovendien kan de overheid met behulp van een vergunningenstelsel 
de vestiging van raamprostitutiebedrijven op bepaalde lokaties vooraf verbieden, ter-
wijl zij aan de vestiging op andere lokaties voorwaarden kan verbinden. Nu is alleen 
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ingrijpen achteraf mogelijk. Tenslotte kan de gemeente in het kader van de vergun-
ningverlening ook voorwaarden stellen met betrekking tot de arbeidsomstandighe-
den in de raamprostitutie. 
Voordeel van de afschaffing van het bordeelverbod is volgens de hoofdafde-
ling Juridische en Bestuurlijke Zaken dat de gemeente preventief en actief regule-
rend kan optreden met betrekking tot raamprostitutie. Nadeel is dat de nieuwe wet-
telijke regelingen nogal onduidelijk zijn, bijvoorbeeld ten aanzien van de vraag wat 
een gemeente wel en niet mag regelen. Het uitzoeken van dit soort zaken zal ge-
meenten nog veel tijd kosten en waarschijnlijk zullen zij de nodige processen aan 
hun broek krijgen met betrekking tot het vergunningenstelsel. Dit alles in aanmer-
king nemend komt de hoofdafdeling tot de conclusie dat het bordeelverbod niet zou 
hoeven worden afgeschaft met het oog op de Eindhovense situatie, maar dat, aange-
zien de afschaffing een gegeven is, de gemeente toch over moet gaan tot de ontwik-
keling van een vergunningenstelsel in het kader waarvan aanvankelijk weinig en in 
de tijd steeds meer eisen en voorwaarden dienen te worden gesteld aan raamprostitu-
tiebedrijven. 
Volgens de dienst Stadsontwikkeling is het voordeel van de afschaffing van 
het bordeelverbod, dat gemeenten integraal beleid kunnen gaan voeren met betrek-
king tot raamprostitutie. Dat wil zeggen dat het beleid niet meer uitsluitend gericht 
hoeft te zijn op regulering, maar ook aandacht kan schenken aan de positie van 
raamprostituées. 
De dienst Maatschappelijk en Culturele Zaken (voorheen Welzijn, Onder-
wijs en Sport) is niet tegen de afschaffing van het bordeelverbod, maar heeft geen 
visie op het te voeren raamprostitutiebeleid indien de afschaffing een feit wordt. 
De dienst Beheer Woningen en Gebouwen denkt dat de invoering van een 
vergunningenstelsel niets zal veranderen aan de situatie met betrekking tot raam-
prostitutie in Eindhoven. Volgens de dienst wordt de activiteit, mede als gevolg van 
het gevoerde beleid, geaccepteerd en vormt zij geen probleem dat nadere regulering 
behoeft. 
Volgens de GGD biedt de invoering van een vergunningenstelsel in principe 
de mogelijkheid om de arbeidsomstandigheden van raamprostituées te verbeteren. 
Hierbij hangt echter nogal wat af van de voorwaarden die de gemeente stelt en de 
controle die zij hierop uitoefent. De wetswijziging kan volgens de dienst namelijk 
ook negatief uitpakken voor raamprostituées. Zij acht het niet raadzaam om harde 
regels te stellen aan raamprostitutiebedrijven, omdat kwaadwillende exploitanten 
dan zullen onderduiken en hun praktijken illegaal zullen voortzetten. Uit gesprek-
ken met raamprostituées zal, volgens de GGD, moeten blijken wat er wel en niet 
moet worden geregeld. Verder vindt zij het belangrijk dat er in de vergunning een 
bepaling wordt opgenomen dat de hulpverlening toegang heeft tot raamprostitutiebe-
drijven. 
Tijdens de beleidsvoorbereiding voert de Werkgroep Bijstelling Prostitutie-
beleid overleg met de Mr. A. de Graafstichting en Stichting de Rode Draad. Deze 
stichtingen zijn van mening dat de gemeente de wetswijziging moet aangrijpen om 
maatregelen te nemen ter verbetering van de positie van raamprostituées. Essentieel 
voor raamprostituées is een veilige werkplek en goede verzorging. De overheid is 
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hiervoor verantwoordelijk, omdat zij raamprostitutie tenslotte ook toestaat. Als een 
minimum moeten dan ook de lokaties, gezondheidszorg en arbeidsomstandigheden 
worden geregeld. Het is volgens beide stichtingen belangrijk dat raamprostituees 
worden betrokken bij de invulling van het vergunningenstelsel, zodat het aansluit bij 
hun behoeften en problemen. 
Aan het in de nota Evaluatie Prostitutie van 1990 geformuleerde beleid lig-
gen dezelfde uitgangspunten ten grondslag als in 1986. Volgens de projectgroep is de 
invoering van een vergunningenstelsel een noodzakelijke voorwaarde om Inhoud te 
kunnen geven aan de, tot legalisering van raamprostitutie leidende, uitgangspunten 
van acceptatie en erkenning alsmede aan de overlastbestrijding. Het vergunningen-
stelsel maakt het mogelijk de vestiging van raamprostitutiebedrijven te reguleren met 
het oog op de bescherming van het woon- en leefklimaat. Verder kunnen er in het 
kader van de vergunningverlening eisen worden gesteld aan de arbeidsomstandighe-
den van raamprostituees en de gezondheidszorg. Tenslotte kunnen er in een vergun-
ningenstelsel voorschriften worden opgenomen die aan exploitanten een duidelijke 
verantwoordelijkheid opleggen ten aanzien van het voorkómen van misstanden in de 
raamprostitutie. 
Volgens de projectgroep moet het door de gemeente te ontwikkelen vergun-
ningenstelsel een zo groot mogelijke reikwijdte hebben om een vlucht in andere vor-
men van prostitutie te voorkomen. De introductie van het vergunningenstelsel heeft 
tot gevolg dat vooraf moet worden beoordeeld of de exploitatie en/of aanwezigheid 
van een raamprostitutiebedrijf het woon- en leefklimaat negatief zal beïnvloeden. Als 
een aanvraag voor een vergunning is ingediend, wordt dit bekend gemaakt, zodat 
iedereen in de gelegenheid wordt gesteld bezwaren tegen de vergunningverlening in 
te dienen. De projectgroep gaat ervan uit dat de publikatieplicht met betrekking tot 
de aangevraagde vergunning ertoe zal leiden dat morele bezwaren zich nadrukkelij-
ker zullen manifesteren. Zij stelt zich op het standpunt dat honorering van deze be-
zwaren zich niet goed verdraagt met de uitgangspunten van het beleid. Daarom 
mogen zij in de besluitvorming over vestigingsinitiatieven geen hoofdrol spelen. Ter 
bescherming van het woon- en leefklimaat zullen nieuwe vestigingen van raampros-
titutiebedrijven in woonstraten vooralsnog niet worden toegestaan. In de overige 
straten is vestiging van raamprostitutiebedrijven in principe mogelijk. De thans 
geëxploiteerde en gedoogde raamprostitutiepanden krijgen allemaal een voorlopige 
vergunning. Gedurende een nader te bepalen overgangsperiode worden deze bedrij-
ven in de gelegenheid gesteld zich aan te passen aan de voorwaarden en voorschriften 
zoals deze zullen worden vastgelegd in de herziene Verordening op de Sex-inrichtin-
gen. Bestudering van de verordening maakt duidelijk dat de gemeente Eindhoven 
aanvankelijk geen strenge eisen zal stellen in het kader van de vergunningverlening, 
omdat de praktijk hier volgens de projectgroep geen aanleiding toe geeft. Als blijkt 
dat er in de toekomst behoefte is aan een striktere verordening, dan zal die te zijner 
tijd worden aangepast. Is een vergunning eenmaal verleend, dan zal regelmatig wor-
den gecontroleerd of er wordt voldaan aan de gestelde voorwaarden. 
In het standpunt van het college van B&W van Eindhoven inzake het prostitutie-
vraagstuk van 1976 wordt eveneens aandacht besteed aan de straatprostitutle. Ook 
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met betrekking tot deze activiteit streeft het college naar regulering op de bestaande 
lokaties met als doel de verstoring van de openbare orde tot een minimum te beper-
ken. Concreet besluit het college straatprostitutie te verbieden in Woensel-West en 
te gedogen aan de Hemelrijken en de Houtstraat in Woensel-Zuid. Bij het gedoogbe-
leid in Woensel-Zuid plaatst het college de kanttekening dat straatprostitutie hier in 
de hand dient te worden gehouden om ongewenste uitstraling naar de onmiddellijke 
omgeving tegen te gaan. Overigens gaat het college ervan uit dat als de stadsvernieu-
wingsplannen met betrekking tot dit gebied zijn gerealiseerd, dit vanzelf zal leiden 
tot een geleidelijke afname van de nu aanwezige straatprostitutie en zelfs tot een ge-
heel verdwijnen ervan. 
Als in 1986 de Nota Bijstelling Prostitutiebeleid verschijnt, is de straatprosti-
tutie verdwenen uit Woensel-West. In Woensel-Zuid is weinig veranderd. De totale 
omvang van de straatprostitutie in Eindhoven is dus teruggebracht. 
In het kader van het overleg met derden voert de Werkgroep Bijstelling 
Prostitutie-beleid gesprekken met de Mr. A. de Graafstichting, Stichting de Rode 
Draad, de straatprostituées, de exploitanten van de afwerkpanden aan de Hemelrijken 
en de Houtstraat en een woningbouwcorporatie. Deze gesprekken gaan over de vraag 
welk beleid er dient te worden gevoerd met betrekking tot straatprostitutie in 
Woensel-Zuid ab het stadsvernieuwingsproces hier een aanvang neemt. De Mr. de 
Graafstichting pleit voor een oplossing ter plaatse. Indien dit onmogelijk blijkt, moet 
er een andere tippellokatie worden aangewezen. Bij de keuze van een nieuwe lokatie 
dienen volgens de Mr. A. de Graafstichting problemen en wensen van straatprosti-
tuées en exploitanten te worden geïnventariseerd en de nieuwe lokatie dient dezelfde 
gunstige omstandigheden in zich te hebben als de huidige. De nieuwe lokatie mag 
niet zijn gelegen op een bedrijventerrein of aan of in de nabijheid van een uitvalsweg. 
Stichting de Rode Draad treedt op als spreekbuis van de straatprostituées en exploi-
tanten. Zij pleit voor handhaving van de bestaande situatie. Om het wonen en wer-
ken hier te optimaliseren moet de gemeente een commercieel verantwoorde uitoefe-
ning van de straatprostitutie mogelijk maken en het wonen zo aangenaam mogelijk 
houden. Daarom moeten de in het kader van de stadsvernieuwing geplande eenge-
zinswoningen in de Houtstraat niet worden gebouwd. In plaats daarvan moet er een 
vrijetijdscentrum komen. 
Met buurtbewoners heeft de projectgroep niet gesproken. Als reden hiervoor 
wordt aangedragen dat de woningen in de omgeving van de Hemelrijken en de 
Houtstraat in 1966 nagenoeg allemaal zijn gesloopt en er dus geen buurtbewoners 
zijn om mee te praten. Andere argumenten zijn dat overleg met buurten geen zoden 
aan de dijk zet, omdat bewoners altijd tegen straatprostitutie zijn en dat de gemeente 
een buurt niet mag compromitteren door haar te betrekken bij de beleidsvoorberei-
ding. Toch is de projectgroep, in tegenstelling tot de bewoners, niet van mening dat 
de beleidsvoorbereiding over de hoofden van de bewoners heen heeft plaatsgevon-
den. De bewoners wisten namelijk wat er speelde. Zij bleken echter te bang te zijn 
om over de problemen veroorzaakt door straatprostitutie te praten, aldus de project-
groep. Wel is er gesproken met de woningbouwcorporatie die net achttien woningen 
tegenover de sex-inrichtingen aan de Hemelrijken had gebouwd en verhuurd. 
Volgens de woningbouwcorporatie heeft de verhuurbaarheid van deze woningen, 
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door toepassing van soepele toewijzlngscriteria en verlaging van de huur met flOO,-. 
niet tot problemen geleid. Er is geen sprake van leegstand. 
De projectgroep is van mening dat stadsvernieuwing en straatprostitutie niet 
samengaan en stelt daarom drie oplossingen voor. De eerste is een absoluut verbod 
op straatprostitutie, hier en elders. Deze oplossing sluit aan bij het voornemen om 
niet tot verplaatsing over te gaan. Dit zal naar verwachting echter leiden tot een on-
gecontroleerde verspreiding van straatprostitutie over Eindhoven. Aangezien de twee 
groepen tippelaarsters thans zeer plaatsgebonden werken, de beschikking hebben 
over afwerkpanden en andere straatprostituées worden geweerd, de activiteit zichzelf 
dus reguleert, lijkt deze oplossing ongewenst. 
De tweede oplossing is de verplaatsing van de straatprostitutie. Aangezien er 
altijd behoefte zal blijven bestaan aan straatprostitutie en ongecontroleerde versprei-
ding onwenselijk is, valt een eventuele verplaatsing naar elders te overwegen. Het 
moet dan gaan om een lokatie waar de gevolgen meer aanvaardbaar zijn dan thans 
het geval is. De projectgroep heeft daarom een aantal lokaties bestudeerd. Op grond 
van dit onderzoek concludeert zij dat ieder alternatief minder is dan de huidige loka-
tie, omdat verplaatsing zal leiden tot nieuwe klachten en problemen; een nieuwe tip-
pelzone elders een wervend karakter zou kunnen krijgen en vanuit het oogpunt van 
straatprostituées de huidige lokatie de beste is, omdat aan de aspecten huisvesting en 
veiligheid wordt voldaan. De projectgroep heeft dan ook geen geschikte lokatie kun-
nen vinden en heeft vervolgens uitsluitend gezocht naar een oplossing ter plaatse die 
zoveel mogelijk aan alle belangen tegemoet komt. 
Daarmee komt de projectgroep bij haar derde oplossing, het aanpassingsmo-
del. Deze variant houdt in dat het tippelen aan de Hemelrijken blijft gehandhaafd. Zij 
heeft immers niet geleid tot leegstand in de nieuwe woningen aldaar. Volgens de pro-
jectgroep zal ook de geplande wijziging in de bestemming van het aldaar gelegen 
klooster tot studentenflats hieraan nauwelijks iets veranderen. Ter hoogte van de 
Houtstraat is een aantal koopwoningen gepland. Een belegger heeft zich vanwege de 
aanwezigheid van straatprostitutie teruggetrokken. Andere beleggers zijn alleen be-
reid hier te bouwen als de gemeente de garantie geeft dat de straatprostitutie ver-
dwijnt. Een woningbouwcorporatie is bereid hier huurwoningen te bouwen. Een an-
dere mogelijkheid is de bouw van een vrijetijdsaccommodatie. Welke mogelijkheid 
ook wordt gerealiseerd, naar verwachting zal handhaving van straatprostitutie aan de 
Houtstraat moeilijk te verenigen zijn met de nieuwbouwplannen c.q. de verhuur-
baarheid bemoeilijken. De Werkgroep Bijstelling Prostitutiebeleid stelt daarom voor 
de straatprostitutie over een korte afstand te verplaatsen, naar het gedeelte van de 
Hemelrijken op de hoek van de Pastoor Petersstraat, tegenover de geplande kantoor-
bebouwing. Daarmee is het tippelen tegelijkertijd beperkt tot één straat. Omdat de 
prostituées van de Houtstraat en de Hemelrijken niet kunnen worden samengevoegd 
in één gedoogzone in verband met de slechte onderlinge verstandhouding, impliceert 
dit besluit dat aan de Hemelrijken op twee lokaties straatprostitutie zal worden ge-
doogd. Verder wordt er een beperking in de tijd ingevoerd, die overigens overeen-
komt met de huidige praktijk. In de zomer mag er worden getippeld tussen 22.00-
7.00 uur, in de winter tussen 20.00-7.00 uur. Om deze maatregelen te laten slagen, 
dient een onderzoek plaats te vinden naar de afwikkeling van het verkeersaanbod op 
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de Hemelrijken, waarbij vooral aandacht moet worden besteed aan het probleem van 
het stilstaand verkeer, de parkeerproblematiek en aan het beperken van de verkeers-
circulatie door middel van verkeersmaatregelen. 
Terwijl de Werkgroep Bijstelling Prostitutiebeleid in 1986 met name overleg 
heeft gevoerd met de straatprostitutiewereld, wordt in 1990 de omgeving meer bij de 
beleidsvoorbereiding betrokken. Met bewoners en het buurtcentrum van Woensel-
Zuid, de Pedagogische Academie (РАЮ), Stichting Eindhovense Studentenhuisves­
ting, het makelaarskantoor Nienhuis/Luiten en de exploitant van de twee afwerkpan-
den aan de Houtstraat wordt overleg gevoerd over de vraag wat er, nu de 
stadsvernieuwing zich in een vergevorderd stadium bevindt, moet gebeuren met de 
nog niet verplaatste tippelprostitutie in de Houtstraat. Uit de gesprekken met bewo­
ners en het buurtcentrum blijkt dat de bereidheid bestaat één tippellokatie in de 
buurt te accepteren, omdat straatprostitutie hier van oudsher voorkomt en dit een 
goede prostitutielokatie is vanwege haar centrale ligging in de nabijheid van vele 
voorzieningen. De straatprostitutie mag zich, volgens bewoners, echter niet uitbrei-
den en de overlast moet in goed overleg met beide partijen worden aangepakt. De 
PABO spreekt zich uit tegen de verplaatsing van de tippelzone naar de Hemelrijken, 
omdat de ingang van de school dan tussen de reeds bestaande en nieuwe gedoogzone 
in komt te liggen. Het makelaarskantoor Nienhuis/Luiten wordt door de project-
groep benaderd, omdat zij een complex met flats aan de Kruisstraat in eigendom 
heeft. Deze flats kijken uit op de Houtstraat. Het kantoor deelt mee de flats te verhu-
ren aan Philips die deze gebruikt om haar tijdelijke medewerkers te huisvesten. Het 
kantoor ontvangt geen klachten over de straatprostitutie aan de Houtstraat. De ex-
ploitant van de afwerkpanden aan de Houtstraat tenslotte deelt de projectgroep mee 
bereid te zijn de panden te verkopen aan de gemeente. Uit bovenstaande gesprekken 
kunnen twee conclusies worden getrokken. In de eerste plaats wordt de verplaatsing 
van de tippelzone van de Houtstraat naar de Hemelrijken ongewenst geacht; bewo-
ners en andere gebruikers van de buurt zijn slechts bereid één tippellokatie te accep-
teren. In de tweede plaats wordt over de straatprostitutie aan de Houtstraat nauwe-
lijks geklaagd door direct omwonenden. 
In de concept Evaluatienota Prostitutie van 1990 wordt gesteld dat de twee 
gedoogde afwerkpanden aan de Houtstraat, als gevolg van het gereed komen van de 
nieuwbouw ter plaatse, zodanig zijn gesitueerd dat zij volledig geïsoleerd zijn geraakt 
van de straatprostitutie aan de Hemelrijken, zichtbaar betrokken zijn bij het woon-
en leefklimaat van de Kruisstraat en de Pastoor Petersstraat en het doorgangsklimaat 
van beide straten negatief beïnvloeden. In de nota van 1986 is gesteld dat straatpros-
titutie hier niet kan worden gehandhaafd als de nieuwbouw is gerealiseerd en is 
voorgesteld de tippelzone te verplaatsen naar de Hemelrijken. Er werd hierbij van 
uitgegaan dat de nieuwbouw zo zou zijn gesitueerd dat in het verlengde van de 
Houtstraat via een voetpad een rechtstreekse verbinding naar de Hemelrijken zou 
blijven bestaan. Dit voetpad zouden prostituées dan kunnen gebruiken om van de 
tippelzone naar de afwerkpanden te lopen. De Rode Draad heeft in 1986 gesteld dal 
een rechtstreekse verbinding tussen Hemelrijken en Houtstraat noodzakelijk is, om 
de verplaatsing van de tippelzone mogelijk te maken. De studentenflat, die in plaats 
vaneengezinswoningen of een vrijetijdscentrum, is gebouwd op het stuk grond 
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tussen de Houtstraat en de Hemelrijken, is zodanig gesitueerd dat de rechtstreekse 
verbinding tussen de Houtstraat en de Hemelrijken niet meer bestaat. De straatpros-
tituées zullen dus via de Pastoor Petersstraat met hun klanten naar de afwerkpanden 
moeten lopen. Dat betekent dat als het straatprostitutiebeleid op dit punt niet wordt 
bijgesteld, niet kan worden voorkomen dat ook de Pastoor Petersstraat als tippelzone 
gebruikt gaat worden. Dit alles én de klachten van buurtbewoners en andere betrok-
kenen in aanmerking nemend, komt de projectgroep tot het voorstel af te zien van de 
verplaatsing van de tippelzone van de Houtstraat naar de Hemelrijken, het tippelen 
aan de Houtstraat te verbieden en de twee afwerkpanden in de Houtstraat in de toe-
komst geen vergunning te verlenen. Voor wat de Hemelrijken betreft stelt de project-
groep voor de tippelzone en de afwerkpanden te handhaven. Als het vergunningen-
stelsel wordt ingevoerd kan aan de afwerkpanden, na toetsing aan de criteria, een 
vergunning worden verleend waarbij dusdanige voorwaarden dienen te worden ge-
steld dat de overlast zoveel mogelijk beperkt blijft. 
Met het oog op de voorgestelde opheffing van de tippelzone aan de Hout-
straat adviseert de raadscommissie Bestuurlijke Aa ngelegenheden, Openbare Orde & 
Veiligheid het college na te gaan of het toch niet mogelijk is een alternatieve gedoog-
zone aan te wijzen. Zij vreest dat de inperking zal leiden tot ongecontroleerde ver-
spreiding van straatprostitutie over de stad. Het college neemt het advies van de 
raadscommissie over en geeft de Werkgroep Bijstelling Prostitutiebeleid de opdracht 
het lokatie-onderzoek, dat in 1986 is uitgevoerd, opnieuw te bezien in het licht van 
de huidige eisen met betrekking tot overlast en sociale veiligheid. Volgens de project-
groep is de Prof. Dr. Dorgelolaan geschikt te maken voor tippelprostitutie: het is ei 
druk, er is goede verlichting, er kunnen een telefooncel en toilet worden geplaatst en 
er zijn geen woningen in de omgeving. Desondanks raadt de projectgroep de aanwij-
zing van een alternatieve tippelgedoogzone om verschillende redenen af. Zo is vol-
gens de projectgroep een alternatieve tippelgedoogzone niet noodzakelijk, omdat de 
opheffing van de tippelzone aan de Houtstraat niet zal leiden tot een sterke vermin-
dering van het totale aanbod. Verder biedt het creëren van een nieuwe tippelzone 
met afwerkpanden of -plaatsen geen enkele garantie dat de overlast zal afnemen. 
Bovendien vergt de creatie van een acceptabele tippelgedoogzone investeringen var 
gemeentewege. De projectgroep voorziet dat een alternatieve tippelzone een aanzui-
gende werking zal hebben op straatprostituées en proxeneten. Dit zal leiden tot de 
nodige onderlinge spanningen en conflicten, die met regelgeving niet zijn te voorko-
men. Daarnaast is er volgens de projectgroep sprake van een historische band tussen 
de straatprostitutie en de bestaande lokatie. Omdat deze band zich niet simpelweg 
laat verbreken door een nieuwe lokatie, bestaat de kans dat een nieuwe lokatie eerdei 
leidt tot uitbreiding dan tot verplaatsing van de straatprostitutie. Tenslotte kan vol-
gens de projectgroep op geen enkele lokatie de veiligheid van straatprostituées vol-
doende worden gewaarborgd. Zij concludeert dan ook dal er op dit moment geen al-
ternatieve tippelgedoogzone moet worden gecreëerd. Het college en de gemeenteraad 
nemen dit advies over en stellen de conceptnota vast. 
In verband met de stadsvernieuwing richt de gemeente Arnhem halverwege de jarer 
'70 de Projectgroep Spijkerkwartier op. Met het oog op enerzijds de problemen die 
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worden veroorzaakt door de aanwezigheid van raamprostitutie in een woonbuurt en 
anderzijds de erkenning van raamprostitutie ab maatschappelijke realiteit, ab een ac-
tiviteit die niet (zonder negatieve gevolgen in de vorm van verspreiding over een gro-
ter gebied en toename van de overlast) kan worden uitgebannen, komt de project-
groep tot de conclusie dat de raamprostitutie op korte termijn dient te worden 
gereguleerd door middel van een concentratiebeleid. Op langere termijn zal het wel-
licht mogelijk zijn de raamprostitutie te verplaatsen naar een deel van de stad waar 
geen woonbebouwing staat. 
Ter voorbereiding en uitvoering van het concentratiebeleid richt de project-
groep in 1976 de Werkgroep Prostitutie Spijkerkwartier op. Hierin participeren de 
politie, officier van justitie en de hoofdafdeling Beleid & Onderzoek, de dienst 
Ruimtelijke Ordening, de GGD en de afdeling Voorlichting. Volgens de projectgroep 
dient de raamprostitutie te worden geconcentreerd in het oostelijk deel van het 
Spijkerkwartier, omdat de panden in het westelijk deel het meest vervallen zijn en de 
gemeente juist in dit deel enkele woningen bezit. Daarom ligt het voor de hand de 
stadsvernieuwing hier te laten beginnen. In het kader van de stadsvernieuwing moe-
ten woningen worden gesloopt en vervangen door nieuwbouw. De aanwezigheid van 
raamprostitutie vormt hierbij volgens de projectgroep een obstakel. Tenslotte leidt 
concentratie in het oostelijk deel, tegen de spoorlijn Arnhem - Zevenaar aan, tot een 
betrekkelijke isolering van de activiteit. 
Wat de aanpak betreft pleit de projectgroep voor actieve overheidsbemoei-
enis om problemen met exploitanten en bewoners te voorkomen. Zo moet de ge-
meenten panden opkopen in het oostelijk deel en deze verkopen aan exploitanten. 
Bewoners van het toekomstige concentratiegebied moeten, door middel van een ac-
tief herhuisvestingsbeleid en een tegemoetkoming in de verhuis- en herinrichtings-
kosten, in staat worden gesteld te verhuizen. Er moet overleg worden gevoerd met 
exploitanten, huiseigenaren, bewoners en bedrijven in de buurt over hun bereidheid 
mee te werken aan de uitvoering van het beleid. In het kader van dit overleg dient 
het college van B&W toezeggingen vooraf te doen in financiële zin, op basis waarvan 
reële onderhandelingen kunnen worden gevoerd. Iedereen moet individueel worden 
benaderd en vervolgens moet de besluitvorming snel worden afgerond in verband 
met de onzekerheid en eventuele onrust in de buurt. Verder dient volgens de project-
groep het juridisch instrumentarium te worden aangepast. De bestaande APV ver-
biedt alle vormen van openbare prostitutie. Deze APV kan zodanig worden gewijzigd 
dat het verbod op raamprostitutie en andere vormen van openlijke prostitutie wordt 
gekoppeld aan de mogelijkheid dit verbod niet van toepassing te verklaren in nader 
door het college aan te wijzen straten of gedeelten daarvan. Tenslotte dienen er dui-
delijke afspraken te worden gemaakt, zodat elders rigoureus kan worden opgetreden 
tegen raamprostitutie. De politie moet daartoe streng controleren, terwijl het open-
baar ministerie overtreders van het verbod ook daadwerkelijk moet vervolgen. De 
projectgroep stelt voor dit concentratieplan te presenteren als een besluit waarover 
geen discussie meer mogelijk is. Dit impliceert dat er geen ruimte voor inspraak 
wordt geboden. Wel gaat de presentatie van het besluit vergezeld van voorlichtings-
bijeenkomsten waarin het besluit wordt toegelicht en wordt uitgelegd hoe het zal 
worden gerealiseerd. 
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De bewoners zijn niet enthousiast over het voorgestelde beleid. Volgens Werkgroep 
Spijkerkwartier hoort raamprostitutie niet thuis in een woonbuurt. Op de lange ter­
mijn streeft deze bewonersorganisatie dan ook naar een raamprostitutievrij 
Spijkerkwartier. Op korte termijn acht zij concentratie een aanvaardbaar compromis. 
De bewoners hebben begrip voor de plannen en nemen bij gebrek aan alternatieven 
een afwachtende houding aan. 
De uitvoering van het concentratiebeleid is in handen van de gemeentepoli­
tie, afdeling Groep Bijzondere Opdrachten (GBO). СЮ is voorstander van het con­
centratiebeleid omdat uitbanning niet mogelijk is, regulering in deze vorm de raam­
prostitutie hanteerbaar maakt en op deze wijze met raamprostitutie gepaard gaande 
criminaliteit en overlast bestreden kunnen worden. De uitvoering van het beleid ver­
loopt niet zonder problemen, omdat blijkt dat de raamprostituées, die niet bij het 
overleg over het concentratiebeleid zijn betrokken, niet altijd bereid zijn te verhuizen 
naar het oostelijk deel. In het westelijk deel heerst immers orde en rust, terwijl het 
oostelijk deel wordt gekenmerkt door criminaliteit. Het college stelt met het oog 
hierop een ultimatum: exploitanten en raamprostituées krijgen tot 1 december 1979 
de tijd om naar het oostelijk deel te verhuizen. Sinds de concentratie een feit is, is het 
aantal ramen in het oostelijk deel sterk toegenomen. Dit was mogelijk, omdat als ge-
volg van de toegenomen overlast alhier, veel bewoners alsnog zijn vertrokken. De ex-
ploitanten voelen zich sindsdien gelegitimeerd in hun vestigingsplaats. 
Om iets te doen aan de verkeersoverlast in het concentratiegebied wordt in 
197Θ een verkeerscirculatieplan gepresenteerd. Volgens dit plan wordt de circulatie 
zodanig gewijzigd dat binnen de buurt de stroom van oost naar west en omgekeerd 
wordt tegengegaan. Tevens wordt voorgesteld een ringweg aan te leggen rond het 
concentratiegebied. Als alternatief wordt voorgesteld een rijverbod voor auto's gedu­
rende de avond en nacht in te stellen. Werkgroep Spijkerkwartier pleit voor een auto­
vrij concentratiegebied. De gemeente legt dit voorstel voor aan de exploitanten. Deze 
zijn niet zonder meer tegen een rijverbod gedurende de avond en nacht. Zij zijn be­
reid in te stemmen met deze maatregel op voorwaarde dat zij horeca-gelegenheden 
mogen openen in het concentratiegebied. De gemeente weigert hierop in te gaan. In 
dezelfde periode blijkt uit een onderzoek van de afdeling Verkeer dat het 's avonds 
erg druk is in het concentratiegebied wat betreft autoverkeer. Op grond van de resul­
taten van dit onderzoek en het pleidooi van Werkgroep Spijkerkwartier besluit de ge­
meente het concentratiegebied tussen 20.00-6.00 uur af te sluiten voor autoverkeer. 
Dit besluit wordt gepresenteerd als een experiment van een half jaar. Exploitanten 
beschuldigen de gemeente vervolgens van ondemocratisch handelen en voeren 
samen met raamprostituées actie tegen de afsluiting. Ook een deel van de bewoners, 
namelijk diegenen die in de onmiddellijke nabijheid van het concentratiegebied 
wonen, is tegen het besluit. Deze bewoners, verenigd in bewonersorganisatie 
Workmate, vrezen dat als gevolg van het autovrij maken van het gebied de inkom-
sten van raamprostituées en exploitanten zullen dalen en dat dit door zal werken in 
het karakter van het raamprostitutiebedrijf, waardoor vrouwen van minder allooi 
achter de ramen zullen verschijnen en het verloop zal toenemen. Een ander nadeel is 
de verwachte toename van de parkeerproblematiek. Op grond van de aangevoerde 
bezwaren besluit de Raad van State het besluit van het college te schorsen voorzover 
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de afsluiting de termijn van drieëneenhalve maand overtreft. Vervolgens worden er 
door de gemeente nieuwe verkeersmaatregelen getroffen. Zo krijgt het gebied één in-
en uitgang, wordt er een zodanige circulatie tot stand gebracht dat klanten en gluur-
ders één rondje kunnen rijden en vervolgens worden gedwongen de buurt uit ie rij-
den (slechts via een omweg kunnen de auto's het concentratiegebied weer in), wordt 
het nagenoeg onmogelijk gemaakt vanuit het concentratiegebied de rest van het 
Spijkerkwartier in te rijden en worden de aanvoerroutes zo kort mogelijk gehouden. 
In dejaren '80 blijft het onrustig in het Spijkerkwartier. Volgens Werkgroep 
Spijkerkwartier is de concentratie een goede zaak geweest, omdat hierdoor de ver-
keersoverlast is geconcentreerd en de directe uitstraling naar buiten toe is vermin-
derd. De bewoners bepleiten echter extra maatregelen met hel oog op de verkeers-
overlast en de uitbreiding van raamprostitutie-activiteiten langs de grens van het 
concentratiegebied. Met het oog op het laatst genoemde probleem besluit het college 
het in de APV omschreven concentratiegebied scherper af te bakenen. Wat het eerste 
probleem betreft wordt in 1988 het verkeerscirculatieplan geëvalueerd en komt de 
afdeling Verkeer met voorstellen tot wijziging van de verkeerssituatie zodanig dat 
klanten en kijkers geen rondjes meer kunnen rijden in de hele buurt, maar wel bin-
nen het concentratiegebied. Omdat deze wijziging leidt tot een overmatige belasting 
van een of enkele straten en de bewoners pleiten voor een gelijkmatige belasting van 
alle straten, blijft de bestaande verkeerssituatie op enkele kleine aanpassingen na, on-
gewijzigd. De verkeersoverlast blijkt moeilijk aan te pakken, omdat het concentratie-
gebied in alle gevallen slechts via woonstraten kan worden ontsloten en deze straten 
erg smal zijn. 
In 1986 wordt door het college met het oog op de voorziene afschaffing van 
het bordeelverbod de Werkgroep Prostitutiebeleid ingesteld. In deze projectgroep 
participeren de GGD, politie, de hoofdafdeling Beleid & Onderzoek en de dienst 
Ruimtelijke Ordening. De GGD voert het secretariaat. De projectgroep moet de con-
sequenties van de dan nog te voorziene afschaffing van het bordeelverbod voor het 
Arnhemse raamprostituttebeleid onderzoeken. Als algemene richtlijn geeft het col-
lege aan dat het prostitutiebeleid gericht dient te zijn op de bestrijding van de over-
last enerzijds en de bescherming van raamprostituées anderzijds. Verder dient de 
raamprostitutie volgens het college geconcentreerd te blijven in het Spijkerkwartier. 
De projectgroep dient een nauwkeurige afweging te maken vanuit de verschillende in 
het geding zijnde belangen, namelijk die van de raamprostituées, de openbare orde 
en veiligheid, de volksgezondheid en de hulpverlening. Voor de uitvoering van de 
opdracht dient de projectgroep zich mede te oriënteren op de 'Nota Velthuizen', een 
nota van de PPR/PvdA-fractie die in 1985 is verschenen met het oog op de af-
schaffing van het bordeelverbod. In deze nota wordt gesteld dat de wetswijziging 
door de gemeente moet worden aangegrepen om maatregelen te nemen ter bescher-
ming van raamprostituées, bijvoorbeeld in het kader van een vergunningenstelsel. 
Daarnaast dient de projectgroep zich te oriënteren op de resultaten van landelijk on-
derzoek, elders ontwikkeld beleid en de resultaten daarvan, adviezen van de Mr. A. 
de Graafstichting en de direct betrokkenen waaronder Stichting de Rode Draad. De 
projectgroep bepaalt zelf wanneer er overleg wordt gevoerd met belanghebbenden. 
Volgens de GGD zijn er aan de invoering van een vergunningenstelsel meer 
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na- dan voordelen verbonden. Nadelen zijn dat het vergunningenstelsel veel weer-
stand oproept in de prostitutiewereld. Exploitanten zijn bang dat de legalisering 
grote kosten met zich mee zal brengen. Zij geven de voorkeur aan de bestaande situ-
atie, waarin raamprostitutie feitelijk reeds is gelegaliseerd. Voor raamprostituées 
vormt de consequentie dat hun beroep openbaar wordt een onoverkomelijk struikel-
blok. Ook de uitvoering van het vergunningenstelsel zal moeilijk blijken te zijn. In 
de eerste plaats zal het moeilijk zijn de naleving ervan te controleren. In de tweede 
plaats zijn er voldoende mazen in de wet en is de prostitutiewereld zeer creatief in 
het benutten daarvan. In de derde plaats leidt te strenge controle tot het opnieuw 
ontstaan van een illegaal circuit. Volgens de GGD is het beter raamprostitutie ooglui-
kend toe te staan, omdat dit een betere ingang geeft naar de prostitutiewereld dan het 
opleggen van allerlei regels.Volgens de politie krijgt de gemeente met de afschaffing 
van het bordeelverbod meer vat op de raamprostitutie, met name op de arbeidsom-
standigheden van raamprostituées en wordt het eenvoudiger op te treden tegen 
raamprostitutie-activiteiten die overlast veroorzaken. Legalisering leidt echter niet 
zonder meer tot een grotere acceptatie: het gaat immers om een moreel probleem. 
Omdat het bordeelverbod ook niet werkt, acht de politie het echter reëel om het af te 
schaffen. De gemeente moet de raamprostitutie zodanig reguleren dat bewoners zich 
erin kunnen vinden. De politie moet zich niet met raamprostitutie bemoeien, met 
uitzondering van die gevallen waarin sprake is van misstanden, klachten van bewo-
ners en in het kader van de uitvoering van wetten en de APV. Het vergunningenstel-
sel moet door de gemeente ook worden gebruikt om de positie van raamprostituées 
te verbeteren. 
In 1988 verschijnt de notitie Gemeentelijk Prostitutiebeleid. Hierin wordt 
gesteld dat de gemeentelijke regelgeving zich meer dient te richten op de bedrijfstak 
zelf. Rekening moet worden gehouden met langzame veranderingen. Normalisatie 
van de bedrijfstak ligt nog ver weg. De gemeentelijke regelgeving zal moeten aanslui-
ten bij de praktijk van de raamprostitutie, zodat naleving ervan in redelijkheid kan 
worden afgedwongen, met andere woorden: regelen wat reëel en juridisch haalbaar is 
en ten aanzien van andere elementen voorwaardenscheppend bezig zijn. De project-
groep pleit voor een gefaseerde aanpak, een ruime overgangsperiode en overleg met 
de prostitutiewereld over de uitvoering van het beleid. Uitgangspunt blijft het con-
centratiebeleid met betrekking tot raamprostitutie, dat volgens de notitie vanuit de 
overlasthoek bezien heeft geleid tot een stabiele situatie. Onderzocht zal worden hoe 
in het bestemmingsplan de vestiging van raamprostitutiebedrijven kan worden gere-
guleerd. Daarnaast kan de vestiging worden geregeld met behulp van het vergunnin-
genstelsel, waarin behalve met betrekking tot de vestigingsplaats eisen kunnen wor-
den gesteld aan de inrichting en bedrijfsvoering met het oog op de verbetering van de 
positie van raamprostituées. De projectgroep stelt voor een onoverdraagbare vergun-
ning te verlenen aan de eigenaar van een raamprostitutiepand, zodat deze verant-
woordelijk wordt gesteld voor hetgeen zich in een pand afspeelt. Exploitanten kun-
nen immers eenvoudig worden vervangen. In een interimperiode zullen voorlopige 
vergunningen worden verstrekt aan alle op dat moment geïnventariseerde bedrijven. 
Na een overgangsperiode kan de voorlopige vergunning worden omgezet in een de-
finitieve als bedrijven voldoen aan de gestelde voorwaarden. 
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In december 1988 is de inspraak met betrekking tot de prostitutienotitie in volle 
gang. In het kader daarvan stuurt Werkgroep Spijkerkwartier een brief naar het col-
lege waarin de uitspraak dat het concentratiebeleid succesvol is geweest, ter discussie 
wordt gesteld. Het enige succes voor de buurt is de concentratie zelf, aldus de brief. 
De raamprostitutie in haar huidige omvang en situering is volgens de notitie een 
vastliggend gegeven. Dit is volgens Werkgroep Spijkerkwartier in tegenspraak met de 
belofte van de verantwoordelijke wethouder, die in 1977 heeft gesteld dat het een tij-
delijke maatregel betrof. Vanwege de voortdurende uitbreidingsdrang van exploitan-
ten, die tot uiting komt in onroerend goed aankopen binnen en buiten het concen-
tratiegebied, het gebrek aan controle van de gemeente op de toename van de aan 
raamprostitutie gelieerde activiteiten (sexwinkels en -bioscopen en andere sex-in-
richtingen) in de buurt en de overlast waarop geen adequaat antwoord kan worden 
gevonden, stelt Werkgroep Spijkerkwartier de aanwezigheid van raamprostitutie in 
de buurt ter discussie. 
Na al deze activiteiten vooruitlopend op de voorziene afschaffing van het 
bordeelverbod en de gevolgen daarvan voor het Arnhemse raamprostitutiebeleid 
volgt er een windstilte. Deze wordt geweten aan drie factoren. In de eerste plaats be-
sluiten de raadscommissies, ondanks het feit dat zij in principe positief staan tegen-
over de in de notitie gedane voorstellen, mede naar aanleiding van de 'volksopstand' 
in Klarendal, voorlopig prioriteit te geven aan een nadere uitwerking van dat deel 
van de notitie dat betrekking heeft op straatprostitutie. In de tweede plaats leidt de 
projectgroep als gevolg van een ingrijpende gemeentelijke reorganisatie een tijdlang 
een slapend bestaan. In de derde plaats is de voorziene afschaffing van het bordeel-
verbod (nog) niet geëffectueerd. Het voorgestelde beleid kan dus toch nog niet wor-
den uitgevoerd. 
Werkgroep Spijkerkwartier stelt in 1990 de volgende maatregelen voor ter 
bestrijding van de uitbreiding en overlast van de raamprostitutie. Voor de korte ter-
mijn dient de gemeente effectieve controle uit te oefenen op de naleving van het be-
stemmingsplan, een buurtbeheerder aan te stellen, te zorgen voor schone, groene 
openbare ruimten en parkeervergunningen voor bewoners en voor de verbetering 
van het imago van de buurt door de positieve aspecten ervan te benadrukken. Ten 
behoeve van structurele oplossingen op de lange termijn dient er volgens Werkgroep 
Spijkerkwartier een onderzoek te worden gestart naar de mogelijkheden tot verplaat-
sing van de raamprostitutie naar een andere, buiten de buurt gelegen lokatie. Mocht 
uit dit onderzoek blijken dat verplaatsing onmogelijk is, dan dienen er structurele 
oplossingen te worden gevonden voor de problemen. Met name de verkeersoverlast 
dient dan met grootschalige ingrepen in de ruimtelijke omgeving te worden opgelost. 
De exploitanten delen mee eventueel bereid te zijn mee te werken aan een verhui-
zing, omdat concentratie in het Spijkerkwartier een aantal nadelen met zich mee-
brengt. Hierbij kan gedacht worden aan de beperkte uitbreidingsmogelijkheden, de 
gebrekkige ontsluiting van het gebied en de aanhoudende klachten van bewoners. Zij 
verbinden aan hun medewerking wel een aantal voorwaarden, zoals een tegemoetko-
ming in de kosten van de verhuizing en betrokkenheid bij de bepaling van de 
voorwaarden waaraan een eventueel alternatief raamprostitutiegebied dient te vol-
doen. De politieke partijen in de gemeenteraad, projectgroep en politie stellen niet 
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tegen verplaatsing te zijn, maar wel te twijfelen aan de (politieke en financiële) haal-
baarheid ervan. Ook is het volgens hen de vraag of er wel alternatieve lokaties be-
schikbaar zijn. 
Eind 1990 besluit het college tot de uitvoering van het voorgestelde onder-
zoek door een onafhankelijk onderzoeksbureau. Dit onderzoeksbureau dient na te 
gaan aan welke voorwaarden moet worden voldaan om verplaatsing van het concen-
tratiegebied te kunnen realiseren, aan welke voorwaarden een nieuwe lokatie moet 
voldoen, welke alternatieve lokaties in aanmerking komen en wat de financiële con-
sequenties van deze operatie zullen zijn. In het geval verplaatsing niet haalbaar blijkt 
te zijn, moet het bureau aangeven hoe de problemen, die zich nog steeds voordoen in 
en rond het concentratiegebied, kunnen worden opgelost. Het onderzoek moet in 
nauw overleg met de buurt, exploitanten en gemeente worden uitgevoerd. In de be-
geleidingsgroep van het onderzoek hebben zitting de politie, de afdelingen 
Stedebouw en Stadsvernieuwing en het opbouwwerk Spijkerkwartier. Belangrijke 
uitgangspunten van het onderzoek dienen te zijn enerzijds de eisen die de buurt stelt 
aan het concentratiegebied als de prostitutie niet kan worden verplaatst en anderzijds 
de eisen die exploitanten stellen in het kader van een gezonde bedrijfsvoering in het 
geval het concentratiegebied wel wordt verplaatst. 
Op grond van de resultaten van het onderzoek adviseert het onderzoeksbu-
reau het college verplaatsing te overwegen. Weliswaar is verplaatsing even duur als 
het treffen van structurele maatregelen in het Spijkerkwartier zelf, maar met het oog 
op de overlast in de buurt en de uitbreidingsdrang van de exploitanten heeft deze 
maatregel de voorkeur boven handhaving in het Spijkerkwartier. Verplaatsing heeft 
voordelen voor alle partijen: de buurt is verlost van de overlast, de exploitanten krij-
gen meer armslag en de gemeente wordt niet meer geconfronteerd met klachten. Het 
college heeft in het voorjaar van 1993 nog geen beslissing genomen naar aanleiding 
van de aanbevelingen van het onderzoeksbureau (zie ook Acker 1984; Overman 
1982; Sprangers 1982; Scholtes 1987a). 
Totdat straatprostltutie in 1988 onder druk van bewoners van het Spijkerkwartier 
op de beleidsagenda wordt geplaatst, treedt de politie in geval van klachten repressief 
op tegen tippelende vrouwen op grond van het Arnhemse tippelverbod. Dit heeft vol-
gens bewoners weinig effect, omdat de politie weinig alert reageert op klachten. 
Volgens gemeente en politie heeft het politie-optreden weinig effect, omdat de vrou-
wen zich niet laten afschrikken, de bewijslast een moeilijk probleem vormt en er 
slechts een lichte straf staat op overtreding van het tippelverbod; het is immers een 
overtreding en geen misdrijf. 
In de notitie Gemeentelijk Prostitutiebeleid wordt straatprostltutie in de eer-
ste plaats beschouwd als een hulpverleningsprobleem. Het is een maatschappelijk 
fenomeen dat als zodanig dient te worden geaccepteerd en dat wordt gekenmerkt 
door een individuele en groepsthematiek met een heel eigen achtergrond. Het is vol-
gens de projectgroep een illusie om te denken dat zij kan worden uitgebannen. 
Volgens de projectgroep kan straatprostitutiebeleid twee vormen aannemen: ofwel 
het stringent hanteren van het tippelverbod in combinatie met hulpverlening ter ver-
betering van de positie van straatprostituées, of het onder voorwaarden accepteren 
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van straatprostitutie. Deze voorwaarden hebben betrekking op de leef- en werkom-
standigheden van straatprostituees en de overlast voor de omgeving. De projectgroep 
pleit niet voor een gedoogzone, omdat de problematiek rondom straatprostitutie in 
Arnhem nog controleerbaar is, maar is wel van mening dat de gemeente op korte ter-
mijn een aangepaste zorgcomponent voor de straatprostituées moet realiseren. De 
projectgroep komt op grond van het voorgaande tot de volgende alternatieven: hand-
haven van het huidige beleid aangevuld met hulpverlening; aanwijzen van een for-
mele gedoogzone; aanwijzen van een informele gedoogzone en tenslotte de zoge-
naamde Nijmeegse constructie: geen gedoogzone, maar wel een huiskamer. Het 
verschil tussen alternatief drie en vier is dat in geval van een informele gedoogzone 
er nadrukkelijk geen politie-optreden zal plaatsvinden op lokaties waar straatprosti-
tuées actief zijn, terwijl in de Nijmeegse variant politie-optreden en hulpverlening 
worden gecombineerd. De projectgroep heeft een voorkeur voor alternatief één, 
omdat dit alternatief ruimte biedt voor de ontwikkeling van een eigen aangepaste 
aanpak en het tweede alternatief openhoudt. Op grond van de uitkomsten van de 
discussie over de notitie in de raadscommissies en de gemeenteraad, pleit het college 
voor een voorlopige voortzetting van het bestaande beleid. Op basis van de te ver-
schijnen notitie Zorgcomponent Straatprostitutie, waarin een projectgroep een beeld 
zal schetsen van de aard en omvang van de problematiek en de zorgbehoefte van de 
vrouwen, zal begin 1989 het straatprostitutiebeleid worden heroverwogen. 
In maart 1989 verschijnt de notitie Zorgcomponent Straatprostitutie. Deze 
notitie is geschreven door een projectgroep waarin de politie, de hoofdafdeling Beleid 
& Onderzoek, de GGD, de Hulppost voor Drugverslaafden (een onderdeel van de 
GGD dat zorg draagt voor de methadon verstrekking) en Rhineside (een organisatie 
die hulp verleent aan jongeren in meervoudige achterstandssituaties) participeren. In 
deze notitie wordt aangegeven welke vorm straatprostitutiebeleid dient aan te nemen 
als de positie van straatprostituées als uitgangspunt en de openbare orde en volksge-
zondheid als randvoorwaarden worden gehanteerd. De projectgroep concludeert dat 
het grootste knelpunt met het oog op de hulpverlening de geringe en moeilijke be-
reikbaarheid van straatprostituées is. Deze is deels het gevolg van het opjaagbeleid 
van de politie. Wil de doelgroep worden bereikt, dan is onderlinge afstemming van 
de activiteiten van hulpverlening en politie dus een eerste vereiste. Deze afstemming 
is moeilijk te realiseren wanneer het tippelverbod wordt gehandhaafd. De project-
groep pleit dan ook voor aanwijzing van een formele gedoogzone met een huiskamer 
en een afwerkplek. De afwerkplek is belangrijk met het oog op zowel de overlast als 
de veiligheid van straatprostituées. De gedoogzone moet aan de volgende criteria vol-
doen: niet te dicht bij een woonbuurt, andere prostitutievormen en uitvalswegen; 
overzichtelijk; niet uitgestorven; verkeerstechnisch geschikt; verlicht en veilig. Vol-
gens de projectgroep gaan in deze oplossing hulpverlening, volksgezondheidszorg en 
beperking van de overlast samen. Voor het gedoogproject dient een begeleidingscom-
missie in het leven te worden geroepen die problemen signaleert en het gemeentebe-
stuur adviseert over oplossing daarvan. In deze begeleidingsgroep moeten bewoners, be-
drijven, politie, straatprostituées, gemeentelijke diensten en hulpverleningsorganisaties 
zitting hebben. De projectgroep wijst verder op het belang van bestuurlijke afstem-
ming met Nijmegen. Tenslotte adviseert de projectgroep het college het beleid pas 
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naar buiten te brengen wanneer de besluitvorming binnen de gemeente is afgerond. 
In hetzelfde jaar gaan acht oude Arnhemse wijken (Spijkerkwartier, 
Klarendal, Het Broek, Malburgen, Presikhaaf, Sint Matten, Sonsbeekkwartier en 
Geitenkamp), met het oog op de groeiende drugsoverlast en het weinig doeltreffende 
gemeentelijk beleid gericht op de aanpak daarvan, samenwerken in het orgaan 
Samenwerkende Oude Wijken tegen Drugsoverlast. Dit orgaan brengt een notitie uit 
met aanbevelingen voor een door de gemeente te voeren structureel beleid tegen de 
overlast. Eén van deze aanbevelingen heeft betrekking op een gedoogzone voor 
straatprostituées. Volgens de oude wijken worden de voordelen van een gedoogzone, 
te weten beheersbaarheid en concentratie, door de gemeente tot nu toe te weinig be-
nadrukt. Daar moet verandering in komen. Een goede gedoogzone dient aan de vol-
gende voorwaarden te voldoen: het dient een lokatie te zijn die de activiteit beheers-
baar maakt, niet in of nabij een woonbuurt, geen aanrijroute via een woonbuurt, niet 
vanzelfsprekend in een achterstandsgebied en verder dient de zone te voldoen aan de 
voorwaarden die straatprostituées hieraan stellen, zoals veilig, goed verlicht en met 
huiskamer en afwerkplek. 
Naar aanleiding van het advies in de notitie Zorgcomponent Straatprostitutie 
en de notitie van de Samenwerkende Oude Wijken tegen Drugsoverlast besluit het 
college in april 1989 een gedoogzone met huiskamer te realiseren in Arnhem. De 
projectgroep gaat vervolgens op zoek naar een geschikte lokatie. Tijdens dit onder-
zoek wordt onder andere gebruik gemaakt van de lokatiecriteria die zijn aangedragen 
door de Oude Wijken. Daarnaast is als uitgangspunt gehanteerd dat straat- en raam-
prostitutie niet bij elkaar in de omgeving kunnen worden gelokaliseerd. Na inventa-
risatie van alle in pers en politiek genoemde lokaties uitgebreid met enkele andere, 
blijft de Dr. С Lelyweg, gelegen op een bedrijventerrein in de omgeving van Het 
Broek, over als geschikte lokatie. Nadeel is slechts dat deze lokatie in een later sta­
dium volgens de planning wordt betrokken bij de revitalisering van het bedrijventer­
rein. Daarom wordt voorgesteld de aanwijzing als gedoogzone voorlopig tijdelijk, 
voor een periode van drie jaar, te laten zijn. In juli wordt de gemeentelijke stand­
puntbepaling naar aanleiding van de notitie uitgesteld tot het najaar in verband met 
de relatie met het Nijmeegse straatprostitutiebeleid en de vele aspecten die eraan kle­
ven. September 1989 maakt het college bekend dat zij een gedoogzone inclusief huis­
kamer en afwerkplek heeft gepland op de Dr. С Lelyweg. Overigens staan drie wet­
houders (één van de PvdA en twee van het CDA) afwijzend tegenover deze 
beslissing. 
Op 26 september kondigen bewoners en bedrijven van Het Broek, tot grote 
verbazing van het college, aan actie te gaan voeren tegen de geplande gedoogzone. 
Het college verwachte geen verzet, omdat de gedoogzone niet in de woonbuurt zelf 
ligt en de bedrijven 's avonds gesloten zijn. Op dezelfde dag breekt in Klarendal de 
'volksopstand' uit. Deze is gericht tegen de onveiligheid en onleefbaarheid die voort-
vloeit uit de drugsproblematiek in de buurt. De volgende dag komt de gedoogzone 
aan de orde in de raadsvergadering. Tijdens deze vergadering blijkt dat de meerder-
heid van de raadsleden voor een gedoogzone is, maar niet aan de Dr. С Lelyweg. Het 
college besluit daarom deze lokatie niet voor te dragen. Onder druk van de 
'Klarendal-affaire' besluit het college op zoek te gaan naar een alternatieve lokatie. 
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Een werkgroep bestaande uit raadsleden van de PvdA, D'66, WD en PSP gaat op 
zoek naar potentiële lokaties en beoordeelt deze. De lokaties die dan overblijven, 
worden door de projectgroep van commentaar voorzien. De politieke werkgroep 
brengt tenslotte advies uit aan het college en draagt zorg voor de terugkoppeling naar 
de fracties. In oktober 1989 wordt het natuurgebied 'De Galgenberg' genoemd ab po-
tentiële lokatie. Binnen dit gebied gaat het om een doodlopende, naamloze weg naast 
de afrit van de Apeldoornseweg. Volgens de burgemeester is dit het enige bespreek-
bare alternatief dat nog rest. Valt deze lokatie ook af, dan wordt er niet langer ge-
zocht naar een nieuwe lokatie. Na overleg met de fracties blijkt er ook voor deze lo-
katie geen meerderheid te zijn. De conclusie luidt dan ook dat er geen lokatie kan 
worden gevonden die kan rekenen op een raadsmeerderheid. 
De meerderheid van het college blijft echter van mening dat een gedoogzone 
de enige adequate oplossing is met het oog op de openbare orde, volksgezondheid en 
hulpverlening. De gemeenteraad deelt dezelfde mening en neemt het principebesluit 
tot aanwijzing van een gedoogzone over te gaan. Omdat er in 1989 geen raadsmeer-
derheid is voor een bepaalde lokatie, besluit het college de discussie opnieuw te ope-
nen na de gemeenteraadsverkiezingen van 1990. De instelling van een gedoogzone 
zal daarom een belangrijke plaats innemen bij de college-onderhandelingen. 
In het bestuurs-accoord van 1990 besluiten de PvdA, WD en D'66 tot de 
aanwijzing van een gedoogzone met huiskamerproject en afwerkplek op grond van 
drie argumenten: de volksgezondheid, de leefbaarheid in de oude wijken (openbare 
orde) en de positie van straatprostituées. Voorwaarden voor het project zijn dat, 
voordat de lokatie in de openbare discussie wordt gebracht, is vastgesteld dat er een 
politiek draagvlak voor bestaat, algemene informatie over het project wordt ver-
strekt, overleg wordt gevoerd met eventueel betrokken buurtbewoners, de veiligheid 
van buurtbewoners door de politie wordt gewaarborgd en de overlast voor derden tot 
een aanvaardbaar niveau beperkt blijft. 
Eind 1990 wordt er een ambtelijke projectgroep opgericht onder leiding van 
de wethouder van Welzijn & Volksgezondheid die, naar aanleiding van het accoord, 
een lokatie moet vinden voor een gedoogzone. In deze projectgroep participeren de 
sector Welzijn & Volksgezondheid, de Hulppost voor Drugverslaafden, de afdeling 
Voorlichting en de afdeling Stadsontwikkeling. De sector Welzijn & Volksgezond-
heid wordt aangewezen als procesverantwoordelijke instantie. De lokatiebeslissing 
wordt in het geheim voorbereid om te voorkomen dat de lokatie voortijdig uitlekt. 
Het voortijdig uitlekken van de beslissing wordt beschouwd als een van de oorzaken 
waarom het in het verleden niet tot de aanwijzing van een gedoogzone is gekomen. 
Eind februari 1991 komt de projectgroep met een voorstel waarin onder andere de 
volgende beslispunten worden voorgelegd aan het college: de Prinsenhof (een weg 
gelegen tussen overheidsgebouwen in de Arnhemse binnenstad) te benoemen als tij-
delijke lokatie van juni 1991 tot ongeveer januari 1993 en de nog aan te leggen "Weg 
achter het Stadskantoor* als definitieve lokatie aan te wijzen. Bij de lokatiekeuze heb-
ben met name de overlast en de veiligheid van straatprostituées een rol gespeeld. 
Andere criteria zijn verkeersveiligheid, ruimte voor faciliteiten, de ruimtelijke 
ontwikkeling van de stad en de voorwaarde dat de route vermijdbaar dient te zijn. 
In maart 1991 besluit het college conform de voorstellen van de project-
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groep. De lokatie achter het in aanbouw zijnde Stadskantoor wordt aangewezen als 
definitieve lokatie, omdat het gemeentelijk terrein betreft en de overlast voor de om-
geving hier minimaal is. Omdat het Stadskantoor pas over twee jaar klaar is, maar de 
gedoogzone niet zo lang op zich kan laten wachten gezien de urgentie van de volks-
gezondheidsproblematiek en het handhavingsbeleid, wordt besloten om als voorlo-
pige lokatie de Prinsenhof aan te wijzen. Voor deze lokatie wordt gekozen in verband 
met de gunstige verkeersaspecten en het eenvoudige circulatieplan, de veiligheid van 
straatprostituees, de mogelijkheid ter plaatse een afwerkplaats te creëren en de ruime 
afstand tot bedrijven met nachtwerkers en de woonbebouwing. Omdat deze lokatie 
nabij de markt ligt waar de kermis wordt gehouden, besluit het college dat tijdens 
kennissen de gedoogzone zal zijn gesloten. Het tippelen is op deze lokaties toege-
staan tussen 21.30-2.00 uur tijdens koopavonden en voor het overige tussen 19.00-
2.00 uur. In de tippelzone zal een huiskamerbus worden geplaatst en er zal een af-
werkplaats worden aangelegd in verband met de veiligheid van straatprostituées en 
de overlast. 
Tegelijkertijd keurt het college het communicatieplan goed. Dit plan geeft 
aan hoe de voorlichting dient te verlopen, wanneer er met wie overleg wordt ge-
pleegd en hoe belanghebbenden dienen te worden betrokken bij de besluitvorming. 
Doelstelling van het plan is de doelgroepen juist en volledig te informeren over de 
achtergrond van de beslissing zodanig dat zij er zinvol op kunnen reageren en haar 
zullen accepteren. De doelgroepen zijn de directies en werknemers van de omlig-
gende bedrijven en instellingen, de omwonenden van beide lokaties, de Arnhemse 
bevolking, de fracties van de politieke partijen en de hulpverleningsinstellingen. Het 
is de bedoeling dat een week voordat het college een besluit neemt er goede informa-
tie wordt verstrekt over het hoe en waarom van een tippelzone via een pagina over 
dit onderwerp in de Arnhemse Koerier (een huis-aan-huis blad). De dag nadat het 
college een besluit heeft genomen worden alle betrokken tussen 9.00 en 13.00 uur 
op de hoogte gebracht van het besluit. De directies van de bedrijven en instellingen 
en fracties in de gemeenteraad worden persoonlijk op de hoogte gesteld door het col-
lege kort voor de publiekelijke bekendmaking. De werknemers krijgen een brief van 
het college en een overdruk van de pagina uit de Arnhemse Koerier. Dezelfde brief 
en overdruk gaat naar de omwonenden. In deze brief wordt de tippelzone gerecht-
vaardigd door te verwijzen naar de noodzaak hulp te verlenen aan straatprostituées. 
De pers zal worden geïnformeerd tijdens een persconferentie. Op diezelfde dag wordt 
er tussen 17.00-20.00 uur een informatielijn geopend zodat belangstellenden vragen 
kunnen stellen over het project aan de verantwoordelijke wethouder en ambtenaren. 
Ten behoeve van de werknemers en omwonenden zullen hooravonden worden geor-
ganiseerd waarbij deskundigen aanwezig zullen zijn. Verder zal er iedere maand een 
spreekuur worden gehouden waar iedereen terecht kan met klachten, opmerkingen 
en suggesties over het project. De gemeente belooft in het geval zich problemen 
voordoen samen met de betrokkenen oplossingen hiervoor te zoeken. Daarnaast 
wordt er een begeleidingscommissie in het leven geroepen waarin vertegenwoordi-
gers van de gemeente, politie, hulpverlening en bewoners zitting hebben. Een half 
jaar na de opening van de tijdelijke zone zal er een eerste evaluatie plaatsvinden door 
de begeleidingscommissie, waarbij belanghebbenden worden betrokken. Na een jaar 
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zal een buurtbelevlngsonderzoek worden uitgevoerd. Mocht een van de evaluaties 
negatief uitvallen, dan wordt het project in de Prinsenhof gestopt en zal een herbe-
zinning plaatsvinden met betrekking tot het definitieve project achter het 
Stadskantoor. Er wordt besloten geen inspraak te houden, omdat bewoners altijd 
tegen de aanwijzing van een dergelijke voorziening zijn. Daarom heeft er ook geen 
overleg vooraf plaatsgevonden. Mocht de lokatie voortijdig uitlekken, dan wordt er 
meteen een persbijeenkomst georganiseerd waarin precies wordt uitgelegd hoever de 
besluitvorming is gevorderd. De brieven worden dan onmiddellijk verstuurd naar 
alle belanghebbenden. Vervolgens neemt het college zo snel mogelijk een besluit en 
wordt de rest van het communicatieplan uitgevoerd. Een alternatief bij uitlekken 
voor 19 maart is dat het college in een spoedzitting bijeenkomt en het communica-
tieplan verder volgens planning uitvoert. 
De bewoners reageren furieus op de voorstellen, terwijl de reactie van direc-
ties en werknemers van bedrijven en instellingen uiteenloopt van acceptatie tot verzet. 
Tijdens de gecombineerde vergadering van de raadscommissies voor Welzijn & Volks-
gezondheid, Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting, Financiën & Economische 
Zaken en Openbare Orde & Veiligheid op 10 april 1991 krijgt iedereen die dat wenst, 
uitgebreid de gelegenheid tot inspraak. Door veel insprekers wordt getwijfeld aan de 
noodzaak van een gedoogzone, omdat de overlast van straatprostitutie sinds de 
'Klarendal-affaire' is afgenomen als gevolg van de sociale controle in buurten en actief 
politie-optreden. Daarnaast vrezen bewoners en een deel van de werknemers en di-
recties van bedrijven en instellingen voor overlast. Naast praktische worden er ook 
principiële bezwaren geuit tegen de aanwijzing van een gedoogzone. Bewoners zijn 
van mening dat zij meer bij de besluitvorming hadden moeten worden betrokken en 
dat de informatie die zij hebben ontvangen, eenzijdig is en onvoldoende. Naar aanlei-
ding van de geuite bezwaren wordt het voorstel op een aantal punten bijgesteld. Zo 
wordt de aanvangstijd gesteld op 21.00 uur, zodat werknemers niet met de activiteit 
zullen worden geconfronteerd. Tijdens evenementen op het marktplein, zal de tijde-
lijke gedoogzone niet worden ingericht. Wat de voorstellen betreft met betrekking 
tot infrastructurele maatregelen om de overlast te verminderen, zegt het college toe 
hier zoveel mogelijk aan tegemoet te komen. Ook garandeert het college desgevraagd 
dat er overdag niets te merken zal zijn van de tijdelijke gedoogzone, omdat 's nachts 
alles zal worden opgeruimd. Tenslotte bevestigt het college reeds gedane toezeggin-
gen met betrekking tot de evaluatie van het project, de in te stellen begeleidingscom-
missie, het maandelijkse klachtenspreekuur en haar toezegging dat als de evaluaties 
negatief uitvallen, het project wordt stopgezet. 
Op 27 mei wordt de gecombineerde raadscommissievergadering voortgezet. 
Tijdens deze vergadering distantieert de burgemeester zich van het voorstel van het 
college, omdat hij het project niet meer noodzakelijk acht aangezien de overlast is af-
genomen. Het college blijft bij haar voorstel op grond van het volksgezondheidsargu-
ment. In de daaropvolgende gemeenteraadsvergadering stemmen negenendertig 
leden voor en eenentwintig tegen de instelling van een gedoogzone met huiskamer-
project en afwerkvoorziening per 1 oktober 1991. 
Nog voordat de gedoogzone in gebruik is genomen, worden de voorbereidin-
gen voor het project al gesaboteerd door omwonenden. Vanaf de opening van de 
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gedoogzone wordt er dagelijks van 21.00-2.00 uur gepost door bewoners, die er een 
eigen huiskamer inrichten. Hierdoor blijven de straatprostituées weg. Op 14 januari 
1991 besluit het college de tippelzone te sluiten in verband met het burgerlijk pro-
test. De wethouder van Welzijn & Volksgezondheid is teleurgesteld, maar zegt geen 
andere mogelijkheid te zien. Zij zegt wel toe dat als straatprostituées zich spontaan 
concentreren op een bepaalde plek in Arnhem waar zij geen overlast veroorzaken, 
hier een tippelzone zal worden gecreëerd. Dit impliceert dat politie en justitie in de 
toekomst soepel zullen omgaan met het tippelverbod. Het opheffen van het project 
mag dus niet leiden tot het opjagen van straatprostituées. Ontstaat er een spontane 
tippelzone, dan zal er een hulpverleningsproject aan worden gekoppeld. Een alterna-
tieve maatregel is het gratis verstrekken van heroïne of te injecteren methadon aan 
straatprostituées met AIDS, zodat zij geen bedreiging meer vormen voor de volksge-
zondheid. 
Nadat het plan voor de sociale woningbouw in het kader van de stadsvernieuwing in 
de Groningse binnenstad is afgewezen door de Hoofdingenieur Directeur van de 
Volkshuisvesting, wordt er door het college van B&W voor het eerst gesproken over 
verplaatsing en concentratie van de ramen. Raamprostitutie wordt door het college 
beschouwd ab een maatschappelijke activiteit, waaraan kennelijk behoefte bestaat en 
die daarom niet uit te bannen is. Het beleid moet er daarom op zijn gericht de uit-
straling en overlast beheersbaar te maken. Dat wil zeggen dat raamprostitutie binnen 
zekere grenzen wordt gedoogd. Volgens het college zou het terugdringen van het 
aantal raamprostltutiepanden immers kunnen leiden tot een toename van andere 
vormen van prostitutie die ook overlast geven en moeilijker te controleren zijn. Het 
college acht verplaatsing wel noodzakelijk, omdat zij vindt dat wonen en raamprosti-
tutie niet samengaan. Juist in woongebieden veroorzaakt raamprostitutie overlast en 
drukt zij een zodanige stempel op de buurt dat positieve ontwikkelingen, zoals het 
versterken van de woonfunctie, in de weg worden gestaan. In de nieuwe stadsver-
nieuwingsplannen voor de Binnenstad-Zuid van 1981 wordt met name voor gebie-
den waar een versterking en verbetering van het wonen gewenst is, raamprostitutie 
dan ook afgewezen. Door de raamprostitutie te verplaatsen en te concentreren in een 
gebied dat vanuit het oogpunt van volkshuisvesting minder kwetsbaar is, waar dus 
activiteiten kunnen plaatsvinden die in een typisch woonmilieu niet zijn toegestaan, 
hoopt het college de overlast te stabiliseren of te verminderen. Naar aanleiding van 
de behandeling in de gemeenteraad van het Stedebouwkundige Deelplan en de eerste 
vier verbeteringsplannen met betrekking tot de Binnenstad-Zuid, zegt het college in 
juli 1981 toe te komen tot een nadere vaststelling van het te voeren beleid inzake de 
raamprostitutie. 
In september al verschijnt de notitie Gemeentelijk Raamprostitutiebeleid, 
waarin het college stelt dat in het kader van het concentratiebeleid raamprostitutie 
zal worden uitgebreid en gedoogd in de Vishoek en Hoekstraat in Binnenstad-Noord 
en Nieuwstad in Binnenstad-Zuid. Het college kiest voor concentratie in deze straten, 
omdat hier al enige raamprostitutie aanwezig is die weinig problemen veroorzaakt. 
De bewoners van de concentratiestraten accepteren echter niet dat de woonfunctie 
van hun buurt en hun woongenot verder worden aangetast door de overlast die met 
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de uitbreiding gepaard zal gaan. Ook maken zij bezwaar tegen de plannen uit angst 
voor een toename van de speculatie en verkrotting. Het college vreest bij een eventuele 
rechtszaak door de rechter in het ongelijk te worden gesteld en treedt daarom in 
overleg met bewoners en exploitanten. Uit dit overleg vloeit in het voorjaar van 1983 
een voor alle partijen acceptabele oplossing voort in de vorm van een aangepast con-
centratiebeleid. Afgesproken wordt dat raamprostitutie in de Vishoek en Hoekstraat 
aan een maximaal aantal ramen wordt gebonden, omdat deze straten ook nog een 
woonfunctie hebben. Ter compensatie mag raamprostitutie in de Muurstraat geves-
tigd blijven. Om de uitstraling van prostitutiebedrijven buiten en binnen het concen-
tratiegebied te beperken stelt het college dat ingang en ramen van de panden gelegen 
dienen te zijn binnen de concentratiegebieden en dat grootschalige raamprostitutie 
niet zal worden geduld. Dat wil zeggen dat er per pand niet meer dan vier kamers ten 
behoeve van deze activiteit mogen worden gebruikt. 
Het college tracht het concentratiebeleid te realiseren door middel van min-
nelijk overleg met de betrokkenen en aan- en verkoop van panden. Via een externe 
verwerver koopt de gemeente raamprostitutiepanden buiten het concentratiegebied 
aan. Om problemen te voorkomen, worden de raamprostitutiebedrijven als een vorm 
van bedrijfsschadevergoeding opgewaardeerd. Via de verwerver biedt de gemeente 
panden in de concentratiegebieden te koop of te huur aan aan exploitanten. Als be-
trokkenen niet mee willen werken dan gaat het college over tot sluiting van de be-
drijven op grond van de APV en artikel 250 bis. Door deze twee dwangmaatregelen 
niet toe te passen in de raamprostitutiestraten, wordt het bordeelverbod selectief en 
oneigenlijk gebruikt. 
Op 1 september 1982 begint de gemeente met het aankoopbeleid. Als uiter-
ste datum voor sluiting van de ramen buiten het concentratiegebied wordt 1 septem-
ber 1983 gehanteerd. Op de dag dat er geen raamprostitutie meer mag voorkomen 
buiten de concentratiegebieden, worden na diverse waarschuwingen niet langer ge-
doogde panden ontruimd en wordt er proces verbaal opgemaakt tegen de betrokken 
exploitanten en raamprostituées. De kantonrechter besluit in de meeste gevallen tot 
een veroordeling. Van de sluitingsbevelen wordt door exploitanten schorsing aange-
vraagd bij de Raad van State, maar deze verzoeken worden afgewezen. De Raad 
steunt daarmee impliciet het concentratiebeleid. 
Sinds 1 september 1983 bevindt zich buiten de concentratiegebieden geen 
raamprostitutie meer. Het concentratiebeleid wordt gehandhaafd door middel van het 
bordeelverbod en de daarop gebaseerd APV. Wanneer buiten de aangewezen straten 
raamprostitutie verschijnt, wordt hier meteen tegen opgetreden. In aanvulling op het 
concentratiebeleid heeft de gemeente de verkeerscirculatie gewijzigd op de Hoge en de 
Lage der Aa. Ook andere rijrichtingen in de binnenstad zijn veranderd, zodat het voor 
automobilisten minder aantrekkelijk is om van de Nieuwstad naar de Vishoek, Muur-
en Hoekstraat en omgekeerd te rijden. Hierdoor is de verkeersoverlast afgenomen. 
In de toekomst verwacht het college weinig veranderingen in het raamprosti-
tutiebeleid. Ab artikel 250 bis wordt gewijzigd zullen prostitutiepanden wellicht als 
sexbedrijven worden opgenomen in het bestemmingsplan. Nu vallen deze bedrijven 
nog onder de categorie wonen (zie ook Acker 1984; Belderbos 1987; Horde 1984; 
Scholtes 1987a). 
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Naar aanleiding van klachten van bewoners van het A-kwartier over de toenemende 
omvang en overlast van straatprostltutie neemt de gemeenteraad in 1986 het vol-
gende raadsbesluit: een gedoogzone met eventueel daaraan gekoppeld een huiska-
merproject past niet in het beleid van de gemeente Groningen. Achtergrond van dit 
besluit is enerzijds de visie op straatprostltutie als een onaanvaardbaar fenomeen. In 
dit verband is voor de gemeente de overweging belangrijk dat met de creatie van een 
dergelijke voorziening een bron van verslavingsfinanciering zou worden gelegali-
seerd, zonder dat daarbij sprake is van hulpverlening die op den duur tot gedragsver-
andering zou kunnen leiden. Dit zou betekenen dat de gemeente zich neerlegt bij het 
feit dat vrouwen zich prostitueren om voldoende financiële middelen voor hun dage-
lijkse drugsbehoefte te verdienen. De gemeente kan zich hier niet mee verenigen. 
Anderzijds wil de gemeente voorkomen dat er concentraties van druggebruikers ont-
staan in de stad. In het driehoeksoverleg wordt besloten een stringent opsporings- en 
vervolgingsbeleid ten aanzien van straatprostltutie te voeren. Door de aanpassing van 
het bij het tippelverbod behorende uitvoeringsbesluit wordt het politie-optreden ver-
eenvoudigd. De politie kan nu een opjaagbeleid voeren, dat wil zeggen dat straat-
prostituees kunnen worden gearresteerd. De politie gaat hier toe over wanneer het 
aantal tippelaarsters en/of de veroorzaakte overlast toenemen. De politie-acties, 
welke tijdens de actieperiode bijna dagelijks tussen 20.00-6.00 uur worden uitge-
voerd, richten zich ook op weggebruikers die, op zoek naar straatprostituées, over-
last veroorzaken. Zo worden er verkeers- en alcoholcontroles uitgevoerd en wordt 
automobilisten gevraagd hoe zij heten en waarom zij zich daar bevinden. Van deze 
acties, waaraan veel publiciteit wordt gegeven, moet een intimiderende werking uit-
gaan. Dit politie-optreden wordt, in mindere mate, ook na de actie-periode voortgezet. 
Naast het politie-optreden worden er maatregelen van verkeerstechnische 
aard genomen. Zo wordt het gebied rond de Hoge en Lage der Aa door verandering 
van de rijrichting van de Lage der Aa minder geschikt gemaakt voor straatprostltutie, 
omdat rondjes rijden rond het water niet langer mogelijk is. Ook de overige wijzigin-
gen in de verkeerscirculatie tussen de concentratiegebieden voor raamprostitutie zijn 
er mede op gericht straatprostltutie te verminderen, omdat ook in het gebied tussen 
de raamprostitutiebuurten wordt getippeld. Een andere maatregel die erop is gericht 
het gebied minder geschikt te maken voor straatprostltutie, is het afsluiten van en-
kele portieken in De Laan. 
Als gevolg van deze maatregelen verplaatst de straatprostltutie zich naar de 
Verlengde Visserstraat en de Visserbrug, waardoor de overlast hier toeneemt. De 
extra inspanningen van politie en justitie en aanvullende maatregelen leiden niet tot 
een afname van de straatprostltutie. Integendeel het aantal straatprostituées neemt 
zelfs toe. Vanwege het gebrek aan effectiviteit van het beleid en de hoge werkdruk 
staat straatprostltutie na verloop van tijd minder hoog op de prioriteitenlijst van de 
politie. 
In het kader van de AIDS-preventie gaat de gemeente meer aandacht besteden 
aan het volksgezondheidsaspect van de straatprostitutieproblematiek. Met het oog 
hierop wordt in het A-kwartier een hulpverleningspost voor straatprostituées geo-
pend. Bij deze post kunnen prostituées terecht voor methadon, spuiten, condooms en 
medische maar ook sociale hulp. Het gemeentelijk straatprostitutiebeleid verandert 
daarmee in een tweesporenbeleid: enerzijds houdt de gemeente vast aan het opjaag-
beleid, anderzijds geeft zij toestemming voor een hulpverleningsproject. Zowel be-
woners als hulpverlening maken bezwaar tegen dit tweesporenbeleid. Volgens bewo-
ners is er als gevolg van het hulpverleningsproject een informele gedoogzone 
ontstaan in hun buurt. Het opjaagbeleid beschouwen zij als een 'doekje voor het 
bloeden' en zij vrezen een onverminderd voortduren van de overlast. De gemeente 
wordt verweten dat zij geen duidelijk standpunt durft in te nemen inzake straatpros-
titutie en dat zij een laf beleid voert. 
Naar aanleiding van bovenstaande klachten wordt in juni 1991 in de ge-
meenteraad een discussie gevoerd over de instelling van een gedoogzone ter vermin-
dering van de overlast. Omdat er geen raadsmeerderheid is voor de aanwijzing van 
een gedoogzone, besluit het college eind 1992 tot een intensivering van het repres-
sieve politie-optreden. 
Tot straatprostitutie in 1985 door de burgemeester op de beleidsagenda wordt ge-
plaatst, wordt er in Heerlen geen beleid gevoerd met betrekking tot deze activiteit, 
ondanks de klachten van bewoners over overlast. Incidenteel wordt er door de politie 
opgetreden tegen straatprostituées op grond van het bordeelverbod en lokale uitwer-
kingen daarvan in de Heerlense APV. Deze selectieve bestrijding op grond van straf-
rechtelijke maatregelen leidt niet tot een oplossing van de door bewoners ervaren 
problemen, maar tot verplaatsing ervan. In maart 1985 wordt, naar aanleiding van 
acties van bewoners, duidelijk dat bestuurlijke bemoeienis met straatprostitutie on-
vermijdelijk is geworden. De burgemeester geeft daarom aan de gemeentepolitie de 
opdracht voorstellen te formuleren voor een gemeentelijk straatprostitutiebeleid. 
De politie neemt als uitgangspunt dat straatprostitutie niet meer weg te den-
ken is uit deze maatschappij en dat in het beleid rekening dient te worden gehouden 
met alle belanghebbenden. De tot nu toe genomen strafrechtelijke maatregelen los-
sen volgens de politie niets op, onder andere omdat de politie over onvoldoende 
middelen beschikt om consequent repressief op te treden. Bovendien leiden deze 
maatregelen slechts tot verslechtering van de arbeidsomstandigheden van straatpros-
tituées enerzijds en een afname van de aangiftebereidheid bij straatprostituées ander-
zijds. Met andere woorden: in verband met een gebrek aan middelen kan de politie 
haar taak wat betreft de handhaving van de openbare orde niet vervullen, terwijl 
door het repressieve optreden de taak van de politie wat betreft de bescherming van 
straatprostituées tegen misdrijven wordt gefrustreerd. Goed straatprostitutiebeleid 
dient volgens de politie de uitkomst te zijn van een afweging van de belangen van 
alle betrokkenen, dus ook die van straatprostituées, en dient eveneens sociaal beleid 
te omvatten. Volgens de politie kan, zonder afbreuk te doen aan maatregelen met be-
trekking tot de openbare orde en het woonklimaat, op zijn minst een toetsing plaats-
vinden met betrekking tot de gevolgen van hel te voeren beleid voor de arbeids- en 
leefomstandigheden van deze groep. De politie stelt voor om een formele gedoog-
zone aan te wijzen. In aanvulling op deze maatregel moet een begeleidingsgroep voor 
het project worden ingesteld, dient de politie buiten de gedoogzone consequent en 
eenduidig op te treden tegen straatprostitutie-activiteiten, dient er een laagdrempelige 
huiskamervoorziening te worden gecreëerd en te worden gezorgd voor medische 
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begeleiding. Deze aanbevelingen worden overgenomen door het Heerlense college en 
een meerderheid in de gemeenteraad op grond van het argument dat de gemeente 
verantwoordelijk is voor mensen die zich in moeilijke omstandigheden bevinden. 
Als lokatie voor de gedoogzone wordt het centrale busstation, gelegen achter 
het Heerlense NS-station, voorgesteld. Op en rond deze lokatie wordt reeds getip-
peld. Bewoners verzetten zich tegen deze lokatie, omdat die te klein is voor het grote 
aantal straatprostituees en de verkeerscirculatie hier overlast zal blijven veroorzaken. 
Daarnaast verzet het 'Comité Burgerinitiatief zich om principiële redenen, op grond 
van haar christelijke levensovertuiging, tegen het voorgestelde gedoogbeleid. Onder 
druk van bewoners en bedrijven besluit het CDA niet langer accoord te gaan met de 
aanwijzing van een gedoogzone met huiskamerproject. In oktober 1985 maakt het 
CDA de ommezwaai bekend. De partij voert een tweetal argumenten aan ter recht-
vaardiging van haar standpuntwijziging. In de eerste plaats een principieel argument: 
met de aanwijzing van een gedoogzone worden ontoelaatbare activiteiten bevorderd. 
In de tweede plaats het praktische argument dat gedoogbeleid straatprostitutie niet 
beheersbaar maakt. Integendeel gedoogzone en huiskamer oefenen een aanzuigende 
werking uit op straatprostituées, klanten, dealers en andere belangstellenden uit 
Nederland en Duitsland. Als gevolg van de daaruit voortvloeiende overconcentratie 
in de gedoogzone treedt er uitwaaiering op. De politie kan dit niet voorkomen. 
Volgens het CDA is het niet juist menskracht en geld te investeren in een project dat 
moreel onaanvaardbaar is en in de praktijk niet het beoogde resultaat heeft. Als alter-
natief stelt de partij voor meer geld beschikbaar te stellen voor repressief optreden 
door de politie gericht op de verdrijving van straatprostitutie. Dit voorstel wordt in 
de gemeenteraad met vierentwintig tegen twaalf stemmen aangenomen. Ook een 
meerderheid van het college van B&W schaart zich achter het voorstel van het CDA. 
Probleem is nu dat het tippelverbod in de Heerlense APV, dat als basis moet 
dienen voor dit repressieve beleid, in dezelfde maand door de kantonrechter in 
Heerlen in strijd wordt verklaard met het 'Internationale verdrag inzake burgerrech-
ten en politieke rechten', het zogenaamde BUPO-verdrag. Het artikel in de APV is 
volgens de rechter te ruim geredigeerd, omdat in het verbod iedere beperking naar 
tijd en plaats ontbreekt. Hierdoor wordt de bewegingsvrijheid van straatprostituées 
te veel beperkt. In januari 1986 keurt de Heerlense gemeenteraad een voorstel tot 
wijziging van de APV goed, waardoor repressief optreden tegen straatprostitutie weer 
mogelijk wordt gemaakt. 
Door een speciaal team van de politie wordt enkele maanden achtereen in-
tensief opgetreden tegen straatprostitutie. Hierbij worden zowel prostituées als klan-
ten bekeurd: prostituées op grond van het tippelverbod en klanten op grond van de 
Wegenverkeerswet. Onder invloed van deze maatregelen loopt het aantal straatpros-
tituées drastisch terug. Tegen vrouwen die blijven tippelen, kan niet of moeilijk pro-
ces verbaal worden opgemaakt, omdat zij hun klanten werven bij het busstation, een 
lokatie die in de APV niet tot verboden gebied is verklaard. In het begin van 1987 
beéindigt de politie deze actie. 
Door het minder strenge politie-optreden neemt het aantal straatprostituées 
al snel weer toe. Volgens bewoners neemt de verkeersoverlast, veroorzaakt door 
rondjes rijdende klanten, eveneens toe. Op voorstellen van bewoners om te komen 
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tot een vermindering van de verkeersoverlast, wordt aanvankelijk niet gereageerd 
door de gemeente. Pas als Volmac, dat is gevestigd in de nabijheid van het bussta-
tion, dreigt met vertrek, wordt de verkeerssituatie met financiële steun van dit bedrijf 
gewijzigd. Gevolg van deze maatregel is dat de straatprostitutie zich verplaatst naar 
noordelijker gelegen woonbuurten. 
In april 1987 wordt een nieuwe APV vastgesteld. In juli 1989 wordt het tip-
pelverbod in de nieuwe APV door de rechtbank in Maastricht onverbindend ver-
klaard, omdat door de rechter het gegeven dat alleen de straatprostituee en niet de 
klant strafbaar wordt gesteld in strijd wordt geacht met artikel 1 van de Grondwet 
(het gelijkheidsbeginsel). De gemeente gaat tegen deze uitspraak in cassatie, maar 
besluit de uitspraak van de Hoge Raad niet af te wachten en het artikel zodanig te 
veranderen dat ook de klant strafbaar wordt gesteld. Ondanks het feit dat het vonnis 
van de rechtbank door de Hoge Raad in november 1990 wordt vernietigd, handhaaft 
de gemeente de passage die ook klanten strafbaar stelt. 
In maart 1991 heeft de politie reeds tegen tien klanten proces-verbaal opge-
maakt. De bewijsvoering is echter in geen geval sluitend te krijgen. Op 6 mei 1991 
wordt voor het eerst sinds de inwerkingtreding van het nieuwste artikel een klant 
schuldig bevonden aan overtreding ervan en veroordeeld tot een boete van f250,-. In 
dezelfde periode worden er door de gemeente wederom maatregelen genomen ter 
vermindering van de verkeersoverlast. Deze maatregelen behelzen wijzigingen in de 
verkeerscirculatie en de aanleg van verkeersdrempels in enkele straten. Deze maatre-
gelen sorteren echter niet het gewenste effect. De verkeersdrempels beletten de klan-
ten niet om tientallen rondjes te rijden. 
In 1991 houdt de korpschef van de gemeentepolitie een pleidooi voor de in-
stelling van een gedoogzone. Ondanks het feit er in het college-accoord van 1990 
tussen CDA en PvdA is afgesproken dat een gedoogzone niet ter sprake zal komen, 
hoopt de korpschef een dialoog op gang te brengen. De burgemeester en het CDA 
snoeren hem echter de mond: een politiechef dient zich te onthouden van politieke 
uitspraken die in strijd zijn met het door de raad vastgestelde beleid. Ook door be-
woners wordt de gemeente echter gewezen op het feit dat zes jaar repressief beleid 
weinig resultaat heeft opgeleverd. De straatprostitutie heeft zich in deze periode 
slechts verplaatst van het station en omgeving naar de noordelijk gelegen woonbuur-
ten, Schändeten en Grasbroek. In het begin van 1991 wordt er in Grasbroek een 
tweede actiegroep opgericht, die als een soort burgerwacht in de buurt gaat surveille-
ren. Tijdens een gezamenlijke vergadering komen de twee actiegroepen samen met 
zes wijkraden tot de conclusie dat er een gedoogzone moet worden ingesteld die aan 
strikte voorwaarden voldoet. Dit idee wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. Een 
meerderheid van de raad blijkt hier echter niets voor te voelen. De PvdA geeft, naar 
aanleiding van hernieuwde protesten, wel aan spijt te hebben van de afspraak be-
treffende de gedoogzone in het college-accoord, maar verklaard het accoord te zullen 
respecteren. 
Omdat het onrustig blijft rondom de straatprostitutie in Heerlen, komt een 
ambtelijke projectgroep in januari 1992 met een notitie waarin wordt gesteld dat een 
informele gedoogzone op de huidige tippellokatie, de CBS-weg, op dit moment de 
beste oplossing is voor de problemen rondom deze activiteit. De projectgroep gebruikt 
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ter onderbouwing van haar standpunt argumenten die zijn gebaseerd op de belangen 
van zowel straatprostituees als bewoners. Zo is straatprostitutie volgens de project-
groep een activiteit die niet kan worden uitgebannen en leidt repressief beleid slechts 
tot verplaatsing en tot toename van de openbare orde problematiek op de nieuwe lo-
katies. Tegelijkertijd vergroot dit beleid de risico's die straatprostituées lopen, terwijl 
het de hulpverlening bemoeilijkt. De projectgroep pleit niet voor de instelling van 
een formele gedoogzone, omdat een dergelijk voorstel politiek niet haalbaar is. Het is 
de bedoeling van de projectgroep dat de straatprostituées aan de CBS-weg met rust 
worden gelaten en dat er ter plaatse hulpverlening ter beschikking wordt gesteld, tot-
dat er een definitieve oplossing voor het straatprostitutieprobleem gevonden is. 
Nadat de notitie door de raadsfracties is besproken, besluit de gemeenteraad straat-
prostitutie voorlopig te tolereren op de CBS-weg, teneinde de straatprostitutie te 
weren uit woonbuurten. Een definitieve oplossing voor de problematiek rondom 
straatprostitutie is in Heerlen echter nog steeds niet gevonden. 
In de jaren '60 gaat de over de binnenstad en omliggende buurten van Utrecht ver-
spreide raamprostitutie gepaard met veel overlast. De APV is echter niet toereikend 
om deze overlast te bestrijden. In 1973 wordt de APV vernieuwd en wordt het moge-
lijk de raamprostitutie te reguleren. De activiteit verdwijnt onder invloed van het ge-
meentelijk ingrijpen uit de Vogelenbuurt en de binnenstad, met uitzondering van de 
Hardebollenstraat. Het Zandpad, door het college van B&W aangewezen als raam-
prostitutielokatie, wordt vervolgens hét raamprostitutiecentrum van Utrecht. Het be-
leid van de gemeente is erop gericht de raamprostitutie zoveel mogelijk te beperken 
tot het Zandpad. Echter, omdat de woonboten volledig worden benut, heeft de ge-
meente behoefte aan speelruimte in de binnenstad om ook daar eventuele schomme-
lingen in het bestand op te kunnen vangen. Raamprostitutie wordt in de 
Hardebollenstraat dan ook gedoogd op de benedenverdiepingen. 
De gemeente hanteert een aantal ruimtelijk-juridische instrumenten om de 
raamprostitutie in de binnenstad te reguleren. Een daarvan is de Voorschriften voor 
de Bebouwde Kom (VBK), daterend uit 1958, herzien in 1973 en nog steeds vige-
rend. Deze verordening, ex artikel 43 van de Woningwet, dateert van voor de Wet op 
de Ruimtelijke Ordening van 1965 en kan ingevolge de overgangswet worden be-
schouwd ab een bestemmingsplan. In de VBK ligt op de binnenstad de bestemming 
woongebied in combinatie met een meestal ondergeschikte plaats voor andere bin-
nenstadsfuncties. Voor dit gebied geldt als principe dat wat woonruimte is, woon-
ruimte moet blijven. Een nadeel van de VBK is dat de strekking van de regeling be-
perkt is tot de aard van de bebouwing en het gebruik van de gronden. Het gebruik 
van de bebouwing is dus niet in de regeling opgenomen. Indien een pand op een an-
dere wijze wordt gebruikt, zonder dat de aard ervan verandert, dat wil zeggen zonder 
verbouwing, en de gemeente acht het nieuwe gebruik ongewenst, dan kan zij hierte-
gen niet adequaat optreden. Bovendien kan het feit dat in de Hardebollenstraat raam-
prostitutie wordt gedoogd in panden met een woonbestemming aanleiding geven tot 
de gedachte dat raamprostitutie onder een woonbestemming valt en dan ook overal 
zou mogen plaatsvinden. 
Met het oog op deze problemen wordt al geruime tijd gedacht aan het opstellen 
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van een Stadsvernieuwingsplan (SVP), aangezien dat, eenmaal ingevoerd, veel meer 
mogelijkheden biedt tot het voeren van ruimtelijk beleid met betrekking tot raam-
prostitutie. Met het SVP kunnen woon- en werkomstandigheden en uiterlijk aanzien 
van een gebied ook beter worden beschermd tegen achteruitgang. Omdat het echter 
nog enige tijd zal duren voordat dit plan kan ingaan, heeft de gemeente Utrecht be-
sloten tot het opstellen van een Leefmilieuverordening (LMV). Deze kent een korte 
voorbereidingstijd, heeft een aanvullend karakter op de VBK en prevaleert boven be-
palingen in de VBK die strijdig zijn met de LMV. 
Sinds juni 1990 vigeren zowel de VBK als de LMV. Zij vervallen wanneer het 
SVP in werking treedt. De Utrechtse LMV ondervangt de manco's van de VBK. 
Artikel 3 luidt namelijk als volgt: 'het is verboden het gebruik van een gebouw te wij-
zigen in een gebruik anders dan voor woondoeleinden; onder een gebruik anders dan 
voor woondoeleinden wordt mede begrepen het gebruik voor prostitutiedoeleinden'. 
Op deze wijze kan worden opgetreden tegen ongewenste veranderingen in het ge-
bruik van gebouwen, ook wanneer geen bouwvergunning is vereist en de woonbe-
stemming nog niet is gerealiseerd. Bovendien is nu duidelijk dat raamprostitutie niet 
onder woondoeleinden kan worden begrepen. Inmiddels wordt er gewerkt aan het 
SVP Noordelijke Oude Stad. Met het oog op de verwachte wijziging van artikel 250 
bis wordt in het in voorbereiding zijnde SVP raamprostitutie in positieve zin be-
stemd. De bestemming sex-inrichting geldt voor de begane grond van alle panden in 
de Hardebollenstraat, tot een maximaal vloeroppervlak van 150-200 meter. Detail-
handel en dienstverlening zijn hier eveneens toegestaan. Voor de bovenliggende ver-
diepingen geldt de bestemming wonen. 
Het Zandpad heeft als raamprostitutielokatie een aantal voordelen boven de 
Hardebollenstraat, namelijk een goede bereikbaarheid en afwezigheid van omwonen-
den. De raamprostitutie aan het Zandpad is opgenomen in het in 1982 vastgestelde 
bestemmingsplan Overvecht. In artikel 31 van dit plan wordt de bestemming water 
uitgewerkt. De gronden van deze bestemming, voor zover op de kaart voorzien van 
een arcering, zijn bestemd voor woon- en raamprostitutieschepen. Deze onderverde-
ling van de bestemming water wordt gehanteerd om de ligplaats van belde soorten 
schepen gescheiden te houden. De positieve bestemming van de raamprostitutiesche-
pen is overigens zeer opvallend gezien het nog steeds bestaande bordeelverbod. 
Door de politie wordt intensief gesurveilleerd in het Zandpad en wordt ge-
tracht goede contacten te onderhouden met de daar werkzame raamprostituees. Dit 
kost veel tijd en energie, maar deze aanpak is, volgens de politie, succesvol gebleken 
bij de bestrijding van vrouwenhandel en de hulpverlening aan vrouwen die met het 
werk willen stoppen of hun pooier of souteneur willen ontlopen. 
Na wijziging van artikel 250 bis treedt in Utrecht de Verordening op de 
Prostitutiebedrijven, waarvoor het ontwerp al gereed is, in werking. Ingevolge deze 
verordening zullen alle raamprostitutiebedrijven door middel van een vergunningen-
stelsel aan voorschriften worden gebonden. Met name de bepalingen die betrekking 
hebben op het woon- en leefklimaat en op de planologische vereisten kunnen het col-
lege een sturingsmiddel verschaffen. Daarnaast zullen de raamprostitutiebedrijven aan 
diverse inrichtings- en veiligheidseisen moeten voldoen. De exploitatie van een raam-
prostitutiebedrijf is dan alleen nog mogelijk met een vergunning van de burgemeester, 
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die deze vergunning op bepaalde gronden kan weigeren en intrekken (zie ook 
Krediet e.a. 1986; Overman 1982; Van Sandick & Slaats 1987). 
In de jaren '60 en 70 is de problematiek die wordt veroorzaakt door straatprostitutie 
in de Vogelenbuurt en de noordelijke binnenstad zo groot, dat intensief repressief 
politie-optreden noodzakelijk wordt. Het tippelen verdwijnt echter niet en de over-
last blijft, ondanks regelmatig ingrijpen van de politie op basis van de APV. In 1983 
ontstaan er bij de gemeente daarom plannen om in Utrecht een gedooggebied voor 
straatprostitutie aan te wijzen. Als argumenten voor deze plannen worden het beter 
beheersbaar maken van de tippelprostitutie en het vereenvoudigen en inhoudelijk 
veranderen van de taak van de politie gehanteerd. Wat het eerste argument betreft 
wordt ervan uitgegaan dat als gevolg van de creatie van een gedoogzone de rest van 
de stad wordt gevrijwaard van straatprostitutie. Het tweede argument is gebaseerd op 
de wens van de politie niet slechts in controlerende zin op te treden met betrekking 
tot straatprostituees, maar ook in beschermende zin. Dit laatste vereist echter posi-
tieve contacten tussen politie en straatprostituées en deze worden geblokkeerd door 
de controlerende taak van de politie. 
Volgens de gemeente moet het gedooggebied aan de volgende eisen voldoen: 
het gebied mag niet in een woonbuurt zijn gelegen; de verkeersafwikkeling moet zo-
danig zijn dat er wel kan worden rondgereden, maar dat woonbuurten daarvan geen 
of aanvaardbaar weinig overlast ondervinden; het gebied mag niet te klein zijn, iedere 
straatprostituée moet er over een redelijke sta-plek kunnen beschikken; het gebied 
mag niet te ver van het uitgaanscentrum zijn gelegen; het gebied mag zich niet bevin-
den in de nabijheid van andere prostitutievormen; er moet sprake zijn van een goede 
verlichting; er moeten vaste gedoogtijden gelden en er moet een huiskamervoorzie-
ning in de nabijheid worden gecreëerd. 
Na inventarisatie door de zedenpolitie van de voor- en nadelen van een aan-
tal lokaties in en buiten de binnenstad, kiest het college voor de Europalaan: een bui-
ten woongebieden gelegen ventweg. De Europalaan ligt weliswaar ver van het stads-
centrum verwijderd, maar omdat avondactiviteiten en mensenstromen er vrijwel 
ontbreken, is het volgens het college de meest geschikte plek voor een gedoogzone. 
Het betreft duidelijk een keuze van alleen het college. Straatprostituées en 
politie geven beide de voorkeur aan een gedoogzone langs het Moreelsepark in de 
Utrechtse binnenstad. De straatprostitutie heeft zich inmiddels, onder druk van be-
woners en politie, verplaatst naar deze lokatie, omdat die veiliger is voor de vrouwen 
en zich bevindt in de nabijheid van dealers. Maar juist de problemen met dealers in 
de omgeving van het centrale NS-station vormen, naast de aanwezigheid van scholen 
met avondactiviteiten en de vele bezoekers van het gebied, voor het college de aanlei-
ding om de voorkeur te geven aan de Europalaan. Een door het college niet ge-
noemd, maar waarschijnlijk belangrijk argument tegen een gedoogzone nabij het 
Moreelsepark, is de aanwezigheid van de hoofdgebouwen van de NS in de directe 
omgeving daarvan. 
Eind 1983 wordt de Utrechtse APV gewijzigd in verband met de aanwijzing 
van een gedoogzone voor straatprostitutie. Op partij-politiek niveau doet de aanwijzing 
van de gedoogzone veel stof opwaaien. Met name de PvdA en het CDA hechten veel 
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waarde aan een degelijke Inspraakprocedure. Mede gezien de vele protestbrieven van 
bewoners en bedrijven die in de zomer van 1984 binnenkomen, achten deze partijen 
het onmogelijk snel een beslissing te nemen. De raadscommissie Algemene & 
Bestuurlijke Zaken besluit op 25 september 1984 eenieder de mogelijkheid van in-
spraak te bieden, alvorens het college te adviseren. Tijdens de commissievergadering 
protesteren verschillende bewoners tegen de gedoogzone. Ook bedrijven protesteren 
en dreigen met desinvesteringen en verplaatsing van hun activiteiten naar elders. 
Ondanks deze protesten wordt de Europalaan ook door de raadscommissie be-
schouwd als het minst slechte alternatief en adviseert de raadscommissie het college 
om de ventweg van de Europalaan definitief als gedoogzone voor tippelprostitutie 
aan te wijzen, mits er aanvullende maatregelen worden genomen in het belang van 
de veiligheid van straatprostituées, in de vorm van extra verlichting en het snoeien 
van bomen. In november wordt het advies van de raadscommissie overgenomen door 
de gemeenteraad. 
Het gedoogbeleid wordt door de hogere overheden tegen protesten van 
buurtbewoners en bedrijven (die stellen dat de komst van een gedoogzone zal leiden 
tot verloedering van de buurt, onveiligheid voor bewoners, bezoekers en werknemers 
van de bedrijven, inbraken, lawaaioverlast, waardevermindering van de huizen en 
verslechtering van de reputatie van de bedrijven) verdedigd. Druggebruik en moge-
lijke overlast kunnen volgens provincie en rijk beter worden bestreden met een ge-
doogzone. Daarom weigert de regering in te gaan op een verzoek van de bedrijven 
om het besluit voor nietigverklaring voor te dragen bij de Kroon. De bedrijven verlie-
zen ook het kort geding dat zij vervolgens tegen de gemeente aanspannen. Het col-
lege wijst uiteindelijk op 15 april 1986 de Europalaan voorlopig aan als gedoogge-
bied met een proeftijd van twee jaar. De voorlopige aanwijzing wordt door de 
gemeente stilzwijgend omgezet in een definitieve, door de aan belanghebbenden be-
loofde evaluatie te 'vergeten'. 
In het uitvoeringsbesluit van de APV zijn onder andere de precieze lokatie 
en omvang van het gebied en de openingstijden van de gedoogzone aangegeven. 
Tijdens koopavonden is de gedoogzone geopend tussen 21.30-2.00 uur, op de andere 
avonden tussen 19.00-2.00 uur. Tijdens deze uren is ook de mobiele huiskamer van 
stichting Huiskamer Aanloop Prostituées (HAP) geopend. De gemeente is tot mede-
subsidiering van dit project overgegaan om tegemoet te komen aan het bezwaar van 
straatprostituées en hulpverlening dat de gedoogzone te ver van de binnenstad is ver-
wijderd. 
Nadat de gedoogzone is gerealiseerd doen zich een aantal problemen voor, 
zoals overlast als gevolg van afwerkactiviteiten in de omgeving van de gedoogzone en 
lichtoverlast veroorzaakt door de op de ventweg kerende auto's. Het probleem van de 
lichtoverlast wordt na veel aandringen van buurtbewoners opgelost door de aanleg van 
groenvoorzieningen. Ter bestrijding van de overlast veroorzaakt door afwerkactivitei-
ten streeft de gemeente in eerste instantie naar spreiding van deze activiteiten over een 
groter gebied. Omdat straatprostituées hun klanten vervolgens gaan afwerken op loka-
ties waar dit als overlast wordt ervaren, bijvoorbeeld op het terrein van bedrijven, en de 
straatprostituées zelf meer risico lopen door kwaadwillende klanten te worden meege-
nomen naar onveilige plekken, besluit de gemeente een afwerkplek aan te leggen. 
^nft 
Als in 1989 de afwerkplek is gerealiseerd, nemen de gesignaleerde problemen voor 
een groot deel af. De politie ontvangt geen klachten meer over straatprostitutie. De 
afname van de problemen heeft volgens de politie bijgedragen aan de acceptatie van 
de gedoogzone door bewoners en bedrijven. De politie surveilleert veelvuldig in het 
gebied en de wijkagent onderhoudt regelmatig contact met straatprostituées in de 
huiskamer. Aan personen die rondhangen in de gedoogzone wordt duidelijk getoond 
wie de baas is en ook tegen dealers wordt hard opgetreden. In tegenstelling tot de po-
litie bemoeit de gemeente zich niet met de gang van zaken in de Europalaan. Volgens 
de gemeente is de politie de meest aangewezen instantie om ontwikkelingen met be-
trekking tot straatprostitutie in de gaten te houden. 
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PROSTITUTES, CITIZENS & DECISION-MAKERS 
The possibilities of action oriented policy 
1. Definition of a problem 
Since ihe mid eighties the interest in social problems has greatly increased. This research 
focuses on social problems that are caused by the concentration in the city's public space 
of agents who do not keep to the prevailing social standards and/от legal regulations. In 
spite of fervent attempts to remove these problems by means of an environmental policy, 
local authorities seldom succeed in finding adequate solutions for them. 
The action oriented approach of urban planning explains this lack of success by 
stating that governments often ignore the fact that the results of government policy are 
not only determined by that policy, but also by the actions of the other agents involved in 
a policy problem. 
Therefore, according to the action oriented approach, an insight into the actions 
of all agents involved is a precondition for effective government policy. Furthermore, it 
requires the development of a procedure which makes it possible to use this insight in 
urban planning and to translate it into policy measures. An action oriented policy there­
fore requires two ingredients: action oriented knowledge and an action oriented policy 
process. 
Action oriented knowledge is knowledge about: 
- the agents involved in an environmental problem situation, their mutual relations and 
their actions; 
- the way in which measures can influence the policy domain. 
In order to gain an insight into the agents' actions, the action oriented approach will be 
combined with Giddens' structuration theory. According to Giddens the actions are the 
result of an interaction between the agents' motives on the one hand, and the social con­
text in which the actions take place on the other hand. It is assumed that, based on the 
insights provided by the structuration theory, some significant statements can be made 
about the influence of government measures on the actions of the agents involved. 
An action oriented policy process is a policy process in which action oriented knowledge 
is used adequately. In this respect the difference between operational and strategic de­
cisions is important. Operational decisions are actual decisions made with a view to spe­
cific policy problems. In order to prevent the action oriented policy from getting an ad 
hoc, incremental character, operational decisions should follow a decision process on a 
strategic level. On the strategic level a strategic plan is made which is based on weighing 
up all relevant interests. This strategic plan functions as a ^weighing instrument' for the 
operational decisions. On the operational level the policy is formulated in consultation 
and negotiation with all private and public agents involved, there being at the same time 
a continuous interaction and feedback between policy preparation, policy implementa­
tion and the results of both. 
On the basis of the action oriented knowledge and the action oriented policy process, an 
action oriented policy scheme is developed. This scheme includes the normative, causal 
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and final assumptions which are the basis of the policy that is to be pursued. 
This research has in fact a dual objective: 
- the research aims at supplying components for the development of an action oriented 
policy scheme with regard to social problems; 
- the research aims at making a contribution to a further development of the action 
oriented approach, by integrating it with Giddens' structuration theory and by giving it 
an empirical basis. 
2. Action oriented knowledge 
The empirical research focuses on two social problems, namely window prostitution and 
street prostitution. Action oriented information with regard to these social problems has 
been gathered on the basis of the following question: why do window and street prostitu-
tion take place and with which environmental problems are they associated? 
Prostitution is a type of service for which there is a demand. This demand remains, in 
spite of the increased sexual freedom since the sexual revolution. Visiting prostitutes 
suits the life-style of the clients, usually is a positively motivated choice and cannot be re-
placed by other kinds of sexual contact. Because of the diversity of clients there is a divers-
ity in demand and as a result there are many different types of prostitution. 
The supply of the service is taken care of by pimps and prostitutes. The pimps 
control and finance prostitution and, together with the clients, they determine its form 
and content. Just like other entrepreneurs, pimps aim at maximum profits. On the indi-
vidual level there are two motives for pimps to do this kind of work. In the first place it is 
their need for money, for a source of income. In the second place there are pimps who do 
this work on request of prostitutes, who need protection from the police and from trouble-
some and/or dangerous customers. The former is the most important motive, but the lat-
ter shows that legislation with regard to prostitution has influence on the relations inside 
the prostitution world. On the social level, socialization and the traditional division of 
roles between men and women resulting from it, have influence on the actions of pimps. 
Prostitutes are women who provide sexual services and who, in this way, wholly 
or partly support themselves, their partners, their children and/or other relatives. On the 
individual level there are three motives for women to prostitute themselves: financial, re-
lational and personal motives. As far as financial motives are concerned, it is a combina-
tion of the need for a source of income on the one hand and on the other hand an unsuc-
cessful education, a lack of work experience and/or for example a life-style that clashes 
with a regular job. Relational motives are for instance coercion, by persuasion or other-
wise, by the partner, attempts by women to hold on to their partner, but also pressure by 
peers or positive contacts with the prostitution world. On the personal level negative 
childhood experiences, being insufficiently socialized in current values and standards, 
and advantages connected with a job in prostitution play a part. The motives on the indi-
vidual level result from existing relations on the social level. This means in particular the 
secondary position of women on the job market and the ideologically subordinate posi-
tion of women compared to men, which results from a traditional upbringing. The 
motives have influence on the type of prostitution the women will choose. As a result ad-
dicted women prefer street prostitution for practical reasons and for reasons of principle, 
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while other women prefer window prostitution, for instance because of the independence 
it entails. 
The environmental issues connected with window and street prostitution result from the 
dilemma produced by these activities. On the one hand, prostitution has a function in so-
ciety and window and street prostitution are very common types of sexual services. Just 
like other businesses that provide services, these types of prostitution look for locations 
in the city that meet certain business establishment conditions. Especially the inner-cities' 
boundary areas are suitable locations for the establishment of window and street prostitu-
tion. On the other hand, prostitution is under a taboo as a rule and those types of prosti-
tution that are offered in public are particularly under that taboo. 
The environmental problem for the authorities is to find a way of dealing with 
this dilemma, which will be transformed into a policy problem when competing claims 
are put on the inner-city's boundary area on behalf of urban renewal, urban revitalization 
and/or when the activities cause too much inconvenience according to the residents. 
3. An action oriented policy process 
In what way can local authorities create a political and social platform for the window 
and street prostitution policy they are pursuing; in other words, how should an action 
oriented policy process be shaped? 
Window and street prostitution demand rather a lot of policy, as a result of their 
complex nature. These demands concern the structure of the government body involved, 
the way in which the interested parties are involved in the policy process and the strategy 
that is pursued during the policy development and implementation. 
Government bodies, among which municipalities, are organized according to the prin-
ciple of functional concentration. An important disadvantage of this type of organization 
is that the mutual tuning and the coordination between various policy domains are an 
uphill struggle. It causes difficulties when dealing with complex problems. For these prob-
lems, which usually concern various policy domains, have many different aspects. 
Dealing with this type of problems requires a structure that explicitly supports the integ-
ration of the various policy domains. An example of such a structure is a project group 
that goes beyond the departments. However, a precondition should be that the members 
of the project group have freedom to act. In other words, they should not be tied by 
stands that were taken up beforehand by the services and the departments. 
Not only should all the municipal services and departments concerned be repres-
ented in the project group. In order for a project group to be able to produce adequate so-
lutions for complex problems, all interested parties, including for example residents, 
prostitutes and pimps, should participate directly or indirectly in the project group. In 
this way the required social platform for the policy will be created at the same time. 
In addition to the structure and the participation of all interest groups, the strat-
egy is a third precondition for a successful policy. This strategy must be explicitly aimed 
at expanding the room for solutions systematically, by using the differences between the 
interests of the parties involved. Based on these differences, solutions must be found that 
meet all the interests involved or that in any case do not obstruct the realization of cer-
tain Interests. The result should be a solution that is accepted as such by everybody. 
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4. An action oriented policy scheme 
Based on the action oriented knowledge and on the action oriented policy process de-
rived from that knowledge a number of nonnative, causal and final assumptions are for-
mulated with regard to the policy to be pursued and the policy process. These assump-
tions, which together constitute the action oriented policy scheme, are abstract and can 
only be transformed into actual measures in the practice of policy. 
Starting-point for the prostitution policy to be pursued are four normative assumptions: 
• window and street prostitution are social constants, which belong in our society and 
for which, as a result, room and opportunity must be created; 
• window and street prostitution should be regarded as types of labour and should there-
fore be regulated by taking administrative action; 
- the prostitution policy should be aimed at solving problems that are related to the di-
lemma of the social need for window and street prostitution on the one hand, and the 
taboo both types of prostitution are under on the other; 
• the prostitution policy should be the result of taking into consideration all relevant in-
terests. 
In order to solve the detected problems and to achieve acceptance of the activity, the fol-
lowing causal assumptions are formulated: 
- window and street prostitution are two forms of providing a sexual service, for which 
there is demand and for which, as a result, there is supply; 
• sexual services, especially those offered in a public place, are still under a taboo; 
- the inconvenience experienced by neighbourhoods is a result of the presence and the 
behaviour in the public space of agents who are part of a closed subculture with values 
and standards that are different from the prevailing ones; 
- prostitution policy often does not result in solving the detected problems, because the 
proposed solutions are not considered adequate by one or several of the agents in-
volved. 
Starting from the normative and causal assumptions, a number of final assumptions are 
presented: 
- acceptance of prostitution requires destigmatizing and decriminalizing the activity. 
This can be achieved by altering legislation in such a way that prostitution will be 
treated by the law as a profession and by creating government policy that treats prosti-
tution the same way as any other economic activity. Furthermore, it can be achieved 
by providing straightforward, non-sensational information about the profession and 
the prostitution world. From the prostitution world it is required that it becomes more 
open, so that a useful communication can be established between the prostitution 
world and the Outside world'; 
- the policy problem that is caused by competing claims that are put on the inner-city's 
boundary area can be solved by granting prostitution a location just like any other 
activity and by means of material measures which will counter inconvenience. More fun-
damental however are those measures that are aimed at removing the taboo surrounding 
prostitution. Again, clear and detailed information about the prostitution world can play 
an important part here. It should also be made clear to the prostitution world how 
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residents act and why they act that way. In this way the mutual prejudices can be removed; 
- in order to arrive at a solution that is acceptable for all agents, all interested parties 
should participate in the policy process and the solution should be the result of taking 
into consideration all relevant interests. Mutual interests, such as a quiet, safe and 
clean neighbourhood must be traced. Various, non-conflicting interests should be used 
to find solutions for the detected problems collectively. 
5. The action oriented approach of urban planning in more detail 
This research aims at contributing to a further development of the action oriented approach 
of urban planning, by integrating it with Giddens' structuration theory and by giving it an 
empirical basis. 
The structuration theory was a source of inspiration for this research, making it possible 
to interpret social practices concerning prostitution, which are ordered in time and space, 
as the professional achievement of the many agents involved. The theory has made it pos-
sible to recognize the constant interaction between the agents' actions on the one hand 
and signification structures, domination structures and normative structures on the 
other. 
The interaction between factors on the individual and on the structural level has not only 
clarified the environmental problem situation that is connected with window and street 
prostitution, but it has also provided the opportunity to make a better assessment of fu-
ture behaviour, which is of vital importance for the policy to be pursued. For the insight 
into the agents' motives and into the values and standards on which these are based, re-
veals those factors which are subject to change and which will for instance change in the 
near future and those factors that are reasonably stable in time. The same goes for the 
structures. 
The structuration theory has not so much made a contribution to a further devel-
opment of the action oriented approach as such. But the insight, provided by the structur-
ation theory, into the environmental problem situation, into the actions of agents today 
and in the future and into the influence of policy on those actions, does constitute a vital 
element of the action oriented knowledge that is required for adequate policy measures. 
Next - based on the empirical research on municipal window and street prostitution pol-
icy and its findings - it was intended to give shape to a policy process, in which all relev-
ant agents can participate, not merely in theory, but also in practice. This means that an 
action oriented policy process entails more than just involving agents in the policy pro-
cess. As a matter of fact, such a policy process should result in measures that meet, or at 
least do not harm, all interests concerned. This can be achieved by 'building' the policy 
process round the interests of the agents involved and by using the differences between 
interests to expand the room for solutions. 
As a result, the empirical basis has led to a further development of the action 
oriented approach as far as shaping an action oriented policy process is concerned. 
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Wetenschappelijke distantie leidt in de sociale wetenschappen niet tot betere 
onderzoeksresultaten. Integendeel, gebrek aan betrokkenheid maakt het onmogelijk 
sociale verschijnselen te bestuderen, te analyseren, te verklaren en te beschrijven. 
Sociale verschijnselen zijn immers geen objectieve gegevenheden. Zij krijgen pas 
betekenis wanneer de beleving ervan door betrokkenen het uitgangspunt vormt van 
het onderzoek. Pas dan ook kan een onderzoek maatschappelijk en wetenschappelijk 
relevante informatie opleveren. 
De enige echte oplossing voor de prostitutieproblematiek (het verdwijnen van het 
taboe) kan tevens het einde betekenen van de prostitutie als vorm van 
dienstverlening waar veel vraag naar is. 
Het basisidee van de structuratietheorie van Giddens is zo simpel en voor de hand 
liggend dat er voortdurend vraagtekens worden geplaatst bij de toegevoegde waarde 
ervan. Deze toegevoegde waarde krijgt de structuratietheorie pas wanneer zij in 
historisch perspectief wordt geplaatst. 
Niet meer sturen is de slechts denkbare oplossing voor het probleem van de beperkte 
maakbaarheid van de samenleving. Het lost immers geen enkel probleem op. 
Een handelingsgericht beleidsproces is een rationeel beleidsproces dat, vaak op 
irrationele factoren gebaseerde, belangen als uitgangspunt neemt. 
Het schrijven van een proefschrift vergt een eenzijdige belangstelling en beperkte 
ambities. 
Tijdens de wetenschappelijke vorming wordt teveel nadruk gelegd op analyse en 
verklaring en te weinig op het creatief bedenken van oplossingen en visie-
ontwikkeling. Dit is een gevolg van de nadruk op het uiteenleggen in details in plaats 
van het overzien van de grote lijnen. 
Als er één terrein is waarop de universiteit de, veelal aan haar toegedichte, rol van 
vernieuwer van de samenleving niet waar maakt, dan is dat wel het terrein van de 
emancipatie. 
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Mogelijkheden van handelingsgericht beleid 
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: belangstelling voor sociale problemen is sinds de tweede helft 
van dejaren '80 sterk toegenomen. Zo worden in de media de 
problemen rond raam- en straatprostitutie breed uitgemeten. 
Lokale overheden slagen er echter nauwehjks in deze problemen 
op te lossen. In dit boek wordt de oorzaak van het falende 
overheidsbeleid gezocht in de vele en vooral tegenstrijdige 
belangen die in het geding zijn bij sociale problemen en het feit dat 
deze belangen bij de beleidsvoorbereiding en besluitvorming veelal 
worden genegeerd. Met de handelingsgerichte benadering van de 
planologie als uitgangspunt wordt de oplossing gezocht in het 
uitbuiten van de belangentegenstellingen tussen alle betrokkenen. 
Dit boek is interessant voor wetenschappers die zich bezig houden 
met de stedelijke problematiek en/of complexe beleidsproblemen. 
Daarnaast in het interessant voor degenen die zich in de praktijk 
beleidsmatig bezig houden met sociale problemen in het algemeen 
en raam- en straatprostitutie in het bijzonder. 
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